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Wir verweisen auf den Statistischen Sonder-
bericht: , 
- Lohnkosten in der Eisen- und Stahlindustrie 
und im Eisenerzbergbau 
Voir, dans ce numero, la Note Statistique : 
- Le cout de la main-d'ceuvre dans l'industrie 
siderurgique et les mines de fer 
Vedere, in questo numero, la Nota Statistica : 
- 11 costo della manodopera nell'industria side-
rurgia e nelle miniere di ferro 
Zie, in dit nummer, de Speciale Statistische Bij-
lage: 
- De kosten van arbeidskrachten in de ljzer-
en Staalindustrie en in de ljzerertsmijnen 
Die Angaben fOr die Jahre vor 1967 sind voll-
standig im jahrbuch ,Eisen und Stahl" des 
Statistischen Amtes, Ausgabe 1970, Tell 1, ,.Lau-
fende Statistiken" enthalten und konnen diesen 
entnommen werden. 
Wir verweisen auf die inzwischen veroffent-
llchten Erlauterungen zu unserem Bulletin ,.Eisen 
und Stahl" deutsch + franzosisch; itallenlsch 
+ niederlandlsch folgt spater. 
Les donnees annuelles anterieures a 1967 sont 
reprises integralement dans la publication de 
I'Office Statistique : Annualre Siderurgie, 1970, 
1re partie : « Statistiques courantes », a laquelle 
le lecteur est prie de blen voulolr se reporter. 
Voir les Notes explicatives de notre bulletin 
« Siderurgle » publlees entre-temps en allemand-
fran~als; ltalien-neerlandals suivra plus tard. 
I dati annuali anteriori al 1967 sono lntegral-
mente riportatl nefla pubbllcazione dell'lstituto 
statistico : Annuario Siderurgia, 1970, 1• parte : 
« Statistlche correnti » alle quail si rimanda 11 
lettore eventualmente interessato. 
Vedere le Note esplicative rlferendosi al nostro 
bollettino « Siderurgia » pubbllcate frattanto In 
tedesco - francese; le version! ltallana e olandese 
segulranno pi~ tardi. 
De cljfers betreffende de jaren v66r 1967 worden 
nlet meer vermeld In de tweemaandelljkse pu-
bllkatie ,ljzer en Staal"; bovengenoemde cijfers 
treft men volledig aan in deel I ,.Lopende Sta-
tlstleken" van het Jaarboek ljzer en Staal, 
uitgave 1970. 
Zle de lntussen gepubllceerde Toelichting blj 
het handboek ,ljzer en Staal" In Dults- Frans; 
een ltallaans- Nederlandse versle verschijnt later. 
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Die Angaben fOr die jahre vor 1967 sind fOr alle Tabellen 
dieses Bulletins lm ersten Tell des Jahrbuches ,.Elsen 
und Stahl "(Ausgabe 1970) enthalten. 
Das Statistlsche (\ulletln ,.Eisen und Stahl" soli gemaB 
Artikel 47 Abs. 2 des Vertrages Ober die GrOndung der 
Europalschen Gemelnschaft fOr Kohle und Stahl den 
Reglerungen und alien anderen Betelllgten die Angaben 
auf dem Geblet der Els~m- und Stahllndustrle und des 
Elsenerzbergbaus llefern, die fOr sle von Nutzen seln 
konnen. 
Es enthalt elnen veranderllchen Tell, den ,.Statistischen 
Sonderberlcht," In dem hauptsachllch jahresangaben, 
lnsbesondere Ober folgende Themen, veroffentllcht wer· 
den: Llstenprelse- Rohstahi-Weltproduktion- AuBen· 
handel - Fehlschlchten lm Elsenerzbergbau - die 
wlchtlgsten Ergebnlsse der jahrllchen Erhebungen Ober 
.,lnvestitionen" und Ober .,lohne" usw. 
Der Haupttell des Bulletins 1st jedoch, wle schon In 
selner selt 1953 veroffentllchten und stetig verbesserten 
'Form, den regelmaBige statistischen Rei hen gewldmet. 
Diese Statlstiken umfassen nlcht nur Angaben Ober 
die eigentllche Elsen· und Stahllndustrle lm Sinne des 
Vertrages sowie Ober den Elsenerzbergbau, sondern auch 
Zahlen Ober den Handel mit Schrott und Stahlerzeug-
nlssen; auBerdem enthalten die Statistiken zahlreiche 
Angaben Ober den AuBenhandet 
Besondere Hlnwelse 
1. Es werden die derzeltlgen Staatsgrenzen zugrun-
de gelegt. 
In den Angaben Ober die Bundesrepublik (BR) 1st 
das Saarland enthalten. Samtllche Statistlken Ober 
Frankreich bezlehen slch ledlgllch auf das Mutterland. 
In den deutschen AuBenhandelsangaben 1st der Aus-
tausch m it dem- Geblet der DM-Ost nlcht enthalten. 
2. Bel den Statistlken Ober den GOteraustausch - glelch-
gOitig, ob sle auf der Grundlage der Werklleferungen 
oder anhand der belm GrenzObertrltt festgestellten 
Mengen erstellt slnd - treten seit Eroffnung des 
Gemelnsamen Marktes fOr Kohle und Stahl an die 
Stelle der Begriffe: 
- Elnfuhr aus den Undern der Gemelnschaft und 
- Ausfuhr nach Landern der Gemelnschaft 
die Begriffe: 
AVERTISSEMENT 
Les donnees annuelles anterleures l 1967 de tous les 
tableaux de ce bulletin sont publiees en premlllre partle de 
I'Annualre « Slderurgle» (edition 1970). 
le Bulletin« Slderurgle» a pour but- en application de 
· !'article 47, allnea 2, du traite lnstituant la Communaute 
europeenne du charbon et de l'acler - de fournlr aux 
gouvernements et l tous les autres lnteresses les donnees 
qui sont susceptibles de leur Stre utiles dans le domalne 
de la slderurgle et des mines de fer. 
11 comporte une partle variable: la« Note statistique» 
dans laquelle seront diffusees des donnees surtout an· 
nuelles concernant notamment : les prlx de barllmes 
- la production mondlale d'acler brut - Commerce 
exterieur - l'absenteisme dans les mines de fer - les 
resultats prlnclpaux des enquStes annuelles sur les 
« lnvestissements » et sur les « salalres », etc. 
l'essentlel du Bulletin est cependant consacre - comme 
cela a ete le cas depuis sa publication en 1953 sous des 
formes dlverses amellorees peu l peu - aux series 
statistlques regullllres. Celles-cl comprennent non seule· 
ment des donnees relatives l la « Slderurgle proprement 
dite », au sens du traite, et aux « Mines de fer», mals 
aussl des statlstiques concernant le negoce de la ferrallle 
et le negoce des produits slderurglques, alnsl que de 
nombreuses donnees sur les echanges exterleurs. 
Observations partlcull~res 
1• Les pays sont conslderes dans les llmltes de 
leur terrltolre actuel. 
les donnees se rapportant l I'AIIemagne occldentale 
(RF) comprennent la Sarre. 
Toutes les statistiques concernant la France s'appll-
quent lla France seule. 
Pour les statistiques douanlllres allemandes les echanges 
avec la zone du DM-Est ne sont pas compris dans les 
chiffres publles. 
2• Pour les statlstlques relatives aux echanges, qu'elles 
alent pour base les llvralsons recensees auprlls des 
uslnes ou blen les passages aux frontillres releves par 
les douanes, les expressions : 
- Importations en provenance des pays de la Com-
munaute 
- exportations l destination des pays de la Com-
munaute 
sont remplacees respectlvement depuls l'etablissement 
du Marche commun du charbon et de l'acler par les 
expressions sulvantes : 
AVVERTENZA 
I datl annuall anterior! al1967 dl tutte le tabelle di questo 
bollettlno sono pubbllcatl nella prima parte dell'annuarlo 
« Slderurgla » (edtzlone 1970). 
11 bollettlno « Stderurgla » si prefigge - In appllcazlone 
dell'art. 47, comma 2, del trattato lstitutlvo della Comunlta 
europea del carbone e dell'acclalo - dl fornlre al go-
vern! e a tuttl gll altrllnteressatl datl che possono rlvestlre 
· una certa utillta net settore dell'industrla slderurglca e 
delle mlnlere dl ferro. 
Esso comprende una parte varlablle: la« Nota statlstlca» 
nella quale saranno pubbllcatl I datl soprattutto annuall 
concernentlln partlcolare I prezzl dlllstlno, la produzlone 
mondiale dl acclalo gregglo, - commerclo estero - l'as· 
sentelsmo nelle mlnlere dl ferro, I rlsultatl prlnclpall delle 
lndaglnl annuall sugll « lnvestlmentl » e sui « safari», ecc. 
Tuttavla la parte essenzlale del bollettlno contlnuera ad 
essere dedlcata - come avvlene fin dalla prima pubbllca-
zlone nel1953, sotto varle forme mlgliorate a poco a poco 
- alle serle statlstlche regolarl. Queste ultlme compren· 
· dono non solo datl relatlvl alia« slderurgla proprlamente 
detta » al sensl del trattato e alle « mlnlere dl ferro », ma 
anche statlstlche concernentl 11 commerclo del rottame 
e del prodottl slderurglcl, noncM numerosl datl sugli 
scambl esternl. 
Osservaxlonl partlcolarl 
·1• I paesl sono conslderatl nel llmltl del loro 
terrltorlo attuale. 
I datl riferltl alia Germanla occldentale (RF) com-
prendono la Sarre. Tutte le statlstlche relative alia 
Francla si appllcano soltanto al terrltorlo metro· 
politano. · 
Per tutte le statlstlche doganall tedesche gll scambl con 
la zona del DM-est non sono compresl nelle cifre 
pubblicate. 
2• Per le statlstlche relative agll scambl, abblano esse 
come base le consegne censlte presso gll stablllmentl 
oppure I passaggl alle frontlere rllevatl dal servlzl 
ufflciall competent!, le espresslonl: 
- lmportazlonl dal paesl della Comunlta, 
- esportazlonl verso I paesl delta Comunlta, 
sono state sostltulte rlspettlvamente, dopo l'lstltuzlone 
del Mercato cqmune per 11 carbone e per l'acclalo, 
d~lle espresslont: 
VOORWOORD 
De jaarlljkse gegevens betrekklng hebbend op de jaren 
v66r 1967 voor alle tabellen van dit Bulletin zljn opgeno-
men In het eerste deel van een jaarboek ,ljzer en Staal" 
(ultgave 1970). 
Het Bulletin ,ljzer en Staal" heeft ten doel - lngevolge 
artlkel 47, lid 2, van het Verdrag tot oprlchtlng vim 
de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal - -
aan de regerlngen en alle overlge belangstellenden de 
gegevens te verstrekken welke voor hen van nut zouden 
kunnen zljn op het gebled van de ljzer- en staalindustrle 
en de ljzerertsmljnen. 
In dlt Bulletin Is opgenomen · een veranderlijk gedeelte: 
de ,Speclale statistlsche bijlage" waarln voornamelljk 
jaargegevens worden gepubliceerd betreffende met name: 
de In de prljsschalen opgenomen prljzen - de wereld-
produktle van ruwstaal - de bultenlandse handel - het 
absenteTsme In de ljzerertsmljnen - de voornaamste 
resultaten van de jaarlljkse enquetes betreffende de 
,lnvesterlngen", de ,lonen" enzovoort. 
Evenals zulks sedert de aanvang van de publlkatie van 
het Bulletin In 1953 In diverse, geleldelljk verbeterde 
vormen het geval was, blljft deze uitgave regelmatlge 
reeksen statistleken omvatten. Daarln zljn nlet alleen 
gegevens betreffende de ,elgenlljke ljzer- en staalln-
dustrle"ln de zln van het Verdrag en de ,ljzerertsmljnen" 
vervat, doch ook statlstleken betreffende de schroot-
handel en de handel In ljzer- en staalprodukten alsmede 
talrljke gegevens betreffende het bultenlandse handels· 
verkeer. 
BIJzondere opmerklngen 
1. De landen worden beschouwd blnnen de grenzen 
van hun huldlge grondgebleden. 
De gegevens betreffende West-Dultsland (BR) hebben 
eveneens betrekklng op Saarland. Alle statlstleken 
betreffende Frankrljk hebben betrekklng op Frankrljk 
alleen. 
In de statlstleken van de Dultse buitenlandse handel 
Is het handelsverkeer met het gebled van de Oost-DM 
nlet opgenomen. 
2. Wat de statlstleken aangaande het handelsverkeer 
betreft, of zlj gebaseerd zljn op de blj de bedrljven 
vastgestelde leverlngen dan wel op de door de bevoeg· 
de offlcl61e dlensten gereglstreerde grensovergangen, 
zljn de aanduldlngen: 
- lnvoer ult de landen van de Gemeenschap en 
- ultvoer naar de landen van de Gemeenschap 
sedert de lnstelllng van de gemeenschappelijke markt 




- BezOge aus den Landern der Gemelnschaft und 
- Lleferungen nach den Landern der Gemelnschaft. 
3. Zu den ,dritten Lindern" zihlen. alle Geblete, die 
nlcht unter den Vertrag Ober die GrOndung der 
Europilschen Gemelnschaft fOr Kohle und Stahl fallen. 
4. Die Angaben Ober die Erzeugung von Rohelsen und 
Rohstahl bezlehen slch - falls nlchts anderes ver-
merkt- auf die Nettoerzeugung, d.h. auf Rohelsen 
ohne umgeschmolzenes Rohelsen und auf Rohstahl 
ohne Vorschmelzstahl. 
S. Rundung der Angaben 
Die monatllchen Angaben In den Tabellen ergeben 
nlcht I m mer die genaue Jahressumme. Dies beruht zum 
Tell auf Rundungen, zum Tell auf nachtrigllchen 
Korrekturen der jihrllchen Statistiken. Oberall dort, 
wo korrlglerte Jahreszahlen zur VerfOgung standen, 
wurden diese herangezogen. Da die Gesamtergebnisse 
gerundet slnd, konnen auch die Summen der Elnzel-
angabennlcht lmmer dlesen Oberelnstlmmen. 
In Fallen, In denen die Erzeugung elnmal nach Lin-
dern und elnmal nach Verfahren angegeben wurde, 
welchen die Gesamtsummen ebenfalls vonelnander ab. 
Dies beruht auf den Ab- und Aufrundungen, die slch 
bel elner Grupplerung nach Lindern anders auswlrken 
kon11en als bel elner Grupplerung nach Sorten. 
6. Die Monate slnd In rHmischen Zitrern ausge-
drUckt, wihrend die Viertel)ahre - soweit es 
slch nlcht um Viertel)ahresdurchschnltte han· 
delt - mit arabischen Zitrern versehen wurden. 
- receptions en provenanc des pays de la Com· 
munau~e 
- llvralsons aux pays de la C mmunaute. 
3• Les « pays tiers» comprenn nt tous les terrltoires 
auxquels ne s'appllque pas le tralte lnstituant la 
Communaute Europeenne du Charbon et de I'Acier. 
4• Les donnees concernant la roduction de fonte et 
d'acler brut se ref~rent, sauf as contralre precise en 
note, l la production net e, c'est-l-dlre pour la 
fonte, deduction faite de la onte repassee et pour 
l'acler, deduction faite de l'ac er llqulde pour Duplex 
repasse. · 
/ 
S• Arrondlssement des donne s 
Les Indications mensuelles, de tableaux ne donnent 
pas toujours le total annuel exact. Cela provlent 
partlellement de ce que les c iffres sont arrondls et 
partlellement de ce que des CO rectlons ont ete appor• 
tees ulterleurement aux statl tlques annuelles. Dans 
tousles cas ol) I' on dispose des hlffres annuels rectifies, 
ces chiffres ont ete utilises. Les chiffres etant arrondls; 
les totaux peuvent ne pas coin der avec la somme des 
chlffres partiels. 
Dans le cas o.:. la production a ete lndlquee tant6t 
par pays, tant6t par categories les totaux ne corres· 
pondent pas non plus toujours ntre eux. Les chiffres 
ont en effet ete arrondls par xc~s ou par defaut et 
cette simplification se manifest d'une manl~re dlffe· 
rente dans le cas d'un groupe ent par pays ou dans 
celul d'un groupement par cate orle de produits. 
6• Les mois sont exprimes e chiffres romalns, 
tandis que les trlmestres le ont en chiffres ara· 
bes, pour autant qu'll ne s'agl se pas de moyennes 
trlmestrielles. 
- arrlvl dal paesl della Comunita, 
- consegne al paesl della Comunltl. 
3• Per « paesl terzl » s'lntendono tutte le zone che non 
rientrano In quelle contemplate dal trattato lstltutlvo 
della Comunlti europea del carbone e dell'acclalo. 
4• I datl concernentl la produzlone dl ghlsa e acclalo 
grezzo si rlferiscono, salvo caso contrario preclsato 
In ·nota, alia produzlone netta, doe, per la ghlsa 
fatta deduzlone della ghlsa dl rifuslone e per l'acclalo 
fatta deduzlone dell'acclalo llquldo Duplex. 
S• Arrotondamento del datl 
La somma delle cifre mensill Indicate nelle tabelle non 
sempre coincide esattamente con 11 totale dell'anno. 
Clo e dovuto In parte ad arrotondamentl e In parte 
a successive correzlonl delle statistlche annual!. Ove 
fossero disponlbill, si sono sempre utillzzate le cifre 
annual! corrette. Polche I rlsultatl definitlvl sono statl 
arrotondatl, anche I total! delle slngole clfre possono 
non sempre corrlspondere. 
I total! dlfferlscono anche nel cas! In cui la produzlone 
e stata lndlcata una volta per paese e una volta per 
categorle. lnfattl le clfre sono state arrotondate per 
eccesso o per dlfetto e questa semplificazlone si manl-
festa In manlera dlversa a seconda che si trattl dl rag-
gruppamentl per paese o per categorla dl prodottl. 
6• I mesl sono indicatl In cifre romane, I trlmestrl 
In clfre arabe, a meno che non si trattl dl medle 
trlmestrall. 
- aanvoer ult de landen van de Gemeenschap en 
- leverlngen aan de landen van de Gemeenschap. 
3. Tot ,derde landen" worden gerekend alle gebleden 
welke nlet onder het Verdrag tot oprlchtlng van de 
Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal vallen: 
4. De gegevens lnzake de produktle van ruwljzer en 
ruwstaal geven - lndlen anders aangeduid - de 
nettoproduktie aan, dat wll zeggen voor ruwljzer 
zonder het omgesmolten ruwljzer en voor ruwstaal 
zonder het duplexstaal. 
S. Afrondlngen van de gegevens 
De som van de maandelijkse opgaven In de tabellen 
komt nlet altljd nauwkeurlg met het jaartotaal overeen. 
Ten dele vlndt dlt zljn verklarlng In afrondlngen,ten 
dele In achteraf In de jaarstatlstleken aangebrachte 
verbeterlngen. Overal, waar men de beschlkklng had 
over verbeterde jaarcljfers, werden deze vermeld. 
Daar de totale ultkomsten zl)n afgerond, komen de 
totalen van de afzonderll)ke opgaven nlet steeds 
daarmede overeen. 
Ook In de gevallen, waarln de produktle enerzijds 
per land en anderzl)ds per procede werd aangeduld, 
wl)ken de totale bedragen van elkander af. Dit vlndt 
zl)n verklarlng In afrondlngen naar beneden en naar 
boven welke bl) een groeperlng per land tot andere 
ultkomsten kunnen lelden dan blj een groeperlng per 
procede. 
6. De maanden worden door Romelnse cljfers aan· 
geduld, terwijl de kwartalen, voor zover het nlet 
om kwartaalgemlddelden gaat, van Arablsche 
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klelnsten In der betreffenden Relhe verwendeten Elnhelt 
oder Dezlmalzahlen) 
Keln Nachwels vorhanden 
Unslchere oder geschitzte Angabe 
Dasselbe, falls die Schitzung vom Statlstlschen Amt der 




Nlcht getrennt ausgewlesen 







Zeitraum mehrerer voller Kalenderjahre (z.B. 1.1.58 
bls 31.12.60) 



















~echnungselnheit EWA (Europilsches Wihrungsabkom-
men) 
Statlstisches Amt der Europilschen Gemelnschaften 
Europilsche Gemelnschaft filr Kohle und Stahl 
Europilsche Wlrtschaftsgemelnschaft 
Belglsch-luxemburglsche Wlrtschaftsunlon 
Assozllerte Uberseelsche Under und Hoheitsgeblete 


















































ABReVIATIONS ET SIGNES EM PLO Yes 
N4ant 
Donn4 tr6s falble (g4n4ralement lnf4rleure l la molt4 
de la dernl~re unlt4 ou declmale des nombres mentlon-
n45 sous la rubrlque) 
Donn4e non dlsponible 
Donn4e lncertalne ou estlm4e 
Dlto, dans le cas oll !'estimation est falte par !'Office 












P4rlode de plusleurs ann4es civiles (p. ex.: du 1.1.58 
au 31.12.60) 
P4rlode de douze mols cons4cutifs (p. ex.: ann4e fiscale 


















Unit4 de compte A M E (Accord mon4talre europ4en) 
Office statistlque des Communaut45 europ4ennes 
Communaut4 europ4enne du charbon et de l'acler 
Communaut4 4conomlque europ4enne 
Union 4conomlque belgo-luxembourgeolse 
Pays et territolres d'outre-mer, assocl45 lla C.E.E 




Classification statlstlque et tarlfalre 
ABBREVIAZIONI E SEGNI 
CONVENZIONALI 
11 fenomeno non eslste 
Clfra basslsslma (generalmente lnferlore alia metl dell'ul· 
tlma unitl o dell'ultlmo declmale del numerl' lndlcatl 
sotto la rispettlva rubrlca 
Dato non dlsponlblle 
Dato lncerto o stlma 













Perlodo di plil anni clvlll (ad es.: dal 1•.1.58 al 31.12.60) 



















Unltl dl conto AME (Accordo Europeo) 
Monetarlo 
lstituto statlstico delle Comunitl europee 
Comunitl europea del carbone e dell'acclalo 
Comunltl economlca europea 
Unlone economlca Belgo-Lussemburghese 
Paesl e terrltorl d'oltremare assoclati 
















































TEKENS EN AFKORTINGEN 
Nul 
Zeer klelne hoeveelheld (In het algemeen minder dan de 
helft van de klelnste, In de betreffende reeks, gebrulkte 
eenheld of declmaal) 
Geen gegevens beschlkbaar 
Onzekere of geschatte gegevens 





Nlet afzonderlijk opgegeven 







Tljdsduur van meerdere volle kalenderjaren (bljv.: 1.1.58 
tot 31.12.60) 



















Rekeneenheld EMO (Europese Monetalre Overeenkomst) 
Bureau voor de Statlstlek der Europese Gemeenschappen 
Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal 
Europese Economlsche Gemeenschap 
Belglsch·Luxemburgse Economische Unie 










Lohnkosten In der Elsen- und Stahllndustrle und im Elsenerzbergbau 
NOTE STATISTIQUE 
Le coOt de la maln·d'oeuvre dans l'lndustrle sld6rurglque et dans les mines de fer 
, NOTA STATISTICA 
11 costo della manodopera nell'lndustrla slderurgica e nelle mlniere di ferro 
SPECIALE STATISTISCHE BljLAGE 
De kosten van arbeidskrachten In_ de ljzer· en staallndustrle en In de ljzerertsml)nen 
Lohnkosten fOr die Arbeiter In der Elsen· und 
· Stahllndustrie und lm Elsenerzbergbau 
Die Entlohnung der Arbeiter der EGKS-Industrlen wlrd elner 
seits vlerteljihrlich In der laufenden Verdienststatlstlk und ande-
rerseits in tegelmisslgen Erhebungen auf jahresbasis nach ein-
heitlichen Methoden vom Statistischen Amt der Europilschen 
Gemeinschahen verfolgt. Bel den jahreserhebungen wird die 
Entlohnung eigehend unter lhrem doppelten Aspekt der Kosten 
{Ur den Arbeltgeber und des Eil!kommens fUr den Arbeitnehmer 
untersucht. Die Ergebnisse dieser Erhebung slnd Gegenstand 
von besonderen Vertiffentlichungen, wovon die Ausgaben fur 
1967 und 1968 aus Budget-GrUnden nur elne beschrinkte Ver-
teilung erfaben haben. FUr alle methodologischen Hinwelse wlrd 
der Leser auf die Vertiffentlichung der Angaben fUr 1966 (1) ver-
wiesen. 
Der vorliegende Sonderberlcht hat den Zweck, vor. Erscheinen 
der vollstindigen Ergebnlsse Uber einlge wichtlge Elemente der 
Untersuchung fUr das jahr 1969, sowelt sle die Lohnkosten der 
Arbeltgeber betreffen, AufschluB zu geben. 
FUr die Elsen· und Stahllndustrle betrugen die Lohn- und 
Lohnnebenkosten je Stunde bel Umrechnung In belgische Franken 
(2) I m Jahre 1969 In den Nlederlanden, wo die h<Schsten Stunden· 
'kosten der Gemelnschah erreicht wurden, 1<10,28 Fb. Darauf 
folgen nacheinander: Luxemburg (127,07 Fb) und Belglen (124,38 
Fb) mlt 9% bzw. 11 % Abstand; Deutschland (116,60 Fb) mit 
einem Abstand von 17 %; dann ltalien (106,75 Fb) und Frankreich 
(97,99 Fb) mit 24% bzw. 30% Abstand. 
Beim Elsenerzbergbau splegeln die Lohnkosten je Stunden -
wie erneut betont werden muB - die erheblichen Verschieden-
heiten In Betrieb und Arbeitsumgebung wider, die zwischen den 
' Abbaubetrieben in Luxemburg und Frankreich elnerselts und 
denen der Bundesrepublik und ltaliens andererseits bestehen. 
Die betrichtllchen Abwelchungen der Lohnkosten Je Stunde in 
diesen beiden Lindergruppen sind zum groBen Tell auf diese 
Verschledenheiten zurUckzufUhren. 
FUr 1969 lagen die Personalkosten Je Stunde In Frankrelch 
(155,33 Fb) am h<Schsten, es folgen Luxemburg (145,35 Fb) mit 
einem Abstand von ea. 1 %. Deutschland (113,57 Fb) mit etwa 
28% und ltalien (109,58 Fb) mit ea. 30% Abstand. 
(1) Vercl • .,LIShne EGKS 1966". - Scatistisches Amc der Europllschen 
Gemelnschaken .,Scatlstlsche Scudien und Erhebuncen", Nr. 5/1968 
(2) Umrechnunc nach den Wechselkursen des IMF. Jahresdurchschnict 
fOr 1969: 1 OM = 12,70 Fb; 1 Ffr. = 9,65 Fb; 100 Lie. = 8,00 Fb; 
1 Fl = 13,81 Fb. 
XXX 
Le coOt de la maln-d'c:euvre ouvrl~re 
dans l'lndustrie slderurglque et les mines de fer 
Les remunerations des ouvriers des Industries de la C.E. A. 
font l'ob)et de statistiques courantes l cadence trimestri lie 
d'une part, et d'enqu~tes reguli6res sur une base annuelle d'au re 
part, effectuees selon des methodes unlformes par !'Office sta is-
' tlque des Communautes europeennes. Pour ce qui concerne les 
enqu~tes annuelles, les remunerations y sont amplement exa i-
nees sous le double aspect du coOt pour l'employeur et 
revenu du travallleur. Les resultats de cette enqu~te font l'o 
de publications particuli6res dont celles relatives aux annees 1 
1968 n'ont, pour des raisons budgetaires, donne lieu qu'l ne 
diffusion restreinte. Pour tout renseignement d'or~re metho o-
logique le lecteur voudra bien se referer lla publication cone r-
nant les donnees pour l'annee 1966 (1). 
La presente note a pour ob)et de presenter quelques-uns es 
princlpaux resultats de l'enqu~t~ portant sur l'annee 1969 et 
concernant la remuneration conslder6e du point de vue c t 
pour l'employeur, en attendant que solent publi6s les result ts 
complets. 
En ce qui concerne l'lndustrle slderurglque, le montant horai e 
des d6penses en salalres et en charges patronales afr6rentes 
convert! en francs beiges (2)- s'616ve en 1969 l1'10,28 Fb po r 
les Pays-Bas qui atteignent le coOt horalre le plus eleve de la 
Communaut6. Sulvent dans l'ordre : le Luxembourg (127,07 F ) 
et la Belglque (124,38 Fb) avec des 6carts respectlveme~t e 
9 et 11 %. I'AIIemagne (116,60 Fb) avec un ecart de 17 %• p 1s 
l'ltalle (106,75 Fb) et la France (97,99 Fb) avec des ecarts respe -
tivement de 24 et 30 %. 
En ce qui concerne les mines de fer, 11 faut rappeler que I s 
coOts horalres de la main-d'oeuvre refl6tent les diff6renc s 
lmportantes des caract6rlstlques techniques et amblantes q I 
dlstlnguent les exploitatlons du Luxembourg et de la Fran 
de celles de I'AIIemagne et de l'ltalie. C'est l ces diversltes qu' I 
faut en grande partie lmputer 1'6cart considerable exlstant ent 
les coOts horaires rencontr6s dans ces deux groupes de pay 
En 1969 les coOts horalres les plus elev6s sont les coOts fran~l 
(155,33 Fb) sulvls dans l'ordre par ceux du Luxembourg (145,3 
Fb) avec'7% d'kart, ceux de I'AIIemagne (113,57 Fb) avec u 
ecart d'envlron 28% et ceux de l'ltalle (109,58 Fb) avec un 6ca 
d'envlron 30 %· 
(1) Cf. « Salalres C.E.C.A. 1966 •· - Office scatlstique des Communaud 
europhnnes. - Etudes et enqultes scatlstlques n• 5/1968 . 
(2) Conversion falte sur la base des paric'• mon,caires du F.M.I. Moyenne 
annuelles pour 1969 : 1 OM = 12,70 Fb; 1 Ffr = 9,65 fb; 100 lit. = 
8,00 Fb; 1 Fl = 13,81 Fb 
11 costo della manodopera operala nell'lndustrla 
slderurglca e nelle mlnlere dl ferro 
Le retrlbu:z:lonl degll operal delle lndustrle della C.E.C.A. sono 
oggetto dl statlstlche correntl trimestral! e dl lndaglnl regolarl 
su base annua, effettuate secondo metodl unlforml dall'lstltuto 
statlstlco delle Comunld europe. Nelle lndaglnl annual! le retrl· 
bu:z:lonl sono amplamente esamlnate sotto 11 dupllce aspetto del 
costo per 11 datore dl lavoro e del reddito del lavoratore; I 
rlsultatl dl tall lndaglnl sono oggetto dl apposite pubblica:z:lonl, 
dl cui quelle relative agll.annl 1967 e 1968 sono state stampate 
- per raglonl dl bllanclo - In un numero rldotto dl esemplarl. 
Per ognl ragguagllo dl carattere metodologlco I lettorl dl carat· 
tere metodologlco I lettorl sono pregatl dl consultare la pubbll· 
ca:z:lone relativa al dati per l'anno 1966 (1). 
La presente nota ha la scopo dl presentare alcunl del prlnclpall 
rlsultati dell'lnchlesta relatlva all'anno 1969, concernentl la 
retrlbu:z:lone sotto l'aspetto del costo per 11 datore dl lavoro, 
In attesa che slane pubbllcatl I rlsultati completl. 
Per quanto rlguarda !'Industria slderurglca. l'ammontare ora· 
rlo delle spese per salarl ed onerl soclall lnerenti - convertlto 
In franchl belgl (2) - rlsulta pari, nel 1969 a 1-40,28 Fb per I 
Paesl Bassi che presentano I costl orarl plil elevatl della Comunitl. 
Seguano nell'ordlne : 11 Lussemburgo (~27,07 Fb) e 11 Belglo 
(124,38 Fb) con uno scarto rlspettlvamente del 9 e 11 %; la 
Germanla (116,60 Fb) con uno scarto del17 %. ed lnflne l'ltalla 
(106,75 Fb) e la Francla (97,99 Fb) con uno scarto rlspettivamente 
del24 e 30%. 
Per quanto rlguarda le mlnlere dl ferro, bisogna rlcordare che 
I costl orarl della manodopera rlspecchlano le rilevantl differen:z:e 
delle caratterlstiche tecnlche ed amblentall che contraddlstln· 
guono le coltlva:z:lonl del Lussemburgo e della Francla da quelle 
della Germanla e dell'ltalla. A tall dlversld devesl lmputare In 
gran parte 11 rllevante scarto del costi orarl rlscontrati per questl 
due gruppl dl paesl. 
Nel1969, I costl orarl plil elevatl risultano quelll francesl (155,33 
Fb) seguiti nell'ordlne da quelll del Lussemburgo (145,35 Fb) con 
uno scarto dl circa 7% della Germanla (133,57 Fb), con uno 
scarto dl circa 28 %. e dell'ltalla (109,58 Fb) con uno scarto dl 
circa 30%. 
(1) Cfr. c Salarl C.E.C.A. 1966 •· - lscltuto Sutistlco delle Comunltl 
europee. - Scudi ed lnda,lnlstatlstiche no 5/1968 
(l) Conversion• effettuata sulla base del cusl di camblo del F.M.I. Medie 
nell'anno 1969:1 DM = 12,70 Fb: 1 Ffr = 9,65 Fb: 100 Lie.= 8,00 Fb: 
1 Fl = 13,81 Fb. 
De arbeldskosten voor de arbelders In de ljz:er· en 
staallndustrle en In de IJz:erertsmiJnen 
De lonen van de arbeiders van de EGKS-Industrleen :z:ljn het 
voorwerp ener:z:ljds van drlemaandelljke statlstleken en ander-
:z:ljds van jaarlljkse gehouden enquites gehouden volgens uniforme 
methodes door het Bureau voor de Statlstiek der Europese 
Gemeenschappen. Wat de jaarlljkse enquetes betreft, worden de 
lonen grondlg onder twee aspecten In beschouwlng genomen : 
arbeldskosten van de werkgever en lnkomen van de werknemer. 
De resultaten van de:z:e enquite worden in af:z:onderlljke publl· 
caties opgenomen. De publicatles betreffende de jaren 1967 en 
1968 werden echter om bugetalre redenen met een beperkte 
oplage gedrukt. Voor ledere methodologlsche lnllchting :z:al de 
le:z:er de publlcatle van het jaar 1966 raadplegen (1). 
De onderhavlge nota heeft ten doel enlge der voornaamste 
resultaten van de enquite betreffende het jaar 1969 voor te 
leggen welke betrekklng hebben op het loon als kostenfactor 
voor de werkgever, In afwachting van het ogenbllk dat de volle· 
dlge resultaten worden ultgegeven. 
Wat betreft de IJz:er- en staallndustrle Is het bedrag per uur 
voor ultgaven m.b.t. de lonen en daarmede verband houdende 
werkgeverslasten - omgerekend In Belglsche franken (2) -
140,28 Fb voor Nederland, In 1969. Dit :z:ljn de hoogste kosten 
per uur In de Gemeenschap. Dan komen In volgorde : Luxemburg 
(127,07 Fb) en Belgle (124,38 Fb) met een verschll van 9, respec· 
tievelljk 11 %; Duitsland (B.R.) (116,60 Fb) met een verschll van 
17 %; vervolgens ltalle (106,75 Bf) en Frankrljk (97,99 Bf), met ' 
een verschll van 24, respectievelljk 30 %. 
Wat betreft de IJ:z:erertsmljnen dlent eraan te worden herln· 
nerd dat de kosten per uur der arbeldskrachten de naar voren , 
tredende verschillen der kenmerken van technlek en omge· 
vlng weersplegelen, waardoor de wlnnlngen In Luxemburg en 
Frankrljk :z:lch onderschelden van die In Dultsland en ltalle. 
Het optredende verschll !n de kosten per uur welke voor de:z:e 
twee groepen landen wordt gevonden, moet voor een groot 
gedeelte aan een dergelljke verscheldenheld worden toege· 
schreven. 
In 1969 werden de hoogste loonkosten gevonden In Frankrljk 
(155,33 Bf), gevolgd door Luxemburg (145,35 Bf) met een verschll 
van 7 %. Dultsland (133,57 Bf) met een verschll van ongeveer 
28% en ltalle (109,58 Bf) met een verschll van ongeveer 30%. 
(1) Zie ,.Lonen E.G.K.$.1966",- Bureau voor de Statlsclek der Europese 
Gemeenschappen.- Statlstlsche studies en enqultes Nr. 5/1968 
(2) Omrekenincopbuis van de wluelkoersen van het IMF.Jaarcemiddelde 
voor 1969 : 1 DM = 12,70 Fb: 1 Ffr = 9,65 Fb: 100 Lie. = 8,00 Fb: 




Aufwendungen der Arbeitgeber fur LiShne unci Lohnnenbenkosten je Stunde in der Elsen· und Stahl 
lndustrle und lm Elsenerz.bergbau Jahr 1969 - Durchschnittswerte In Landeswahrungen und In bel 
glschen Franken (a) 
I 
Montant horalre de~depenses en salalres et en charges patronales afterentes dans la slderurgle et les mine 
de fer; Annee 1969- moyennes en monnales natlonales et en francs elges (a) 
I EISEN· UNO STAHLINDUSTRIE • SIDERURGIE ·INDUSTRIA SIDERURGICA · IJZER·'EN STAALINDUSTRIE 
Deuuchland France ltalia Nederland Bei~l ue Luxe Art der Aufwendunc (BR) Be li bOUI 
-
Nature des d~penses 
OM Fb Ffr Fb Lit Fb Fi Fb Fl Fib; 
1. Direktlohn (b) + regelmi81ge Primien 6,14 n,91 5,50 53,04 721 57,69 5,79 79,91 81 04 85, 
Salaire direct (b) + primes et gratif. reguli4l:res 
2. Sonstige Primien und Gratifikationen 0,43 5,41 0,-4-4 4,27 99 7,90 0,-46 6,36 3 24 4, 
Autres 'primes et gratiflcations 
3. Entlohnung fiir nicht gearbeitete Tage 0,81 10,28 0,78 7,53 107 8,60 0,95 13,06 13 17 12, 
R6':"un6rations journ6es non ouvr6es 
4. Arbeitgeberbeitrige zur sozialen Sicherheit 
Contributions patronales lla s6curit6 sociale : ~ - Krankh. • Mutt. • lnv. + Arbeitslos 1,00 12,66 1,11 10,70 262 20,99 0,61 8,39 19 9,' 
Mal., matern., lnval., pension, ch6mage 
0,22 2,59 
- Arbeitsunfille + Berufskrankheiten 0,34 3(1.7 41 3,29 - - 435 ... : 
Accidents du travail + maladies prof. 
- Familienbeihllfen - - 0,75 7,21 65 5,24 0,39 5,33 t- 4,1 
Allocations familiales 
- Sonstige gesetzliche Beitrige 
Autres contributions 16gales 
0,00 0,00 0,00 0,02 
- - - - t-
Gesetiliche Beitrige zusammen 1,20 15,23 2,20 21,19 369 29,51 0,99 13,72 23 ~2 18,• 
Ensemble des contributions 16gaies 
0 ~1 - Vers. des Unternehm. oder der Branche 0,00 0,04 0,03 0,25 - - 0,00 0,03 
Mutuelles d'entreprise ou d'industrie 
0,19 0~ - Zusitzl. System der Altersversicherung 0,16 1,99 1,80 - - 0,-46 6,42 -
R6gimes compl6mentalres de retraite 
0,03 
- Garant. vertr. od. freiw. gew. Lohne + Geh. 0,00 0,04 0,29 - - 0,59 8,15 - -
Salaire garanti contractuel ou b6n6vole I 
- Zusitzliche Arbeitslosenversicherung 0,00 0,01 0,02 0,21 5 0,43 - - - -
R6gime compl. d'assurance ch6mage 
0,05 0,59 0,00 0[)4 
- Vertr. zus. Familienzlg. + Beihllfen 0,00 - - - - 0,1 
Alloc. fam. contract.; autres suppl6m. fam. 
- Sonstige 0,01 0,01 0,01 0,14 - - 0,01 0,16 - -
Autres 
Tarlfl. vertragl. + freiw. Aufwd. zusammen 
Ens. des charges conv., contr. + b6n6v. 
0,22 2,78 0,28 2,68 5 0,43 1,07 14,75 0 75 0,1 
Arbeitgeberbeitrige z. soz. Sicherh. insg. 
Ensemble des contr. patr. lla s6c. soc. 
1,42 18,02 2,47 23,88 . 374 29,94 2,06 28,47 24 7 19,< 
S. Naturalleistungen 0,10 1,24 0,56 5,41 9 0,74 0,13 1,83 0~7 1,i 
Avantages en nature 
6. Sonstige Ausgaben sozialen Charakter 0,17 2,22 0,25 2,40 12 0,97 0,58 7,97 1 174 2.~ 
Autres d6penses l caract4l:re social 
7 .. Kosten der Berufsausbildung I 0,12 1,51 0,15 1,47 5 0,43 0,19 2,68 0~6 O,i 
Frais de formation professionnelle 
8. Steuern sozialer Art - - - - 6 0,49 - - - -
lmp6ts l caract4l:re social 
-----------------
lnsgesamt 9,18 116,60 10,15 97,99 1334 106,75 10,16 140,28 114 ~8 127,( 
Total 
(a) Umrechnunc In belclsche Franken mic dam durchschnlttlichen lnlands- (a) Valeurs convercles en francs be~es d'a~ra les caux de chance lnt rleurs 
wechselkurs cecenOber dem Us-Dollar fOr 1969 moyens par rapport au dollar E. • en 1 69 
(b) L6hne fOr uulchllch cearbeltete Tace, elnschl. Zahluncen filr Ruhetace (b) Salaires versa pour les heures effectlvement ouvr~es, y comprls le paie-
info~e VerkOn:u~ der Arbeiuzelt. Die L6hne der Lehrllnce sind - auBer menu relatifs l la r'duccion de la durb du travail, mais non com prls le 
filr ie In der Pr uktion beschlftlcten Lehrlince des Eisenerzbercbaus - salalre des apprentls: pour les mines de fer par con ere, le salalre es ap-
niche enthalcen prentis l la production est compris 
(c) FOr ltalien wurden zur Berechnunf, dieserWerte bei den Entlusunpent-
schldicuncen die caulchllch cele steten Zahluncen an die entlusenen 
Arbelter. 
(c) Pour l'ltalie, chiffres obtenus en prenant en consid~ration, pour 




Ammontare orarlo delle spese per salarl e onerl soclalllnerentl nell'lndustrla slderurglca e nelle mlnlere 
dl ferro : Anno t969- medle In moneta nazlonale ed In franchl belgl (a) 
Bedrag per uur voor ultgaven met betrelddng tot de lonen en daarr,.ede verband houdende werkgeverslarten 
In de l}zer- en rtaallndurtrle en l}zerertsml}nen : Jaar 1969- Gemlddelden In natlonale valuta en In Belglsche 
~~00 . 
EISENERZBERGBAU • MINES DE FER. • MINIERE 01 FERRO • IJZERERSTMIJNEN 


























Fb Ffr Fb Lit Fb Fl Fb Fb Flbc 




4,05 0,27 2,64 117 9,33 
- - -
5,63 
10,32 1,42 13,71 107 8,54 
- - -
15,87 
16,71 1,42 13,69 208 16,62 
- - -
12,75 









- - - -
23,04 3,33 32,16 390 31,21 
- - -
22,40 
0,00 0,03 0,32 30 2,42 
- - - -
1,10 0,51 4,90 5 0,41 
- - - -
-
0,01 0,09 
- - - - - -
-
0,03 0,28 
- - - - - -
1,35 0,00 0,01 




- - - - - -
2,51 0,63 6,05 35 2,83 
- - -
0,86 
25,55 3,96 38,21 425 34,04 
- - -
23,26 
1,72 2,61 25,22 81 6,48 
- - - -
' 
2,54 0,34 3,30 31 2,54 
- - -
4,89 





- - - -
- -----------U3,57 16,10 155,33 1370 109,58 
- - -
145,35 
{a) Valorl convertltl in franchl belcl In base al tasal dl camblo lnternl medl 
rlspetto al dollaro S.U. nel 1969 
(b) Salarl corrlspostl per le ore effettlvamente lavorate, lvl compresl I vena-
mend relatlvl alia rlduzlone della durata del lavoro, La retrlbuzlone decll 
apprendisti non 6 compresa salvo - per le miniere dl ferro -la retrl-
buzione decll apprendlstl alia produzione 
{c) Per l'ltalia, cifre ottenute prendendo In considerazlone, per quanto con-
cerne le lndennitl dl llcenziamento, I venamenti effettlvl. 
Natura delle apese 
Aard van de uitpven 1 
1. Salarlo dlretto (b) + preml e gratlf. regolarl 
Direct loon (b) + regelm. premles, gratlflcatles 
2. Altrl preml e gratiflche 
Overlge premles en gratiflcatles 
3. Retrlbuzlone per glornl non lav.oratl 
Uitkerlngen nlet gewerkte dagen 
4. Contr. slcurena soc. datorl lavoro 
WerkgeversbiJdragen. soclale zekerheld 
- malatt. matern. lnval. pens. dlsocc. 
zlekte, moedersch., lnval., pens., werkl. 
- lnfortunl lavoro, malattle profess. 
arbeldsongevallen + beroepszlekten 
- assegnl famlllarl 
klnderbiJslage!' 
- altrl contrlbutl legall 
overlge wettell)ke biJdragen 
Totale contrlbutl legall 
Totaal wettelljke bljdragen 
- mutue azlendall o di categorla 
ondernemlngs- of bedrljfsmutualltelten 
- regiml complementarl dl penslone 
aanvullende pensloensverzekerlng 
- retrlb. garantita contratt. o volont. 
contract. of vrljw. gegarandeerd loon 
- Contr. complement. asslc. dlsoccup. 
aanvull. werkloosheldsverzekerlng 
- assegnl famlllarl contratt. e volont. 
contract. + andere gezlnstoelagen 
- altrl 
overlge biJdragen 
Totale onerl contratt. o volontarl 
Tot. conv., contr., vrljw. bljdragen 
Totale contr. slcurena soc. datorllav. 
Tot. werkg. bljdr. soc. zekerheld 
5. Corresponslonl In natura 
Voordelen In natura 
' 6. Altre spese a carattere soclale 
Overlge ultgaven soclale aard 
I 
7. Spese per formulone professlonale 
Ultgaven voor werkopleldlng 
8. lmposte a carattere soclale 
Belastlngen met soclaal karakter 
Totale 
Totaal 
{a) Omcerekend In Belcische franken met behulp van de cemlddelde blnnen-
landse wluelkoen cecenover de U.S.-dollar van 1969 . 
{b) Lonen ultcekeerd voor dudwerkelijk cewerkte uren met lnbecrlp van de 
betallncen In verband met de verkortlnc van de arbeldstljd, De lonen voor 
de leerllncen zijn niet lnbecrepen {behalve voor de ljzermljnen de lonell' 
van de leerllncen welke In het produktieproces zijn opcenomen) 
{c) Voor wat de ontslacver,oedincen betreft, werden de cljfen voor ltalll! 





DONN~ES R~CAPITULATIVES PRINCIPALES 




Extraction brute de mineral de fer 
fstrazlone grezza dl mlnerale dl ferro 
Elsenerzforderung (Roherz) 
Bruto-ljzerertswlnnlng 
Zelt UEBL • BLEU 
P4rlode Oeutschland F~nce I tall a Perlodo (BR) 
TIIclvak Belcl~ue Luxembourc Bel& I 
1967 8 553 49845 1 222 88 6 304 
1968 7 714 55787 1192 82 6 398 
1969 7451 56 019 1157 93 6 311 
1970 6 762 57 403 1168 93 5 722 
1969 X 659 4687 115 9 533 
XI 607 4658 88 8 457 
XII 563 4 852 80 7 473 
1970 I 638 5 370 ss 8 478 
11 619 4970 96 '1 394 
Ill 588 5 001 84 8 540 
IV 584 s 000 87 9 529 
V 516 4856 89 8 402 
VI 557 5246 101 8 478 
VII 548 3 846 116 5 531 
VIII 524 2 662 94 8 521 
IX 547 5 242 113 8 503 
X 559 5 390 110 8 467 
XI 557 4 866 97 6 428 
XII 523 4953 97 8 451 
1971 I 525 5103 79 8 413 
GroBbrltannlen Schweden UdSSR Verelnlcte Staaten Kanada Venuuela 
Royaume-Unl Sdde URSS USA Canada Venezuela 
(a) (a) (c) (b) (d) (d) 
1967 12 943 28752 168 000 85 546 37788 17 200 
1968 13 935 32 333 177700 87 239 42062 15 400 
1969 12 302 33 272 186 000 89672 32400 16 630 
1970 12150 30700 195 000 91 226 34 739 21 400 
1969 X 1132 (e) 3 532 } 8734 5153 1 969 XI 868 3150 47 200 5 803 4323 1 743 XII 846 1466 5 412 2 952 1 561 
1970 I 1105 (e) 637 } 5439 2120 1 441 11 894 2 224 46 898 5170 1 589 1 607 Ill 960 2689 5 881 2164 1 625 
IV 1146 (e) 3 320 } 6 739 3 545 1490 V 922 2 936 48 203 9412 5 303 2 215 VI 868 3013 9672 5 871 2 279 
VII 871 } } 9 805 5 257 VIII 1 090 (e) 7690 50000 9 532 4885 IX 959 9 041 
X 1167 } 8 392 XI ' 49 899 6 087 XII 6056 
I 
Quell• } (a) Monthly Statistics of the British Iron and Steel Board • BISF 
Sour(• (b) Mineral Trade Notes- Bureau of Mines- US Department of the Interior 
Fonte (c) Elsen- und Stahlstatlstlk - Statlstlsches Bundesamt - AuBenstelle OUueldorf 
Bron (d) Monthly Bulletin of Statistics - United Nations 
(e) Mols de 5 semalnes, tousles autres mols .of semalnes (e) Monata zu 5 Wochea, alle anderen Monate zu .of Wochen 

































Production de fonte brute (a) en quantlte absolue, et en de la production d'acler brut 
Produr.lone dl ghlsa grena (a) In quantlta assolute, e In della f'roduzlone di acclalo greno . 
:Z:elt UEBt. • Bt.EU EGKS 
P'rlod• Oeuuchland (BR) France I tal la Nederland ~:~~;· CECA Perlodo -- Luxembour1 
Tiidvak 
1 2 3 ... 5 6 7 
Rohelseneruugung • 1000 t • Production de fonte brute 
1967 27 366 15 692 7 312 2 579 8994 3 960 65902 
1968 30 305 16414 7842 2821 10448 4308 72139 
1969 33 764 18128 7 795 3 461 11 313 4865 79 326 
1970 33 627 19128 8 354 3 594 10955 4810 80467 
1969 I 2 713 1 595 690 269 926 395 6586 
11 2495 1470 629 244 862 367 6067 
Ill 2855 1 565 718 282 991 408. 6810 
IV 2641 1 S08 676 270 929 393 6417 
V 2768 1 593 743 282 947 406 6738 
VI 2 819 1 579 699 295 936 398 6726 
VII 2 944 1 293 668 256 887 424 6472 
VIII 2 964 1 089 690 326 916 391 6376 
IX 2 841 1 538 611 315 972 423 6701 
X 3 021 1 610 519 268 998 433 6850 
XI 2949 1620 520 328 959 414 6788 
XII 2755 1668 633 326 990 414 6786 
1970 I 2904 1752 738 315 825 413 6948 
11 2742 1 590 626 278 786 397 6419 
Ill 2911 1 711 717 320 987 444 7088 
IV 2 943 1692 702 298 1 012 439 7086 
V 2827 1666 746 323 1002 403 6968 
VI 2866 1 593 732 290 962 427 6871 
VII 3 007 1 438 700 278 907 424 6154 
VIII 2948 1166 725 312 904 387 6441 
IX 2739 1628 732 299 954 385 6137 
X 2788 1709 680 294 918 368 6758 
XI 2 597 1 594 620 310 759 365 6l46 
XII 2 354 1 590 635 276 937 359 6150 
1971 I 2605 1 724 720 284 976 374 6683 
11 2 519 1 570 690 245 878 353 6255 
Ill 2826 1 665 754 295 951 404 6895 
Rohelsenerzeugung In % der Rohstahlerzeugung 
fonte Rapport - 1- en% ac er 
1967 74,5 
' 
79,8 46,0 75,8 92,6 88,4 7J,] 
1968 73,6 80,5 46,2 76,2 90,3 89,1 1],1 
1969 74,5 80,6 47,5 73,5 88,2 88,2 13,9 
1970 74,7 80,5 48,4 71,5 86,9 88,1 73,7 
1969 1 72,8 79,3 45,6 70,4 89,3 87,2 . 12,1 
2 74,3 80,0 46,5 74,0 86,8 88,7 73,1 
3 75,6 80,8 49,5 76,9 89,9 88,2 75,0 
4 74,8 82,3 50,0 72,0 86,9 88,5 75,5 
1970 1 73,9 80,4 48,4 71,5 85,6 88.1 7J,3 
2 73,9 79,9 47,0 70,8 86,4 88,1 13,0 
3 74,9 80,9 50,3 72,2 88,4 88,5 74,3 
4 76,1 81,2 47,5 71,2 87,2 87,6 74,4 
(a) Production nette (sans font• repassee), y comprls font• Sple1el et ferro-
man1anbe carbur~ au haut foumeau et au four 61ectrlque l fonte et, 
pour I'AIIemqne (RF), ferro-cllldum au haut fourneau 
(a) Produzlone netta (esdusala 1hba dl rlfuslone), lvl compresl1hlsa apeculare 
• ferro man~&nete carburato all'altoforno eel at forno elettrlco per 1hisa 
e, per la Germanla (R.F.), ferro sUido all'altoforno 
(b) Sans ferr~alll&~et 
(c) Estimation - Chine (RP) non comprise 
(d) Holt de dnq semalnes, tous les autres mols quaere semalnes 
(e) Annh de 53 semalnes, toutes les autres ann6es 5lsemalnes 
(b) Senza ferro-Je1h• 
(c) Valutazlone- Senza la Clna (RP) 
(d) Hese dl 5 settlmane, tuttllli altrl mesl dl 4 settlmane 
(e) Anno dl 53 aettlmane, tuttill! altrl annl dl 52 settlmane 
I 
' ' ' / 
Rohelsenerzeugung (a) In absoluten Mengen und In % der Rohstahlerzeugung 
Produl<tle van ruwljzer (o) In werl<elljl<e hoeveelheden en In % van de ruwstaalprodul<tle [] 
Gro8brltannien Oaterrelch UdSSR Jatan Welt Zelt USA ( ) (c) P'rlode 
Royaume-Unl Autrlche URSS Japon Honde Perlodo 
TIJdvak 
8 . 9 10 11 11 13 
Produzlone dl rhlsa rrez1a • 1000, t • Produktle ran ruwl]zer 
15 395 2140 74800 79 512 40095 337 700 1967 
16695 2474 78800 81 041 46 397 361100 1968 
16652 2 816 81630 86616 58147 392 400 1969 
17 671 (e) 2 964 85900 83 323 68046 407 500 1970 
1 615 (d) 236 } 6 672 4366 I 1969 1 368 220 19700 6 596 4090 11 1 347 243 7 481 4594 Ill 
1 646 (d) 217 } 1430 4508 IV 1 392 223 20 300 7 669 4743 V 1365 230 7 337 4687 VI 
' 
1 398 (d) 240 } 7140 4856 VII 1134 ,,, 251 20700 7 016 5027 VIII 1 211 251 7050 5060 IX 
1 582 (d) 256 } 7554 5 390 X 1 306 239 20915 7247 5287 XI 1.287 209 7400 5 539 XII 
1 576 (d) 239 } 6 985 5 645 I 1970 1 390 234 20889 6434 5095 11 1427 240 7339 5 749 Ill 
1 765 (d) 261 } 7095 5 440 IV 1398 256 21 366 7 368 5 670 V 1 300 250 7171 5 562 VI 
1 540 (d) 253 } 6941· 5 695 VII 1 333 249 21 850 6904 5698 VIII 1 721 (d) 243 6 754 5 673 IX 
1 382 264 } 6 859 5968 X 1 254 248 21 795 6 589 5 858 XI 1 585 (d) 228 6884 5 995 XII 
1 351 236 7108 6117 I 1971 
1 351 5 641 11 
Ita thlsa I % 
pportD acclalo n ° 
Produktle ran ruwljzer In % ran de ruwstaalprodulctie 
63,4 70,8 73,2 67,6 63,8 69,7 1967 / 
63,5 71,0 74,2 66,5 69,4 70,1 1968 
62,0 71,7 74,0 66,0 70,8 10,0 1969 
62,4 72,7 74,1 68,2 72,9 70,9 1970 
60,6 71,4 73,8 64,9 71,5 1 1969 
61,6 70,2 73,6 66,5 69,7 2 
64,3 72,7 74,7 66,5 71,1 3 
61,9 72,4 71,2 66,2 70,8 4 ' . 
61,8 71,3 74,1 66,4 71,2 1 1970 
62,2 73,2 73,9 67,9 71,1 2 
65,5 72,4 75,1 68,5 72,0 3 
60,1 73,1 73,2 70,8 77,4 . 4 
(a) Elnachl. Spiecelelsen und kohlenatoffrelchea Ferromancan auch aus Elektro-
Rohelsenofen, und fOr Deutschland (BR) einschl. Hochofen.ferrosilizium-
ohne umceachmolzenea Roheisen 
(a) lnduslef spleceli)zer en koolstofrljk ferromancaan. ook ult elektrlsche ruw. 
ljzerovens, en voor Oultsland (BR) lnduslef hoocoven-ferrosllidum- excl• 
omceamolten ruwijzer 
(b) Ohne Ferrolecleruncen 
(c) Geachltzt- Ohne China (VII.) 
(d) Monate zu 5 Wochen, alle anderen Monate zu -4 Wochen 
(e) Jahr zu 53 Wochen, alle anderen Jahre zu 52 Wochen 
(b) Zonder ferrolecerlncen 
(c) Ramlnc- zonder Chin. Volksrepubllek 
(d) Maanden van 5 weken, alle andere maanden -4 weken 
(e) Jaar van 53 weken, alle andere Jaren 51 weken 
5 
/ 
Production d'acler brut (!Ingots ~t moulages) (a) et part en % de la production mondlale , 
Produz.lone dl occlalo grez.z.o (lingottl e occlolo spllloto per gettl} (a) e parte In % dello produz.lone mondlole 
Zelt UEBL • BLEU EGKS 
P'rlocle Oeuuchland (BR) France I tal la Nederland B~~~e Luxembourc CEC~ Perloclo 
Tlldnk 
1 1 3 .. 5 6 7 
Rohstahlen:eugung • 1000 t • Production d'acler brut 
1967 36 744 19 658 15 890 J.401 9712 ·4<481 89885 
1968 41159 20403 16 964 3706 11 568 4834 98634 
1969 45 316 22 510 16 428 4712 12832 5 521 107 319 
1970 45041 23 774 17 277 5 030 12 607 5 462 109 191 
1969 I 3 688 2028 1 532 380 1 026 456 9109 
11 3 444 1 837 1 378 '\ 348 970 423 8401 
Ill 3936 1970 1 590 402 1117 462 9477 
IV 3 573 1900 1494 382 1 085 455 8890 
V 3 640 1967 1 583 376 1 076 450 9 09l 
VI 3823 1 984 1496 385 1076 445 9208 
VII 3 907 1 536 1443 317 955 486 8 643 
VIII 3 857 1 313 1264 419 1014 435 8 301 
IX 3 791 1986 1 293 431 1120 483 9105 
X 4084 2008 1 053 404 1173 503 9US 
XI 3 959 1 939 1 039 439 1 088 455 8910 
XII 3613 2 040 1 263 430 1132 469 8 947 
1970 I 3950 2194 1 525 423 962 482 9 536 
11 3 750 1995 1 321 400 929 453 8848 
Ill 3 885 2109 1476 452 1143 489 9 556 
IV 4037 2128 1 526 425 1199 509 9 824 
V 3 738 2086 1 516 447 1142 442 9 368 
VI 3 908 2007 1 544 414 1103 489 9463 
VII 4055 1773 1 527 373 1 012 482 9223 
VIII 3927 1 381 1 249 436 1 006 427 8415 
IX 3620 2073 1 522 420 1113 443 9191 
X 3 655 2130 1477 427 1 068 427 9184 
XI 3453 1954 1 334 422 851 413 8 428 
XII, 3 063 1 946 1 260 389 1079 406 8143 
1971 I 3470 2130 1 416 391 1141 413 8963 
lip 3 448 1 953 1 360 364 1 045 413 8 583 
lllp 3 875 2105 1490 418 1107 466 9461 
An~ell an der Welten:eugung (%) • Part en% de la production mondlale 
1964 8,9 4,7 2,3 
1965 8,3 4,4 2.8 
1966 7,6 4,2 3,0 
1967 7,6 4,1 3,3 
1968 8,0 4,0 3,3 
1969 8,1 4,0 2,9 
1970 7,8 4,1 3,0 
(a) Y comprls la production d'acler llqulde pour moulaae des fonderles d'acler 
lndependantes 
(b) Y comprlsla production des londerles d'acier lnd,pendantes non recensees 
par I' American Iron and Steel Institute 
(c) Estimation - Chine (RP) non comprise 
(d) Mols de dnq semalnes, tous les autres mols quaere semalnes 
(e) Annee de 53 semaines, toutes les annees 52 semaines 
6 
0,6 2,1 1,1 19,7 
0,7 2,1 1,0 19,3 
0,7 1,9 1,0 18,4 
0,7 2,0 0,9 18,6 
0,7 2,2 0,9 19,1 
0,9 2,3 1,0 19,2 
0.9 2,2 1,0 19,0 
(a) lvl compresa la prociU%1one dl acdalo liquldo per aettl delle fonderle d'acdalo 
lndlpendentl 
(b) lvl compresa la proclll%1one delle fonderle dlacclalo lndlpendentl non censlte 
dall' American Iron and Steel Institute 
(c) Valuw:lone - Senza la Clna (RP) 
(d) Mese dl 5 settlmane, tutd all altrl mesl dl <f aettlmane 
(e) Anno di 53 settimane, tutti &11 altrl di 52 aettlmane 
Rohstahlerzeugung (Biocke und FUisslgstahl) (a) sowle Anteil In % an der Weltrohstahlerzeugung 
Produl<tle van ruwstaal (blol<l<en en vloelbaar stool voor gletwerl<) (a) en aandeel In % van de wereldprodul<tle 
i 
GroBbritannien Osterreich UdSSR J•pan Welt z~l, USA (b) apon (c) P'rlode Royaume-Uni Aut rich a URSS Monde Perlodo 
Tijdvak 8 9 10 11 12 13 f 
Produzlone di occlolo rrezzo • 1000 t • Ruwstoolproduktie 
2-42n 3 023 102235 118 020 6215-4 .fM 500 1967 
26276 3-467 106532 121 900 66 893 515 800 1968 
26 8-45 3 926 110 290 131175 82167 558 200 1969 
28 329(e) 4079 116 000 122120 93 327 575 000 1970 
2 646 (d) 320 } 10 306 6053 I 1969 2 261 317 26800 101-49 sn3 11 2237 342 11 531 6453 Ill 
2 737 (d) 307 } 11 291 6 SOS IV 2222 322 27 600 11 490 6n9 V 2186 326 10 982 6 717 VI 
2 085 (d) 349 } 10 568 6 8-43 VII 1762 323 27 700 10 620 6 970 VIII 1968 348 10 715 7156 IX 
' 2 614 (d) 355 } 11 459 7 630 X 2151 337 28189 11 081 7444 XI 19n 280 10 98-4 78# XII 
2 57-4 (d) 343 } 10455 7 832 I 1970 2269 321 28191 9 762 7 241 11 2267 336 11 052 8066 Ill 
2 8-47 (d) 360 } 10 587 7 682 IV 2 238 32-4 28902 10763 7 927 V 2094 355 10 529 7 852 VI 
2 233 (d) 359 } 10025 7 959 VII 2031 325 29100 10010 7 802 VIII 2 752 (d) 345 991-4 7943 IX 
2 321 362 } 9 706 8074 X 2242 343 29 807 9 307 7 398 XI 2 446 (d) 307 9 706 7 547 XII 
213-4 323 10 483 7491 I 1971 
2112 7 097 11 
Porte In % de//o produzlone mond~o/e - AGndeel In % von de wereldproduktlt~ 
6,2 0,7 19,9 27,7 9,3 100 196-4 
6,1 0,7 20,-4 27,-4 9,2 100 1965 
5,3 0,7 21,0 17,0 10,3 100 1966 
5,0 0,6 21,1 2M 12,8 100 1967 
5,1 0,7 20,7 23,6 13,0 100 1968 
-4,8 0,7 19,8 23,5 14,7 100 1969 
4.9 0,7 20,1 21,3 16,2 100 1970 
(a) Einschlle811ch der Erzeuauna von FJDulastahl fOr StahlauB der unabhlnalaen 
Stahlale8erelen 
(a) Met inbesrip van de produktie van vloeibaar staal voor aletwerk der zelf-
standlce staalcleterljen . 
(b) Elnschlle811ch der Erzeuauna der unabhlnciaen StahlaieBereien, die nicht 
vom American Iron and Steel Institute erfaBt werden 
(c) Geschltzt • Ohne China (VR) 
(d) Monate zu 5 Wochen, alia anderen Monate zu -4 Wochen 
(e) Jahr zu 53 Wochen, alle anderen Jahre zu 52 Wochen 
(b) lnduslef de produktie der onafhankelljke staalcleterljen, welke n'iet door het 
American Iron and Steel Institute worden ael!nqdteerd . 
(c) Ramina- zonder Chin. Volksrepubllek ' 
(d) Maanden van 5 weken, all• andere maanden· -4 waken 










































Consol'!'mation apparente d'acler brut, par pays, et en kg par habitant (taux annuel), dans la Commu· 
naute (a) . 
Consumo apparente dl acclalo grezzo, per paesl e In kg per abltante (tasso annuo), nella Comunltd (a) 
A) En conslderant seulement dans le commerce exte·. 
rieur les produits du traite 
Conslderati net commercia estero solamente I prodotti 
del trattato 
Deutschland (BR) France ltalla 
1000 t 
"' 
1000 t ka 1000 t 
"' 1 1 3 4 5 6 
33 668 570 16 934 346 12 "'188 237 
32277 541 17 534 355 14 602 275 
30 583 511 17 962 360 16 992 320 
36 501 607 18827 374 18 473 344 
42 393 697 22944 456 20108 371 
6 953 485 3 848 323 3451 269 
7 066 491 4 313 361 3 600 280 
7473 517 3416 285 3 339 259 
7088 490 4 258 354 3690 285 
7 841 540 4529 375 3491 269 
8 509 584 4637 383 3 086 237 
9086 621 3 726 307 2 556 195 
8 758 598 4529 372 2 975 227 
8 728 594 4504 369 2 753 210 
8 583 581 4430 362 3141 238 
8 641 584 3 543 289 3 068 232 
7716 520 4457 363 3526 266 
8 287 557 4500 365 3437 259 
8433 565 4601 372 3 645 274 
8 321 556 3 739 302 3477 261 
7 236 484 4694 378 4043 303 
7131 477 4 732 383 4175 318 
7480 500 4745 383 4501 337 
8114 542 3813 307 4060 306 
7 858 524 4672 376 4 256 317 
. 8 317 554 4983 400 4441 331 
9213 613 4080 327 4687 349 
9651 640 4 324 346 <1325 321 
9320 617 5 440 434 5 020 372 
9 816 647 5 955 474 5292 392 
10 707 704 5 943 472 5 564 411 
11 053 724 5105 405 4920 366 
10 817 708 5 941 470 4 332 319 
11 387 742 6148 486 5 549 408 
11 465 745 6240 491 5 411 397 
11 056 716 4 875 383 4986 366 
A) Berechnet unter Beschrankung auf die unter den 
Vertrag fallenden Erzeugnisse 
A/teen rekening huodend met de produkten die onder 
het oerdrag vollen 






"' 7 I 8 9 _l 10 11 11 
3 272 266 3652 373 70014 38J 
3450 277 4113 417 7t 976 390 
~ 308 273 4062 410 72907 393 
3 771 296 4389 440 at 961 438 
4412 343 5 270 528 95127 506 
626 210 821 342 15699 353 
758 253 953 396 16690 374 
719 240 787 327 15 734 352 
783 260 1 047 434 16866 376 
813 269 878 364 17 552 390 
870 287 983 406 18085 400 
823 271 947 391 17138 378 
877 287 1283 526 18422 406 
889 290 884 362 17758 390 
857 279 1 001 409 18 012 394 
720 233 721 294 16693 364 
806 260 1 046 426 17 551 382 
867 279 970 394 18 061 392 
904 290 1 086 441 18669 405 
896 287 843 341 17276 374 
783 250 1 214 491 17970 388 
826 263 880 355 17 744 385 
909 289 1 001 404 18 636 402 
806 255 1132 456 17 925 386 
767 242 1049 422 18 602 399 
994 313 959 385 19 694 423 
941 296 1 092 <138 20013 429 
932 292 973 389 20205 <132 
904 283 1 365 546 22049 471 
1 060 330 1155 463 23178 496 
1113 346 1 394 559 14721 526 
1107 343 1305 S22 23490 <198 
1132 349 1416 566 23638 500 
1 005 309 1 371 548 15460 538 
1 255 385 1465 585 15 836 544 
1 070 327 
(a) Production + consommataon de ferrallle dans les lamlnoln + Importa-
tions - exportations :k variations des stocks (stocks en uslne et chu les 
n6aodants). On a converti en 6qulvalent d'ader brut les tonnaaes Im-
port& et export& et les variations des stocks en utillsant les coefficients 
sulvants: 
(a) Produz•one + consumo dl rottame nellamlnatol + lmportazlonl- esporta• 
zlonl :k varlazlonl delle scorte (scorte presso ell stablllmentl e presso I 
necozlanti). Sono statl convertitl In equiValente dl acclalo crezz.o I quantl-
tatlvl lmportatl ed esportatl e la varlazlonl delle scorte utllizzando I coeffi·. 
clentlsecuentl: · 
Prodults du tralt6: , 
Llnaots: 1,00; Deml-prodults: 1,17; Coils et feulllards l chaud: 1,13; 
Mat6rlel de vole: 1,30; T61es fortes et moyennes: 1,41; T61es fines et 
laraes plats: 1,36; Autres produits du tralt6: 1,17. 
Prodults hon tralt6: . 
Fll tr6fil6: 1,17; Feulllards l froid et barres 6tir6es: 1,36; Tubes d'acier: 
1,47: Barres forc6es: 1,13. 
Les prodults en aclen fins et sp6daux, dont le chutaae est d'envlron 60 % 
plus fort que pour les aden ordlnalres, ont 6t6 convertls ll'aide de coe~ 
clents mljor& par ce rapport. 
(b) Tubes, fil tr6fil6, feuillards 'lamina l.froid, profll& l frold, prodults 6tlr&, 
prodults sld6rurcJques fore&. . · . 
8 
Prodottl del tratt&to: 
Llncottl: 1,00; Semlprodotti: 1,17; Coils e nastrl a caldo: 1,13; Material• 
per blnarl: 1,30; Lamlere da 3 mm e oltre: 1,41; Lamlerelnferlorl a 3 mm 
e larch! plattl: 1,36; Altrl prodottl del trattato: 1,17. 
Prod9ttl non conslderatl nel tratcato: 
Fill trafllatl: 1,17: Nastrllamlnatl a freddo • prodottl stiratl: 1,36; Tubl 
dl acclalo: 1,47: Prodottl forclatl: 1 ,13. 
I prodottlln acclal finl e spedallla cui percentuale dl scarto ~ dl drca 60 ~ 
ph) forte che per ell acclal comunl sono statl convertitl per mezzo dl 
coefficlentl aumentatl In proporzlone dl questo rapporto. 
(b) Tubl, fill trafllatl, nastrllamlnatl a fredclo, profllatl a freddo, prodottlstiratl, 
prodottlslderurcid forclatl. . . . . . 
Marktversorgung mlt Rohstahl nach Lindern der Gemelns~haft, lnsgesamt und In kg pro Kopf der Be· 
valkerung (Jahresnlveau) (a) . I~ 
I 
Berekend verbrulk van ruwstaal per land van de Gemeenschap- Totaal en In kg per hoofd van de bevolklng (op }aarbasls) (a) 
B) En lncluant dans le commerce exterieur les pro· B) Berechnet unter Elnbeziehung der nlcht unter den 
duits hors traite (b) · Vertrag fallenden Erzeugn. In den AuBenhandel (b) 
Conglobando net commercio estero I prodotti non con- Met inbegrip van de niet onder het oerdrag vallende 
templati dal trattato (b) · produkten in de buitenlandse handel (b) 
Zelt Oeuuchland (BR) France ltalla 
P'rloch 
Perlodo 1000 t lea 1000 t lea 1000 t 
·nJdvak 
1 1 3 .. 5 
1965 31 936 541 16247 332 11 712 
1966 30 326 508 17055 345 14025 
1967 27 827 465 17 458 350 16186 
1968 33 732 561 18274 363 17 646 
1969 39 515 649 22 323 443 19 558 
1963 1 6 627 462 3 731 313 3 356 
2 6678 464 -l135 346 3513 
3 7 041 487 3 296 275 3264 
4 6 637 -l59 -l092 340 3 619 
1964 1 7 396 510 -l403 365 3 407 
2 8065 553 H88 350 2 961 
3 8709 596 3 622 298 H25 
- 4 8 377 572 4316 355 2847 
1965 1 8236 560 -l299 352 2 592 
2 8190 555 4262 348 29-l1 
3 8219 555 3 402 277 2872 
.. 7291 -l92 H84 349 3 307 
1966 1 7 843 527 4390 356 3287 
2 7986 535 4469 362 3 487 
3 7783 520 3 647 294 3 370 
.. 67H 449 -l549 366 3 881 
1967 1 H90 -l3-l .. 607 373 -l016 
2 6 760 452 4612 372 4300 
3 7452 497 3 708 299 3 904 
.. 7125 -l75 -l$31 364 -l066 
1968 1 7672 511 HS6 390 -l202 
2 8653 575 3981 319 -l481 
3 8939 593 -l177 33-l 4153 
.. 8468 561 5 260 420 .. 810 
1969 1 9112 601 5 806 462 5186 
2 9 978 656 5 753 -l57 5 317 
3 10 359 679 H90 396 4762 
.. 10066 659 5774 427 4293 
1970 1 10 595 691 5 919 468 5489 
2 10 690 695 6058 477 5 339 
3 10148 657 4 739 372 4 970 
(a) En:eucunc + Schrottverbrauch In den Walzwerken + Elnfuhr- Ausfuhr 
:I:Leaerbewecunc bel den Werken und Hlndlern. Die eln- und auscefllhr-
ten Hencen und die L.,erbewecunc warden mit folcenden Elnsauzahlen 
auf Rohstahlcewlcht umcerechnet: 
En:eucnlsse du Vertreau: 
RohbUScke: 1,00; Halbzeuc: 1,17; Warmbreitband und Bandstahl, warm 
cewalzt: 1,13; Oberbaumaterlal: 1,30; Grob- und Hittelbleche: 1,41; 
Felnbleche und Breitflachstahl: 1,36; Obrlce Vertrapen:eucnlsse: 1,17. 
En:eucnlsse au8erhalb du Vertracu: 
Gezocener Draht: 1,17; Bandstahl, kaltcewalzt, und Blankstahl: 1,36; 
Stahlrohre: 1,.f7; ceschmledete Stlbe: 1,13. 
En:eucnlsse aus Edelstahl, deren Walzverluste etwa 60 % Ober dem Has-
senstahl liecen, wurden mit entsprechend hiSheren Koefflzienten hoch-
cerechnec. 
(b) Rohre, cuocener Oraht, Kaltband und Y.altbandproflle, blankcuocenu 
Material, Schmledeen:eucnlsse. 
Nederland UEBL EGKS BLEU CECA 
I ~ kc 1000 t kc 1000 t kc 1000 t 6 7 8 9 10 11 1 
122 3 823 311 2 755 281 66473 364 
264 4046 325 3233 328 68685 371 
307 4018 319 3 379 341 68968 371 
328 4438 349 3 SOS 351 77 595 415 
361 5028 391 4250 426 90674 482 
261 685 230 649 271 15 048 338 
273 824 275 760 316 15 910 356 
253 771 257 606 252 14978 335 
279 869 289 856 355 16 073. 
' 
358 
262 961 318 665 275 168n 374 
227 1077 355 773 320 17 364 384 
185 944. 310 763 315 16 463 I 363 
217 1 009 330 1 073 440 17 622; 388 
r 
197 1 040 340 661 270 16 818' 369 
223 986 321 783 320 17161' 376 
217 837 271 503 205 15 833 . ·346 
250 960 310 808 329 16650 363 
248 1 051 339 7-l5 303 17 316 376 
263 1058 340 843 342 17 843 387 
253 1 027 329 630 255 16457 356 
291 910 290 1 015 -l11 17 069 369 
306 1 007 321 680 275 16 800 365 
321 1 H3 363 850 3-l3 17 665 381 
294 9-l3 299 1 013 a 17 OlO 367 
303 925 292 836 336 17483 376 
313 1198 378 750 301 18 678 401 
334 1 081 340 868 348 19064 409 
308 1 080 338 761 305 19 uo 409 
357 1 079 337 1126 -lSO 10743 441 
384 1 H2 356 905 363 22151 472 
393 1 301 40-l 1130 453 13 479 499 
351 1285 398 1 07-l 430 22470 476 
316 1 300 401 1141 456 :22574 478 
40-l 1 238 381 1 097 438 14 338 514 
392 1 483 455 1191 475 14 761 522 
364 1 256 384 
(a) Produktie + verbrulk van schroot In de walserl)en + lntoer - ultvoer 
:1: voorraadschommellncen (in de bedrljven, en bll de handelaren). De In-
en uitcevoerde tonnacu en de voorraadschommellncen zljn omcerekend 
In ruwstaal equivalent met toepasslnc van de volcende colffldlnten: 
Produkten die onder het Verdrac vallen: 
Blokken: 1,00; Halffabrlkut: 1,17; Warmcewalst breedband en bandstaal: 
1,13; Spoorwecmaterlaal: 1,30; Platen van 3 mm en dlkker: 1,.f1; Platen 
dunner dan 3 mm en unlversaal ataal: 1,36; andere prodllkten die onder 
het Verdrea vatlen: 1,17. 
Produkten, die niet onder het Verdrac vallen: 
Getrokken draad: 1,17; Koudcewalst bandstaal en cetrokken materiaal: 
1,~6; Stalen bulzen: 1,47; smederljprodukten: 1,13. 
Op_ produkten van spedale staalsoorten waarvan het walsverll~ onJeveer 
60 ~ hocer Is dan voor cewoon staal wordt een dienovereenkomstlc hocere 
'·colmdlnt coecepasc. · 
(b) Bulzenkcetrokken draad, koud1ewalst bandstaal, koudceWalste profielen, 
cetrok en materlaal en tmederljprodukten. · . 
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~volution comparee, par pays. des Indices : - de 
la consommatlon d'acler brut - de !'ensemble 
de la production lndustrlelle - et de la produc· 
tlon des Industries transformatrlces des metaux 
evoluzlone comparata, per paese, degll lndlcl: del 
consumo dl acclalo grezzo, della produzlone In· 
dustrlale complesslva, e della produzione delle 
lndustrle dl trasformazlone del metalll 
Verglelchende Gegeniiberstellung der Entwlck· 
lung der lndlzes der Marktversorgung mlt 
Rohstahl, der industriellen Produktion sowle der 
metallverarbeitenden lndustrle nach Landern 
Vergell}klng van het verloop van het staalverbrulk 
en van de produktle·/ndlces algemeen zowel als van 
de metaalverwerkende lndustrle per land 
0 1960-1964= 100 
Harktversorcunc mlt Rohstahl 
lndustrlelle Produktlon • Production lndustrlelle Consommatlon apparente d'acler brut 
Zelt Produzlone Industrial• • lndustrllle produktie Consumo apparente dl acdalo cruzo 
P6rlocle Berekend stulverbrulk 
Perlodo 
Tljdvak Deuuch- Neder- UEBL EGKS Deuuch- ltalla Neder• UEBL 
I 
EGKS 
land (BR) France ltalla land BLEU CECA land (BR) France land BLEU CECA 
1 l 3 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 
~ 
A) Gesamtlndex (a) lndlce g,n,ral (a) C) Varlante I (b) Varlante (b) 
A) lndlce renera/e (a} • A/remene Index (a) q Varlante I (b) • Variant I (b) 
1964 105 103 91 106 101 102 112 112 101 113 116 110 
1965 111 105 96 111 103 106 111 109 104 110 104 109 
1966 113 112 107 119 105 111 106 113 122 116 117 112 
1967 110 114 115 124 107 113 101 116 145 111 115 113 
1968 124 118 123 138 114 122 120 121 154 126 125 127 
1969 140 133 126 155 124 136 139 148 168 148 150 148 
1968 1 113 124 120 134 110 118 109 128 148 133 109 122 
2 126 107 126 137 117 120 121 105 156 126 124 124 
3 120 106 114 127 105 114 127 111 144 125 110 125 
4 138 139 129 154 122 137 123 140 168 121 155 137 
1969 1 131 136 129 150 121 133 129 153 177 142 132 145 
l 144 141 138 153 129 142 141 153 186 149 158 154 
3 133 114 117 144 114 124 145 131 164 148 148 146 
4 153 145 119 173 133 145 142 153 145 152 161 147 
I 1970 1 145 (152) 137 170 134 (141) 149 158 185 135 155 158 
2 154 (153) 141 170 138 (152) 151 161 181 168 166 I 160 
B) Metallverarbelt. lnd. • lnd. transform. d. m'taux D) Varlante 11 (c) • Varlante 11 (c) 
8) lnd. tras(ormatrlcl del metal// 
Metaa/verwerkende lndustrle 
1964 110 112 104 113 115 
1965 118 113 103 117 119 
1966 117 120 116 122 122 
1967 109 123 130 126 124 
1968 123 128 135 134 127 
1969 146 147 154 152 147 
1968 1 108 131 129 124 125 
2 128 110 152 134 130 
3 115 111 120 129 116 
4 142 158 140 148 137 
1969 1 134 144 166 136 141 
2 153 156 181 156 150 
3 133 122 138 147 134 
4 165 163 131 167 166 
1970 1 155 155 179 158 154 
2 170 154 183 171 162 
(a) Non comprls le bltiment 
Esdusa l'edillzia 
(b) Calculee en conslderant seulement dansle commerce exterleur lea produiu 
du Harch6 commun (voir tableau .of A) 
La variant• e calcolata conslderando nel commercio estero soltAnto I 
prodottl del mercato comune (dr. tabella .of A) 
(c) Calculole en lncluant dans le commerce exterleur lea produiu sld,rurclques 
hors traite (voir tableau .of B) 
10 
Le variant• e calcolata comprendendo nel commerclo atero I prodotti 
siderurcld non contemplatl dal trattato (dr. tabella .of 8) 
D) Variante 11 (c) • Variant 11 (c) 
110 114 113 100 121 117 112 
115 112 109 101 116 99 109 
119 106 115 120 122 116 112 
118 98 118 140 122 121 113 
127 118 123 151 134 126 127 
148 139 155 163 152 152 148 
' 119 108 130 144 145 108 129 
127 121 107 154 131 124 131 
115 125 112 143 131 109 132 
147 119 142 165 131 161 144 
142 128 156 178 138 131 145 
158 140 155 183 157 162 154 
132 145 134 163 155 154 147 
160 141 155. 143 157 164 148 
159 149 159 188 150 156 159 
167 150 163 183 179 171 162 
(a) Ohne Baucewerbe 
Uitcezonderd bouwnljverheid 
(b) Berechnet unter Beschrlnkunc auf die de m Gemelnsamen Harkt zuceh6rlcen 
Eneucnlue (slehe Tabella .of A) 
Berekenlnc beperkt tot die artikelen, welke onder het Verdrac van de 
cemeenschappelljke markt vallen (:zle tabel .of A) 
(c) Berechnet unter Elnbezlehunc des AuBenhandels mit Elsen- und Stahl-
eneucnluen, die niche unter den Vertr&l fallen (slehe Tabelle .of B) 
Blj de berekenlnc :djn de nlet onder het Verdrac vallende produkten lo de 
bultenlandse handel meeceteld (:tie tabel .of B) 
Importance en valeur, des projets d'lnvestlsse-
ment declares a l'avance a la CECA au titre de 
la decision 22-66 (a) par categories de pro)ets, 
pour l'ensemble de la Communaute 
WertmiBige Bedeutung der lnvestitionsp~ojekte 
nach Anlagegruppen fur die Gemeinschaft insge-
samt, welche lm voraus, entsprechend der Ent· 
scheldung 22-66 (a) an die EGKS gemeld~t wor· 
den slnd I 
Ammontare del progettl dl lnvestimento dichiaratl 
preventlvamente alia CECA a mente della declslone 
n. 22-66 (a) per categoria di progettl, e per 
l'lnsleme delta Comunita 
lnvesterlngsproJekten van tevoren aan -de EGKS 
gemeld volgens het besluit 22-66 (a) v~rdeeld 
naar soort proJekt (in geldwaarde) 
Mlo $ 
Eisen- und Scahllndustrle • Industria •iderurclque 




Mines de fer 
ln1,esamt 
otal 
Period• totaf. Total• Hoch&fen Perlodo Hauu fourn. Stahlwerke Wafzwerke Son•tlce Zusammen Hlniere dl Totaaf TIJdvak Altifornl Acl6rlu Lamlnoln 
Hoof.ovens Acclalerle Lamlnatol (b) c) Staalfab. WalseriJen 
1 l 
1967 216 131 
1968 106 49 
1969 . 
1970 . 
1966 I-VI 50 13 
VII-XII 6 5 
1967 I-VI 67 21 
VII-XII 149 110 
1968 I-VI 31 25 
VII-XII 75 24 
1969 I-VI 
VII-XII 
1970 I-VI . 
VII-XU . 
a) N.B.: Ne pos con(ondre GYec tu lnvestiuemenu rea/lsu. 
11 •'aait 1eulement de la valeur du crands proJeu (qui dolvent etre annon-
ces l la CECA au moln• trol• mols avant leur debut d'edcution). 
- d'lnstallations nouvelles dont la d'pense pr6vlslble d'paue 500 000 unltQ 
de compte AHE 
- dt remplactment ou de transformation dont la d'pense pr6vlslble 
d'puse 1 000 000 d'unltes de compte AHE 
11 s'aclt en outre du proJets concernant les ac16rles, quellu que aolent 
la valeura en cause, 
Cu prolets, annoncu pour le proche avenlr, ne correspondent done pas aux 
d6penses totales d'lnvestlnement pr6vues par la uslnu dana l'avenlr, qui 
sont recensies (de meme que tes d~nses d'investinement e[fectivement ri<lll-
shs dont le pou~J ou moyen d'une enquece onnuelle, porticuli~re, dont 
tes ruultou font fobiet d'une diffusion s~orh. La proieu declar" l la 
CECA peuvent 8tre modifier, abandonnu ou retardu dans leur edcu-
tion au coun des mois ou des annees qui aulvront leur dep6t l la CECA 
Le tableau cklenus fournit doncseulement des Indications sur les c d6clslons 
d'lnvestlr », lntervenues au coura du temps dansles socl6t" •lderuralques. 
(a) N.B.: Non confondere con all lnvestlmentl reallzzatl. SI tratta unlcamente 
del valore del arandl procettl (che devono essere dichlaratl afla CECA 
tre mal prima dell'lnlzlo dell'esecuzlone): 
- dl nuovl Implant! la cui apesa prevediblle 1uperl 500000 unid di conto 
AHE · 
- dlsostituzloneodl trasformazlone la culspesa prevedlbile auper11 000000 
dl unid dl conto AHE 
SI tratca lnoltre del procettl concernentl le acclaierle, a presclndere 
drll'ammontare della apesa prevedlblle. 
Questl procettl, annunclatl per 11 pronlmo avvenlre, non corrlapondono 
pertanto alle apese totall dl lnvestlmento prevlste daall acablllmentl; to// 
spese sono rtote rllevote {ollo stesso streruo delle spese dllnvestimento effertivo-
mente sostenute nel pouoto) medionte un'lnchlesto onnuole, portico/ore, I cui 
rlsultotJ sono ouetto di uiiG pubbllcozione reporoto. 
I proaettl dlchlaratl afla CECA ponono enere modiflcatl, abbandonati 
o rltardatl nellaloro esecuz.lone nel corao del mesl o annlsuccenlvl alia loro 
presentazlone afla CECA. 
La tabella dl cui sopra fornlsce pertanto escluslvamente lndicazlonl sulle 
c declslonl d'lnvestlmento » lntervenute nel frattempo nellt aocled 
alderuralche. 
(b) Perlodes au coura desquelles les projeu ont etcl dclclares lla CECA. 
Perlodl durante I quafl I proaetti sono statl dichlaratl alia CECA. 
(c) Hauu fourneaux et autres Installations productrlces de fonte y comprls les 
cokerles alderurclques et les aaclomerations. 
Altifornl ed altrllmpiantl per la produzlone dl chlsa,lvl compresele cokerle 
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(a) N.B.: Nicht zu verwechseln mlt den bereiu vorrenomnienen lnvestitionen 
Ea handelt alch hler ledlcllch um den Geldwert der GroBproJekte (deren 
lnancriffnahme 3 Honate vorher der EGKS mitceteilt warden muB). 
- Neulnataflatlonen, deren voraunlchtllche Aufwencluncen 500 000 • Ober-
achrelten. • 
- Eraacz- oder Umbauten, deren voraunlchtliche Aufwenduncen 
1 000 000 • Oberachreiten, I 
Ea handelt alch u.a. um Stahlwerksprojekte unabhlnclc von den vorce-
sehenen Aufwenduncen. : 
Diese Projekte, die fur die nahe Zukunft ancekOndlct alnd,nimmen deshalb 
nlcht mlt den _cesamten lnve.nitlonsaufwenduncen Obereln, die von den 
HDtten fUr die Zukunft vorcesehen alnd. Letztere werden (ebenso wle die In der 
Verronrenheit retiltirten Aufwendunren) mit Hil(e der besonderen }ohresum-
(rore Dber die lnvestieionen er(rort; die Resultote dieser £rhebunr slnd ,wren-
rtcvKI elner besonderen VerilffentJichunr. Die der EGKS cemeldeten ProJekte 
k&nnen lm Laufe der Jahre, die der Hlnterlecunc bel der EGKS folcen, 
hinslchtlich lhrer AusfDhrunc modiflzlert, aufaecebeq oder zurDckcestellt 
werden, 
Die vorstehende Tabella vermlttelt aomlt ledlcllch Ancaben Dber die 
cef~Bten lnvenltlonsbeschiDsse der HDttenwerkelm Laufe des betreffenden 
Ze1traums 
(a) N.B.: Te onderscheiden von de reeds ultcevoerde lnvesterlnren. 
Het caat hierbll alechu om de celdwurde van de crote projekten (welke 
3 maanden voor de aanvanc der werkzaamheden aan de EGKS moeten 
worden medeaedeeld), 
Nieuwe lnstallaties, waarvoor de voorzlenbare ultcaven de 500 000 reken-
eenheden EMO ( = •1) zullen overschrllden, vervanclncen of verbouwln· 
cen waarvoor de voorzlenbare ultpven • 1 000 000 overachrllden. 
~ie heeft betrekklnc op de ataalprojekten, onafhankelijk van de verwachte 
Ultpven. 1 
Deze pro\' ekten, welke voor de naaste toekomst aancekondlcd ziJn, komen 
daarom n et overeen met de total a lnvesterlnpultcaven, welke door de be-
driJven voor de toekomat ziJn cepland, , 
Delaatste worden (evenals deln het verleden cedane ultcaven) door mlddel 
van despeclalelaarlllkse enqu6te aancaande delnvesterlncen ceinqulteerd; 
de resultaten van daze enqu6te z.lln het onderwerp van ee11apeclale publlkatie. 
De un de EGKS cemelde proJekten kunnen In de loop van delaren volcende 
op de meldina worden cewllz.lcd, ultresteld of opceceven. 
De bovenataande tabel verachaft dusslechts cecevens omtrent lnvesterlncen 
waartoe de ljzer- en staalbedrllven In de loop van de betreffende perlode 
hebben besloten. ; ' 
(b) Zeltrlume, wlhrend denen die Projekte bel der EGKS cerileldet worden 
alnd, 
Perlodes, cedurende welke de prolekten aan de EGKS zljn aemeld. 
(c) Hoch&fen und sonstice Roheisenerzeucuncsanlacen, HDttenkokereien und 
. Slnteranlacen. 1 
Hoocovena en overlce ruwiJzerproduktie-lnstallatiu, hoocovencokea-
fabrleken en alnterlnstallaties. 
11 
' 
~!volution comparee, par pays, de la production maximum possible de fonte brute et d'acler brut en 
cours d'annee, et de la production effectlvement reallsee, et donnees par procedes de fabrication pour 
!'ensemble de la Communaute 
Roffronto dell'evoluzlone, ~er ~oese, dello ~roduzlone mosslmo ~osslblle dl ghlso grezzo e dl occlolo grezzo 
durante l'onno e dello ~roduzlone effettlvomente reollzzoto, nonche dotl ~er ~rocessl dl fobbrlcozlone ~er l'ln· 
sleme dello Comunlta 
I. Roheben (a) • I. Fonte brute (a) • I. Ghlsa arezza (a) • I. RuwiJzer (a) 11. Rohltahl (bl 
Zeit UEBL • BLEU 
"riocle Deuuch- France ltalla Neder- EGKS Deuuch- France Ita! la Perioclo land (BR) land Bal5l~ue Luxem- CECA land (BR) 
Tijdvak a., • bourc 
- 1 1 3 .. 5 
' 
7 8 9 10 
A) H&hstm6gllche Erzeugung lm Laufe des Jahres (c) • A) Production maximum possible en cours d'ann'• (c) 
1965 33 soo 18 770 6 360 HOO HSO HOO 75080 -45 530 22650 H98S 
1966 35 920 19 200 7 800 2 350 10 110 ... 775 80155 -47 S80 23-490 17-475 
{961 36 370 19 320 8700 2600 11290 5050 83 330 -47 800 23790 19150 
1968 37 760 19 570 8780 2900 12 300 5 055 85365 -47870 2-4250 19600 
1969 37-420 19 945 9 590 3 soo 12 670 5190 88 315 so 580 24730 20180 
1970 (d) 40260 20840 10 690 3 300 13 225 5 300 93 615 54480 26010 21 280 
B) Tatslchllche Jahreserzeugung sowle auf Jahresnlveau hochgerechnete Vlertel)ahresangaben 
B) Production annuelle effectlvement r'alls,e, et donn'es trlmestrlelles extrapo"es ll'ann'• 
1965 26990 15 766 5 501 2 36-4 8-436 -41-45 63 201 36 821 19 599 12 680 
1966 25413 15 S8.of 6 273 2209 8302 3960 61 7-41 35 316 19 59-4 13 639 
1967 27 366 15 692 7 312 2 579 8994 3960 65 901 36 744 19 658 15 890 
,1968 30 305 1641-4 7842 2821 10448 -4308 71139 -41159 20403 16 96-4 
1969 33 76-4 18128 7 795 H61 11 313 4865 79 316 -45 316 22510 16-428 
1970 33 627 19128 8 353 3594 10 955 4810 80467 45041 23 774 17 277 
C) Verhlltnls zwlschen der tatslchllchen Erzeugung und der h&hstm6gllchen Erzeugung:Trr((~)) f) 
Jlhrllcher Ausnutzungsgrad der h1Schstm6gllch'en Erzeugung 
C) ltat>f>Orto In % tra la produzlane effettiva e la produzlone masslma pass/bile((!~ (f) 
T asso aMuo dl utllluazlone delta produzlone mosslmo passlbile " 
1965 80,6 84,0 86,5 98,5 
1966 70,7 81.2 80,4 93,9 
1967 75,2 81,2 84,0 99,2 
1968 82,4 83,9 89,3 97,3 
1969 90,2 90,9 81,3 99,0 
1970 83,5 91,8 78,1 100,0 
(a) Y comprb Splecel et ferrCHninP-nae carbur6 
(b) Llnaou et acler liqulde pour moulaae, y comprls la production des fonderles 
. d'acler lndo\pendantes 
(c) Les diff6rences peu lmportantes entre ces donn6es sur la production maxi-
mum possible et celles pub116es dans un rapport s6par6 concernant les 
lnvest•ssemenu, provlennent de correctioN effectu6es apra 1'6tablbse-
ment du rapport sur les lnvestissemenu 
(d) Donn6es pr6vlsionnelles 6tablles en d6but d'annh. Pour les autres ann6es 
chiffres rectifi6s d'apru l'enqulte annuelle sur les lnvestissemenu pour tenlr 
compte des dates r6elles d'entrb en fonctionnement des nouveaux appareils 
de production ou d'arr6t des anclennes Installations definltlvement arrlt6es 
(e) Le I'Ythme annuel de production de chaque trlmestre est 6tabll d'aprb le 
nombre total de jours calendalres du trlmestre, rapport6 au nombre total 
de,ours de l'ann6e pour la fonte et sur la base des tours ouvrables pour 
l'ac er 
(f) La donn6es annuelles seules donnent le taux d'utillsation de la production 
maximum possible; les donn6es trlmestrlelles constituent des Indices de 
production rapport6es l la production maximum possible de l'annh en 
cours prise comma base 100 _ 
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89,2 90,1 8<1,1 80,9 86,5 84,6 
82,2 83,0 77,0 7U 83,-4 78.0 
79,7 78,4 79,1 76,9 82,6 82,9 
84,9 85,2 8<1,5 86,0 84,1 86,6 
89,3 93,8 89,8 89,6 91,0 81,4 
85,5 90,8 8<1,7 82,7 91,4 81,2 
(a) lvl compresl la ahba speculare e 11 ferro-mancanese carburato ' 
(b) Llnaotti e acclaio spillato per cettl,lvl compresa la produzlone delle fonderle 
dl acdalo lndipendend 
(c) Le piccole differenze tra le cifre della produzlone masslma posslblle ele cifre 
pubbllcace In un rapporto concernente alllnvesdmentl, aono dovute a delle 
rettiflcazlonl apportate In un secondo tempo 
(d) SI tratta di stlme effectuate all'lnlzlo dell'anno. Per all altrl annl si cratta dl 
cifre rettificate sulla base dell'lnchlesta annual• suali lnvestlmend al fine dl 
tener <Onto delle date effective dell'encrata In eserdzlo del nuovl lmpland 
dl produzlone o dl messa fuorl servlzlo del vecchl lmplantl 
(e) 11 ritmo annuo dl produuone per clascun trlmestrell determlnato sulla base 
del numero complessivo dl alornl dl calendarlo del trlmestre riferlto al 
numero totale del alornl dell'anno per la ahlsa e sulla base del aloml 
lavorativl per l'acdalo 
(f) Soltanto I dad annual! danno 11 coefflclente dl utillzzazlone della produzlone 
masslma possibile; I dad trimestral! costitulscono deall lndlcl dl produ-
zlone riferld alia produzfone massima possiblle dell'anno In corso con-
siderate come base 100 
Verglelchende GegenUberstellung der Entwlcklung der hiSchstmiSgllchen Jahreserzeugung an Rohelsen 
und Rohstahl und der tatsachllchen Erzeugung nach Landern sowle nach Erzeugungsverfahren fur die 
Gemelnschaft lnsgesamt 
Vergell}klng van het verloop van de hoogst mogell}ke }aarproduktle van ruwl}zer en ruwstaal met de werke-
ll}ke produktle per land, en voor de Gemeenschap per produktfeproc~d~. ; 
1000t-% 
11. Acler brut (b) • 11. Acclalo creno (b) • IL Ruwsual (b) 
UEBL • BLEU EGKS • CECA Zelt 
Neder· Elektro LD Anderer P'rlode 
land Bel~l~ue Luxem- EGKS Thomu SH Electrlque Bessemer LDAC Autra Perlodo Be cl bourc CECA Martin Elettrlco OLP Altrl TIJdvak 
Elektro Kaldo, Rotor And ere 
11 11 13 H 15 16 17 18 19 20 
A) Produzlone mosslmo poss/blte nel corso dell'onno (c) • A) Hoorst morelljl<e produlctle In de loop von het joor (c) 
3 5-40 10470 HOS 102 080 36 905 33160 12 S4S 175 19 270 25 196S 
3480 11115 5180 1oano 36960 33 010 13 60S 17S 24 545 25 1966 
3495 12 38S s 660 111180 3S 990 31 29S 14270 12S 30 S7S 25 1967 
3 850 13850 s 685 115105 3284S 29 S70 1S 110 81 37 480 19 1968 
4900 14315 5920 120 615 30120 27 380 16 03S 70 47 000 20 1969 
5 060 14700 6 025 127 555 2S sss 2S 795 16 845 75 59 270 15 1970 
8) Produzlone onnuo effettlvomente reollzzoto e dot/ trimestral/ pro/ettotl o volor/ annul per estropolozlone 
8) Werlcel/]lce }oorl/}lcse produlctie en lcwortoolclj(ers op joorbosls 
3145 9162 4585 85991 32141 26 874 10 334 122 16 501 20 196S 
3 25S 8 911 4390 85105 30111 24 344 10656 91 19883 18 . 1966 
3401 9 712 H81 89885 28 502 24680 11 681 70 24937 17 1967 
' 3706 11 S68 4834 98 634 27 848 25580 12 894 61 32 232 18 1968 
4712 12832 s S21 107 319 27 303 2H89 13 922 ss 41 S34 1S I 1969 
s 030 12 607 5462 109 191 21 946 22180 14943 45 S0060 1:4 1970 
• 
C) Rapport en % entre la production rMIIe et la production maximum possible~~ (f) 
Taux annuel d'utlllsatlon de la production maximum possible 
C) Verhoudlnf von de werlcel/jlce produktle tot hoorst moreli}ke produlctle ~!~ (() 
8ezettlnrsrrood ten opzichte von de hoorst morelljlce produlctle (op Joorbosls} 
88,8 87,S 93,5 84,2 87,1 81,0 
93,5 80,1 84,7 78,6 81,S 73,7 
97,3 78,4 79,2 80,1 79,2 78,8 
96,3 83,5 85,0 85,7 84,8 86,5 
96,2 89,6 93,3 89,0 90,6 89,4 
99,3 8S,7 90,7 85,6 8S,9 85,9 
(a) Elnschlle811ch Splecelelsen und Hochofenferromanpn (b) Bli5ck8 und FIOsslptahl fOr Stahlcu8, elnschlle81lch der Erze. ucunc der un-
abhlnclcen Stahlcle8erelen (c) Die cerlnlfOclcen Abwelchuncen zwlschen dlesen Ancaben Ober die hi5chst• 
mllcllche l:rzeucunc und den In elnem besonderen Berlcht verllffentlichten 
Ercebnlssen der lnvestitlonserhebunc slnd auf Berlchticuncen zurOcla:u-
fDhren, die nach Abschlu8 dleser Erhebunc vorcenommen worden slnd (d) Zu Beclnn des )ahres ermlttelte Vorausschltzuncen. FOr die Obrlcen Jahre 
berlchtlcte Zahlen aufcrund der llhrllchen lnvestltionsumfrace, um den 
tatslchlichen Zeitpunkt der lnbetrlebnahme neuer Erzeu~npanlacen oder 
der endcOitlcen Stillecunc alter Anlacen zu berOckslchtJcen (e) Du vlertelj·lhrllche Jahresniveau fOr Rohelsen erclbt alch aus der Division 
der tatslch ichen Erzeurnc des Vlerteljahres durch die Anzahl der Kalen-
dertacelm Jewelllcen V1ertellahr und anschlleBende Hultipllkatlon mlt der 
Anzahl der Kalendertace des betreffenden Jahres und fOr Rohstahl auf der 
Grundlace der Arbeltataee (f) Nur die Jahresancaben Jeben den Ausnutzunpcrad wleder. Die vlertei-
Jlhrlichen Anpben stellen ledlcllch VerhlltnliDhlen dar, wobel die tat-
slchllche Erzeucunc zur hllchstmllcllchen Erzeucunc lm laufa des pnzen 
Jahres (- 100) In Bezlehunc cesetzt wurde 
82,4 69,7 8S,6 80,0 1965 
78,3 S2,3 81,1 75,0 1966 
81,9 56,0 81,6 72,0 1967 
85,3 75,3 86,0 94,7 1968 
86,8 78,6 88,4 7S,O 1969 
88,7 60,0 84,5 93,0 1970 
(a) Het lnbecrlp van splecelilzer en hoocoven..ferromanpan (b) Blokken en vloeibaar stul voor staalcletwerk, met lnbecrlp van de produk· 
tie van de onafhankelljke staalcleterljen (c) De kleln• verschillen tussen deze djfers, betreffende de maxlmumproduk· 
tie, en deln een apedale ultpve cepubllceerde resultaten der lnvesterlncs-
enqu6te, vloelen voort uit verbeterlncen welke na het alslulten van deza 
enqulte ziJn aancebracht (d) Ramlncen, aanceceven In het becln van het jaar. Voor de overlc• Jaren 
werden de dlfen herzlen op bull van de jaarllikse lnvesterlnpenqu•te, 
ten elnde met het lulste tljdstlp van lnbedrljfatelllnc van nleuwe lnstallatles 
of het atilleccen van oude lnstallaties rekenlnc te houden (e) Het betrekklnc tot de ruwilzerproduktle wordt hat kwartaaldjfer herleld 
op Jurbuls, door de werkellike produktie te delen door het aantal kalen-
derdacen van het waarcenomen kwartaal en dit te vermenlcvuldlcen met 
het aantal kalenderdacen van het Jaar 
Het betrekklnc tot de ruwstaalproduktie wordt cebrulk cemaakt van de 
cewerkte dqen , (f) De kwartaaldJfen zljn berekend door mlddel van de produktie per k-r· 
taal, In verhoudlnc tot de hooptmocelljke produktle per iaar 
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0 Importance relative, en valeur, des produits C.E.C.A., dans !'ensemble des echanges commerclaux des pays de la Communaute, en millions d'unites de compte AME et en o/o des echanges globaux lmportanza relatlva del valore del prodottl C£CA nell'lnsleme degll scambl commercial/ del paesl della Comunlta, In mlllon/ dl unlta dl conto AM£ ed In o/o degll scambl global# 
Blnnenaustausch der Gemelnschaft (f) Ausfuhr nach drltt ~chances lntra-communautalres (f) Exportatlons vers I 
Scamblo all'lnterno della Comunitl (f) Es~uloni vers• 
Rullverkeer binnen de Gemeenschap (f) U tvoer naar de, 
Obrlce EGK5-Ers:eulnlue Guamt• Obrlce EGK 
Zelt Autres pf'Odults C CA war en- Autf'U pf'Odul 
P6rlode Altrl pf'Odottl CECA austausch Altrl pf'Odo, 
Perlodo Kohl• Overlc• EGK5-pf'Odukten lns-f!:Jmt ~chance• Kohl• Overlc• EGI< TIIdvak Charbon clobaux Charbon Carbo ne Totale Carbone 
Kolen Erze Schr-ott Rohelsen Stahl lnv,eumt Totaal Scambl Kolen Ers:e Schr-ott Rohelsen 
Minerals Ferrailles Fonte Ad er otal cloball Minerals Ferrailles Font• 
Mlnerall Rottaml Ghlu Acdalo Totale Totaal Mlnerall Rottaml Ghlsa 
Eruen Schr-oot Ruwlfzer Staal Totaal handels- Eruen Schr-oot RuwfJzer 
(a) (b) (c) (d) (e) (c) (1 + 6) verkeer (a) (b) (c) (d) 
1 2 3 .. 5 6 7 8 9 10 11 12 
A) Wert • Valeur • Valore • Waarde 
1965 573,8 77.~ 195,2 52,9 1 ~13,3 1 738,8 2 312,6 20 441,9 123,21 3,9 1,2 21.~ 1 1966 534,~ 65,5 178,0 50,6 1 ~9,5 1843,6 2 378,0 ~ 921,9 107,1 3,9 1,5 32,1 
1967 ~.9 56,7 21-4,9 60,8 1605,6 1 938,0 2482,9 172,8 101,9 3,9 1,3 53,6 
1968 593,6 57,0 207,3 M,O 1 770,8 2 099,1 2692,0 18 421,6 108,0 1,8 2,7 28.2 
1969 586,9 55,8 236,7 72,0 2179,6 2~.1 3 131,0 36 329,7 99,2 2,1 3,7 26,7 
1968 1 1~.4 15,3 58,5 18,0 ~.9 ~.7 685,1 66$8,2 23,0 o.~ o.~ 6,3 
2 136,9 ' 12,7 54,3 14.2 ~16,8 ~98,0 634,9 6 535,1 23,5 0,5 1,2 5,6 
3 1~.2 13,5 ~5.5 15,8 ~29.~ 504,2 648,4 7 017,9 29,6 0,4 0,4 8,5 
~ 168,1 15,5 49,0 16,0 ~75,7 556,2 ru,4 8174,5 31,9 0,5 0,7 7,8 
1969 1 152,8 13,9 48,9 18,8 511,2 592,8 745,6 8472,1 25,0 0,6 0,8 6,0 
2 145,8 14,1 59,2 17,7 521,9 612,9 758,7 9167,0 23,3 0,6 1,6 7,6 
3 150,4 13,4 70,3 18,7 523,3 625,7 776,1 8660,0 24,6 0,4 0,5 7,5 
4 137,9 14,4 58,3 16,8 623,2 712,7 850,6 10 Off,8 26,3 0,5 0,8 5,6 
1970 1 141,4 14,6 71,3 21,6 693,9 801,4 941,8 10 028,5 24,0 0,2 1,6 8,0 
2 155,7 14,0 95,2 ' 23,9 735,6 868,7 1 014,4 10 896,1 28,6 0,2 0,1 8,4 





1965 2,8 M 1,0 0,3 6,9 8,5 t1,3 100,0 0,5 0,0 0,0 0,1 
1966 2,3 0,3 0,8 0,1 6,8 8,0 10,4 100,0 o.~ 0,0 0,0 0,1 
1967 2,3 0,2 0,9 0,3 6,6 8,0 10,3 100,0 0,3 0,0 0,0 0,2 
1968 2,1 0,2 0,7 0,2 6,2 7,4 9,5 100,0 0,3 0,0 0,0 0,1 
1969 1,6 0,2 0,7 0,2 6,0 7,0 8,6 100,0 0,3 0,0 0,0 0,1 
1968 1 2,2 0,2 0,9 0,3 6,7 8,1 10,3 100,0 0,3 0,0 0,0 0,1 
2 2,1 0,2 0,8 0,2 6,4 7,6 9,7 100,0 0,3 0,0 0,0 0,1 
3 2,1 0,2 0,6 0,2 6,1 7,2 9,1 100,0 0,3 0,0 0,0 0,1 
~ 2,1 0,2 0,6 0,2 5,8 6,8 8,9 100,0 0,3 0,0 0,0 0,1 
1969 1 1,8 0,2 0,6 0,2 6,0 7,0 8,8 100,0 0,3 0,0 0,0 0,1 
2 1,6 0,2 0,6 0,2 5,7 6,7 8,3 100,0 0,2 0,0 0,0 0,1 
3 1,7 0,2 0,8 0,2 6,0 7,2 9,0 100,0 0,3 0,0 0,0 0,1 
4 1,4 0,1 0,6 0,2 6,2 7,1 8,5 100,0 0,2 0,0 0,0 0,1 
1970 1 1,4 0,1 0,7 0,2 6,9 8,0 9,4 100,0 0,2 0,0 0,0 0,1 
2 1,4 0,1 0,9 0,2 6,8 8,0 9,4 100,0 0,3 0,0 0,0 0,1 
3 1,6 0,1 0,8 0,2 6,8 8,0 9,5 100,0 0,5 0,0 0,0 0,1 
~ 
I 
(a) Stelnkohle, Braunkohle und Braunkohlenbrlketts - Koks und Schwelkoks (a) Houille,l~nite et ~clom6r&- coke et semi-coke de houille (except6 pour 
aua Stelnkohle (aunchlleBJich zur Hentellunc von Elektroden) und aus "ectf'Odes et de 11,nlte Brallnkohle f "'"~• •"' ~ • ...._.,,-y ~-~m f.:""'- do ""'' ~•m-r~ ··-""' ""'!:'"~ - oiM<hlloOid< Gkh-b c Ferr&illes de fonte et d'ader, non comprla es v eux rails c Elseno und Stah chr-ott, ohne die alten Schlenen 1 Fonte, apief.el et ferro-Hn-carbur6 d Rohelsen, Sple~elelsen unct Hochofen-Ferromanpn e Y comprls es vleux rails 
e ElnschlleBIIch te Schlenen f) Source: Statlstlques douanl~res d'lmportatlons 
f Bull: Statlstik der Elnfuhren c) Y comprls fer et acler sponcleux 
c) ElnschlleBIIch Elsen- und Stahlschwamm 
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Relative Bedeutung der EGKS-Erzeugnisse, in Werten, am gesamten AuBenhandel der Linder der 
Gemeinschaft, In Mlo EWA-Rechnungseinheiten und In %des Gesamt-AuBenhandels 
I 
Relatleve betel<enls van de £GKS-produl<ten In verhoudln-g tot het totale rullverl<eer van de landen der Gemeen-
schap (In mlljoen rel<eneenheden £MO en In% van het totale rullverjl<eer) 
dern Einfuhr aua drltten Undern 
1 tien lmportatlona provenant da pays den 
si terzl lmportazioni provenlentl dal paesl terzl 
I en lnvoer ult derde landen 
eucnlsse Ges~mt· Obrlc• EGKS.Erzeulnlssa Ges~mt• 
CA waren- Autres produlu C CA. 
-ren-
CA ausuusch A.ltrl prodottl CECA ausuusch 
dukten lna~esamt !!chances Kohl• Overlce EGKS.produkten lna~esamt !!chances oul clobaux Charbon oul clobaux Totale Carbone Totale 
Stahl lnal:!flt Toual 
Scambl Kolen Erze Schrott Roheisen Stahl lns.t::rlt Totul 
Scanibl 
Acler cloball Minerals Ferrallles Fonte Acler cloball 
Acdalo Toule Toual Mlnerall Rouaml Ghlsa Accialo Toule Totul 
Stul Toual handels· Ertsen Schroot Ruwllzer Staal Totul handela· 
(e) (c) (9 +H) verkeer (a) (b) (c) (d) (e) (c) (17 + 21) verkeer 
13 1 .. 15 16 17 18 19 20 11 21 13 1 .. 
A) Wert • Valeur • Va/ore • Waarde 
1 623,3 1 656,1 1 779, .. 17091,9 427,9 626,4 62,8 46,2 265,4 1 001,2 1 G9,0 l8 581,1 
1 -402,3 1 439,9 1 s.c7,0 19 .C19,3 376,0 589,0 34,1 51,7 293.2 968,4 1 ,...., .. 30 756,1 
1 622,4 1 681,2 1 783,1 31 629,3 339,0 601,4 47,2 49,9 313,3 1 012,2 1 351.2 30 895,3 
1717,7 1750,4 1 858,5 35 291,6 292,1 700,4 88,1 48,4 366,4 1 204,1 1 .C96,1 33 566,8 
1776,8 1 809,3 1908,5 39 236,1 340,5 m,9 107,0 47,0 637,6 1 569,9 19tO,.C 39l<C1,9 
424,7 431,8 64,9 8576,6 73,3 175,4 23,3 12,2 89,5 300,4 373,7 8105,7 1 
401,0 408,3 .C31,8 8171, .. 67,9 164,9 25,0 12.7 83,0 285,8 353,7 8116,0 2 
443,3 452,6 481,1 8 768,6 72,8 181,4 19,7 11.4 87,5 300,0 372.8 8159,5 3 
448,7 457,7 .c89,6 9m,7 78,1 178,7 20,1 12,1 106,4 317,9 395,9 9062,0 4 
403,7 . 411,1 .C36,1 8 896,1 84,5 192,6 17,7 12,9 112,4 335,7 420,1 9 068,0 1 
466,2 :416,0 499,3 9 902,1 81,5 187,0 22,9 11,0 147,8 368,7 450.2 9 969,4 2 
428,2 436,6 46t,2 9 593,3 78,0 200,9 31,4 11,7 158,2 402,2 480.2 947.C,8 3 
478,7 485,6 511,8 10 825,1 96,5 197,4 35,0 11,4 219,2 463,3 559,8 10 703,6 .. 
507,0 516,8 540,8 10 374,1 115,4 202,2 27,4 15,8 271,2 516,6 632,0 to 667,7 1 
52-4,9 533,6 561,1 11 401,6 133,2 248,6 29,1 17,6 320,3 615,7 748,9 11704,0 2 
52-4,5 536,2 587,4 11008,7 133,9 274,1 31,3 20,9 224,3 551,3 685,1 to 978,7 3 
4 
B)% 
6,0 6,1 6,6 100,0 1,5 1,2 0,2 0,2 0,9 3,5 5,0 100,0 
4,8 4,9 5,3 100,0 1,1 1,9 0,1 Ol 1,0 3,1 ..... 100,0 
5,1 5,3 5,6 100,0 1,1 1,9 0,2 0,2 1,0 3,3 ..... 100,0 
4,9. 5,0 5,3 100,0 0,9 2,1 0,3 0,1 1,1 3,6 4,5 100,0 
4,5 4,6 .C,9 100,0 0,9 2,0 0,3 0,1 1,6 4,0 4,9 100,0 
5,0 5,0 5,3 100,0 0,9 2,1 0,3 0,1 1,1 3,7 .C,6 100,0 1 
4,9 I 5,0 5,3 100,0 0,8 2,0 0,3 0,2 1,0 3,5 4,4 100,0 2 
5,1 5,2 5,5 100,0 0,9 2,2 0,1 0,1 1,1 3,6 4,5 100,0 3 
4,6 4,7 5,0 100,0 0,9 2,0 0,2 0,1 1,2 3,5 ..... 100,0 .. 
4,5 4,6 4,9 100,0 0,9 2,1 0,1 0,1 1,2 3,7 4,6 tOO,O 1 
.C;T 4,8 5,0 tOO,O 0,8 1,9 0,2 0,1 1,5 3,7 .C,5 100,0 2 
4,5 4,6 .C,8 100,0 0,8 2,1 0,3 0,1 1,7 -4,2 5,1 100,0 3 
..... 4,5 .C,7 100,0 0,9 1,8 0,3 0,1 2,0 -4,3 5,1 100,0 4 
4,9 5,0 5,2 100,0 1,1 1,9 0,3 0,1 2,5 4,8 5,9 100,0 1 
-4,6 4,7 .C,9 100,0 1,1 2,1 0,3 0,2 2,7 5,3 6,.C 100,0 2 























(a) Carbon fossile, llcn•te e aulomerad - coke e semi coke di carbon fossil• 
(esdusl alia fabbrlculone dl elettrodi) e dl carbon fossil• 
lb) Minerall d1 ferro e dl mancanese - lvl comprese polverl d'altoforno c~ Rottaml dl chlsa e dl acdalo, non comprae le rotale usate 
(a) Steenkool, brulnkool en brulnkoolbrlketten - cokes en half-cokes van 
steenkool (ultcezonderd voor de vervurdlclnc van elektroden) en van 
brulnkool 
d Ghlsa, chisa speculare e ferr<>Mn carburato 
e Comprese le rouie usate 
f) Fonte: Sutistlche docanall d'importazlone 
c) Compresl ferro • acclalo spucnoso 
cl $ualschroot en cecoten schroot; cebrulkte rails nlet lnbecrepen 
d Ruwlizer, splecellizer en hoocoven-ferromancun lb) IJzer- en mancaanerts- lncluslef hoocovenstof e lncluslef cebrulkte rails f) Op buls van de douanesutistleken met betrekklnc tot de lnvoer c) lncluslef sponaiJzer en aponutaal 
I 
Tell I : Eisenschaffende lndustrie 
Ire Partle : Siderurgie proprement dite 
la Parte : Siderurgia propriamente detta 
le Deel : ljzer· en staalproducerende industrie 
Erzeugung - ,.Roheisen, Rohstahl, 
Nebenprodukte, Erzeugungsanlagen,. 
Produzlone - « Ghisa, acdalo greuo, 
sottoprodottl, lnstallazlonl produttrld » 
Production - « Fonte, ader brut et 
sous-prodults, apparells de production » 
Produktle - ,.Ruwljzer, Ruwstaal, 
Blj produkten, Prod uktle-lnstallatles" 
Production nette de fonte brute par qualltes (a) 
dans la Communaute 
Netto-Erz.eugung an Rohelsen nach Sorten (a) In 
der Gemelnschaft 
Produz.lone netto dl ghlso grezzo per quollto (a) nello 
Comunlto 
Netto-produktle von ruwiJz.er per soort (a) In de 
Gemeenschop 
1000 t 
Obllche unlecl•"• So"en • Non alllhs courantu 
Non lepte correntl • Onceleceerd cewoon ruwljzer 
FOr die Stahlerzeucunc GuBrohelsen 
D'affl:t.• De moul::1• 
Da affln one Dafondera 





Perlodo h tic Non 
phosphoreuse 
TIJdvak Thomu Ha"ln Phosphoreuse 
P > o.5r, p =- 0,5~ Non fosforosa SI =ii 1,0~ Hn > 1,% Fosforosa 
Nlet.fosfor-
Fosfor- houdend 
houdend p =- 0,5~ 
Hn =o 1, Y. 
1 l 3 .. 
- 1967 37152 24638 5-iO 2J73 
1968 39 543 28169 536 2 505 
1969 42059 32 295 607 2 950 
1970 39 977 35 226 637 3 386 
1968 X 3 681 2 517 42 187 
XI 3477 2+15 33 214 
XII 3430 H57 46 248 
1969 I 3615 2 529 47 2-49 
11 3320 2 359 -43 22-4 
Ill 3 648 2765 49 248 
IV 3 463 2582 58 203 
V 3 5-iO 2768 50 258 
VI 3 549 2 783 39 234 
VII 3 380 2688 45 237 
VIII 3171 2802 -49 238 
IX 3 571 2 710 6.f 239 
X 3746 2 6-45 66 266 
XI 3 579 2801 41 282 
XII 3477 2 86-4 39 289 
1970 I 3430 3070 65 285 
11 3 191 2791 48 303 
Ill 3 625 3 007 79 262 
IV 3 527 3 129 46 275 
V ~-~ 3 025 46 297 VI 2829 45 289 
VII 3 +17 2 880 69 251 
VIII 3 111 2 971 ss 209 
IX 3 370 2 917 59 288 
X 3 243 3054 29 32-4 
XI 3 003 2 798 48 294 
XII 2 918 2 744 49 324 
1971 I 3182 3 060 65 283 
(a) Productl(ln nette, sans fonte repauh, fonte Splecel et ferro-mancan6se 
carbur' au haut fourneau et au four 41ectrlque l fonte et, pour I' Alle-
macn• (R.F.), ferro-elllclum au haut fourneau 
Prod112:lone netta, escluse: la chlsa dl rlfuslone, chlsa speculare, ferro-man-
canese carburato all'altoforno ed al forno elettrlco per chlsa e, per la 
Germanla (RF), ferro-eiliclo all'altoforno 
(b) Fontes alll6es, fontes speciales, fontes l caract6rlstiques particulleres (sph6roldale pour mallbble) alnsl que la ferro-51 au haut fourneau 
18 
Ghlse lecate1 chlse speclall, chise a carstterlstlche partlcolarl (sferoldala 11er malleablte) come an~b• ferro-51 all'altoforno 
Gemelnschaft zusammen 
Production total• Communaut' 
Procluzlone totale Comunltl 
Kohlenstoff· Totaal Gemeenschap 
relchu 
Ferromanpn Sonstlces 
Splecel- Rohelsen (b) darunter In 
elsen Ferro- Elektro-
mantanae Aut res Rohelsen&fen 
Splecel car ur' fontes (b) 
Zusammen dont au four 
Ghlsa Ferro- Altre chlse (b) 41ectrlque 
speculare mancanese Total l fonte 
carburato Overlc• 
Splecelljzer soo"en Totale dl cui al forno 
Koolstofrllk ruwljzer (b) elottrlco 





s 6 7 8 9 
111 586 501 65 901 371 
93 7+1 551 72141 348 
106 704 601 79 324 389 
93 798 349 80467 391 
9 68 77 6581 35 
14 58 -45 6287 31 
5 70 48 6 303 29 
7 76 63 6586 29 
10 58 52 6067 2-4 
11 -47 52 6820 30 
10 45 56 6 417 27 
19 54 -49 6738 37 
12 51 57 6726 40 
3 57 60 6471 42. 
s 63 47 6 376 38 
8 53 57 6702 35 
10 ss 62 6850 33 
2 65 18 6 788 27 
13 76 28 6786 28 
1 71 26 6948 29 
10 56 20 6418 27 
0 70 +I 7088 32 
14 67 29 7086 30 
3 63 35 6968 41 
10 62 27 6871 39 
7 68 33 6 754 41 
16 67 13 6441 34 
0 61 41 6 737 39 
13 76 18 6758 34 
5 71 26 6246 22 
7 73 35 6150 22 
s 25 
(a) ElnschlleBIIch Splecelelsen und kohlenstoffrelches Ferromancan, auch aus 
Elektrorohelsenafen, und fOr Deuuchland (BR) elnschl. Hochofenferro• 
alllzlu-hne umceschmolzenes Rohelsen 
Excl. omcesmolten ruwljzer; lncluslef spleceiiJzer en koolstofrljk ferro-
manpan, ook ult elektrlsche ruwljzerovens, en voor Dultsland (BR) lnclualef 
hoocovenferrosllldum 
(b) UmfaBt sonstic• Hochofen-Ferrolecleruncen aowlelecle"es Rohelsen, nlcht 
In Kokshochafen erzeucte So"en und sonadce Spezlalqualltlten 
Omvat overlce hoocoven-ferrolecerlncen, celeceerd ruwiJzer, spedaal 
ruwljzer en ruwllzer met bllzondere elcenschappen (nodulalrilzer 
Production nette de fonte dtafflnage (a) 
(Fonte Thomas - Fonte Martin) 
Produz:lone nettcr dl ghlscr dcr crfflnoz:lone (a) 
(Ghlsa Thomas- Ghlsa Martin) 
Zait 
P6rlocle Deuuchland France Perloclo (BR) 
Tlldvak 
lulla 
(Thomasroheisen - SM Stahlroheisen) 1() Netto·Erzeugung von Stahlroheisen (a) G 
Nettoprodul<tle vcrn ruwl/zer voor de stcrcrlpro· 
dul<tle (a) - (ThomcrsruwiJz:er - McrrtlnruwiJz:er) ' 
1000 t 
UEBL • BLEU I 
Nederland -- !EGKS 
Bel~l~ue I CECA Be cl Luxembourc . 
I. Thomurohelsen • Font• Thomu • Ghiso Thomos • Thomosruwltzer 
(P > O,S + SI S 1 %) 
1967 13 48S 12066 
-
7 641 3960 37151 
1968 14248 126SO 8 337 4 308 39543 
1969 1S 344 13 242 8 609 486S 42059 
1970 13 729 13213 8 22S 4 810· 39 977 
1969 X 1 367 1186 760 433 3 746 
XI 128S 1167 716 412 3 579 
XII 1154 1174 736 414 3477 
1970 I 1 207 1 211 S98 413 3430 
11 1 099 1110 S8S 397 3191 
Ill 1 25S 1184 743 444 3625 
' IV 1149 1167 772 439 3 517 
V 1184 1154 7S9 403 3 500 
VI 1 290 1170 723 427 36t1 
VII 1 289 1 033 701 424 3 447 
VIII 1 2S1 816 657 387 31t1 
IX 1148 1131 706 38S 3370 
X 1 033 1143 699 368 3243 
XI 953 1073 612 365 3003 
XII 869 1 021 670 359 2918 
1971 949 1146 711 377 3182 
11. SM Stahlrohelsen • Font• Martin • Ghlso Morlln • Mordnruwljzer 
1967 11 987 23S9 
1968 13 929 2506 
1969 1S 857 3 384 
1970 17 391 4170 
1969 X 1416 277 
XI 1476 310 
XII 1414 347 
1970 I 1 SOS 39S 
11 1442 340 
Ill 1440 362 
IV 1 572 382 
V 1426 372 
VI 1381 274 
VII 1 517 256 
VIII 1 514 260 
IX 1 371 341 
X 1 53S 412 
XI 1437 364 
XII 1 250 400 
1971 I 1451 407 
(a) fonte non alllh courante, sans la fonta repass6e 
Ghln non lepta comune, esclusa la 1hlsa dl rlfuslone 





















2 377 1143 
-
24638 
2 sss 1 882 
-
18169 
3 407 2462 
-
31195 



















































(a) Unlaclarte Rohalsansort.en, ohne umceschmolzanes Rohelsen 









Production nette de fonte de moulage (a) 
(Fonte phosphoreuse - Fonte non phosphoreuse) 
Produzlone netta dl ghlsa da fonderla (a) 
{Ghlsa fosforosa- Ghlsa non fosforosa} 
Deutschland France (BR) ltalla 
N etto-Gu8rohelsenerzeugung (a) 
(Phosphorhaltlges Rohelsen - Phosphorarmes 
~ohelsen) 
I 
Netto,roduktle van gleterl}·l}zer (a) 
{Fosforhoudend en nlet-fosforhoudend gleterlj-ljzer} 
UEBL • BLEU 
Nederlend EGKS 
Bel~~ue I CECA Be I Luxemboura 
I. Phosphorhaltlg • Phosphoreuse • Fosforoso • Fosforhoudend 
- (P > 0,5 % + SI > 1 %) 
1967 248 207 10 37 38 540 
1968 279 188 9 26 35 536 
1969 305 203 62 8 30 601 
1970 324 210 101 3 637 
1969 X 38 17 1 10 66 
XI 11 29 1 .. 1 
XII 24 14 1 39 
1970 I 36 28 1 0 65 
11 30 18 1 48 
Ill 30 lS 0 79 
IV 24 6 15 -46 
V 32 . 10 1 2 -46 
VI 29 16 4S 
VII 17 28 24 0 69 
VIII 14 18 23 ss 
IX 38 10 11 0 59 
X 14 15 0 29 
XI 32 15 1 48 
XII 28 19 1 0 49 
1971 26 39 65 
11. Phosphorarm • Non phosphoreuse • Non fosforoso · 
(PS 0,5 + Mn S 1,5%) 
Niet-fosforhoudend 
1967 1 015 625 511 165 56 2373 
1968 1 097 581 549 212 66 2505 
1969 1 579 721 533 45 73 1950 
1970 1 753 883 652 97 3386 
1969 X 141 74 50 1 266 
XI 148 73 52 10 l8l 
XII 118 79 8l 11 289 
1970 I 118 72 92 3 285 
11 140 78 85 303 
Ill 152 73 38 261 
IV 165 72 38 27S 
V 146 84 61 6 297 
VI 136 81 60 11 189 
VII 142 69 30 10 251 
VIII 133 24 38 15 l09 
IX 152 85 45 6 288 
X 159 89 58 18 31-4 
XI 142 84 51 17 294 
XII 170 '85 56 13 314 
1971 140 87 so 6 183 
(a) Fonte non alll6e courente, sen• la fonce repau6e 
Ghlsa non leaata comune, esclusa la ahlsa dl rlfuslone 
(a) Unlealerte Rohelsensorten, ohne umaeschmolzenes Rohelsen 
Onaeleaeerd cewoon ruwljzer, excl. omaesmolten ruwljzer 
20 
Production de fonte spiegel et de ferro-manga· 
nese carbure · 
Produzlone dl ghlsa speculare e dl ferro-manganese 
carburato ' 1 
Zeit 
P6rlode Deuuchland France Perlodo (BR) 
Tijdvak 
' 
1967 2S4 319 
1968 328 374 
1969 238 427 
1970 251 486 
1969 X 15 38 
XI 22 33 
XII 32 41 
1970 I 23 34 
11 18 37 
Ill 15 41 
IV 19 so 
V 19 33 
VI 17 40 
VII 26 35 
VIII 23 .48 
IX 15 35 
X 33 35 
XI 17 47 
XII 25 42 
1971 I 23 \ 35 
Production de fontes speclales par pays (a) 
Produzlone dl ghlse spedall per poesl (o) 
Zeit 
P6rlode Deuuchland France Perlodo (BR) 
Tijdvak 
1967 376 115 
1968 425 115 
1969 442 150 
1970 180 166 
1969 X 45 17 
XI 8 8 
XII 14 13 
1970 I 15 11 
11 13 7 
Ill 19 26 
IV 13 15 
' V 21 12 
VI 13 12 
VII 15 18 
VIII 13 0 
IX 15 26 
X 14 5 
XI 16 10 
XII 12 23 
1971 I 15 10 
(a) Fontes a1116es, fontes ap6dales et l caract6rlstlques panlcull6rea 













































Erz:eugung von Splegelelsen und kohlenstoffrel• 
chem Ferro-Mangan 
Produl<tie van splegelljzer en l<oolstofriJI< ferro-
mangaan 1000 t 
UEBL • BLEU 
Nederland 
Bel~~ue 



























































Erz:eugung von sonstigem Rohelsen nach Lin· 
dern (a) 
Produl<tle van overlge ruwfjzersoorten per land (o) 
UEBL • BLEU 
Nederland 




















































































(a) Leclenes Rohelsen, aowle die venchledenen Sonderrohelsen 



































~volution de la structure de la production de 
fonte brute par qualites en % de la production 
to tale 
Entwlcklung der Roheisenerzeugung nach Sorten 
In % der Erzeugung lnsgesamt 
Evoluzlone delta struttura delta ,roduzlone dl ghlsa 
grezza ,er quallta, es,ressa In % delta ,roduzlone 
Verloo, van de ruwljzer,roduktle naar soorten In% 
van de totale ,roduktle 
totale , 
Obliche unleclerte Sorten • Non alll'es counntes 
Non leeate correntl • Onceleeeercl cewoon ruwllzer Spiecelelsen und 
kohlenstoffreiches 
FOr die Stahlerzeucunc • D'afftn~ Gu8roheisen • De Moulac• 
Ferromanpn Sonstlc• lnscesamt 
Da afftnazlone • Voor de staalprodu tie Da fonderla • GleteriJ-IIzer Splecel et ferro Aut res Total Mn carbur' 
Phosphorhaltlc Phosphonrm Ghisa speculare Altre Total• 
Thomu Martin Phosphoreuse Non phosphoreuse e ferro Mn carbunto Overlc• Totul Fosforosa Non fosforosa 
p > 0,5" p s 0,5" Fosforhoudend Nletolosforhoudend Splecelllzer en 
SI S 1,09. Mn > 1,59. hoocovenferro Mn 
P > 0,5% SI > 1% P,S0,5% MnS1,5% 
1 2 3 .. 5 6 7 
OEUTSCHLAND (BR) 
49,3 43,8 0,9 3,7 0,9 1,4 100,0 
47,0 46,0 0,9 3,6 1,1 1,4 100,0 
45,4 47,0 0,9 4,7 0,7 1,3 100,0 
40,8 51,7 1,0 5,2 0,7 0,5 100,0 
FRANCE 
76,9 15,0 1,3 4,0 2,0 0,8 100,0 
77,1 15,3 1,1 3,5 2,3 0,7 100,0 
73,0 18,7 1,1 4,0 2,4 0,8 100,0 
69,1 21,8 1,1 4,6 2,5 0,9 100,0 
IT ALIA 
92,3 0,1 7,3 0,3 0,0 100,0 
92,7 0,1 7,0 0,1 0,0 100,0 
92,1 0,8 6,8 0,2 0,0 100,0 
90,7 1,2 7,8 0,3 100,0 
NEOERLAND 
92,2 1,4 6,4 100,0 
91,6 0,9 7,5 100,0 
98,4 0,3 1,3 100,0 
100,0 100,0 
BELGIQUE 8fLGIE 
84,9 12,7 0,4 0,6 1,3 0,1 100,0 
79,9 18,0 0,3 0,6 1.1 0,1 100,0 
76,1 21,8 0,3 0,6 1,1 0,1 100,0 







56,4 37,3 0,8 3,6 1,1 0,8 100,0 
54,8 39,0 0,7 3,5 1,2 0,8 100,0 
53,0 40,7 0,7 3,7 1,0 0,8 100,0 
49,7 43,8 0,8 4,2 1,1 0,4 100,0 
Production d'acier brut par mode de fabrication 
dans !'ensemble de la Communaute (a) : 
Produzlone dl occlalo grezzo secondo 11 processo df 





Erzeugung von Rohstahl nach Verfahren In der 
Gemelnschaft lnsgesamt (a) 
Produktle van ruwstaal per procede In de Gemeen-
si:hap (a) 
Nach Verfahren • Par mode de fabrication 
Secondo 11 processo dl fabbrlcuione • Per proc6d' 
Elektro LD 
Perlodo 
Totale Thomu SH Hartln Electrlque LDAC Beuemer Totaal Elettrlco OLP 
Tijdvak - Elektro Kaldo, Rotor 
1 2 3 -4 5 6 
Rohbl&ke und FIUsslgstahl fUr StahlguB • Llngots et acler llqulde pour moulage 
Ungottl e occloio splllow per gettl grezzl • Bloldcen en Yloelboor stool Yoor gietwerk 
1967 89885 28502 24680 11 681 24 937 70 
1968 98634 27 848 25 580 12894 32232 61 
1969 107 319 27 303 24489 13 922 41 534 55 
1970 109 191 21 946 22180 14943 so 060 45 
1969 VII 8643 2119 2002 1179 3 339 3 
VIII 8 301 2002 1924 935 3435 3 
IX 9105 2 346 : 2 051 1192 3508 6 
X 9225 2 398 1 961 1180 3 680 6 
XI 8 920 2154 1852 1178 3 809 4 
XII 8947 2136 1 874 1092 3 838 5 
1970 I 9 536 2054 12057 1277 4141 4 
11 8848 1864 '1 899 1173 3 907 3 
Ill 9 556 1984 1 981 1280 4303 4 
IV 9824 2069 2015 1 335 4399 4 
V 9 368 1929 11 923 1 256 4 255 4 
VI 9 463 2019 1952 1308 4179 4 
VII 9219 1 809 1 919 1 273 4213 2 
VIII 8425 1 560 1 755 921 4186 3 
IX 9190 1823 1 855 1 303 4203 4 
X 9176 1 769 1779 1 362 4 259 4 
XI 8422 1 533 1 609 1 272 4004 4 
XII 8135 1 533 1433 1164 4 009 4 
1971 I 
darunter Rohbl&ke • Dont llngots • 01 cui llngottl · waarvan blokken 
1967 88 672 l8 496 24613 10635 24927 
-1968 97265 27 843 2$500 11 698 32224 
-1969 .105 778 27 299 24391 12 565 41 523 
-
1970 107 604 21 946 22 091 13499 50049 
-
1969 VII 8528 2119 1 994 1 077 3339 
-VIII 8199 2002 1916 847 3434 
-IX 8973 2 346 2043 1 075 3 509 
-
X 9083 2 398 1 951 1 055 I 3677 
-XI 8 779 2154 1844 973 3 808 
-
XII 8818 2136 1 865 981 3 837 
-
1970 I 9402 2 Os-! 2049 1 055 4140 
-
11 8 716 1864 1 891 1157 3 906 
-Ill 9420 1984 1976 1158 4302 
-
IV 9675 2069 2006 1 202 4 398 
-V 9240 1929 1 916 1141 4254 
-VI 9 327 2019 1 944 1185 4178 
-
VII 9096 1 809 1 912 1164 4212 
-
VIII 8 329 1560 1 749 835 4186 
-
IX 9 051 1823 1 849 1177 4202 
-
X 9028 1 769 1772 1 228 4260 
-
XI 8285 1 533 1 599 1149 4003 
-
XII 8 011 1 533 
' 
1 427 1 043 4008 
-






















































(a) Y comprls la production d'acler Jlqulde pour moulace des fonderles d'ader 
lnd6pendantes 
1 
(a) Elnschlle811ch der Erzeucunc von FIOulcstahl fOr Stahlcu8 der unabhlnclcen 
StahlcleBerelen 
lvl compresa la prod~nlone dl acdalo Jlquldo per cettl delle fonderle 
d'acdalo lndlpendentl ~ 




Production d'acler brut (a) par mode de fabrication 
Produzlone dl occlolo greuo (a) secondo 11 fJrocesso 
dl fobbrlco zlone 
Rohstahlerz:eugung (a) nach Verfahren 
Produktle van ruwstool (a) fJer fJrocede 
1000 t 
Zeit UEBL · BLEU 
, P6rlocle Deuuchland France ltalla · Nederland EGKS Perlodo (BR) Belcl~ue I CECA / Tljdvak Belcl Luxembourc 
A) Thomas 
1967 8-467 10112 6447 3476 28502 
1968 7664 10 507 6 516 3161 27 848 
1969 6 807 10664 6 337 3495 27 303 
1970 3 640 9n1 5226 3 309 21 946 
1969 VII 617 737 -469 296 2119 
VIII 559 620 544 279 2002 
IX 571 926 550 300 2346 
X 589 953 541 313 2398 
XI 481 902 480 292 2154 
XII 428 916 499 293 2 f36 
1970 I 353 967 432 302 2054 
11 319 876 391 279 1 864 
Ill 303 . 915 455 311 1984 
IV 339 915 SOl 313 2069 
V 300 878 474 276 1 929 
VI 324 903 485 307 2019 
VII 337 758 425 289 1809 
VIII 306 566 428 260 1560 
IX 312 810 437 265 uu 
X 291 811 429 238 069 
XI 230 703 364 232 153l 
XII 227 666 404 237 15)) 
1971 I 194 750 442 247 1613 
11 219 719 421 239 1597 
B) SM-Martln 
1967 13 598 4 285 5 618 
1968 14 544 4078 5 665 
1969 13 515 4475 5204 
1970 11 816 44-46 4840 
1969 VII 1183 282 453 
VIII 1136 283 411 
IX 1139 397 407 
X 1138 387 322 
XI 1093 375 273 
XII 989 375 405 
1970 I 1 084 408 471 
11 1 019 379 409 
Ill 1 061 410 419 
IV 1 094 389 434 
V 1 005 396 426 
IV 1058 401 412 
VII 1 061 337 450 
VIII 1 024 262 382 
IX 936 389 435 
X 902 374 407 
XI 855 349 317 
XII 719 350 279 
1971 I 822 375 362 
11 796 333 
(a) Uncou et acier llqulde pour moulace, y comprls la production des fonderles 
d'acler lnd,pen.clantes 
24 
Llncotd e acdaio splllato per cetd,lvl compresa la prod~n:lone delle fonderle 








































































(a) Rohbl6cke und FIDulptahl fOr Stahlcu8 elnschlie811ch En:aucunc der unab-
hlnclcen Stahlcle8ereien 
Blokken en vloeibur ttaal voor cletwerk met lnbecrlp van de produktle 
der onafhankelijh staal&iecerlje" 
.Production d'acler brut (a) par mode de fabrl· 
cation 1
1 
Rohstahler:zeugung (a) nach Verfahren 
Produzlone dl acclalo grezzo (a) secondo 11 processo: 
dl fabbrlca zlone ·~ 
Produktle van ruwstaal (a) per procede 
1000 t 
Zelt I UEBL • BLEU 
P6rlode Oauuchland France !tall a Nederland EGKS Perlodo (BR) l CECA Tijdvak Bel~l~ue Luxemboura Be 1 I 
' q Elektro • Electrlque • £1ettrico · £1ektro 
1967 3108 1 911 6 427 275 347 41 u 681 
1968 3 684 1063 6 554 283 371 68 12894 
1969 4146 1385 ,4970 316 423 97 13911 
1970 4436 1638 6994' 325 451 98 14 943 
1969 VII 351 186 596 19 16 9 1179 
VIII 333 89 446 16 33 7 . 935 
IX 359 219 I 539 17 38 9 1191 
X 381 236 481 31 42 9 1 180 
XI 367 200 460 25 38 9 1 098 
XII 325 114 483 13 39 8 1 092 
1970 I 367 127 607 16 42 10 tl77 
11 354 117 528 28 37 10 1 173 
Ill 370 132 595 33 43 10 1 l80 
IV -400 147 612 27 40 10 t335 
V 359 125 601 25 39 8 1 156 
VI 382 241 606 34 37 9 t308 
VII 392 113 615 13 31 9 tl73 
VIII 360 86 41t 27 32 5 911 
IX 373 235 616 27 37 6 1 303 
X 391 247 640 35 41 7 1 361 
XI 366 134 596 28 38 9 t271 
XII 321 234 541 22 40 6 1 163 
1971 I 344 226 562 24 43 5 1104 
11 ' 6 
1967 
D) Oxycen-Stahl • Acler ll'oxyg~ne pur • Acclalo all'oulgeno flllro • ,Oxlgett-staal 
11 562 3287 4172 
1968 15258 3 705 4869 
1969 20 838 4947 4666 
1970 25136 6892 5 438 
1969 VII 1 753 328 393 
VIII 1829 320 405 
IX 1722 440 347 
X 1974 428 251 
XI 2017 458 307 
XII 1869 531 375 
1970 I 1145 588 447 
11 2059 520 384 
Ill 1151 550 461 
IV i 1103 575 480 
V 2073 583 488 
VI 2143 459 525 
VII 2 265 464 458 
VIII 1237 465 455 
IX 1 995 637 464 
X 1071 695 412 
XI 2 001 703 415 
XII 1 795 693 439 
1971 I 2109 m 493 
11 1094 683 
(a) Llnaou et ader liquid• pour moulaae, y comprlsla production des fonderles 
d'acier lnd6pendantes 
Linaottle acclalo splllato per aettl, lvl comprua la produ1:lone delle fonderle 
di acdaio lndlpendentl 
2164 1688 964 14937 
1312 4473 j 606 31131 
3 377 5 778 1929 41 534 
3 909 6 630 2056 50060 
130 454 180 3339 
320 413 149 3435 
319 506 174 3 509 
285 561 180 3680 
328 545 154 3809 
327 568 168 3818 
328 462 171 4141 
307 473 165 3907 
351 612 169 4 303 
327 629 185 4 399 
353 601 158 4155 
325 555 172 4179 
301 543 184 4113 
343 523 162 4186 
324 611 173 4103 
318 574 182 4160 
327 427 172 4004 
307 611 164 4009 
290 
·I 656 160 4485 565 168 
(a) Rohblilcke und FIOulptahl filr StahlauB elnschlieBiich Eneuauna der unab-
hlnalcen StahlcleBerelen 
Blokken en vloelbur stul voor aletwark met lnbecrlp van de produktia 







Production d'acier brut (a) par mode de fabrica· 
tion 
Produzlone dl acclalo grezzo (a) secondo 11 f1rocesso 
dl fabbrlca zlone 
Deuuchland France ltalia (BR) 
Rohstahlerzeugung (a) nach Verfahren 
Produktle van ruwstaal (a) f1er f1rocede 
UEBL · BLEU 
Nederland I Bel~l~ue Beci Luxembourc EGKS CECA 
E) Bessemer und sonstlger Stahl • Bessemer et autres aclers • 8essemer e altrl acclal • 8esseme• en andere staalsoorten 
1967 8 62 3 
1968 9 52 3 
1969 10 38 4 
1970 9 27 5 
1969 VII 1 2 0 
VIII 1 2 0 
IX 1 4 0 
X 1 3 0 
XI 1 ) 0 
XII 1 4 0 
1970 I 1 ) 0 
11 1 2 0 
Ill 1 2 0 
IV 1 2 0 
V 1 2 0 
VI 1 ) 0 
VII 1 1 . 0 
VIII 1 1 0 
IX 1 2 0 
X 1 2 0 
XI 1 2 0 
XII 1 2 0 
1971 I 1 J 2 0 
(•) Uncou et acrer hqulde pour moulaae, y comprls la production des fonderles 
d'acler lnd4pendantes 































































































(a) Rohblllcke und FIOssfptahl fOr StahlauB elnschlle811ch Erzeucunc der 
unabhlnclcen StahlcleBerelen 
Blokken ••· vloelbaar staal voor cietwerk met lnbecrlp van de produktie 
der onafhankelijke staalcleterijen 




UEBL • BLEU 
P4rlode Deuuchland France I tal la Nederland I EGKS Perlodo (BR) Bel~l~ue CECA Tijdvak Be c I Luxembourc 
1969 X 140,6 68,8 43,7 13,1 40,5 18,9 325,6 
XI 146,5 69,6 42,7 15,0 40,4 18,9 333,1 
XII 136,6 70,4 45,0 14,1 40,1 19,1 315,3 
1970 I 141,1 74,2 52,3 14,1 36,0 18,8 336,5 
11 144,5 74,3 52,0 14,2 37,1 19,0 341,1 
Ill 141,3 74,0 51,2 14,8 41,2 19,5 342,0 
IV 144,0 73,4 55,0 14,6 43,0 19,5 349,5 
V 141,2 74,3 53,5 15,0 42,6 19,6 346,2 
VI 139,5 70,1 55,3 13,8 40,3 19,6 338,6 
VII 139,8 64,0 51,6 12,8 39,8 ,18,4 326,4 
VIII 138,0 60,5 ) 52,1 14.4 39,0 18,4 m,4 
IX 129,5 70,6 52,7 14,3 39,8 18,4 315,3 
X 126,6 73,4 51,4 13,9 39,0 18,4 322,7 
XI 125,7 70,4 52,0 14,4 34,8 18,5 315,8 
XII 115,6 69,4 48,7 13,1 38,6 18,5 303,9 
1971 I 126,1 60,0 50,5 13,4 41,2 13,4 304,6 
11 132,6 
. (a) Y comprls le r.roductlon des fonderles d acler lndependantes 
(a) lvl compresa a produzlone delle fonderle dl acclalo lndlpendend (a) Elnschlle Bllch Erzeucunc der unabhlncl1en Stahl1ie8erelen. (a) Met lnbecrlp van de produktle der onafhankelljke ataalcleterljen 
26 
~volution de la structure de la production d'acler 
brut, par procedes de fabrication, exprlmee en 
% de la production totale _ 
i 
evoluzlone della struttura della produzlone del-
l'acclalo grezzo, per processl dl fabbrlcazlone, In % 1 
della produzlone totale : 
Bessemer 
Zeit und aonstlcer Stahl 
Period• Thomu Beasemer et autres Perlodo Bessemer • altrlacclal 
TIJdvak Bessemer 
en and ere stlalsoorten 
Entwicklung der Rohstahlerz.eugung nach Ver· 
fahren In% der Erz.eugung lnsgesamt 
Verloop van de ruwstaalproduktle per procede In % 
van de totale produktle 
Elektro Oxyeen-Stahl 
SH Martin Electrlque Oxr.c~n• pur Elettrlco Oss ~eno puro 
Elektro Ox cen-1taal 
DEUTSCHLANO (BR) 
1967 23,0 0,0 37,0 8,5 31,5 
1968 18,6 0,0 35,3 8,9 37,1 
1969 15,0 0,0 29,8 9,1 46,0 
1970 8,1 0,0 26,2 9,8 55,8 
FRANCE 
1967 51,4 0,3 21,8 9,7 16,7 
1968 51,5 0,2 20,0 10,1 18,2 
1969 47,4 0,1 19,9 10,6 22,0 
1970 41,1 0,1 18,7 
IT ALIA 
1967 0,0 35,4 37,7 26.9 
1968 0,0 33,4 37,9 28,7 
1969 0,0 31,7 39,9 28,4 
1970 0,0 28,0 40,5 31,5 
I NEOERLAND 
1967 28,3 8,0 63,7 
1968 29,7 7,7 62,6 
1969 21,6 6,7 71,7 
1970 15,8 6,5 77,7 
BELGIQUE • 8ELGIE. 
1967 66,3 0,2 2,2 3,6 27,7 
1968 56,3 0,1 1,7 3,2 38,7 
1969 49,4 0,1 2.2 3,3 45,0 
1970 41,5 0,1 2,2 3,6 52,6 
LUXEMBOURG 
1967 77,5 1,0 21,5 
1968 65,4 1,4 33,2 
1969 63,3 1,8 34,9 
1970 60,6 1,8 37,6 
EGKS • CECA 
1967 31,7 0,1 27,5 13,0 27,7 
1968 28,2 0,1 25,9 13,1 32,7 
1969 25,4 0,1 22,8 13,0 38,7 

































Production de llngots et acler liqulde pour mou-
lage 
Produzlone dl llngottl e acclalo splllato da getto 
Erzeugung an Rohblocken und Fliisslgstahl fur 
StahlguB 
Produktle van blokl<en en vloelbaar staal voor glet-
werk 
1000 t 
Zelt UEBL • BLEU I 
P6rlode Oeuuchland France ltalia Nederland EGKS Perlodo (BR) Be1513ue I CECA Tljdvak Be 1 I Luxembourc 
-
Rohbii:Scke • llngots • Unrottl • Ruwe bloklcen 
1967 36 218 19 309 15 6-49 3384 9 635 Hn 88 672 
1968 40 526 20025 16 710 3 689 1H86 -4829 97 265 
1969 44599 22 074 16163 4695 12 733 5 515 105 778 
1970 44 315 23 319 16 998 5 010 12 SOS 5455 107 604 
1969 VII 3 847 1513 H18 316 950 485 8528 
VIII 3 800 1 293 1 249 416 1 007 434 8 t99 
IX 3 730 1949 1 271 430 1 111 483 8973 
X 4017 196-4 1 035 402 1163 502 9083 XI 3 896 1 897 1013 438 1080 455 8779 XII 3 554 2000 1 244 428 1123 468 8818 
1970 I 3 889 2155 1 502 422 953 482 9402 11 3690 1 956 1299 398 920 453 8716 Ill 3 825 2070 1451 452 1134 489 9420 
IV 3 970 2086 1499 423 1189 508 9 675 V 
; VI 3 682 2045 1 492 446 1134 441 9140 3 849 1 964 1 518 413 1 094 488 9 327 
VII 3994 1746 1 496 372 1 007 481 9096 
VIII 3872 1362 1 237 434 998 427 8 329 
IX 3559 2033 1 494 418 1104 442 9051 
X 3 589 2086 1 442 425 1 059 427 9028 
XI 3 393 1 912 1 304 420 843 413 8285 
XII 3 005 1 905 1 238 388 1 070 406 80t1 
1971 3413 2088 1 396 388 1134 412 88n 
FIUsslgstahl (a) • Acler llqulde pour moulage (a) •, Accloio spilloto per rettl (a} • Vloe1boar stool voor fletwerlc (a} 
1967 526 349 235 
1968 633 379 253 
1969 717 436 265 
1970 725 455 279 
1969 VII 60 22 26 
VIII 57 20 H 
IX 61 38 22 
X 67 45 20 
XI 63 42 17 
XII 59 40 19 
1970 I 61 39 23 
11 60 39 22 
Ill 60 39 23 
IV 67 43 25 
V 67 39 22 
VI 58 42 23 
VII 61 27 26 
VIII ss 19 13 
.: IX 61 41 26 
X 66 44 27 
XI 61 41 24 
XII 58 42 22 
1971 I 57 42 
(a) Y comprls la production d'acler liqulde pour moulace des fonderles d'ader 
lnd6pendantes 
28 
lvl compresa la produzlone di acclaio llquldo per cetd delle fonderie dl 
acdalo lndlpendenti 
17 76 4 1 206 
17 82 5 1369 
17 99 6 1 540 
18 104 7 1587 
1 5 1 us 
2 7 0 tOt 
1 9 1 t32 
2 10 1 144 
1 8 1 128 
1 9 1 129 
1 9 1 133 
1 9 1 1n 
2 9 1 134 
1 10 1 147 
1 8 1 138 
2 8 1 134 
1 5 1 122 
1 8 0 96 
2 9 1 U9 
2 10 1 149 
2 8 1 138 
2 9 1 133 
1 
(a) Elnschlie811ch der Erzeucunc von Flilsslpuhl fOr StahlcuB der unabhlnclcen 
Stahlcle8ereien 
Het lnbecrlp van de produkcle van vloeibaar scaal voor cletwerlc der zelf· 
scandlce aualciecerijen ' 
Production nette de fonte et d'acler brut pour 
la Slderurgle « cotlere » de la Communaute et 
pour I'AIIemagne et la France par regions 
Produ:r.lone netta dl ghlsa e dl acclalo gre:r.:r.o ~er 
la slderurgla tt costlera " delta Comunlta e ~er Ger· 
mania e Fronclo, f'er region# 
Erzeugung an Rohelsen und Rohstahl der Kiisten-
werke der Gemelnschaft sowle fUr Deutschland 
und Frankrelch nach Gebleten 
Produlttle van ruwl}:r.er en ruwstaal voor de staal· 
lndustrle gelegen aan de kust, voor Dultsland en 
Fronlcrl}k noor gebleden 
KDstenwerke (b) Oeuuchland ~BR~ • Allemaane ~R.F.) Frankrelch • France 
Sid6rurale Germanla ( .F. • Oululand ( R) Francla • Frankrllk 
« c&tiire » (b) Zeit -- -
P6rlode Slderurala«costiera»(b) 
' Perlodo Kustlndustrle (b) Nord· Hessen- Ins- Aut res Ins-
Tljdvak rhein Sur- Rhelnl. Obrla• aesamt r6~1ons aesamt West• land Pfalz Under Total Est Nord Ouest Centre A tre Total I %(c) Baden-W. (d) Total• Total• 1 000 t falen Bay ern Totul realonl Totul 
Rohelsen (a) • Fonte (o) • Ghlsa (a) • Ruw/}zer (o) 
1967 12 256 18,6 18 929 3 462 1 028 3947 27366 11 oss 3 731 756 149 15 691 
1968 13 833 19.2 21160 3 814 985 4346 30305 11 728 3962 582 142 16 414 
1969 15 765 19,9 22 751 4592 934 5 487 33 764 12255 5073 632 167 18128 
1970 16 830 20,9 22202 4589 6 837 33 627 12 682 5 598 659 189 19128 
1969 X 1199 17,5 2 025 424 n 496 3 021 1136 411 47 16 1610 
XI 1 250 18,4 1 987 404 75 483 2949 1084 468 so 16 1620 
XII 1410 20,8 1 832 387 14 462 2 755 1096 496 59 17 1668 
1970 I 1 527 22,0 1 903 418 '. 583 1904 1148 527 58 18 1752 11 1 313 20,5 1 801 388 
' 
556 2742 1 051 470 53 15 1590 
Ill 1 484 20,9 1897 419 596 2911 1114 521 59 17 1711 
IV 1 445 20,4 1926 425 592 2943 1110 507 59 16 1691 
V 1466 21,0 1872 379 576 2827 1086 504 61 15 1666 
VI 1 365 19.9 1889 391 586 2866 1107 414 54 17 1593 
VII 1 314 19,5 2012 400 I • 595 3007 974 404 43 17 1438 
VIII 1420 22,0 1 946 374 628 2948 808 306 so 2 1166 
IX 1445 21,4 1 793 389 556 2739 1102 467 44 15 1628 
X 1 385 20,6 1 861 381 546 2788 1114 518 58 19 1709 
XI 1 276 20,4 1 738 323 537 2597 1 056 460 58 19 1594 
XII 1390 22,6 1 564 302 489 2354 1 011 499 62 18 1 590 
1971 1498 22,4 1 no 293 542 2605 1134 507 64 19 1724 
Rohstahl • Acier brut · Acclalo grezz.o Ruwstool 
1967 14 764 16.4 26111 4 075 1 345 . s 214 36744 12084 s 464 726 890 493 19 658 
1968 16 771 17.0 29139 4 590 1498 
1969 18 764 17,5 31 236 s 463 1 708 
1970 30 508 5413 1 903 
1969 X 1 400 15,1 278; 500 159 
XI 1423 16,0 2 725 471 144 
XII 1672 18,7 2467 447 131 
1970 I 1784 18,7 2653 494 156 
11 1 569 17,8 2536 460 151 
Ill 1713 17,9 2613 484 159 
IV 1 749 17,8 2 719 510 167 
V 1 712 18,3 2554 442 145 
VI 1650 17,4 2644 477 159 
VII 1 572 17,0 2 763 481 168 
VIII 1 691 20,1 2 663 443 165 
IX 1 661 18,1 2428 460 163 
X 1 608 17,5 2478 444 163 
XI 1416 16,8 2 368 366 165 
XII 1 572 19,3 2091 351 144 
1971 I 1 723 19,8 2415 343 159 
(a) Fonte, Spleael et ferro-manaanhe carbur6 au haut fourneau et au four "ec-
crlque l fonte et. pour I' Allemaane (R.F.), ferro-clllclum au hauc fourneau 
Ghlsa, ahlsa speculare, ferro-manaanese carburaco all'alcoforno ed aJ 
fomo elettrlco per ahlsa e per la Germanla (R.F.), ferro-clllclo all'alcoforno 
(b) Production des uslnes complitement lnt6ar6es seulement 
Solo la produzlone deallstabillmend compleumente lntearatl 
(c) Par rapport lla production cotale de la Communaut6 
In rapporto alia produzione totale della Comunltl 
(d) Y comprb Berlin (Ouest) depub 1966 
Berllno ovest compresa dal1966 
s 932 41159 12800 ssoo 791 804 509 20403 
6909 45 316 13 376 6 723 806 1 003 602 22 510 
7 216 45 041 13999 7149 812 1118 695 23 774 
636 4084 1 24$ 551 57 99 56 2008 
618 3 959 1173 565 64 85 52 1939 
568 3 613 1 204 607 76 97 56 2040 
647 3 950 1 291 666 76 101 60 2194 
603 3 750 1176 602 68 93 ss 1995 
630 3 885 1 213 661 75 97 63 2109 
641 4 037 1 247 639 75 104 64 2128 
597 3738 1192 658 74 99 62 2084 
628 3 908 1229 541 66 100 59 2007 
644 4055 1 078 499 41 101 54 1773 
657 3 917 871 388 62 22 38 1 381 
570 3620 1 236 629 56 95 58 2 073 
569 3 655 1 233 659 72 102 64 2130 
554 3 453 1156 573 69 99 57 1954 
4n 3 063 1 075 633 77 103 59 1946 
553 3470 1 230 666 83 90 61 2130 
(a) Elnschlie811ch Spleaelelsen und kohlenscoffreiches Ferromanaan, auch aus 
ElektrorohelseniSfen, u. filr Oeuuchland (BR) elnschl. Hochofen-Ferroslll-
zlum -lnduslef apleaelljzer en koolscofrijk lerromanpan, ook ult elektrlsche 
ruwljzerovens, en voor Oululand (BR) lnclualef hooaoven-ferroslllclum 
(b) Erzeuauna der vollstlndlalntearierten Werke 
Produktle van de volledlae aeTnteareerde werken 
(c) Bezoaen auf die Gesamterzeuauna der Gemelnschaft 
Met betrekklna tot de totale produktle van de Gemeenschap 
(d) Elnschl. Berlin (West) ab 1966 





Production d'aciers fins et speciaux (lingots et 
moulages) 
Produzlone dl acclal fJnl e speclall (llngottl e gettl) 
Zelt Oeuuch-
I I 
EGKS Period• land France lull a Benelux Perlodo (BR) CECA Tlldvak 
A) Unleglerte Rohbl&ke 
A) llngots d'aclers fins au carbone 
A) llngottl di occlolo fino ol corbonio 
A) 81olclcen uit speciool lcoolstofstool 
1967 746,8 680,2 755,3 133,1 2315,4 
1968 963,3 716,6 838,5 154,1 1672,5 
1969 1147,9 871,8 1 054,9 198,7 3273,3 
1970 1 236,2 914,0 1 213,8 239,2 3663,2 
1969 X 105,2 82,5 75,4 18,5 281,6 
XI 105,8 77,7 64,7 15,0 263,2 
XII 86,9 74,8 77,8 14,5 154,0 
1970 I 98,7 82,4 100,6 15,4 297,1 
11 98,8 83,5 95,3 16,1 293,7 
Ill 100,1 79,3 97,9 21,8 299,1 
IV 107,1 91,7 107,5 21,0 327,3 
V 101,2 82,4 105,9 21,4 310,9 
VI 104,9 82,4 111,2 18,4 316,9 
VII 106,7 77,8 116,5 17,6 318,6 
VIII 110,8 33,3 69,6 21,3 235,0 
IX 104,7 85,0 114,0 19,2 m,9 
X 113,9 87,6 111,9 25,1 338,5 
XI 104,5 86,4 97,6 21,9 310,4 
XII 84,8 102,2 83,5 20,0 290,4 
1971 I 89,5 82,7 89,7 20,5 282,4 
8) leglerte Rohbl&ke 
8) llngots d'aclers speclaux alii~ 
8) Ungottl dl occlolo speciole legoto 
8) Gelegeerde blolclcen 
1967 2 218,3 1188,2 1 087,9 105,8 4600,2 
1968 3 063,4 1 458,8 1165,7 130,7 5 818,6 
1969 3 930,7 1 872,1 1184,4 159,5 7146,7 
1970 4 768,6 2 017,6 1 405,5 181,8 8 373,5 
1969 X 365,3 156,8 87,0 19,0 628,1 
XI 340,2 139,1 69,2 14,2 562,7 
XII 320,1 166,1 90,2 13,0 589,4 
1970 I 411,9 164,3 117,0 15,2 708,4 
11 397,9 153,2 108,2 16,8 676,1 
Ill 392,3 162,0 129,7 18,3 702,3 
IV 421,0 173,8 122,9 17,0 734,7 
V 391,6 185,7 130,6 13,3 721,2 
VI 419,3 189,3 132,0 17,6 758,2 
VII 420,1 158,5 131,7 9,7 720,0 
VIII 402,7 67,9 60,9 12,2 543,7 
IX 384,9 159,3 130,5 15,5 690,2 
X 414,4 198,8 130,1 16,4 759,7 
XI 381,5 208,5 123,9 15,1 729,0 
XII 331,0 196,4 89,3 14,4 631,1 
1971 I 382,6 181,8 110,4 17,4 692,3 
Edelstahlerzeugung (BiiScke und FIUssigstahl fur 
StahlguB) 
Produk.tle van speclaal staal (blol<ken en vloelbaar 
staal voor gletwerl<) 
Deuuch- EGKS 
land France ltalla Benelux (BR) CECA 
C) FIOsslgstahl fUr StahlguB, leglert (a) 
C) Aclers alii~ llquldes pour moulage (a) 
C) Acclol legotl splllotl per getto ( o) 
C) Vloeiboor stool voor gletwerlc, gelegeerd (o) 
97,8 28,2 21,9 3,3 151,1 
107,9 24,9 23,9 2,8 159,5 
111,1 27,9 20,6 3,4 163,0 
105,1 32,9 21,9 3,2 163,1 
9,9 3,0 1,7 0,2 14,8 
8,2 2,2 0,9 0,2 11,5 
8,3 2,7 1,4 0,1 11,5 
8,6 2,8 1,9 0,1 13,5 
9,0 2,5 2,2 0,2 13,9 
9,4 2,8 1,8 0,2 14,2 
9,3 3,1 2,1 0,4 14,9 
7,7 2,3 1,8 0,2 12,0 
7,9 3,0 1,9 0,4 13,2 
9,1 3,0 2,2 0,2 14,5 
7,5 1,3 1,0 0,1 9,9 
9,2 2,7 1,8 0,4 14,1 
9,6 3,3 1,9 0,3 15,1 
9,1 3,1 1,9 0,2 14,3 
8,6 3,1 1,4 0,3 13,4 
8,5 3,0 2,0 0,6 14,1 
D) Edelstihle lnsgesamt (A+8+C) 
D) Aclers fins et spklaux (A+B+C) 
0) Acciol finl e specloll (A+8+C) 
0) Totool specloolstool (A+8+C) 
3 063,0 1 896,6 1 865,2 I 242,1 17 066,9 4134,7 2 230,3 2 028,1 287,6 8680,7 5189,6 2 771,7 2260,0 361,8 tO 583,1 
6109,8 3 024,6 2 641,3 424,1 t2 199,8 
480,5 242,3 164,1 37,6 924,5 
454,2 219,0 134,8 29,4 837,4 
415,3 243,7 169,4 27,6 856,0 
519,1 249,5 219,5 30,8 t 018,9 
505,7 239,2 205,6 33,3 983,8 
501,8 244,1 229,5 40,2 t 015,6 
537,4 268,6 232,5 38,4 t 076,9 
500,5 270,4 238,3 34,9 1 044,1 
532,1 274,8 245,0 36,4 1 088,3 
535,9 239,2 250,5 27,5 t 053,1 
521,0 102,5 131,5 33,6 788,6 
498,9 247,0 246,2 35,1 1 027,2 
537,9 289,6 244,0 41,8 1113,3 
495,1 298,0 223,4 37,3 t 053,8 
424,4 301,6 174,2 34,7 934,9 
480,6 267,5 202,1 38,5 988,8 
(a) Sans la production des fonderles d'acler lndependantes 
Non compresa la produzlone delle fonderle d'acdalo lndlpendentl (a) Ohne die Erzeucunc der unabhlnclcen SuhlcleBerelen Onafhankelllke staalcleterljen nlet lnbecrepen 
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Production d'aciers sf.eciaux allies dans la Com· 
munaute (a) et les pr ncipaux pays tiers (lingots 
et moulages) . 
Erzeugung an legierten Edelstahlen (BUScken und 
Flilssigstahl) (a) in der Gemeinschaft und In den 
wlchtlgsten dritten Lindern 
Produzione dl occlol specloll legotl nello Comunltd (a) 
e nel prlnclpoll poesl terzl (llngottl e gettl) 
Produktle van gelegeerd specloolstool (blokken en 
vloelboor stool voor gletwerk) (a) van de Gemeen· 
schop en de voornoomste derde londen 




Tijdvak CECA Royaume-Unl 
1967 <1751,4 1 600,3 
1968 5 978,1 1 903,0 
1969 7 309,7 2120,1 
1970 8 537,7 
1968 VII 535,3 130,6 •) } VIII 385,9 133,9 IX 529,9 161,4 
X 555,7 197,8 •) } XI 539,8 170,8 XII 510,0 144,6 
1969 I 615,6 194,4 *) } 11 572,5 166,3 Ill 685,7 162,9 
IV 593,4 205,0*) } V 638,1 157,9 VI 650,4 173,2 
VII 642,8 156,0*) } VIII 475,3 152,0 IX 608,7 182,2 
X 64.1,9 220,3*) } XI 574,2 184,9 XII 601,9 165,0 
1970 I 721,9 214,0*) } 11 690,0 187,5 Ill 716,5 188,0 
IV 749,6 229,6*) } V 733,2 165,9 VI 771,4 164,6 




1971 I 706,4 
(a) Lu d6finitlons ne sont pu exactement comparables entre pays {ex.: pour les 
pays anclo-saxont 11 s'aclt de tous les aclert al116s); d'autre part pour 
I' Autrlche et le Japon les aclert fins au carbone sont lnclus alort qu'lls ne le 
sont pu pour les autres pays 
Le definlzlonl non sono esattamente paraconablll fra paesl {es.: per I paesl 
anclosusonl trattul dl tutti ell acclal laptl): d'altronde per I' Austria • 11 
Glafpone ell acclal finl al carbonlo sono lnclusl mentre non lo sono per ell 
altr paesl 
(b) La production d'aclert sp6claux en 6qulvalent d'acler brut a 6t' estlm6e en 
multlpllant par le coefficient 1,61a production de proclults lamina en aclers 
tp6claux 1 
La procluzlone dl acclal special! In equivalent• dl acclalo erezzo l stata 
stlmata moltlpllcando r.•r 11 coefficient• 1,6 la produzlone dl prodotd 
lamlnatl In acclalo spec ale 






Sulde Autrlche Japon {b) 
962,6 414,1 12 705,9 7 081,6 
1110,1 472,7 13 609,9 8 284,8 
1 260,5 486,0 14 894,4 10 523,2 
571,0 12 729,0 11 790,4 
} 1 096,9 683,2 231,7 I 116,7 821,8 684,8 805,5 705,6 
} 942,7 755,2 325,1 120,8 1 082,9 763,2 1 095,9 761,6 
} 1 218,7 761,6 337,1 114,1 1 216,8 796,8 1 505,2 849,6 
} 1 372,3 870,4 316,7 127,3 1 386,5 857,6 
! 
1 265,7 875,2 
I } 1 062,0 894,4 258,7 ' 131,4 1121,0 860,8 1119,9 896,0 
} 1194,0 948,8 344,0 113,1 1 219,1 940,8 1 217,7 969,6 
} 1183,2 902,4 345,2 136,1 1132,6 923,2 
' 
1198,9 1 003,2 
} 1133,0 990,4 346,9 : 153,4 1129,7 1 016,0 1157,2 1 ()25,6 
I } 1 000,3 1 014,4 282,6 141,7 986,6 972,8 942,2 1 022,4 
} 1 001,5 1 038,4 139,8 913,1 940,8 945,8 942,4 
1153,3 
(a) Die Beeriffsbestlmmuncen slnd for die elnzelnen Under nlcht voll verelelch· 
bar, z.B.: FOr die USA und GroBbrltannlen hp.ndelt es slch um die Summa 
aller leelerten Stlhle: andererseits tlnd bel Osterrelch und Japan, abwel-
chend von den Obrleen Undern, auch noch die unleclerten ~delstlhle mlt 
elneeschlouen 
De definitles zljn voor de vertchlllende land en nlet helemaal vereelljkbaar, 
b.v. voor de Verenlede Staten en het Verenled Konlnkrljk wordt het totul 
van alle celeceerde ttaalsoorten aaneeeeven, terwljl b•l Oostenrijk en Japan 
In tecenstelllnc met de andere landen ook het specluf koolstofstaalln daze 
cljfers beerepen IJ 
(b) Die Erzeucunc In Rohstahlcewlcht 1st ceschlut,lndem die Walzstahlerzeu-
cunc an Edelstahl m it dem Koefflzlenten 1 ,6 multipllzlert wurde 
De procluktleln ruwstaaleewlcht IJ ceschat door de produktie van walserll-
proclukten met de colfflcllnt 1,6 te vermelllcvuldlcen 
•) Honate zu 5 Wochen • Haanden van 5 waken 
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Production de sous-produits des hauts fourneaux 
et des ach~rles 
(Total et kg part de fonte ou d'acler obtenue) 
Produzlone del sottof1rodottl degll altlfornl e delle 
acclalerle 
(Totale e l<g f1er t dl ghlsa o dl'acclalo ottenuta) 
1000 t- kg/t 
EGKS • CECA 
Erzeugung an Nebenprodukten der Hochofen· 
und Stahlwerke 
(lnsgesamt und kg Jet Rohelsen oder Thomasstahl) 
Produlctle van nevenf1rodulcten bl} de hoogovens en 
staalbedrljven 
(In totaal en In kg f1er ton ruwl}zer resf1. Thomas· 
staal) 
Glchtstaub Hochofen- Thomuschlacke • Scorles Thomas • Scorle areu• Thomu • Thomuslakkan Zelt Pounliores de aueulard 
Polverl d'altoforno schlacka 
P'rlode Hooeovenstof laltiers de hauts 
Perlodo Hena• Fe-lnhalt foumeaux UEBL • BLEU I Fer contenu Lopr.• d'alto- Deutsch- EGKS TIJdvak Tonnaaear6ela Contenuto land France ltalla Nedarland I Quantiu In ferro omo • Bel~l~u•. Lux em• Hoeveelheld Fe-aehalta Hooeovenslak (BR) Bee• boura CECA 1 2 3 .. 5 6 7 8 9 10 
A) Mengen lnsgesamt • Quantltes totales • Quontitd totole • Hoeveelheden 
1967 3199 1 222 34783 2697 2 517 1 635 774 76:U 
1968 3 210 1 205 37281 2720 2677 1 728 837 7961 
1969 3 464 1 295 39 017 2 745 2819 1 821 967 8351 
1970 3 572 1 333 39 238 2372 2800 1 735 933 7 840 
-1967 l 784 296 8582 698 588 -421 19-4 1 905 
3 83S 316 8 515 691 572 362 191 t816 
.. 795 304 8 852 658 693 -453 197 1001 
1968 1 814 313 9-484 679 734 437 198 1048 
2 739 276 8 724 672 556 -418 202 1 848 
3 793 293 9084 701 622 -400 213 1936 
... 8M 323 9989 669 766 473 224 1131 
1969 1 861 326 9749 701 737 442 237 l 117 
2 839 312 9909 679 706 464 240 1089 
3 862 318 9 368 702 619 439 246 1006 
... 902 339 9 991 663 757 -476 244 11-40 
1970 . 1 981 375 9898 590 741 377 248 1956 
2 960 362 10175 628 730 465 246 1069 
3 857 316 9 619 654 626 435 225 1 9-40 
4 774 280 9 546 500 702 457 214 t873 
B) Je t Rohelsen (a) (b) oder Thomasstahl (b) · Par t de fonte (a) (b) ou d'acler Thomas (b) 
8) Per t di ghiso (o) (b) o dl occloio (b) · Per ton ruwljzer (o) (b) resp. Thomosstoo/ (b) 
1967 48 19 528 318 
1968 44 17 517 355 
1969 ..... 16 492 403 
1970 ..... 17 488 652 
1967 2 48 18 526 311 
3 51 19 521 341 
... 47 18 520 334 
1968 1 45 17 52-4 358 
2 -43 16 513 359 
3 ...... 16 509 338 
4 45 17 516 358 
1969 1 ...... 17 501 380 
2 43 16 507 393 
3 44 16 479 401 
4 44 16 490 410 
1970 1 48 18 484 622 
2 48 18 496 652 
3. 43 16 483 685 
... 40 16 486 668 
(a) Pour /o pouasl~re de rueulord: par t de fonte produlte au haut fourneau 
(four "•ctrlque l fonte exclu) 
/>our le loiuer de llout fourneou: part de fonte, tous proc6d& de production 
confondus 
Per le polverl dl olto(orno: per t dl ahlsa ottenuta In altoforno (esdusl 
I foml elettrlcl) · 
Per lo foppo dl olto(orno: per t dl chlsa, lvl compresl tutd I procedimentl 
dl produzlone (b) Par t de production nette 




254 223 167 
255 
- -
265 265 286 
264 
- -
287 277 305 
287 
- -
332 282 357 
250 
- -
255 222 168 
245 
- -
247 227 271 
252 
- -
268 233 175 
256 
- -
251 258 281 
250 
- -
257 257 284 
257 
- -
264 270 285 
255 
- -
287 271 190 
259 
- -
272 277 295 
256 
- -
269 277 299 
271 
- -
280 281 310 
265 
- -
295 275 3U 
269 
- -
295 278 331 
271 
- -
318 273 344 
293 
- -
337 276 374 
322 
- -
374 303 387 
(a) Far G/chtstoub: I• t Rohelsen aua Hoch6fen (ohna Erzeuauna aua Elektro• 
RohelsenMen) 
Far Hochofensdtlod.e: le t lnscesamt erzeuates Rohelsen (alle Erzeuaunas-
verfahren) 
Voor hoorovenstof: per ton ruwiJzer ult hooaovens (produktle van elek· 
trlsche ruwljzerovens nlet lnbearepen) 
Voor hoocovensfolc: per ton ruwljzer (alia produkdeproc6du) 
(b) I• t Nettoerzeuauna 
Per ton nettoproduktle 
Nombre de hauts fourneaux, de fours electrlques 
a fonte et de convertisseurs Thomas, exlstants et 
en actlvlte 
Zahl der vorhandenen und In Betrieb beflndllchen 
Hoch()fe'n, Elektro·Rohelsen()fen und Thomas· 
konverter · 
Numero dl oltlfornl, dl fornl elettrlcl #)er ghlso e dl 
convertltorl Thomas eslstentl e In eserclzlo 
Aontol der oonwezlge en In werldng :rljnde hoof• 
ovens, elektrlsche ruwlj:rerovens en Thomos-kon· 
verters 
A) Hoch6fen • Hauu fourneaux • Aldfornl • Hoocovent 8) Elektro-
/ P.ohelsen6fen 
Zelt UEBL • BLEU Foun .. eccr. 
P4rlode l font• 
Perlodo Deutschland 
Fornl elettr. 
nJdvalc France I tal la Nederland EGKS • CECA r,•r chlsa (a) (BP.) 8el5l~ue Lux em- E ektrlsche a,,, bourc ruwlizerovens 
' 
EGKS • CECA 
I 1 2 3 .. 5 6 7 8 
1. Vorhanden • Exlstants • Esistentl • ADnwezlt 
1966 .. H1 130 15 s 51 31 374 39 
1967 .. 139 124f 14f 6 51 31 365 39 
1968 4 113 109 13, 6 51 30 332 4fO 
1969 .. 109 99 16 6 so 30 310 36 
1970 1 105 99 16 6 so 30 306 33 
l 105 99 16 6 so 30 306 33 
3 10.. .99 16 6 so 30 305 33 
.. 10.. 98 16 6 so 30 304 33 
l. Darunter In Betrleb • Dont en actlvlt6 • Dl cui In eserdzlo • Waarvan In werklnf 
1966 .. 86 8-4 13 s 39 13 250 15 
1967 .. 91 8-4 11 6 .. 1 13 258 18 
1968 .. 88 74f 13 s .. 1 2.4 246 10 
1969 .. 90 75 16 6 .. 1 2.5 2.53 18 
1970 1 'ss H 15 6 .fl 2.5 250 19 
l 88 75 15 s 4f1 l.f 2.48 20 
3 85 72 16 s 41 2.5 144 19 
4 80 H 16 s 39 14 238 14 
C) Thomas-Konverter • Convertlsseun Thomu • Convertitorl Thomas • Thomas-converters 
1. Vorhanden • Exlstants • Eslstentl • ADnwezlt 
1966 .. 58 99 51 l.f m 
1967 .. S4f 99 51 24 228 
1968 .. ~3 9 .. 51 2.-4 206 
1969 .. 34 78 4fO 2.-4 176 
1970 1 2.0 73 4fO 24 157 
2. 2.0 72 -40 13 155 
3 2.0 67 -40 23 150 
4 18 
"' 
-40 23 145 
l. Darunter In Betrleb • Dont en actlvlt6 • Dl cui In eserdzlo • Waarvan In werklnf 
1966 .. 4f9 92. 
"' 
2.-4 113 
1967 .. .... 89 
"' 
2.-4 105 
1968 .. S6 92. .fl 2-4 194 
1969 .. 2.9 77 38 2.4 168 
1970 1 19 73 39 2.4 155 
2. 19 70 39 13 151 
3 19 67 39 19 1 .... 
.. 18 61 39 19 137 
(a) Fin de trlmestre (a) Ende des Vlerteljahres 




[~l Nombre de fours Martin et de fours electriques existants et en activite, dans les acleries Numero dl fornl Martin e dl fornl elettrlcl eslstentl e 
In eserclzlo nelle acclalerle 
Zahl der in den Stahlwerken vorhandenen und in 
Betrieb befindlichen SM· und Elektrotifen 
Aantalln de staalfabrleken aanwezlge en In werkln~g 
zljnde Martlnovens en elektro-ovens 
UEBL • BLEU EGKS • CECA 
Zelt 
P'rlocle Oeuuchland Perloclo (BR) France I tall a Nederland lnt~esamt darvnter TIJdvak Be151~ue Lux em- otal dont 
Beal boura Totale dl cui 
(a) Totaal wurvan 
1 2 3 
" 
5 6 7 8 
A) SM-Ofen • Foun Martin • Fornl Martin • Martin ovens 
1. Vorhanden • Existants • £slstentl • ADnwezlr 
1966 ... 173 79 .f6 8 I 11 317 1967 ... 150 73 .f6 8 10 287 
1968 ... 13-4 65 .fl 8 8 256 
1969 4 121 62 41 8 8 240 
1970 1 118 61 40 8 8 235 
2 116 60 40 8 8 232 
l 116 60 39 8 8 231 
4 114 60 39 8 8 229 
2. Darunter in Betrleb • Dont en actlvlte • 01 cui In eserclzlo • Woorvon In werklnr 
1966 4 93 53 36 6 5 193 
1967 4 96 52' 38 7 3 196 
1968 4 95 51 l.f 7 ... 191 
1969 4 92 49 l.f 7 s 187 
1970 1 92 51 34 6 4 187 
2 89 48 35 4 5 181 
3 84 45 l.f s s 173 
4 19 .f6 31 s ... 165 
B) Elektro6fen · Foun electrlques · Fornl eleurlcl • £lekt~ens 
1. Vorhanden • Exlstants • £slstentl • ADnwezlr 
1966 4 190 130 174 9 21 s 529 
1967 4 189 128 170 7 20 s 519 
1968 4 185 126 164 6 19 s 506 
1969 4 183 112 169 7 19 s 495 
1970 1 183 108 163 7 18 s 484 
2 176 109 161 1 18 s 476 
3 175 109 160 7 18 s 474 
4 176 111 159 7 18 s 476 
2. Darunter In Betrleb • Oont en actlvlte • 01 cui In eserclzlo • Woorvon In werklnf 
1966 4 165 111 138 9 14 5 442 
1967 4 166 111 134 1 13 5 436 
1968 4 172 106 133 7 13 5 436 
1969 4 165 99 139 1 13 5 428 
~ 
1970 1 167 97 139 7 13 5 428 
2 160 98 141 7 13 5 424 
3 158 97 140 1 13 5 420 
4 151 99 151 7 13 5 415 
(a) Fin de trim-re • Fine trlmenre (a) Ende det Vlertellahret • Elnde van het k-rtaal 
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Tell I : Eisenschaffende lndustrie 
Jire Partle : Siderurgie proprement dite 
J• Parte : Siderurgia propriamente detta 
J• Deel : ljzer- en staalproducerende industrie 
Erzeugung an StahlguB, 
Walzstahlfertlgerzeugnissen und 
weiterverarbelteten Erzeugnissen 
Produzione di getti di acclalo, 
e di prodottl flniti e terminall 
11 
Production des moulages d'acler, 
des produits finis et des produits finals 
Produktie van goed gietstaal, 
elndprodukten en verder bewerkte produkten 
I 
Production de mouclages d'acler parachevt!is (a) 























1968 I 26 



































1971 I 31 
(a) Fonderlu d'ader lnt6&--'a et lnd6pendances 
























































Erzeugung an gutem StahlguB (a) 
























































UEBL • BLEU 
Nederland 
Belclque • Belcfl Luxembourc 
8 55 3 
8 48 3 
10 51 3 
10 62 4 
10 62 5 
1 4 0 
1 .. 0 
1 4 0 
1 4 0 
1 .. 0 
1 .. 0 
1 2 0 
1 .. 0 
: 1 .. 0 
1 .. 0 
1 .. 0 
1 4 0 
1 3 0 
1 4 0 
1 4 0 
1 4 0 
1 4 0 
1 4 0 
1 2 0 
1 4 0 
1 5 0 
1 5 0 
1 5 0 
1 0 
1 6 0 
1 5 0 
1 s 0 
1 6 0 
1 5 0 
1 5 0 
1 3 0 
i 1 5 0 
I 1 6 0 
1 6 1 
I 1 5 0 
1 s 0 
1 s 0 
1 s 0 
1 6 0 
1 6 0 
1 5 0 
1 s 0 
1 3 0 
1 5 0 
1 6 0 
1 6 0 
1 5 0 
1 6 0 
1 s 0 
·' 
(a).Verbundene und unabhlnJ.II• Scahl&le8erelen 

































































































Production de produits finis lamlnes de !'ensemble de la Communaute, en quantite absolue et en % 
de la production totale 
Produ'Zione dl lomlnotl flnltl dell'lnsleme dello Comunltcl, In quontitcl ossolute e In % dello f'roduzlone totole 
' 
Oberbaumaterlal Son~dce Stalntahl Profile Mat6rlel de vole von 80 mm Rllhrenrund· Aden marchands Materlale ferrovlarlo CECA und mehru. und·vler· Lamlnatl mercantDI Materlaal voor spoorwecen Brelt• Zoraelsen kantstahl Wab:draht Staafstaal StahJ. flanschtrlcer Aut res In Rlncen Brei to spund· Ronds et flachstahl 
Unterlap- wlnde Poutrelles 
proflla de carra pour fll machine darunter 
llarces + de80mm tubes en BetoMtahl Larces plats plate en Palplanches ailes eczora couronne Schienen Schwellen Altrl Tondle ln~cuamc done Ronds Larch I Sella 
Rails Travenes ~dlsses Palancole Travl ad profllad da quadrl Vercella In Toal lWton platd alllarche 80mm ed per tubl matasse 
Rotale Travene Piutre • Dam wand- oltre • :rores Total• dl cui tondl UnlvenuJ. stall Breed· And ere Rond- en Walsdraad percemento ataal atecche flen~balken balken v. vlerkant cehaspeld armato Rails Dwarallccen Totaal 
Onder- 80mm en stall 
lecplaten meer, en voor bulzen wurvan 
Zorastaal betonstaal 
1 2 3 .. 5 
' 
7 8 9 10 11 
A) Absolute Menaen • Quantite absolue - 1000 t 
' 830 35 97 .of81 1 380 2973 1 941 6637 15 331 6 041 511 
819 57 91 .. ,.. H12 3 045 2065 6 969 t6m 6 .f88 500 
809 .f5 95 .f69 1 616 3162 2227 7648 17 516 7013 615 
892 .f6 94 539 2002 3 510 2410 7921 18 8.f7 7 805 726 
990 57 118 591 2165 3 651 2475 8293 19229 7 526 716 
67 l 10 30 172 310 194 707 1637 576 57 
68 1 9 36 157 296 202 651 1 482 573 5.f 
77 4 9 .fO 178 304 209 683 1679 681 59 
77 6 11 .... 170 266 lO.f 663 1 561 651 58 
79 6 8 48 159 271 205 649 1603 692 56 
82 2 8 52 180 277 214 650 1603 643 63 
88 4 7 .f6 173 27.f 185 608 1515 647 68 
58 ·3 6 48 136 266 191 539 1285 569 55 
71 3 8 50 112 304 217 700 1615 652 72 
74 3 7 56 180 328 210 712 1719 697 57 
75 6 12 48 159 .f52 190 670 1580 652 59 
76 6 5 41 166 318 187 671 1519 679 67 
9l 6 11 45 199 3.f4 234 770 1717 683 67 
88 5 9 .... 178 276 214 720 1677 659 58 
81 7 10 .f6 187 35.f 234 735 1673 673 67 
83 5 10 51 198 332 217 772 1809 691 74 
83 5 10 52 187 311 202 711 1555 615 55 
79 5 10 53 199 321 224 7.f6 1668 652 68 
87 6 9 52 199 289 195 647 1619 634 62 
60 4 9 56 173 292 194 556 1149 521 62 
84 4 8 51 180 334 199 683 1691 626 59 
84 5 11 51 175 333 215 706 1626 609 5.f 
83 4 10 47 134 267 191 623 1 501 595 .... 
82 2 11 45 156 208 150 617 1 407 563 45 
83 3 13 49 160 155 195 680 1430 525 51 
8) In % der Spalte 23 • En % de la colonne 23 
1,4 0,0 0,1 0,8 2,3 4,9 3,2 10,9 15,3 10,0 0,8 
1,4 0,0 0,1 0,8 2,2 4.8 3,2 10,9 15,2 10,1 0,8 
1,1 0,0 0,1 0,7 2,3 4,4 3,1 10,7 14,5 9,7 0,9 
1,1 0,0 0,1 0,7 2,5 4,4 3,1 10,0 13,9 9,9 0.9 
1,2 0,1 0,1 0,7 2,7 4,6 3,1 10,4 14,1 9,5 0,9 
(a) Non relarnlna dans la Communaut6 (a) Non rllamlnad nella ComuAitl 
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Erzeugung an Walzstahlfertlgerzeugnlssen der Gemelnschaft lnsgesamt, In absoluten Mengen und In 
% der Gesamterzeugung _ · 
' . 
Produktle van walserljprodukten van de Gemeenschap, In absolute hoeveelheden en In % van de totale produktle 
-
Bandltahl I 
u. RIShren- Bleche (warmcewalzt), auf 
strelfen Breltbandltra8en herce~tellt Bleche (warmcewalzt), auf 
FeuUiards aonaticen StraBen Warmbreltband Bleche (kaltcewalzt) T61es lamln'es l chaud, (Fertlcerzeucnlsse) 
et bandes obtenues sur train• T61es lamin'es l chaud, T61es lamin6es ltubes l larces bandes obtenues sur d'autres trains Coils produia finis l froid lnscesamt Zelt l chaud 
Nutri Lainlere e banda nera laminate Lamlere • banda nera laminate Coils prodottl flnltl Lamlere laminate Total P'rloda 
strettl a a caldo sui trenllamlnatol a caldo tu altrl trenl a freddo 
caldo per nut rllarchl Warmcewalst breedband Total• Perlodo 
comprese Plut, warmcewaht In 
Plaat, warmcewaltt (ala elndprodukt) Koudcewalste plut 
band• In andere waJserllen Totul Tlldvak 
per tubl breedbandwalserijen (a) 
Bands tu! 
en bulzen- I strip pen ~ 4,76 mm 13-4,75 mm I < 3 mm ~ 4,76 mm 13-4,7$ mm <)mm ~3mm <)mm ~)mm <3mm 12 13 14 15 16 17 18 19 lO 21 n l3 
Quantltd assofuta • Absolute hoeveetheden - 1000 t 
5 315 1 079 1 02-i 312 6129 298 776 1077 1 2-19 ss 1308-i 60616 1966 
5199 1 H7 93-i 270 6 382 270 571 1 800 1355 68 H208 63788 1967 
5 775 1 318 990 305 7036 22.7 .of.40 2476 17-14 75 16 8-iS 71 434 1968 
6 656 1 717 1 255 332 7 829 201 370 2 585 1752 98 19 097 78870 1969 
6290 1 681 993 268 7 952 152 273 2694 1734 116 19128 79 567 1970 
583 133 98 29 652 20 36 188 151 6 1639 6720 I 1969 
49-i 11-4 88 29 622. 25 3-i 182 135 8 H84 6tn 11 
600 155 108 34 6n 18 35 22.3 159 9 1 66-f 6918 Ill 
541 H7 109 25 651 18 33 219 155 7 1629 6594 IV 
550 142 101 28 653 16 26 18-i 178 9 1654 6616 V 
575 137 111 29 664 17 31 203 190 8 1 593 6 691 VI 
572 141 105 26 632 17 29 206 151 10 1 636 6 501 VII 
-478 116 100 20 605 12 21 230 149 7 1 367 5 691 VIII 
59-4 162 101 28 669 17 32 250 159 8 1 611 6 854 IX 
I 
598 156 120 30 722 18 34 279 172 10 1689 7173 X 
530 149 90 22. 660 17 29 222 160 9 1 564 6535 XI 
5-41 156 105 31 639 15 28 209 162 7 1 568 6 529 XII 
593 171 109 26 739 15 49 219 135 13 1720 7268 I 1970 
576 158 10-i 29 689 15 25 198 131 9 1 .543 6746 11 
589 168 10-i 29 710 15 28 202 152 6 169-4 7098 Ill 
637 17-4 110 31 730 16 28 215 137 12 1 771 7413 IV 
531 166 95 25\ 639 14 23 215 133 12 1 639 6663 V 
581 161 96 26 684 14 26 206 134 8 1709 7018 VI 
538 158 78 18 667 13 22. 22.1 142 8 1 6-i4 6683 VIII 
400 119 57 11 632 7 13 277 121 6 1 258 5506 VII 
496 105 69 24 680 11 20 274 179 9 1 622. 6782 IX 
469 101 55 20 620 12 21 306 151 10 1 601 6616 X 
.of.40 87 55 16 594 10 17 212 152 12 1487 5988 XI 
.of.40 111 62 12 565 11 19 198 167 9 1494 5 809 XII 
467 113 80 18 628 12 18 209 176 11 1 597 6149 1971 
In % detto colonna 23 • In % van lcolom 23 
8,8 1,8 1,7 0,5 10,1 0,5 1,3 1,8 2,1 0,1 11,6 100,0 1966 
8,1 1,8 1,5 0,4 10,0 o.4 0,9 2,8 2,1 0,1 22,3 100,0 1967 
8,1 1,8 1,-4 0,-4 9,8 0,3 0,6 3,5 2,4 0,1 23,6 100,0 1968 
8,-4 2.1 1,6 o.4 9,9 0,3 0,5 3,3 2,2 0,1 2-4.2 100,0 1969 
7,9 2,1 1,2 0,3 10,0 0,2 0,3 3,4 1,2 0,1 24,1 100,0 1970 
(a) Nlcht zum Welterauswahen ' (a) Warmcewaltt breedband dat nlet verder ultcewalst wordt blnnen da 
Gemeenachap 
39 
Larges bandes l ch~ud (coils)...,. details complementalres sur l'ensembl~ de la Communaute (t) 
Nastrl larghl a caldo - partlcolarl complementarl per l'lnsleme delta Comunltcl (a) 
A) Production et transformation des coils dans les A) Zn:eugung und Verarbeitung der Coils In der 
uslnes slderurglques Stahllndustrle 
Produzione e tras(ormazlone dl coils negll stablllmentl Produktie en vetwerking van warmgewalst breedband 
1000t siderurglc( (coils) In de ljzer· en staallndustrle 
\ 
Erzeucunc der WarmbreltbandatnSen 
Production det trains l larcu bandet 
Produzlone del trenl a naatrllarchl 
Produktie van de breedbandwalserljen 
Schnelden zu 
Zelt Warm band 
P6rlode lnsceaamt 
-... ] Refente en feu1Uard1 l chaud Perlodo Total Dont 
Colb Tacllo In nutrl nldvak Totale Dicul a caldo 
Totaal Wurvan Knlppen tot 
warmC" ban 
1 'l 3 
1966 1975] 19-47-4 767 
1967 21870 21 572 830 
1 968 25774 25 551 110-4 
1969 28723 28 530 1 273 
1970 29 0]5 28816 1181 
1970 VII 2157 2127 91 
VIII 2148 2122 82 
IX 2162 2137 ,.. 
. X 2421 2 387 92 
XI 2294 2129 92 
XII 2128 2098 93 
1969 I 2]88 2359 106 
11 2257 2 233 96 
Ill 2549 2522 110 
IV 2409 2 38.of 98 
V 2425 2 396 96 
VI 2]99 2 368 108 
\ VII 2 ]5] 2 32-4 113 
VIII 229] 2283 107 
IX 2414 2 376 100 
X 2413 2390 112 
XI 2399 2 379 103 
XII 2424 HOO 110 
1970 I 2543 2521 81 
11 2380 2 360 101 
Ill 2504 2-485 10-4 
IV 2696 2670 112 
V 2605 2582 9-4 
VI 2489 2-469 11-4 
VII 2320 2 301 97 
VIII 2291 2283 85 
IX 2600 2 585 103 
X 2114 2296 91 
XI 21n 2119 93 
XII 2159 21-47 81 
1971 I 2 &.of] 2829 95 
(a) 06flnltlon dea colla, ou 6bauchea en rouleaux pour t61ea (boblnea l chaud)': 
Lealarcea bandealamln6eal chaud, de section rectanculalre, d'une 6palneur 
minimum de1,5 mm et d'une larceur aup6rleura lSOO mm, pruentba en 
rouleaux continua (boblnea), d'un polda minimum de 500 kc 
I 
Verarbeltunc der Coils durch: • Colb trursform6ea par : 
Colb trUformatl da • Verwerklnc van coils door: 
Zenchnelden zu 
Warmblechen Warm Kalt 
Welterauswalzen W elteraUiwalzen lnscuamt 06coul!l• en 
t61et ,aud Relamlnac• Relamlnsc• Total l chaud l frold 
Tacllo In lamlere 
a caldo Rllamlnazlone Rllamlnazlone Total a 
a caldo a freddo Totaal Knlppen tot 
warmfewalzte Warmherwaben Koudherwalaen 
put 
... 5 6 7 
' 
2287 53 1-42 .... 17 ]50 
2287 ...... 15 519 18681 
2655 36 18 328 21123 
3 390 32 20621 25116 
2985 -41 20 810 25017 
203 .. 1 566 f 864 
191 2 1 3-46 1621 
215 .. 1 581 189] 
2-47 .. 17.of9 2090 
233 3 1639 1967 
223 2 1617 19]5 
255 ] 1 763 2127 
2-49 2 1606 1952 
293 ] 1790 2196 
277 3 1753 2Ut 
268 .. 1787 2155 
275 3 1 7-49 2 tl6 
268 .. 1732' 2 U6 
229 2 1-491 1830 
281 ] 1 760 :uso 
30] 2 1809 2227 
~ 267 / 3 1 680 205] 
288 1 1 701 2100 
289 
-
1 58] 1954 
289 2 1 667 2068 
306 2 1830 2242 
31.of 2 1 913 2342 
289 2 178.of 2168 
286 2 1 851 2253 
261 2 1723 208] 
195 1 1388 1 669 
199 1 1779 2082 
176 2 17 ..... 2013 
160 2 1 622 1877 
189 2 1639 Utt 
216 0 1 737 2 0-49 
(a) Deflnlzlone del colb o abozzlln rotoll per lamlere: 
I nutrl lvchl lamlnad a caldo dl aezlone rettancolara, con uno apenore 
mlnlmo dl 1,5 mm • con unalarcheua auperlore a 500 mm, pruentad In 
rotoll -dnul (boblne) con un peso mlnlmo dl 500 let 
Warmbreltband (Coils) - Erginzende Angaben fUr die Gemelnschaft lnsgesamt (a) 
Warmgewalst breedbond (coils)- Aonvullende gegevens voor de Gemeenschop (a) 
B) Produits obtenus par la transformation des coils 
Prodotti ottenutl attraverso la tras(ormazlone dl coils 
-
B) Durch Yerarbeitung der Coils gewonnene Erzeug-
nlsse -
Produkten verkregen door verwerklng van warmge-
walst breedband (coils) 1000 t 
Blacha (warm1,awalzt) • T61u l chaud 
Lamlara a cal o • Plut (warmaawalst) 
Warm band durch Zanchneldan arnuJt 
Zalt Obtenuu par d6cou~a~• 
Feulllardsl chaud Ottenutl per tall 
P6rlode V erkre1en door krilppen 
Nutrl a caldo 
Parlodo 
Warm1ew. Darunter 
Tlldvak bandstul lns.,:;:rt Dont Dlcul 
Total a Wurvan 
Totul 
<3mm 
1 2 3 
1966 709 2167 304 
1967 766 2122 258 
1968 1038 2466 288 
1969 1207 3174 319 
1970 1119 2823 254 
1968 VII 86 190 25 
VIII 8l 191 20 
IX 89 lOO 25 
X ~ m l8 
' XI 88 218 25 
XII 88 l08 25 
1969 I 97 238 l8 
11 91 234 31 
Ill 104 276 32 
IV 9l 261 24 
V 91 m l7 
VI 102 258 l8 
VII 107 253 l6 
VIII 94 217 19 
IX 95 %70 27 
X 107 284 l8 
XI 98 142 21 
' XII 104 m 30 
1970 I 77 272 23 
11 96 279 l8 
Ill 99 289 l8 
IV 106 300 30 
V 89 173 23 
VI 108 m 24 
VII 9l 145 17 
VIII 80 183 11 
IX 98 190 l2 
X 86 168 21 
XI 88 153 15 
XII 77 179 11 
1971 I 89 205 17 
(a) Be&riffsbutlmmunl fOr Warmbreltband (coDs) oder Sturn fOr Bleche In 
Rollen: Erzeu1nlue mlt rechteckl1em Quenchnltt mit elner Mlndutltlrke 
von 1,5 mm und elner Brelta von mehr als 500 mm, In Rollen (Boblnen) mlt 
elnem Gewlcht von 500 k1 oder mehr 
Kalt1awalzta Blacha ' 
i T61u lamln6u l frold 
durch.Weltarwal%an arzeuJt Lamlere laminate a freddo 
Obtenuu par relamlna1• Koud1ewalste plut IMies&mt 
Ottenutl per rllamlnazlone 
Verkre1•n door harwalsen Total 
Totale 
Darunter Darunter 
lns~uamt Dont lns.,:;:rt Dont Totul 
otal DJ cui Dlcul 
Totale Wurvan Total a Wurvan 
Totul Totul 
<3mm <3mm 
.of 5 6 7 8 
35 32 1l 019 13052 16020 
l6 2.3 14254 1419-f 17169 
18 12 16892 16758 20414 
15 11 19186 19087 23582 
7 .... 19143 19126 23192 
' 
2 1 tm 1469 1755 
1 1 1239 1235 1497 
2 1 1449 1-M3 1740 
2 1 1609 1602 1930 
2 1 1509 1 505 t817 
1 0 1488 1 483 1785 
2 1 1 643 1637 1980 
0 0 1490 1 481 1815 
1 1 1 1668 1 596 2050 
1 1 1636 1 629 1989 
2 1 1658 1649 2002 
1 1 1601 1 593 1962 
' 
2 1 1 645 1636 2007 
1 1 1373 1 367 1685 
2 1 1620 1611 1986 
1 1 1698 1689 2 091 
1 1 1m, 1 564 1914 
0 0 1575 1 568 1953 
- -
1 468 1459 1817 
1 0 1552 .1 545 1928 
1 0 1703 1694 1091 
0 0 t783 1 771 1190 
0 0 1651 1640 1014 
1 0 1716 1708 2097 
2 0 1651 1 6-M 1988 
1 0 1164 1258 1528 
0 0 1631 1621 1919 
1 0 1610 1 600 . 1 865 
0 0 1499 1487 t740 
0 0 1503 1494 1758 
0 0 
' 
1607 1 597 1901 
(a) Deflnltle voor warmaewalst breedband (op rollen), b-tamd voor de fabrl- , 
C&J• van platen: Warm1ewalst breedband met rachthoekl1e doonnede, . 
met een mlnlmumdlkte van 1,5 mm en met een breadte van meer dan 
500 mm, op rollen met ee11 mlnlmumJewlcht van 500 k1 
.of1 . 
Production de certalns prodults finals de l'ensem.r 
ble de la Communaute ' 
Erzeugung von elnzelnen welterverarbelteten 
Walzstahlfertigerzeugnlssen der Gemelnschaft 
Produzlone dl alcunl prodottl termlnall della Comu• 
nit a 
Produktle van enlge verder bewerkte walserljpro-
dukten van de Gemeenschap 
1000 t 
Wel8blech und sonstlce Verzlnkte, verzlnnte Bleche, Wel8band 
Fer-blanc et autru t&lu 6tam6u verblelte aonstlce 
I Banda • altre lamlere stacnate Felnstblech und Oberzo:ene 
Bilk, andere vertlnde plut Felnstband Blec • 
en vertlnde band T61u Zelt Fer nolr utllb6 plvanls6u, 
feuerverzlnnt comme eel plomb6u et P6rlode calvanlsch autrement 
verzlnnt Par 6tamac• Banda nera revetuu Perlodo l chaud utillzzata Lamlere zlncate Par 6tamace come tale plombate • Tljdvak 61ectrolytlque Per Immersion• Onvertlnd bilk altrlmentl a caldo rlvutite Stacnatura en band 
elettrolltlca Verzlnkte, ver-vertlnd volcens lode, ender• 
elektrol. vertlnd de dompel- beldede platen met bode 
1 l 3 .. 
1966 1671 337 78 1758 
1967 1 881 284 78 1950 
1968 1945 210 84 2221 
1969 2306 197 88 2666 
I 1970 2467 159 91 2558 
1968 VII 176 16 7 184 
VIII 175 16 7 164 
IX 180 17 6 180 
X 171 17 7 204 
XI 159 19 8 lOO 
XII 153 18 6 lOO 
1969 I 181 21 8 207 
11 168 19 5 191 
Ill 199 19 9 221 
IV 196 17 9 222 
V 201 15 7 225 
VI 205 15 7 222 
VII 199 16 8 230 
VIII 188 11 6 188 
' 
IX 203 17 8 228 
X 203 17 7 224 
XI 186 15 7 222 
XII 176 15 7 243 
1970 I 201 16 12 232 
11 182 14 7 232 
Ill 207 15 9 255 
IV 221 16 ,9 240 
V 207 13 6 238 
VI 217 15 7 229 
VII 204 14 7 209 
VIII 175 8 7 136 
IX 209 13 12 205 
X 134 14 8 209 
XI 214 11 7 223 
XII no 12 8 194 
1971 I 214 12 6 231 
' 
(a) Lea chlffres regraentent les llvralsons des uslnes. Les partes se rapportent 
l una t61e de ,5 mm d'6paisaeur (m6thode Epsteln, courant lSO p6rlodu 
et sous une Induction de 10 000 Gauu) 
(a) Le clfre rappresentano le conseane delle lm_prue. Lelirdlte sono rappor-
tate a una lamlera dl 0,5 mm dl spesaore (metodo d Epsteln, corrente a 
50 perlodl _.. una induzlone dl10 000 Gauu) 
Transformatoren- und Drnamobleche (a) • T61u macn6tlquu (a) 
Lamlerlnl macnetld (a • Dynamo- en transformatorplut (a) 
Dynamobleche Transformatorenbleche • Transformateurs 
Veri. 1.3 W/kc Trasformatorf • Transformatorplut 
und mehr 
Verlust 1,1 bl1 Verlust O~lls VerlustweniCr Zusammen ~namosperte: unter 1,3 W/kc unter 1,1 /kc als 0,9 W/ 1, wfkc et plus Total 
Pertede1,1l1,3 Pertede0,9l1,1 Perte de molns Dlnamo (exclu) w/kc (exdu) w/kc de0,9 wfkc Total• perdlte: 
1,3 w/kc • piA Perdlta da 1,1 a Perdlta da 0,9 a Perdlta Infer. Totaal 
1,3 (ud.) wfkc 1,1 (esd.) w/kc a0,9 wfkc Dynamo~ut 
Verl.1,3 /kc Verllu 1,1 totJ Verlles 0,9 tot Verlles minder en meer < 1,3 W/kc < 1.1 W/kc den 0,9 W/kc 
5 6 7 8 9 
451 I 18 31 100 600 435 45 22 123 625 
4n 16 4 160 6S7 
562 12 4 163 741 
39 1 0 15 55 
32 l 0 7 41 
45 l 0 17 64 
44 1 0 15 60 
43 l 0 14 59 
43 l 0 15 60 
48 l 0 15 65 
44 1 0 13 58 
47 1 1 16 65 
49 1 1 14 65 
45 1 0 15 61 
47 1 0 14 61 
51 1 0 14 66 
36 1 0 9 46 
50 1 0 13 64 
51 1 0 13 65 
45 1 0 13 59 
46 0 1 16 63 
48 1 0 13 61 
48 1 0 13 61 
47 1 0 15 63 
53 1 0 15 69 
45 1 0 13 59 
51 1 0 16 68 
47 1 0 13 61 
35 1 0 9 46 
so 1 0 16 67 
55 1 0 15 71 
47 1 0 16 64 
.. 
(a) Die Zahlen stellen die Werkslieferuncen dar. Der Ummacnetlslerunpver-
lust bezreht s!ch auf eln Blech von 0,5 mm Stlrke. (Ermlttelt nach dem 
Epsteln-Verfahren, bel elnem Strom von 50 Perloden und elner lnduktioll 
von 10 000 Gaun) (a) Deze djfers hebben betrekklnc op de leverfncen door de bedrljven. Watt• 
verlles voor een pluc van 0,5 mm dlkte (methode van Epsteln, scroom van 
50 perfoden en een lnductle van 10 000 Gaun) 
Production des divers produits finis et finals Erz~ugung der verschiedenen Walzstahlfertiger· 
zeugnlsse und welterverarbeitete Erzeugnlsse 
Produzlone dl dlvertl prodottl flnltl e terminal# Produktle van de afzonderlljke walseriJfJrodukten en 
verder bewerkte produkten 
Zelt UEBL • BLEU 
P6rlode Deuachland France I tal la Nederland Perloclo (BR) 
Belclque • Belclll nJdvak Luxembourc 
A) Oberbaumaterlal • Mat4rlel de vole 
A) Mater/ale (errovlarlo CECA • Materlaa/ voor spoorweren 
1967 SH 283 118 43 68 
1968 374 302 161 51 63 
1969 445 319 134 54 81 
1970 511 379 Hl 38 96 
1969 VII .fS 27 13 3 9 
VIII 33 11 13 5 6 
IX 37 25 10 4 5 
X 38 30 7 .. 5 
XI 40 32 6 3 5 
XII 32 34 12 3 5 
1970 I 44 39 14 3 10 
11 .fl 36 11 4 9 
Ill 48 34 12 2 9 
IV 41 36 8 4 10 
V 41 31 13 4 8 
VI 39 31 12 5 7 
VII 45 31 13 3 9 
VIII 40 13 13 3 3 
IX 40 35 13 4 4 
X .fl 34 12 2 10 
XI 47 27 12 2 9 
XII 42 31 9 2 11 
1971 41 35 12 1 11 
B) Schwere Profile • Profllu lourds 
8) Profilatl pesont/ • Zware profielen 
1967 2057 1143 .f53 
-
511 788 
1968 2155 1209 .f77 
-
628 776 
1969 Hll 1345 51.f 809 I 960 
-1970 2 518 1 367 600 
-
928 993 
1969 VII 221 81 .f9 
-
60 81 
VIII no 61 37 
-
61 70 
IX 205 130 31 
-
7l 89 
X 222 133 35 
-
80 93 
XI 197 113 33 
-
75 81 




1970 I 251 128 52 
-
78 80 
11 203 106 .f1 
-
66 I' 82 
Ill 228 130 ss 
-
91 84 
IV 118 122 56 
-
96 90 
V 213 111 so 
-
90 85 
VI 209 138 ss 
-
82 88 
VII 240 81 56 
-
70 92 
VIII 235 89 37 
-
71 83 




X 105 128 46 
-
89 82 
XI 163 113 so 
-
57 65 
XII H7 98 45 
-
53 65 





















































Production de prodults finis et finals (suite) . Prodults plats (en partle) 
Produ%1one dl prodottl fJ~ltl e termlnall (segulto) • Prodottl plattl {In parte) 
Zelt ' UEBL • BLEU 
P6rlocle Deuachland France ltalla Nadarland Perlodo (BR) 
Belalque • Befall I TIJdvak Luxamboura 
C) Breltftachstahl • Larces plats 
LDrrhl plaul • Unlversaalst4al 
1967 370 96 1.f 16 .f 
1968 -465 10.f 13 30 .f 
1969 565 111 20 25 5 
1970 524 139 19 29 5 
1969 VII- 53 10 2 2 0 
VIII -48 .f 0 2 0 
IX 58 11 1 . 1 0 
X 40 11 1 3 0 
XI 44 11 3 2 1 
XII 51 11 3 2 0 
1970 I 49 12 2 3 0 
11 44 11 1 2 0 
JJl 51 11 2 3 0 
IV 57 13 1 3 0 
V 37 H 2 2 1 
VI 53 11 1 3 1 
VII 51 6 2 2 0 
VIII 49 11 0 1 0 
IX 38 15 2 2 1 
X 35 14 2 3 0 
XI 29 10 2 2 0 
XII 30 10 2 3 0 
1971 36 12 0 2 0 
0) Bandstahl und R(Shrenstrelfen • feulllards et bandes l tubes l chaud 
Nastrl strettl a caldo comprese bonde per tubl • 8andst4al en bulzenstrlp 
1967 2253 1017 795 87 364 683 
1968 2642 1076 871 108 362 717 
1969 3 075 1 226 923 133 391 908 
1970 2793 1163 999 \ 159 . 366 809 
1969 VII 264 98 91 12 l.J 81 
VIII 2.J7 47 64· 10 33 77 
IX 263 119 81 10 36 a.. 
X 289 114 63 14 37 81 
. XI 264 99 52 12 31 71 
XII 2.J3 10.f 72 13 3.J 75 
1970 I 269 102 91 1.J I 33 78 
11 265 10.f 97 11 26 73 
Ill 2.J7 115 
'" 
16 37 80 
.• IV 280 127 99 14 35 82 
V 216 109 92 13 33 70 
VI 250 117 87 13 .J2 72 
VII 234 110 85 12 22 75 
VIII 221 21 50 14 25 70 
IX 234 72 88 13 31 
X 196 97 a.. 11 32 -48 
XI 188 9.J 71 16 21 50 
·XII 194 95 56 11 29 55 

















































Erzeugung von Wal:r:stahlfertlgen:eusnlssen und weJte~erarbelteten Wal:r:stahlfertlger:r:eugnlssen (Fortset:r:ung) . Flachstahler:r:eugnlsse (tellwelse) 
I -
Produktle van walserl}f'rodukten en van bewerkte walserl}f'rodukten {vervolg} · Platte f'todukten {gedeeltell}k} 
Zelt UEBL • BLEU 
P6rlocle Deuuchland Fnnce ltalla Nederland Perlodo (BR) 
Belalque • Belallj Tlldvalc Luxemboura 
E) Bleche warmgewalzt • T61es l chaud } ~ 4 76 E.) Lamlere a coldo • WarmtewQiste plaCit ' mm 
1967 3443 1295 1 374 409 890 117 
1968 4025 1325 1468 .of60 948 128 
1969 -4671 1623 1461 489 1172 129 
1970 4786 1649 1482 493 1 084 138 
1969 VII 417 126 116 40 63 10 
VIII 390 87 110 40 85 9 
IX 413 137 121 39 107 14 
X 433 169 105 45 114 12 
XI 411 156 95 41 95 ' 11 
XII 371 147 118 42 105 12 
1970 I 438 167 147 44 101 13 
11 411 152 134 42 95 H 
Ill 409 152 145 46 113 14 
IV 453 154 125 48 108 17 
V 387 136 132 34 102 H 
VI 437 144 125 43 84 13 
VII 483 103 127 42 61 10 
VIII 424 106 96 42 78 6 
IX 364 151 135 42 87 7 
X 330 H2 112 38 88 11 
XI 331 122 100 37 82 9 
XII 320 120 103 36 87 10 
1971 I 357 136 117 32 91 9 
F) Bleche warmgewalzt • T61es l chaud } 3--4 75 ( ) F) l4mlere a caldo • Warmtewalste plaCit ' mm 1 
1967 433 362 162 28 166 55 
1968 483 343 133 29 173 56 
1969 587 414 126 23 241 ss 
,1970 - 476 336 84 17 193 39 
1969 VII 56 33 10 2 16 5 
VIII 53 23 9 2 18 6 
IX 46 36 9 1 21 4 
X 53 45 9 2 24 5 
XI 46 28 9 1 17 5 
XII 47 36 10 2 20 5 
1970 I 60 38 10 2 19 6 
11 51 36 8 2 19 3 
Ill so 33 9 3 20 4 
IV 52 40 9 2 20 3 
V 42 36 9 2 18 3 
VI 48 32 7 1 20 3 
VII 45 19 7 1 15 3 
VIII 32 14 4 1 10 3 
IX 30 26 7 2 12 3 
X 22 22 4 1 H 3 
XI 23 20 5 1 13 3 
XII 31 20 4 1 14 3 





















































Production de prodults finis et finals . Produits plats (suite) 
Produzlone dl #)rodottl fJnltl e termlnali (segulto) • Prodottl #Jia«l (segulto) 
1000 t 
Zelt I UEBL • BLEU 
P'rlocle Oeuuchland France ltalla Nederland EGKS Perloclo (BR) 
Belalque • Belalll 
CECA 
TIJdvak Luxemboura \ 
G) Bleche warmgewalzt • T61es l chaud } 3 < mm G) Lamlere o coldo • We~rmtewCIIste f>ICICit 
1967 317 3-47 76 13 87 0 a.tt 
1968 278 la.. 65 11 109 0 745 
1969 226 300 59 16 102 0 702 
1970 142 270 33 14 8t 541 
1969 VII 20 23 4 0 5 0 55 
VIII 15 13 5 2 6 4t 
IX 18 26 5 2 10 60 
X 20 28 3 2 10 63 
XI 17 21 4 1 7 ·o St 
XII 18 25 4 2 10 0 58 
1970 I 16 49 3 1 6 75 
11 16 28 4 1 5 
-
54 
Ill 14 29 4 2 8 57 
IV 14 32 4 2 10 59 
V 1t 25 3 1 7 48 
VI 14 25 4 1 8 51 
VII 14 18 2 1 4 40 
VIII 8 8 2 0 6 l5 
IX 9 25 3 1 7 44 
X 9 21 1 1 8 4t 
XI 8 16 2 1 6 ].4 
XII 9 14 1 1 6 31 
1971 10 19 1 1 6 37 
H) Bleche kaltgewalzt • Tales l frold } 3 H) LCimlere Cl (reddo • KoudtewGiste piCICit ;;:: mm 
1967 29 33 5 68 
1968 38 32 4 75 
1969 56 37 6 98 
1970 56 54 6 U6 
1969 VII 6 4 0 to 
VIII 4 2 1 7 
IX 5 3 1 8 
X 5 4 0 tO 
XI 5 9 0 t4 
XII 5 2 1 7 
1970 I 6 7 1 . u 
11 4 4 0 9 
Ill 6 0 6 
IV 7 5 1 tl 
V 6 5 1 tl 
VI 3 4 1 8 
VII 3 4 1 8 
VIII 4 2 0 6 
IX 4 5 1 9 
X 5 4 0 to 
XI 5 0 5 
XII 3 s 0 I 9 
1971 5 0 0 u 
Erz:eugung von Walz:stahlfertigerz:eugnissen und welterverarbeiteten Walz:stahlfertlgerz:eugnlssen 
(Fortsetz:ung) . Flacherz:eugnlsse (Fortsetz:ung) 
Produl<tle van walserljprodul<ten en van bewerl<te walserljprJdul<ten (vervolg) • P/atte produl<ten (vervolg) 
Zelt UEBL • BLEU 
P'rlocle Oeuuchland Fnnce ltalla Nederland Perloclo (BR) 
Belclque • Belcfll TIJdvak Luxembourc 
I) Bleche kaltgewalzt • Tales l frold } 3 < mm I} L.omlere a (reddo • Koudrewalste plaat 
1967 HS3 3825 1651 1159 1931 289 
1968 5 9ll 4105 2 748 1 376 2190 303 
1969 6 711 4981 2 896 1 565 2624 310 
1970 6 718 . 5100 1941 1523 l 538 307 
1969 VII 584 434 261 117 201 30 
VIII 576 269 184 130 181 27 
IX 563 416 243 138 225 27 
X 609 463 112 138 240 27 
XI 576 419 195 128 218 17 
XII 545 402 227 131 237 27 
1970 I 619 461 254 124 227 29 
11 536 430 243 111 197 27 
Ill 581 456 263 146 220 27 
IV 603 490 268 135 246 30 
V 537 462 267 129 219 25 
VI 585 459 272 131 234 27 
VII 587 438 270 139 185 24 
VIII 552 221 157 134 170 23 
IX 563 408 262 128 238 l3 
X 546 446 244 123 216 25 
XI 507 437 225 123 172 l3 
XII 501 429 217 109 215 25 
1971 517 454 255 121 224 25 
J) Warmbreltband (Fertlgerz.) • Coils prodults finis } 
)} Coils prodottl flnitl • Warmgewalst breedband (eindpr.J ~ 3 mm (a) 
1967 1 034 167 362 41 163 34 
1968 1 361 149 629 36 273 27 
1969 1 333 102 597 57 464 32 
1970 1 488 164 516 95 407 24 
1969 VII 123 12 37 3 29 2 
VIII 135 8 43 4 36 3 
IX 138 9 43 10 49 0 
X 133 8 61 25 so 2 
XI 120 7 30 13 46 5 
XII 104 8 47 6 43 2 
1970 I 118 14 40 
-
44 4 
11 101 9 49 0 36 3 
Ill 113 9 31 4 42 2 
IV 113 14 38 10 38 2 
V 118 15 39 5 34 3 
VI 115 11 40 13 23 3 
VII 136 4 49 9 22 2 
VIII 127 3 51 13 30 1 
IX 152 13 59 16 33 1 
X 168 23 53 23 38 1 
XI 115 31 36 1 29 1 
XII 111 18 29 1 37 1 



















































a) Non relamin& dans la Communaut' (a) Non rllamlnatl nella Comunltl . (a) Warmcewabt breedband dat nlet verder wordt ult1ewalst blnnen cle 
Gemeenschap 
a) Nlcht zum Weitenuswalzen In der Gemelnschalt 
47 
I 
·Production de prodults finis et finals (suite) • Produits plats (fin) - Autres prodults finis (en partle) 
- . . 




UEBL • BLEU 
P6rlocle Deuuchland France ltalla Nederland EGKS Perloclo (BR) 
Belcfque • Belcfll 
CECA 
nJdvaJc Luxembourc 
K) Warmbreltband (Fertlgerz.) • Coils prodults finis } < 3 mm (a) K) Coils f'rodottl finltl • Wormrewolst breedbond (elndf'r.) 
1967 618 224 155 100 150 8 1355 
1968 650 159 -469 121 336 9 t744 
1969 660 101 478 114 372 27 175 
1970 6H 1-40 -405 243 296 17 U34 
1969 VII 5.f 5 44 26 ~ l i51 VIII 57 6 30 25 4 149 
IX 57 9 38 23 31 1 159 
X 6.f 9 37 38 23 l 172 
XI 49 14 24 42 29 1. 160 
XII 43 H 24 50 31 1 161 
1970 I 47 13 .fO 8 26 1 135 
11 44 11 39 11 25 1 131 
Ill 52 15 32 22 28 4 152 
IV 49 11 36 16 23 l 137 
V 52 9 33 16 21 3 13l 
VI 47 6 30 31 17 1 134 
VII 59 3 30 25 24 1 141 
VIII 58 0 18 l3 22 l 111 
IX 61 15 49 l3 31 1 179 
X 5.f 20 33 18 26 0 t51 
XI 55 18 38 38 18 1 152 
XII 56 17 29 28 35 1 167 
1971 I 86 13 30 14 32 176 
L) Flacherzeugnlsse lnsgesamt • Total des prodults plats 
1..) Totale dl prodottl piCJttl • Platte produkten COtCJCJI 
1967 12848 7 334 5 723 1 836 3 773 1190 31704 
1968 15 865 7 6-45 6429 21-40 4524 1 243 37847 
1969 17 884 8860 6 595 2397 5 397 1476 .0608 
1970 17 617 8960 6479 2569 5001 1 H1 41996 
1969 VII 1 577 741 568 210 363 132 3592 
VIII . 1525 456 447 lH 390 125 3158 
IX 1 561 762 5-45 223 .f80 132 3703 
X 1 6-47 8.f6 496 265 502 129 3884 
XI 1 531 756 415 239 447 121 3509 
XII 1426 747 506 2-46 483 122 3528 
' 1970 I 1 612 856 593 193 460 131 3851 
11 1473 781 579 178 -405 121 3537 
Ill 1520 822 582 238 471 131 3765 
IV 1 630 879 583 ll5 482 136 3935 
V 1 -407 805 582 lOO 436 119 3548 
VI 1 553 806 569 234 432 119 3 715 
VII 1 612 703 575 230 336 114 3570 
VIII 1474 384 38~ 227 342 105 1913 
' IX 1456 725 610 224 442 92 3547 
X 1 365 788 539 216 424 89 3400 
XI 1262 748 478 201 343 87 3126 
XII 1153 723 -4-46 187 427 96 3131 
1971 I 1 340 781 516 183 -461 98 3 381 
(a) Non relamlnu dan• la Communaut6 (a) Nlcht zum Welterau.walzen In der Gemeinschalt (a • Non rllamlnad nella Comunltl (a) Warmcewalst breedband dat nlet verder wordt ultcewalu blnnen de 
Gemeen•chap 
. En:eugung von Walzstahlfertigerteugnissen · und weiterverarbeiteten Walz:stahlfertlgerz:eugnissen 
(Fortsetz:ung) . Flachen:eugnisse (Ende)- Sonstige Erz:eugnlsse (tellwelse) 
Produktle van walserljprodukten en van bewerkte walserljprodukten (vervolg) · Platte produkten (totaal)-. 
Overlge produkten (gedeeltelljk) 
Zelt UEBL · BLEU 
P'rlode Oeuuchland France Ita! la Nederland Perlodo (BR) 
Bel1ique • Bel1lll Tlldvak Luxembour1 
M) Walzdraht · Fit machine 
M) Vertello • Wolsdrood 
1967 2844 1928 771 200 962 265 
1968 3122 21-40 805 259 970 353 
1969 3 394 2202 832 224 873 396 
1970 3 520 2445 887 294 762 384 
1969 VII 287 151 74 8 57 30 
VIII 258 105 61 18 63 33 
IX 313 198 67 18 69 32 
X 329 191 68 22 75 34 
XI 305 192 ss 21 66 31 
XII 277 203 59 22 75 34 
1970 I 326 230 87 13 71 32 
11 312 216 71 26 61 32 
Ill 306 218 79 29 71 32 
IV 337 222 70 26 sO 37 
V 282 217 79 24 74 34 
VI 316 216 81 31 69 34 
VII 308 170 83 14 36 36 
VIII 270 121 49 23 63 30 
IX 293 194 75 27 62 32 
X 273 220 84 28 71 31 
XI 256 205 78 22 38 26 
XII 329 209 52 23 66 28 
1971 267 117 71 22 69 33 
N) RI:Shrenrund· und -vterkantstahl • Rond• et carra pour tubet 
N) Tondl e quodrl per tubl • Rond· en vlerkont stool voor bulzen 
' 1967 1331 430 257 12 35 -
1968 1 337 450 370 13 48 -
1969 1466 534 320 25 65 
-
1970 1485 550 348 27 65 -
1969 VII 128 26 27 1 3 -
VIII 122 35 25 3 6 
-IX 132 so 28 2 6 -
X 135 so 16 3 6 
-XI 121 44 17 3 5 
-
XII 119 43 17 2 6 -
1970 I 141 49 34 3 6 
-
11 130 45 32 2 5 -
Ill 140 47 37 3 6 -
IV 124 45 39 3 7 -
V 118 41 ' 35 3 6 -




VII 129 31 31 2 3 -
VIII 124 36 26 1 5 -
IX 110 53 28 2 6 
-
X 131 49 28 0 7 -
XI 120 48 16 3 4 -
XII 86 52 7 1 4 -



















































Production de prodults finis et finals (s~ite) . Autres produits finis (suite) 
Produr.lone dl prodottl f'nltl e terminall (segulto) • Altrl prodottl f'nltl (segulto) 
. 1000 t 
Zelt UEBL • BLEU 
P6rlode Oeuuchland France ltalla Nederland Perlodo (BR) 
Belclque · Belcll I Tlldvak Luxembourc 
0) Stabstahl • Aelen marehands (a). 
0) L.Gmlnatf mereantill • Staafstaal 
1967 5 039 3 511 -4018 295 2169 1 0-41 
1968 5 563 3 731 H02 316 2-430 1073 
1969 6 306 3 986 -4500 392 2 613 1 051 
1970 6 315 4123 472-4 412 2480 1114 
1969 VII 537 271 -429 22 166 100 
VIII 519 19-4 295 30 178 70 
IX 533 350 385 36 243 79 
X 592 386 356 4-4 251 90 
XI 559 363 298 45 223 94 
XII 478 356 330 43 232 89 
1970 I 541 389 407 48 224 107 
11 549 366 401 45 222 93 
Ill 523 372 409 43 229 97 
IV 610 400 428 34 257 101 
V 501 334 394 49 192 84 
VI 563 361 391 45 210 98 
VII 591 315 418 42 164 99 
VIII 509 182 274 43 169 72 
IX 531 384 428 43 215 93 
I X 526 347 421 23 222 88 
XI 463 342 382 30 194 91 
XII 409 332 345 27 202 91 
1971 398 343 356 29 219 85 
P) Darunter: Betonstahl (Werkslleferungen) · Dont ronds l biton (llvralsons des uslnes) 
























•) Y comprl1 ronds l b6ton 
a) Elmchlle811ch Betomtahl 
so 
1369 1277 
1462 1 333 
1 929 1427 































































(e) Compr•l tondl per cemento armato 






































































Erzeuguhg von Walzstahlfertlgerzeugnlssen und welterverarbelteten Walzstahlfertlgerzeugnlssen (Fortsetzung) . Sonstlge Erzeugnlsse (Fortsetzung) 
" \ - -, 
Produktle van walserl}flrodukten en van bewerkte walserl]flrodukten (vervolg) · Overlge #)rodukten (vervolg) 
Zeit UEBL • BLEU 
"rlode Deuuchland France ltalia Nederland Perlodo (BR) 
Bel,lqu•,, • 8el1lll Tlldvak Luxemboura 
Q) Sonstlge Erzeugnisse insgesamt • Total des autres produits finis (M+N+O) 
Q) Totole oltrl prodottl • Overlre produlcte~~ totoal 
1967 9214 5 869 5 ()46 507 3165 1306 
1968 10022 6 322 5 576 598 3 448 1426 
1969 11166 6722 5 652 641 3351 1446 
1970 11 320 7120 5 959 794 3 307 1498 
1969 VII 953 448 530 32 226 130 
VIII 899 334 381 51 247 103 
IX 978 598 480 56 318 111 
X 1 056 627 433 69 331 124 
XI 984 599 371 69 294 125 
XII 874 603 407 68 313 123 
1970 I 1 009 668 528 75 301 139 
11 991 628 504 73 288 125 
Ill 969 637 525 76 306 129 
IV 1 070 667 537 63 323 138 
V 902 592 508 76 272 118 
VI 1 011 626 506 78 285 131 
VII 1028 516 533 57 203 135 
VIII 903 349 349 69 237 103 
IX 934 630 531 72 283 126 
X 930 615 533 so 300 138 
XI 838 594 475 55 236 117 
XII 734 593 494 51 273 119 
1971 778 612 450 53 293 118 
R) Walzstahlfertigerzeugnisse insgesamt • Total general des produits finis 
R) Totole renerale del prodottl finltl • Walserljproduktell totoal·reneraal 
1967 24633 H629 11 339 2 343 7 493 3 351 
1968 28416 15 478 12644 2738 8650 3508 
1969 31 918 17 246 12894 3 039 9810 3 963 
1970 31 967 17825 13180 3 339 9274 3 929 
1969 VII 2796 1299 1159 242 652 353 
VIII 2677 863 878 264 703 306 
IX 2 781 1 515 1 067 280 874 337 
X 2964 1 636 971 334 917 351 
XI 2 753 1 500 825 307 819 332 
XII 2 538 1497 964 314 880 336 
1970 I 2 916 1 691 1193 267 842 359 
11 2 710 1550 1135 250 763 337 
Ill 2 765 1 622 1174 313 870 353 
IV 2 959 1703 1184 288 905 373 
V 2 562 1 540 1153 276 802 330 
VI 2812 1 602 1142 312 803 345 
VII 2925 1 331 1177 287 612 350 
VIII 2 652 825 719 296 653 300 
IX 2637 1 512 1209 296 814 314 
X 2 541 1 565 1130 266 816 299 
XI 2310 1482 1 016 256 639 278 
XII 2176 1445 905 238 755 290 




















































Production de prodults fli'lls et finals • Certalns prodults finals 
Produzlone dl prodottl flnltl e termlnall · Alcunl prodottl termlnall 
1000 t 
Zelt UEBL • BLEU 
P6rlocle Oeuucbland France ltalla Nederland EGKS Perloclo (BR) 
Belclque • Belcfll 
CECA 
nJdvak Luxembourc 
S) WeiBblech, sonstlge verzlnnte Bleche, WeiBband • Fer-blanc et t61es 'tam'es 
S) 8Gnda e altre lamlere stcrpate • 8111< en andere vertlnde plaat 
1967 606 691 311 328 229 2165 
1968 626 663 304 3 .. 3 220 2155 
1969 no 783 320 442 2..0 2504 
1970 149 803 332 4n .270 2627 
1969 VII 65 10 2.9 35 15 
-
215 
VIII 63 56 28 36 16 199 
IX 63 72 26 37 22 220 
X 65 72 2.1 41 22 22.1 
XI 58 62 22 39 20 201 
XII 54 ss 2.5 35 2.3 t90 
1970 I 63 
"' 
2.5 38 2.4 217 
11 ss 
"' 
23 34 21 196 
Ill ss 74 31 ..0 23 22.3 
IV 68 71 30 43 2.5 237 
V 56 73 30 ..0 22 22.1 
VI 66 72 29 41 24 231 
VII 68 66 34 36 16 218 
VIII 
"' 
38 22 43 16 183 
IX 67 62. 30 37 2.5 m 
X 
"' 
72. 26 35 26 22.3 
XI 62 n 26 43 2.3 225 
XII 61 76 25 43 2.5 
-
231 
. 1971 66 11 32 37 14 226 
T) Felnstblech und Felnstband • Fer nolr utllls' comme tel 
T) Banda nera utlllzzatcr come tale • Onvertlnd blllc en band 
1967 44· 2 .. 1 .. 6 
-
78 
1968 so 21 0 5 9 
-
84 
1969 66 15 1 1 5 
-
88 
1970 68 16 1 0 4 
-
91 
' 1969 VII 1 1 0 0 0 
-
8 
VIII 6 0 0 0 0 
-
6 
IX 1 1 0 0 0 
-
8 





XI 5 1 0 0 1 
-
7 





1970 I 1 2 0 0 0 
-
12 





Ill 6 2 0 0 0 
-
9 
IV 1 2 0 0 0 
-
9 
V 4 2 0 0 0 
-
6 





VII 5 1 ·o 0 1 
-
7 
VIII 6 1 0 0 0 
-
7 
IX 7 1 0 0 0 
-
8 
X 6 1 0 0 
- -
8 
XI 5 1 0 0 0 
-
7 












Erz:eugung von Walz:stahlfertlgerz:eugnlssen urid welterverarbeiteten Walz:stahlfertlgerz:eugnlssen 
Elnz:elne weiterverarbeitete Erzeugnisse 
- ' 
Produktle van wcrlserljprodukten en vcrn bewerkte walserljprodukten • £nlge verder bewerkte produkten 
Zelt UEBL • BLEU P6rlode Oeuuchland France Ita! la Nederland Perloclo (Bil) ~elclque • Belcll I Tildnk Luxembour1 
I 
U) Verzlnkte, verblelte, sonstlge Oberzogene Bleche • Tales galvanlsees, plombees et autrement revitues 
U) lomlere zlncote, plombote e oltrlmenti rlvestlte • Verzlnkte, verlode, ondere beklede plaat 
1967 700 521 311 
-416 1968 951 518 312 
-439 
1969 1093 718 328 13 51-4 
1970 1 051 668 325 11 503 
1969 VII 99 63 27 .. 36 
VIII 95 30 26 37 
IX 9-4 58 ,28 1 47 
X 93 60 26 3 -48 
XI 98 58 27 40 
XII 104 59 31 50 
1970 I 110 55 28 42 
11 98 60 33 41 
Ill 110 61 35 .. ...... 
IV 98 60 35 47 
V 86 63 H 46 
VI 96 64 33 45 
VII 78 65 34 32 
VIII 81 23 8 23 
IX 92 47 23 43 
X 87 53 19 4 47 
XI 107 49 25 42 
XII 83 54 19 ' 37 
1971 . I 80 67 33 42 
V) Transformatoren- und Oynamobleche • Tales magnetlques 
V) IAmlerlnl mornetld • Trons(ormotor· en dynamo ploot 
1967 230 178 1-42 
-
61 
-1968 2-48 168 139 
-
n 
-1969 279 186 137 
-
86 




1969 VII 26 17 14 
-
4 
-VIII 20 s 9 
-
6 




X 26 18 11 
-
7 
-XI 24 16 7 
-
8 









-11 24 17 11 
-
8 




IV 25 20 13 
-
8 
-V 26 17 1-4 
-
8 




VII 35 16 15 ... 
-
3 
-VIII 27 5 10 
-
8 









. XI 28 19 24 
-
8 



























































































~volution de la structure de la production des produits finis, exprlmee en % de la production totale 














































































































































Aachstahl • Proclulu plau • Proclottl plattl • Platte proclukten 
Bleche (warmcewaht) 
T61es lamldu l chaud 
Lemlere laminate a caldo 
Warmcewalste plaat 




















































































T61u lamln'u l ( d 



















































lis proclulu finis 
































































Strukturelle Entwicklung der Er:z:eugung an W~l:z:stahlfertiger:z:eugnissen In o/o der Er:z:eugung lnsgesamt 
















































































































Lamlnatl mercantill Proclults ftnll 
Stufstaal Zusammen Total 
c'n'nl 
darunter: Total 
Betonltahl Proclottl flnlti Totale Totale llll&eumt dont: P.ond1 aenerale l b4ton Totaal Total dl ~ul: Walserll-
Tondl per proclukten Totale cemento (13+1-4+15) Totaal 
Totuf armato rneraal 
waarvan: 1+2+ 
beto111taal 2+17) 











































































































Elnzelne verarbeltett Eneucnlsse 
Certain• procluitl finals 
Alcuni proclottl terminal! 
















































































































































(a) Comprlles d1111 lea donn'es pour la Belcfque 
(a) In den Anpben fOr Belalen elnbearlffen 
(a) Compresl nel dad per 11 Belalo 







































Part de chaque pays membre dans la production communautaire des principales qualltes de fonte et 
d•acier bruts et des grandes categories de produits finis · 
Parte dl clascun paese membro della produzlone comunltarla delle prlnclpall qualltd dl ghlsa ed acclalo grezzl 




UEBL • BLEU 
- P6rlode Oeuuchland France lcalla Nederland EGKS Perlodo (BR) 
Bel1lque • Bellil I CECA Tijdvak Luxembour1 
Rohelsen • Fonte brute • Ghlsa grezza • RuwiJzer 
1967 -41,5 23,8 11,1 3.9 13,7 6,0 100,0 
1968 -42,0 22,8 10,9 3,9 1-4,5 6,0 100,0 
1969 -42,5 22,8 9,8 -4,3 1-4,3 6,1 100,0 
1970 -41,8 23,8 10,-4 -4,5 13,6 6,0 100,0 
darunter/dont 1. Stahlrohelsen • 1. Fonte d'afflnage 
dl cul/waarvan 1. Ghlsa da afllnazlone • 1. ftuwljzer Yoor de staal,roduktle 
1967 I -41,3 23,-4 10,9 
f 
3,8 1-4,2 6,-4 100,0 
1968 -41,6 22.-4 10,7 3,8 15,1 6,-4 .100,0 
1969 -41,9 22,3 9,7 -4,6 1-4,9 6,5 100,0 
1970 -41,-4 23,1 10,1 -4,8 1-4,3 6,-4 100,0 
l. GuBrohelsen • l. Fontes de moulage • 2. Ghlsa da (onderla • 2. GleteriJ-Ijzer 
1967 -43,1 28,4 18,-4 6,9 . 3,2 100,0 
1968 -45,2 25,3 18,3 7,8 3,3 100,0 
1969 53,0 26,0 16,7 1,5 2,9 100,0 
1970 51,6 27,2 18,7 2,5 100,0 
3. Splegelelsen u. kohlenstofrrelches Ferro-Mangan • 3. Splegel et ferro-mangan6se carbur' 
3. Ghlsa speculare e ferro-manganese carburato • 3. s,legelljzer en koolrto(riJk (erromangaan 
1967 36,7 -46,0 2,7 1-4,6 100,0 
1968 39,2 -44,7 1,9 1-4,2 100,0 
1969 29,3 52,7 1,8 16,0 100,0 
1970 28,2 5-4,5 2,5 1-4,8 100,0 
Rohstahl • Acler brut • Acclalo grezzo • Ruwstaal 
1967 -40,8 21,9 17,7 3,8 10,8 5,0 100,0 
1968 -41,7 20,7 17,2 3,8 11,7 -4,9 100,0 
1969 42,2 21,0 15,3 ..... 12,0 5,1 100,0 
1970 -41,3 21,8 15,8 4,6 11,5 5,0 100,0 
darunter/dont 1. Thomas • 1. Thomas 
dl cul/waarvan 1. Thomas 1. Thomas 
1967 29,7 35,5 22,6 12,2 100,0 
1968 27,5 37,7 23,3 11,3 100,0 
1969 2-4,9 39,1 23,2 12,8 100,0 
1970 16,6 -44,5 23,8 15,1 100,0 
l. SM-Martln • 2. SM-Martln • 2 SM Martin • 2. SM-Martln 
1967 55,1 17,-4 22,7 3,9 0,9 100,0 
1968 56,9 15,9 22,1 4,3 0,8 100,0 
1969 55,2 18,3 21,3 -4,2 1,0 100,0 
1970 53,3 20,1 21,8 3,6 1,2 100,0 
3. Elektro • 3. Electrlque • J. £1ettrlco • J. E.lektro 
1967 26,6 16,4 51,3 2,3 3,0 0,-4 100,0 
1968 28,5 16,0 49,9 2,2 2,0 0,5 100,0 
1969 29,8 17,1 -47,1 2,3· 3,0 0,7 100,0 
1970 29,7 17,6 -46,8 2,2 3,0 0,7 100,0 
~. SauentofFstahl • -4. A I' ox ·g~ne pur • 4 All'osslgeno puro • 4. Oqstaal 
1967 -46,3 13,2 17,1 8,7 10,8 3,9 100,0 
1968 47,3 11,5 15,1 7,2 13,9 5,0 100,0 
1969 50,2 11,9 11,3 8,1 13,9 -4,6 100,0 
1970 50,2 13,8 10,9 7,8 13,2 -4,1 100,0 
56 
\ 
Antell der elnzelnen Mltglledstaaten an der Gesamterzeugung der Gemelnschaft an wlchtlgen Roh~lsen· 
sorten und Rohstahlqualltiten sowle an ausgewihlten Walzstahlfertlgerzeugnlssen · 
Aandeel van elk land van de Gemeenschap In de totale produktle van de belangrljkste soorten ruwljzer en ruw-
staal. eveneens van de voornaamste groepen walseriJprodukten 
Zelt UEBL • BLEU 
"rlode Oeutlehland France ltalla Nederland 
Perlodo (BR) 
Bel&lque.Bel&ll I Tlldvak Luxembour& 
Walzstahlfertlgerzeugnlsse • Prodults finis · Prodottl flnltl · WalseriJprodukten 
1967 38,6 22,9 17,8 3,7 11,7 5,3 
1968 39,8 21,7 17,7 3,8 12,1 -4,9 
1969 -40,-4 21,9 16,3 3,9 12,-4 5,0 
1970 -40,2 22,-4 16,6 -4,2 11,7 -4,9 
darunter/dont 1. Oberbaumaterlal • 1. Mat,rlel de vole 
dl culfwaarvan 1. Materlole ferrorlorlo • 1. Materloot voor spoorweten 
1967 • 50,1 27,6 11,5 -4,2 6,6 
1968 39,-4 31,8 16,9 5,3 6,6 
1969 43,1 30,9 13,0 5,2 7,8 
1970 -43,9 32,5 12,2 3,3 8,2 
2. Schwere Proftle • 2. Proftlu lourds • 2. Profllatl pesontl • 2. Zwore proflelen 
1967 -41,6 13,2 6,5 9,6 15,8 
1968 -41,1 13,1 9,1 10,3 15,9 
1969 -40,0 13,0 9,1 12,0 1-4,8 
1970 39,3 21,3 9,-4 1-4,5 15,5 
3. Flacherzeugnlsse • 3. Prodults plats • 3. Prodottl plottl • 3. Plotte produkten 
1967 39,3 22,-4 17,5 5,6 11,5 3,6 
1968 -41,8 20,2 17,0 5,7 12,0 3,3 
1969 -42,0 20,8 15,5 5,6 12,7 3,-4 
1970 42,0 21,-4 15,4 6,1 11,9 3,2 
-4. Walzdraht • -4. Fll machine • 4. Vertello • 4. Wolsdrood 
1967 -40,8 27,6 11,1 2,9 13,8 3,6 
1968 -40,8 28,0 10,5 3,-4 12,7 3,4 
1969 -42,8 27,8 10,5 2,8 11,1 5,0 
1970 -42,-4 29,5 10,7 3,6 9,2 4,6 
5. Stabstahl • 5. Aclers marchands • 5. l.omtnotl mercontlll • 5. Stoofstool 
1967 31,3 21,8 25,0 1,8 13,7 6,5 
1968 31,8 21,3 25,1 1,8 13,9 6,1 
1969 33,5 21,1 23,9 2,1 13,9 5,6 






























Tell I : Eisenschaffende lndustrie 
l~r• Partle : Siderurgie proprement dite 
1• Parte : Siderurgia propriamente detta 
I' Deel : ljzer· en staalproducerende industrie 
Ill 
' 
Beschiftlgte und Lohne Emplol et salalres dans la stderurgle 
In der Else!l· und Stahllndustrle 
Occupazlone e salarl nella slderurgla Bezettlng en lonen In de l)zer· en staallndustrle 
[~l Evolution de la maln·d'muvre lnscrlte dans l'lndustrle slderurglque £voluz:lone delta mano d'opera lscrltta nell'lndustrla slderurglca 
' 
Monac .. nde 
Fin du mols 
Deuuchland (BR) Fnnce lcalla 
Fine del me .. 
Nedarland Belalqua • Befall Luxemboura 
Elnda van de maand 
A) Ouvrlen - Operal - Arbelter - Arbelden (a) 
1966 XII 186 581 117 069 57093 11 CH1 47 699 19 566 
1967 XII 177 82l 111 036 56433 11 910 47497 19 286 
1968 XII 178 801 107115 55991 12 355 48275 19120 
1969 XII 181 209 109 962 58209 13 387 50023 19 332 
1969 X 180141 109 268 58206 13 343 49439 19295 
XI 181 310 109 750 58340 13 374 49690 19 339 
XII 181 209 109 962 58209 13 387 50023 19 332 
'1970 I 182 021 109 347 58 392 13 +49 50157 19 324 
11 182 727 109 948 58 971 13 485 50406 19 429 
Ill 183 245 109 82l 59803 13560 50 530 19 588 
IV 182 573 110 019 60 """ 13 701 50630 19684 V 182 388 110 043 60798 13 778 50633 19 738 
VI 182550 110 657 61480 13 736 50710 19 768 
VII 183 965 110 266 62 299 13 420 50836 19 821 
VIII 183 583 110 339 62 738 13 473 50 661 19796 
IX 182920 110 604 62 970 13582 50 582 19 836 
X 182193 110+47 63 329 13 526 50 352 19783 
XI 181 754 110230 63 435 13 550 50248 19 747 
XII 180 628 109 891 63 304 50155 19 716 
· 8)~ Employ& - lmplepd - Angestellte - 8eambten 
1966 XII -418-43 29 763 
1967 XII -41 916 29 649 
1968 XII 43 718 29 51-4 
1969 XII 45 316 32660 
1969 X +4972 32 300 
XI -45 282 32 -469 
XII 45 316 32660 
1970 I -45 869 33 ...... 9 
11 45945 3-4 020 
Ill -46 22-4 34521 
IV -46 247 34 795 
' V -46650 35037 
VI -46 806 35232 
VII 47727 35 826 
VIII 47 856 36026 
IX 48 249 36018 
X 48 317 36118 
XI 48397 3627-4 
XII 48 326 36 2-46 
(a) La ouvrlen lnurlu dant l'lndunrla sld6ruralqua (au sens du tralc6) tont 
1 .. ouvrlen 11& aux entreprbu par un contrat de travail pr6voyanc una 
r6mun6ratlon horalre ou Journallire (poste) (b) Y comprlt 1.. mouvemenu de main-d'ceuvra antra uslnu da la m8ma 
socl,c6 
60 
11248 6-466 9-485 2800 
11 250 6 523 9 363 2 7-46 
11 319 6 8-49 9258 2776 
11 987 I 7 263 9481 2964 
11922 7243 9-464 2CH7 
11 988 7272 9-478 2955 
11 987 7 263 9 481 2964 
12107 7 313 9591 2981 
12192 7 353 9627 ,2982 
12282 7386 9"""' 2 981 
12-414 7401 9663 2 981 
124CH 7-413 9702 2978 
12706 7582 9 653 298-4 
12870 7432 9734 2 995 
13 071 7.of48 9782 3 002 
13110 7 510 9719 299-4 
13 2-42 7560 9739 2991 
13390 7 592 9742 2991 ' 
13 420 9713 2 991' 
(a) Opera! bcrltd nell'lndut~rla slderuralca (al sensl del Tractato) tono all 
operal leaatl alia lmprua da un contracto dl lavoro, la cui recrlbuzlone 6 
decermlnata au bua orarla o alornallara (per curno) (b) lvl compreal I movlmend della mano d'opara fra stablllmand dalla aceua 
aoclatl 
Entwlcklung der elngeschrlebenen Beschiftlgten .In der Elsen· und Stahllndustr~ 








Ouvrlera Apprentla darunter Fnuen total• lnaceaemt 
Operal Apprendlatl dontfemmea Mano d'opera Total total• 




EGKS • CECA 
1 l 3 .f 5 (1+ltl) 
439949 13 355 102 60S 1513-4 555909 
4l3 984 10918 101447 H837 536 349 
421 658 9 616 103 434 15-484 534708 
431111 8889 109 671 16 751 550682 
411814 9 833 103 473 15 341 536120 
411355 9 761 103 444 15159 . 535 560 
420 951 9711 103 265 15 548 533 937 
421 391 9770 103 097 15 399 534258 
421 397 11139 103 511 15 396 536147 
420586 11060 103156 15 311 534 902 
321863 9771 10] 340 15+f5 534 975 
4115ll 9631 103 397 15-496 535 550 
421 658 9 616 103 434 15-484 534 708 
411288 9 590 104 075 15 596 535 95] 
423111 9601 104 527 15 6+f 537240 
422 718 9 518 104 606 15 694 536 842 
4l3 276 8629 105 296' 15 846 5]7201 
424078 8628 105 859 15 919 538 s6s 
425 081 8 597 106 476 161-49 540154 
426 565 8626 107151 16194 542442 
427198 8858 107 775 16 376 543 831 
427 824 10118 108162 16 543 546204 
429 692 9175 108 848 16 506 547 815 
4:11 803 9090 109 444 16m 550 337 
431111 8889 109 671 16 751 550682 
431690 8 871 111 310 16 781 552871 
434966 8861 112119 17020 555 946 
436 548 8677 113 038 17051 558263 
437 073 8493 113 681 17196 559 247 
437 378 8351 114 274 17 434 560 003 
438 901 8 ]43 111 96] 17 562 561207 
440 607 7 983 116 584 17 927 565174 
440 590 8 375 117115 18062 566 090 
440494 9969 117600 18174 568 063 
439630 9708 117 967 18128 567 305 
438964 9 677 118 386 18188 567027 
(a) Elncuchrlebene Arbelter In der Elaen- und Stahllnduatrle (lm Slnne des 
Vercncea) alnd Arbeicer, die hauptberuflich In einem arbeltivertndichen 
Verhlltnls zum Uncernehmen atehen und deren Bezahhinc auf atOnallcher 
oder tblicher Bult (Schicht) erfolct (b) ElnachlfeBIIch der Arbeitakrlftebewepnc J.Wiachen Werken deraelben 
Gaellachaft . 
Arbeltakrlltebewecunc (Arbeiter) (b) I Mouvement de la malrMI'a=uvre (ouvrlen) ~) 
Movlmento dell& mano d'open (openl) (b 
Arbeldaverloop (Arbeldera) (b) 
Abc~• • o•peru 
Zuclnc• 
Partenze • cevloeld peraoneel 
Monataende 
Arrldea davon 
Entluaunc•n Fin du moll 
Arrlvl lnv,eaemc dont 
otal llcendementa Fine del mue ' 




EGKS • CECA 
' 
7 8 
1861 5656 804 Xll1966 
116-4 4690 1111 Xll1967 : 
3110 4084 S7l Xll1968 
4694 4375 SOl XII 1969 
5176 5 471 871 IV 1968 
3 895 4354 757 V / 
3856 5260 756 VI 
I 
616-4 5824 869 VII 
5 060 5054 634' VIII 
5867 6678 1 016 IX 
6668 5 391 610 X 
4875 4216 518 XI 
3110 4084 57l XII 
6809 6179 696 I 1969 
6066 5243 66-4 11 
5817 6110 817 Ill 
6 913 6 355 6SO IV 
6090 5288 573 V 
6 340 5337 706 VI 
8109 6625 699 VII 
7 465 6828 711 VIII 
7788 7162 803 IX 
8020 6152 677 X 
6034 3093 498 XI 
4694 4:175 SOl • XII I 
7 829 7261 739 I 1970 
9436 7160 696 11 
7525 594] 683 Ill 
7110 6 685 . 758 IV 
5 716 5411 684 V 
6870 5347 684 VI 
8 662 6956 935 VII 
6 954 6971 865 VIII 
7 347 740 973 IX 
5787 6651 877 X 
3 760 4426 66-4 XI 
(a) lncuchreven arbelden In de ljzer- en ataallnduatrie zlln arbeldera, die 
op arbeidscontnct In dlenat van de ondernemlnc acaan en op" uur- of 
dacloon (In ploecenl werken 
(b) Met lnbe,rip van de mutatlea tuaaen fabrleken van een zelfde maatachappiJ 
61' 
Nombre d'ouvrlers pr4Ssents, par service, dans 
!'ensemble de la Communaute 
Numero dl operal presentl, rlpartltl per reparto nel-
l'lnsleme delta Comunltcl ' -
I 
-Eisen· und Stahllndustrle In der Abarenzun1 des Vertraaes 
lndustrle •ldirur1l~ue au •ens du tnlt6 
lnduttrla 1lderurf. ea al 1ensl del trattato , 
1)%er- en 1taallndustr • In de :zln van het Verdraa 
' 
' 
HOttenkokerelen .• Cokerles slderurglques 
Cokerle slderurglche • Cokesfabrleken biJ de hoogovens \ 
Hochofenwerke (a) • Hauts foumeaux (a) 
Altlfornl (a) • Hoogovenbedrl)ven (a) 
ln-Stahlwerke SM • Martin • Martin • S.M. Aclerles Elektro • Electrlques • Elettrlche • Elektro 
Acclalerle Sonstlge • Autres • Altre • Andere 
Staalfabrleken Zusammen • Total • Totale • Totaal 
Warmwalzwerke • Lamlnolrs l chaud 
Lamlnatol a caldo • Warmwalserl)en 
Kaltwalzwerke • Lamlnolrs l frold 
Lamlnatol a freddo • Koudwalserl)en 
Walzwerke zusammen • Ensemble des lamlnolrs 
Totale lamlnatol • Walserljen te zamen 
Verzlnnerel, Verzlnkerel, Verblelerel 
Etamage, galvanisation, plombage 
Stagnatura, zlncatura, plombatura 
lnstallatles voor vertlnnen, verzlnken, verloden 
Selbstlndlge Hllfs· und Nebenbetrlebe 
Services auxlllalres et annexes autonomes 
Servlzl auslllarl e annessl autonoml 
Zelfstandlge hulp- en nevenbedrl)ven 
Arbelter In der Verwaltung • Ouvrlers de l'admlnlstratlon 
Operal dell'ammlnlstrazlone • Arbelders biJ de admlnlstratle 
Zahl der anwesende'- Arbelter nach Produktlons· 
stitten In der Gemelnschaft lnsgesamt 
Aantal aanwezlge arbelders per produktleafdellng 
voor de Gemeenschap als geheel 
' 1966 1967 1968 1969 1970 1970 
31.12 31.12 31.12 31.12 31.3 30.6 
6956 6 539 62-46 6 5-47 7 552 7757 
30427 29703 30917 30603 32030 32 3$.4 
17 336 14939 12 759 11083 10808 10993 
20 297 18933 18985 18152 19 292 19457 
14861 15192 15 601 15 804 16 861 16947 
3248 5123 8859 11 366 12669 13 071 
55741 54187 56194 56405 59 630 60468 
119147 114 002 115 792 112 838 118 091 117942 
18 816 18 800 21 033 21629 22505 22839 
137 963 132802 136 8lS 134467 140 596 140 781 
5093 5 256 6170 6747 6698 6 731 
162 224 157 870 144 697 138 571 145 523 146 794 
6699 6256 6 399 6798 7162 7613 
Arbelter lnsgesamt ·Total general ouvrlers 405104 392713 387 448 380138 399191 401498 
Totale generate opera! • Arbelders totaal 
darunter Frauen • dont femmes 
dl cui donne • waarvan vrouwen 
' 
(a) Y eomprls foun 6lectrlques l fonte et la pr6paratlon du mineral 
lvl eompresl fornl elettrld per 1hlsa e la prepara:zlone del mlnerale 
62 
6489 6092 5 869 6068 6480 6486 
' 
(a) ElnschlleBIIch Elektro-Rohelsenwerke und Envorbereltuna 
Met lnbearlp van de bedrflven voor de produkde van elektro-ruwiJnr en 
ertsbereldln1 
Heures de travail eff'ectuees par les ouvrlers 
Ore dllavoro effettuatl dagll operal 
millions d'heures 
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Gelelstete Arbeltsstunden der Arbelter 
Gewerkte arbeldsuren van de arbelders 
UEBL • BLEU 
ltalla Nederland 
Bel1lque • Bel1ll Luxembour1 
113,1 22,-t 98,1 38,1 
114,6 22.0 95,9 37,5 
111,4 22,3 96,8 36,9 
105,8 13,6 99,0 37,2 
9,8 1,9 8,-f 3.3 
9,2 1,8 7,8 3,1 
10,1 1,9 8,5 3,3 
9,3 1,8 8,2 3,2 
10,0 1,8 7,9 3,1 
9,8 1,8 8,3 3,1 
9,7 1,6 6,9 3,1 
8,2 1,8 7,1 2,9 
- 9,6 1,9 8,2 3,1 
10,0 1,9 8,5 3,2 
9,6 1,9 8,0 3,1 
8,9 1,9' 8,1 3,1 
9,4 1,9 8,4 3,2 
9,4 1,8 7,9 3,0 
9,7 1,9 8.4 3,2 
9,4 1,8 8,1 3,1 
9,7 1,9 8,3 3,2 
9,1 1,8 7,9 2,9 
9,5 1,7 7,1 3,0 
8,0 1,8 7,6 2,9 
9,3 1,9 8,1 3,0 
10,0 2,0 8,8 3,2 
9,0 1,9 8,0 3,1 
9,0 1,9 8,3 3,0 
9,6 1,9 8,7 3,2 
8,8 1,8 7,9 2,9 
9,8 2,0 8,5 3,2 
9,2 2,0 8,3 3,1 
9,9 1,9 8,1 3,1 
9,3 1,9 8,3 3,0 
9,5 1,8 7,4 3,2 
7,9 1,9 7,7 2,9 
8,5 2,0 7,7 3,1 
7,8 2,2 8,9 3,3 
7,4 2,1 8,2 3,t 
8,2 2,1 8,5 3,1 
9,8 2,1 8,4 3,2 
9,2 1,9 8,0 3,0 
9,7 2,1 8,8 3,1 
9,6 2,0 8,9 3,2 
9,4 2,0 8,2 3,1 
9,6 2,0 8,4 3,1 
10,0 7,5 3,2 
7,9 7,7 2,9 
9,9 8,4 3,1 
8,6 3,1 
-
In Mlo Stunden 


















































Salalre horalre moyen dans l'lndustrle slderurgl· 
que au sens du _tralte (salalre direct) (a) 
Solorlo ororlo medlo nell'lndustrlo slderurglco ol 
sensl del trattGto (solorlo dlretto} (a) 
I 
Dautschland \ Zelt (BR) Fnnca ltalla 
P6rlocla 
Perloclo 
Tlldvak OH Hr. Ut. 
1963 Ill -4,1-4 3,-48 .... 1 
VI -4,38 3,58 -475 
IX -4,29 3,62 -469 
XII MS 3,67 -490 
196-4 IV -4,36 3,67 ..... 
X -4,6-4 uo 508 
1965 I -4,77 3,91 5-45 
IV 5,0-4 3,88 5-43 
X -4,97 -4,02 559 
1966 I -4,96 -4,07 575 
IV 5,13 .f,07 579 
X 5,21 .f,ll 576 
1967 I 5,17 .of,l6 609 
IV 5,32 .f,30 612 
X 5,33 ..... 2 611 
1968 I 5,39 ..... 7 626 
IV 5,55 .f,55 63-4 
X 5,66 5,06 638 
1969 I 5,78 5,09 6n 
IV 6,07 5,37 703 
X 6,6-4 5,67 725 
1970 I 7,02 5,98 817 
IV 6,8.of 6,0-4 861 
-
\ 
Durchschnlttllche Bruttostundenlahne In der 
Elsen· und Stahllndustrle In der Abgrenz:ung des 
Vertrages (Direktlohn) (a) 
Gemlddelde bruto-uurlonen In de ljzer- en stoolln;. 
dustrle In de zln van het Verdrog (dlrecte lonen} (a) , 
Nedarland -Bel&lqua • Bal&ll Luxembour& 
A. Fb. Fib& 
-
3,16 -48,10 55,98 
3,18 50,68 58,8.of 
3,20 50,59 59,37 
3,2-4 51,36 59,61 
3,55 53,18 61,79 
3,82 55,95 63,20 
-4,01 58,31 67,60 
-4,16 58,39 68,1-4 
-4,10 59,93 70,02 
.f,32 61,98 71,06 
.f,36 62,32 71,05 
..... 5 65,39 73,36 
.f,77 6-4,9-4 n,93 
.f,80 67,17 73.39 
.f,73 69,5-4 7.f,30 
5,09 70,13 78,40 
5,29 71,77 78,56 
5,10 73,59 81,83 
5,6-4 7-4,14 83,5l 
5,83 78..of1 86,56 
5,50 '81,23 86,01 
' 6,05 82,58 97,7-4 
6,10 85,90 101 ,S.of 
-
(a) Salalre brut dlrectement '" au travail affecdf d., ouvrlan (a) Dlrekter Lohn, der In unmlttalbarem Zunmmenhan1 mlt dem Arbelu-
elnsat% 1taht 
Selarlo lordo dlrattamenta dlpandanta dallavoro effettuato dacll openl Olrecte lonen, die onmlddellijk In verband naan met de affectiava wark· 
prautla dar arbeldan 
Teil I : Eisenschaffende lndustrie 
1r• Partle : Siderurgie proprement dite 
1• Parte : Siderurgia propriamente detta 
1• De~l : ljzer- en staalproducerende industrie 
Auftrige und Lieferungen, 
Bezilge, Weiterauswalzer 
Ordlnazioni e consegne, 
Arrlvl, rilaminatori 
IV 
Commandes et llvralsons 
Receptions, Relamlneurs 
Orders en leverlngen, 
Aanvoer, Herwalserijen 
Commandes nouvelles, llvralsons et carnets de commandes (quantltes et Indices) pour l'ensemble des 
uslnes de la Communaute . 
Nuove ordlno%1onl, consegne e corlco dl ordlnozlone (quontito e lndlcl) fJer gll stoblllmentl dello Comunito 
EGKS • CECA 
lnlands- Obrlc• Dritte Under lnscuamt markt Staaten 
Harch6 der EGKS lnscuamt Zalt Pays tiers Total·· lnt6rleur Autres pays Total 
P6rlode Hercato CECA Paul tenl Total• 
lnterno Altrl ~aesl Totale 
Perlodo Blnnen· CE A Oerde landen Totaal 
landse And.landen Totaal 
nJdvak markt der EGKS 
1000 t l019f~56 1000 t I 01955/56 
-100 1000 t I 01955/56 -100 
-
1 I l I 3 I .. 5 I 6 1 I 8 
I. Auftragselnglnge (a) • Commandes nouvelles (a) • Nuove ordlnazlonl (a) • Nleuwe orders (a) 
A) Stahl (b) • Acler (b) • Acclalo (b) • Staal (b) · 
1967 37 7-% 10111 47857 151 14964 17.of 61811 156 
1968 44000 1260.of 56 60.of 179 15 .of36 179 71040 179 
1969 52109 13 900 66009 209 13 601 158 79610 198 
1970 
1970 I 4256 1112 5368 203 969 135 6 337 189 
11 4656 1248 5 904 224 868 121 6771 202 
Ill 4 834 1193 6027 228 981 137 7008 209 
IV -4019 979 4998 189 925 129 5923 177 
V 3 862 908 4770 181 821 115 5 591 167 
VI 4 303 1 059 5 361 203 1 057 147 6419 191 
VII 3 610 871 4481 170 1 O.ofO 145 5 521 165 
VIII 2 982 716 3698 140 951 133 4649 139 
IX 3134 734 3 868 1-% 1 037 145 4905 1-% 
X 3 191 843 403.of 153 1 344 187 5 378 160 
XI 3 391 917 4308 163 1 412 197 5710 170 
XII 
8) Rohelsen • fonte • Ghlsa • Ruwl}zer 
1967 2 629 962 3591 70 1135 220 4716 83 
1968 3 535 1 006 4541 86 340 65 4881 84 
1969 3~ 1 052 4698 89 .of 56 88 5154 89 
1970 
1970 I 450 136 586 133 37 86 623 129 
11 469 93 561 127 27 63 589 122 
Ill 325 90 415 9.of 29 67 444 92 
-IV 301 88 389 88 29 67 418 86 




28 141 ' so 
VI 344 77 .ofl1 95 34 79 455 9.of 
VII 369 87 456 103 43 100 499 103 
VIII 164 31 195 44 3 7 198 41 
IX 300 60 360 82 H 33 374 77 
X 232 63 195 67 28 65 323 67 
XI 181 48 229 52 I 16 37 145 51 
XII 
(a) Commandu nettu comprenant toutu lea commandes lamlnables enre-
clstrbs, d6ductlon falte des annulations 
Ordlnulonl nette comprendenti tutte le ordlnulonl dll.amlnazlonl reclstra-
te, deduzlone fatta decll annullamentl 
(a) Verbuchte AuftJ'I&e nach Abseaunc der Strelchuncen ' 
Genoteerde bestelllncen na aftrek der cesnnuleerde benellincen (necto-
bestelllncen) 
66 
Auftragselngange, Lleferungen und Auftragsbestande (Mengen und lndlzes) der Werke der Gemein· 
d~ ' 
Nleuwe orders, leverlngen en stand der bestelllngen (hoeveelheid en index) van de bedrljven In de Gemeenschap 
EGKS • CECA Ill 
Inland•· Obrlce Drltte Under lnscesamt Auftracsbestlnde markt Stuten lnscesamt 
March6 der EGKS l~scesamt Pays tiers Total · <;_arneu de commande Zelt lnt6rleur Autres pays I Total total P'rlode 
--Mercato cec.-. Paul terzl Totale 
lnterno Altrllaesf Total• C&rlco dl ordinulone Perlodo 
Binnen· CE A Derde landen Totul to tale 
land se And.landen Totaal Stand der bestelllncen Tijdvak 
markt der EGKS totaal. 
1000 t I 01955/56 1000 t I 01955/56 1000 t I 01955/56 1000 t I 01955/56 = 100 = 100 = 100 -100 
9 I 10 I 11 I 11 I 13 I H I 15 I 16 I 17 I 18 
11. lleferungen • llvralsons • Conserne • leverlnren 
A) Stahl (b) • Acler (b) • Accloio (b) • Staal (b) 
.38 398 10 357 48755 157 14 650 187 63 405 163 9918 69 1967 
42 216 11849 54065 174 14977 191 69041 178 t2874 90 1968 
49 779 13 098 62877 202 13 654 175 76 531 197 16 000 112 1969 
1970 
4504 1 234 5 738 222 967 148 6 705 207 15 886 111 I 1970 
4 383 1114 5497 212 882 135 6 379 197 16 394 115 11 
4569 1260 5 829 225 980 150 6 809 210 16 704 117 Ill 
4 712 1 261 5 973 231 1 078 165 7051 218 15 465 108 IV 
4142 1123 5265 203 943 145 6208 192 14861 104 V 
4 383 1179 5 562 215 1064 163 6 626 204 14 6tt 102 VI 
4115 1 035 5150 199 1 000 153 6150 190 1l921 97 VII 
3 310 904 4114 163 1099 169 5113 164 1ll86 93 VIII 
4 202 1 096 5198 205 1 239 190 6 517 202 11 692 82 IX 
3 974 1 016 4990 193 1 334 205 6114 195 10697 75 X 
3 663 913 4576 177 1 095 168 5671 175 10 708 75 XI 
XII 
B) Rohelsen • Fonte • Ghisa • Ruwljzer 
2563 882 3445 68 1 080 231 
3297 965 4262 85 427 92 
3 668 985 4 653 93 408 87 
322 94 416 99 23 59 
296 89 385 92 27 69 
330 88 418 100 39 100 
351 85 436 104 34 87 
252 82 334 80 40 103 
301 85 386 92 31 79 
276 75 351 84 so 128 
226 76 302 72 34 87 
299 71 370 88 27 69 
315 87 402 96 35 90 
301 94 395 94 23 59 
' 
(b) Produlu finis et finals, Uncou, deml-produlu et cods en acler ordlnalre 
(except6 pour relamlnace dans la Communaut6) 
Prodottl finiti e termlnali, lincotti, semilavorati e coils In acdaio comune, 
ad eccezlone del materlale destinato alia rflamlnulone nella Comunitl 
4 511 82 901 117 1967 
4689 85 1t48 149 1968 
5 061 92 1269 165 1969 
1970 
439 96 1 482 193 I 1970 
412 89 1l38 174 11 
457 100 1l15 171 Ill 
470 103 1267 165 IV 
374 82 1 081 141 V 
417 91 1105 144 VI 
401 88 1 184 154 VII 
336 73 1 059 138 VIII 
397 87 1 019 133 IX 
417 95 878 114 X 
418 91 660 86 XI 
XII 
(b) Walzstahlfertlcerzeucnlsse und welterverarbe•t•t• Fertlcerzeucn•sse 
BliScke. Halbzeuc und Warmbreitband aus Massenstahl (ohne zum Weiter-
auswalzen In der Gemelnschaft bestlmmte Mencen) 
Nalserijprodukten en verder bewerkte walserijprodukten, blokken, half-
fabrlkaat en -rmcew, breedband ult cewoon staal (materlaal bestemd 
voor uitwalslnc In de Gemeenschap nlet lnbecrepen) 
67 
Receptions des uslnes en prodults de relamlnage Be:r:Oge der Werke an Eneugnlssen zum Welter-
par provenance auswalzen nach der Herkunft 
Arrlvl di prodotti per rllamlnazlone agll stablllmentl, Aanvoer biJ de bedriJven van produkten bestemd voor 
a seconda della provenlenza ultwalslng, naar land van lterkomst 
1000 t EGKS. CECA 
Herkunft • Provenance • Provenienza • H.rkomlt 
And. Werke And. Ge- Andere Under der Gemelnachaft (a) Orltte 
Zeit d. Gesellsch. sellsch. Autres pa}ll de la Communaut6 (a) Under lniiUIIRt d landes Altrl paesl della Comunltl (a) Aut. uslnes Aut. socl6t6s Andere landen van de Gemeenachap (D) Pa}ll Total 
"riode d.l. soci6t6 du PIY1 den 
Perlodo Ale. scabil. Alt. societl Total• d.socletl lna1e- Paesl 
Tijdvak d. paese Oeuuch- UEBL same cerzl Totaal And. bedrlj- And. land France ltalia Nederland Total 
ven v.d. maatsch. In (Bil) BLEU Totale Oerde 
I muuch. el1en land Totaal land en 
1 l 3 .of 5 6 7 8 9 -10 
Bl6cke • .Llngou • Unrotti • 8Jolclcen 
1967 2060 1149 l1 99 5 94 58 287 :tn 447l 
1968 1991 2014 l4 114 50 18 116 121 4341 
1969 2170 2664 65 124 0 111 51 351 97 5281 
1970 2 507 l446 46 164 1 19 40 170 l48 6 571 
1969 3 598 702 17 24 0 16 18 75 29 1404 
4 586 761 18 32 2 16 68 41 1461 
1970 1 585 738 12 32 12 56 96 1475 
2 707 1 979 12 43 0 19 16 90 124 1900 
3 613 1988 10 39 1 11 61 81 1743 
4 602 742 13 49 2 64 47 1455 
Halbzeug • Oeml-produltl • Semilovorotl • Holf(obrlkoot 
1967 5 294 5 003 .f88 111 3 35 330 967 168 11190 
1968 6286 5 553 412 88 15 201 3n 1 093 168 11431 
1969 7,214 6447 517 133 14 tn 433 1274 351 13100 
1970 6 071 6 557 380 525 14 18 371 1308 901 14837 
1969 3 1 751 1 675 142 25 1 21 124 313 99 3838 
4 1 721 1 685 121 52 12 19 117 311 122 3 849 
1970 1 1 606 1 697 123 93 9 2 104 311 195 3 829 
2 1 613 1 721 93 n 5 6 109 190 330 3954 
3 1 512 1 691 74 225 3 97 399 245 3 849 
4 1 338 1 447 90 130 0 7 61 188 131 3104 
Warmbreltband • Coils • Coils • Wormrewolst breedbond 
1967 4568 -4360 224 56 11 237 201 740 700 10368 
1968 5 352 4879 304 56 39 180 228 807 885 U923 
1969 S6n 5 869 328 42 8 221 246 845 1 240 jJ 631 
1970 6 521 5 314 238 20 33 500 458 1149 1 343 14417 
1969 3 1 338 1 413 57 11 1 54 44 167 261 3t81 
4 1 386 1436 43 19 2 83 79 226 273 3 311 
1970 1 1 552 1442 49 10 1 128 80 168 309 3 571 
2 1794 1 479 44 6 2 117 97 266 384 3923 
3 1550 1 339 89 1 21 106 203 420 402 3711 
4 1625 1054 55 3 9 149 78 194 248 3111 
Jnsgesamt • Total • TotDie • Tottlol 
1967 11922 11112 743 266 29 366 590 1994 1 245 26173 
1968 13 629 12446 750 258 54 431 623 1U6 1174 19 365 
1969 15 061 14980 910 299 22 509 730 1470 1 688 14199 
1970 15 099 15 317 664 709 48 537 869 1827 2591 35835 
1969 3 3 687 3780 116 60 2 91 186 555 391 8413 
4 3 693 3 882 182 103 14 104 212 615 442 8631 
1970 1 3 743 38n 184 135 10 130 196 655 600 8875 
2 4114 4179 149 126 7 141 222 646 838 9m 
\ 3 3 675 4020 173 265 22 109 311 880 728 9 303 
4 3 565 3 243 158 182 9 156 141 646 426 7880 
(a) Ces donn6es repr6sentent les llvnlsons de cheque pl)'l de la CECA aux 
eutres PIY1 de la CECA 
(a) Olese Anpben atellen die Lleferun1en elnes Jeden Landes der Gemelnachaft 
In die Obrl1en Under der Gemelnschaft dar 
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Questl datl nppresentano le conse1n1 dl o&nlsln&olo paese della Comunld 
11!1 altrl paesl della Comunld 
Oe:ze cijfen 1even de leverln1en weer van elk land van de Gemeenschap 
nur de andere landen van de EGKS 
Receptions des usines en produits de relamlnage Bez:Uge der Werke an Erz:eugnlssen z:um Welter· 
par provenance auswalz:en nach der Herkunft 
Arrlvl dl prodottl per rllamlnazlone agll stablllmentl, Aanvoer bl} de bedrl}ven van produkten bestemd voor 
a seconda della provenlenza ultwalslng, naar land van herkomst 
DEUTSCULAND (BR) 1000 t 
Herkunfc • Provenance • Provenlenza • Herkomst 
And. Werke Anclere Anclere Under cler Gemelnschafc Drltte 
Zelt cl. Geselbch. Gesellach. Aucres PIYI cle la Communauc6 Under lnacesamt cl. Lancles Alert paesl clella Comunltl 
P6rlocle Autr. ualnes Autr. aocl6t& Anclere !ancien van cle Gemeenachap Pa}'l TotJI 
clela aoc"t' clu pa)'l tlen Total• Perloclo Alt. atabll. Alt. aocletl Ins c .. Paesl 
Tiiclvak cl. aocletl cl. paese UEBL umt terzl Totul Anclere France ltalla Neclerlancl Total 
And. beclriJv. mucach.ln BLEU Totale Dercle 
v. cl. mucach. elcen land Totaal I ancien 
1 2 3 .. 5 6 7 8 9 
BIIScke • llngots • Ungottl • 81okken 
1967 463 531 0 5 39 44 27 1 065 
1968 393 953 20 38 5 6] 80 1 489 
1969 522 1 307 8 0 101 1 110 73 1011 
1970 875 2206 0 19 24 ,4l 251 3 3~5 
1969 2 126 339 2 58 60 1 Sl6 
3 130 346 0 16 1 17 28 511 
4 130 348 2 3 41 m 
1970 1 183 428 0 4 4 91 706 
2 233 664 0 19 12 31 85 101] 
3 242 670 0 7 7 61 980 
4 217 +14 1 1 14 676 
Halbzeug · Deml-produits • Semllovorotl • Holffobrlkoot 
1967 2 912 2 954 46 34 147 n7 4 6097 
1968 ] 375 3159 42 15 167 191 415 20 6969 
1969 4235 3 SOS 15 14 115 264 408 60 8108 
1970 3628 3 541 54 14 0 225 19] 217 7679 
1969 2 1022 803 7 1 44 51 tOl 15 1943 
3 1 069 941 1 1 6 74 81 16 1108 
4 1 063 967 1 12 81 94 10 1134 
1970 1 922 991 3 9 0 64 76 19 2008 
2 i 909 967 1 5 66 n 69 1017 
3 955 915 50 59 109 100 1079 
4 842 668 0 0 0 36 36 29 1 575 
Warmbreitband • Colla • Coils • Warmgewolst breedbond 
1967 578 1 741 24 1 15 489 1833 
1968 656 2305 26 6 14 46 596 3 603 
1969 6n 2809 26 1 2 19 646 4161 
1970 1 546 2079 17 21 43 81 661 4 368 
1969 2 167 676 4 5 179 1017 
3 167 732 8 0 8 160 1067. 
4 173 720 6 1 7 180 1080 
• 1970 1 326 590 7 2 9 167 1 091 
2 402 578 6 3 9 206 1195 
3 378 559 1 8 26 35 155 1117 
4 440 352 3 1 13 12 19 133 954 
lnsgesamt • Total • Totole Totool 
1967 3 953 5 226 70 s 73 148 196 520 9995 
1968 4424 6417 88 15 211 210 514 696 11061 . 
1969 5434 7 621 49 14 217 l67 547 780 14 381' 
1970 6049 7 826 71 15 40 291 418 1129 15 411 
1969 2 1 315 1 818 13 1 103 51 168 195 3 496 
3 1 366 2019 9 1 22 75 107 204 3 696 
4 1 366 2035 8 12 2 81 104 231 3 736 
1970 1 1431 2009 10 9 0 70 89 277 3806 . 
2 1 544 2209 7 5 19 81 111 360 4115 
3 1 575 1144 51 
-
8 92 151 316 4186 
4 1499 1464 3 1 13 49 66 176 3105 
1000 t 
70 
Receptions des uslnes en produits de relamlnage 
par provenance 
Beziige der Werke an Erzeugnissen zum Welter-
auswalzen nach der Herkunft 
Arrlvl dl prodottl per rllamlnazlone agll stablllmentl, 
a seconda delta provenlenza 
Aanvoer blj de bedrljven van produkten bestemd voor 
uitwalslng, naar land van herkomst 
FRANCE 
Herkunft • Provenance • Provenienza • Herkornst 
And. Werke And ere Andere Under der Gemeinschaft Orltte 
Zeit d. Gesellsch. Gesellsch. Autres pays de la Communaut' Under lnsaesamt d. Landes Altrl paesl della Comunltl 
P6rlode Autr. uslnes Autr. soc"t6s Andere landen van de Gemeenschap Pays Total de la soc"t' du pays tiers 
Total• Periodo Alt. stabll. Alt. socletl Ins a .. Paesl 
Tljdvak d. socletl d. paese Oeuuch- UEBL umt terzl Totaal And ere land (BP.) ltalla Nederland BLEU Toul And bedrljv. maauch.ln Totale Derde 
v. d. maauch. eiaen land Totaal . land en 
1 2 3 .. 5 6 7 8 9 
Blacke • llngots • Ungottl • 8/okken 
1967 221 593 6 54 60 874 
1968 276 570 10 12 21 868 
1969 392 824 20 10 6 36 0 1 251 
1970 314 881 14 10 lS 58 1178 
1969 2 105 169 4 10 0 14 188 
3 86 216 4 2 6 308 
4 87 291 7 4 11 0 399 
1970 1 87 198 3 3 6 191 
2 98 210 1 0 4 5 32 345 
3 56 236 1 1 2 4 16 311 
4 73 237 9 1 10 10 330 
Halbzeug • Deml-prodults • Sem/lavorat/ • Halffabrlkaat 
1961 1 ().40 778 366 3 136 SOS 12 1335 
1968 1296 1 029 355 30 134 519 0 1844 
1969 1 511 1528 464 59 165 688 18 3745 
1970 1184 1 458 327 11 130 468 97 3207 
1969 2 396 397 115 23 40 178 0 971 
3 324 338 117 15 so 181 9 853 
4 359 439 111 I 52 163 9 970 
1970 1 348 359 113 33 146 18 871 
2 372 319 80 4 42 116 27 844 
3 226 361 64 1 37 101 43 7n 
4 238 419 70 6 18 94 9 760 
Warmbreltband • Coils • Coils • Warmgewa/st breedband 
1967 1103 1 215 S6 21 36 16-4 177 9 1604 
1968 1 285 1 222 75 39 14 193 311 6-4 1891 
1969 1456 1 652 63 8 3 222 196 323 3n7 
1970 1 568 1 868 140 32 97 374 643 519 4598 
1969 2 321 <162 16 2 1 52 71 175 1019 
3 300 324 12 1 1 40 54 66 744 
4 394 441 19 2 0 70 91 49 975 
1970 1 415 477 19 1 25 66 111 109 H12 
2 419 477 20 2 22 80 124 114 1134 
3 332 484 67 21 19 165 171 225 1313 
4 402 430 34 8 31 63 136 71 1 039 
lnsgesamt · Total Tota/e · Totaal 
1967 136-4 2586 428 24 36 354 841 21 5813 
1968 2857 2 811 440 39 44 339 861 6-4 6604 
1969 3 359 4004 547 8 72 393 1 010 341 8724 
1970 3066 4 207 481 33 108 514 1136 674 9083 
1969 2 822 1028 155 2 34 91 163 175 1188 
3 710 878 133 1 16 91 l4l 75 1905 
4 850 1171 137 2 0 126 165 58 1344 
1970 1 850 1 034 135 1 2S 102 163 127 1174 
2 889 1 006 101 2 26 126 255 173 1313 
3 614 1 081 132 22 20 204 378 l84 1357 
4 713 1086 113 8 37 82 240 90 1119 
Receptions des uslnes en prodults de relamlnage Be:z:lige der Werke an Er:z:eugnlssen :z:um Weiter· 
par provenance ' auswal:z:en nach der Herkunft . 
Arrlvl dl prodottl per rllamlnelz.lone agll stablllmentl, Aanvoer blj de bedrljven van produkten bestemd voor 
a seconda della provenlenza ultwalslng, naar land van herkomst 
IT ALIA 1000t 
Herkunft' • Provenance • Provenienza • Herkomat 
And. Werke And ere And ere Llnder der Gemelnachaft Dritte 
Zelt d. Geaellsch. Geaellsch. Autrea pays de la Communaut6 Llnder lnacesamt d. Landea Altrl :•eal della Comunid 
P6rlode Autr. ualnea Autr. aocl6t6a Andere tan en van de Gemeenachap Pays Total de la 1ocl6t6 du pays tiers 
Perlodo Alt. aocled 
Totale 
Alt. aubll. lnsc .. .Paeal 
TIIdvak d. 1ocletl 
d. paae 
Deuuch- UEBL aamt 'terzl Totul And ere France Nederland Totaf 
And. bedriJv. maauch.ln land (BR) BLEU Totale Derde ' 
v. d. maauch. elcen land Totaal land en 
1 2 - 3 .. 5 6 1 8 9 
BIIScke • Llngou • Ungottl • 81o/cken 
1967 229 575 0 4 4 78 886 
1968 178 474 12 1 u 33 698 
1969 187 498 38 3 44 85 16 787 
1970 193 303 19 43 6 68 5 570 
1969 2 36 134 10 9 19 7 196 
3 49 135 12 3 15 30 0 214 
4 69 107 7 1 12 20 0 186 
1970 1 47 85 6 3 5 14 0 146 
2 58 88 .7 s 12 0 158 
3 39 77 6 12 2 20 0 135 
4 49 54 1 22 2l 5 130 
Halbzeug · Deml·prodults • Semllavoratl • Halffabrlkaat 
1967 956 753 65 33 1 47 146 so 1905 
1968 1111 774 28 35 2 3l 97 19 2001 
1969 1 044 706 43 98 3 4 148 111 2009 
1970 862 864 24 244 7 16 291 421 2438 
1969 2 315 180 8 23 1 32 0; 527 
3 256 194 22 20 0 42 41 533 
4 201 134 7 43 2 1 53 65 453 
19'/0 1 229 197 s· 39 2 7 53 104 583 
2 235 247 8 43 2 1 54 187 723 
3 227 234 6 101 2 1 110 59 630 
4 169 187 5 61 1 7 74 71 502 
Warmbreatband • Coils • (.oils • Vllarmrewalst Ott edt>and 
1967 1 552 1266 94 <41 2 137 74 3 029 
1968 1 785 1265 68 40 10 118 115 3283 
1969 1 812 1334 90 52 22 164 109 3 419 
1970 1 839 1 256 98 0 102 41 241 71 3 407 
1969 2 523 382 27 12 1 40 34 979 
3 454 343 18 17 4 39 15 851 
4 363 245 23 18 8 49 23 680 
1970 1 475 335 30 26 12 68 18 896 . 
2 502 387 24 30 H 68 20 977 
3 465 281 22 20 12 54 15 815 
4 397 253 21 0 26 3 51 18 720 
lnsgesamt • Total • Totale • Totaal 
1967 2737 2594 159 33 42 53 187 202 5 820 
1968 3 074 2513 108 35 42 43 2l8 167 . 5 982 
1969 3 043. 2 538 171 101 ss 70 397 236 6214 
1970 2894 2423 141 287 109 63 600 497 6414 
1969 2 874 696 45 23 12 11 91 41 1702 
3 759 672 Sl' l3 17 19 U1 56 1598 
4 633 486 37 44 20 21 122 88 1 319 
1970 1 751 517 41 42 28 24 135 122 1615 
2 795 722 39 48 32 15 134 207 1858 
3 731 592 34 113 22 15 184 74 1 581 
4 616 494 26 83 27 11 147 95 1351 
71 
B Receptions des usines en produits de relamlnage BezUge der Werke an Erz uf, nlssen zum Welter· par provenance auswalzen nach der Herk n t · Arrlvl dl 1Jrodottl fJer rllamlnazlone agll stablllmentl, - Aanvoer biJ de bedrljven van IJr odukten bestemd voor 
a seconda della 1Jrovenlenza ultwalslng, naar land van h1 rk omrt 
1000 t NEDERLAND / 
Herkunft • Provenance • Provenlenza • Herkomst 
And. Werke And ere Andere Under der Gemelnschaft Drltte 
Zelt d. Geselbch. Gesellach. Autres pa)'l de la Communaut6 Under lnaaesamt d. Landes Altrl paul delta Comunld 
Total 1 P6rlode Autr. ualnes Autr. aocl6t6a Andere landen van de Gemeenachap Pa)'l de la aocl6t6 du payt tiers 
Totale Perlodo Alt. atabll. Alt. aocled lnsae- Paesl 
Tljdvak d.aocled d. paese Deuach· UEBL aamt terzl Totul And ere land (BR) France ltalla BLEU Total And. bedrljv. maauch.ln Total• Derde 
v.d.maauch. elaen land I Totaal landen 1 2 3 .. 5 6 7 8 9 
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- I 8. - - 8 9 17 
Halbzeua • Deml·prodults · Semllavoratl • Halffobrlkaat 
1967 
-
63 10 11 
- -





20 27 60 183 
1969 
-
100 1 4 
- -
5 53 158 
1970 
-
99 13 146 
- -

















4 12 45 
1970 1 26 42 I 42 14 81 






32' 19 77 
3 
-
27 2 21 
- -
l3 12 62 
4 
-
20 11 51 
- -
62 13 95 

















- 175 22 197 
1970 






















- - - - - - -
0 0 
2 
- - - - - - - - -3 
- - - - - - - - -4 
- - - - - - - - -
ln.aesamt • Total • Totale • Totaal 
1967 
-
75 67 11 
-
35 113 304 492 
1968' 
-
110 172 27 
-
31 230 78 418 
1969 
-
104 176 4 
- -
180 81 365 
1970 
-
101 13 171 
- -












27 9' 61 
4 
-
30 1 4 
- -














41 25 93 
3 
-





4 70 22 112 
11 
I 
Receptions des usines en prodults de relaminage 
par provenance 
Beziige der Werke an Erzeugnissen zum Welter· 
auswalzen nach der Herkunft 
Arrlvl dl prodottl per rllamlnazlone agll stablllmenti, 
a seconda della provenienza 
Aanvoer biJ de bedriJven van produkten bestemd voor 
ultwalslng, naar land van herkomst 
UEBL • BLEU 
Herkunfc • Provenance • Provenlenza • Herkomn 
-
And. Werke Andere Andere Under der Gemelnschafc Orlcce 
Zelc d. Gesellsch. Gesellsch. Aucres pays de la Communauc6 Under d. Landes Altrl paesl della Comunltl 
P6rlode Autr. uslnes Autr. aoc16t6s Andere landen van de Gemeenschap Pays de la aoc16t6 du pays tie" 
Periodo Alt. aocletl ' Ale. aubil. lnace- Paul 
Tijdvak d. socletl d.paue Oeucsch· samt cerzl Andere France lull a Nederland Total 
And. bedrljv. muuch.ln land (811.) Totale Oerde 
v. d. muuch. eicen land Toual land en 
1 l , 4 5 6 7 8 
BIIXke • llngots • Lingottl • 81oklcen 
1967 1147 38 25 99 ss 179 25 
1968 1144 3 3 94 12 109 0 
1969 1 069 31 7 113 120 2 
1970 1125 54 13 96 109 12 
1969 2 193 10 2 32 34 0 
3 333 4 1 21 n 
4 290 14 4 30 34 
1970 1 268 26 3 29 31 1 
2 318 16 4 29 33 1 
3 276 5 3 19 n 1 
4 ' 263 7 3 19 n 9 
Halbzeug • Deml·prodults • Semllovorotl • Holffobrlkoot 
1967 386 455 47 21 0 68 45 
1968 504 495 22 11 2 35 69 
1969 424 608 9 16 0 15 108 
1970 397 595 16 81 0 97 108 
1969 2 103 148 1 4 0 5 29 
3 102 178 3 4 7 25 
4 98 116 3 4 7 26 
1970 1 107 124 5 9 0 14 40 
2 97 162 5 1 6 28 
3 104 156 2 53 55 31 
4 89 153 4 18 22 9 
Warmbreltband • Coils • Coils • Wormgewoltt breedbond 
1967 1 335 138 17 32 160 209 128 
1968 1 626 87 5 3 120 118 100 
1969 1 732 74 16 165 181 140 
1970 1 568 111 3 280 183 92 
1969 2 390 19 32 31 75 
3 417 14 3 36 39 22 
4 456 30 13 65 78 21 
1970 1 336 40 3 77 80 15 
2 471 37 65 65 44 
3 375 15 59 59 7 
4 386 19 19 79 26 
Jnsgesamt • Total • Totole • Totool 
1967 
I 
2868 631 89 152 
-
215 G6 198 
1968 3274 585 30 108 
-
134 271 169 
1969 3 225 713 16 145 
-
165 316 250 
1970 3090 760 29 180 
-
280 489 212 
1969 2 686 177 3 36 
-
32 71 104 
3 852 196 4 28 
-
36 68 41 
4 844 160 7 47 
-
65 119 47 
1970 1 711 190 8 41 
-
77 116 56 
2 886 215 9 30 
-
65 104 73 
3 755 176 5 72 
-
59 136 39 
4 738 179 7 37 
-





















































Llvralsons to~les des uslnes de la Communaute, par pays de provenance et par pays de destination 
(receptions), de !Ingots et de deml·produits en acier ordlnalre (coils exclus) pour LJtillsation dlrecte (a) 
en dehors de la siderurgle du Tralte 
' I 
Consegne totoll degll stoblllmentl delta Comunita, per r.aese di provenlenzo e per paese Cl destinazione (orrlvl), 
dl llnJottl e semllovorotl In occioio comune (coils esc .) per utlllzzazlone diretto fuori ~oll'lndustrlo del trot-
toto (a) 




Tljdvak Oeutschland (BR) France I tal la Nederland UE L EGKS 
' 
BL U CECA 
1 l 3 <4 5 6 
A. Rohbllkke • Llngots • Llngottl • 8/o/dcen (b) 
1967 678 I 244 799 9 9 1749 
1968 685 230 797 29 4 1765 
1969 745 256 781 288 2 2112 
1970 
1967 1 174 56 202 0 5 437 
2 172 68 217 2 5 464 
3 169 53 183 3 4 412 
4 163 67 197 4 5 436 
1968 1 187 54 190 2 6 439 
167 63 215 2 ; 451 173 55 207 3 444 




186 68 216 66 ~ 542 174 54 228 99 !t 561 1969 1 2 
3 173 68 191 83 1 5n 
4 212 66 146 40 H 477 
1970 1 209 57 206 26 ~ 506 
2 187 71 195 6 468 
3 210 74 182 6 478 
4 
ll. Halbzeug • Deml-proclulu • Seml/oyorotl • Holtfabrllcaat (c) 
1967 1330 40l 64 278 21 2 789 
1968 996 256 47 90 ~ 1293 1969 941 243 69 62 1612 
1970 
-
1967 1 327 111 25 51 5 574 
2 194 108 10 56 4 S1S 
3 335 91 17 85 5 582 
4 374 90 1 86 6C 611 
1968 1 289 76 12 60 ~ 495 2 153 51 14 23 384 
3 248 58 9 4 7( 389 
4 206 71 11 3 52 344 
1969 1 211 67 13 13 73 377 
2 263 68 14 2 '60 407 
3 249 .42 19 10 81 401 
4 218 66 23 37 76 420 
1970 1 227 60 20 11 39 357 
2 244 63 15 7 37 366 
3 214 55 16 7 83 375 
4 
(a) Y comprb le.t llvnlso111 dans le pays oO se trouvent le.t uslne.t et le.t llvral-
SOIII ven les pays tiers (b) Uncoa pour tubes et pour force 
(a) M comprese le co111ecne nel paese dove sono 1 tuatl ell atablllmentl • le 
conse1n• nel paesl terzl (b) un,ottl per tubl • per fudnatun (c) Deml-prOdula pour force et autre utilisation dlrecte (') Semlprodottl per fudnatun • per utillzzazlone d acta 
Gesamtlieferungen von Werken der Gemelnschaft nach Herkunfts· und Bestlmmungslindern (Zuginge) 
an Blacken und Halbzeug (Massenstahl - ohne Coils) zum unmlttelbaren Verbrauch auBerhalb der 
Elsen· und Stahllndustrle im Slnne des Vertrages (a) 
Totale leverlngeri van de bedrl/ven van de Gemeenschap aan blokken en halffabrlkaat (gewoon'staal- ultge· 
zonderd warmgewalst breedband) bestemd voor gebrulk bulten de 1/zer- en staallndustrle In de zln van het 
Verdrag (verdeeld naar land van herkomst of bestemmlng) (a) 
Bestimmunpland • PaYJ de destination • Paesl dl destlnulone • Land van bestemmlnc 
Drltte Under lns~esamt 
Deuuchland France ltalia Nederland UEBL EGKS PaYJ tiers otal (BR) BLEU CECA Paesl terzl Toule 
Derde landen Totaal 
7 8 9 10 11 11 13 H ' 
C. Rohbl&ke • Llngots • Llnrottl · 81oklcen (b) / 
677 2-46 793 0 l6 1743 6 1749 
689 233 791 2 27 1742 23 1765 
749 259 767 9 31 i815 297 2112 
1n 56 199 0 7 434 3 437 
1n 68 215 0 6 461 2 464 
170 54 182 0 6 412 412 
163 68 197 0 7 436 0 436 
188 55 190 6 439 439 
168 65 210 0 s 448 4 452 
173 ss 208 1 7 444 444 
160 58 183 1 9 4U 19 430 
189 69 213 2 8 481 61 542 
17S ss 224 2 8 464 97 561 
174 69 187 3 7 440 92 532 
211 66 143 2 8 430 47 477 
211 59 200 1 8 479 27 506 
188 73 191 1 9 462 6 468 
212 76 178 2 6 474 4 478 
D. Halb:zeug • Deml·prodults • Seml/o~orotl • Halffabrllcaat (c) 
482 129 74 0 29 714 1 579 1293 
60S 119 59 0 43 826 786 1612 
787 145 78 1 48 1059 546 1 605 
133 34 28 0 6 201 373 574 
116 40 22 0 7 185 340 525 
121 24 19 0 6 171 411 582 
112 30 s 0 10 157 455 612 
130 31 16 0 11 188 307 495 
167 26 1S 0 10 118 166 384 
168 26 11 0 10 215 174 389 
140 36 17 0 12 205 139 344 
it u d 
160 40 17 
-
13 230 147 377 
226 42 18 0 13 299 108 407 
212 lS 18 0 11 266 13S 401 
189 38 25 0 11 264 156 420 
206 47 24 0 13 290 67 357 
228 40 19 1 11 299 67 366 















































fa) Elnschl. Ue!eruncen an lnllndische Werke sawle Lieferuncen In dritte 
Under 
(a) Met lnbecrla van leverlncen aan blnnenlandse bedrliven, alsmedeleverlncen 
aan derde landen 
(b) Blilcke fOr R6hren und zum Schmleden 
(c) Halbzeuc zum Schmleden und unmittelbaren Verbrauch 
(b) Blakken voor bulzen en voor smederll (c) Halffabrlkaat voor smederli en voor d rect cebrulk 
75 
1000 t 
~volution des llvralsons de fonte de !'ensemble 
des'uslnes par quallt4Ss dans la Communaute et 
les pays tiers (a) 
Lleferungen der Werke insgesamt 'an Rohelsen 
nach Sorten In die Gemelnschaft und In drltte 
Under (a) 
£voluzlone delle consegne dl ghlsa, suddlvlsa per 
quallta dell'lnsleme degll stablllmentl nella Comunlta 
e verso I paesl terzl (a) 
Leverlngen van ruwljzer door de £GKS bedrljven 
· blnnen de Gemeenschap en aan derde lane en (a) per 
soort 
Rohelsen filr die Stahlerzeucunc GuBroheisen Hochcekohltes Fonte d'affl:fce Fonte de moul::,t• Spiecelelsen Ferromanpn Sonstlces nsc esamt Zelt Ghisa da affln one Ghlsa da fonder a Roheben 
Ruwljzer van de stulproduktle Gleterlj-ijzer Spiecel Ferro-Hn Total 
"rlode carbur' Autres fontes 
• Ghlsa Ferro-Hn Totale Perlodo Phosphorhaltic Phosphorarm speculare carburato Altrechlse 
Thomu S.H. Phosphoreuse non phosphor. Hoocoven- Totasl Tljdvak Martin Fosforosa Non lozforosa Splecetljzer ferro-Hn Overlc• soorten Fosforhoudend Niet-fozforh. 
1 2 3 .. ,5 6 '7 8 
In die Gemelnschaft • Dans la Communaut' • Nel poesf delfo Comunltd • 81Men de Gemeenschop 
1967 356 724 434 1 255 84 364 228 3 445 
1968 352 1302 435 1437 99 382 255 4262 
1969 231 1 401 540 1 676 101 415 289 4 653 
1970 
1969 X 13 I 115 52 1<18 10 37 29 404 
XI 23 103 49 157 8 30 23 393 
XII 18 114 48 144 8 39 24 395 
1970 I 3 140 44 155 10 40 24 416 
11 3 129 42 143 7 31 30 385 
Ill 5 121 47 166 8 42 29 418 
IV 3 142 50 158 8 44 31 436 
V 2 95 39 133 7 35 23 334 
VI 2 98 48 164 9 37 28 386 
VII 2 98 38 141 9 40 23 351 
VIII 2 107 30 102 8 36 17 302 
IX 8 88 so 154 7 38 25 370 
X 5 119 59 140 9 43 27 402 
XI 3 109 49 160 8 39 27 395 
XII 
Nach drltten Undern • V en les pays tlen • Verso poesf terzf • Aon derde londen 




11 6 20 0 6 2 45 
XI 0 15 2 7 0 2 2 28 
XII 
-
26 2 9 0 4 2 43 
1970 I 0 2 4 9 0 5 3 23 
11 0 11 4 5 0 4 3 17 
Ill 0 14 1 15 0 5 3 38 
IV 
-
2 2 9 0 17 3 33 
V 
-
24 4 10 0 0 2 40 
VI· 
-
6 1 13 0 10 1 31 
VII 
-
' 21 2 16 0 10 1 ~0 
VIII 
-
0 2 19 0 10 3 ~ IX 
-
5 3 14 0 0 4 
X 
-





9 0 5 3 p 
a) Sulvant les ltatlstlques de llvrabon• des uslnes 
Secondo le ltatlnlche delle consecne effettuate dacll stabUimentl 
(a) Auf Grund der Llefentatlstlk .. der Werke 
Op bull der leverlnpstatlltleken van de bedriJven 
76 
/ ' 
Llvralsons des 'uslnes dans la Communaute par 
pays destlnalres (receptions) de produits finis 
et finals en acler ordinaire et de fonte (a) (b) 
Lieferungen der Werl<e an Walzstahlfertiger· G 
zeugniss-=n, weiterverarbeiteten Erzeugnissen 
1 
58 . 
und Roheisen In die Gemeinschaft (Beziige) 
nach Bestlmmungslandern (a) (b) 
Consegne degll stablllmentl nella Comunltd, per paesl 
destlnatarl, dl prodottl flnltl e termlnall dl acclalo 
comune e dl ghlsa (o) (b) 
Leverlngen der bedrl}ven van walserl}produkten, 
verder bewerkte walserljprodul<ten en. ruwljzer 
blnnen de Gemeenschap naar landen van bestem-
mlng (= Aanvoer In EGKS-Ianden afk. van EGKS-
bedrljven) (o) (b) 1000 t 
. 
Zei& UEBL • BLEU 
P'riode Deuuchland France lcalia Nederland EGKS Periodo (BR) Be~13u• I CECA TIIdvak B cl Luxembourc 
Walzstahlfertigerzeugnlsse und welterverarbeitete Erzeugnlsse (c) • Procluits finis et finals (c) 
Prodottl#initl e terminal# (c) Walserljprodulr.ten en verder bewerl<te walserljprodukten (c) 
1967 18 361 11 961 10188 I 2 566 3 002 220 <46298 1968 21 762 12107 11277 2859 3257 234 51496 
1969 26 031 14 598 12057 3 063 3 953 300 60002 
1970 
1969 X 2474 1 420 938 282 371 28 55t3 
XI 2 336 1247 780 287 328 28 5 006 
XII 2217 1243 918 294 338 26 5 036 
1?70 I 2 386 1 365 1 047 302 366 26 5492 
11 2 330 1290 1 006 287 312 26 5 251 
Ill 2 377 1 448 1 058 305 338 26 5 552 
IV 2476 1450 1106 300 349 25 5706 
V 2071 1 333 1 017 271 299 27 5 018 
VI 2301 1 384 1 013 278 313 26 5 315 
VII 2185 1 205 1 027 247 191 26 4 881 
VIII 2002 767 706 241 260 20 3996 
IX 2065 1 311 1124 251 291 25 5 067 
X 1 931 1 255 1040 229 260 ll 4737 
XI 1 827 1 085 912 225 270 22 4341 
XII 
Rohelsen • Fonte • Ghlsa • Ruwljzer 
1967 1 254 1126 747 
1968 1 951 1111 857 
1969 2040 1178 1 035 
1970 
1969 X 178 102 91 
XI 174 100 82 
XII 159 112 90 
1970 I 182 120 87 
11 182 101 78 
Ill 182 103 96 
IV 188 126 95 
V 151 114 43 
VI 165 99 96 
VII 160 87 77 
VIII 138 64 69 
IX 169 96 72 
X 161 116 99 
XI 158 106 107 
XII 
(a) Suivan& les sta&lstiques dellvralsons des usinu (acien sp6daux non comprls) 
Secondo le sntistiche delle consecne decli stabllimend (non compresi ell 
acdai spedali) 
(b) On donne pour chaque pays destinataire de la Communaut6 les livraisons 
provenant des usines du pays et des uslnes des autres pays de la Communaut6 
Consecne dqli stabilimen&l del proprio paese phlle consecne decll snbill· 
menti decll altri paesi della Comunitl 111 detto paese 
(c) Y compris coils pour utlliutlon directe 
lvi compresi coils per utilizzazione dlretta 
105 164 49 3445 
123 166 54 4262 
137 202 61 4653 
13 14 6 404 
13 20 4 393 
11 17 6 395 
5 16 6 416 
5 13 5· 384 
9 ll 6 418 
6 15 6 436 
6 ' 15 5 334 
6 14 6 386 
4 16 7 351 
7 20 5 301 
5 ll 6 370 
i4 
5 15 6 401 
5 14 5 395 
(a) Auf Grund der Liefenntis&lken de• Werke (ohne Edelstahl) 
Op buis van de leverlnpstatls&leken der bedrijven (speciaalstaal niet 
lnbecrepen) 
(b) Ueferuncen der Werke In du e!Jene Inland zuzOclich der Lieferuncen der / 
Werke der anderen Under der Gemelnschaft in dieses Land 
Leverlncen van de bedrliven in het elcen land vermeerdel:d met deleverln-
cen van de bedrljven van de andere landen van de Gemeenschap in dit land 
(c) ElnachlleBIIch Warmbreltband zum unmittelbaren Verbraueh 
Het lnbecrlp van warmcewalst breedband voor direct cebrulk 
77 
1000 ~ 
Llvralsons des uslnes dans la Communaute et les 
pays tiers par groupes de prodults et par pays ou 
zones geographlques destlnataires (a) 
Consegne degll stablllmentl nella Comunitd e nei 
,aesl terzl ,er gru,,l dl ,rodottl e ,er ,aesl o zone 
geograflche dl destlnaz:lone (a) 
Besclmmunpllnder 
Pays de destination 
Paesi di destinuione 







I 1969 I-IX 
Lieferungen der Werke In die Gemeinsc aft und 
in dritte Linder nach Erzeugnls· und Under· 
gruppen (a) , 
Leverlngen van de bedrl}ven aan de Gemeen cha, en 
aan derde landen ,er ,rodul<tengroe, ~n ~nd van 
bestemmlng (a) · 
1970 
I-IX 
BliScke und Halbzeua 
Llnaou et deml-produiu 
Llnaotti e semilavorad 
Blokken en hallfabrekaat (c) 
1969 I 1969 
I·IX I 1970 I· IX 
Walutahlferdferzeu nwe und 
welterverarbeetete E rzeucnlue 
· Produiu finis et finals 
Prodotti flnld e c rnlnall 
Walserijprodukten n verder 





EGKS · CECA 
Deuuchland (BR) 
France 
I tall a 
Nederland 
Belglque · Belgii!· 
Luxembourg 
EGKS • CECA 
lnsgesamt • Total 
West· 
lnsgesamt • Total 
GroBbrltannlen · Roy.-Unl 






Finn. • Norw. • Diin. 
Flnl. • Norv. · Dan. 







Spanlen · Espagne 
Grlechenland • Grice 
Osteuropa { lnsgesamt · Total 
Europe darunter UdSSR 
Orient. (e) dont URSS 
I Jnsgesamt • Total Nordamerlka • Am6rlque du Nord darunter { USA und Bes. • USA et poss. dont Kanada (f) • Canada (f) Mlttel~merlka · Am6rlque Centrale SUdamerlka · Am6rlque du Sud 
{ 
lnsgesamt • Total 
darunter { Ass. Afr. Under 
dont Etau Ass. d'Afr. 
Aslen • Asle 
Ozeanlen, andere • Oc6anle, autres 






































































































































































































































lnsgesa~t • Total g6n6ral 5 061 3751. 3 703 17 493 13 124 13 238 71814 54 382 5~ 230 
I 
(a) Sulvant les atatistiqua delivralsona da uslnes (non comprls aders sp6ciaux) 
Secondo le atatlstiche delle consecne deafl stabilimentl (non compresi acdal 
spedall) 
(b) Y compris Spiecel et ferro-manaanbe carbur6 
Compresl chlsa speculare e ferro-manaanae carburato 
(c) Y compris coils pour relamlnace dans la Communaut6 
Compresl coils per rllamlnuione nella Comunltl 
(d) Y comprls coils pour l'utllisadon directe et exportations vers les pays tiers 
Compresi coils per utilizzazione diretta ed esportazioni verso I paesl terzi 
(e) Bulprie, Poloane, Honcrie, Roumania, Tchecoslovaquie, URSS, Allemacne 
Orientate, Albanie 
Bulprla, Polonla, Uncheria, Romania, Cecoslovacchla, URSS, Germanla 
Orlentale, Albania 
(f) Et Terre-Neuve • E Terra Nuova 
78 
(a) Auf Grund der Lleferstatistiken der Werke (ohne Edelstahl) 
Op buis van de laverlnpstatistieken der bedrljven (apeclaalstaal let ln-
becrepen) 
(b) ElnschlleBiich Spleceleilen und kohlenatoffreichem Ferromancan 
Het lnbecrlp van apie1elijzer en koolstofrljk ferromanpan 
(c) ElnschlieBiich Warmbreltband :rum Welterauswalzen In der Gemel schaft 
Het lnbecrlp van warmaewalst breed band voor ulcwal,lnc In de Gemee uchap 
(d) ElnachlleBiich Warmbreltband ~um unmittelbaren Verbrauch und Ex ort In 
dritte Under 
Het lnbearlp van warmcewalst breedband voor direct aebrulk en l tvoer 
nur derde landen 
(e) Buecarien, Uncarn, Polen, Rumlnlen, Tschechoslowakel, UdSSR, DDR, 
Albanian · 
Bulprlje , Honcarije, Polen Roemenil, Tsjechoslowaklje, USSR, DDR, 
Albanll 
(f) Und Neufundland • En New-Foundland 
Llvraisons des uslnes dans la Commu"laute et les Lleferungen der Werke in die Gemeinschaft und 
pays tiers par groupes de produits et par pays ou In dritte Linder · nach Erz:eugnls· und Linder· 
zones geographiques destinatalres (a) gruppen (a) , 
Consegne degll stobillmenti nello Comunitcl e nel Leverlngen von de bedrljven oon de Gemeenschop en 
poesl terzl per gruppl di prodotti e pet poesl o zone oon derde londen per produl<tengroep en lond von 
geogro(Jche dl destlnozlone (a) , bestemmlng (a) 
DEUTSCHLAND (BR) • FRANCE 1000 t 
P.oheisen Bll!cke und Halbzeuc Wal:atahlfertl,erzeucnlsse und 
Bestlmmunpllnder fonte llncou et dem•·produiu 
welterverarbeJtete Erzeucnisse 
Produlu finis et finals 
Pays de destination Ghisa Lincotti e semllavorati Prodottl flnld • terminal! 
Paesl di destinazlone P.uwijzer Blokken en halffabrikaat Walserijprodukten en verder I bewerkte Jirodukten 
Landen van bestemmlna (b) (c) () 
1969 I 1969 I 1970 1969 I 1969 I 1970 1969 I 1969 I 1970 I-IX I·IX I-IX I-IX I-IX I-IX 
Deutsche Werke • Uslnes allemandes • Stoblllmentl tedeschl Duitse bedrljven 
Deutschland (BR) 1945 1454 1420 9019 6634 7024 21126 15 716 16 510 
France • 1ll 109 54 540 425 366 1259 967 1 056 
I tall a 405 317 243 196 153 135 280 213 m 
Nederland 16 9 47 t81 179 9 721 547 506 
Belglque • Belgli 90 73 82 2.3 20 29 335 248 237 
Luxembourg 21 14 15 0 0 
-
13 9 11 
EGKS • CECA 2599 1 976 1 861 9959 7 411 7 562 2.3734 17 700 18 543 
Europa • Europe : lnsgesamt • Total 120 87 . 147 us 90 53 2452 1 800 1598 
Westeuropa • Europe de l'Ouest 120 87 147 118 90 53 1830 1 356 1 295 
darunter • dont { ~:;s:~~~~~~~~n Sca~~r:::;:·Unl - - 7 0 0 0 63 48 38 27 18 37 47 35 26 819 614 628 
Osteuropa • Europe Orlentale 0 0 
-
0 0 0 6ll 445 304 
Amerlka • Am6rlque 82 69 22 8 7 5 1 878 1 475 1206 
darunter • dont : USA und Bes. • USA et poss. 60 so 7 
- - -
1 509 1177 1 001 
Afrlka • Afrlque : lnsgesamt • Total 3 2 6 1 0 1 195 136 133 
darunter • dont: Ass. Afr. Under· Etats Ass. d'Afr. 
- - - - - -
126 84 78 
Aslen • Asle 153 97 68 53 42 24 424 335 347 
Sonstlge Under • Autres pays tiers 
- - - - - -
5 3 6 
Drltte Under zusammen • Total pays tiers 358 255 243 180 139 83 4954 3 749 3290 
lnsgesamt • Total g6n6ral 2957 2 231 2104 10139 7 550 7 645 28 688 21 449 21 834 
Franzl»lsche Werkt • Uslnes fran~ses • Stobll/menCI (rGncesl • Franse bedriJven 
Deutschland (BR) 79 
France 995 
I tall a 69 
Nederland 6 
Belglque • Belgli 42 
Luxembourg 29 
EGKS • CECA 1220 
Europa • Europe : lnsgesamt • Total 3 
Westeuropa • Europe de I'Ouest 3 
daru ter • dont { GroBbrltannlen • Royaume-Unl -
n Skandlnavlen • Scandlnavle 
-
Osteuropa • Europe Orlentale 
-
Amerlka • Am6rlque 39 
darunter • dont : USA und Bes. • USA et poss. 39 
Afrlka • Afrlque : lnsgesamt • Total 1 
darunter • dont: Ass. Afr. Under· Etats Ass. d'Afr. 0 
Aslen • Asle 1 
Sonstlge Under • Autres pays tiers 
-
Drltte Under zusammen • Total pays tiers 44 
lnsgesamt • Total g6n6ral 1164 
(a) Sulvant les 'tatistiques delivralsons des uslnes (non comprls acien speciaux) 
Secondo le statisciche delle consean• decli stabilimenti (non compresl acdal 
special I) 
(b) Y comprls Spleael et ferro-manaanae carbur6 
Compresl chlsa speculare • ferro-manaanese carburato 
(c) Y complis coils pour relamlnaa• dans la Communaut6 
Compresl coils per rilamlnazlone nella Comunld 
(d) Y compris coils pour l'utilisatlon directe et exporcations ven les pays tien 
Compresi I coils per utilizzazione diretta ed esportazionl veno I paesl terzl 
60 96 56 32 31 1154 853 916 
708 845 1872 1364 1 524 10 803 7 818 8466 
46 97 144 90 156 281 191 238 
5 6 
- - -
173 124 150 
28 57 27 19 18 361 264 284 
22 35 0 0 
-
6 4 2 
869 1136 2099 1 SOS 1 728 12779 9254 10057 
3 4 93 68 62 tl46 924 946 
3 4 93 68 62 1 091 805 786 
- - - - -




463 331 326 
- - - - -
155 118 160 
27 51 7 6 3 979 797 581 
27 51 
- - -
763 630 431 
1 0 1 1 1 383 280 276 
0 0 1 1 1 132 97 94 
0 1 10 5 3 1U 135 152 
- - - - -
13 9 19 
31 56 Ut 80 69 1832 2145 1974 
900 1191 1110 1 585 1 797 15 6U 11 399 12 031 
(a) Auf Grund der Llefentatlstlken der Werke (ohne Edelstahl) 
Op buis van de leverin&JStatistieken der bedrljven (speciaalstaal niet " 
lnbecrepen) 
(b) ElnschlleBiich Splecelelsen und kohlenstoffrelches Ferromancan 
Met lnbearlp van spiecelijzer en koolstofrljk ferromanpan 
(c) EinschlleBiich Warmbreitband zum Weiterauswslzen in der Gemelnschaft 
Met lnbecrlp van wsrmcewalst breedband voor uitwslslnc In de Gemeenschap 
(d) EinschlieBiich Warmbreirband zum unmlttelbaren Verbrauch und Expon in 
dritte Under 
Met lnbecrlr. v.a:1 warm,ewalst breedband voor direct cebrulk en uitvoer 
. naar derde aJ\den 
79 
Llvraisons des usines dans la Communaute et les 
pays tiers par groupes de produits et par pays ou 
zones geographlques destlnataires (a) 
Consegne degll stablllmentl nella Comunita e nel 
paesl terzl per gruppl dl prodottl e per paesl ozone 
geograflche dl destlnazlone (a) 
Lieferungen der Werke in die Gemelnschaft und 
In drltte Under nach Erzeugnls- und Lander- . 
gruppen (a) 
Leverlngen van de bedrljven aan de Gemeenschop en 
aan derde landen per produktengroep en land van 
bestemmlng (a) 
1000 t ITALIA • NEDERLAND 
Roheisen BliScke und Halbzeua Walzstahlfertlferzeuanisse und 
Bestlmmunasllnder welterverarbe tete Erzeuanlsse fonte Linaou e~ demi-proclulu Procluiu finis et finals 
Pays de destination Ghisa Linaottl • semilavorati Proclotd flnld e terminali 
Walaerijproclukten en verder Paesi dl destlnazione Ru~rer Blokken en halft"abrlkut bewerkte r,roclukten 
Landen van bestemmlna (c) (l 
-1969 1969 1970 1969 1969 1970 1969 1969 I 1970 I-IX I-IX I-IX I-IX I-IX I-IX 
ltalienische Werke • Uslnes ltaliennes Stobillmentl ltolionl • ltolloonse bedrl}ven 
Deutschland (BR) 
- - -
8 2 4 181 128 158 
France 
- - -
18 14, 30 141 118 100 
ltalla · 559 407 373 2440 1 952 1 911 to 986 8640 8 267 
Nederland 
- - - - - -
8 8 1 
Belglque • Belgli 
- - - - - -
0 0 0 
Luxembourg 
- - - - - - - - -
EGKS • CECA 
I 559 407 373 2466 1968 1 945 u 316 8 894 8 526 
Europa • Europe : lnsgesamt • Total 
- -
s 17 12 22 286 235 179 
Westeuropa • Europe de I'Ouest -
-
5 i7 12 22 lOl 169 138 
{ GroBbrltannlen • Royaume-Unl 
- - - - -
0 0 0 6 
darunter • dont Skandlnavlen • Scandinavia 
- - - - - -
t 1 I t 
Osteuropa • Europe Orlentale 
- - - - - -
84 67 41 
Amerlka • Am4rlque 
- - - - - -
75 40 88 
darunter • dont : USA und Bes. • USA et poss. 
- - - - - -
3l 23 40 
Afrlka • Afrlque : lnsgesamt • Total 
- - - - - -
43 40 18 
darunter • dont: Ass. Afr. Under· Etats Ass. d'Afr. 
- - - - - -
3 1 3 




170 142 69 
Sonstlge Under • Autres pays tiers 
- - - - - -
0 0 
-
Drltte Under :z:usammen • Total pays tiers 
- -
5 17 12 22 574 457 354 
lnsgesamt • Total g4n4ral 559 407 378 2483 1 980 1 967 11890 9 351 8 881 
Niederl. Werke . Usines n4erl. • Stobllimenti olondesl • Nederlondse bedrl}ven 
(e) 




Belgique • Belgie 71 
Luxembourg 11 
EGKS • CECA 275 
Europa • Europe : lnsgesamt • Total 6 
Westeuropa • Europe de I'Ouest 6 
· { GroBbritannlen • Royaume-Uni 
darunter • dont Skandlnavlen • Scandlnavle 0 
Osteuropa • Europe Orlentale 
-
Amerlka • Am4rlque 0 
darunter • dont : USA und Bes. • USA et poss. 
-
Afrika • Afrlque : lnsgesamt · Total 0 
darunter • dont: Ass. Afr. Under· Etats Ass. d'Afr. 
-
Asien • Asia 0 
Sonstige Under • Autres pays tiers 
-
Dritte Under :z:usammen • Total pays tiers 6 
lnsJtesamt • Total glinliral 281 
(a) Suivant les atatbtlques dellvraisona des uaines (non comprb aden ap6daux) 
Secondo le 1tatlstiche delle consecne declluabillmentl (non compresi acdal 
apedall) 
(b) Y comprls Splecel et ferro-manaanhe carbur6 
Compresi chlsa speculare e ferro-mancanese carburato 
(c) Y comprls coils pour relamlnace dans la Communaut6 
Compresl coils per rilamlnazlone nella Comunitl 
(d) Y comprla coils pour l'utilbatlon directe et exportatlona ven les pays tiers 
Compresl coils per utilizzulone dlretta ed esportuionl verso I paesi terzi 
(e) Y compris Jivraisons des usines belces et luxembouraeobes (Benelux) 
Comprese consecn• decli stabilimentl beJel e lussemburch. (Benelux) 
80 
(e) (e) 
15 1 230 221 41 436 305 351 
47 1 75 61 163 103 85 73 
1 
-
62 36 86 101 74 76 
86 0 13 9 6 tl10 858 1 017 
51 2 170 100 159 45 34 40 
8 
- - - - - -
-
'208 4 550 427 455 1895 1 356 1556 
5 
-
310 244 22 603 435 503 
5 
-
310 244 22 579 412 464 
- -
303 240 21 213 158 192 
0 
- - - -
215 155 164 
- - - - -
l4 24 39 
0 
- - - -
379 267 380 
- - - - -
356 251 354 
0 
- - - -
8 7 5 
- - - - -
0 0 0 
0 
- - - -
23 14 18 
- - - - - - - -
5 
-
310 244 22 1013 723 906 
213 4 860 671 477 2908 2,079 2462 
(a) Auf Grund der Llefentatisdken der Werke (ohne Edelstlhle) 
Op buis van de leverlnasstatlstleken der bedrijven (spedulstaal nlet 
lnbecrepen) . 
(b) Einachl!eBIIch Spieceleisen und kohlenstoffreichea Ferromanaan 
Met lnbecrip van aplecelijzer en koolstofrljk ferromancaan 
(c) Elnschlle811ch Warmbreitband zum Welteraus-lzen in der Gemelnschaft 
Metlnbecrip van warmce-lst breed band voor uitwalslnc In de Gemeenschap 
(d) EinschlieBIIeh Warmbreltband zum unmittelbaren Verbrauch oder Export 
in dritte Under 
Met inbecrip van warmcewalst breedband voor direct cebruik of uitvoer 
naar derde landen 
(e) Einachlie81ich der Lieferuncen der Werke Belciens und Luxemburcs (Benelu>.) 
Met lnbecrlp van de leverlncen van de Belalsche en Luxemburpe bedrljven (Benelux) 
11 
Llvralsons des uslnes dans la Communaute et les 
pays tlerst par groupes de produits et par pays ou 
zones geographlques destlnatalres (a) \ 
' 
Lieferungen der .Werke In die Gemelnschaft und 
In dritte Linder nach Er:r:eugnis· und Linder· 
gruppen (a) . . · 
Consegne degll stablllmentl nella Comunltcl e nel Leverlngen van de bedrljven aan de Gemeenschap en 
paesl terzl per gruppl dl prodottl e per paesl o zone aan derde landen per produktengroep en land van 
geografJche dl destlnazlone (a) . bestemmlng (a) 
BELGIQUE (BELGIE\ • LUXEMBOURG 1000 t 
Rohelsen 
Bestlmmunpllnder Fonce 
Pays de destination Ghlsa 
Paesl dl desdnazlone Ruwljzer 
Landen van beuemmln1 (b) 
1969 1969 
f.! X I 1970 I-IX 
Bl6c:ke und Halbzeue 
Llneou ec deml-produla 
Llneocd e semilavoracl 








Produla Rnb ec Rnals 
Prodottl Rnlcl • cermlnall 




1969 I 1970 
I-IX I-IX 





Belglque • Belgll 
Luxembourg 
EGKS • CECA 
Europa • Europe : lnsgesamt • Total 
Westeuropa • Europe de I'Ouest 
r { GroBbrltannlen • 1\oyaume-Unl 
da unter • dont Skandlnavlen • Scandlnavle 
Osteuropa • Europe Orlentale 
Amerlka • Am,rlque 
darunter • dont : USA und Bes. • USA et poss. 
Afrlka • Afrlque: lnsgesamt · Total 
darunter • dont : Ass. Afr. Under • Etats Ass. d' Afr. 
Aslen • Asle 
Sonstlge Under • Autres pays tiers 
Drltte Under :z:usammen • Total pays tiers 





Belglque • Belgil 
Luxembourg 
EGKS · CECA 
Europa · Europe : lnsgesamt • Total 
Westeuropa • Europe de I'Ouest 
{ · GroBbrltannien • Royaume-Unl darunter ' dont Skandlnavlen · Scandlnavle 
Osteuropa • Europe Orlentale 
Amerlka • Am,rlque 
darunter • dont : USA und Bes. • USA et poss. 
Afrlka · Afrlque : lnsgesamt • Total 
darunter · dont: Ass. Afr.Under · Etats Ass. d'Afr. 
Aslen • Asle 
Sonstlge Under • Autres pays tiers 
Drltte Under :z:usammen · Total pays tiers 
lnsgesamt Total ''"'rat 
(e) 
(e) 
(a) Sulvant lesttaclstlques de livrabon der uslnes (non comprb aderssp6daux\ 
Secondo le suclsciche delle conseen• decllscablllmencl (non compral acdal 
spedall) 
(b) Y comprls Splecel at ferro-manpnbe carbur6 
Compralehila speculare e ferro-mancanese 
(c) Y comprls coils pour relamlnaee dans la Communaut6 
Compresi coils per rilamlnazlone nella Comunlu 
(d) Y comprls coils pour l'udllsitlon dlrecte et exporcadons versles pays clers 
Compresl coils per utllluazlone dlretca ed esporculonl verso I paesl terzl 
(e) Voir tableau 61, note le) • Ctr. cabella 61, nota (e) 
(e) 60 40 94 1007 
I 311 226 348 t 883 95. 68 57 310 
0 0 0 70t 
746 586 521 1570 
8 4 1 3 
t 231 924 1 027 7474 
4t 36 9 881 
47 36 9 839 





69 56 23 1113 
0 0 0 923 




99 63 52 154 
- -
5 5 
117 156 90 1311 
1448 1 080 1117 9796 
Luxemburglsche Werke • Uslnes luxembourgeolses 










































































































































Op buls van de leverincsscaclsdeken der bedrljven (spedulscaal niet 
lnbeerepen) ' 
(b) ElnschlleBIIch Splqelelsen und kohlenscoffrelcha Ferromanpn 
Met lnbeerip van sple1elljzer en koolstofrljk ferromanpan 
(c) EinschlieBIIch Warmbreltband zum Weiterauswalzen.ln d•r Gemelnschaft 
Meclnbeerlp van warmnwaln breed band voor ultwalllneln d.e Gemeenschap 
(d) EinschlieBIIcli Warmbrelcband zum unmlctelbar.e.n · V•rbrauch oder Export 
In drine Under. , 
Met lnbeerlp van warmeewalst breedband voOr direct &ebrulk of ultvoer 
nur derda landen . . 




Receptions, par pays, des prodults finis et finals (a) 
llvres par les uslnes de la Communaute et taux 
d'lnterpenetratlon des marches (b) (aclers spe-
claux exclus) (c) , 
Arrlvl per paese del prodottl flnltl e termlnaiL (a) 
consegnatl dagll stablllmentl della Comunltd e tasso 
d'lnterpenetrazlone del mercotl (b) (occlol speclall 
esclusl) (c)' 
Zelt 
P'rlocle Oeuuchland France ltalia Perloclo (BR) 
Tlfdvak 
BezDge lnsgesamt Rkeptlons totales 
(1000 t) 
1967 19 520 12336 11 055 
1968 23 056 12 .f59 12127 
1969 27 567 15 002 12 902 
1970 
1970 I 2 519 1 395 1122 
11 2455 1 326 1 084 
Ill 2 536 1486 1130 
IV 2 627 1-487 1178 
V 2198 1 378 1 086 
VI 2440 1416 1 082 
VII 2 336 1246 1101 
VIII 2139 792 755 
IX 2175 1 356 1193 
X 2081 1277 1113 
XI 1 ,.7 1 125 980 
XII 
, BezUge der Linder an . Walzstahlerzeugnlssen 
und welterverarbelteten Erzeugnlssen (a) von 
Werken der Gemelnsc~aft und Marktverflech· 
tungsrate In o/o (b) (ohne Edelstihle) (c) 
· Aonvoer per fond van walserljprodukten en verder 
bewerkte walserljprodukten (a) afkomstlg van be-
drljven blnnen de Gemeenschap en graad van markt-
vervlechtlng In o/o (b) (speclaal staal nlet lnbegre-
pen) (c) 
UEBL • BLEU 
Nederland EGKS 
Belcl3u• I CECA Belcl Luxembourc 
• Arrlvl totoli • Totole oonvoer 
2566 3 056 ll2 0755 
2860 3 325 237 54 06-C 
3 073 4026 307 62877 
303 372 27 5738 
2B7' 319 26 5 497 
305 345 27 5 829 
300 356 25 5 973 
271 305 27 5265 
278 319 27 5 562 
247 195 26 5151 
242 266 20 4214 
251 298 26 5299 
230 267 22 4990 
226 276 22 4 576 
Antell der BezUge aus anderen Undern der Gemelnschaft In % (b) 
Part des rkeptlons en provenance d'autres pays de la Communaut6 en % (b) 
Allquoto derll orrlvl In #)rovenlenzo do oltrl f>Ge$1 dello Comunitd In % {b) 
Aondeel von de oonvoer ult ondere londen der Gemeenschop In% (b) 
1967 17,1 25,0 10,7 
1968 20,2 24.4 8,9 
1969 17,9 25,4 8,4 
1970 
1970 I 19,3 23,4 8,2 
11 17,8 22,7 7,5 
Ill 18,7 23,8 9,0 
IV 18,0 26,0 8,1 
V 18,5 24,8 9,1 
VI 17,5 27,1 7,9 
VII 15,8 28,6 7,0 
VIII 13,7 35,0 12,8 
IX 15,8 27,9 10,4 
X 16,1 24,8 10,5 
XI 15,6 22,2 12,2 
XII 
(a) Y comprb lln~ou, deml-proclulu et colb pour utilisation direct• (autre que 
I• relaminac• 
Compresl I I ncottl, semllavoratl • coils per utllluazlone dlretta (dlversa 
dalla rllamlnulone) 
(b) Part en % des autres pa)'l de la Communaut' dans l'approvl1lonnement 
total par la Communaut' de chaque pa)'l membre 
Parte In % decll altrl paul della Comunltl nell'approvvlclonamento totale 
per la Comunltl dl ocnl paese membro , 
(c) Sulvant les statisdques dellvralsons des uslnes 
Secondo le statlstlche dell• consecn• decllstablllmentl 
82 
62,8 37,1 4,7 11,7 
62,3 38,2 5,7 11,9 
60,3 34.5 7,3 10,8 
62,6 37,0 8,7 lt,S 
59,6 35,4 8,6 10,1 
63,0 39,5 3,5 21,6 
57,7 37,7 4,0 21,1 
58,8 37,5 5,7 21,3 
57,0 38,5 11,2 21,1 
58,6 44.5 6,0 20,1 
55,0 38,3 5,0 21,5 
56,2 36,2 7,7 20,7 
60,0 40,1 9,1 10,4 
57,6 38,6 11,6 19,9 
(a) EinschlleBIIch Bl8cke, Halbzeuc und Warmbreltband zum unmlttelbaren 
Verbrauch (niche zum Welterauawalzen) · 
Met lnbecrlp van blokken, halffabrlkaat en W.rmcewalat breeclband voor 
direct verbrulk (nlet voor ultwalslnc) 
(b) Anteil (%) der anderen Under der Gemelnachaft an den GesamtbezOcen 
Jedes t.anCiu der Geme1nschaft 
Aandeel (':/q) van de andere Janden der Gemeenschap In de total• unvoer 
van elk land der Gemeenschap 
(c) Auf Grund der Lleferstatlltlken der Werke 
Op bull van de leverlncntatistieken der bedrljven 
Receptions, par pays, des produits slderurglques 
en aclers fins et speclaux (a) llvres par les uslnes 
de la Communaute, et taux d'lnterpenetratlon 
des marches · 
Beziige der Under an Edelstihlen (a) ton Wer· 
ken der Gemelnschaft und Marktverflechtungs; 
rate 
I Arrlvl, #)er #)aese, dl #)rodottl slderurglclln acclal flnl 
e speclall (o) consegnatl dagll stablllmentl della 
Comunltd e tasso d'lnter#)enetrazlone del mercatl 
Aanvoer In de afzonderiiJice landen van speclale 
staalsoorten (o) aflcomstlg van bedriJven blnnen de 
Gemeenschap en graad van marlctvervlechtlng 
Zeit Benelux P6riocle Oeuuchland France I tal la Perioclo (BR) I Bel~l~ue I Tildvak Nederland Be 1 I Luxembourc 
' BezUgt lnsgesamt • Rkeptlons totales • Arrlvl totoll • T otole oonvoer 
1000 t 
1967 1 787,9 1 306,9 1 382,8 57,3 120,6 6,2 
1968 2505,6 1 496,5 1 630,3 63,5 147,6 9,5 
1969 3 013,5 1 941,8 1 762,1 65,7 182,7 10,9 
1970 3 835,6 2167,4 1 975,7 85,6 221,2 14,9 
1970 'I 317,6 173,2 165,4 7,2 18,7 1,2 
11 322,4 177,8 166,4 6,1 17,6 0,9 
Ill 315,7 185,4 179,9 9,5 21,8 1,6 
IV 333,9 184,5 180,8 6,5 20,7 1,0 
V 313,6 190,6 176,8 8,6 19,0 1,2 
VI 304,0 212,9 171,0 5,7 19,7 1.0 
VII 323,2 151,1 178,9 11,2 14,6 2,0 
VIII 336,0 91,0 104,3 5,4 17,6 0,6 
IX 305,1 173,1 184,4 9,5 19,1 1,6 
X 350,9 214,5 187,0 4,8 19,5 1,4 
XI 326,0 209,7 149,9 3,8 12,7 1,3 
XII 287,2 203,6 144,3 7,3 20,2 1,1 
1971 309,7 199,1 151,5 6,4 15,9 1,3 
Antell der BezUge aus anderen llndern der Gemelnschaft In % (b) 
Part des rkeptlons ·en provenance d'autres pays de la Communaut' en % (b) 
Allquoto detll orrlvlln proven#enzo do oltrlfXIesl delta Comun#tc) In % (b) 
Aondeel von de oonvoer ult ondere londen der Gemeenschop In % (b) 
1967 5,7, 12,0 5,7 48,1 35,4 7,1 
1968 7,4 11,4 4,0 48,1 31,6 4,9, 
1969 6,6 12,1 5,2 50,8 36,0 5,6 
1970 4,3 13,6 7,4 52,4 41,0 2,5 
1970 I 6,1 14,1 7,0 47,3 41,0 1,9 
11 5,9 13,3 6,2 59,1 39,2 0,1 
Ill 4,9 14,8 6,3 -41,1 .37,1 2,1 
I IV 4,7 14,9 7,3 69,7 44,1 2,3 
V 4,8 11,7 6,7 50,9 43,7 5.0 
VI 5,1 14,0 8,2 63,5 43,7 4,6 
VII 3,2 15,1 5,5 55,7 44,4 1,2 
VIII 2,6 20,4 12,8 66,7 45,9 
-IX 4,0 15,7 8,2 30,5 39,5 4,1 
X 3,7 11,8 7,3 55,0 33,0 2,2 
XI 3,3 11,8 7,6 68,1 53,1 1,8 
XII 2,7 10,3 7,9 
' 
47,4 32,9 4,1 





































(a) To"s proclulu (lin1ou et deml-proclulu, mime pour relamlnace Indus) 
Tuctl I proclotd (lincocti e semilavorad. lndusa anche la rllamlnulone) 
(b) Part en % des autres pays de la Communaut' dans l'approVtslonnement 
total par la Communaut6 de. chaque pays membre. Pour le Benelux 11 s'a,lt 
de la part representie par les llvralsons des pays autres que ceux du Benelux 
(a) Alle Eneucnbse (elnschl. Bl&cke u. Halbzeuc. auch zum Welterauswalzen) 
Alle proclukten (met lnbecrlp van blokken en halffabrlkaat, ook voor ult-
walslnc) 
Parte In % decll altrl paesl della Comun•~ nell'approvvl&lonamenco totale 
per la Comuni~ dl ocnl paese membro. Per il Benelux traccasl della parte 
rappresentaca daJ1e consecne del paesl divenl da quelll del Benelux 
(b) Antell (%) der anderen Under der Gemelnschaft an den GesamtbuOcen 
ledes LanCfu der Gemelnschafc. FOr Benelux bezlehc slch der Antell auf die 
Lleferuncen der Nlchc-Beneluxllnder 
Aandeel (%)van de anderelanden der Gemeenschap In de totale unvoer 
van elk land' der Gemeenschap. Voor de Benelux -rdt due verhoudlnc 








En·tlte quadrlllngue des colonnes des tableaux 65 a 76 • Vlersprachlge Oberschrlft fUr die Spalten der Tabellen Nr. 65 bls 76 
lntestulone quadrlllngue delle colonne delle tabella dal n 65 al n 76 • Vlertallge tekst voor de kolommen van de tabellen 65 tot 16 
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0 1 2 3 " ' s 6 
(a) Kale heraestellt oder kalt fertlnestellte 
El'%euplsse (ohne kaltaezocener Draht): 
Kaltband, Kaltproflle, Blanbtehl, kaltver-
formte und kaltburbeltete Bleche und Bin-
der, kalqewalzte Bleche > 3 mm u.L (b) Geschmledete Stlbe, aeschmledetes Halb-
zeua, Schmledehalbzeuc und andere El'%eua· 




















10 11 12 13 H u 1 16 1 11 1 18 19 20 21 21 23 2<1 25 26127128129 30 31 32 33 
Proclukten, die c 
Staal (produkten welke onder het Verdraa vallen) nlet onder het :~j3 ~ - - - Verdra1 v&llen 1~ ' Ill .!! ae e Le e c Platen (nlet d wurvan: c:i e c c .. e a .. 
-3§ e c • l ~ •s .5! c 1 .; l bekleed) ~i l-.!! ~~ -A. " i~ ! • "Vc h. l 2 .. A.. 1 li ..e I e ] f:l 1 ,1!1 •c 'V la) .J/. c .I:! 'I .; -v- •-e e- n li .: 1: 11 lci 1• c e of'Q '1: le ; .. . 'V r A •o c lt ec .. c a .. S+ • :zc: ~ ~~ .... -ve c:'V llu 1! A,.JI. 1.! .J/. ll.!~ i ~~ : " i: f l .. e: :Oe .c: I- ~a. I 1 1~ ~ '""" .. -! ~ ~ -Be .J/.'f l.!! .... :O'V Cl IIIo l! "' .. 'V .. Cl:o 111.5 c z .. 'V c: e~ ee 1 ... =e ·"" .r ,.-v l "' lld e ~ :I Ill> "VII "'8 oc: of .f ... i c .. .il :w:,! Cl .ze o.! ... <: Cl • A. > 
Proclottl 1lderur• 
Acclalo (prodottl compre~l nel trattato) ~rlcl fuorl della 0 I :; Comunltl I ' ~ 0' I 
.. 
,; e 
, Lamlere non ·U dl cui: 
- -~ :I .,_ e L.. 1J .. ! lj 0,!. 'i ... ..:~ e • rlvestite ~ i 11 i b 'i ] .. 





Acler (Proclulte CECA) •ld6rursl~ue~ ~ honCE A .. 0' .. .. 
~- e 'V T&les non h dont: 'i~ .. .u ;§. • -ex 1:! il "V'ii' '! .. ! J • I e .. revatues v.! .. _ 1! I ..... '38 i • I 1 "5 8 I .. , l= ::.-e .. 1:. 1~ s 1.1 1 a. { " f.l 1f:l :1 " e ..... J "5 !I uj • .. 1!1 ~~ ~ c: l .. l!lJ ...a .. 110' c:o: ~+ ~ .2 c:l c: j A ~~ A. • l .. I"" ii :; .. :9 .,_ :·. ovA i I -ve {!.I a..: 1~ i• 111! Jl A .. ~ f j ~ 11 -~ -;8 "iJ .. e"V ~ 1!11 ,Se 1;! e Jl ,#>'V "5'" iE l la. I {!. ~ .f 1-= i " e ~ ... .f;i .. 'f'S -e~ u: I Jl : < e b .. <;r ~ .#> I of et..! A. ~ i Ill ... ~· 
Erzeuplsse 
·-~Cl ~ Stahl (Erzeu~rnl••• de1 Vertra~re•) auBerhalb del " ..... Vertra~re• ! e e~ te Li Bleche (nlcht .J ... • • E ,. darunter: :3: :A' ~ ~ cC: 'V B· :h ,,!1 "1 I !i c: ~] 'V e .! li .. 
' 
c: ·~ 2~ ~ 1 .#>C: j ... .! .. fii "5 1i 'V t! : i c: • "' " AG: A ~ l e.s • .!! ec I ;• "' 1 ·r 2 ~ z ;t) Jl 
"' A. 
8 ' I 10 11 1 11 13 HI 15 16 
(a) Prodottl ottenutl o rlflnlti a freddo (esdusl 
fill trafllatl): nutrl a freddo, profllatl afreddo, 
barre adrate, lamlere • nutrl altrlmentl 
foaclatlelavoratl,lamlere a freddo > 3 mm •"· 
(b) Barre foralate, semlprodottl forclati, abbozzl 
dl forcta • altrl prodottl che •I presentano 
sotto forma dl prodottl del trattato. 
1 Dbenocen) ~ii ef:l :t1 AI:!: i ~~ 'V 1il ei !I §l ,s_ .. e ~ 1! ~A. -21 :.e -rl ee ,S~a. 1~ ee l"' .#>. .Je Ill !!> n O'J ~ J-C ... Jl2 
" 
17 18 19 lO 21 21 23 2<1 
(a) Produlta obtenUI ou rraracheva l froid (sans fib tr6fllu): feullarda l frold, pro-
Ilia l frold, barres 6tir6u, tales et 
feulllards f~nnu ou ouvra, tales lamJ. 
n6es l frold > 3 mm et-
(b) Barres fora6es, deml-produlta forcu, 
6bauches. de forces et autres produlta •• 
praentant 10us la formes des produlta 
du Trait6. 
s ..... :. s- ~ 1.z j .J/.1!1 .. ... c: "V"' s .. ,-
"• 1" ... " ~ "5 A:o ~ 
"' e .. -· .. -e c:c:S -+ :OCI • EJ i! I .. !o f:o"' l~ > • ~ ""1 "5c: a-:• .:: ""' .#> • ~~ H" ~ a:~. • 1~ 1 Cl! i Cl :! I ~ I ~~~ Ill I 
25 26 27 28 l9 130 31 3l J3 
(a) Koud bewerkte of koud nabewerkte produk· 
ten (zonder cetrokken drud): koudbandataal, 
koucle proflelen, koude mven, platen en 
bancbtaal op andere wQze bewerkt, koud , .. 
walate platen > 3 mm en". (b) Gesmede ataven, aesmede halffabrlkaten en 
ameedstukken In een der onder het Verdrac 
vallende vormen. 
EGKS I CECA I 1000 t ~ 
Elnfuhr aus drltten Uindern • Importations en provenance des pays tiers • lmportozlonl provenlentl dol poeil terzl • lnvoer ult derde londen L.J 
I 
• 0 1 2 3 .. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1-t 15 16 17 18 19,20 21 ll 23 24 25 26 27 28 29 30 31' 32 33 
A Elsen und Stahl • Sld.Srurgle • Slderurglo • 1/zer en stool 
1965 283 385 6 110 783 33 55 50 821 4 0 110 146 1 62 6.of 23 17 13 255 193 43 15 1905 58 153 59 35 36 147 2183 24 15 268 
1966 ~ 409 9 106 1004 103 6.of 71 818 4 0 127 160 0 95 76 33 21 15 323 269 51 38 2268 55 149 52 40 32 172 2564 26 16 254 
1967 431 389 6 110 936 375 97 131 810 3 0 116 151 0 84 84 19 25 14 367 267 34 49 2616 56 154 44 41 32 144 2887 37 15 288 
1968 329 423 4 128 883 119 75 130 1020 1 0 161 208 0 86 88 25 26 ll 607 271 24 83 2947 71 190 57 49 36 162 3251 45 19 392 
1969 206 403 17 149 775 112 105 -438 1966 7 0222 338 0 131 109 28 27 21 927 304 57 186 4970 80 244 89 ss ss 213 5 383 56 25 443 
1970 
1970 I 
I 16 33 0 15 63 18 17 51 291 2 0 41 42 - 34 15 2 3 3 128 43 8 12 708 9 ll 9 5 7 16 775 6 2 37 
11 34 35 0 16 84 44 13 46 252 0 - 25 27 - 16 13 3 1 3 128 30 4 25 630 9 ll 11 3 4 23 671 7 3 34 
Ill 33 37 0 10 80 35 10 100 215 0 0 34 32 - 21 12 3 3 3 79 42 8 14 610 8 27 10 6 4 ll 651 8 3 39 
IV 60 33 0 16 109 45 28 95 292 5 0 30 36 0 ll 9 2 0 3 99 36 10 16 718 9 30 8 6 7 27 775 7 3 44 
V 19 30 0 9 58 48 28 135 283 2 0 36 33 0 13 14 3 2 3 105 35 9 24 m 7 23 9 5 6 21 813 7 3 28 
VI 15 35 0 14 6.of 39 21 154 307 1 0 30 36 0 10 10 3 1 2 56 47 8 13 737 13 28 8 6 5 21 m 4 3 39 
VII 47 51 1 7 106 46 48 126 196 1 0 20 24 0 10 16 4 1 3 50 35 8 30 618 7 32 9 s 4 ll 659 7 4 52 
VIII 19 46 0 10 76 42 7 58 189 2 0 19 ll - s 11 3 2 2 51 19 6 17 455 5 ll 7 4 2 24 491 4 2 46 IX 39 31 0 14 85 20 3 91 117 1 0 17 25 0 s 10 2 2 3 39 27 8 10 379 9 28 8 6 4 25 422 3 3 40 
\ 
I 
B Darunter Edelstihle • Dont aclers speclaux • Dl cui occlol specloll • Woorvon •Pecloolstool 
- 57 s1 I 8 0 6 16 29 1 210 58 153 26 8 19 164 ' 1965 . I . . 1 13 28 . . . . 1966 . . . . 1 22 17 . . 59 43 . 9 0 7 19 27 1 204 55 149 ll 9 18 253 . 
1967 . . . 2 14 31 . . 61 44 . . . 6 1 6 21 23 . 1 2U 56 154 20 9 18 . 258 . . . 
1968 . . . 5 17 28 . 71 65 . 8 3 13 27 ll . 1 161 71 190 26 14 20 . 311 . . 
1969 . . 7 27 27 92 87 9 3 11 31 27 . 2 313 80 244 39 15 23 401 . . 
1970 
1970 ~.1 I . 0,8 3,0 1,3 9,3 8,1 0,4 0,4 1,1 2,0 3,3 0,3 30,1 8,5 21,6 1,1 2,1 37,3 
11 . 0,4 3,2 2,1 10,1 7,2 0,7 0,0 0,9 2,8 2,6 0,1 30.1 8,5 21,7 ~;2 1,1 2,3 . 37,8 
Ill 0,7 2,8 3,4 9,4 9,4 . 1,0 0,1 1,3 3,5 3,5 0,2 35,3 8,0 27,3 5,0 1,2 2,4 43,9 . 
IV . 1,7 4,7 3,6 10,8 9,1 . 0,9 0,1 1,8 3,0 3,2 . 0,1 39,0 9,1 29,9 ~;4 1,8 2,5 47,8 . . . 
V 0,5 2,6 2,1- 7,9 8,0 . . 1,0 0,1 1,2 3,2 3,3 0,1 30,1 7,0 23,1 3,8 1,0 1,9 36,8 . . . 
VI . . . 1,9 2,8 2,6 15,9 7,6 . 1,2 0,1 1,1 3,5 4,1 0,1 41,0 13,5 27,5 3,9 1,1 2,6 . 48,7 . 
VII . . 1,6 4,5 5,6 8,1 8,1 . 1,4 0,1 1,4 3,7 3,7 0,5 38,6 6,6 32,0 ~;6 1,3 2,1 46,5 . 
VIII . . . . 0,9 4,2 1,5 . 7,1 5,6 . . . 0,4 0,1 1,2 2,5 2,8 0,4 16,7 5,1 21,6 3,1 1,5 1,1 31,4 . . 
IX . . . 0,6 1,4 7,2 . . 9,3 8,5 . 0,9 0,1 1,9 3,7 3,5 . 0,2 37.1 9,0 28,2 ~;7 1,8 2,2 . 45,8 . 
' 
I ' 
Tell I : Eisenschaffende lndustrie 
t•re Partie : Siderurgie proprement dite 
t• Parte : Siderurgia propriamente detta 
le Deel : IJzer- en staalproducerende industrie 
AuBenhandel und Blnnenaustausch der 
Gemelnschaft mlt Erzeugnlssen der Elsen- und 
Stahllndustrle (AuBenhandelsstatlstlk) 
Commerclo estero e scambl del prodottl 
slderurglcl all'lnterno della Comunld 
(Statlstlsche doganall) 
N. B. : Pour consulter les tableaux 65 i 76 d'pller la 
page 87 
N.8. : Per consulwre le wbelle da 65 a 7 6 si veda a pagtna 87 
V 
Commerce exterleur et echanges de prodults 
slderurglques i l'lnterleur de la Communaute 
(Statlstlques douanleres) 
Bultenlandse handel In rullverkeer van de 
Gemeenschap In produkten der ljzer- en 
staallndustrle (Douanestatlstleken) 
N. B. : Zum Lesen der Tabellen 65 bls 76 bltte Selte 87 
entfalten 
N.8. : Voor ra le tot 76 rebrulke 
vouwblad op blz. 87 
BezUge aus Lindern der EGKS • Receptions en provenance des pays de la CECA • 
--
---
---------- 1000 t 
------· 
• 0 -1- z- -3 ... 5 6 7 1 • 
9 10 11 12 13 14 15 16,17,18-,19 t :20 21 122123 2-4 125 126127128129,30 31 32l33 
A Elsen und Stahl • Slderurgle • Slderurgla • l}zer en .caal 
1965 1-48 -40-4 25 1-42 719 287 710 367 1018 -49 12 831 1 818 S.f 925 -491 7-41 83 91 1 627 2071 278 213 11765 81 3-48 l30 .... 172 619 1l830 35 -49 58 
1966 120 -407 31 1-47 705 351 722 -459 1844 51 10 1086 2 01-4 59 105-4 572 753 95 81 1 783 2 213 308 211 13166 86 -402 315 .... 19-4 737 14456 3-4 58 71 
1967 262 452 -42 153 910 1 n1 -458 1689 -48 9 1094 1966 n 1 093 sn 674 92 n 185-4 2 3-49 310 243 13780 8Z -426 327 49 219 9n 15353 51 62 68 
1968 317 437 51 172 978 305 8-42 579 1795 -48 6 1841 2 358 62 1 26-4 687 807 107 78 2108 2666 315 263 15632 105 -478 39-4 58 241 999 17314 67 62 87 
1969 268 525 41 m 1056 573 966 569 1885 59 7 1298 2 635 85 1-425 n5 913 143 8-4 2 516 3 029 3-42 331 17627 128 575 5-43 89 309 1197 19766 123 68 122 
1970 
1970 
I 42 32 4 22 100 -45 85 .... 168 .. 0 108 237 8 147 60 7-4 10 6 204 246 28 33 1507 14 47 46 1 28 87 1675 14 6 11 
11 36 31 1 15 83 33 91 33 153 5 1 114 263 8 139 64 63 12 -7 207 l35 24 30 1 482 18 53 -48 9 29 106 1 675 12 7 10 
Ill 32 35 3 20 90 -40 85 34 166 7 1 130 255 9 145 63 75 10 7 215 260 30 33 1 566 19 57 53 8 30 126 1 78-4 12 7 12 
IV 33 42 4 27 106 52 91 55 200 7 1 123 259 7 173 70 76 16 7 247 263 35 36 1 no 17 60 55 8 33 105 1922 16 6 12 
V 31 35 2 15 83 51 78 29 163 9 1 107 209 7 145 64 67 9 6 183 228 32 27 1412 11 -48 -45 7 25 92 1 581 12 7 10 
VI 20 45 1 17 8-4 47 80 38 167 6 1 115 236 12 145 64 78 12 8 205 279 34 32 1 560 12 59 51 8 29 113 1 760 9 7 12 
VII 30 36 3 27 95 46 103 .... 218 5 1 116 235 6 1 .... 72 74 12 8 190 257 35 25 1 591 12 69 .... 8 25 99 1 767 9 7 11 
VIII 18 32 4 18 72 29 89 71 223 6 1 83 178 10 121 55 S.f 9 6 1-40 175 31 21 1 304 14 58 36 6 18 82 146 8 5 13 
IX 19 42 1 22 8-4 29 109 S.f 233 5 2 107 210 13 142 70 63 14 8 18-4 250 35 31 1559 12 n -48 8 27 115 1 758 6 5 14 
B Darunter Edelstihle • Dont aclers speclaux • Dl cui acclal spec#all • Waarvan speclaalstaal / 
1965 . . . 16 35 47 . . 93 138 . . . 11 1 30 :20 37 . 2 <129 81 3-48 37 10 42 . 518 . . . 
1966 . H 51 -40 . . 107 160 . . 12 2 27 28 45 .. 488 86 -402 46 12 51 . 597 . . . 
1967 . . 13 62 41 104 162 . . . 12 2 26 31 50 4 508 82 426 -49 15 ss 626 . . . 
1968 . . 16 50 62 . 139 172 . . . 15 2 3-4 30 59 . 5 583 105 -478 63 17 72 . 736 . . . 
1969 . . . 11 69 66 . 152 236 . . 15 3 36 38 70 . 6 701 128 575 99 26 88 . 915 . . 
1970 
1970 
I . . • 1,2 6,0 3,0 . • 12,6 22,4 . 1,0 0,3 3,0 3,1 8,2 • 0,5 61,1 13,8 -47,2 7,3 2,2 7,7 . 78,3 . . 
11 . . • ~;s 6,7 6,7 . • 18,0 22,3 . 1,7 0,1 2,9 3,0 8,0 • 0,9 70,7 18,0 52,7 7,9 2,4 8,2 89,2 . . 
Ill . . 1,3 6,9 7,6 . • 18,3 23,3 . 1,7 0,2 2,8 4,1 8,4 • 0,6 75,3 18,8 56,5 9,1 2,7 8,3 95,4 . . 
IV . . 1,1 5,8 7,2 . • 17,6 25,5 1,6 0,2 3,7 4,2 9,2 • 1,0 77,0 16,7 60,3 9,4 2,4 8,9 . 97,7 . . 
V . . . 1,5 5,0 7,0 . • 11,9 18,9 . . . 1,8 0,1 2,9 3,5 5,7 • 0,7 59,0 10,6 -48,4 8,2 1,8 6,7 75,7 . . 
VI . . . . 1,6 5,4 6,8 . • 1-4,1 26,2 . . 1,5 0,1 3,9 4,9 5,6 
• r·6 70,7 12,0 58,6 8,6 2,6 8,6 90,5 . . . VII . . ~:3 14,5 7,1 . . 1-4,2 26,0 . . • 1,8 0,3 3,7 3,7 6,0 • 0,6 81,2 12,4 68,8 9,0 2,2 7,9 100,2 . . VIII . . . . ,0 18,3 13,8 . . 11,1 14,9 . 0,8 0,2 2,8 3,1 4,2 • 0,4 71,5 13,9 57,6 5,1 1,7 5,5 83,8 . . . 
IX . . . 2,6 14,0 12,7 16,5 27,7 . . . 1,6 0,4 3,4 3,5 5,6 • 1,0 88,9 12,4 76,5 8,7 2,2 8,5 . 108,3 . . . 
• Slehe Obei'IChrlfcen der Spalcen Selce ~ • Voir la en-cacu des colonnes paae ff1 • Vedere le lncuculonl delle colonne a paalna • Voor de cekac der kolommen zle men bled- ~ (Falcblacc) (d,pllanc) ff1 (ple1hevole) zl)de ff1 (vouwblad) 
OEUTSCHLAND (BR) 1000 t ~ 
Elnfuhr aus drltten Lindern • Importations en provenance des pays tiers • lmportazlonl proYenlentl dal paesl ~erzl • lnYoer ul~ derde lande~ L.!.J 
• 0 1 2 3 4 5 6 1 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19120 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 131 32 33 
A Elsen und Stahl • Slderurgle • Slderurgla • l}zer en ~al 
1965 5 73 0 29 108 3 14 2 426 3 0 56 105 
-
17 21 12 5 4 181 118 1 51 m 22 71 28 17 151 50 1 082 1 7172 1966 45 54 
-
32 130 15 29 8487 3 0 65 107 0 25 24 15 6 6 150 114 0 5 I 057 20 62 24 15 11 53 tt60 1 7 155 1967 10 45 
-










15 8 1 2 1 58 13 0 2 320 3 10 5 2 2 5 333 0 1 23 11 1 9 
-




9 5 1 1 1 64 12 0 4 260 3 11 6 1 2 7 276 0 1 20 Ill 1 4 
-
4 9 30 2 14 53 
-
0 26 19 
-
15 5 2 2 1 42 17 1 10 239 3 13 6 2 2 6 255 1 1 22 IV 2 5 
-




15 5 1 0 1 52 13 1 8 256 3 13 4 2 2 7 271 
-
2 26 V 2 7 
-
2 11 37 21 18 83 2 0 28 14 
-
7 4 1 1 1 46 10 1 9 283 3 11 4 2 2 7 '198 0 1 13 VI 3 13 
-




2 9 28 3 81 14 1 
-




5 '10 26 2 9 54 2 0 8 9 
-
1 4 1 2 1 28 1 0 2 155 1 10 4 2 1 8 170 
-









B Darunter Edelstihle • Dont aclers speclaux • Dl cui acclal speclall • Waanan spedaalrtaal ,_...,. 
. 1965 . . . . . 1 5 ~I . . 23 29 . . 7 0 2 8 14 . 0 93 22 71 13 2 8 . 115 . . . 1966 . . . . . 0 9 \ . . 23 20 . . 7 0 4 8 10 . 0 8'1 20 62 9 2 6 . 98 . . . 1967 . . . . . 2 3 . . 19 15 . . . 4 1 4 7 5 . 0 61 15 46 8 1 6 . 76 . . . 1968 . . . . 4 4 0 . . 25 36 . . 7 3 6 13 11 . 1 110 l4 86 13 3 9 . 134 . . . 
1969 . . . 3 6 5 . 34 45 . . . 1 3 6 13 14 . 0 135 27 108 19 5 9 . 168 . . . 1970 
1970 
I . . . • ~.2 0,4 0,8 . • 2,9 4,6 • 0,3 0,4 0,7 0,8 1,9 • 0,0 n.o 2,6 10,3 1,8 0,3 0,7 15,7 . 
11 . • (),2 0,7 0,3 . • 3,8 3,9 • 0,5 0,0 0,6 1,6 1,7 • 0,0 13,1 2,6 10,5 2,1 O,S 1,1 . 16,8 . . . Ill . . • ~.3 0,7 0,4 • 4,2 5,5 . • 0,7 0,1 1,0 1,5 2,0 • 0,1 16,4 3,0 13,4 2,7 0,4 1,1 . '10,6 . . . IV . . . • ~,2 1,1 1,2 • 3,2 5,2 . • 0,7 0,1 1,0 1,3 1,9 • 0,0 15,8 2,6 13,2 2,1 0,3 0,9 19,1 . . . V . . . • ~.3 0,7 1,0 . • 3,2 3,9 . . • 0,7 0,1 0,9 1,5 1,8 • 0,0 14,0 2,7 11,4 1,9 0,3 0,9 . 17,1 . . . VI . . . . • 1,0 0,6 
-
• 2,7 3,5 . • 0,9 0,1 0,1 1,0 2,5 • 0,0 13,0 2,1 10,9 1,6 0,3 0,8 15,7 . . . VII . . . • jo,2 1,1 1,5 • 3,1 3,2 . • 1,1 0,1 0,5 1,4 2,2 • 0,2 14,8 2,5 12,2 ~.o 0,3 0,9, . 18,0 . . . VIII . • jo,1 2,4 
-
. • 2,0 2,8 . • 0,2 0,1 0,6 1,1 1,6 • 0,0 10,8 0,8 10,1 1,5 0,3 0,5 . 13,1 . . . IX . . . • 0,1 0,6 1,1 . • 2,4 2,1 . • 0,5 0,0 O,S 1,1 1,7 • 0,1 11,3 2,3 9,1 1,8 0,3 0,9 . 14,3 . . . 
• 
A 
1965 8 101 10 53 
1966 5 71 10 48 
1967 6 77 3 38 
1968 7 58 3 47 
1969 1 -47 1 73 
1970 
1970 
I 11 2 
-
8 
11 18 ·3 
-
6 
Ill 3 2 
-
7 
.IV 1 3 
-
7 
V 0 2 0 8 
VI 
-













2 0 8 
B 
1965 . . . . 
1966 . . . 
1967 .. . . . 
1968 . . . . 







V . . . 
VI . . . 
VII . . . 
. VIII . . . . 















BezOge aus anderen Lindern der E~KS • Recept,ons en provenance des autrBs pays de la CECA • 
Arrlvl dagll altrl paesl della C£CA • Aanvoer ult andere landen der £GKS 
6 7 8 15 116,17 18 21111113124 lS 26 27 18129 
Elsen und Stahl • Slderurgle • SI.Jerurgla a l}zer en staaL .. _ 
2 312 401 781 Ol 3 -490 616 t I 321 163 286 19 34 559 1169 98 73 4262 181 90 41 7 58 129 5 288 105,101 ~I 1 578 7-43 0 339 169 2n 20 27 -473 1 085 110 77 4399 12 73 61 7 61 118 47 139 37 118 3 552 619 0 307 157 243 13 l6 -458 1 037 103 83 4044 1-4 86 59 7 59 74 
69 354 166 llS 2 2 759 1 023 0 465 244 361 l6 18 792 1 303 119 87 6013 27 136 96 10 78 163 
113 413 139 212 2 1 668 1117 0 541 218 376 27 28 744 1400 129 112 6260 17 130 137 18 98 234 
2 37 1 19 0 0 51 115 0 62 20 33 2 2 66 115 10 12 556 2 10 11 2 10 17 
4 33 1 11 0 0 59 115 0 52 19 24 2 3 64 129 9 12 547 3 13 12 2 10 16 
2 31 0 21 1 0 65 112 0 63 11 29 2 3 64 132 10 13 570 2 13 14 2 10 16 
11 39 2 24 0 0 58 108 0 67 11 33 2 2 71 124 13 15 591 2 13 13 2 11 19 
12 30 0 10 0 0 so 81 0 52 18 23 1 3 51 121 10 9 471 2 9 9 2 7 11 
8 34 0 14 0 0 52 85 0 so 16 29 1 3 54 126 10 10 493 2 12 9 2 8 14 
6 43 25 22 0 0 54 93 0 51 21 26 1 2 40 111 11 8 515 2 12 8 2 ' 7 10 9 42 21 1l 0 
-
38 67 0 38 14 24 1 2 32 n 9 9 397 7 13 8 1 6 14 
s 34 2 24 0 0 39 67 
-
43 14 22 0 2 37 94 9 11 403 1 12 11 1 8 19 
















Darunter Edelstihle • Dont aclers speclaux • Dl eul aeelal speelalf • Waarvan speelaalstaa! 
~- 1 5 0 109 . 0 10 .. 171 
.. . 29 21 . . . 0 14 11 . 18 90 7 1 11 . 118 
. 1 9 19 • . 11 11 . . 1 0 10 .. 7 . 1 86 12 73 9 1 13 . 109 
. 1 13 11 . 27 12 . 0 0 10 s 7 . 2 100 1-4 86 9 1 13 . 124 
. 6 10 29 . . .. , 29 . . . 1 1 12 10 14 . 2 163 27 136 15 2 20 . 200 
. 4 12 26 . . 26 43 . . . 1 1 12 10 12 . 2 147 17 130 20 4 27 . 198 
• 0,1 1,1 0,1 2,6 5,1 .. 0,1 0,1 0,9 0,7 1,1 0,2 12,1 2,3 9,8 1,8 Q,2 2,4 16,5 
• 0,0 1,1 2,9 . 3,4 s.o • 0,0 0,0 0,8 0,7 1,2 0,2 15,4 2,7 12,7 2,0 0,3 2,5 20,2 
• 0,0 0,5 3,8 3,4 4,1 • 0,1 0,0 1,0 1,0 1,2 0,2 15,3 2,1 13,2 2,0 0,3 2,7 20,4 
• ~.1 0,6 2,5 . 3,5 4,7 . • 0,1 0,0 1,2 0,8 1,3 0,3 15,1 2,0 13,0 2,3 0,3 2,8 20,4 
• 0,3 ·0,4 1,7 . 2,1 2,7 . . • 0,3 0,0 1,3 0,6 1,1 0,3 10,8 1,9 8,9 1,8 0,2 2,0 • 14,9 
• ~.1 0,9 2,1 . 3,0 4,2 • 0,1 
-
1,4 1,1 0,8 0,3 13,8 2,0 11,8 1,9 0,1 2,5 18,3 
• 0,0 3,7 0,4 . 2,6 4,9 . • 0,0 0,0 1,2 0,8 0,8 0,2 14,6 2,1 12,4 1,6 0,1 1,8 18,1 
• 0,0 13,1 
-
. 1,9 2,2 . • 0,0 0,1 0,9 0,] 0,7 . 0,2 19,4 6,7 12,7 jo.s 0,1 1,8 . 11,1 
• 1<),1 2,6 0,7 . . 2,0 4,2 . • 0,0 0,0 1,0 0,7 1,2 . 0,2 12,8 1,3 11,5 1,8 0,2 2,2 . 17,0 
14 2 27 
6 3 30 
3 4 25 
10 6 34 
15 9 47 
2 1 s 
2 1 4 
1 1 4 
2 1 5 
1 1 4 
3 1 s 
3 1 5 
1 0 s 
3 1 6 
. . 
. . . 
. . . 
. . . 










. . . 
• Slehe Obonchrlfcen der Spalten Selte ffT • Voir la e.c6cu des colonna pa,e ffT • Vadere le lntestazlonl delle colonne a paalna • Voor de tekst der kolommen zle men blacl- ~ 
(Faltblatt) (d,pllant) . ffT (pleahevole) zl)de ffT (vouwblad) ~~ 
FRANCE 1000 t 
Elnfuhr aus dritten Lindern. Importations en provenance des pays tlats • lmportazlonl provenlentl dal f>aesl terzl • lnvoer ult derde landen 
0 11 5 I 17jaj9j1o 111 j12 In I H 115 116117118119 j 20 I 32133 • 2 3 4 6 21 221 23 24 lS 26 27 28 29 30 31 
A Eisen und Stahl • Slderurgle • Slderur1la • l}zer en staal 
1965 29 14 
- -
4] 0 3 0 9 1 0 8 10 0 1 21 1 8 2 21 12 0 2 99 10 lS 5 4 5 lS 138 2] 2 37 
1966 37 17 
- -
54 0 0 
-
4 1 0 9 8 
-
1 15 1 7 1 36 38 1 7 119 9 19 5 7 6 30 177 22 2 32 
1967 20 23 
-
1 44 1 9 12 12 1 0 10 10 
-
1 16 1 9 1 47 28 0 9 167 11 19 6 8 6 'J:l 214 31 1 50 
1968 12 31 
-




12 12 0 1 12 1 7 6 66 31 1 17 227 12 22 4 8 6 36 284 41 1 57 
1969 21 37 
-










0 3 0 0 0 13 2 
-









1 3 0 0 1 5 3 
-














2 11 0 15 65 
-
0 3 4 
-


















0 2 0 0 1 6 8 0 1 108 3 3 1 1 1 4 116 3 0 4 
VII 1 5 
-




0 1 0 0 1 5 1 0 1 118 1 3 1 1 1 3 113 6 0 13 
VIII 2 9 
- -




0 3 0 1 1 6 3 0 2 109 1 3 1 0 0 3 113 3 0 9 
IX 5 0 
- -




0 2 0 0 1 10 2 0 1 51 1 8 1 1 1 5 59 3 0 3 
I I 
8 Darunter Edelstihle • Dont aclers speclaux • Dl cui acclal speclall • Waarvan speclaalstaal 
---1965 . . 0 3 4 . . 8 9 . . 1 0 2 ) ) . 0 34 10 25 3 1 5 . 43 . 
1966 . 0 0 2 . 8 7 . . 1 0 1 4 
" 
. 0 28 9 19 3 1 6 38 . . 
1967 . . 1 0 3 . . 10 7 . . 1 
-
1 4 3 . 0 29 11 19 4 2 6 . 41 . . 
1968 . . 1 1 1 . . 11 9 . . 1 
-
4 4 3 . 0 33 12 22 3 2 6 44 . 
1969 1 1 0 . H 10 . 1 0 3 5 2 . 1 39 14 25 4 2 7 . 51 . 
1970 
1970 
I . . 0,1 OA 
-
1,6 0,6 . 0,1 
-
0,3 0,4 0,1 0,0 3,5 1,7 1,8 0,4 0,2 0,7 4,7 . 
11 • 0,1 0,6 
-
1,4 0,6 
'\ . 0,0 0,0 0,3 0,3 0,1 0,0 3,4 1 5 1 9 os 0,1 06 4,7 . Ill • 01 02 
-
. 1 2 06 • 00 
-
03 09 01 0,0 3,5 1,7 1,8 0,4 0,1 0,6 4,7 . 
IV • 0,1 0,3 0,0 2,4 1,0 • 0,0 0,0 0,4 0,7 0,1 0,1 5,2 2,3 2,9 0,4 0,2 0,9 6,7 / . . . . 
V • o.1 0,3 0,0 . • 1,1 0,6 . • 0,0 
-
0,2 0,6 0,5 . 0,1 3,5 1,1 2,4 0,4 0,2 0,6 . 4,7 . . 
VI . • 0,1 0,3 . • 2,5 0,7 . • 0,1 
-
0,4 1,0 0,4 • 0,0 5,3 2,6 2,8 0,6 0,2 1,0 . 7,1 . 
VII . . • 0,1 0,9 
-
• 0,3 1,0 . • 0,1 0,0 0,8 0,7 0,2 • 0,1 4,1 1,0 3,0 0,5 0,1 ~.4 . 5,2 . VIII . . . 0,0 0,1 1,0 . 0,6 0,6 . 0,0 
-
0,3 0,5 0,2 0,2 3,6 0,5 3,1 03 o:1 . .. ,1 
IX . . • 0,1 0,2 4,3 • 0,5 0,9 . 0,2 
-
1,1 0,8 0,4 0.1 .. -... 
'·" 




• 0 1 2 1 3 
A 
1965 24 .f9 11 9 1966 38 56 2 16 
1967 .... 71 4 lO 
1968 83 107 2 18 
1969 68 99 3 21 
1970 
-1970 
I 4 3 1 2 
11 3 1 . 1 1 
Ill 3 2 1 2 
IV 5 2 2 2 
V 5 - 2 0 1 
VI 4 3 0 2 
VII 9 2 
-
2 
VIII 4 2 
-
2 




1965 I . 
. I . . 
1966 . . . 
1967 •_.- . . 
1968 . . . 





Ill . . 
IV . 
V . . 
VI . 
VII . . 
VIII . . . . 
IX . 
\ 
BezOge aus anderen Lindern der EGKS • Receptions en provenance des autres pays de la CECA • 
Arrlvl dogll oltrl poesl delfo CECA • Aonvoer ult Dndere londen der EGKS 
415161718 9 10 11 112 13 1-4 15 116117 18 
19 lO 21 1 u 123 24 lS 26,27,28,29 30 
Elsen und Stahl • Slderurgle • Slderurglo • IJzer en stool 
8l 122 165 306 335 5 0 H6 560 1 236 151 219 37 13 617 .f30 86 60 3490 19 1-47 ss 7 .fS 107 3705 
112 1-46 1-49 329 .f30 6 2150 591 0 303 177 231 37 16 669 515 89 63 3903 23 172 79 9 60 150 4101 
140 1-42 150 337 540 7 1 191 693 4 359 204 212 45 15 854 604 85 71 4483 29 164 ~ 13 71 211 4866 
211 87 137 352 637 8 0 188 652 0 324 185 212 43 19 751 627 87 76 4384 29 178 101 H 69 llS 4791 
191 226 165 403 747 11 0 210 858 0 395 238 267 65 l6 982 809 77 97 5 575 
"' 
2+1 155 2.f 95 237 6087 
10 15 19 30 62 0 
-
13 ..... 0 36 14 21 5 2 72 61 5 
' 
408 6 17 11 1 7 16 444 
6 17 19 20 63 1 0 18 88 0 37 21 ll 7 2 74 47 6 7 447 5 21 15 2 8 20 491 
8 21 19 17 71 0 0 18 73 0 38 19 24 3 2 84 63 7 8 468 6 ll 13 2 8 20 511 
11 21 20 23 94 1 0 19 88 
-
56 24 26 7 2 109 74 7 9 580 6 24 16 1 9 21 628 
9 20 14 20 78 1 0 18 74 41 lJ 25 5 2 76 51 6 6 461 5 21 13 1 7 18 500 -
10 20 20 28 84 1 0 21 86 - 43 24 30 7 2 89 84 11 9 558 4 25 15 2 9 21 605 
13 15 25 8 123 1 0 19 94 
-
47 28 32 6 2 90 76 8 5 580 5 28 13 1 7 18 620 
7 7 7 4164 1 0 12 68 
-
43 20 15 4 1 53 42 7 4 453 2 24 6 1 3 13 476 
6 10 24 9 161 1 0 20 97 
-
49 29 27 7 2 86 72 7 7 610 5 35 14 2 8 20 654 
' 
I 
Darunter Edelstihle • Dont aciers speciaux • Dl cui occlol spedoll • Woorvon spedoolstool 
-11 17 24 . 19 73 . 7 1 I 4 4 71 0 1661 19 H7 19 4 I 12 lOt . . . . . 
. 12 23 19 . XI 82 . . 9 1 8 6 9 1 195 lJ 172 20 4 19 . 138 
10 21 17 30 82 8 -1 7 6 11 1 1f3 29 164 lO 7 21 
\ l40 
. . . . . . . 
. 
5 20 31 . . 37 78 . . . 9 1 10 5 11 . 1 l07 29 178 lJ 7 24 . 162 
. 3 26 40 . . 56 116 . . . 9 1 11 9 16 1 290 
"' 
2+1 42 8 35 37~ 
. 
• 1,0 1,6 2,9 5,3 9,2 . 0,5 0,1 1,2 0,5 0,9 0,1 23,1· 5,8 17,3 2,6 0,5 3,0 . 29,1 
• 0,4 2,9 3,8 5,4 9,6 . . 1,1 0,0 1,2 1,1 0,9 0,1 16,5 5,4 21,0 3,2 0,8 3,2 33,7 
. 0,5 3,1 3,8 . 5,0 10,3 . 1,2 0,1 1,0 1,4 1,1 0,1 27,7 5,5 n,2 3,3 0,7 3,5 35,3 
• 0,1 1,9 4,7 5,7 12,3 1,1 0,0 1,3 1,5 1,0 . 0,1 29,8 5,7 24,2 3,9 0,8 3,7 38,1 
• 0,7 1,8 5,1 . 4,5 8,5 . 1,4,0,0 0,6 1,5 0,8 0,0 25,0 4,5 20,6 3,4 0,4 2,7 31,5 
• lo;J 1,7 4,7 . 4,3 12,7 . 1,1 0,1 1,4 1,6 1,3 . 0,0 29,2 3,9 25,2 3,5 1,1 3,5 37,2 
• lo;7 2,3 6,6 5,3 12,8 . . 1,6 0,1 1,5 1,4 1,2 0,0 33,6 5,3 28,3 3,6 0,7 3,5 41,4 
. 1,0 0,5 13,8 . . 3,1 4,2 . . . 0,5 0,0 1,0 1,0 0,8 .. 0,0 16,0 2,1 23,9 1,3 0,4 1,5 . 29,2 









2 6 2 
3 7, 3 
4 6 6 
0 0 1 
1 0 1 
1 1 1 
0 0 1 
0 1 1 
0 1 1 
1 1 1 
0 1 0 
1 0 0 
... 
. . . 
. . . 
. . 
. 
. . . 






. . . 
. . 
• • ••• o ........ _ '" '"'"" .... ., • ..,, ........... du ........... ., • Vod~ •• ~ ......... ''"' ~ ...... pqlu • ·-· do ........ Oolommu ... mu .... I ~ I (Falcblatt) (d,pllant) ft1 (pleahevole) zljdli 117 (vouwblad) "!:; 
ITAUA, 1000t 
Einfuhr aus dritten Lindern • Importations en provenance des pays tiers • lm~ortazlonl ~rovenlentl dal ~aesl te~z; • lnvoer uk derde landen 
• 131 H 115 16117,18119 I 20 121 221 23 2-4 I 2S 30 131 32,33 
A 
1965 220 226 .. -43 .e93 21 I 19 0 30<1 0 0 22 11 0 35 .. 9 1 5 2B i3-4 -40 3 536 7 21 5 5 9 1-4 568 
-
5 2S 1966 361 257 7 3-4 659 6-4 33 2222 0 0 33 21 
-
58 1-4 13 6 6 98 '8-4 -49 21 7l3 'iO 38 7 6 10 2S 771 2 5 35 1967 391 262 5 29 W1 76 73 15 156 0 0 37 36 
-




S8 20 7 2 7 66 100 22 37 711 10 37 7 9 9 2B 764 3 6 S-4 1969 13-4 216 3 32 384 24 7l 152 563 1 0 44 58 0 55 22 11 1 6 224 138 S-4 70 1495 12 58 10 10 18 44 1 576 10 ., 62 1970 
Eisen und Stahl • Slderurgie • Slderurgla • lJzer en staal 
-
1970 
I 15 13 0 2 31 1 12 14 104 0 0 4 8 
-




5 4 2 0 1 42 13 4 16 l65 1 5 2 1 1 6 275 0 1 4 Ill 31 26 0 3 61 4 4 59 79 0 0 3 3 
-




5 3 2 0 1 13 26 8 4 307 3 7 1 1 2 5 316 0 1 7 VII 46 28 1 1 76 5 11 7 49 0 0 5 6 
-








4 2 1 0 1 8 11 8 5 112 2 6 1 1 1 7 122 0 1 8 
I I 
B Darunter Edelstihle • Dont aciers speciaux • Dl cui acdal s~all • Waarvan ~~daalstGal 
' 
1965 . . . . . 0 5 3 . . 7 1 : I . . 0 01 0 2 5 . 0 l9 7 21 2 2 1 . 3-4 . . . 1966 . . .. . 0 13 0 • . 13 10 . . 0 0 1 3 1 . 0 0 10 38 3 2 l . 55 . . . 1967 . . . 0 10 0 . . 15 15 . . 1 0 0 5 8 0 56 13 43 l 3 3 . 64 . . . 1968 . . . 0 12 0 . . 10 14 . 1 0 2 4 4 . 0 ~ 10 37 3 3 2 . 55 . . . 1969 . . . . 1 17 0 . 17 20 . . 1 0 1 5 6 . 0 70 12 58 4 3 3 . 81 . . . 1970 . 
-1970 
I . . 013 1,8 0,0 . 2,0 1,8 . 0,1 
-
0,0 0,3 0,8 • 0,1 7,2 1,3 5,9 0,7 0,4 0,3 8,;6. 11 . 0,1 1,7 
-
• 2,0 1,2 • 0,2 
- -
0,3 0,4 • 0,0 s.a 1,4 4,5 lo;5 0,2 0,2 . 6,7 . . Ill • 0,1 1,5 
-
• 1,4 2,1 .. • 0,2 
-
0,0 0,4 0,6 • 0,0 6.S 0,7 5,8 0,9 0,3 0,2 7,8 . . IV • 0,3 2,2 0,0 . • 2,2 1,5 • 0,2 0,0 0,0 0,5 0,7 • 0,0 7,7 1,3 6,4 0,5 0,3 0,3 8,7 V . . • 0,1 1,3 0,0 . • 1,5 1,5 . • 0,3 0,0 
-
0,5 0,6 • 0,0 5,8 0,8 5,0 0,4 0,3 0,1 6,7 . . VI . . 0,1 2,0 . 
-
. 4,4 1,6 . • 0,2 
- -
0,6 0,6 • 0,0 9,5 2,8 6,7 0,4 0,3 0,3 10,5 . . VII . . 0,4 2,5 
-
2,7 2,3 . • 0,3 0,0 0,1 0,8 0,6 . 0,1 9,9 1,1 8,8 0,7 0,3 0,3 11,3 . VIII . . . 0,3 1,7 
-
. . 3,9 1,0 . . 0,2 
- -





I . I I 
BezUge aus anderen Landern der EGKS • Receptions en provenance des autres pays de la CECA • 
Arrlvl dagll altrlpaesl della C£CA • Aanvoer ult andere landen der £GKS 
1000 t 
• 1 o 11 12131 4 1 s 1 6 1_71819110 111 112 113114 115 116117118119 1 20 121 1221 231 241 2S 12612712812'1 30 131 132133 
A Elsen und Stahl • Slderurgle • Slderurgla • ljzer en staal 
1965 70 136 1 32 139 4 141 17 448 s 0 30 44 1 104 11 69 7 32 94 269 53 41 on s 54 15 10 6 16 1 420 s 14 15 
1966 39 156 7 41 143 s 191 18 453 8 0 58 93 3 117 59 83 13 29 247 302 61 2S 1767 7 95 27 9 10 26 1839 15 21 22 
1967 183 211 20 53 468 9 281 47 630 4 0 58 100 2 138 70 66 11 30 200 402 66 39 1154 7 106 34 10 12 40 1150 40 21 25 
1968 200 173 27 61 461 18 273 24 475 4 0 44 81 2 134 88 39 7 23 193 356 56 40 1 857 8 86 32 13 15 53 1971 so 20 29 




I 25 14 2 6 46 7 23 2 40 1 
-
7- 10 0 8 12 4 1 2 21 40 7 4 188 3 13 4 2 2 12 109 12 2 2 
. 11 14 12 1 5 31 2 32 3 41 0 0 7 9 1 8 6 4 0 1 24 30 6 2 178 3 12 4 4 2 7 195 9 3 2 
Ill 21 11 1 6 39 2 26 2 45 1 0 5 10 1 s s 5 0 2 15 35 9 4 173 3 13 6 2 2 9 191 10 2 3 IV 22 16 1 9 48 4 26 4 43 1 0 10 9 1 12 6 3 1 3 20 40 9 4 194 4 14 6 2 3 10 116 13 2 3 V 24 15 1 2 4l 2 29 0 49 1 0 10 8 0 12 8 3 1 2 16 32 10 s 187 2 12 4 2 3 11 207 10 2 3 VI 14 19 0 4 37 4 21 2 38 1 0 9 9 0 11 6 3 1 2 15 40 7 s 175 2 12 s 2 3 17 201 6 2 -3 VII 18 18 
-
8 44 s 31 1 40 0 0 11 8 0 8 6 5 2 3 12 42 8 6 190 2 21 s 2 4 21 l2l 6 2 4 VIII 10 15 0 5 30 3 35 12 28 1 0 9 7 1 12 7 3 1 2 11 30 9 4 175 2 12 s 1 2 6 189 7 2 4 IX 13 18 1 6 37 6 45 14 29 1 1 20 11 1 20 11 6 2 3 17 50 11 6 254 3 22 6 2 3 13 278 3 2 5 
I ' 
.I I 
B Darunter Edelstihle • Dont aclers speclaux • Dl cui acdal spedall • Waarvan spedaalstaal 
1965 . . 0 
,.._. 
5 4 7 17 . 2 0 9 4 11 1 59 s 54 2 2 1 . 64 . 
1966 . 0 17 0 . 13 36 1 0 8 7 19 1 101 7 95 5 3 1 tU 
1967 . . 0 24 0 . 13 40 2 0 8 7 20 0 ttl 7 106 6 3 2 tl4 . . 
1968 . 3 16 0 . 10 29 1 0 10 5 19 1 95 8 86 6 4 4 108 . . 
1969 . 2 24 0 15 39 1 1 9 6 28 1 117 11 116 12 6 5 . 150 
1970 
- '· 1970 
I • 0,1 2,9 
-
1,6 4,7 • 0,1 - 0,6 0,8 4,6 0,1 15,4 2,5 12,9 1,0 0,8 0,2 17,4 . 11 . 0,0 2,2 0,0 2,5 4,5 0,0 0,0 0,6 0,5 4,5 0,0 14,9 3,2 11,7 1,1 0,7 0,3 17,0 
·I Ill . . • 0,1 3,2 
-
1,6 5.4 0,2 0,1 0,6 0,6 4,6 0,1 16,5 3,1 13,3 1,7 0,8 0,2 . 19,1 . : IV • ~.1 3,0 
-
2,8 4,5 0,1 0,0 1,1 0,4 5,0 0,3 17,3 3,5 13,8 1,1 0,7 0,4 19,6 
·I . V 0,1 2,6 0,0 2,4 4,5 0,0 
-
0,8 0,5 2,6 0,3 13,7 1,6 12,1 1,2 0,6 0,3 15,8 ., . VI 0,5 2,2 
-
. 2,3 4,8 . 0,1 0,0 1,0 0,9 2,0 0,2 13,9 1,5 12,4 1,1 0,7 0,5 . 16,1 
:I . VII . 2,1 8,1 - 3,3 4,4 . • 0,1 0,1 1,0 0,8 2,8 . 0,2 22,8 1,9 20,9 1,8 0,6 0,8 . 26,1 . VIII 0,3 4,0 - 3,0 3,2 0,0 0,0 0,7 1,0 1,7 0,0 13,8 2,1 11,8 1,0 0,6 0,5 . 16,0 IX 1,5 8,0 
-
4,8 6,3 0,1 0,1 0,8 0,5 2,4 0,3 24,7 2,7 22,0 1,7 0,5 0,6 27,5 , I 
I I 
• Siehe Obenchriften der Spalten Seite fi1 • Voir les en-tltes des colonnes paae 87 • Vedere le intestazionl delle colon ne a paalna • Voor de tekst der kolommen zle men blad· ~' . 
(Faltblatt) 
1 
(d6pliant) fi1 (pleahevole) zijde 87 (vouwblad) LJ 
/ 
NEOERLANO 1000 t 
Einfuhr aus dritten Lindem • Importations en provenance des pays tiers • lmportazlonl provenlentl dol paesl terzl • lnvoer ult derde landen 
• 0123 .. 5 19 20 21 n. l3 24 lS 26 27128129 1 30 31 132133 
A Efsen und Stahl • Siderurgie • Siderurglo • l}zer_en staol 
1965 1 10 
-
12 23 9 1 -47 1 0 0 1 17 1 9 15 1 3 '1 18 2-4 2 3 152 ~I 10 13 6 5 51 225 0 1 7 1966 3 1-4 0 10 28 21 0 57 - 0 0 2 21 0 11 19 2 2 2 l3 2-4 0 .. 188 10 11 6 .. 57 166 0 1 7 1967 
-
11 0 16 17 2-42 0 S7 0 0 0 3 31 0 .. 13 1 1 1 3-4 19 0 .. 411 11 9 6 3 -43 471 0 1 8 
1968 
-
1-4 0 16 30 15 0 60 10 0 0 2 29 0 2 15 1 3 2 38 1-4 0 6 197 0 10 11 7 3 -42 161 0 2 10 











1 1 0 0 0 5 1 
-































4 11 3 0 8 0 
-
0 0 4 
-







1 9 1 0 3 
- - -
0 5 0 1 1 0 
-


















































0 1 0 
-







Darunter Edelstihle • Dont aclers speciaux • Dl cui ocdal spedall • Woarvan specloolstool 
- 0 0 11 10 7 : I 1965 I . . . - 1 - . . 0 .. . . . 0 1 2 .. . 2 1 .. . ll . 1966 . . . . . - 0 - . 0 4 . . 0 0 1 l 3 . 0 u 1 10 6 1 3 . 11 . . 1967 . . . 0 0 0 . 0 4 . . . 0 0 0 3 5 . 0 13 1 12 .. 1 l . 20 . ,• . 
1968 . . . . . 0 0 0 . . 0 4 . . . 0 
-
1 2 4 . 0 11 0 10 6 1 3 . 20 . . 
1969 . . . . 0 0 0 . 0 5 . . 0 0 1 4 4 . 0 14 0 14 6 2 3 . l5 . . . . 
1970 
1970 
I . . . • 0,0 0,0 
-
• 0,0 0,5 • 0,0 
-
0,0 0,3 0,4 • 0,0 1,3 0,0 1,3 0,6 0,1 0,4 2,4 . 
11 . 
- - -
• 0,0 0,7 . • 0,0 
- -
0,5 0,4 • 0,0 1,6 0,0 1,6 0,6 0,1 0,4 2,7 . . 
Ill 
- - -
. . 0,1 0,6 • 0,0 
- -
0,4 0,4 • 0,0 1,5 0,2 1,3 0,5 0,1 0,3 . 1,4 . . '. IV . 
- -
0,0 • 0,0 0,7 • 0,0 
-
0,3 0,4 0,4 • 0,0 1,9 0,1 1,8 0,6 0,1 0,3 . 2,9 . . 




• 0,0 0,9 . . • 0,0 
-
0,1 0,3 0,-4 • 0,0 1,8 0,4 1,4 0,5 0,1 O,l . 2,6 . . 
VI • 0,0 
- -
. • O,l 0,7 0,0 
-
0,1 o.s 0,6 . 0,0 2,0 0,0 2,0 0,6 0,2 0,4 . 3,2 . 
" 
. 
VII . . . . • 0,0 
- -
• 0,0 0,6 . 0,0 
-
0,0 0,4 0,6 0,0 1,7 0,0 1,7 0,6 0,1 0,3 . 2,8 . 
VIII . . . . 0,0 
- -
. 0,1 0,5 . . . 0,0 0,0 0,3 0,3 0,7 0,0 1,9 0,1 1,8 0,6 0,1 0,2 1,8 . . . . 
IX . . . . 0,0 
- -
. 0,1 0,8 . 
-





1965 16 3~ I 0 7 1966 17 1 5 1967 0 0 5 
1968 0 9 0 5 
1969 1 20 0 6 
1970 
1970 
I 0 4 
-
1 
11 0 3 
-
0 
Ill 0 5 
-
0 
IV 1 8 0 2 
V 0 5 
-
1 
VI 0 5 
-
0 
VII 0 5 0 2 
VII 0 5 
-
0 
VIII 0 5 0 1 
IX 
X 
XI I XII 
8 
1965 . 
1966 . . . 
1967 . . . 






























Be:zOge aus anderen Lindern der EGKS • Receptions en provenance des autres pays de la CECA • 
Arrlvl dagll altrlpaesl della CECA • Aanvoer ult andere landen der EGKS 
13 H 15,16117 18119 120 21 Ill 23 
Elsen und Stahl • Slderurgle • Slderurgla • IJzer en staal 
8 22 1 l -49 36 8 112 519 51 215 1-42 1-49 11 7 223 129 32 31 1746 3 22 99 13 
11 3 . 1 126 32 5 120 507 56 249 139 143 14 5 242 137 36 3.f 1 861 3 26 112 13 
9 16 11 93 34 .. 120 
"'" 
71 2-42 127 131 12 .. lll 153 -40 37 t 826 1 32 119 13 
18 3 28 192 32 3 137 502 57 297 1-49 163 22 5 239 203 38 45 2135 1 36 133 15 
7 .. 3 182 35 5 145 -443 80 338 163 17-4 26 5 3-47 211 39 61 2267 2 35 159 20 
1 0 10 0 2 0 12 46 7 36 12 15 2 0 30 22 3 6 206 0 3 15 2 
1 0 10 0 3 1 10 -40 7 37 16 11 3 0 32 20 1 5 198 0 3 14 1 
0 0 14 0 5 1 12 49 8 33 16 14 3 0 36 19 2 6 219 0 3 16 2 
3 0 26 1 5 1 11 ...... 6 35 16 12 4 0 28 18 2 7 219 0 4 17 2 
3 0 8 0 6 1 11 37 6 36 14 14 1 0 29 18 3 5 193 0 3 15 1 
6 0 9 1 5 0 9 ...... 11 37 17 13 3 0 32 22 3 5 216 0 3 16 2 
2 1 2 0 3 0 13 32 5 36 14 10 2 0 27 20 5 4 176 0 3 15 2 
6 1 8 1 4 1 10 22 9 26 12 11 2 0 26 20 3 4 165 0 4 14 1 
3 1 16 0 3 1 11 23 12 28 14 8 3 0 29 21 5 5 183 0 3 15 1 
I I I I 
5-4 322 2 234 
5.f 382 2Gl 
60 509 2527 
65 -466 ~ 813 
81 5-40 3067 
' 
7 H 264 
8 ss 275 
8 70 315 
8 45 291 
6 43 258 
8 51 293 
6 42 241 
6 35 221 
7 52 158 
I 
Darunter Edelstihle • Dont aclers sptklaux • Dl cui acclal speclall • Waarvan speclaalstaal 
-. 1 1 I 0 . . 0 11 0 o· 1 5 ... . 0 25 3 22 6 2 15 . 48 1 0 0 2 11 0 0 1 7 6 0 29 3 26 7 3 14 . 53 
. 1 1 0 . . 2 10 0 0 1 10 8 1 3.f 1 32 8 2 16 . 60 
. 2 1 0 . 3 13 0 0 1 6 10 1 37 1 36 11 3 21 n 
1 2 0 3 12 . 0 0 1 7 8 2 37 2 35 13 5 19 . 76 
' 
-0,0 0,1 
- 1<>.1 1,0 0,1 0,1 0,2 0,4 0,9 0,1 3,1 0,2 2,9 1,0 0,3 1,8 6,2 0,2 0,1 
-
. 0,0 1,0 ' 0,0 0,0 0,2 0,3 0,9 0,2 2,8 0,1 2,7 1,0 0,3 1,8 5,9 
0,0 0,0 
-
. 0,0. 1,4 0,0 
-
0,1 0,4 0,8 0,1 3,0 0,1 2,9 1,3 0,3 1,5 6,0 
0,2 0,1 0,0 . 0,1 1,2 0,1 0,0 0,1 1,0 1,2 0,2 4,4 0,2 4,2 1,3 0,3 1,7 7,7 




• 0,1 1,4 0,0 
-
0,0 0,9 1,0 0,1 3,6 0,1 3,5 1,1 0,4 1,8 . 6,8 
-
0,4 0,0 . 0,1 1,4 . 0,0 0,0 0,0 0,5 0,9 0,1 3,4 0,1 3,3 1,3 0,4 1,5 6,6 
0,1 0,4 
-
. 0,1 1,7 ,. 0,0 0,0 0,1 0,4 0,8 0,1 3,8 0,1 3,7 1.1 0,3 1,4 6,6 
• 0,2 0,1 
-
. • 0,2 1,41 . . . 1,0 0,1 0,2 0,5 0,6 . 0,1 3,4 0,1 3,3 1,4 0,3 1,8 6,8 





6 ll 7 
3 20 5 
1 21 6 
1 l5 10 
0 1 1 
0 2 0 
0 2 0 
0 2 1 
0 3 1 
0 2 1 
0 3 1 
0 2 2 










• Slehe Obel'lchrlften der Spalten Selte ~ • Voir les en-t,tes des colonnes P•l• ~ (Faltblau) (d6plianc) • Vod~ • """""''' '"'' ..... ,. • "''" • v~. •• ""' dv ....... u ., • ., bi..O. I ::;: I ~ (ple&hevole) djde 87 (vouwblad) ;:; 
UEBL/ BLEU 1000 t 
Einfuhr aus dritten Lindern • Importations en provenance des pays tiers • lmportazlonl provenlentl dol paesl terzl • lnvoer ult derde landen 
• 0 1 1 l 3 415 l 6 I 7 8 9110 111 111 113114 15 116 17 18 19110 11 In r l3 114 125 116117128119 30 131 132 33 
A Eisen und Stahl • Siderurgie • Slderurgla • IJzer en stool 1965 l8 61 l lS 116 0 19 1 81 0 0 l3 3 1 2 0 0 0 8 6 1 l 147 18 lS 9 4 l 8 169 1 1 l8 1966 35 66 1 30 133 2 l 4 105 0 0 19 3 0 1 3 1 2 0 17 8 1 2 m 14 11 4 5 l 8 189 0 0 lS 1967 9 49 1 35 94 l8 5 42 136 0 11 5 1 5 0 6 1 24 7 1 1 283 16 35 5 4 l 6 300 0 14 1968 35 45 1 31 111 0 19 53 106 0 32 7 1 6 0 8 0 38 4 0 0 177 lS 34 8 7 3 8 308 1 36 1969 33 35 H 36 118 16 14 95 244 0 38 32 4 9 0 l 1 56 4 1 10 517 17 39 9 6 l 9 551 1 4() 1970 
1970 
I 0 l 0 1 3 0 1 8 18 4 1 1 1 0 ll 0 0 1 57 3 2 1 0 0 1 59 0 4 11 l 0 4 6 0 0 4 16 4 2 0 1 0 0 1l 0 0 0 41 3 3 1 0 0 1 44 0 l Ill 0 5 0 1 7 0 0 12 3l l 1 l 0 0 0 0 4 0 0 0 55 2 5 1 1 0 2 58 0 5 IV 0 3 1 4 1 7 18 46 4 5 0 0 0 0 0 5 0 0 2 89 3 7 1 1 0 1 93 0 5 V 1 6 0 1 8 0 0 20 74 l 6 0 1 0 0 0 6 0 0 2 113 2 3 1 0 0 2 116 0 4 VI 3 6 l 9 1 0 9 24 1 1 0 0 0 9 0 0 0 5l 6 5 1 0 0 1 54 0 3 0 VII 1 5 0 3 8 1 34 0 15 0 7 1 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 61 2 6 1 1 0 2 66 0 4 0 VIII 1 5 0 1 6 0 13 1 1 l 0 1 0 0 5 0 0 13 1 .2 0 1 0 1 15 0 5 IX 1 4 0 l 7 0 0 8 15 5 2 0 0 0 0 0 2 1 ·o 0 33 4 4 1 1 0 1 36 0 3 
8 Darunter Edelstihle • Dont aclers speclaux • Dl cui acclol speclall • Woarvon specloolstool ~ 
1965 0 0 18 18 l 0 0 0 1 3 0 43 18 lS 2 2 1 48 
1966 0 0 14 14 l 0 0 0 1 3 0 35 14 21 2 3 1 41 
1967 0 0 l8 17 l 0 0 1 3 0 51 16 35 1 3 1 56 
1968 0 1 27 lS . 3 0 1 2 1 0 60 lS 34 2 5 1 68 
1969 1 3 ll 27 I 7 0 0 4 
1970 
1 1 65 17 39 6 3 1 76 
1970 
I • 0,3 0,4 0,5 . 1,8 0,5 . 0,0 0,2 0,2 . 0,2 5,1 2,8 1,4 0,6 0,1 0,0 5,9 
11 • 0,0 0,1 1,8 • 1,9 0,9 . 0,0 0,1 0,1 . 0,0 6,2 2,9 3,2 0,5 0,2 0,1 6,9 
Ill • 0,1 0,3 3,0 • 2,5 0,6 • 0,0 0,4 0,3 • 0,1 7,4 2,4 4,9 0,5 0,4 0,1 8,4 IV • 1,1 1,0 2,3 • 2,0 0,7 • 0,0 0,0 0,2 0,1 • 0,0 8,5 2,9 5,6 0,8 0,9 0,1 10,2 V • 0,0 0,2 1,1 • 1,1 1,1 • 0,0 0,3 0,1 . 
-
4,9 1,1 2,8 0,5 0,1 0,1 5,6 VI • 0,8 2,6 • 6,1 1,0 • 0,0 0,5 0,1 • 0,1 11,2 6,0 5,2 0,7 0,2 0,1 11,2 VII • 0,8 4,1 • 1,0 0,9 • 0,0 
-
0,0 0,2 0,0 • 0,0 8,1 1,9 6,2 0,8 0,4 0,1 9,3 VIII 0,5 0,5 • 0,6 0,7 • 0,0 0,0 0,3 0,1 • 0,1 1,7 0,6 2,1 0,3 0,5 0,1 3,5 IX 
-




8,1 4,4 3,7 0,9 0,6 0,1 9,6 
• 0 1 2 3 
A 
1965 30 112 12 42 
1966 21 88 11 37 
1967 l8 84 14 37 
1968 l7 90 19 41 
1969 l8 117 8 46 
1970 
1970 
I 3 10 1 5 
11 1 11 
-
3 
Ill 4 15 1 4 
IV 5 12 2 7 
V 2 11 0 4 
VI 2 14 1 4 
VII 3 9 3 6 
VIII 3 10 4 5 
IX 5 14 0 5 
8 
-
1965 . . . . 
1966 . . . . 
1967 . . . . 
1968 
1969 . . . • 1970 
1970 I 
I . 
11 . . . 
Ill . . 
IV . . . 
V . . 
VI . . . 
VII . . . . 
VIII . . . . 
IX . . 
BezOge aus anderen Lindern der EGKS • Receptions en provenance des autres pays de la CECA • 
Arrlvl dagll altrl paesl della CECA • Aanvoer ult andere landen der E.GKS 
4 1 s 1 , 7 8 1 , 10 111 12 I n I H j1s 116117 : 181 19 lO 121 2212312·1 lS ,26,271281291 
196 151 71 3 105 2 1 153 80 0 ..a 24 18 8 5 135 73 9 8 894 35 34 19 7 9 44 
157 183 91 6 234 3 1 179 80 0 45 29 20 11 3 152 174 13 11 1235 40 36 36 6 9 61 
163 195 85 lS 308 2 0 174 85 1 46 20 21 10 2 119 152 17 12 1271 31 38 l7 5 16 143 
177 112 75 9 267 3 1 214 101 2 44 ll 31 9 2 134 1n 16 14 1233 40 4.1 32 6 15 92 
199 138 66 5 l87 4 1 214 120 1 51 30 30 16 2 190 1..S 29 21 1 355 52 49 ...... 9 12 106 
Elsen und Stahl • Slderurgle • Slderurgla • l}zer en staol 
19 lO 6 0 46 0 0 25 12 0 4 2 2 1 0 16 7 4 2 148 3 4 4 1 1 7 
15 10 7 0 tT 0 0 20 11 0 5 2 2 1 0 14 8 2 3 Hl 7 5 4 1 2 7 
14 15 9 0 29 0 0 30 11 - 6 2 2 1 0 16 11 3 1 137 8 5 4 1 2 11 
16 14 7 0 38 0 0 l6 11 0 4 2 2 1 0 18 8 4 2 137 5 5 4 1 1 10 
17 14 4 0 l6 0 0 18 10 1 3 2 '2 1 0 11 6 3 1 100 3 4 3 1 1 9 
21 8 5 0 29 0 0 23 12 1 4 2 2 1 0 15 8 3 3 118 4 6 6 1 1 9 
20 19 4 9 33 0 0 20 7 1 1 2 1 1 0 20 7 3 2 131 3 4 3 1 1 9 
n 4 4 l8 17 0 0 13 13 0 l 3 1 1 0 19 6 2 1 115 3 6 3 1 1 14 

















Darunter Edelstihle • Dont aclers speclaux • Dl eul aeelal speelall • Waarvan speelaalstaal 
--. 3 3 I 1 ~ I 37 I 16 I . 1 ~I 1 1 3 0 69 35 34 4 l .. . 78 . 0 2 2 43 I 191 . 1 0 4 .. . 0 77 40 36 5 1 3 86 . 0 .. 2 321 18 1 0 4 5 1 " 31 38 5 1 3 . 78 . 0 3 2 40 ll . 4 0 1 4 5 . 1 81 40 -43 7 l 3 . 94 
. o. 6 0 . 
.I 51 ".5 . . . 3 0 2 5 6 . 1 101 52 49 11 3 3 . 117 
I I 
-
0,3 0,0 3,0 2,3 • 0,3 0,0 ,0,1 0,71 0.7 • 0,1 7,4 3,1 4,3 0,9 0,4 0,2 9,0 
: ~.7 0,4 o.o . 6,6 2,2 
• 0,-4 -0,1 0,4 0,6 . 0,4 11,1 6,6 4,5 0,6 0,3 0,4 12,4 
0,1 0,0 . 8,2 2,1 • 0,2 0,0 0,1 0,6 0,7 • 0,1 12,9 8,0 4,9 0,8 0,5 0,4 14,5 
• 0,5 0,1 
-
5,5 2,7 • 0,2 0,1 0,1 0,5 0,6 • 0,1 10,4 5,3 5,1 0,8 0,3 0,3 11,9 
• 0,3 0,1 0,1 . 2,8 2,1 . • 0,1 0,0 0,0 0,4 0,4 • 0,0 6,4 2,7 3,8 0,7 0,3 0,3 7,7 
• 0,8 0,4 
-
4,5 3,1 . • 0,2 0,0 0,1 0,5 0,5 • 0,0 10,2 4,4 5,8 1,1 0,5 0,4 . 12,1 
. ~:5 0,1 0,1 . • 2,9 2,4 • 10,1 0,0 0,0 0,3 0,3 0,1 6,8 3,0 3,8 0,6 0,3 0,3 8,0 ,5 0,2 
-
. . 3,1 3,6 . . • 0,2 0,0 0,1 0,3 0,2 • 0,0 8,5 3,0 5,5 0,9 0,3 0,3 10,0 









































































• .. ................ ·~ .... ~ Sol~ ., • Vol• la -·~ ............. ., • Vo4~ lo ~-........ -·.- • v- •• "'" ·~ blommu ~. •• .... J· ;.: I (Faltblau) (d6pllant) ~ (pleahevole} zllde ~ (vouwblad) ~ 
' 
.... 
8 EGKS/ CECA 1000t 
Ausfuhr nach drltten Llindern • Exportation• vers les pays tiers • £sportazlonl verso I paesl terzl • Ultvoer noar derde landen 
• 0 ' 29 2 12 113 14 20 121 122 23 24 . 1 25 }0 131 132 3l 
A Efsen und Stahl • Siderurgle • Slderurgla • l}zer en staal 
1965 23 192 ... 131 349 61 1 Ol-4 151 703 2-47 31 1170 2708 130 1 109 1 3241-453 1112 116 163-4 2351 -473 -493 14290 60 257 362 73 '189 11131 170441 .. 171 57 1966 17 2-47 2 165 432 37 838 125 7-41 1-47 33 995 2172 135 1 003 
• 076 ... 11 r03 135 HS4 1 919 521 553 12400 51 278 396 67 -479 1661 15003 36 161 76 1967 376 657 2 80 1115 8 785 643 993 129 ss 1 055 2191 135 1 01-4 1233-432 86 172 1556 2560 615 659 14m ss 373 426 70 '183 2029 17330 21 134 78 1968 85 220 2 133 439 25 705 249 1278 146 35 1 313 2157 121 1 075 1410;395 99 146 1 418 3400 569 806 15345 53 358 419 59 530 2333 18686 20 1'18 87 1969 99 239 2 93 433 332 544 69 803 172 46 1 096 1700 130 1 047 1267 456 91 137 1 468 3 231 7'18 805 14143 83 412 450 75 510 2471 17650 14 151 76 1970 
1970 
I 22 16 0 16 54 35 39 3 51 19 4 ss 124 15 76 83 42 6 11 139 271 62 62 1 097 8 37 44 7 40 181 1 370 2 20 1· 11 2 12 0 3 17 13 22 s 45 13 8 79 130 13 67 81 35 7 10 127 258 64 64 1 039 9 35 43 7 40 239 1368 0 12 s Ill 17 14 0 6 37 4 22 1 65 13 6 90 149 12 71 88 35 6 9 120 212 68 ss 1 OlS s 32 41 6 43 208 1 323 1 13 8 IV 3 17 0 19 40 3 26 3 ss 18 4 85 145 13 89 100 36 8 12 120 247 63 69 1 096 s 45 46 8 41 219 1 410 1 11 9 V 23 7 
-
1 31 3 13 4 80 11 6 77 127 12 79 90 41 6 11 120 205 60 49 994 4 33 38 8 35 206 1 28l 0 14 7 VI 3 18 0 10 31 3 25 1 56 14 s 84 167 13 88 88 29 s 12 112 192 66 61 1 022 4 38 40 8 42 184 1296 s 18 7 VII 22 20 0 11 53 3 31 1 73 12 4 80 182 15 79 96 37 6 13 100 258 66 64 11t9 s 39 46 9 43 213 1430 2 17 10 VIII 0 23 0 10 33 0 26 0 104 11 8 80 145 9 79 73 29 6 11 97 229 52 ss 1 015 11 34 35 9 30 199 1 288 3 7 8 IX 2 24 0 0 26 2 51 0 107 14 4 69 156 12 71 67 27 7 11 117 262 59 58 1 094 6 34 41 7 36 194 tln 2 12 6 
I I I I 
' 
I 
8 Darunter Edelstlihle • Dont acfers speclaux • Dl eul aeelal spedall • Waarvan spedaalstoal 
-1965 . 
; I 
. . 13 29 0 . 35 94 . . . 6 0 86 141 35 . 4 I 316 60 257 45 15 19 . 455 . . 1966 . 0 31 0 38 97 5 0 100 13 36 8 330 52 278 51 14 88 483 . 1967 . 1 18 1 . 61 119 . . 3 0 139 14 46 17 428 55 373 68 19 88 603 . . 1968 . 4 19 0 . 58 98 3 1 114 32 49 21 410 53 358 79 15 105 610 1969 . . . . . 13 28 8 . 61 141 . . 3 1 111 56 49 . 23 495 83 412 83 17 110 . 706 . . . 1970 
. 
1970 
I . 1,7 1,9 1,9 7,3 10,2 0,6 0,1 9,1 5,8 3,7 . 1,9 44,1 7,6 36,5 7,2 1,9 10,6 63,8 
' 
' 11 . 2,0 1,6 1,6 4,2 13,6 0,5 0,2 8,8 4,0 4,6 . 2,9 43,8 8,7 35,1 9,1 1,6 9,5 64,0 Ill 1,5 0,8 0,5 6,4 11,1 0,3 0,2 7,7 3,9 4,4 • 0,5 37,2 5,0 32,2 7,3 1,2 11,3 57,0 IV • 1,1 1,5 3,5 • 5,7 9,8 0,4 0,1 9,5 4,5 5,8 3,6 45,6 5,4 40,2 8,8 1,5 10,6 66,6 V • 1,0 0,9 1,8 • 4,3 8,8 0,3 0,1 9,6 3,9 4,9 1,6 37,1 4,1 33,0 6,9 1,4 9,0 54,4 VI • 1,3 0,9 2,6 • 4,0 10,2 0,3 0,1 9,8 6,7 3,9 1,9 41,7 3,8 37,9 17.0 1,1 10,7 60,5 . VII . 1,2 2,4 0,0 5,5 11,0 0,6 0,1 11,2 5,2 4,9 . 1,7 43,9 4,9 39,0 8,1 1,5 10,9 64,4 . VIII . . . . • 0,1 2,2 3,6 . • 6,8 10,2 • 0,3 0,0 9,6 4,9 4,4 . 2,4 44,4 10,5 34,0 7,7 1,4 8,2 61,7 . . IX . . . • 0,3 1,0 2,3 • 7,8 7,4 . • 0,4 0,0 8,7 5,5 4,1 . 1,6 39,6 5,5 34,1 8,0 1,1 10,1 58,9 
I I I 
-g 
Lleferungen In Linder der EGKS • Llvralsons aux pays de la CECA • Consegne agll altrl paesl della CE:CA • Leverlngen aan landen der E:GKS 
1000 t; 
• 0113 4 s 6 7 H . 15 16 30 31 32 3) 
A 
1965 H1 414 14 151 729 281 736 383 
1966 119 435 14 152 729 337 724 465 
1967 263 459 22 167 911 368 805 435 
1968 327 ;f32 22 179 960 310 81~ 604 
1969 300 520 15 218 1053 588 976 578 
1970 
1970 
I 21 51 0 19 90 40 95 40 
11 11 61 1 21 95 42 95 42 
Ill 29 57 2 25 113 37 96 37 
IV 6 40 3 22 71 55 90 49 
V 30 44 2 22 98 47 81 27 
VI 12 55 0 22 89 44 65 30 
VII 33 45 3 25 105 41 111 74 
VIII 11 28 4 20 63 38 106 76 
IX 16 33 2 21 72 31 104 34 
B 
-1965 . . . . 36 ..... 
1966 . . . . . 47 66 
1967 . . . . . 37 73 
1968 . . . . 21 58 
1969 . . . . . lO 73 
1970 
1970 
I 0,7 6,6 
11 . 0,8 6,5 
Ill . . 2,2 1;1. 
IV . . 1,5 5,8 
V . . • 1,9 6,2 
VI . • 2,2 5,8 
VII . 2,1 12,1 
VIII . . . . • 1,7 16,9 
IX . . . . • 1,4 11,8 
I 
Elsen und Stahl • Slderurgle • Slderurgla • IJ:zer en staal 
m so 12 951 1807 ss SCH 4941149 80 88 1 634 2 138 276,219 u~ M 
1387 51 8 1076 1976 62 1023 567 736 91 82 1 749 2153 309 209 12986 67 
1671 ;f9 8 1087 1977 79 1077 572 695 93 78 1 829 2309 311 250 13692 75 
1755 49 6 1330 2346 62 1226 675 800 113 78 2 075 2654 315 272 t$483 119 
1870 60 7 1259 2584 94 1399 738 922 142 86 2500 3 040 347 339 17530 159 
-
162 5 0 92 263 9 159 65 79 13 6 214 250 25 35 1551 13 
156 6 1 121 242 9 136 61 70 9 8 221 254 25 32 1 518 16 
186 7 1 140 266 9 162 69 84 12 7 221 262 31 36 1 663 16 
190 5 1 132 2M 7 175 76 82 14 8 246 288 38 36 1756 14 
169 8 1 105 208 8 140 62 76 11 7 183 241 30 30 1434 13 
152 6 1 118 220 10 147 63 77 10 9 187 242 35 33 1451 15 
195 5 1 115 135 7 147 70 77 13 8 189 258 36 24 1 604 11 
229 3 1 98 179 8 118 53 53 8 5 143 175 31 20 1 345 11 
248 8 1 110 208 12 135 63 70 9 9 180 230 37 29 uta 13 
I 
Darunter Edelstihle • Dont aclers speclaux • Dl cui acclal speclall • 
52 . . 81 145 . . . 9 1 53 18 37 . 2 479 M 
41 . . 85 166 . 9 1 45 l4 40 . 7 532 67 
43 . 94 170 . . . 9 1 37 24 49 . 9 545 75 
56 142 188 - 12 2 37 36 54 12 618 119 . . . . . . 
52 143 283 13 2 41 52 60 12 753 159 
6,0 14,0 28,9 1,4 0,1 2,5 4,5 6,0 1,1 71,9 12,9 
3,4 16,4 26,8 1,5 0,1 4,1 4,2 4,9 1,4 70,0 16,0 
4,5 16,5 27,2 1,7 0,2 4,2 4,0 5,8 1,3 75,8 15,6 
4,8 . 16,5 24,6 1,5 0,1 4,4 4,8 6,6 1,4 72,0 13,6 
6,3 13,1 23,9 1,6 0,1 3,6 4,8 5,3 • 1,6 68,5 13,1 
7,6 15,4 31,4 1,7 0,3 4,6 7,3 5,5 • 1,0 82,6 15,2 . 
5,8 . 11,41 25,8 1,2 0,1 4,5 5,7 5,0 • 1,0 74,8 10,5 
14,3 . . 12,6 18,2 . • 0,6 0,1 2,6 3,1 3,5 • 0,2 73,8 10,6 
14,6 . . 17,7 29,8 . . • 1,7 0,3 4,0 4,5 4,8 2,3 91,7 12,9 
I I I I I I I 
414 237 40 177 625 12914 
466 300 43 200 717 14246 
<f71 314 ;f9 223 953 15231 
498 394 59 247 955 17138 
594 539 76 316 1177 19638 
-
59 46 8 28 77 17ft 
54 50 7 31 118 1734 
59 51 8 32 110 1864 
59 54 8 35 107 1 960 
55 45 6 27 98 1 609 
67 54 8 30 97 1639 
M 49 8 27. 104 1792 
63 30 6 16 74 1 470 
80 51 7 29 96 1701 
I 
Waarvan speclaalstaal 
570 414 40 10 41 I . 466 44 12 49 . 638 
471 43 16 53 . 657 
498 54 17 74 . 763 
594 89 24 97 963 
58,9 7,9 3,2 8,1 91,0 
54,0 8,8 2,1 9,1 90,0 
59,2 8,3 2,7 9,5 . 95,2 
58,8 9,5 2,8 10,4 94,8 
55,4 8,2 2,5 8,1 87,2 
67,4 10,4 2,7 9,4 . 105,0 
M,3 9,7 2,3 8,6 . 95,4 
63,2 5,3 2,1 5,4 86,5 




























































• Sloho Ob- '" ,_. ••~ fiT • Voi• lu oodw d• m•u• "'' fiT • Vod~ lo ,, ......... , 4•1" ml~•• • "'1"' • v- do -' 4" ........ do -• blod- I .. _ I (Falcblatt) (d6pliant) ff1 (pleshevot•) zlJd• 87 (vouwblad) 
DEUTSCHLAND (BR.) 1000 t 
Ausfuhr nach drltten Lindern • Exportatlons vers lu pays tiers • £sportozlonl verso I poesf terzl • Ultvoer noor derde londen 
6 1 81 ,,1o 11 12 ju H 19 120 121 25 26,27128129 . 30 31 132 133 I · 
A Elsen und Stahl • Slderurgle • Slderurglo • IJzer en stool 
1965 20 176 3 46 144 17 474 99 226 85 9 348 468 so 383 317 129 7l 24 972 663 105 70 4511 30 96 151 34 132 749 s 578 3 64 15 
1966 16 113 1 75 lOS 18 Jl1 92 304 67 17 307 477 56 382 257 101 n 29 818 514 110 1)1 4096 13 109 168 36 143 743 5186 6 ...... 23 
1967 376 432 1 21 831 1 348 373 608 56 10 388 668 53 401 373 107 66 47 862 952 148 23) 5 694 21 146 219 47 152 977 7 089 4 41 25 
1968 84 202 2 51 340 4 400 132 776 46 6 520 588 55 388 349 103 75 41 845 512 149 337 5 327 H 139 215 36 169 1129 7 875 15 59 35 \ 
1969 97 231 2 24 354 16 207 19 426 48 16 432 419 41 353 237 144 80 43 915 1 592 215 312 5 515 10 171 233 40 149 1 220 7158 1 49 37 
1970 
1970 
I 21 15 I 0 3 40 2 12 3 26 8 1 32 29 5 27 11 9 4 3 74 128 8 19 400 2 14 25 3 14 93 535 0 2 3 
11 2 12 0 0 14 1 10 1 19 1 2 30 28 3 24 11 11 4 3 61 110 21 26 365 1 14 20 3 11 1S2 552 0 4 3 
Ill 17 14 0 3 34 2 13 1 21 2 0 23 28 3 28 12 7 4 3 60 94 19 21 341 1 16 24 3 12 104 485 
-
3 4 IV 3 16 0 2 n 1 10 0 16 6 0 31 29 4 35 18 9 6 3 61 110 14 27 381 1 13 22 3 14 121 541 0 3 s V 23 6 
-
1 30 1 7 0 31 1 0 29 29 4 26 20 16 5 2 77 90 19 14 371 1 13 22 4 12 102 509 0 2 4 VI 3 16 0 0 19 1 8 0 16 2 0 26 36 6 29 10 6 4 3 ss 73 12 19 304 0 1S 20 3 15 79 420 s 4 ·] VII 22 19 0 1 4l 1 7 0 23 s 1 31 31 6 30 11 12 4 3 ss 130 25 28 403 1 17 25 4 1S 146 593 1 2 s VIII 0 22 0 1 l3 0 8 0 32 2 1 2S 31 3 34 14 10 3 3 68 115 15 27 391 1 16 21 4 13 147 575 2 3 
IX 2 23 0 0 25 0 12 0 24 3 0 24 32 4 27 14 10 5 3 70 102 22 29 381 1 14 24 3 13 110 532 2 3 3 
4 
I I I 
B Darunter Edelstihle • Dont aclers speclaux • Dl cui occlol specloll • Woorvon specloolstool 
1965 ---. . . 11 11 0 . . 14 49 . . . 3 0 10 4 11 . 0 ,116 30 96 24 9 ...... lOl . . 
1966 . . . . . 0 17 0 . . 9 so . . 3 0 13 5 13 . 0 111 13 109 25 10 49 . 206 
1967 . . . . 0 12 1 . 23 72 . . 2 0 17 11 18 1 167 21 146 34 16 51 168 . 
1968 .. . 11 0 18 so 2 0 26 10 19 2 153 14 139 36 11 57 258 . . . . . . . .. . . 
1969 . . 10 15 0 . . 19 53 . . 2 1 23 35 22 1 181 10 171 37 13 59 189 . 
1970 
1970 
I • 1,0 1,2 
-
. . 3,7 3,9 0,6 0,0 0,9 3,5 1,7 . 0,0 16,5 2,1 14,3 4,0 1,3 5,7 27,5 
11 • 0,6 1,3 0,0 . 1,3 . 4,4 0,3 0,0 1,9 2,1 2,3 . 0,1 14,4 0,8 13,6 3,4 1,4 4,9 14,0 
Ill • 1,0 0,7 0,0 . 1,5 7,6 . 0,2 0,0 1,1 2,3 2,5 . 0,1 16,9 0,9 16,0 4,2 1,0 5,4 27,6 IV . 0,0 1,1 0,0 . . 1,5 3,9 0,3 0,1 1,3 2,3 3,0 . 0,1 13,7 0,5 13,2 4,3 1,2 5,7 14,9 V . . • 0,6 0,7 
-
1,2 4,7 . 0,2 0,0 1,3 2,3 2,6 0,1 13,7 1,0 12,8 3,4 1,2 4,8 13,2 VI • 0,5 0,5 
-
. 1,3 4,4 0,2 0,0 1,6 4,6 1,9 • 0,1 15,2 0,5 14,7 3,4 0,9 5,5 . 25,1 . VII . • 0,7 1,0 
-
2,1 5,6 . . 0,5 0,0 2,0 3,0 3,1 • 0,1 18,0 1,1 16,9 j4;2 1,2 S,5 18,9 . VIII . . . . • 0,0 1,0 0,1 . 1,6 4,5 . . 0,3 0,0 2,3 3,8 2,8 0,1 16,5 0,5 16,0 3,5 1,3 5,3 . 26,6 . 
IX . . . . • 0,3 1,0 0,0 . 2,4 3,6 . . 0,3 0,0 ~.2 3,1 2,7 0,0 14,6 0,5 14,1 4,3 1,0 5,6 25,5. . . 
I I I I I 
A 
1965 102 j206 7 5 320 103 
1966 90 1269 9 12 380 107 
1967 236 252 11 11 510 12-4 
1968 281 2-48 12 12 554 123 
1969 2.of.of .of0-4 10 9 667 271 
1970 
1970 
I 17 34 
-
1 52 22 
11 9 32 0 3 ...... 22 
Ill 24 42 1 1 68 25 
IV 3 29 2 0 34 25 
V 30 29 1 1 61 20 
VI 10 42 0 2 54 24 
VII 22 29 3 2 65 17 
VIII 9 18 3 0 30 20 
IX 13 19 1 1 34 12 
B 
1965 . . . . s 
1966 . 8 
1967 . . . 6 
1968 . . 8 




11 . 0,4 
Ill . 1,4 
IV . . 0,9 
V . . . . 1,0 
VI 1,5 
VII . 1,0 
VIII . . 1,1 
, IX . . . 0,8 
Lleferungen In andere Linder der EGKS • Llvralsons aux autres pays de la CECA • 
Consegne "'" Gltrl poesl deiiG cecA • Lever#ngen GGft ondere londen der eGKS 
12 113 I·· 15 21 22 23 25 
Elsen und Stahl • Slderurgle • Slderurglo • l}zer en nool 
152 261 190 H 9 198 606 32 282 1-48 r68 -46 30 ~2 317 -46 34 3 396 27 183 
136 295 -413 J3 6j196 623 .ofO 3-42 176 167 58 l6 7-43 352 51 30 3 792 33 219 
218 339 667 33 s 206 592 37 323 152 162 57 2-4 6-47 346 SJ .of8 4034 35 227 
181 321 63-4 27 ... 233 605 33 346 179 1162 65 23 650 323 .of8 56 4013 37 2-40 
203 255 661 26 6 246 653 49 336 192 215 93 27 775 400 47 63 4 517 56 295 
15 20 27 2 0 21 59 3 30 13 16 9 1 61 20 3 7 330 3 29 
22 18. 37 2 1 23 53 s 24 13 13 s 2 62 31 4 6 342 4 27 
22 16 51 3 1 21 57 s 35 15 18 7 2 66 30 2 6 382 4 30 
26 18 41 1 0 26 62 3 37 17 18 9 3 78 46 4 6 419 3 31 
17 14 27 3 1 21 53 3 28 15 13 7 1 ss 36 4 s ns 3 28 
15 18 32 2 0 21 63 4 31 13 13 6 2 60 34 5 7 350 4 36 
20 s 47 1 0 23 67 3 32 16 18 10 2 80 ...... 4 5 394 2 31 
11 3 69 1 1 21 54 3 28 13 7 6 2 67 20 9 s 340 2 29 
13 10 36 s 1 25 77 4 31 16 12 6 2 67 34 10 9 364 3 42 
I 
101 22 59 299 
1-43 25 72 363 
158 29 86 513 
172 32 85 511 
242 41 105 594 
22 4 7 33 
23 4 8 56 
22 4 9 53 
24 4 9 62 
20 3 8 ss 
25 4 8 45 
24 4 8 62 
16 4 s 36 
23 4 8 42 
1000 t 
30 31 32133 
3877 1-4 
4394 12 
4 819 21 








































Darunter Edelstihle • Dont aciers speciaux • Dl cui occ#ol specloll • Woorvon specloolnool 
--- 7 19 30 . . 32 83 . 1 16 6 11 . 0 210 27 183 25 8 1S . 258 . . . 
33 20 . 39 103 7 0 14 11 18 0 m 33 219 31 10 17 . 310 . . . 
38 19 . 39 104 . . . 7 1 1-4 ' 12 22 2 262 35 227 30 12. 19 324 . . 
33 28 41 107 . 9 1 12 16 20 2 278 37 2-40 33 13 25 348 . 
44 20 . 56 148 10 1 15 21 27 1 351 56 295 52 18 31 453 . . . 
3,7 3,3 4,5 13,7 0,8 0,0 0,7 1,6 2,6 . 0,1 31,3 2,6 28,7 ~.9 1,7 3,2 41,1 . . 
3,8 0,8 5,9 12,9 1,1 0,1 1,3 1,7 2,2 0,1 30,3 3,8 26,5 5,1 1,6 2,8 39,8 . .• 
3,9 2,2 4,9 14,7 1,0 0,1 1,3 1,4 2,1 . 0,1 33,1 3,6 29,5 ~.7 1,8 3,0 42,6 . . 
3,7 2,6 5,1 14,8 0,8 0,0 1,4 1,5 2,9 . 0,1 33,7 3,0 30,8 5,7 2,1 3,3 . 4-4,8 . . 
3,9 3,5 4,2 13,1 . 0,8 0,1 0,8 1,8 2,2 . 0,1 31,5 3,1 28,4 5,4 1,6 2,7 . 41,1 . 
3,3 4,8 4,7 17,3 1,0 0,2 0,9 3,7 2,3 0,0 39,9 3,8 36,1 6,2 2,1 3.0 51,1 . . . 
2,9 3,6 3,2 15,0 . 0,9 0,0 1,7 3,2 2,3 . 0,1 33,9 2,4 31,4 6,4 1,8 3,4 . 45,4 . . -· 
2,1 7,5 3,7 11,7 . . 0,4 0,0 1,2 1,8 1,8 0,1 31,4 2,1 29,3 3,6 1,8 2,0 . 38,8 . 
4,1 6,7 . . 6,9 19,5 . 1,3 0,2 1,5 2,2 2,1 . 0,1 45,3 3,4 41,9 5,7 2,4 3,0 . 56,3 . • . 
. 
. 
I I ' 
Slehe Obenchrlften der Spalten Selte ~ • Voir la en-tlta des colonnes pace ~ • Vedere le lntestazlonl delle colonne a paclna • Voor de telcst der kolommen zle men blacl- M 
(Faltblatt) (d,pllant) , ~ (piechevole) zllde ~ (vouwblad) LJ 
FRANCE 1000t 
Ausfuhr nach drltten Lindern • l!xportations vers les pays tiers • £sportazlonl verso I paesl terzl • Ultvoer naar derde landen 
A Elsen und Stahl • Slderurgle • Siderurgla • IJzer en staal 
1965 0 2 1 69! n 10 204 1 114 80 15 490 S<IS 36 203 187 74 24 58 190 598 253 132 3 213 6 87 57 18 96 423 3 807 0 
"' 
32 1966 0 3 0 59 62 0 230 2 HO 29 12 <l58 495 38 m 155 71 19 6l 190 491 276 125 3 014 6 93 53 18 
"' 
36<1 3533 1 95 41 1967 0 3 0 32 35 0 292 0 1<10 41 35 430 <161 ss 216 161 63 16 59 212 5;f8 291 150 3170 8 114 61 16 88 389 3 724 1 
"' 
41 1968 0 2 0 60 61 0 148 0 77 5;f 21 582 507 41 263 228 66 17 49 180 6<13 266 174 3 315 6 113 58 15 86 474 3948 0 80 <10 1969 0 3 0 61 64 0 115 1 9 69 25 493 436 41 281 195 51 8 41 131 565 306 185 2951 5 1:1.8 59 16 
" 
545 3 660 2 81 29 1970 
1970 
I 0 0 
-
12 12 0 9 0 1 9 4 16 23 6 20 10 4 1 4 17 65 25 17 231 1 11 5 2 5 35 277 0 17 4 11 0 0 
-
2 2 0 6 1 1 8 6 41 43 6 18 14 2 2 4 18 
"' 
20 17 2n 1 13 7 2 8 57 345 0 8 2 Ill 0 0 
-
2 2 0 4 0 3 8 5 60 so 6 21 12 4 1 4 20 47 28 12 284 1 9 5 2 7 57 355 0 10 4 IV 
-




















0 1 0 8 0 8 7 4 30 36 6 14 10 1 2 4 6 49 22 15 ll3 ' 1 10 5 1 5 40 173 0 8 4 
B Darunter Edelstihle • Dont aciers speciaux • Dl cui acdal spedall • Waarvan spedaalstaal 
1965 
:I -. . 0 4 0 . 11 13 . . 1 0 431 6 12 • 11 91 6 87 12 2 12 . 118 1966 . . . . 0 3 0 . . 11 16 . . 1 0 7 5 7 • 8 98 6 93 16 2 14 . 117 . . 1967 . . . 0 4 1 14 25 1 0 47 7 7 • 15 1n 8 114 20 ,2 10 154 . 1968 . . 
: I . . 0 4 0 . ~ 11 21 1 1 45 7 9 . 19 118 8 113 23 3 12 156 . . 1969 . . 0 8 5 11 28 ., . 1 1 39 10 8 22 133 5 128 28 2 13 176 1970 
I ~ 
1970 I I 0,0 0,5 0,5 . 0,7 2,0 • 0,0 0,0 3,3 1,8 0,6 1,9 11,3 0,5 10,8 1,8 0,3 1,0 14,5 . 
' 11 . 0,0 0,3 0,5 1,1 2,3 . 0,1 0,2 4,1 1,3 0,9 • 2,8 13,8 0,8 12,9 3,1 0,2 1,2 18,1 . Ill 0,0 0,1 0,5 1,2 2,4 • 0,1 0,1 3,3 1,3 0,4 • 0,5 9,8 0,8 9,1 2,0 0,2 1,4 13,4 IV, 
-
0,3 1,0 1,2 2,9 . 0,1 0,0 3,1 1,6 1,2 . 3,5 15,0 0,9 14,1 3,3 0,3 1,4 19,9 . V . 
-
0,2 1,0 1,0 2,8 
. ,o.o 0,0 4,6 0,9 1,1 1,5 13,1 0,9 12,3 ~.4 0,1 0,9 16,7 . . VI . . . • 0,0 0,2 1,0 0,8 2,5 . 0,1 0,1 4,4 1,8 0,6 1,8 13,1 0,3 12,9 2,2 0,2 1,2 16,8 VII . 
-
1,4 0,0 . 1,7 3,0 • 0,1 0,1 5,3 1,7 1,0 . 1,7 15,9 1,7 14,1 2,6 0,2 1,0 . 19,7 . ... VIII . 0,0 0,0 1,4 2,4 1,1 . 0,0 0,0 2,4 0,6 0,6 2,3 10,9 2,0 8,9 1,9 0,1 0,6 13,6 IX . . . . • 0,0 0,0 0,3 . 1,9 2,0 . . • 0,0 0,0 3,4 1,3 0,8 . 1,6 11,1 1,3 9,9 1,8 0,1 0,8 . 14,0 . . 
Lleferungen in andere Linder der EGKS • Llvraisons aux autres pays de la CECA • 
Consegne dfll Gltrl pGesl delld CE:CA • Leverlngen ddn Gndere IGnden der E:GKS 
• 1 o 1 11 1 31 4 1 5 1 6 1 71 ·I , 110 111 112 113114 115 11611711·11' 1 ]0 j21 122123 1 
A Eisen und Stahl • Siderurgle • SfderurgfG • IJzer en stddl 
1965 29 69 16 110 234 71 170 51210 9 1 388 111 6 186 72 109 20 41 105 786 67147 2605 l 118 35 13 14 82 2748 1966 6 47 12 110 176 94 194 11 238 7 0 471 227 9 175 63 114 l3 37 156 651 76 47 2599 4 129 37 13 15 93 2757 
1967 5 64 8 118 194 111 175 15 223 3 1 416 206 12 178 62 -,3 22 33 187 618 75 46 2477 5 132 37 17 14 151 2696 
1968 2 43 7 127 179 110 159 5 236 8 1 470 271 10 195 62 121 22 30 191 680 82 48 1701 8 149 44 19 19 115 1908 
1969 7 61 2 153 215 137 232 -28 177 16 1 434 269 7 169 55 82 27 31 242 716 88 67 1779 12 164 64 15 24 179 3 071 
1970 
1970 
I 2 15 
-
14 31 11 33 9 19 2 0 20 20 2 17 6 10 2 3 26 61 8 7 156 1 19 6 3 3 18 l86 
11 2 29 
-
10 41 10 29 11 17 1 0 55 34 1 18 7 7 3 3 20 69 7 7 199 2 17 7 2 4 26 339 
Ill 5 14 
-
17 36 9 28 9 13 2 0 73 38 1 19 7 8 2 3 27 71 8 10 3l8 2 16 7 3 4 23 365 
IV 2 9 
-
17 l8 18 18 14 15 . 1 0 51 27 1 19 7 8 3 3 28 73 12 8 306 1 15 7 2 4 15 334 
V 0 15 0 16 31 10 20 1 12 2 0 42 22 2 14 4 8 2 4 ll, 60 9 9 l41 1 16 6 2 2 17 170 
VI 1 12 0 15 18 13 22 0 14 2 0 47 29 3 17 5 11 2 4 24 73 10 9 284 1 18 8 3 3 20 317 
VII 
-
15 1 17 31 16 31 61 5 2 0 40 24 2 15 5 6 1 3 17 63 8 7 305 2 22 7 3 2 13 330 
VIII 1 9 1 16 18 8 42 68 1 1 0 30 21 1 12 4 7 2 1 10 43 9 4 163 2 19 4 1 1 11 l80 
IX 1 15 0 15 31 14 37 14 7 2 0 40 18 2 15 3 4 1 4 13 59 8 7 251 3 20 8 2 2 17 l80 
-
I 
- I I I I I -
B Darunter Edelstihle • Dont aclers speclaux • Dl cui dCCidf speciGII · • WGdrYdn speclddlstddl 
--- 11 18 0 0 23 14 0 121 118 1 4 1965 . 0 16 ll . . 
I 
6 3 8 134 
1966 . . . . 1 22 21 . 12 38 1 0 18 6 9 6 134 4 119 9 1 3 147 
1967 . . 0 13 24 15 39 1 0 15 6 8 7 137 5 132 8 3 1 151 
1968 . . . . 3 19 27 . . 20 43 1 .1 14 11 10 9 157 8 149 12 3 3 174 
1969 . . . 5 19 26 . 20 S8 1 1 13 12 12 . 10 177 12 164 19 4 3 103 
1970 I 
I 1970 I 0,1 2,5 1,8 1,9 9,0 0,4 0,1 0,9 1,4 1,4 1,0 10,5 1,2 19,3 1,9 0,5, 0,3 13,1 
11 0,0 2,1 2,4 2,3 6,9 0,0 
-
1,4 0,9 1 ,1· 1,3 18,5 1,5 17,0 2,3 0,3 0,4 11,5 
Ill 0,0 2,3 2,0 2,5 6,0 0,1 0,1 1,3 1,2 1,5 1,1 18,1 1,8 16,3 2,2 0,4 0,5 21,1 
IV 0,0 1,8 2,1 2,2 5,9 0,0 0,1 1,3 0,8 1,3 1,2 16,7 1,4 15,3 2,2 0,4 0,4 19,6 
V 0,1 2,1 2,1 1,8 4,6 0,0 
-
1,7 1,6 1,2 1,4 16,7 1,2 15,5 1,8 0,3 0,3 19,1 
VI . 
-
2,1 1,8 1,9 7,3 0,1 0,0 1,3 2,3 1,1 0,9 18,8 1,1 17,7 2,3 0,4 0,5 ll,O 
VII . 0,0 9,1 10,9 2,8 5,5 0,0 0,1 2,0 1,4 1,1 0,8 23,7 2,1 21,6 1,9 0,4 0,5 16,4 VIII . 0,0 14,7 o.o 1,7 3,3 0,0 0,0 0,5 0,4 0,2 0,0 10,9 1,5 19,4 0,7 0,1 0,2 11,8 
IX . . . 
-
7,3 0,6 3,6 6,1 0,0 0,1 1,3 1,1 1,1 2,1 23,1 2,1 20.4 2,3 0,2 0,4 16,1 
I I 
1000 t 
21 13 36 
31 20 43 
51 21 46 
43 14 63 
81 19 88 
10 1 8 
6 2 7 
7 2 9 
8 2 7 
4 2 6 
5 2 8 
9 2 9 
4 1 10 











• Slehe Oberschrlften . der Spalten Selte ~ • Voir les en-tltes des colonnes pace ~ • Vedere le lntestulo~i delle colonne a pqlna • Voor de tekst der kolommen zle men blad- ~ 
(Faltblatt) (d6pllant) ~ (plechevole) · zljde_ ~ (vouwblad) 
IT ALIA \000 t 
Ausfuhr nach drltten Lindern -. Exportatlons vers les pays tiers • Esporta:zlonl verso I paesl ter%1 • Ukvoer naar derde landen 
. I 0 I 1 Ill] I 4 51 6 j1 8 9 110 111 112 ! 1l I H 115,16 117,18,19 I 20 121 121 1l I 24 I 15 16 27 28 29 I I  lO l1 3213] I . 
A Elsen und Stahl • Slderurgle • Slderurgla • l}:zer en staal 
19651 0 0 0 0 0 n 31 0 34 2l 0 541 432 - 56,138,271 1 1171 
"I 24] ]6 84 t306 17 39 35 15 21 454 t 830 I 0 16 8 1966 0 0 0 0 t 19 12 - 88 11 0 lt 221 - 28 51 l6 0 21 119 208 38 100 975 2l 45 42 9 1l 364 t 404 0 17 _9 1967 0 0 0 1 1 7 4 
-
96 8 0 12 185 0 12 42,29 1 I 31 I 150 181 49 67 875 10 64 39 5 14 500 t 4J.4 0 4 11 
1968 0 0 0 1 t 7 9 0 218 10 0 15 132 0 11 58 39 0 10 161 169 49 81 989 16 54 42 5 20 559 1615 0 6 11 
1969 0 0 0 1 1 11 
'I 1 88 6 0 20 130 0 41 36 29 1 18 119 123 47 63 744 50 60 38 11 18 438 t 150 0 16 9 1970 I 





















4 5 2 




0 0 0 1 
-







0 t 2 1 
-
30 2 0 1 19 
-
3 2 3 0 21 1' 9 2 1 89 1 6 .4 2 2 27 1191 0 0 1 
I I I I I I I I I 
B Darunter Edelstihle • Dont aclers speclaux • Dl cui acclal specloll • Waarvan speclaalstaal 
1965 
,_....._ 
. . . . 0 3 0 . . 4 2l ~ I . . I 2 0 114 3 I 5 3 56 17 39 ~I !I 2 67 . . . 1966 . . . . . 0 1 0 . 6 30 . . I 0 o I 19 3 I 7 0 68 2l 45 2 77 . 1967 . . . . 0 1 0 7 21 0 - 31 6 8 . 0 74 10 64 12 1 88 . . 1968 . . . 0 3 0 10 15 . 0 0 J18 5 9 0 70 16 54 16 1 l . 9l . 





0,2 1,4 • 0,8 4,3 
- -
1,4 0,5 0,4 • 0,0 9,0 3,0 6,0 0,9 0,3 0,3 10,4 
11 0,0 0,0 1,0 . 0,6 6,8 
- -





• 0,9 1,0 • 0,0 0,0 0,8 0,3 0,4 . 0,0 3,5 0,7 2,8 0,7 0,1 0,4 4,7 
IV . 
-
0,1 2,5 • 0,5 3,0 . 0,0 
-
2,2 0,4 0,6 • 0,0 9,2 1,8 7,4 0,8 0,0 0,3 10,3 
V . . . 
-
o,o· 0,8 . • 0,3 1,3 . 0,0 0,0 1,6 0,6 0,6 
.10,0 5,3 0,7 4,6 0,8 0,0 0,4 6,4 . . . VI . 
-
0,0 1,7 /. 0,4 3,2 . 0,0 
-
1,7 0,3 0,6 • 0,0 7,9 1,8 6,1 1,0 0,0 0,6 9,5 . 




• 0,3 2,3 • 0,0 
-
0,6 0,5 0,3 
. r·o 3,9 0,1 3,2 1,1 0,0 0,5 5,6 . . VIII . . 
-
1,1 2,0 • 0,1 4,6 • 0,0 
-
3,6 0,5 0,4 • 0,0 12,3 5,2 7,1 2,0 0,0 0,5 14,9 . 
IX .. . . . . 
-
0,0 2,0 . • 0,2 1,7 . • 0,0 
-
1,8 1,1 0,4 • 0,0 7,2 0,9 6,3 1,5 0,0 0,6 9,3 . 








0 0 2 
1966 0 0 0 
-
0 4 
1967 0 0 
- -
0 6 
1968 0 0 0 0 0 3 




















- - - - -
0 
VI 
- - - - - -VII 




0 0 0 
IX 






1966 . . 0 
1967 1 
1968 3 









-VII . 0,6 
VIII . 0,1 
IX 0,1 
Lleferungen In andere Linder der EGKS • Llvralsons aux autres pays de la CECA • 
Consegne ogll oltrl poesl dello CECA • Leverlngen oan ondere Jonden der EGKS 
Elsen und Stahl • Slderurgle • Slderurglo • 1/zer en stool 




46 53 10 0 4 ..f41 104 6 7 sot 10 26 
6 0 28 0 0 9 223 
-
6 87 8 0 7 57 150 6 1 591 5 34 
6 
-
42 0 0 11 203 
-
11 59 2 0 7 ss 144 6 0 554 6 37 
20 0 69 0 0 25 270 
-
14 57 4 0 9 60 145 6 6 689 25 50 
13 0 19 0 0 17 213 
-







1 2 0 
-
0 4 8 0 0 39 3 4 
1 
- - - -
1 24 
-
1 2 1 
-







1 1 1 
-
0 5 10 
-
1 48 4 4 
0 
-
0 0 0 2 15 
-
0 1 0 
-
1 8 10 0 1 39 3 5 
1 0 1 
-
0 1 17 
-
1 2 1 
-
0 4 9 
-







2 2 2 0 1 7 9 
-





0 1 21 
-
2 1 1 
-





0 0 13 
-







1 1 1 
-
1 6 7 0 0 52 2 10 
4 2 1 79 587 
8 2 2 70 673 
9 2 2 57 614 
13 4 4 80 789 
16 2 4 91 617 
1 0 0 6 46 
1 0 o· 14 63 
1 0 0 12 61 
1 0 0 5 46 
1 1 0 3 4l 
1 0 0 7 5l 
1 0 0 7 49 
1 0 0 5 53 
1 0 0 7 60 
Darunter Edelstihle • Dont aclers speclaux • Dl c:ul acc:lal spec:lall • Waarvan spec:laalstaal 
- 1 0 11 9 2 0 3 3 4 2 36 10 26 1 0 0 38 
5 1 6 7 2 0 5 6 6 1 39 5 34 1 0 0 40 
6 0 6 11 0 
-
3 6 9 0 43 6 37 2 0 0 45 
3 0 . 22 21 0 0 4 8- 15 0 74 25 50 4 - 1 0 . 81 
6 1 16 52 . 1 0 5 17 11 0 109 46 63 6 0 2 t18 
0,2 
-
1,4 3,3 . 0,0 
-
0,2 1,0 1,0 0,1 7,2 3,4 3,8 0,3 0,1 0,3 7,9 
0,3 
-
1,0 4,9 0,0 
-
0,2 1,2 0,7 
-
8,3 4,8 3,5 ~.3 0,1 0,1 8,8 
0,2 
-
0,9 4,2 0,0 
-





0,4 2,1 0,9 0,0 7,2 2,5 4,7 0,4 0,1 0,1 7,8 
- -
0,7 3,8 . 
- -
0,1 1,1 0,7 0,0 6,6 3,4 3,2 ~,2 0,5 0,0 7,4 0,3 0,3 1,0 4,4 . 0,3 0,1 1,2 1,1 0,8 0,0 9,4 4,4 5,0 ,6 0,0 0,1 10,1 
0,1 0,9 0,9 3,3 
- -
0,2 0,8 0,8 0,0 7,5 2,6 4,9 0,5 0,0 0,1 8,1 
-
6,8 0,2 2,6 . 0,0 
-
0,6 0,7 0,7 0,0 11,9 1,8 10,1 0,6 0,1 0,1 12,7 
0,1 5,8 0,9 2,5 0,0 
-
0,5 1,0 0,7 0,0 11,7 1,6 10,1 0,8 0,1 0,1 12,8 
I 
1000 t 
0 4 8 
0 5 11 
0 1 7 
0 1 9 


























(Faltblact) (dipliant) ~ (pleahevole) zijde ~ (vouwblad) -• ''""" 0""~'- '" '"'~" -'"" "' • Vol• lu oo-d~ do ~••""• "'' fl1 • Volo~" lowwlool '"'' ~loooo • ""M • •-• do"'"'" kolom-• •I• .;, .,.,_ I ~ 1. 
-i NEDER.LAND 1000 t 
Ausfuhr nach dritten Lindern • Exportations vers les pays tiers • £sportozlonl verso I poesl ter%1 • Ultvoer noor derde londen 
• ! o 11 12131 ~ 1 s 1 6 171819110 111 111 113114 115 116117118119 110 111 Ill 113 11· 125 1161171181191 30 131 131 133 
A Elsen und Stahl • Slderurgle • Slderurglo • IJzer en stool 
1965 3 9 0 0 u 1 70 41 265 0 1 33 28 
-
6 6 9 0 0 113 385 !:I 0 1 013 s 1 7 l 17 81 t 119 I 0 s 0 1966 1 31 
-
0 )] 0 53 l6 lO] 0 0 40 17 
-
s s 7 0 0 95 301 0 an 10 1 11 3 12 90 948 11 4 0 
1967 1 lll 
- -
m 0 2 261 126 0 0 53 77 1 5 9 13 0 0 100 361 89 3 1101 16 1 7 0 11 88 1208 6 ~ 0 
1968 1 1~ 
-
0 15 14 0 1().4 131 0 0 ~9 103 1 6 14 11 0 0 81 ~1 71 10 1 059 17 1 9 l 1~ 105 1187 0 ... 0 
1969 1 5 
-









~ 6 0 1 0 2 0 0 10 35 19 0 tlO 2 1 2 0 1 19 141 1 0 0 
11 














6 2 0 1 1 1 0 
-











1 0 2 0 0 1 42 11 1 84 2 1 1 1 1 17 101 0 0 
-V 











- - - - -
1 
- -
21 0 0 7 8 
-
1 0 1 0 0 9 40 14 1 101 1 1 1 1 1 7 111 0 0 
-VII 
- - - - -
1 32 0 0 3 8 0 0 1 0 0 4 39 12 1 101 1 1 1 0 0 4 107 0 0 ' 
- - - -VIII 

















13,- 1 0 1 0 - 4 61 12 1 143 3 1 1 1 1 12 158 - 0 0 -
I I -I 
8 Darunter Edelstihle • Dont aciers speclaux • Dl cui occlol specloll • Woorvon specloolstool __ ...........__ 
t96S . . . . 1 
- -
5 0 . . : I 0 - 0 0 0 0 6 1~ I 1 0 0 1 7 . 1966 0 - - . 11 0 . 0 - - 0 0 0 11 1 0 0 1 . 11 . 1967 . . . 0 0 
-
. 16 0 ' 0 - 0 0 1 0 18 16 1 0 0 1 19 . . 1968 . 0 0 
-
. 17 0 . 0 
-
0 0 1 . 0 19 17 1 0 0 0 . 19 . 
1969 . . . 2 0 
-
. 17 0 . 0 
- -





2,0 0,0 . • 0,0 - - 0,0 0,0 - 1,7 2,0 0,8 0,0 0,0 0,6 3,4 11 1,4 
- -




1,6 0,9 1,7 0,0 0,0 0,1 1,8 
Ill . o,s 
- -
. 2,7 0,0 \ • 0,0 - - 0,0 0,0 - 3,3 2,6 0,7 0,1 0,0 0,1 3,5 IV • 1,1 2,3 0,1 . 0,0 0,0 0,0 3,5 2,2 1,3 0,0 0,0 0,2 3,7 '' 
- -
. 
- - -V • ~;4 
- -




1,1 1,5 0,6 0,1 0,0 1,2 8,7 . . 
VI . ~;a 
- -




1,1 1,2 0,9 ~;o 0,0 0,2 . 1,3 . 
VII • 0,6 
- -













1,8 2,7 . 0,1 0,0 0,0 0,2 . 3,0 . 
IX . . ~.1 - - . 2,9 0,1 . . • 0,0 - - 0,0 0,0 - 3,1 2,6 o,s 0,2 0,0 0,1 . ·~I . . 
Lleferungen In andere Linder der EGKS • Llvralsons aux autres pays de la CECA • 
Consegne agll altrl paesl della C£CA • leverlngen aan andere landen der £GKS 
1000 t 
1 o 1 1 : 1,1 ~ 1 s 1 6 17 1 81 9 110 111 111 11311~ 115 116117118119 110 111 i ll 123 11~ 125 116117128 119 1 30 131 31 In 
A 
1965 1 72 
- -
7l 68 13 5 147 0 1 60 53 1 2 3 .f1 1 2 71 19-f <16 11 7a7 18 1966 1 65 
- -
66 7-f 38 80 261 0 1 73 120 0 5 6 33 0 1 81 1.f1 51 1 t 067 11 1967 0 7.f 
-




.fO 198 189 0 1 110 83 1 8 4 
"' 
0 0 110 316 61 l 1155 ... 1969 0 50 0 
-
50 116 51 163 133 0 0 90 111 l 16 7 71 1 0 110 339 82 6 1 419 .fO 
1970! 






1 1 7 1 51 0 
-
11 11 0 3 0 10 0 
-




0 1 9 3 37 0 
-




0 1 7 l 50 0 
-
11 11 0 3 1 9 0 
-
9 18 8 1 139 6 IV 0 0 
- -
0 9 5 3 46 0 0 11 13 0 l 1 8 0 0 11 30 9 0 148 6 V 





0 10 8 0 1 0 8 0 0 6 l.f 7 0 118 5 VI 
- - - - -
4 4 l 33 0 0 11 13 0 1 0 6 0 0 7 15 9 0 118 6 VII 
- - - - -
1 4 1 47 0 0 6 14 0 1 0 6 0 0 5 17 10 0 113 3 VIII 
- - - - -
1 6 l 38 0 
-
16 6 0 1 0 5 0 0 8 ll 6 0 U1 5 IX 
- - -
0 0 l 3 3 66 0 0 10 13 0 1 0 6 0 0 11 15 7 1 148 4 
8 Darunter Edelstihle • Dont aclers speclaux • Dl c:ul ac:c:lal spedall • 
1965 -. . . . . 0 0 
-
. ~I 1 . 0 - 0 10 1 . 0 24 18 1966 . .. . . . 1 0 - . . 1 . . . 0 - 0 0 1 . 0 l8 11 1967 . . . . l l 
-
. 30 1 . . 0 
-
0 0 l . 0 37 10 1968 . . . .. 0 
-
. 53 1 . . 1 
-
0 0 3 . 0 62 ... 1969 . . . 6 0 0 . 41 4 1 0 0 0 1 0 55 .fO 
1970 
I . . 0,4 
- -
. 5,7 1,1 ·~ 0,1 - - 0,0 0,2 0,0 7,5 5,6 11 . 0,4 
- -
6,0 0,4 0,1 
- -
0,0 0,1 0,0 7,1 5,3 Ill . 
• ~:8 - 0,0 . 6,9 0,5 0,1 - - 0,0 0,3 0,0 8,7 5,9 IV 
. ,6 0,1 
-
6,3 0,5 0,4 
-
0,1 0,1 0,1 0,0 8,1 5,6 V 0,5 0,0 
-
6,1 0,4 . 0,3 
-
0,0 0,0 0,1 . 0,0 7,5 S,l VI . . 0,6 
- -
6,4 0,3 0,1 
-
0,3 0,0 0,2 
-
8,0 5,6 VII 0,4 
-
0,0 3,6 0,5 0,0 
-
0,0 0,1 0,2 0,0 4,9 2,8 VIII . . . . . 0,5 
- -
. . 6,2 0,1 . 1,2 
-
0,1 0,1 0,3 . 0,0 7,4 5,1 IX . 
'I . . . O,.f - - 5,3 O,l . . . O,l - 0,0 0,1 0,3 0,0 6,6 4,4 
I I I I 
6 17 0 9 ... 781 
7 18 0 13 68 t 165 
10 11 0 15 116 1209 
1-f 34 0 17 90 1 396 
15 41 3 11 150 1 646 
l 4 1 l 7 165 
l 4 0 l 7 1.f0 
3 4 0 l 9 154 
3 4 0 3 9 165 
l l 0 l 7 130 
l 4 0 l 7 131 
1 3 0 l 9 116 
l l 0 l 14 129 
l 4 0 l 11 167 
Waarvan spedaalstaal 
6 1 0 1 l6 
7 1 0 3 . n 
17 1 0 5 . 43 
14 1 0 8 . 71 
15 1 0 10 . 66 
1,9 0,1 0,8 0,7 9,1 
1,7 0,3 0,0 0,9 8,2 
1,9 O,l 0,3 1,1 10,3 
1,5 0,1 0,0 1,1 9,3 
2,3 0,1 0,0 1,2 8,7 
2,4 O,l 0,0 1,1 9,2 
1,1 0,0 0,0 0,9 5,9 
2,3 0,0 0,0 0,1 8,3 























































0 UEBL/ BLEU 
Ausfuhr nach drltten Lindern • Exportatlons vers les pays tiers • Esportazlonl verso I paesl ·terzl • Ultvoer naar derde landen 
· I • I 1·1 • I • I • I • 17 1·1 • I·· I " I·· I " I·· I" 1"1'7 1··1 .. I ,. I·· 1,.1 , I •• I 25 1"1 27 1,. I , I .. I " I " I " 
A Elsen und Stahl • Sld6rurgle • Slderurgla • l}zer en staal 
1965 
-
5 0 17 21 0 245 10 63 59 61245 1236 
""" 
-461 676 214 15 18 162 -462 24 206 4147 2 3-4 113 42ll 125 4 710 1 3 2 1966 
-
0 0 30 30 0 222 6 7 40 
"' 169 951 40 366 609 195 11 22 232 386 28 195 3 483 0 31 121 1 227 100 3 932 8 2 2 1967 0 0 
-




20 22 0 149 13 74 36 7 137 827 24 407 762 175 6 36 151 616 33 20-4 3 656 0 50 96 2 241 67 4061 
"' 




7 8 59 199 8 130 48 
"' 111 640 48 358 786 223 3 36 201 472 39 233 3 598 0 51 107 




1 j 1 17 
-




5 2 15 2 0 
"' 
43 3 20 52 19 0 2 34 
""" 
3 19 270 
-
3 11 0 19 7 307 
-






21 3 0 1 61 3 17 59 17 0 2 28 28 3 16 264 
-
"' 






3 2 11 2 0 5 54 5 28 62 21 0 3 36 39 6 22 298 0 
"' 






12 2 0 2 
""" "' 






7 0 10 3 0 
"' 
57 3 30 61 16 0 2 34 23 6 21 278 0 3 10 0 18 7 3il 
-






5 3 0 6 70 6 29 69 19 1 3 29 27 2 18 299 
-
"' 
9 0 19 7 335 
-
















6 2 0 5 53 2 26 40 12 0 2 30 42 2 11 263 0 3 7 0 15 5 290 0 0 0 
I I 
B Darunter Edelstihle • Dont aclers sp6claux • Dl cui acclal spedall • Waarvan speclaalstaal ,....__. 
.I 0 
I 1965 01 0 0 9 
·I 0 0 18 1 7 
-ol 361 2 34 
"' 
0 22 62 . 1966 0 0 1 1 . . 0 
-
21 0 9 32 0 31 3 0 l6 61 . 1967 
-
0 1 ' 0 . 0 0 34 0 12 0 48 0 48 2 0 24 . 74 . 1968 0 0 
-
1 1 0 
-
35 0 11 . 0 50 0 50 3 0 32 . 85 1969 
-
0 0 2 0 0 
-
36 1 12 . 0 Si 0 51 
"' 






0,0 0,1 0,0 
















3,6 0,4 0,0 3,9 7,9 IV 
- - -
. 0,1 0,0 0,0 0,0 2,9 0,1 1,0 
-
4,1 0,0 4,1 0,4 0,0 3,1 7,7 V 
- - -
• 0,1 0,0 
- -
2,0 .0,0 0,6 
-




• 0,2 0,0 
- -
2,2 0,1 0,7 
-
3,3 0,0 3,3 0,3 0,0 3,2 . 6,9 VII· 
- - -
• 0,1 0,1 
- 3,~ 0,0 ~·~ - 4,0 -- 4,0 0,2 0,0 3,8 8,0 VIII Inn nn 
'" """ . . •• -v,v ,7 '•-" •'" ,o 




• 0,4 0,0 
-
.... 2,3 0,1 0,7 
- 3,5 0,1 3,4 0,2 0,0 3,0 6,8 . 
I I 




Lleferungen In andere Under der EGKS • Llvralsons aux autres pays de la CECA • 
Consegne agll altrl fXIesl della CECA • leverlngen aan andere landen der EGKS 
1000 t 
• I 0 I 1 1•1 3 I • I 5 I ' 17 1•1 ' I 10 I" 112 In I ,. I 15 I "I 171 ••I " I ,. 121 1nl 22 I u I 25 126 1 17 I "1 2' I 30 I " 1321 "
A 
1965 8 67 
1966 l2 53 
1967 l2 69 
1968 -42 36 
1 251 tot 38 
1 30 t07 S1 
3 38 tn 35 
3 39 tlO 11 

















































Elsen u·nd Stahl · • Sldenirgle .. • . Slderurgla • l}zer en staal 
398 tt2 33-4 7 
350 79 -428 11 
377 -42!-471 12 
-412 79 627 13 
476 132 781 18 
0 294 733 16 
0 320 78-4 13 
0 372 890 30 
0 492 1116 18 











39 10 65 
34 10 66 
39 10 72 
40 14 87 
38 12 89 
24 10 72 
56 8. 94 
46 3 102 
52 8 119 
1 0 38 143 
3 0 31 117 
2 0 33 133 
3 0 42 147 
2 0 31 108 
2 0 37 98 
2 0 45 108 
2 032 85 
1 - 34 86 
4 108 44 44 
3 90 38 43 
3 105 46 -48 
2 117 so -48 
2 96 41 46 
3 96 43 46 
3 98 47 46 
4 17 34 33 
5 88 42 47 
13 11 67t 737 112 131 .... ,25 -· ., 
10 11 713 758 125 131 4 937 3 
13 14 MS 938 121 154 5 STt 1 
26 16 1 064 1 189 117 159 6 814 2 



















131 9 21 776 
115 10 18 713 
123 14 19 766 
129 13 20 8-43 
112 10 16 712 
101 11 17 6S1 
124 13 12 7$2 
82 7 10 584 




































• 37 s 
• l8 s 



























. 0,6 1,9 
. 1,3 1,4 
. 1,2 1,8 






• 0 0 9 1 7 • 0 80 3 
• • 0 0 5 1 8 • 0 66 1 
. . 0 0 7 1 7 • 1 47 2 
• • 1 0 8 2 9 • 1 61 4 
. 0,0 - 0,7 0,4 0,8 
. 0,2 - 1,2 0,4 0,8 
• 0,4 - 1,3 0,3 1,0 
. 0,2 - 1,2 0,4 1,4 
• 0,4 - 1,0 0,3 1,1 
. 0,1 - 0,9 0,2 1,1 
• 0,3 0,0 0,6 0,2 0,6 
• 0,1 - 0,2 0,1 0,4 






































117 4 920 -40 
12-4 5 256 15 
115 5 884 8 
149 7230 24 
163 8 805 30 
0 14 14 818 
1 17 14 760 
1 17 14 815 
1 20 15 897 
1 14 14 756 
1 17 17 706 
1 15 13 794 
0 8 8 607 








































: I : 
5,2 0,6 0,1 3,7 
5,3 0,8 0,0 4,9 
6,4 0,8 0,4 4,8 
5,5 1,1 0,3 5,6 
5,9 0,7 0,1 4,0 
6,3 1,0 0,1 4,7 
4,3 0,9 0,1 3,7 
2,0 0,4 0,1 2,2 




























Importations (a) et exportations (b) par groupes de prodults 
et par pays ou zones geographlques 
lmf'ortazlonl (a) ed esf'OrtG zlonl (b) f'er gruf'f'l dl f'rodottl e f'er f'Gesl 
ozone geografh:he 
Elnfuhr (a) und Ausfuhr (b) nach Erxeugnlsgtuppen sowle nach 
Lindem oder Lindergruppen 
lnvoer (aJ en ultvoer (b) f'er f'roduktengroef' en f'er land of landengroef' 
EGKS/CECA 
Seal" (des Vertra~a) - Ader (CECA) - Acclalo (Trat1:ato)- Staal (Verdra&) 
Rohelau (c) Andere Erzeucnlae - Aucru produlu 
1000 t 
·-
Blkke uad Halbuuc Under Zella Warmbroltband Altrl prodoeti - Andera produkean 
Fonea (c) lnRollu lnacuame Uncoa et Paya Ucna Total Ghla (c) deml-produla Colla lnacesamt darunear • done • 
Paal Rich• dl cui • WUI'ftll : Uncottl • aamlprodottl Total Total a Rwwl)zer (c) Colla Flacherzeucnlaa Land an Uln Blokkan an Total a produla plaa Totaal 
halffabrllcaeen · Breedband op rollen crodoc:!llattl 
Totaal p atta p ukeen 
. 
1969 1969 1970 1969 I 1969 1970 1969 1969 11970 1969 1969 1970 1969 1969 1970 1969 1969 1970 
I·IX I-IX I-IX I-IX I-IX I-IX I-IX I-IX I-IX I-XI I-IX I-IX 
I. - Elnfuhr - Importations ·- lmportazlonl - ln\"Oer r ............. , 1 667 511 450 735 565 460 639 519 345 3175 1395 1410 1 636 1140 1188 4 550 3 489 3116 Frenca 1 ll5 166 l8..f 375 153 539 171 117 113 1330 1710 1 853 1167 935 987 1876 1080 1505 
EGKS ltalla 3 0 
- -
13 6 8 ll 17 38 478 370 346 103 165 147 513 393 391 
CECA Nederland 4 53 46 4 334 306 101 160 164 471 806 581 Wl 591 439 ..fOl 1401 1 051 1179 
UEBL • BLEU 5 111 80 60 650 ..f68 ..f8l 793 560 114 6 8..f6 4936 5110 3 659 1704 1590 8188 5 963 6 416 
EGKS • CECA 6 to 56 812 799 2107 1597 1589 1 885 1387 1693 13 636 9993 10 426 7 357 5 ..f8l 5313 17 627 12976 13 708 
lnareaamt•Total 7 591 454 351 377 274 512 1 016 756 719 1956 1 403 1479 1221 907 845 3349 2434 2710 
Gro8britannlan } 8 9 5 11 43 29 57 52 19 1 195 106 193 155 111 91 391 164 151 Royaum..Unl 
West- Schweden • Su•d• 9 6 1 1 13 4 19 0 0 1 365 174 148 80 178 133 378 178 267 
auropa Finn. • Norw. • Din. } 10 158 199 158 78 56 119 1 1 184 136 161 81 63 61 26..f 195 380 l!uropa S:· • NorY. • Dan. -Europe eerrelch • Autrlcha 11 19 13 31 5 4 7 384 197 171 387 190 151 317 139 196 776 591 531 
Europe de tfoalawlen • Youcoalavle 11 5 4 6 15 8 29 108 80 47 144 99 114 95 64 7l 167 188 189 I"Ouae nnic• • Aucru 13 13 13 7 107 74 145 17 13 49 . 100 57 74 17 21 19 113 144 169 
Zwommen • Tot41 14 309 236 224 261 177 476 564 421 312 1475 1 062 1 042 906 677 585 2300 1660 1889 
dar. EFTA •done AELE 15 183 131 149 144 98 169 437 316 176 1113 886 817 751 563 462 1794 1 310 1171 
Oateuroga { lnsraomt • Total 16 281 219 127 116 98 36 452 335 348 481 341 m 315 230 261 1048 774 821 
Europe rlent. daruneer UdSSR } 17 168 129 73 19 18 1 145 169 113 1 1 1 1 1 1 166 188 116 done URSS 
Amerika { lnaruamt • Total 18 101 78 156 260 122 838 467 265 862 202 90 371 150 78 2..f8 929 477 2071 
Am4riqae darunter { USA 19 15 14 67 155 120 816 ..f6..f 162 857 163 78 186 143 74 103 881 460 1 959 done Kanada • Canada 20 86 64 89 5 1 21 3 3 0 13 12 13 5 4 5 11 17 44 
Afrllca { lnaruamt ·Total 11 66 53 207 19 17 15 22 20 8 22 15 16 5 2 2 63 52 39 
Afrlque daruneer SOdafr. • done Afr. du Sud 22 41 35 31 11 10 11 22 20 8 3 1 7 1 1 1 37 31 16 
Alien { lnareaamt • Total 13 s s 7 1 0 1 ..f..f4 l8..f 551 162 83 260 158 81 242 606 368 811 
All• daruneer Japan • done Japon 24 0 0 
-
1 0 1 ..f..f4 l8..f 547 159 81 150 157 81 136 604 366 798 




0 16 10 10 16 10 10 23 10 1 10 




1 0 1 1 0 1 t 0 1 
Drltte Under zuaammen Total paya den l7 775 599 716 656 413 1366 1956 t ll" 'lUll 'l'"r" • o:»:n 1 UIIV 1348 4970 3 341 5643 
lnareaamt • Total •6n"-' 
-
lii.U 1412 1 525 2763 2 010 1956 3840 2713 3833 15 994 11 595 12562 8908 6563 6662 22597 16 318,19 351 
11. - Auafuhr - Exportationa - Eaporiuionl - Uit\"Oer {.o.-h ... (BR) 29 110 93 118 680 522 461 168 115 151 5300 3 733 4053 1798 1051 2041 61491 4370 4665 
France 30 188 155 81 796 611 455 761 547 930 4011 I 3017 3187 1311 1741 1 693 5 569 4175 4511 
EGKS ltalla 31 517 394 364 419 187 366 447 317 359 1139 911 951 901 666 631 1105 1 515 1677 
CECA Nederland 32 25 17 ..f8 13 11 126 181 179 6 1070 1499 1 659 881 643 674 2274 1 689 1 791 
UEBL • BLEU 33 103 155 183 214 162 218 313 108 143 897 657 690 486 358 345 1 433 1 017 1151 









lnscesamt • Total 
Gro8brltannlan 
Royaum..Unl 
West.- Schwedan • SuWa 
auropa Rnn. • Norw. • Din. Rnl. • Norv. • Dan. 
Europe Schwelz • Subsa ~anlen • Eapaan• da rlechenland • Grka I'Ou .. t Sonati1e • Autra 
ZciJommen • Tot~~/ 
dar. EFTA • done AELE 
Oacauroi,a { /na,uamc • Tot~~/ 








r--.T· ... NonlamerlluJ , Am6r/que du Nord darunter USA • dont USA 
merlka Mluelamer/luJ • Am6rlque CentrGia 
m6rlqua SDdamerlka • Am6rfque du Sud 
daruntar { Vanuuala • V'nadla 
Brulllen • Brall 





{IM ... -<·T-Norddrlka • Afr. du Nord darunter .I.Jypten • EJYpta 
.... { Aa. ...... "!''" { :=.-} Etau Ala. d Afr. Autr&l 
lnacesamt • Total 
MiUierer Osten • Mo,en-Orlane 
I en 
daruntar { ~~ 
dont larael • llrall 
la Obr/f .. Alien • Rate de /'Alia 
{ lndlen • lnda daruntar Paklatan 
dont China • Chine 
Japan • Japon 
Ozeanlen • Oc4anle 
Obrlce • Divan 
Drltte Under zuaammen • Total pays den 
a .. caaamt Total ,,n, ... l 
EGKS France 













































-- ----~ - ------
1969 11969 1970 1969 1969 I 1970 1969 1969 ~970 1969 1969 I 1970 1969 1969. 1970 1969 1969 t970 I-IX I-IX I-IX I-IX I-IX I-IX I-IX I-IX I-IX I-IX I-IX I-IX 
133 94 144 661 486 117 309 111 303 5 9681 4 431 4486 4160 3161 1958 6939 5118 5 007 
4 0 4 351 161 44 7 4 18 438 356 310 341 168 231 797 610 381 
11 10 11 5 3 8 4 4 1 &f6 611 606 548 407 370 855 618 614 
13 9 18 50 37 17 8l 51 61 1173 943 1 011 791 589 608 1404 1 031 1110 
57 44 55 136 90 105 13 8 11 1151 807 935 718 501 501 1 300 905 1051 0 0 1 89 74 19 163 111 193 416 197 148 360 149 111 677 484 460 17 8 11 15 10 .. 13 13 8 156 198 199 103 83 75 l83 111 110 l7 10 41 15 10 10 11 7 9 635 491 510 501 386 335 661 509 530 130 90 1« 66f 485 2f7 292 198 
-302 5024 3713 3840 3365 -2483 234f 5977 4397 4259 98 71 107 549 394 193 tOt 67 91 3 845 2835 2955 1535 1867 1 783 4495 3196 3240 
3 3 f 0 0 0 17 13 1 945 718 647 896 678 6f7 962 73f 648 
- - - - -
0 
- - -
418 308 l85 418 308 l85 418 308 l85 
170 145 81 111 89 34 413 148 195 4391 3475 1319 1 648 1164 1011 4917 3 811 1648 f28 f07 72 9 7 3 399 237 280 3732 2953 1853 f 293 984 767 4 f4f 3 f97 2 f35 118 107 71 9 6 3 378 114 176 3 435 1718 1 758 1148 944 757 3 8ll 1958 1037 1 0 0 79 55 26 0 0 0 210 159 169 59 43 41 290 224 194 
42 38 9 23 17 6 23 11 16 450 363 298 296 237 204 497 391 319 0 0 0 1 1 
-
10 10 1 75 55 54 48 36 38 86 66 55 0 
- -
0 0 
- - - -
94 83 8l 89 78 76 94 83 8l 40 37 7 10 7 5 11 0 15 157 116 80 115 88 61 179 135 100 
8 il 8 7 6 10 15 16 16 897 653 800 369 271 300 918 675 816 3 3 3 3 0 15 16 16 337 144 171 134 97 106 365 163 l88 4 .. 
- - - - - -
11 16 11 10 151 10 ll 16 11 0 0 0 1 0 4 0 0 
-
116 153 186 67 48 59 117 153 191 





0 69 50 77 17 18 29 69 50 77 
' 111 91 90 165 108 75 46 38 11 1 103 815 891 645 477 474 1314 971 987 6 5 3 132 8f 58 46 38 21 497 352 458 241 f73 f4f 675 471 537 3 3 0 91 53 17 7 7 
-
156 113 154 70 53 40 154 171 171 
- - -
1 
- - - - -
53 31 76 28 14 30 53 31 76 3 1 3 41 18 41 39 31 11 142 103 86 99 74 50 lll 161 148 
115 86 87 33 27 f7 0 0 0 606 473 433 403 304 333 639 500 450 
-
0 4 3 0 
·- - -
101 77 78 90 67 71 106 80 78 1 1 1 13 9 4 
- - -
53 44 29 24 20 14 66 63 33 4 4 6 6 5 0 
- - -
334 260 .241 244 181 199 341 265 241 97 68 77 0 0 0 0 0 0 3 3 3 1 1 0 3 3 - 3 
0 0 
- - -
4 0 0 
-
17 10 41 9 7 8 17 10 46 
0 0 
-
0 0 0 
- -
0 9 7 3 7 6 1 9 7 3 
/ 433 333 313 945 6891 341 803 513 636 11395 9 411 8 541 6 938 5 185 4754 14143 10 614 9 518 
1 486 1145 f118 3 087 1181 1967 1673 1879 1315 15 913 19130 19 081 14 315 10 645 10140 31 673 13 391 13373 
Ill, - Nettoauduhr (Auafuhr-Einfuhr)- Exportation• nettes (axportationl-lmportations) 
&portazionl nette (aportulonl-lmporculonl)- Necco uitvoer (ultvoer-lnvoer) 
+ 881 +1449 
- 37 - 11 - 101 + 421 - 358 - 84 + 590 + 430 + 817 +1681 +1307 +1234 +1 044 + 806 + 606 +2693 +2095 +1967 
+ 517 + 394 + 364 + 406 + 281 + 358 + 415 + 310 + 321 + 761 + 541 + 60S + 698 + 501 + 484 +1592 +1132 +1185 
{"_,, .. , 
UEBL • BLEU 78 
- .., - .,. ~ '" ~ 55 - ., - 1 - .., - ... - 19< +2125 +1 338 +1 ,., +1 "' + 811 + "" +1599 
- 18 - 29 + 44 311 + 295 + 15 - 79 + 15 - 465 +1264 + 918 +1 051 + 289 + 204 + 271 + 873 + 638 + 612 
+ 91 + 75 + 123 - 416 - 306 - 264 - 480 - 362 - 481 -59-49 -4179 -4510 -3173 -2346 -1245 -6855 -4946 -5165 
Drltte Under zuaammen • Total pays den 
(a) Elnfuhr au• drltten Llndem und Bez01a au• 
anderen Llndern der Gemelntchaft 
(b) Auafuhr nach drltten Llndern und Lleferun1en 
nach anderen Llndern der Gemelnschdc 
(c) ElnschlleBIIch Sple1elelsen und hoch,ekohltu 
Ferromanran 
80 
- 3.f1- 166 403 + 189 + 176 -1015 ~1153- 813 -1504 +10037 +78101+6405 +5387 +4105 +3406 +9173 1-5704 +3875 
(a) Importation• da pays tlert et nceptlon• 
du pays de la Communaut' 
(b) Exportation• vert la pays tlert et llvrai-
aona aux pays de la Communaut6 
(c) Y comprla 1ple1el et ferro-man1anae 
carbur6 
(a) lmportulonl dal paal terzl e arrlvl dal paesl 
della Comunltl 
(b) &poruzlonl verto I paesl ter:zl e conte1ne al 
paal della Comunltl 
(c) Compresl chlsa apeculare e ferro-Hn car-
burato 
(a) lnvoer uit derde landen en aanvoer ult andere 
landen van de Gemeentchap . 
(b) Uitvoer naar derde landen en leverln1en aan 
and ere landen van da Gemeen1chap 





Importations (a) et exportatlons (b) par groupes de prodults et Elnfuhr (a) und Ausfuhr (b) nach Er:z:eugnlsgruppen sowle nach 
Landern oder Landergruppen . par pays ou :z:ones geographlques · 
lmportazlonl (a) ed esportazlonl (b) per gruppl dl prodottl e per paesl 
ozone geograflche 
lnvoer (a) en ultvoer (b) per produl<tengroep en per land of landengroep 
DEUTSCHLA~D (B.R.) 
Stahl (des Verva&es)- Ader (CECA) - AccJalo (Trattaco) - Staal (Verdrac) 
Rohelaen (c) 816cke und Halbzeuc 
Andere Erzeucnlaae - Autrea proclulu 
Llnder Zelle Warmbreltband Alcrl procloccl - Andere proclukcen 
Fonces (c) Uncou ec In Rollen lnacesamt Pays Lien• 
Ghlsa (c) deml-proclulu Colla lnacesamc daruncer • done • Total dl cui· waarvan : Paul Rich• Llncocci • aemlproclocci Tocal Tocale Ruwllzer (c) Colla Flacherzeucnbse Land en Llln Blokken en Tocale Breedband op rollen proclulu plau Totaal 
l halft'abrlkacen crodot:!J:Iacd 
Totaal p acce p ukcen 
1969 1969 "11970 1969 11969 I 1970 1969 1969 1970 1969 11969 ' 1970 1969 I 1969 1 1970 1969 1 1969 I I-IX I·IX I-IX I-IX I-IX I· IX I·IX I-IX I-IX I-IX I-IX 
' 
1. - Elllfuhr-- lmporuclona- lmportazlonl- In-
r- 2 80 61 9-4 77 -49 113 621 -49 30 1~1 1 000 1048 802 597 602 1-49-41 1 098 EGKS lea! la 3 0 - - 12 6 6 2 2 0 206 211 89 70 71 296 2H CECA Nederland .. 7 6 2 236 225 -41 21 16 5-4 -496 337 353 351 2-47 227 753 579 UEBL • BLEU 5 36 28 22 350 250 27-4 127 82 85 32-40 2285 2 327 1 57-4 1157 1 075 3 717 2 617 
EGKS • CECA 6 113 95 tt9 616 529 433 212 uo 169 5313 3 829 3 940 2 816 2012 1 975 6 260 4508 
lnateaamt • Total 7 109 13 58 tt1 81 165 658 498 425 1016 126 171 603 454 437 1184 1 305 
GroBbrlcannlen } 8 1 0 0 12 9 8 2 1 1 120 79 80 55 39 32 13-4 90 Royaume-Unl 
Schweden • Su~de 9 .of 1 1 10 1 18 0 0 
-
160 120 141 91 69 79 170 121 
West- Finn. • Norw. • Din. } 10 85 62 49 9 3 121 - - - 126 9-4 105 46 35 :n 13-4 97 Europa europa ~· • Norv. • Dan. 
Euro~e cerrelch • Aucrlche 11 - - 0 5 .of 3 382 295 270 278 206 179 2-43 181 151 665 SOS Europe t,coalawlen • Youcoalavle 12 2 2 - 0 0 0 0 0 - 57 45 -40 35 29 23 57 -46 de naclce • Aucres 13 1 1 
-
2 2 3 
- - -
52· 23 19 2 2 3 5-4 25 
I'Ouesc Zuaammen • Tot.ol 14 93 66 51 37 19 153 385 297 271 793 568 564 472 354 326 1215 883 
dar. EFTA • done AELE 15 71 49 .... 36 18 50 384 297 271 670 486 487 -418 311 289 1090 801 
Oaceuro~a { lnsresomt • Tot.ol 16 16 8 7 74 62 11 273 201 154 223 159 207 131 100 111 570 422 
Europe rlent. daruncer UdSSR } 17 16 8 7 3 3 0 209 H7 -48 0 0 0 0 0 0 212 150 done URSS 
' 
Amerlka { lnateaamt • Total 18 49 39 60 95 -40 -403 53 7 195 53 16 149 32 16 6) 201 63 
.t.m,rlque daruncer { USA 19 0 0 2 95 40 384 53 7 195 43 14 128 30 14 57 191 61 




2 2 3 2 2 1 2 2 
Afrlka { lnateaamt • Total 21 12 10 8 0 0 .of 
- - -
2 1 2 1 0 1 l 1 
Afrlque daruncer SOdafr. • done Afr. du Sud 2l 12 10 8 0 0 .of 
- - -
1 0 2 1 0 1 1 0 
Alien { lnateaamt • Total 23 0 0 7 0 0 0 36 30 22 36 22 47 ,.. 22 37 12 52 
All• daruncer Japan • d011t Japon 2-4 0 0 0 0 0 36 30 22 35 22 45 3-4 22 37 12 51 
Ozeanlen • Odanle 25 
- - - - - -
.of 
- -
t 0 9 t 0 9 5 0 
Oltrlt~•• ., .. .. .. .. 
-
Drltte Llnder zuaammen • Total pays den 27 113 124 136 207 121 512 751 534 641 1 107 765 978 670 492 547 2065 1 420 
lnaceaamt Totalt6n6ral 28 295 1191 254 882 651 I 1 005 963 684 8tt 6480 .of 594 4918 3-486 2564 2522 8 315 5 928 
u - Auafuhr- Exportaelona- Eaportazionl- Ulnoer 
r- 30 109 96: 56 503 392 299 178 137 198 1 -477 1132 1 226 649 496 541 2158 1 661 EGKS lcalla 31 427 330 255 166 121 110 205 153 120 388 29-4 275 262 195 182 759 568 CECA Nederland 32 15 9 40 15 11 15 178 177 3 862 64-4 62-4 -459 347 300 1 055 832 UEBL • BLEU 33 115 91 93 46 30 45 99 78 47 400 297 284 250 184 174 545 405 










































ln•ae•amt • Total 
Gro8brlunnlep 
Royaume-Unl 
Wes~ Schweden • Su.de 
europa Finn.- Norw. • Din. Finl. • Norv. • Dan. 
Europe Schwelz • Sulsse ~anlen • Elpacne de 
riechenland • Gr•c• I'Ouest Son1ti1e • "utres 
Zusammen • Total 
dar. EFTA • dont AELE 
Oateuropa { lnsruomt • Total 
Europe Orient darunter UdSSR 





I 1969 1969 I I-IX 
35 t:U 84 
36 3 0 
37 12 10 
38 13 9 
39 48 37 
40 0 0 
41 15 6 
42 26 19 
43 118 81 
44 88 63 
45 3 3 
46 
- -
47 106 94 
48 65 56 
1970 1969 1969 11970 11969 11969 I I-IX I-IX I-IX I-IX 
134 159 110 7t 90 6t 
4 3 1 2 0 
-
14 4 2 1 4 4 
18 48 37 26 15 6 
- 52 - 51 41 25 10 6 
1 41 31 6 33 ---n 
10 3 3 1 5 5 
36 9 5 10 9 5 
134 159 120 70 75 50 
103 113 84 63 23 15 




10 11 18 1 309 lt4 
11 4 2 0 
1970 t969 I 1969 1970 1969 I 1969 mo I 1969 1969 IIX I-IX I-IX I-IX I-IX I-IX 
54 1590 t9t4 1748 t 937 1 430 1140 1840 1094 
0 110 96 50 107 94 47 113 97 
0 279 209 206 171 130 132 286 215 
11 582 440 445 369 279 269 645 483 
6 474 326 321 304 209 175 535 371 
- ---2'1. ---174 
--125 93 - 144 
-101 .82 248 180 
-
67 53 44 31 26 21 76 61 
5 291 219 241 211 156 173 309 230 53 1978 1 469 1401 1 339 995 899 2 213 1 639 
13 1490 1106 1 073 997 745 669 1626 1205 
1 612 444 347 599 435 341 627 456 
-
283 200 145 283 200 145 283 200 
138 1595 1237 831 958 748 516 1 914 1 469 
A 
A 
{'·--·To~ Nordomer/k.a • Am6rlque du Nord darunter USA • dont USA 
merlka Mittelamer/t.a • A!Mrraue Centrale 
49 65 56 
297 203 
11 4 2 0 275 190 
137 1 342 1023 680 766 582 411 1643 1 229 
134 1219 931 I 643 716 546 403 1 498 1123 50 0 0 0 12 12 2 
- - -
38 31 19 13 11 5 50 43 
m'rlque Slldamerii.D • Am'r/que du Sud 51 42 38 9 4 3 1 11 11 1 215 183 132 179 155 110 231 197 
darunter { Vene~uela · V'n6zu61a 52 0 0 - - - - 10 10 1 21 17 9 14 12 4 31 27 Brulhen • Br6sll 53 0 
- - - - - - - -
81 72 63 77 69 61 81 72 done Arcencinlen • Ar1entlne 54 40 37 7 4 3 1 0 0 
-
77 63 0 71 58 0 81 66 
55 6 1 7 5 4 6 10 14 188 r---T- t6 136 119 78 59 53 211 154 Afrlka Nordafrllca • Afr. du Nord 56 2 2 2 2 2 0 20 14 16 83 57 50 35 26 17 104 73 doM { "-""·~ {~} darunter AJYpten • Ecypce Afrlque Etau AA. d Afr. Autres 
lou...-•To~ Mlttlerer Osten • Moyen-Orlent 
rran darunter lrak 
Alien dont brael · lsrdl 
le ! ............ ._ .. , ..... { lndlen • lndu 
darunter Pakistan 
. dont China • Chine 




Drltte Llnder zuaammen • Total paya tlen 
lnaaeaamt Totala6n6ral 
{France EGKS I tall a 
CECA Nederland 
UEBL · BLEU 
EGKS • CECA 
Drltte Llnder zusammen • Total paya tlera 
lnscesamt • Total &4in4iral 
-
(a) Elnfuhr aus drltten Llndern und BezD1• aus 
anderen Undern der Gemelnschaft 
lb) Ausfuhr nach drltten Llndern und Ueferun1en 
nach anderen Llndern der Gemelnschaft 
le) ElnschlieBiich SpleJelelsen und hochcekohltes 
Ferromanpn 
57 4 0 4 
- - - - - -






21 13 20 4 3 3 21 13 
59 
- - - - - - - - -
9 7 6 5 4 4 9 7 
. ~ 




71 56 4t 40 29 17 95 77 63 
-
- - - - - - - -
1 1 7 0 0 6 1 1 64 2 1 3 36 27 19 1 1 1 36 27 12 26 19 5 73 54 
65 114 85 86 5 5 1 0 0 
-
341 268 244 254 191 201 346 273 66 
- - -
3 3 0 
- - -
65 51 51 55 43 47 68 54 67 2 2 0 0 0 
- - - -
12 9 7 4 3 6 12 9 68 
-
4 6 4 
- - - - -




2 1 1 0 0 0 2 1 
70 0 0 
- - - - - - -
3 1 6 1 1 t 3 1 
71 
- - - -
0 
- - - - - - - - - - - -
71 354 170 149 141 t87 99 416 196 109 4 846 3 656 3 019 3 300 148t 2 05t 5 StS 4 t40 
73 t 010 797 693 971 74t 568 t 087 84t 576 7 973 6 013 5 438 4919 3 704 3147 10 031 7605 
Ul.- Nettoausfuhr (Ausfuhr-EinfuhQ- Exportations nettea (exportations-lmportationa) 
Elportazlonl nette (esportazion mportazlonl)- Neuo-ultyoer (uitvoer-lnvoer) 
75 + 19 + 35 - 38 + 426 + 343 + 186 + 116 + ' 88 + 168 + 121 + 131 + 178 ~ 153 - 101 - 61 +664 + 563 76 + 427 + 330 + 255 + 154 + 115 + 104 + 203 + 151 + 120 + 106 + 88 + 64 + 173 + 125 + 111 + 463 + 354 77 + 8 + 3 + 38 1- 211 - 214 - 16 + 157 + 161 - 51 + 366 + 307 + 271 + 108 + 100 + 73 + 302 + 253 78 + 79 + 63 + 71 1- 304 - 210 - 219 - 28 - 4 - 38 1-1~ -1988 -2043 -1324 - 973 - 901 -3171 -2212 
79 + 544 + 431 + 315 + 54 + 
80 + 18t + t46 + tU + 35 + 
81 + m + 578 + 439 + 90 + 
(a) Importations des pays tlen et r6ceptions 
des pays de la Communaut6 · 
(b) Exportatlons van lu pays den et llvral-
sons aux pays de la Communaut6 
(c) Y comprls splecel et ferro-manpnae 
carbur6 
14 + 36 + 449 + 395 + t98 -1146 -t461 -1531 i-1 t97 - 949 
- 779 -t743 -1043 
66 -473 ~ 325 -138 - 431 +3739 +189t +lOSt +2630 +1989 +1504 +3450 +1no 
90 -437 +t14 + t57 -235 +1493 +1419 + 510 +1433 +1140 + ns +1707 +1677 
(a) lmportazlonl dat paesl terzl e arrlvt dat paul 
della Comunltl 
(b) Elportazlonl veno I paesl terzi e consecne at 
paesl della Comunltl 
(c) Compresl 1hiu speculare e ferro-Mn car-
burato 
(a) lnvoer ult derde landen en aanvoer uit andere 
landen van de Gemeenschap 
(b) Ultvoer naar derde landen en leverlnaen aan 
andere landen van de Gemeenschap 



















































-Importations (a) et exportatlons (b) par group~ de prodults et 
par pays ou zones geographlques 
Elnfuhr (a) und Ausfuhr (b) nach Erzeugnlsgruppen sowle nach 
Lindern oder Lindergruppen -
I 
lmf>ortazlonl (o) ed esf>ortazlonl {b) f>er rruf>f>l dl f>rodottl e f>er f>Oesl 
0 zone reograflche . 
lnvoer. {o) en ultvoer (b) f>er f>rodulctengroef> en f>er land of landengroef> 
FRANCE 
Scahl (du Vercra,u)- Acier (CECA)- Acclalo (Tracuco)- Scaal (Verdra,) 
Andere Erzeu1nlue - Autra produlu 
Under Zelle 
Rohelaen (c) Blllcke und Halbzeuc. Warmbrelcband Alcrl prodocd - Andere produkcen lnscuamt Fonta (c) LlnJOU et In Rollen Pays L11n• deml-produlu IIISJa&mC darunter • dont • Total Ghlaa (c) Colla dl cui • WUI'YUI : Paeal Rich• Llncottl • aemlprodocd Total Totale Ruwllzer (c) Colla Flacherzeucnlue Land en Llln Blokken en Total• produlu plau Tocaal 
hallfabrlkacen Breedband op rollen Crodo~laccl 
-
Tocaal p act• p ukcen 
1969 I 1969 I 1970 1969 1969 I 1970 1969 11969 11970 1969 1 .9,9 I 1970 1969 11969 11970 1969 11969 I-IX I-IX I-IX I-IX I-IX I-IX I-IX I-IX I-IX I-IX I-IX 
L - Elnfuhr.l- lmporcationa - lmporcuiolll - lnvoer {_.... ... , 1 113 101 56 501 388 301 173 132 185 1 515 1139 1226 6n 506 551 2189 1 659 
EGKS ltalla 3 0 - 0 0 2 20 15 38 179 1-48 129 104 86 71 199 164 
CECA Nederland .. 25 23 0 67 59 31 8 .. 131 125 103 ~ 95 81 60 199 166 UEBL • BLEU 5 5.f 36 25 226 162 137 5-46 38-4 5-45 2215 1 633 1753 1-450 1 076 1 038 2988 2179 
EGKS • CECA 6 191 159 81 794 610 471 747 536 900 4034 3011 3195 1311 1748 1710 5 575 4167 
lnlle&&mt • Total 7 41 3) 11 3 1 69 36 19 51 138 169 181 100 145 117 177 200 
GroBbrlcallniell } 8 0 0 0 2 1 41 1 1 
-
26 21 25 21 16 18 29 23 Royaum..Unl 
Wuc- Schwedeft • Sulde 9 
- - -
0 0 0 0 
-
1 79 59 -46 62 49 30 79 59 
europa finll. • Norw. • Dill. }· 10 -40 31 11 
- - - - - -
29 17 20 18 11 8 29 17 
Europa ~ • Norv. • Dan. Europe erreich • Autrlche 11 
- - -
0 0 0 1 1 2 21 19 7 17 16 4 23 20 
Europe da Jucoslawlell • YouJOIIavle 12 - - - - - - - - - ·o 0 0 0 0 0 0 0 I'Oue•c Sollnl1• • Autra 13 2 2 0 0 0 62 0 0 20 18 13 32 16 12 18 18 13 
Zwammen • TIJCIII 14 42 33 11 2 2 66 3 3 23 173 128 129 135 105 79 178 132 
dar. EFT A • done AELE 15 12 8 8 2 1 .. 3 3 3 153 114 98 116 90 60 158 118 
Olteuroga { /nrJesamt • TIJCIII 16 - - - 0 0 3 33 26 29 65 41 52 6S 41 48 98 67 
Europe rlellt. darunter UdSSR } 17 - - - 0 0 - 11 10 17 1 1 0 1 1 0 13 11 done URSS 
l'.merlka { lftlle&amt • Total 18 15 to 19 18 10 9l m 194 351 10 10 2l 3 3 15 252 214 darunter USA 19 0 0 10 18 10 93 223 194 352 4 4 17 3 3 15 2-46 208 
Am,rlque done { Kanada • Canada 20 15 10 9 
- - - - - -
6 6 6 0 0 0 6 6 
Afrlka { lnsauamt • Total 21 2 2 7 
- - - - - -
0 0 1 0 0 0 0 0 
Afrlque daruncer SDdafr, • dont Afr. du Sud 22 
- - - - - - - - -
0 0 0 0 0 0 0 0 
Alien { IMies&mt • Total 23 
- - -
0 0 1 119 92 19 13 7 12 12 7 11 131 99 
All• daruneer Japan • done Japon 2-4 
- - -
0 0 0 
:91 
92 29 12 6 7 12 6 5 131 99 
Ozeanlen • Owanle 25 0 0 
- - -
0 
- - - - - - - - - -
Obrll• • Divers 26 
- -
- - - - - - - - - - -
- - - -
Drlue Llnder zuaammen · Total pa-,. tiers 27 59 -46 37 21 11 161 378 315 43) 161 185 219 215 155 153 660 511 
ln~psamt .Total pntral 18 251 205 118 815 611 633 1125 851 t :Ill .. 29~ 'l.,n,. . .. .. I 01~ o :u:. 
·-
·~ 
11.- Auduhr - Exporcadons - &porcazloftl - Uicvoer { ................. , 19 78 60 
HI 







































I 1969 19~9 1970 1969 1969 1970 1969 1969 1970 1969 19~~ 1970 1969 1969 1970 1969 1969 1970 I-IX I-IX I-IX I-IX I-IX I-IX I-IX I-IX I-IX I-IX I-IX I-IX 
lne&uamt • Total 35 3 ,I 3 90 65 68 7 4 39 1154 929 1 038 786 585 634 1351 998 ...... 
Gro8brlcannlen } 36 - - - 1 0 0 5 3 6 56 48 53 19 13 1'1 61 51 59 Royaum .. Unl 
Wen.- Schweden • Sdde 37 - - - 0 0 1 - - - 198 144 137 119 97 79 198 144 138 
europa Ann.- Norw.- Din. } 38 - - - 1 0 0 - - - 254 181 115 131 90 117 256 181 115 Ani.- Norv.- Dan. 
Europa Europe Schwelz • Sulue 39 1 2 1 56 37 59 1 1 1 314 l3l 173 177 116 140 381 170 333 
de ~anlen • &gqne 40 ---- - 1 19 16 .. 0 - --· 0 31 68 43 41 -45 30 31 97 69 77 Europe I'Ouen rlechenlan • Grlce 41 1 1 1 3 1 1 - - -
---,.7 ~so 
- 71 16 - 12 17 69 ---51 7l 
Sonetlae • Auues 42 0 0 0 0 0 1 0 0 
-
125 105 75 110 93 53 116 105 76 
Zaammen • Total 43 3 3 3 90 65 68 7 4 39 1093 802 864 628 461 466 f 189 872 970 
dar. EFTA • dont AELE .... 1 1 1 56 38 61 7 4 8 870 639 669 491 358 358 933 681 737 
Osteuroga { lnsaescrmt • Toto! 45 - - - 0 0 - - 161 127 114 158 124 114 161 127 114 Europe rlent. darunter UdSSR } 46 - - - - - - - - - 110 88 110 88 110 88 dont URSS 
47 59 47 61 11 8 4 2 0 - 951 757 594 145 186 181 965 766 598 
48 59 47 61 0 0 f) 2 0 
-
787 635 454 164 128 120 789 635 454 lluc--·T...O Nordamerilul • AmUique du Nord 




78 22 18 1S 86 68 75 
"-m6rlque Slldamerllul • Amblque du Sud 51 0 0 - 3 2 1 - - - 86 60 69 60 39 46 89 62 70 Venezuela • V6nau61a 51 
- - - - -
-
- -
~ 31 19 20 l8 18 10 31 19 10 daruneer Brulllen • Brall 
done { Araentlnlen • Arcendne 53 - - - - - - - - - 5 
3 '1 4 3 8 5 3 9 
54 
- - -
3 1 1 
- - -
l8 10 16 11 14 11 31 22 17 
55 1 1 0 1 1 1 0 0 
-
387 179 313 151 111 116 388 180 314 {'""-••To~l Afrlka Nordalrlka • Afr. du Nord 56 0 0 0 0 0 0 0 0 - 160 121 117 66 49 58 160 121 117 
- { ""'-""·"!"~ { = l daruncer A,ypeen • Eaypee 1\frlque EcauAa.d Afr. Auues 
lne&uamt • Total 
Mltderer OsUin • Moyen-Orlent 
daruneer { l~ 
Aelen dont Israel • lsrall 
Ael• Obrlra Aslen • Reste de I' Am { lndien • lndee darunter Pakistan 
dont China • Chine 
Japan • Japon 
Ozeanlen • Odanle 
Obrl&e • Dlven 
Drltte Llnder zueammen Total pay• tlen 
ln•1••amt • Total&6n6ral 
{ Deutachland (BR) 
EGKS lt:alla 
CECA Nederland 
UEBL • BLEU 
EGKS· CECA 
Drltte Llnder zueammen • Total paya den 
ln•&••amt • Total &6n6ral 
(a) Elnfuhr aus drlteen Undern und BuD&• aus 
anderen Undern der Gemelnechaft 
'b) Ausfuhr nach drltten Undern und Ueferun&en 
nach anderen Undem der Gemelnechak 
(c) Eln~chlle8Jich Spleaelelsen und hochaelcohlt• 
Ferromanpn 
57 
- - - - - - - - -
11 9 3 11 9 3 11 9 3 
58 0 0 0 1 0 1 0 0 
-
151 110 111 46 3-4 35 153 110 112 
59 
- - - - -
0 
- - -
.. 1 6 .1 1 2 4 1 6 
' 60 1 1 1 14 7 3 0 - 11 117 135 166 96 58 70 130 141 169 
61 0 0 0 7 2 2 0 
- -
143 90 122 49 30 38 150 92 124 
61 
- - -
7 1 1 0 
- -
-43 16 40 9 6 8 so 27 -41 
63 
- - - - -
-
- -
- 1-4 9 17 7 5 11 14 9 17 
"" 
- - -
1 1 1 
- -
- -42 1-4 33 22 13 13 -43 25 33 
65 0 0· 0 7 6 1 
- -
0 73 45 44 47 28 32 80 51 45 
66 
- - -
0 0 0 
- - -






- - - -
3 1 1 0 0 0 .. ' 4 1 68 
- - -
.. 3 0 
- - -
35 11 16 17 16 11 39 14 16 
69 0 0 0 0 0 0 
- -
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
70 
- - - - -
0 0 0 
-
17 13 16 6 4 6 17 13 16 
71 
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
7l 
"" 
51 65 116 81 76 9 4 39 1816 1113 1148 1186 944 1 016 1951 1198 1161 
73 189 2161 351 513 343 631 186 118 141 5 030 3683 4019 5-410 1 851 1036 5730 4 144 4793 
Ill.- Nettoausfuhr (Ausfuhr-Einfuhr)- Exportatlone neteee (exportationeolmportatione) 





-41 + 59 -79-4 - 665 - 507 39 r- -421 - 340 - 183 1- 111 - 85 - 15l - 161 - 140 - 172 + 86 + 46 + 76 + 71 + 51 + 95 + 166 + 105 + 117 + -49 + 19 + 5 + 192 + 110 + 203 + 17-4 + 111 + 160 + -407 + 244 + -41-4 77 19 18 6 r- 61 - 59 + 39 - 8 - .. - 131 + -49 + 10 + 79 r- 51 - so :1:: 0 - 19 - -43 - 14 
- -
+ 
78 + 15 + 13 + 65 r- 80 - 5-4 + 13 1- -499 - 361 - 518 1-1810 -13-43 _,.., .. ~1275 - 948 - 919 -1390 -1758 -1939 
79 + 33 + 6 + 106 - 397 -349 + 86 - 570 --411 -797 r-1830 -1451 -1314 ~1068 - 841 -700 -1796 -1221 
. 
80 + 5 + 5 + 18 + 95 + 70 - 86 - 369 -311 - 394 +1565 +1918 +1929 +1 071 + 789 + 863 +1191 +1686 
81 + 38 + 11 +134 1- 301 -179 
-
1 - 939 -733 -1192 + 735 + 4761+ 606 + 4- 51 + 163 - SOS - 536 
(a) Importations d• pays den et r6ceptlone 
des pays de la Communaut6 
(b) Exportation• ven les pays tien et llvral-
sone aux pays de la Communaut6 
(c) Y comprle eple&el et ferro-manpnae 
carbur6 
(a) Jmportazlonl dal paesl terzl • arrlvl dal paesl 
della Comunltl 
(b) Eeporculonl veno I paeel terzl e conse&ne al 
11aesl delta Comunltl (c) Compresl ahlsa epeculare • ferro-Mn car-
burato 
(a) lnvoer uit derde landen en unvoer uit andere 
landen van de Gemeenechap 
(b) Ulcvoer naar derde landen en leverlnren un 
andere landen van de Gemee111chap 








Importations (a) et exportat'lons (b) par groupes de prodults 
et par pays ou :zones geographlques 
Elnfuhr (a) und Ausfuhr (b) nach Er:zeugnlsgruppen sowle nach 
Lindern oder Lindergruppen , 
lm#)ortazlonl (a) ed es#)ortazlonl (b) #)er grup#)l dl #)rodottl e per #)aesl 
ozone geografkhe 
lnvoer (a) en ultvoer (b) #)er #)roduktengroe#) en #)er land of landengroep 
IT ALIA 
Sealll (des Vorcra,es)- Aclor (CECA)- Acclalo (Traccaeo)- Scaal (Vercl,rac) 
R.ohelaen (c) Andere En:eucnlue - Autres produlu 
Under Zelle Bl6cke und Halbuuc Warmbreltband Alerl prodoed - Andere produkcen 
Fonees (c) Llncoa ee In R.ollen 
lnscesame 
Pays Lien• 
Ghiaa (c) demJ.produics Coils lnscesame daruneer • done • Total 
Paesi Rich• dl cui • waarvan : 
R.uwljzer (c) Llncoetl • somiprodoetl Coil• Total Tocalo 
land en Llln Flachon:eucnluo Blokken en Totalo produics plau Tocaal 
halffabrlkaeen Broedband op rollen r.rodoe:!J:Iaecl 
Tocaal p acto p ukeon 
"'"1969 I 1969 I 1970 1969 1969 I 1970 1969 1969 11970 1969 1 1,,9 I 1970 1,,, I 1969 11970 1969 11969 I I-IX I-IX I-IX I-IX J..JX I..JX I-IX I-IX I·IX I..JX I-IX 
I 
I. - Elnfuhr -lmporcaciona - haporcuion 1- lnYOer { .,._, ... ""' 1 -427 325 2-49 179 1-41 101 20-4 161 123 -421 322 308 ~I 211 199 805 62-41 EGKS Franco 2 69 51 93 159 100 206 70 -47 -46 -414 296 351 20-4 237 6-4-4 o4o42 
CECA Nederland .. 2 2 1 3 0 6 6-4 -43 92 98 7-4 8-4 91 69 68 165 1171 
UEBL • BLEU 5 18 H 13 73 56 30 118 92 93 365 283 273 266 209 168 557 431 
EGKS · CECA 6 516 392 356 41S 296J 343 457 343 353 1 299 975 1 017 920 693 6n 2170 1615 
ln11 .. amt • Total 7 309 250 177 85 61 120 263 200 219 o4o41 322 360 277 199 207 789 S83 
GroBbrlcannlen } 8 6 4 3 27 17 23 22 18 1 77 56 37 49 37 21 125 91 R.oyaume-Unl 
West- Schweden • Su~do 9 0 0 0 3 3 0 0 0 0 31 18 22 12 5 8 34 21 
europa Finn.• Norw. ·Din. } 10 66 ss 38 3 3 36 2 2 - 4 2 17 1 0 2 10 7 !t· · Norv. • Oan. Europa Europe eerreich • Autrlche 11 19 13 31 1 0 5 1 1 1 71 53 54 .... 33 32 73 54 
Euro11o de t,coalawlen • Youcoalavlo 12 3 2 6 15 8 29 102 74 41 87 54 74 59 35 48 20-4 136 I'Ouese nsclc• • Aueres 13 6 6 7 11 9 6 15 11 27 20 15 18 5 4 7 -46 35 
Zutammen • Total 14 100 80 84 59 41 99 142 107 70 290 198 222 171 115 119 491 :us i!} ___ .J_ar;EFT_~ ·~e AELE ...... 15 36 26 43 37 25 33 23 19 2 198 140 132 107 76 6-4 257 185 
O.Ceuro&a• { lnilesCIII.£7"'foi:r"' 16 209 170 93 26 20 21 121 93 149 151 124 139 106 85 88 298 238 
Europe rlene daruneer UdSSR } 17 143 114 60 
- - -
10 1 .... 0 0 2 0 0 2 10 1 
• done URSS 
.O.merlka { ln•a .. amt • Total 18 21 IS 68 1o4o4 71 298 89 26 158 112 58 157 109 56 148 346 156 daruneer USA 19 3 2 51 140 69 295 86 23 153 106 55 111 105 53 108 333 147 
Amclrlque done { Kanada • Canada 20 18 13 16 5 2 2 3 3 0 4 3 9 3 2 3 12 9 
Afrlka { ln••••amt • Total 21 so 40 186 18 16 11 22 20 8 16 14 8 4 2 1 57 so 
Afrlquo daruneer SOdafr ,• done Afr. du Sud 22 27 2-4 18 12 10 7 22 20 8 1 0 0 1 0 0 34 30 
Alien { ln11 .. amt • Total 23 3 3 0 0 0 0 188 81 4-40 99 -49 168 99 49 165 287 130 
All• daruneer Japan • done Japon 2-4 
- - -
0 0 0 188 81 436 98 48 165 98 48 165 286 130 




0 16 10 0 16 10 0 16 10 
Obrl1e • Dlven 26 
- - - - -
0 
- - - - - - - -
- - -
Drltce Under zu1ammen • Total paYI tier. 27 38-4 308 431 248 149 430 563 327 825 68-4 452 693 50-4 315 521 1 495 929 
••• , .... t • Total •'""' .... . •v vu .. ..... /,1, V.<U OfU 11711 llfiSS 1 ... ., 1 710 1 414 1 008 11\14 3 665 2 543 
11. - Auzfuhr - IExporcacions - Esporculonl - Ultvoor 
!=""''"'' 29 0 0 0 13 6 5 0 0 0 278 206 210 80 65 67 291 212 EGKS 30 0 0 1 0 0 1 19 14 42 176 149 128 10-4 88 71 196 163 CECA Nederland 32 0 0 - - - 0 - - - 12 12 2 6 6 2 12 12 UEBL • BLEU 33 0 
- -
0 0 0 0 
-
1 6 5 3 5 4 3 6 5 







































lnsruamt • Total 
Gro8brltannlen 
Royaume-Unl 
Schweden • Su.de 
europa Finn. • Norw. • Din. Flnl. • Norv. • Dan. 
Europe Schwelz • Sulue 
de S_panlen • Espqne 
I"Ouen Grlechenlanil • Grice 
Sonsclce • Autru 
Zusammen • TotG/ 



















































































-- --73 f---56 
- 51 42 
8 16 13 
0 86 74 
19 229 187 
11 8l 63 














1969 1969 1970 
I-IX I-IX 
l40 199 125 
0 0 1 
0 0 0 
1 1 1 
43 ' --- - n --- :29 
49 39 24 
10 9 4 
68 60 29 
172 141 89 
51 38 35 


























lnsraamt • Total 
steuropa. darunter UdSSR } 










2 1 1 2 
93 
1 1 2 
llnsresamt • Total Nordamerlka • Am~rlque du Nord daruncer USA • done USA Mlttelamerlka • AmUlque Cenua/e SOdamerlka • Am'rique du Sud daruncer Venezuela • V6nuu"a Bruillen • Brall dont { Arcanclnlen • Arcenclne 47 -48 49 50 51 52 53 54 t f 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 5 5 3 0 0 2 6 4 4 2 0 2 5 1 1 3 22 10 10 0 12 4 .of 4 39 2S 25 0 3 11 60 32 31 10 18 0 2 7 51 22 21 f9 ff 2 2 5 26 9 9 7 10 0 2 6 15 8 7 2 6 0 2 3 18 5 5 8 5 2 2 t 116 54 54 23 38 0 3 26 70 39 39 10 20 0 3 9 95 48 47 f9 29 2 2 23 
Alrlka 
.6.frlque 

























































lnsruamt • Total 
MJUierer Osten • M~rfent 
darunter 1~ {
I-
done brael • larall 
Obr/ru As/en • Reste del" Asle 
{ 
Indian • lndes 
darunter Paklatan 
dont China • Chl11e 
Japan • Japon 
Ozeanlen • Oc6anle 
Obrl1e • Divers 
Orltte Llnder ausammen • Total paya tlen 





UEBL • BLEU 
EGKS • CECA 
Drltte Llnder zusammen • Total paya den 
nareaamt • Total r6n6ral 
(a) Elnfuhr aus dritcen Undern und BezOce aua 
anderen Undern der Gemelnschaft 
(b) Ausfuhr nach dritten Undern und Lleferuncan 
nach anderen Undem der Gemelnschaft 











































































































































Ill.- Nettosuafuhr (Ausfuhr-Einfuhr) - bportadons neetes (exportaclons-lmportationa) 













8 5 ) 2 
84 69 
96 87 









194 7 .... 
















74 - 4271- 325 ·- 249 -. 166 - 135 i- 96 ~ 204 - 161 :- 123 - 143 - 116 '1- 98 1- 198 - 146 - 132 - 514 - 412 - 317 
75 1- 69 - 51 ,_ 9l ~ 159 - 100 - 205 ~ 51 - 33 - 4 - 238 - 147 - 323 ~ 181 - 116 - 266 - 4-48 - 279 - 531 
77 1- 2 - 2 - 1 - 3 :1:: 0 ·- 6 1- "" - 43 - 9l - 86 - 62 - 8l 1- 85 - 63 - 66 - 153 - 105 - 180 
78 - 18 - 14 - 13 - 73 - 56 - 30 1- 118 - 9l - 9l - 359 - 278 - 270 1- 261 - 205 - 165 - 551 - 426 - 392 
79 - 516 - 391 - 355 1- 401 - 189 - 336 - 438 - Jl9 - :JtO - 817 - 604 - 775 - 726 - S:JO - 6:JO -t 665 -t l23 -1 421 
- 38) - :J07- 426 ~ l26- 1:14- 408- 475 - 273 - 7-46- so + 69 - 167 - 104 + 10- :Jl7- 751 - 338 -1421 80 
81 - 899 - 699 - 781 1- 617 - 42J - 7 .... - 91) - 601 -1056 - 877 - 536 -1042 - 829 - 510 - 957 -1416 -1560 -2842 
(a) Importations des pays tlen et r6ceptlons 
des pays de la Communaut' (b) Exportaclons ven les pays tlen et llvral-
sons aux pays de la Communaut6 
(c) Y comprb 1ple1el at ferrcM~~ancana• 
car bur' 
(a) I m portazionl dal paesl terzl e arrlvl dal paesl 
della Comunicl (b) Esportazlonl veno I paesl terzl e consecne al 
paul della Comunicl 
(c) Compresl 1hba 1peculare e ferr<M1n car-
burato 
(a) lnvoer ult derde landen en aanvoer ult andere 
landen van de Gemeenschap 
(b) Uitvoer naar derde landen en leverin1en aan 
andere landen van de Gemeenschap 
(c) Met lnbe1rlp van splelelllzar en koolnofrlik 
ferromanpan 
\ 
Importations (a) et exportatlons (b) par groupes de prodults et 
par pays ou :zones g~ographlques 
, lmportazlonl (a) ed e~portazlonl (b) per gruppl dl prodottl e per paesl 
o zone geograflche . 
Elnfuhr (a) und Ausfuhr (b) nach Er:zeugnlsgruppen sowle nach 
Lindern oder Lindergruppen 
lnvoer (a) en ultvoer (b) per produktengroe#) en per land oflandengroep 
NEDERLAND 
Scahl (da Varcraca)- Ador (CECA)- Acdalo (Tnttaco) - Stau (VordraaJ 
R.ohelsan (c) 816clte and Halbuuc Andare Erzeucnla• - Auu-a produlu Llndar Zella Warmbreitband Alcrl prodotd - And- produkcen lnacasamc Fonces (c) Uncoca ac In P.ollan Pays Ucna 
Ghlsa (c) dami-produlca Coil• Ins c-c daruncor • done • Total dl cui• wurnn : Paul R.lcha Uncotti • aamlprodoccl Total Tocala R.uwfl:ur (c) Colla Flacherzeucnlua Land en Ll)n Bloldten en Total a produlca plau Tocaal 
halffabrlkaten Breedband op rollan trodoc::Jiatti Tocaal p tte p uktan 
1969 1969 I 1970 1969 1969 1970 1969 1969 1970 1969 1 1969 I 1970 1969 1969 1970 1969 11969 I-IX I-IX I.JX I-IX I·IX I-IX I·IX I·IX I-IX MX I· IX 
1.- Elnfuhr- Importations- lmportazlonl- lnvoer ! .............. , ... 1 17 10 ~7 13 9 1$ 181 17~ l &f8 ~3 615 ~39 339 191 1 ~l 826 
EGK$ France l 6 5 6 0 0 75 - - - 187 137 166 ~9 . 35 57 187 138 
CECA I tal la 3 - - - - - 0 - - - 11 11 l 5 5 1 11 11 UEBL • BLEU 5 ~ l 0 1 0 ~1 1 1 1 1 Ol5 735 857 369 161 309 1027 736 
EGKS • CECA 6 17 17 5~ 14 10 t31 182 175 4 1071 tsl6 1 640 861 639 658 1167 1710 
lnacesamt • Total 7 30 14 49 ss ~1 61 8 8 0 138 95 84 80 61 ~1 100 1~ 
Gro8brltannlen } 8 0 0 8 1 0 1 8 8 0 37 13 18 11 13 16 ~5 31 P.oyaume-Unl 
Wesc- Schweden • Suide 9 
- - -
0 0 
- - - -
53 ~ 11 ~ 37 10 53 ~ 
europa Finn.· Norw.• Din. } 10 15 19 ~1 5~ ~1 61 
- - -
6 ~ 5 1 1 0 61 ~5 ~ • Norv. • Oan. Europa Europe errelch • Autrlcha 11 
- - - - -
0 
- - -
13 10 11 10 8 8 13 10 
Europe de tcoatawlen • Youcoslavla 11 - - - - - - - - - 0 0 - 0 - - 0 0 I'Ouest nnlc• • Autra u ~ ~ 
- - - - - - -
3 1 1 1 0 1 3 1 
Zusommen • Totlll 14 30 23 49 ss 41 62 8 8 0 112 84 56 77 59 34 174 133 
dar. EFTA • dont AELE 1S 15 19 15 55 ~1 61 8 8 0 107 81 53 77 59 3~ 170 130 
Osceuroc, { lnsresarm • Totol 16 1 0 - - - 0 - - - 26 11 28 3 2 7 26 11 Europe rlenc. daruncer UdSSR. } 17 1 0 
- - - - - - - - - - - - - - -done UP.SS 
' 




0 1 1 s 1 1 1 1 1 
Am,rlqua daruneer { USA 19 - 4 0 - 1 - - 0 1 1 5 1 1 2 2 1 done Kanada • Canada 20 1 1 3 
- - - - - -
0 0 0 0 0 0 0 0 
Afrlka { lnscuamt • Total 11 0 
-
s 
- - - - - -
3 1 4 0 
-
0 3 t 
Afr!Que daruneer SOdafr. • done Afr. du Sud 11 0 
-
5 
- - - - - -
1 1 ~ 0 
-
0 1 1 
........ { lnscuamt • Total 13 
- - -
0 0 0 13 u 0 s 1 8 s 1 s 18 tS 
A.lc daruneer Japan • done Japon 14 
- - -
0 0 0 13 13 0 5 1 8 5 l 4 18 15 
Ozeanlen • Odanle 15 
- - - - - - - - - - - - - - - - -
Obrlce • Divan 26 8 6 t 
- - - - - -
t 0 t t 0 t t 0 
Drftca Under zusammen • Total pays tlen 27 40 n 61 ss 41 63 10 20 t 1~9 too 101 88 65 ~9 ll5 162 
lns,..amt • Totalc6n6ral l8 .... ... .... Ct ..J94 103 t9S s 1110 1626 17~2 950 704 707 1~91 ten 
-
11. - Ausfuhr - Exporutions - Eaporcazlonl - Ultvoer 









































lna.-mt • Total 
Gro8brltannien } Royaum.Uni 
w- Schweden • Su.,e 
europa Finn.• Norw.• Oln. } flnl. • Norv. • Dan. 
Europe Sch-lz· SubH 
=ien • Espacne de 
rlechenlud • GN<c I'Ouest Sonsdae•Autre~ 
z-me~~•T-' 
dar. EFTA • dont AELE 
O.C.Uropa { l,.,...,..c • Toml 




















1969 1970 1969 11969 1970 I-IX I-IX I-IX I-IX 
4 
-
299 234 44 
- -
284 233 39 






10 0 1 










299 234 44 
4 
-
296 234 44 
- - - - -








1969 1969 1970 1969 1969 I 1970 1969 1969 1970 1969 1969 I·IX I-IX I-IX I-IX , I-IX I-IX I-IX 
59 41 90 549 414 449 445 330 334 906 689 
0 • 0 
-
205 154 1a3 166 121 127 489 387 
0 0 
-
105 76 84 80 57 61 107 77 
59 41 49 70 57 53 46 37 35 129 97 
- -
0 59 46 37 51 40 30 69 46 
- -
41 64 44 3a 60 41 36 64 44 
- - -
a 6 6 5 4 3 11 6 
- - -
15 9 14 13 a a 15 9 
59 41 90 526 392 415 422 308 300 883 666 
59 41 49 450 33a 364 353 260 l58 804 613 
- - -
23 22 :u 23 22 34 23 22 
- - -
10 10 14 10 10 14 10 10 
90 30 t18 293 198 208 261 178 199 383 228 
90 30 118 263 178 177 237 161 174 35J 206 
Am 
Am 
r-··-Nonl_,-lluJ • Am6rlque du Nonl erlka darunter USA • dont USA MlaefameriluJ • Am6rlque Cenwle 49 - -50 0 - - 0 0 - 90 - - - - - 30 118 263 177 177 237 161 174 353 206 - - 7 4 6 4 2 2 7 4 6rique SlldamerlluJ • AnMrfque du Svd 51 0 0 
- - - -
0 0 
-
23 17 25 20 15 24 23 17 
darunter { Venauela • Vuau61a 52 
- - - - - - - - -
2 2 9 1 1 9 2 2 
d Brullien • Briall 53 
- - - - - - - - -
2 2 5 2 2 5 2 2 
one . Araendnlen • Araendne 54 0 0 
- - - -
0 0 
-
12 9 6 12 9 6 12 9 {--···- 55 0 0 - - - - - - - 15 13 8 12 10 7 15 13 ka Nordafrlka • Air. du Nord 56 0 0 - - - - - - - 1 1 1 0 0 - 1 1 darunter .J.&ypten • qypte 57 - - - - - - - - ·- 1 1 0 1 1 0 1 1 
rique 
- { ..... ,.,. . ..,... {f::::'} 58 - - - - - - - - - 1 1 0 1 1 0 1 1 Ecac:sAa.d Air. Autre~ 59 
- - - - - - - - -
0 0 0 0 0 
-
0 0 
lna.-mt • Total 60 0 0 
-
0 0 
- - - -
31 20 29 26 16 27 31 20 
MluletW a-· ~rfenr 61 0 0 
- - ' - - - - -
17 10 13 14 7 12 17 10 
d {'ran 61 - - - - - - - - -
3 3 8 3 2 8 3 3 
ien 
arunter lrak 63 
- - - - - - - - -
10 4 0 10 4 0 10 4 
dont Israel • tarafl 64 0 0 
- - - - - - -
2 2 3 1 1 3 2 2 
OllrffCII Nien • Resre de I'Nie 65 0 0 
-
0 0 
- - - -
14 10 17 11 8 15 14 10 
{ lndien • lnd• 66 - - - - - - - - - 7 5 7 7 5 6 7 5 darunter "*klacan 67 
- - - - - - - - -
0 0 0 0 0 0 0 0 
done China • Chine 68 
- - - - - - - - -
0 0 2 
- -
2 ·0 0 
Japan • Japon 69 0 
- - -
0 






0 z-l•n • OW&nle 70 
- - - - - - - - -
0 0 0 0 0 0 0 0 
Obri&• • Dh•ere 71 
- - - - - - - - - - - - - - - - -




299 234 44 149 70 208 8111 6.f5 695 744 534 567 1335 949 
~ 
na.-mt • Total pn6ral 73 56 47 2 639 543 140 381 212 616 1744 1257 1 365 1354 987 1006 2 764 2012 
Ill.- Nettoausfuhr (Auafuhr-Einfuhr) - Exporcadona nett• (exporcado~mportationa) 
Eaportazionl netta (eaportuloni-lmportuionl) - Netto uitvoer (ultvoer-lnvoer) 
GKS E 
CE CA 
{ Deutachland (BR) France ' 
ltalia 
UEBL • BLEU 
GKS • CECA 
/ 
E 
D ritte Under zueammen • Total paye tlere 
naa.amt • Total a6n6ral 
(a) Elnfuhr aua drltten Llndern und Beztlc• aua 
anderen Llndem der Gemelnachak 
(b) Auafuhr nach drltten Llndem und Ueferunaen 
nach anderen Llndern der Gemelnachak 






5- 46 + 224 + 216 + 24 .... 178 -172 + 24 - 311 - 275 - 198 - 77 - 80 ,_ l6 - 2651- 230 75 + 17 + 16 
-
6 + 69 + 59 
-
53 + 8 + 5 + 124 -57-31- 75+ -48+ -48+ 7+ 20+ 31 
76 0 + 4 11 55 + 37 + 90 + 9l + 61 + 77 + 88 + 63 + 60 + 150 + 100 + 1 + 1 :i: + 1 + + 
- 939 - 670 - 774 - 312 - 2191- 259 - 742 - 549 78 + 15 + 14 :i: 0 + 31 + 24 - 17 + 165 + 96 +168 
79 + 23 + 26 
-












2- 114 + 570 + 492 - 54 + 17a 
-
17 + 611 
- 476 - 369 -377 + 404 + l8l + 299 + 272 +140 
(a) lmporcadona des pays dera et riclepdona 
des pays de la Communaut6 
(b) Exporcadona vera I• pays dera et llvrel-
sona aux pays de la Communaut6 (c) Y compris apiqel et ferro-manaaneae 
carbur6 
(a) lmportazloni del paeai terzl e arriYI del paeei 
dells Comunitl 
(b) Esportazioni veral I paeai terzl e conaeane al 
. paeal della Comunitl 
(c) Compr•l ahlaa apeculare e ferro-Hn c:ar-
burato 
(a) lnvoer uit derde landen en aanvoer uit andere 
landen YM de Gemeenachap 
(b) Uitvoer naar derde landen en leverineen aan 
andere landen Y&ll de Gemeenachap 




















































Importations (a) et exportatlons (b) par groupes de produits et 
par pays ou zones geographlques 
lmportazlonl (a) ed esportazlonl (b) per gruppl dl prodottl e per paesl 
o zone geograflchl 
Elnfuhr (a) und Ausfuhr (b) nach Erzeugnlsgruppen sowie nach 
Llndern oder Lan<lergruppen 
lnvoer (a) en ultvoer (b) per produktengroep en per land of landengroefi 
UEBLJBLEU 
Scahl (des Vercra&ea)- Acler (CECA)- Acclalo (Tratcaco) - Scaal (Verdrq) 
--
Rohelaen (c) Andere Er:zeucnlsae - Aucrea produlu 
Under Zelle 816cke und Halbzeuc Warmbreicband Alcrl prodoccl - Andere produkcen lnsceaamc Foncea (c) In Rollen Uncoca et Pays Lie ne 
Ghlaa (c) deml-produlu Colla lnsceaamc daruncer • done • _ Total dl cui • wurvan : Paeal Rlche Llncocd • aemlprodocd Total Totale Ruwlper (c) Col it Flacherzeucnlaae Land en LQn Blokken en Tocale produlu plau Tocaal 
hal«abrlkaten Breedband op rollen r.::occl J:laccl 
Tocaal p atte pro ukcen 
1969 I 1969 11970 1969 I 1969 I 1970 1969 I 1969 I 1970 1969 1969 I 1970 1969 1969 I 1970 1969 1 1969 I I-IX ' I-IX I·IX I-IX I·IX I·IX I· IX I-IX I-IX I-IX J.IX 
1.- Elnluhr -lmporcadona -lmporcazlonl -In-
{D ......... d(BOI 1 111 84 98 42 26 .... 81 631 35 391 2921 261 246 185 148 SH 381 




6 5 3 5 4 3 6 5 CECA Nederland 4 19 15 1 28 21 22 168 100 I 193 87 68 83 56 42 47 284 189 EGKS • CECA 
' 
199 148 189 209 152 212 287 84 266 859 641 6J.f 438 329 288 1355 976 
lnacesamt • Totel 7 too 74 56 123 89 96 51 23 23 123 9t 82 6t 49 34 298 203 
GroBbrltannlen } 8 t 0 9 1 t 20 19 0 - 36 27 23 9 7 5 58 29 Royaume-Unl 




43 32 27 21 17 6 43 33 
europa Finn.· Norw. ·Din. } 10 41 31 19 12 10 - l - - 19 19 15 17 17 14 31 28 Europa s=· • Norv. • Dan. Europe terrelch • Aucrlche 11 
- - -
0 0 0 
- - -
3 3 2 1 1 1 3 3 
Europe de Jucoalawlen • Youcoalavie 12 - - - - - - 5 5 6 - - - - - - 5 5 I'Ouest Sonaclce • Aucres 13 0 0 0 94 63 74 1 1 1 7 4 4 3 3 0 101 68 
Zuscrmmen • Totlll H .... 33 29 108 75 95 26 7 8 107 85 71 51 45 27 242 166 
dar. EFT A • done AELE 15 39 19 29 H 11 10 19 0 
-
86 65 56 33 27 15 1t9 77 
Osteuroga { lnscest~mc • T ot4l 16 56 40 27 16 14 1 26 16 15 15 7 11 9 3 7 56 37 
Europe rlenc. daruncer UdSSR } 17 9 7 6 16 H 0 15 11 5 - - 0 - - 0 31 l5 done URSS 
rib { lnapaamt • Totel 18 t4 13 1 2 t 43 tot 37 157 l5 5 37 4 3 20 127 43 Ame daruncer USA 19 11 11 0 1 1 43 101 37 157 7 5 16 4 3 20 109 43 
Am6rlque dont { Kanada • Canada lO 1 
-
1 
- - - - - -
0 0 4 0 0 0 0 0 




1 0 0 0 0 0 1 0 
Afrlque darunter SOdafr. • done Air. du Sud 22 1 1 1 
- - - - - -
0 0 0 0 0 0 0 0 
.... fen { lnaaeaamt • Totel 23 2 2 0 88 69 60 : ~ ~ 9 3 14 97 ,.., Asle daruncer Japan · done Japon 24 0 88 69 60 ~ Z't 97 n 
Ozeanlen • Odanle 
-
u V 1 3 0 0 0 0 3 
Obrlae • Dlvera 16 





Drltte Under zuaammen • Total pa}'8 tlera 17 118 90 59 tlS 90 139 244 129 140 t57 100 145 74 55 79 517 3t8 
I naaeaamt • Total a6n6ral 28 3t7 239 149 3).4 14t 35t 53t 313 507 t Ot6 74t 779 512 384 366 t 88t t 195 
11. - Auafuhr - Exporcadona - Eaporcazlonl - Ulttroer {-'"" 29 351 18 22 351 241 298 104 ,66 93 3231 I 1160 13n 1 599 1 174 1100 3 687 1568 EGKS France 30 56 38 l5 ll5 160 133 555 391 566 1128 1 631 1 741 1 461 1 074 1 018 3 008 1181 CECA I tal la 31 17 10 13 84 60 16 118 92 106 377 286 266 268 206 157 579 439 Nederland 31 






































I 1969 1969 1970 1969 I 1969 1970 1969 1969 1970 1969 1969 1970 1969 1969 I 1970 1969 1969 I I-IX I-IX I-IX I-IX I-IX I-IX I-IX I-IX I-IX I-IX I-IX 
ln••esamt • Total 35 3 1 1 too 58 ta 
' 
t30 88 tot t 156 910 994 851 616 615 1468 t 056 
Gro8brltannlen } 36 0 0 0 64 16 3 1 t - 66 57 33 48 4t 27 Ut 83 Royaum .. Unl 
Wea'P Schweden • Suilde 37 0 0 - - - 0 0 0 1 163 191 180 168 122 98 263 191 ------ -- Finn. • Norw. • Din. } europa Flnl. • Norv. • Dan. ~ 38 - - 0 0 0 0 8 5 2 365 264 307 2-46 182 187 373 268 
Europa Schwelz • Sulzle 39 1 1 0 5 ·- 3 6 1 1 ---4 
--22!- f--.148 221 143 94 127 228 152 Europe ~anlen • Elpacne 40 
- -
1 19 17 7 119 80 9t 67 43 51 6l --~-39 --48 205 ~-141 
Europe de rlechenland • Grke 41 1 1 1 6 6 1 
- -
98 75 63 39 32 29 104 81 I'Ouest Sonnlae • Autres 41 0 0 1 6 5 1 1 1 3 117 85 96 98 69 72 125 91 
Zusammen • Total 43 3 2 2 100 58 18 130 88 101 1198 863 950 804 518 588 1428 1009 
dar. EFTA • dont AELE 44 1 1 1 69 29 10 11 8 10 954 688 759 643 466 -462 1034 726 
{ lntresamt ·Total 45 0 0 0 
- - - - - -
51 47 44 48 39 37 51 47 01teuro darunter UdSSR } Europe ~lent. dont URSS -46 
- - - - - - - - -
14 9 10 14 9 10 14 9 
,g 4 4 t n 57 13 0 0 0 t -467 t 223 634 157 137 88 1539 t 180 
48 4 4 1 1 1 1 0 0 0 1300 1 086 521 r-··T-NordamerlluJ • Am6rlque du Nord 116 106 58 1 301 1 087 ka . darunter USA • dont USA 49 4 4 t 1 1 1 0 0 0 1188 998 496 114 104 58 1189 999 Amerl MittelamerlluJ • Am6rlque Centrale so 0 0 0 59 48 21 0 64 51 53 13 10 11 122 99 
- -
Am6rlque Slldamerllta • Am6rlque du Sud 51 
- -
0 13 9 1 
- - -
103 85 61 27 21 19 116 94 
darunter {Venezuela • V6nau"a 52 
- - -
1 1 
- - - -
22 17 14 5 4 4 23 18 
Brulllen • Br6111 53 
- - - - - - - - -
4 3 4 4 3 1 4 3 dont Araentlnlen • Araentlne 54 
- - -
0 0 
- - - -
29 28 11 5 4 4 30 29 {'u--•·T_, ss 0 0 t t 1 3 - - 0 160 t84 314 t08 7l 109 16t 185 Afrlka { ........... ,.. ......... 56 0 ·o 1 0 0 - - - - 71 44 89 25 15 30 71 45 darunter AJ!ypten • EIYpte 57 
- - - - - - - - -
1 0 10 0 0 1 1 0 
Afrlque dont Au. Afr. Under { ~":~e 58 - - - - - 1 - - - 41 28 52 15 10 20 41 28 
EtauAu.d'Afr. Autres} 59 0 0 0 - - 0 
- -
0 54 38 62 20 11 22 54 38 
ln•a--.mt • Total 60 1 1 0 93 ss 51 
- -
0 2t3 155 291 89 63 103 306 110 
Mlttlerer Olten • Moyen-Orlent 61 0 0 
-
72 38 37 
- -
0 131 92 195 51 36 35 203 130 
darunter { Inn 61 0 0 - 68 38 16 - - - 30 23 50 15 13 6 98 61 




17 12 12 9 7 7 20 13 
Aale Obrlaea Alien • Reate de I' Alle 65 1 0 0 21 17 15 
- - -
82 63 97 33 28 69 103 80 { lndlen • lndes 66 
- - - - - - - -
11 9 8 11 8 8 11 9 duunter Paldetan 67 0 
-




10 7 6 2 1 5 2t 14 dont China • Chine 68 
- - -
1 1 
- - - -
6 4 43 5 1 43 8 6 
Japan • Japon 69 
- - - - - - - - -
0 0 1 0 0 0 0 0 
Ozeanlen • Oc6anle 70 
- - - - -
4 
- - -
6 5 9 1 1 1 6 5 
Obrlae • Dlven 71 
- - - - - - - - - - - - - - - - -
Drltte Under zueammen • Total paye den 72 8 7 4 165 170 101 130 88 101 3101 1477 1144 11071 891 917 3 598 17l6 
lnea11amt • Tota1116n6ral 73 110 85 65 916 634 599 911 640 869 10 060 7 374 7 490 4 908 3 604 3 514 11 898 8 648 
IlL- Nettoeuafuhr (Auafuhr-Einfuhr)- Exportatione n- (exportatione-lmportatione) 
&portazlonl nette (esportazionl-lmportazlonl) - N-·ultvoer (uitvoer-invoer) 




EGKS • CECA 
Drltte Under zueammen • Total paye den 
ln•aeaamt · Total 116n6ral 
(a) Elnfuhr aus drltten Undem und BezDae aua 
anderen Undem der Gemelnschaft 
(b) Auafuhr nach drltten Undern und Ueferunaen 
nach anderen Undern der Gemelnschaft 




























ss + 140 + 
81 -197 -154 -t84 + 591 + 
(a) Importations des paye tlere et r6ceptlons 
des paye de la Communaut6 
(b) Exporudona vere lea paye tlere et llvnl-
aone aux paye de la Communaut6 




13 + 517 + 370 + 529 +1853 +1355 +1454 +1330 + 976 + 918 +2457 +1780 84 + 26 + 118 + 91 +106 + 371 + 281 + 263 + 263 + 202 + 154 + 573 + 434 27 + 19 1-165 - 98 -190 + 935 + 651 + 784 + 316 + 218 + 266 + 741 + 534 
121 +186 + 494 + 368 + 501 +5999 +4156 +4613 +3261 +1384 +1299 +6945 +4936 
80 
-
38 1- 114 
-
41 
- 138 +3045 +1377 +1099 +1133 + 836 +848 +3071 +1418 
349 + 148 + 380 + 327 + 361 +9044 +6633 +6711 +4396 +3220 +3148 +10017 +7353 
(a) lmportazlonl dal paesl terzl e arrlvl dal paesl 
della Comunltl 
(a) lnvoer ult derdelanden en aanvoer uit and ere 
landen van de Gemeenschap (b) Elportazlonl vereo I paesl terzl e conseane al 
paesl della Comunitl 
(c) Compresl ahlaa lpeculare e fer~n Clr-
bunto 
(b) Uitvoer naar derde landen en leverlnaen aan 
andere landen van de Gemeenschap 



















































G ~volution, par ~ays, de l'lmportance relative des Entwlcklung der relatlven Bedeut~ng des Roh· echanges exter eurs de fonte exprimes en% de la . elsenauBenhandels der Mltglledsta ten , bezogen production auf die Erzeugung = 100 . 
E.voluzlone. per Jiaese, dell•tmportanza relatlva dc:fc.li -Verloop van de relatleve betekenls v n h et rullver· 
scambl esternl I ghlsa. espressl In % della pro U• keer In ruwl}zer ultgedrukt In % vat de produktle 
zlone (per land) 
Zalt Elnfuhr • lmportatlona • lmportazlonl • lnvoar ' Ausfuhr • Exportation• • Eaportulon • Ultvoar 
"rlocl• I Dauuch- Nadar- UEBL EGKS Oauuch- Nadar- ~-EBL EGKS Parlodo land (BR) France ltalla land BLEU CECA land (BR) France I tall a land LEU CECA 
Tljdvalc 
1 2 3 .. s 
' 
7 • 9 10 11 12 
A) Bez0&• aus anderen Llndern der EGKS D) Lleferun&en In andere Under de EG KS 
Uceptlons d'autres pays de la CECA Llvralsons l d'autres pays de la C C A 
Arrlvl dogll oltrl poesf deffo CECA Conse;ne ogll oltrl poesf dello CEC ~ 
Aonvoer uft ondere londen von de EGKS 1 Leverlnten aon ondere londen von c ~ E. GKS · 
1966 0,5 0,7 3,9 1,7 1,3 1,1 1,5 1,1 0,0 3,0 0,9 1,2 
1967 0,5 0,9 6,4 0,5 1,3 1,4 1,9 1,1 0,0 1,9 1,0 1,4 
1968 0,4 1,3 5,9 0,5 1,2 1,4 1,8 1,1 0,0 3,8 0,8 1,3 
1969 0,4 1,1 6,6 0,8 1,2 1,3 2,0 1,2 0,0 1,5 0,7 1,3 
1969 1 0,4 1,3 6,7 0,8 1,1 1,4 2,2 1,1 0,0 1,9 Jo,8 1,4 
2 0,4 1,3 5,1 0,8 1,4 1,3 2,0 1,1 0,0 2,0 p,7 1,3 
3 0,3 1,0 7,5 0,5 1,3 1,4 2,1 1,5 0,0 1,2 p;5 1,4 
4 0,3 0,7 7,4 1,1 1,2 1,2 1,6 1,2 0,0 0,8 p,s 1,2 
1970 1 0,7 0,5 5,6 1,6 1,5 1,3 1,9 2,2 0,0 1,4 D.6 1,5 
2 0,4 0,6 5,8 2,3 1,5 1,3 1,7 1,8 0,0 0,0 ,4 1,2 




B) Elnfuhr aus drltten Llndern E) Ausfuhr nach drltten Llndern 
Importations en provenance des pays tiers Exportatlons vera les pays tiers 
lmportDzlonl dol poesl terzl &portDzlonl verso I poesl terzl 
lnvoer ult derde londen Ultvoer noor derde londen 
1966 0,5 0,3 10,5 1,3 1,1 1,6 1,2 0,4 0,0 1,5 0~ 0,7 
1967 0,3 0,3 9,4 1,0 0,7 1,4 3,0 0,2 I 0,0 8.6 02 1,7 
1968 0,6 0,3 6,5 1,1 0,8 1.2 1,1 0,4 0,0 0,5 01 0,6 
1969 0,5 0,3 4,9 1,2 0,7 1,0 1,0 0,4 0,0 0,2 00 0,5 
1969 1 0,5 0,3 6,4 1,4 0,7 1,2 0,9 0,1 0,0 0,2 0~ 0,4 
2 0,5 0,3 4,0 1,4 0,9 0,9 1,5 0,3 0,0 0,2 op 0,7 
- 3 0,5 0,5 4,8 1,0 0,6 1,0 0,9 0,8 0,0 0,1 o,p 0,6 
4 0,6 0,3 4,6 0,9 0,7 0,9- 1,0 0,3 0,0 0,2 O,D 0,5 
1970 1 0,6 0,2 7,0 1,0 0,4 1,1 1,0 0,3 0,0 
-
. 0, 0,5 
2 0,6 0,1 6,0 2,7 0,5 1,1 0,8 0,5 0,1 
-
0, 0,5 




q lnsgesamt • Total • Totole • Totool (A + B) F) lnsgesamt • Total • T1 tale • Totool D+E) 
1966 1,0 1,1 14.4 4,0 2,4 2,8 2,7 1,5 0,0 4,5 1,1 1,9 
1967 0,8 1,2 t5,8 1,6 2,0 2,8 4,9 1,5 0,0 11,5 ~~ 3,1 1968 1,0 1,6 12.3 1,6 2,0 2,6 3,0 1,S 0,0 4,3 1,9 1969 0,9 1,4 u,s 2,0 1,9 2.3 3,0 1,6 0,0 1,7 0,7 1,8 
1969 1 0,9 1,6 13,1 2,2 1,8 2,6 3,1 1,3 0,0 2,0 0,8 1,8 
2 0,9 1,6 9,1 2,2 2,3 2,2 3,5 1,4 0,0 2,2 0,7 2,0 
3 0,8 1,5 12,3 1,5 1,9 2,4 3,0 2.3 0,0 1,3 o,s 2,0 
4 0,9 1,0 12,0 2,0 1,9 2,1 2,6 1,5 0,0 '1,0 0,8 1,7 
1970 1 1,3 0,7 12,6 2,6 1,9 
. 
2,4 2,9 2,5 0,0 1,4 0,7 2,0 
2 1,0 0,7 11,8 5,0 2,0 2.4 2,5 2,3 0,1 0,0 0,4 1,7 





i!volutlon, pour l'ensemble de la Communa~te, 
de la repartltlon par pays ou zones geographl· 
ques (en % du total) des echanges exterleurs de 
fonte avec les pays tlers · 
E.voluzlone, per l'lnsleme delta Comunlta, delta rlf'ar· 
tl:r:lone f'er f'aese o zona geograflca (In% del totale) 
degll scambl dl ghlsa con I f'aesl terzl 
Under • Pays • Paesl • Landen 
dergruppen am ge.samten Rohelsen-AuBenhandel 84 Entwlcklung des Antells der Under oder Lin· G 
der Gemelnschaft mlt drltten Lindern In % . 
Verloof' van het aandeel f'er land resf'. landengroef' 
aan het rullverkeer van de Gemeenschaf' met derde 








A) Elnfuhr • Importation• • lmfHirt<Jz/onl • lnYOer 
Gro8brltannlen • Royaume-Uni 4,4 8,6 6,6 5,1 4,1 1,3 0,9 0,9 1,1 1,1 1,0 1,9 
Schweden • Sulde 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,3 0,7 0,1 0,3 0,1 
~n. • Norw, • Dln. • Flnl.• Norv, • Dan. 35,1 17,1 15,7 28,8 31,6 31,1 31,0 33,1 33,3 10,1 13,6 11,8 
terrelch • Aucriche 0,7 5,4 3,6 1,5 1,9 0,1 0,8 1,1 1,5 5,5 4,4 4,1 
Spanlen • Eapacne 1,6 3,1 6,1 4,9 4,6 3,9 1,8 1,9 1,5 1,1 1,1 0,8 
O.teuropa • Europe Orlentale 34,4 41,1 39,6 40,5 39,9 37,6 36,1 36,5 36,3 19,1 16,3 17,5 
USA 0,0 0,0 1,1 0,7 0,5 
-
3,1 1,4 1,0 8,3 5,9 9,1 
SDdalrlkanlache Union • Union Sud-Afrlcalne 4,1 4,5 4,4 4,8 4,0 7,7 6,9 5,9 5,1 3,6 5,8 4,4 
Sonstlce Under • Autres pays 19,5 9,8 11,7 11,5 11,1 17,3 17,1 16,8 17,4 39,9 40,5 39,0 
- - - - - -lnaceaamt • Total % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
1000 t 936 no 453 655 883 115 409 599 m 117 459 116 
8) Auafuhr • Exportetlona • bfHirt<JziOlll • Ult'IOer 
lnsceaamt • Total 10,1 16,5 17.8 30,5 18,5 36,1 19,2 28,1 30,8 41,0 40,7 .of.of,7 
Gro8brltannlen } 0,6 1,8 1,6 1,5 1,3 0,1 0,1 0,1 0,9 3,4 1,8 1,3 Royaume-Unl 
West• Schweden • Su.de 1,0 3,4 4,1 3,5 311' 6,0 3,6 3,0 1,8 5,5 3,5 4,3 
europa Finn.· Norw. • Din. } 1,1 4,7 4,8 3,9 3,3 3,9 3,3 1,6 3,0 1,7 6,0 5,6 Europa Flnl. • Norv. • Dan. 
Europe Schwelz • Sulue 3,7 10,6 11,6 11,3 11,3 14,3 11,6 13,1 13,1 17,1 15,3 17,0 
Europe de Grlechenland • Grice o.s 1,6 1,3 1,8 1,8 1,9 1,7 1,4 4,0 4,7 3,6 3,4 
I'Ouest Sonstlce • Autres 1,9 4,4 4,3 3,5 4,4 5,1 6,4 6,0 6,1 7,5 10,4 11,9 
Zusammen • Tot<JI 9,9 26,5 27,8 25,5 25,1 32,5 27,1 27,2 30,0 41.0 40,6 #,5 
dar. EFTA · dont AELE 8,5 11,6 14,7 11,4 11,1 17,7 11,9 11,4 11,6 31,1 31,8 33,1 
O.teuropa • Europe Oriental• 0,1 
-
0,0 5,1 3,5 3,7 1,5 1,0 0,8 0,0 0,0 O,l 
r-··T- 11,4 48,7 54,4 57,6 51,1 39,3 43,0 43,6 39,3 23,0 17,6 15,1 Nordamerllul • Am6r/que du Nord 9,2 #,7 49,7 53,9 48.6 34,4 29,7 32,0 29,6 19,6 23,4 22,2 lka darunter USA • dont USA 9,1 .of.of,7 49,7 53,9 48,6 34,4 19,7 31,0 19,6 19,6 23,4 11,1 Amer Miccelcunerllul • Am6r/que Centro/e 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 
Am,rlque Sadamerllul • Am6rlque du Sud 2,2 4.0 4,6 3,6 3,4 4,8 13,3 11,4 9,6 3,4 4,1 2,9 
~::c } Arcentlnlen • Arcentlne 1,9 1,7 1,4 1,7 1,8 4,0 13,0 11,1 9,3 1,9 3,4 1,3 
Afrlka • Afrlque 0,3 1,1 0,9 0,8 0,7 0,5 0,8 0,9 1,7 1,1 1,7 2,4 
I 
r·=-·T- 71,2 23,7 17,0 10,9 18,7 2.4,1 27,0 27,3 28,1 33,8 30,1 27,7 Ml erer Onen • Moyen-Orlent o.4 0,3 0,8 0,8 0,7 4,4 1,8 1,5 1,4 0,9 1,1 1.0 dar. { Iran 0,1 0,0 0,3 0,4 0,3 3,7 1,4 0,9 0,7 - 0,1 0,0 Alien done Israel • lsrall 0,1 0,1 0,4 0,3 0,4 0,7 0,4 0,4 0,6 0,8 1,0 0,8 
All• Obrfres As/en • /teste de/' Asle 77,8 23,4 16,2 10,1 17,9 19,7 25,1 25,9 26,7 32,9 29,0 26,8 
dar. { Pakistan 0,5 0,3 0,1 0,1 0,1 
-
0,7 0,5 0,4 0,7 0,4 0,3 
done Japan • Japon 76,9 11,0 9,0 5,5 14,7 19,1 17,0 10,4 11,4 31,0 17,4 13,8 
Ozeanlen • Odanle 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
-
0,0 o,o 0,0 
- - -
Obrlce • Divan ••• ••• 0,0 o,o ••• - 0,0 0,0 0,0 - - -
-- - - - - - - - -lnaceaamt • Total % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
1000 t 1115 104 183 300 439 81 no 333 433 108 210 313 
125 
126 
!!volution, par pays, de !'importance relative des 
echanges exterleurs de !Ingots et de deml-pro· 
duits ~coils exclus), exprlmes en o/o de la produc· 
tlon d acler !Ingots 
£voluzlone, #)er #)aese, dell'lm#)ortanza relatlva degll 
scambl esternl dlllngottl semllavoratl (esclusll coils) 





























Elnfuhr • Importation• • lmportulonl • lnvHr 
Deuuch-






A) BezUae aus anderen Llndern der EGKS 
R'ceptlons d'autres pays de la CECA 
Arrlvl dagll altrl paesl della CfCA 
Aanvoer ult andere landen van de fGKS 
1,1 3,2 1,6 0,5 2.1 
0,9 3,2 2,1 1,1 2,1 
1A 2~ 1~ 1J 1~ 

















































Importations en provenance des pays tlen 
lmportozlonl dal paesl terzl 













































Entwlcklung der relatlven Bedeutun. des AuBen• 
handels von Blacken und Halbz4 ug (ausschl. 
· Coils) der Mitglledstaaten, bezogen auf die Roh 
blockerzeugung = tOO 
Verloo#) van de relatleve betekenls va~ het rullver 
keer In blokken en halffabrlkaten (ultge onderd coils) 
ultgedrukt In o/o van ife #)roduktle van~ alen blokken 
(#)er land) 
Autfuhr • Exportation• • Etportulonl • Ultvoer 
EGKS Deuuch-
CECA land (BR) France ltalla Neder- ~~!L land Bt-U EGKS CECA 























D) Lleferunaen In andere Under der GKS 
Llvralsons l d'autres pays de la CE A 
Consegne agll altrl paesl del/a CfC) 
l.everlngen aan andere landen van de lfGKS 
1,5 1,5 0,1 5,9 ,7 1,8 
1,9 1,5 0,1 4,7 ,2 1,8 
1,5 1,3 0,1 8,2 ,1 1,7 





























E) Ausfuhr nach drltten Llndern 
Exportatlons ven les pays tlen 
Esportozlonl verso I paesl terzl 
Ultvoer·naar derde landen-
1,2 1,2 0,2 2,4 
2,0 1,5 0,1 7,8 
1J 03 0~ 3~ 













































































1,3 3,2 2,3 2,8 2,2 2,1 
1,0 3,3 3,2 9,9 2,7 2,5 
1,6 2,8 2,4 3,4 1,6 2,1 











































2,7 2,7 0,3 8,4 5, 3,0 
3,8 3,0 0,1 12,5 ~· 3,4 
2,6 2,1 0,2 11,4 4, 2,7 










































~volution, pour Pensemble de la Communaute, 
de la repartltlon par pays ou zones geographlques 
(en du total) des echanges exterleurs avec les 
pays tiers: 
Entwlcklung des Antells der, Under oder Lin· G 
dergruppen am AuBenhandel der Gemelnschaft. 
mlt drltten Lindern In 
I de llngots et de deml-prodults 
11 de coils 
E.voluzlone, per l'lnsleme della Comunltd, della rlpar· 
tlzlone per paese o zona geografka (In del totale) 
con I paesl terzlln 
I Blticke und Halbzeug 
11 Warmbreltband In Rollen (Coils) 
Verloop van het aandeel per land resp. landengroep 
aan het rullverkeer van de landen van de Gemeen-
schap met derde landen In 
I Blokken en halffabrlkaten I Scambl dlllngoUI e semllavoratl 
11 Coils prodottl fJnltl 11 Warmgewalrt breedband (Coils) 1000 t _% 
Under • Pays • Paesl • Landen 1970 I-IX 
1. 816cke und Halbzeuc • Llncoa et deml-produla • Sccrmbl dl llnco«le semlloYorcrd • 8/oldi:en en lloltfcrbrit.oten 
A) Elnfuhr • Importation. • lmport4zl0111 • ltwoer 
snn. • Norw. • Dln. • Flnl. • Norv •• Dan. 13,<4 20,8 22,1 16,9 17,3 16,2 17,7 13,6 
sterrelch • Autriche 0,7 0,6 0,6 0,7 0,6 0,9 1,6 1,1 
Spanlen • Elp~ne .o40,1 20,3 19,8 18,1 21,1 24,2 24,8 15,6 
Jua01lawlen • ouaoslavle 1,8 -4,1 3,0 2,4 2,3 2,1 . 1,9 2,1 
Osteuropa • Europe Oriental• 26,9 39,2 36,6 45,9 41,7 51,1 39,2 23,6 
USA 0,1 0,0 0,1 0,1 0,7 0,1 3,0 19,0 
Soutlae Under • Autru pays 17,0 15,0 17,8 15,9 16,4 5,4 11,8 15,0 
- - ---lnscesamt • Total % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
1000 t 603 75 153 241 ·ru,o 99 187 4t3 
8) Ausfuhr • Exportation• • EIIJOrt4z10111 • U/tvoer 
ln•cesamt • Total 60,2 68,6 68,7 67,2 68,1 67,5 71,6 70,5 
r~......... . 1,5 4,6 10,8 10,8 10,9 18,1 35,1 37,8 West· Royaume-Unl I 
Europa europa Schwelz • Sulue 9,7 11,6 13,6 15,8 16,7 16,9 14,1 13,1 Spanlen • e.sacne .o40,0 46,7 35,5 30,6 29,0 10,4 11,7 10,8 
Europe Europe Grlechenlan • Grice 5,1 2,0 3,8 4,1 4,9 3,1 1,8 1,5 de Sonstiae • Autru 1,8 3,4 4,3 5,3 6,1 8,9 7,8 7,3 
I'Ouesc Zusommen • Total 59,1 I 68,3 68,0 66,6 67,7 67,5 71,5 70,5 
dar. EFTA • done AELE 13,5 19,4 18,7 31,7 33,5 53,2 55,7 57,2 
Osteuropa • Europe Oriental• 1.1 0,3 0,7 0,5 0,4 0,0 0,0 0,0 
Amerlka { lnscesamt • Total 20,1 11,5 10,4 10,7 11,1 15,3 U,7 t3,0 Nordamer/lco • Am6r~ue du Nord 1,2 4,0 •3,2 2,5 2,1 0,3 1,1 1,0 
Am6rlque Mlttelomerllccr • Am6 que Centra/• 5,4 5,9 5,8 6,9 7,5 13,2 10,6 9,6 SGdometllco • Am6rlque du Sud 13,4 1,5 1,4 1,3 1,5 1,8 2,1 2,4 
Afrlka • Afrlque 1,4 1,1 0,9 0,9 1,8 1,9 1,2 0,8 
llu,.....<•T...O 18,3 18,9 20,0 21,2 19,0 15,3 13,6 15,7 
Aslen Mltt/erer Oaten • Moyen-Orlent 4,4 10,71 11,3 12,7 11,5 9,4 9,o 11,8 darunter Israel • dont lsrall 1,1 5,5 5,6 5,3 5,3 5.9 3,8 4,1 
All• Obrltu h/en • 1tute de I'AIIe 13,9 8,2 8,7 8,5 7,5 5,9 4,6 3,9 dar. { lndien • lndes 0,9 0,9 1,1 1,1 1,1 0,5 0,4 0,5 
done Pakistan 0,7 0,0 0,3 0,9 0,8 0,5 1,2 1,3 
Ozeanlen • Ocoianle 
- - - - - - - -
Obrla• • Dlven 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 
- -lnacesamt • Total % 100,0 
:·0, 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
IOOOt 1437 616 798 979 231 468 689 
11. Warmbreltband In Rollen • Colla • Collt • Warmcewoflt breedbond 
A) Elnfuhr • Importation. • lmportoziOIII • ltwoer 
GroBbrltannlen • Roysume-Unl 3,9 1,1 2,1 1,6 1,9 4,8 1,9 l,l 
Osterrelch • Autrlche .o40,1 39,7 .o40,6 39,1 35,0 30,7 22,5 22,4 
Osteuropa • Europe Oriental• 29,3 31,1 31,6 34,1 31,9 27,3 23,7 25,3 
Kanada • Canada 3,3 
- -
1,2 3,1 0,9 0,3 O,l 
t,Pan • Japon 18,0 13,4 14,-4 11,2 14,0 10,1 14,3 11,5 
utlae Llnder • Aucres pays 5,4 4,5 10,3 10,8 13,1 l6,l 26,3 18,4 
- - ----ln•cuamt • Total % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
1000 t 810 255 .f70 715 1 020 345 903 1326 
8) Ausfuhr • Exportation• • Elport4z/OIII • Uitv01r 
GroBbrlcannlen • Royaume-Unl 0,2 3,6 1,o I 1,1 1,0 0,5 0,6 0,7 
Finn.• Norw. • Dln. • Flnl. • Norv. • Dan. 6,3 10,8 7,0 4,7 5,6 16,3 13,4 10,0 
Spanlen • E111aane 9,6 6,8 7,7' 
9,9 9,9 34,3 29.1 21,8 
Osteuropa • Europe Oriental• 2,4 1,7 0,6 0,3 0,5 0,3 2,1 1,6 
Israel • lsrall 2,4 4,7 -4,4 3,5 3,3 9,8 7,8 6,0 
USA 73,-4 53,4 64,8 69,3 69,0 13,0 19,1 43,6 
Soutla• Under • Autru pays 5,7 19,0 ~~ 11,1 10,7 25,8 17,8 15,3 
- ----ln•ce~amt • Total % 100,0 100,0 100,0 I 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
1000 t 993 186 539 953 1276 124 290 513 
11,9 21,2 17,3 16,0 
0,8 1,3 0,6 0,5 
14,5 12,0 10,4 10,1 
2,3 3,3 3,0 ... 2,1 
17,6 4,1 2,6 2,7 
38,9 .f8,3 55,8 59,7 
14,0 9,7 10,3 8,9 
- ---100,0 100,0 100,0 100,, 
656 333 926 1 366 
70,0 74,9 70,7 63,7 
37,2 18,7 19,1 12,9 
14,4 24,7 30,0 30,7 ,.. 7,6 7,5 5,4 
1,6 0,5 0,5 1,0 
7,4 13,3 14,6 13,7 
70,0 74,8 70,7 63,7 
58,1 66,1 62,2 56,6 
0,0 0,0 0,0 0,0 
U,9 5,3 6,1 9,9 
1,0 0,0 0,2 0,7 
8,4 3,5 4,2 7,6 
2,5 1,9 1,8 1,6 
0,7 1,8 3,2 3,0 
17,4 18,0 20,0 22,1 
14,0 14,8 14,8 17,1 
43 8,9 9,5 12,0 
3,4 3,2 5,2 5,0 
0,4 0,1 0,1 0,1 
1,4 0,7 0,6 1,1 
-
0,0 0,0 1,3 
0,0 0,0 0,0 '0,0 
----100,0 100,0 100,0 I 100,0 
945 143 226 341 
2,7 0,2 0,2 0,1 
19,6 11,4 10,9 12,7 




22,7 34,7 18,3 25,6 
31,7 37,8 46,6 45,4 
- - ---100,0 100,0 100,0 100,0 
1956 758 1639 1140 
1,2 2,5 3,4 1,8 
10,2 16,7 13,2 9,8 
20,3 43,6 38,7 30,-4 
2,2 0,6 0,3 0,1 
4,9 2,6 3,0 3,3 
47,0 27,3 35,0 43,4 
14,2 6,7 12,4 10,2 
-100,0 100,0 100,0 100,0 
803 161 351 636 
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87 echanges exterleurs de prodults finis et finals handels der Mltglledstaaten mit tfal:z:stahlfer· (coils lnclusl• exprlmes en% de la production des tlg· und weiterverarbeiteten W; l:z:stahlfertlr 
' 
. produits fin s er:z:eugnissen (einschl. Coils), be:z: ~gen auf de 
Produktlon von Wal:z:stahlfertlger, eugnlssen = 
~volution, par pays, de !'importance relative des Entwlcklung der relative~ Bedeutul des AuBen· 
100 
E.voluzlone, fJer fJaese, dell'lmfJortanza relatlva degll VerloofJ van de relatleve betel<enls vc n het rullver· 
scambl esternl di fJrodottl flnltl e flnall (inclusl I l<eer In elndfJrodukten en verder bew rl<te fJrodul<-
coils). esfJressl In % della fJroduzlone dl fJrodottl ten (met lnbegrlfJ van coils), ultgedrul tIn %van de 
flnltl totale iJrodul<tle van elndfJrodul<ten ;fJer land) 
Zelt Einluhr · Importation• • lmporuzlonl • lnvoer Auafuhr • Exportation~ • Elporuzlon • Uitvoer 
Period• 
Perlodo Oeuuch-1 F I ltalla Neder- UEBL EGKS Deuuch- France I tal la Nedero I l.JEBL EGKS land
1
(BR) ~c• land BLEU CECA land (BR) land LEU CECA 
Tlldvak 
3 -· .. -- 5 
' 
7 8 9 10 11 11 
A) 8ez0ge aus anderen Llndern der EGKS D) Lleferungen In andere Under der EGKS 
RKeptlons d'autres pays de la CECA Llvralsons l d'autres pays de la C CA 
Arrlvl dofll altrl paesl della C£CA Consefne Dfll altrl paesl del/a CEC ~EGKS Aanvoer uit ondere landen van de £GKS Leverlngen aan andere londen van d 
1966 16,7 ll.-4 16,1 81,8 9,-4 19,1 13,6 15,7 6,0 38.7 -4-4,0 18,9 
1967 15,1 26,3 16,0 76,-4 8,9 19,0 13,6. H,9 -4,8 38,3 -47,2 18,9 
1968 19,1 2-4.6 12,2 76,2 8,5 19,5 11,9 15,7 5,3 3-4,8 52,0 19,3 
1969 17,5 27,7 13,6 7-4,1 8,3 19,7 11,9 13,8 3,8 35,8 55,5 19,5 
1969 1 17,2 28,-4 14,4 82,1 8,0 20,0 13,8 11,9 3,5 31,6 56,9 19,7 
2 16,6 ::1.8,3 11,6 77,7 I 8,1 19,1 12,7 14,7 3,8 33,0 51,6 19,1 
3 H,6 27,9 13,3 66,9 8,3 18,9 10,6 13,5 4,1 35,4 52,7 18,1 
4 19,5 26,4 15,8 57,9 8,8 10,5 10,6 15,0 3,8 35,1 60,2 20,8 
1970 1 18,6 23,6 12,5 70,5 9,4 19,3 10,4 15,1 3,7 46,2 59,6 20,0 
1 17,0 29,2 18,3 65,4 8,5 19,8 11,0 14,8 3,4 39,2 58,0 19,7 
3 13,7 41,8 14,8 55,1 8,8 10,5 12,0 14,3 4,3 39,9 60,8 20,3 
.. 
8) Elnfuhr aus drltten Undern E) Ausfuhr nach drltten Llndern 
Importations en provenance des pays tiers Exportatlons vera les pays tiers 
lmiJOrtazlonl dol paesl terzl &IJOrtazlonl verso I paesl terzf 
lnvoer ult derde landen Ultvoer naar derde landen 
1966 -4,1 0,9 6,5 -4,9 1,6 3,3 15,3 19,0 9,8 33,3 31,1 18,8 
1967 -4,0 1,0 5,0 -4,8 1,9 3,1 20,1 19,7 7,6 35,8 30,7 10,1 
1968 5,1 1,5 5,0 -4,5 1,5 3,7 10,-4 10,5 7,7 3-4,3 '1S,7 20,1 
1969 5,8 3,7 9,7 5,6 2,9 5,5 16,5 16,-4 5,6 3-4,1 2-4,2 16,7 
1969 1 -4,8 2,4 7,8 3,6 1,6 4,1 16,7 15,1 6,4 29,8 22,5 16,0 
1 5,9 5,3 6,7 7,1 2,7 5,4 16,9 19,2 5,8 35,4. '1S,7 18,1 
3 5,8 -4,2 8,8 5,2 2,5 5,4 16,6 15,8 4,8 29,9 24,6 16,4 
4 6,8 3,0 16,9 5,1 4,8 6,9 16,0 15,5 5,3 33,6 21,1 16,1 
1970 1 7,8 3,7 17,5 4,8 3,6 7,6 12,7 15,7 3,7 31,1 22,8 14,3 
2 6,9 5,6 16,4 4,5 5,5 7,8 12,3 16,3 4,3 32,0 22,3 14,4 
3 4,8 5,4 10,5 2,7 2,0 5,3 13,9 17,3 - 7,1 41,4 24,5 16,4 
4 
q lnsgesamt • Total • Totale • Totaal (A + B) f) lnsgesamt • Total • Totale • Tc !fool (D +E) 
1966 20,9 23,3 11,5 86,7 11,0 11,5 U,9 34,8 15,8 71,1 76,1 37,7 
1967 19,1 17,3 11,0 81,1 10,8 11,1 33,8 34,5 11,4 74,0 77,9 39,1 
1968 14,1 16,1 17,1 80,6 10,1 23,1 31,3 36,1 13,0 69,1 80,7 39,4 
1969 23,3 31,4 23,3 79,7 11,1 15,1 U,4 30,3 9,4 69,9 79,7 36,1 
1969 1 11,9 30,8 11,1 85,7 9,6 14,1 30,4 17,1 9,9 61,3 79,4 35,8 
2 22,5 33,6 18,3 84,8 10,8 14,6 29,6 33,9 9,6 68,4 80,3 37,3 
3 11,5 31,1 11,1 71,1 10,8 14,3 27,2 29,1 9,0 65,3 77,3 34,7 
4 26,1 29,4 31,8 63,0 13,6 27,3 16,6 30,6 9,1 68,7 81,3 36,9 
1970 1 16,4 27,3 30,0 75,3 13,0 16,9 23,1 30,8 7,4 77,3 ~ 82,4 34,3 
1 23,9 34,8 29,7 69,9 14,0 27,6 23,3 31,1 7,7 71,1 80,3 34,1 
3 18,5 47,1 15,3 57,9 10,8 25,8 26,0 31,6 11,5 81,1 85,4 36,7 
4 
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~volution, pour !'ensemble de la Communaute, 
Cle la repartition par pays ou zones geographiques 
(en % du total) des echanges exterieurs de pro· 
duits finis et flnals (coils exclus) avec les pays 
tiers 
Evoluzlone, per l'lnsleme della Comunitd, della rlpar-
tlzlone per paese o zona geograflca {In% del totale) 
degll scambl dl prodottl flnltl e flnall (esclusl coils), 
con I paesl terzl 
Entwlcklung des Antells der Under oder Li.nd~r­
gruppen am AuBenhandel der Gemelnschaft mlt 
Walxstahlfertig· und weiterverarbelteten Walz:· 
stahlfertlgerxeugnissen (ausschl. Coils) (I If% des 
AuBenhandels mit dritten Li.ndern) 
Verloop van het aandeel per land resp. landengroep 
aan het ruilverkeer van de landen van de Gemeen-
schap met derde landen In elndprodukten en verder 
bewerkte produkten (ultgezonderd van coils), In % 
van het totale rullverkeer 
1000t-% 
Under • Pays • Paesl • Landen 
Gro8brltannlen • Royaum .. Unl 
Schweden • Sulcle 
Osterrelch • Aucrlche 
Osteuropa • Europe Orientate 
USA 
tpan • Japon 
onstla• Under • Autres pays 
lnsaesamt • Total % 
1000 t 
lmaesamt • Total 
Gro8brlcannlen } Royaum .. Unl 
Schweden • Su~de 
Finn.· Norw. ·Din.} 
w .. ~ Flnl. • Norv. • Oan. 
Europa europa Schwelz • Sulue 
Port up! 
Europe Spanlen • &saan• 
Europe de Grlechenlan • Gr~ce 
I'Ouest TOrkel • Turqule 
Sonttll• • Autres 
Zwommen • T otol 
dar. EFTA • dont AELI 
Osteuropa • Europe Oriental• 
lma .. amt • Total 
Nordomerllto • Ar!Mrfque du Nord 
darunter USA • dont USA 
Amerlka Mluelomerlko • Amutque Centro/e 
Sllclcrrnerllto • Am6rlque clu Sucl 
Amerlque { Kolumblen • Colombie 
clar. Venezuela • Venezuela 
clont Brulllen • Brull 
Araentlnien • Araentlne 
Afrtka • ~frlque 
r-m<·T-Mlu/erer Olten • Moyen-Orlent clar. { Iran Alien clont l•ra•l • lsrall 
At le Obrlau Alien • /testa de /' Alle 
clar { Indian • lndu 
• Pakbtan 
dont China • Chine 
Ozeanlen • Ouanle 
Obrtae • Dlnra 





A) Elnfuhr • lmporudona • /mt>orttJz/onf • lnvoer 
H,9 15,0 15,7 15,0 15.5 13,4 
22,0 25,5 22,6 22,1 21,2 17,9 
15,3 11,3 11,8 H,7 15,6 20,4 
20,9 18,3 19,3 18,8 18,0 21,7 
4,4 1,8 2,2 2,3 2,6 1,7 
4,1 7,7 5,5 4,9 4,8 4,1 
18,4 20,4 22,9 22,2 22,2 20,8 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
111) 416 788 1153 1 603 481 
8) Ausfuhr • Exportation• • U,.OrtGzlonf • Ultvoer 
43,3 41,0 37,4 36,6 38,5 51,7 
3,9 4,3 4,0 3,6 3,7 5,0 
4,6 5,1 4,8 4,4 4,7 6,7 
9,2 8,2 7,8 7,6 7,9 11,1 
7,2 7,5 6,7 6,7 7,0 8,8 
1,6 1,5 1,5 1,5 1,5 1,6 
2,4 1,2 1,2 1,4 1,4 2,8 
3,0 2,9 1,3 2,1 2,2 2,6 
0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,5 
3,4 3,1 3,1 3,1 3,1 3,3 
35,7 :U,J 31,7 3(),7 31,7 42,4 
25,8 26,4 24,5 23,5 24,4 32,8 
7,6 6,7 5,6 5,9 6,8 10,4 
34,5 38,0 43,0 45,2 43,9 18,8 
28,6 32,4 37,7 39,9 38,6 22,0 
25.8 31,1 36,1 38,0 36,2 20,7 
1,7 1,7 1,7 1,6 1,7 2,2 
4.2 3,9 3,7 3,6 3,7 4,7 
0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 
1,1 1,3 1,1 1,0 0,9 0,7 
0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 1,3 
1,0 0,7 0,8 0,9 1,0 1,4 
7,9 7,9 7,0 6,7 6,7 7,9 
14,0 11,1 11,3 11,2 10,7 10,2 
5,6 7,5 6,9 6,3 5,9 4,5 
2.7 3,7 3,2 2,5 2,2 1,4 
0,6 1,9 1,9 2,0 2,0 1,4 
8,4 5,3 5,4 5,0 4,7 5,7 
1,0 0,8 0,8 0,7 0,7 1,1 
0,5 0,1 0,2 0,3 0,3 0,7 
4,9 2,8 3,1 2.8 2,5 2,6 
0,2 0,3 0,3 0,2 0,2 0,3 
0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 
-


























































































11893 3161, 6354 9 705 13 08P 3051 
IIOP 1110,0 












































































































































'Importations (a) et exportatlons (b) d'aclers fins 
au c~rbone et d'aclers allies (prodults du tralte) 
·par pays ou zones geographlques 
Elnfuhr (a) und Ausfuhr (b) von Quail itshoklen• 
stofl'stahl und leglertem Stahl (Vert1 ~gserzeug· 
nisse) nach Lindern oder Lindergruppen 
1000 t 
lm#)ortazlonl (a) ed es#)ortazlonl (b) dl acclal (1nl al 
carbonlo e acclal legatl (~Jrodotto del trattato) #)er 
~Jaesl ozone geograflche 
lnvoer (a) en uitvoer' (b) van koolstofstc al en gele-
geerd staal #)er land of landengro#)e (va onder het 







I tal la 
Nederland 
UEBL • BLEU 
EGKS • CECA 
Europa IM1esamt • Europe total 
GroBbrlcannlen • RoYJume-Unl 
Schweden • Su.de 
Osterrelch • Autrlche 
Sonstlces Westeuropa 
Autres d'Euror,• Ocdd, 
Westeuropo napsamc 
Tot41 Europe Occldentafe 
darunter EFTA • dont AELE 
Osteuropo lnaresamt 
Tot4l Europe Orlentale 
darunter UdSSR • dont URSS 
Amerlka ln•l• • Am6rlque total 
darunter iUSA dont Kanada • Canada 
Afrlka • Afr que 
Qualltiukohlenatoffstahl Leclener Scahl 
Aclen fin• au carbon• Adera allla 
Acdal flnl al carbonlo Acetal leJatl 
Kool•tofscaal Gale111td acaal 
Deuuch- France ltalla Neder- UEBL I EGKS Deutsch· France ltalla Neder- UEBL EGKS 
land (BR) land BLEU CECA land(BR) land BL U CECA 
196911970 1969i197o 1969i'1970 196911970 1969j1970 196911970 19691970 196911970 196;j197o 196911970 19691 970 196911970 I I-IX I I-IX lt 11-IX 11-IX ji-IX 11-IX I-IX 11 IX I I-IX I-IX -IX I-XI 
X X 10 n 
3 8 X X 
1 3 1 1 
11 1l 6 15 
1 0 1 6 
1713194<1 
Elnfuhr - lmporcationa - lmporcaalonl - lnvoer 
4 4 1 1 19 14 45 41 X X 130 160 34 51 19 n 
. 1 11 0 0 1 10 5 30 85 68 X X 43 71 4 5 
X X - - 1 0 1 4 33 H 16 15 X X 1 1 
3 6 X X 18 H 48 46 5' 6 5 10 0 1 X X 
0 1 0 0 X X 4 7 13 18 17 n 0 7 1 1 
8 n 1 1 40 39 10s 119 136 106 178 118 86 131 36 19 
14 10 7 6 9 7 0 0 11 11 61 ss 64 70 18 19 35 48 ' 8 10 
4 3 1 1 1 1 0 0 5 1 12 8 13 19 3 6 10 19 3 1 
17 13 5 3 6 4 0 0 15 19 43 39 30 11 11 9 8 7 3 3 
1 3 0 0 1 1 0 0 0 0 3 5 16. 14 1 4 10 16 ' 1 3 



















7 11 143 159 
1 7 30 53 
4 3 56 43 
1 1 3l 38 
0 o n 10 
} 23 20 7 6 9 7 0 0 22 21 61 54 73 68 17 " 35 46 8 9 7 1 140 154 
13 19 1 6 9 1 o o n 11 61 53 65 60 11 19 35 46 8 8 1 1 u1 146 }1 1--0 0 0-0-11121-0 2 010 0 3 5 


























3 6 -- -
31l61411U11914 
1 2 1 6 1 3 o o n 1 18 n 
0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 
------------0 3 0 0-0 0 0-1 0 4 
0 -
0 -
0 - -- -
0 --- -
Alien IRIIU&mt • A1le total 
darunter Japan • dont Japon 
Ozeanlen • Oc6anle 
ObriJe • Dlvere 
Drltte Under zutammen 
Total paya tlere 
ln•1esamt • Total16n6ral 
0 0 0 0 9 17 1 1 0 1 1 3 6 1 17 45 
0 0 0 0 9 17 1 1 0 1 1 3 6 1 17 45 





UEBL • BLEU 
EGKS • CECA 
Europa lntiH&mt • Europe total 
GroBbrltannlen • ll.oyaume-Unl 
Finn. • Norw. • Din. 
Fin I. • Norv. - Dan. 
Schwelz • Sulue 
Sonstlcu Westeuropa } 
Autres d'Euror,• Occldencale 
Westeuropo ntlescJIIIt 
T ot4l Europe Ocddentale 
darunter EFT A • dont AELE 
Osteuropo lnt1esomt 
Tot41 Europe Orlent4/e 
darunter UdSSR • dont URSS 
Amerlka ln•l· • Am6rlque total 
Nordamerlko • Amulque du Nord 
Mitcelomerlko • Am6rlque Centrole 
SOdamerlko • Am6rlque du Sud 
darunter iBrulllen • Brall 
dont Arcentlnlen • Arcentlne 
Afrlka • Afr que 
Aelen lniiH&mt • Aele total 
Mitderer Oaten • Moyen-Orlent 
Obrltu Alien • lteste del' Alia 
darunter { lndien • lndu 
dont China • Chine 
Ozeanlen • Oc6anle 
Obrl1e • Dlvere 
Drltte Under zueammen 
Total paya tlere 
lna1e11mt • Total16n6ral 
(a) Elnfuhr IUI drltten Undern und 
BezDc• aua anderen Undern der 
Gemei111chalt 
(b) AUifuhr nach drltten Undern 
und LleferunJ•n nach anderen 
Undem der Gemelnachaft 
130 






4 6 13 18 11 11 1 0 49 35 X X 86 73 19 16 6 9 13 9 134 '116 
X X 1 10 5 11 1 4 26 37 141 160 X X 15 19 4 8 26
5 
r! 187 218 
1 1 X X 4 8 - - 8 12 37 57 48 70 X X 1 1 ~ 90 133 
0 0 0- X X 0 0142918 5411 X X 1 ~3736 




4 4 4 7 5 17 16 0 0 34 18 79 95 68 70 40 38 1 7 38 l 117 138 
0 0 1 - 0 1 . 0 0 0 3 1 4 5 9 15 1 1l 0 1 1 14 34 
1 0 0 0 -- 3 1 -- -- 3 1 10 15 5 5 0 1 0 0 3 19 13 
1 0 0 4 4 5 4 -- -- 10 10 24 33 11 13 7 . 8 0 0 3 46 56 
1 3 1 1 1 6 10 0 0 16 15 34 33 13 .11 16 7 1 6 10 74 66 
3 3 3 6 5 16 16 0 0 32 27 72 85 38 45 24 28 1 7 18 1 153 179 
1 1 1 4 4 16 16 o o n 14 53 68 17 37 11 n 1 6 11 103 141 
} 0 1 0 0 1 0 1 - - - 2 1 7 10 30 26 16 10 0 0 21 1 74 59 













1 0 4 0 6 0 0 0 0 4 11 14 17 16 10 7 5 0 0 9 67 ..... 
1 0 4 0 6 0 0 0 -- 2 11 10 8 14 10 3 1 0 0 1 28 20 
00000----00111402003 57 
0 0 0 0 0 0 0 - 0 2 1 12 7 12 6 4 2 0 0 6 :u 16 
0 - - 0 - - - - - 0 0 1 1 3 1 1 1 0 0 3 10 5 
0 0 0 0 0 - - - - 0 0 6 3 8 4 1 1 0 0 1 17 8 
0 1 1 0 0 - - 0 0 1 1 1 1 5 9 0 1 0 0 0 4 7 11 
1 1 1 9 10 1 1 0 - 13 14 30 17 1l 5 7 4 0 0 1 4 ss 16 
00011--0-111311110004 75 
2 0 1 8 9 1 1 0 - u 13 31 14 11 4 6 3 0 0 1 4 48 21 
1 - - - 0 1 1 0 - 1 1 10 4 4 0 0 0 0 0 0 j 16 4 
1 0 1 8 9 - - - - 10 11 10 9 6 3 6 3 - - 0 4 19 15 
o o- o o-- o- o o o 1 too o o o tit 1 
0 0----0 0----0 0----0 0 
} 14 8 6 9 16 11 t7 11 o o 53 56 139 131 113 tos 54 47 1 1 so 31 358 3n 
51 36 14 14 40 49 65 63 0 4 171 176 380 414 il'll161 105 97 15 18 95 77 856 877 
(a) lmportatlolll du PlY' tiara et 
r6ceptlona d .. PlY' de la Com-
munaut6 
(b) Exporcatlona vera 1 .. PlY' tien 
et llvrailo111 aux 1utru paYJ de 
la Communaut6 
(a) lmponwonl dal paul terzl e 
arrlvl dal paut della Comunld 
(b) Eaporcaalonl verso I paesl terzl e 
conaepe at paesl della Comunld 
(a) lnvoer uit derde land~n en aan· 
voer ult andere land~n van de 
Gemeenschap 
(b) Uitvoer naar derde landen en 
leverlncen aan andere anden van 
de Gemeenachap 
Tell I : Eisenschaffende lndustrie 
l~r• Partle : Siderurgie proprement dite 
1• Parte : Siderurgia propriamente detta 
1• Deel : ljzer· en staalproducerende industrie 
Versorgung und Verbrauch 
an Rohstoffen und Energle 
Approvvlglonamento e consumo 
dl materle e dl energla 
VI 
Approvlslonnement et consommatlon 
de matll!res premll!res et d'energle 
/ 
Voorzlenlng met en verbrulk 
van grondstoffen en energle 
B Production d'agglomeres de mi'neral (a) des uslnes Erzeugung von Slnter (a) In der Elsen • ~nd Stahl· slderurglques lndustrle -Produzlone dl agglomeratl dl mlnerale (a) degll Produktle van geslnterde ertsen (a) 11 de ljzer-
stablllmentl slderurglcl en staallndustrle 
1000 t 
Zeit UEBL • BLEU 
Periode Deuuchland France I tal la Nederland EGKS Periodo (BR) Bei5J~ue CECA Tiidvak B••• Luxembourc 
A. Slnter und Brlketu • Agglom,ru et briquettes • Aulomerotl e mottonelle • Geslnterde ertsen en brllcetten 
1966 29 081 19-436' 7136 3 OlS 7089 -4730 70•C96 
1967 30 669 21 065 8410 3271 7708 -4702 7582.5 
1968 32280 22776 87-48 3 360 8967 -4818 809-48 
1969 34159 26 486 8520 3 392 9924 5 202 81684 
1970 35 008 27 680 8 963 3191 9 925 5 316 90092 
1964 2 7 051 1378 594 667 1682 1241 ts6tl 
3 7 400 4008 612 655 1597 1219 U49l 
4 7 576. 4681 811 729 1767 1194 16 757 
1965 1 7 500 4 509 1 075 799 1798 1181 16861 
2 7401 4696 1264 791 1833 1 211 17196 
3 7 643 .064 H9l 805 1723 1168 17194 
--4 7 368 4963 1 576 818 1861 1189 17 775 
1966 1 7 528 H94 1 521 751 1767 1198 17 659 
2 7 330 4 961 1 7&4 768 1 743 1164 17 750 
3 7 427 4 294 1910 739 1 663 1186 t7l80 
4 6 796 5 286 1 861 767 1 916 1182 17 808 
' 1967 1 7 369 5 281 1 900 801 1 &47 1173 18 377 
2 7 769 4889 2104 824 1 983 1 175 18744 
3 7 842 4933 2236 836 1799 1181 18 817 
... 7 689 5 955 2171 810 2079 1174 19 818 
1968 1 7826 5 975 2180 816 2116 1190 10103 
2 7960 4786 2128 850 2240 1195 19159 
3 8259 5245 2191 859 2219 1219 19 99l 
4 8235 6769 22-48 834 2392 1213 21 691 
1969 1 8218 6 645 2lll 842 2368 1297 21652 
2 8-410 6766 2263 857 25-48 1 253 22107 
3 8719 6009 2183 880 2438 1277 21 506 
4 8751 7 067 1 853 8H 2570 1 345 22400 
1970 1 8 628 7079 2198 798 2 311 '1 311 22325 
2 8842 1009 2307 807 2 597 1 341 22903 
3 8 992 6 360 2344 8H 2 616 1 343 22469 
4 8 545 7232 2114 772 ! 2412 1 320 22395 
. 
(•) Y comprb briquettes d'aulomera (a) Eln~ehl. Brlketta 
Jnclu•• mattonelle Met lnbecrlp van brlketten 
132 
Consommatlon d'ags.lomeres de mineral (a) dans 
les hauts fourneaux (b) ' Verbrauch an Slnter (a) in Hochofen (b) 
Consumo dl agglomeratl dl mlnerale (a) negll altl• 
(ornl (b) ' Verbrulk (a) van geslnterde ertsen In de hoogovens (b) 
Zelt UEBL • BLEU 
P'rloda Oeutschland France I tal la Nadarland Perlodo (BR) I Tl)dvak Bal~l~ua Luxambour& I I a., • 
A. Verbrauch an Elsenerzslnter • Consommatlon d'agglom,ru 
Consumo dl Offlomeratl • Verbrulk van reslnterde ertsen 
1967 / 30 60l 21 06-i 8-416 327-4 7617 -4697 
1968 32 35-4 22 531 8700 3 25-4 8998 -4818 
1969 3-4 1-47 26123 8 550 3 3.of8 9925 5205 
1970 34 858 27 303 8 883 3 081 9 906 5 312 
1967 1 7 398 5 282 1 921 78-4 1 8-41 1171 
2 77.of.of 4922 206-i 8-45 1973 1176 
3 7829 .. 917 2266 837 1712 1182 
... 7 631 5 9.of.of 216-4 808 2092 1168 
1968 1 7 913 5 957 2159 769 2108 1193 
2 7 917 H9.of 2107 826 2273 1188 
3 8296 5196 2198 810 2 214 1226 
... 8228 668-4 2236 8-49 2-403 1 211 
1969 1 8 312 6 612 2257 805 2397 1298 
2 8391 6700 2274 850 2 535 1 281 
3 8692 5 794 2189 87-4 242-4 1275 
... 8752 7016 1 828 819 2 570 1 351 
1970 1 8 571 7028 2230 763 2771 1308 
2 8 892 6 931 227-4 797 2610 1 344 
3 8 892 6207 2 336 743 2 587 1 336 
... 8 503 7136 2042 m 2438 1323 
Elnsau In kg pro Tonne erzeugten Rohelsens • Enfournement en kg par tonne de fonte produlte 
ln(ornamento In kf per tonnellato dl rhlso prodotto • Verbrulk In lcf per ton feproduceerd ruwl]zer 
1967 1118 1 3-42 
1968 1 068 1 373 
1969 1 011 1 .of-41 
1970 1 037 1 427 
1967 1 11-49 1 286 
2 1115 1338 
3 1098 1382 
... 1115 1368 
1968 1 1 07-4 1 392 
2 1083 1 371 
3 1065 1 361 
... 1 049 1-425 
1969 1 1 031 1-428 
2 1 020 1432 
3 99-4 1-478 
... 1 003 1 432 
1970 1 1002 1 391 
2 1 030 1 400 
3 1023 1 -467 
... 1 099 1459 
I 
(a) Aalom6ra prodults dans lu u•lnes •ld6rur&lqu• 
A&1lomend prodotd nella lmprese •lderur1lcha 
(b) Et foun 61ectrlques l font• 































1 218 886 
11.of.of 872 
1013 863 







(a) Oer Eben- und Stahllndunrle 





















(b) ElntchlleBIIch Elektro-Rohalsen6fen 













































Consommatlon de mineral de fer '(a) par service 









UEBL • BLEU EGKS • CECA 




-'"="7 __ , __ ;__ 
A. Elsenerzverbrauch In den HUttenslnteranlagen(d) • Consommatlon de mineral de fer dans les Installations d'agglom4ratlon(d) 
















































































































































































B. Elsenerzverbrauch In den Hoch6fen (c) (d) • Consommatlon de mineral de fer dans les hauu fourneaux (c) (d) 

















































































la) Y comprla la mlneralt 111lom6ru dans la mina b Partlellamant atlm' · c Y tOmprla foun 61ectrlqua l fonte ~ Y comprla let mlnerait consomm'• aoua forme de m61a'la•• homoa6n61ds 




































































































~) IYI compretl I mlnerall aaalomeratl nelle mlnlere Valutulone In parte IYI compresl fornl elattrld da ahlra ~ lvl compresl I mlnerall consumatl sotto forma dl mlscele omoa neizzate 
nelle lnatallulonl Beddlna 
Verbrauch an Elsenerz (a) nach Anlagen 
Verbrulk van IJzererts (a) #)er lnstallatie 
Deuuchland UEBL • BLEU EGKS • CECA fnnce I tal la Nederland (BR) 
Belt,ue I Luxemboura 9-1-4 Fe (b) Be I 9 10 11 1l 1-4 15 15 16 
C. Elsenerzverbrauch In den Stahlwerken • Consommatlon de mineral de fer dans les achkles 
C. Consumo dl mlnerale dl (erro nelle acc/alerle • Verbrullc van IJzererts In de staal(abrleken 
841 107 210 33 53 16 1 370 an 
1005 l58 l8l .of8 81 l8 1702 t Ot8 
981 311 109 38 105 3l 1 686 1 004 
870 348 147 31 99 30 1 525 915 
178 53 50 s 14 3 303 180 
lOO 40 47 8 14 4 31J 189 
240 46 66 9 11 4 377 ll8 
214 68 57 11 13 5 378 225 
263 66 69 11 15 7 431 257 
156 51 73 16 n 7 416 259 
150 60 75 11 21 6 -424 257 
136 80 65 10 11 8 4lt 145 
133 76 61 9 l9 9 416 148 
137 80 61 10 16 9 4l3 250 
175 77 .of8 10 l.of 8 441 161 
136 88 38 9 17 6 404 144 
136 96 41 8 11 6 408 141 
219 87 16 8 16 8 384 130 
217 73 so 8 30 8 396 141 
179 91 30 7 22 7 336 101 
D. Efsenerzverbrauch lnsgesamt (d) · Consommatlon totale de mineral de fer (d) 
D. Consumo totale dl mlnerale dl (erro (d) • Verbrullc van IJzererts In totaal (d) 
40 839 39 715 10860 3790 16 316 13175 114 703 ss 449 
45035 41839 11874 411t 18 571 14171 135 711 61689 
50186 44599 11745 4 895 19 418 14786 145 739 68011 
50 355 45 661 11476 5 218 18 689 t4 525 146 935 69087 
9694 10 595 1479 964 4056 3174 3t 062 13488 
10 3ts 8963 1645 885 4011 3173 30093 13591 
10 592 '165 2891 96J 3813 3171 30706 13866 
10140 11008 2 844 975 4436 3 354 32858 14461 
10881 11453 2951 1061 4669 3 465 34482 tS 534 
to 899 8925 2906 t 046 4547 3 440 3t 763 14543 
U609 9 574 30t8 986 4413 3588 33t87 ts 196 
U646 11886 1999 1028 4941 3 779 36280 164t6 
t2047 tt 570 
~1 
3 070 1154 4788 3708 36 336 16669 
11239 tt309 li87 1 t99 4808 3 787 36519 t7046 
11910 9 819 2948 1259 4784 3 618 35348 16 729 
t3 079 tt902 1539 1183 5 049 3 771 37514 17 567 
12865 11215 3025 1297 4523 3 683 37 617 17 534 
11735 tt 719 3198 1 308 5 007 3 619 37 606 17 790 
13114 10102 3140 1 341 4803 3616 36316 17 300 














































l'} Elnschl;eBilch Ehenemlnter der Gruben b Tellwelse,eschltn · c ElnschlleBilch Elektro-RohelsenMen d) Elnschl. der Erze, die In form von homoaenen Hlschunaen der Beddln,. 
Anlqen verbnucht warden 
ta~ Het fnbe(~lp van blf de mllnen aeslncerde eruen b GedeelcetQke nmlna c Het lnbearl van elektrlsche ru erovens d Het lnbe&;!fP van de eruan wv:/:e warden verbrulkt In de vorm van 




























































Consommatlon de mineral de mangan~se. par service 
Consumo dl mlnerale dl manganese, per reparto ' 
UEBL • BLEU 










































1 3 ... 5 
A. Manganerzverbrauch In den HUttenslnteranlagen 
A. Consommatlon de mineral de mangan6se dans les Installations d'agglomeratlon 
A. Consumo dl mlnerale dl manganese negli lmplantl dl afflomerazlone 













































































B. Consommatlon de mineral de mangan6se dans les hauts fourneaux (a) 
8. Consumo dl m/nerale dl manganese negll alti(ornl (a) 
B. Verbrullc van mangaanerts In de hoogovens (a) 
562 7.of 7 2.of6 
687 53 9 2S.of 
782 57 8 289 
902 77 7 322 
H8 13 2 ss 
115 16 2 65 
121 28 1 71 
179 17 2 55 
177 14 .. 56 
137 13 .. 64 
189 12 1 67 
184 H 0 67 
208 7 1 67 
195 12 1 69 
180 20 2 74 
199 18 5 78 
216 23 5 78 



























































































Verbrauch an Manganerz nach Anlagen 
Verbrulk. van mangaanerts per lnstallatle 
-










































UEBL • BLEU 
Julla Neclerland 
Bel~l~ue a.,. Luxembour& 
10 11 11 13 
C. Manganerzverbrauch In den Stahlwerken 
C. Consommatlon de mineral de mangan~e dans les acl,rles 
C. Consumo dl mlnerale dl manganese nelle accialerle 
C. Verbrulk van mangaanerts In de stoalfabrleken 
1 5 0 
0 5 0 
1 5 
1 s 
0 1 0 
0 1 0 
0 1 0 
0 1 0 
0 1 0 
0 1 0 










D. Manganerzverbrauch lnsgesamt 





















D. Consumo tota/e dl mlnera/e dl manganese 










































































































































0 Consommatlon de cendres pyrites ~Installations Verbrauch von Abbrinden (Sinteranlagen nd d'agglom~ratlon et hauts fourneaux Hoch8fen) Consumo dl ccmerl dl plrltl (lmplzntl dl GgglomerG• Verbrulk VGn p yrlet-resldu ( slnterlnstGIIGtles en 
zlone e Gltlfornl} . hoogovens} 
1000 t 
Zelt I UEBL • BLEU 
P6rlode Oeuachland France ftalle Nederland EGKS Perlodo (BR) I CECA Tljdvak Bei~J3u• Luxemboura B••• 
Sfnteranlagen • Installations d'agglom6ratlon • Implant/ dl Gfflomeraz/one • S/nter/nstallatles 














































































































3 898 3 65 
-
13 I - 979 4 8.of8 4 .... - 18 - 914 





















1966 1 23 
-
8 
































































































Consommatlon de ferrallle. de fonte. de splegel et 
de ferro-manganise carbure dans la Commu· 
naute 
Verbrauch an Schrott, Rohelsen, Splegelelsen und 
Hochofen-Ferromangan In der Gemelnschaft 
Consumo dl rottame, dl ghlsa, dl ghlsa speculare e dl 
(erro-manganesea((lnato e carburato nella Comunltd 
I 
Verbrulk van schroot, ruwljzer, splegelljzer en hoog· 
oven·(erromangaan In de Gemeenschap . 
Stahlwerke • Ac"rles Unabh. Walzwerke · Lamlnolrs 
Acclaierie • Staalfabrieken Stahl- Laminatoi • Walserljen 
Hoch5fen cleBerelen (a) Verbrauch fonderles Zelt zumWelter-Thomautahl S.M.-Stahl Elektrostahl Hauu d'acler SchweiB- auswalzen 
Nriode Sonst. Stahl lnscesamt fourneaux lnd6p. eisenpakete Acier Acler Acler (a) 
Periodo Thomu Martin 61ectrique Autr. aclers Total Fonderle Fer au paquet Altlfornl (a) dl ecclalo 
l'ljdvak Acclaio Accialo Acdalo Altrl acclal Totale lndlp. Ferro a Thomu Martin elettrlco pacchetto 
And. 100rten Totaal Onafhanke-
Thomautaal Martlnstaal Elektrostaal 
Hoof.jvens 
a) 




















1967 28 997 
1968 28370 
1969 l7 732 
1970 11163 
1968 1 7 386 
l 6623 
3 6 961 
" 
7401 






























(a) Y comprls fours 61ectrlques l fonte 
Compresl fornl elettrld per chisa 





5 6 7 8 
Schrott (b) Ferrallle (b) • Rottome (b) • Schroot (b) 
16 585 10936 s 7-48 36 411 11-46 716 3 
16802 11080 7266 39111 1119 856 1 
16 528 11939 9737 41307 1100 968 
15192 13 'T76 11078 -43 986 1 457 1 061 
-4369 30S6 1 727 9957 289 111 
-4070 1957 1 608 9 3-49 145 19-4 
"09-4 1895 1 839 9 550 197 117 
-4267 317-4 1090 10 353 199 131 
-435-4 3306 1183 10 77-4 338 l-45 
-428-4 3 375 1839 10830 176 lSl 
3 957 3106 1350 10131 165 111 
3 938 3 117 1703 10 53-4 31-4 260 
-41-46 3-476 1967 11286 -417 268 
-4097 311-4 3 631 11 581 -496 27-4 
3 68l 331-4 3 033 10 653 3-41 137 
3 361 3566 2 9-49 10-464 201 l8l 
Rohelsen • Fonte • Ghlso • Ruwljzer 
9 661 371 11013 6t0Sl 15 
10401 375 28 531 67 678 18 
9-473 333 36 366 73904 2-4 
8 335 280 -43 556 7-4-415 31 
1720 101 6767 16 97-4 5 
Hn 96 6566 t5 817 4 
2 638 85 72-47 t6 931 5 
151-4 93 7 951 17 960 5 
152-4 100 8 531 18-419 5 
l -461 85 89-41 18 581 6 
1387 83 9 061 18111 5 
l 096 66 9 833 18 773 8 
2167 93 10 713 18 980 8 
1183 65 11160 19-48-4 8 
221-4 57 11 001 18 5-46 6 
1 773 50 10 687 17-410 9 
Sple&elelsen und Hochofen-Ferromancan • Splegel et ferro-manganbe 
Ghiso speculore e (erro-monronese • Splerell}zer en hooroven·ferromonroon 
179 56 us 677 11 
193 61 198 757 13 
185 69 271 846 18 
172 75 342 837 13 
50 15 51 199 
" 
"' 
15 41 173 5 
-48 1-4 51 187 6 
"' 
16 51 194 5 
-48 17 61 107 5 
-48 17 61 209 5 
"' 
15 64 198 
" 
""" 
16 84 11-4 
" 47 18 83 118 
" 
"' 
18 8l m 
" 43 17 85 101 I 3 38 20 86 lOO 3 
(a) EinschlleBlich Elektro-Roheiseniifen 
Met lnbe1rlp van elektrische ruwljzerovens 
(b) Einschlie81ich Krelslaufmaterlal 















































































G Consommatlon, par pays, de ferrailles, et de fonte (a) par tonne d'acler produite et, pour !'ensemble :le la Cominunaute, par procedes de fabrication . Consumo, per paese, dl rottaml dl ferro e dl ghlsa (a) per tonnellata d'acclalo prodotta e secondo 11 processo dl fabbrlcazlone per l'lnsleme della Comunltcl 
kg/t 
I Stahlwerke - ohne unabhlnJ'c• Stahlcle8erelen Aci6rles - sans les fonderles 'acier ind,pendantes Unabhln ~~· Zeit Acclalerle - senza le tonderle di acdalo lndipendenti Stahlcle8e • en 
Staalfabrleken - onafhankelljke staalcleterljen niet lnbecrepen Fonderles c 'ader 
P'rlocle lnd,pend ~· Fonderle dl 110 
Perlodo S.M.·Stahl Elektrostahl Sonstlcer lns-1,esamt lndlpend ~!'tl 
Thomu Martin Electrlque Aut res otal Onafhank lllke Tijdvak Martlnstaal Electrlco Altrl Totale staalclete lien Elektrostaal And ere Totaal 
1 l 3 .. 5 6 
/ 
A) Sehrott • Ferraille 
1967 110 672 993 231 409 94 
1968 110 657 m 225 401 9~ 
1969 114 675 996 235 398 95 
1970 120 690 1 001 241 407 100 
1967 1 112 682 982 236 410 97 
2 110 690 99.f 23.f 419 96< 
3 109 650 1 000 226 401 9.f4 
.. 110 666 1 002 226 402 9.f 
1968 1 111 655 991 226 404 9~ 
2 110 657 1 002 218 406 
1 ~fc 3 106 6.f9 1 OO.f 22.f 395 
.. 113 668 1 000 231 400 99 
1969 1 115 673 989 236 403 9~ 
2 113 674 993 234 402 95 
3 111 662 1 002 229 392 9.f4 
4 116 692 998 238 393 95~ 
1970 1 118 699 999 240 408 1 OS<l 
2 123 696 997 243 408 ~~ 3 120 666 1 012 241 401 
.. 120 697 1 009 240 407 1 07E 
I 
B) Rohelsen (a) . Font• (a) 
1967 1028 399 39 888 693 34 
1968 1 029 414 36 891 700 
""" 1969 1 027 395 31 882 703 43 1970 1 026 384 25 877 696 42 
1967 1 1 029 391 .f2 885 692 30 
2 1 029 383 39 885 682 36 
3 1028 .f18 39 S.of3 700 .f2 
.. 1 024 402 36 889 698 35 
1968 1 1028 .f15 38 891 696 35 
2 1 029 .f16 38 895 694 43 
3 1 035 .f26 3.f 891 708 42 
.. 1027 401 3.f 884 701 40 
1969 1 1026 398 35 884 698 41 
2 1 027 395 30 883 698 40 
3 1 030 407 32 887 709 40 
... 1025 376 26 876 708 .f7 
1970 1 1 030 373 32 814 694 50 
2 1022 379 23 876 694 42 
3 1 027 409 23 880 705 40 
.. 1 026 376 18, 878 685 34 
I 
(•) Y comprls Splecelet ferro-mancan~se carbur,-part de production nette (a) lvl compresl : chlaa speculare, e ferro-mancanese carburato- per tonne I 
(b) Y compris fonderles d'acler lnd,pendantes. lata dl produzione netta (b) lvl comprese: le tonderle dl acclaio lndipendentl 
140 
\ 
Schrott· und Roheisenverbrauch (a) Je Tonne Rohstahl nach Landern und fur die Gemeinschaft insgesamt 
nach Erzeugungsverfahren 
Verbrulk van schroot en ruwljzer (a) per ton ruwstaal verdeeld naar produktle-procedes per land en voor de 
Gemeenschap In totaal 
All• Verfahren zusammen {b) • Ensemble des proclidn (b) 
Tuttll process! dl fabbrlcazlone (b) • All• procedn te nmen (b) 
UEBL • BLEU 
EGKS Oeuuchland France ltalla Nederland CECA (BR) Belal~u• 
Bel& I Luxembourc 
7 8 9 10 11 11 13 
A) ftottam/ • Schroot 
4U 416 361 645 452 211 221. 
406 416 349 627 414 223 225 
403 410 358 639 398 239 230 
412 413 366 645 409 257 235 
414 418 366 646 460 112 118 
01 422 385 650 465 216 220 
405 408 342 621 456 209 221 
407 415 348 648 423 207 224 
408 422 345 633 416 219 227 
411 420 345 632 405 125 217 
401 410 349 605 422 218 223 
405 416 354 626 410 228 232 
409 417 360 626 420 229 233 
407 411 362 631 393 237 231 
397 402 349 632 381 231 227 
399 408 356 658 396 256 230 
414 418 363 646 417 260 232 
414 417 367 642 421 256 232 
406 408 365 620 395 252 234 
417 410 370 676 401 262 242 
B) .Ghlsa (a) • Ruw/jzer (a) 
687 675 744 456 659 906 898 
694 675 758 412 693 893 894 
697 683 747 460 717 872 885 
690 680 737 459 715 855 882 
686 674 736 454 645 906 903 
677 671 no 441 643 904 899 
695 683 766 419 657 906 898 
692 673 756 453 682 908 897 
... 
690 667 758 465 682 899 895 
688 612 757 460 698 891 901 
703 ' 685 766 491 686 900 895 
698 674 754 474 704 881 887 
692 677 743 '469 695 882 885 
691 681 740 463 718 874 884 
704 690 755 467 741 881 887 
702 683 750 441 717 857 885 
688 675 743 454 704 855 886 
688 676 736 460 698 860 885 
699 687 738 489 737 872 881 














































(e) Elnsc:hlle811ch Splecelelaen und Hoc:hofen-Ferromancan - l• t l'letto-
erzeucun& 
(a) Met lnbecrlp van apleaelljzer en hoocoven..ferromancaan - per ton v.d. 
nettoataalproduktle 
















































Consom.:natlon de ferrallle (a) par, service 
Consumo dl rottame (a), #Jer re#Jarto 
I 
Deuuchland (BR) France ltalia 
1 l 3 
UEBL • BLEU 
Nederland 
Bel~~ue I Luxembourl Be I 
"' 
5 I. 
A) Schrottverbrauch In den Hoch6fen (b) · A) Consommatlon de ferrallle dans les hauts fourneaux (b) 
A} Consumo dl rottame net// alti(ol'lll (b) • A} Verbrulk van schroot In de hootovens tb) 
541 426 48 164 67 
500 315 33 178 1()4 
518 2()4 40 206 237 
533 282 54 258 329 
138 103 12 .oil .17 
1-49 117 10 48 16 
131 90 1-4 33 17 
124 117 11 41 17 
120 96 9 so 14 
112 66 10 32 25 
134 79 7 ...... 33 
134 74 7 52 32 
152 73 6 56 51 
117 51 10 57 41 
113 32 17 45 58 
136 47 8 47 86 
158 79 8 68 1()4 
163 96 22 100 115 
130 53 15 60 84 
82 54 9 30 26 
B) Schrottverbrauch In den Stahlwerken · B) Consommatlon de ferrallle dans les aci6ries 
8) Consumo dl rottame ne/le accla/erle • 8) Verbrullc van sell root In de staal(abrlelcen 
14931 6822 10144 1 535 1990 990 
16 751 6799 10 533 1525 2516 1 087 
18 083 1709 10 390 1 868 2986 1271 
18124 8 347 11 026 2 ()49 3156 1283 
3 588 1 825 2472 383 487 244 
3 839 1757 2626 394 522 248 
3 764 1-457 2464 388 452 247 
3 739 1785 2579 370 530 251 
4178 1 848 2686 374 610 261 
.. ()45 1384 2675 351 632 ' 256 
4266 1 572 2485 370 585 274 
4262 1 995 2688 423 689 296 
H97 2018 2780 .f73 694 312 
H23 2028 2 871 .f48 748 312 
4 527 1 634 2 513 .f-42 697 319 
H35 2028 2193 5()4 847 328 
.. 721 2182 2754 531 768 330 
4 750 2185 2 911 540 862 33-f 
4608 1 850 2 626 484 769 317 












































la} Vlellles fontes lnduses b Y comprls fours 61ectrlques l fonte et lnstaRadons d'atclom6ratlon c Pour fer au paquet et produiu usacu relamlnu la) Rottaml dl fhlsa lnclusl • -b) lvl compres I forni eleccrid per chin • lmpland dl atclomerazlone c) Per ferro a pacchetd e rllamlnazlonl 
142 
Verbrauch an Schrott (a) nach Anlagen 
Verbrulk ·van schroot (a) 1>er lnstallatle I. 
UEBL • BLEU 
Oeuuchland France lulia Nederland EGKS (BR) 
I CECA B~~~e Luxemboura 8 9 10 11 12 n H 
C) Schrottverbrauch In den Wal:zwerken (c) • D) Consommatlon de ferrallle dans les lamlnoln (c) 
C) Consumo dl rottGme nel lamlnatDI (c) • D) Verbrullc van schroot In de walserljtll 
10 108 9-4 3 215 
10 108 90 1 109 
12 113 79 214 
11 131 81 m 
2 26 24 
"" 2 22. 22 
"" 3 30 2-4 57 
3 30 17 50 
3 33 20 56 
3 26 20 49 
3 H 21 58 
3 35 22 60 
3 3-4 l3 60 
2 29 15 
"" 3 33 19 ss 
D) Schrottverbrauch In den unabh. StahlgleBerelen • D) Consomm. de ferrallle dans les fonderles d'acler lnd,p. 
D) Consumo dl rottome nelle fonderle dl occ/olo lndip. • D) Verbrullc von schroot In de onafh. stoolrleterljen 
337 267 1osr 8 57 774 
412 304 109 r 8 62 896 
480 356 110 r 7 75 1030 
490 362 123 8 78 1 061 
100 66 27 2 15 109 
104 66 26 2 14 212 
109 90 28 2 18 247 
120 91 29 2 19 260 
119 98 29 2 19 267 
116 65 27 2 16 226 
125 102 25 2 21 275 
122 9-4 30 2 20 268 
122 99 30 2 20 274 
120 68 30 2 17 237 
126 100 33 2 21 l8l 
E) Schrottverbrauch lnsgesamt • E) Consommatlon totale de ferrallle 
E) Consumo tDtale dl rottame • E.) Verbrullc von schroot In tDtool 
15 819 7627 10 391 1 543 2 214 1058 38650 
17 673 8526 10765 1 533 2757 1191 41 4-46 
19 093 8 392 10620 1 875 3 267 1 SOS 44755 
19158 9122 11 283 2057 3492 1612 46 725 
4259 1 542 2 736 359 679 l8l 9856 
4506 1737 2540 372 643 307 10106 
4 507 2191 2 7-47 -425 159 328 10957 
4772 2 212 283-4 475 769 363 11424 
4662 2.210 2 932 450 82-4 35-4 11 431 
4759 1 757 2519 444 758 377 10674 
4899 2 211 2 249 S06 915 414 11193 
5 004 2 390 2814 533 856 43-4 12 031 
5 038 2414 2986 542 982 449 12411 
4860 2000 2686 486 846 401 11279 



















































b Elnschl. Elek~ohelsen&fen und Slnteranlacen ia} Elnschl. GuBbruch ta) Het lnbecrlp van cecoten schroot b) Het lnbe rip van elektrlsche ruwljzerovens en slnterlnstallaties c) Voor pak'tetljzer en aebrulkte produkten rechtatreeb bestemd voor he,.. 





Consommatlon de ferrallle par tonne de fonte 
produite dans les Installations productrices de 
fonte (a) 
Consumo dl rottame ~er tonnellata dl ghlsa ~rodotta 
nelle lnstalla:r.lonl ~roduttrlcl dl ghlsa (a) vv 
P'rlocle Deutschland France ltalia Perlodo (BR) 
Tifdvak 
1966 25 28 5 
1967 20 27 5 
1968 16 19 4 
1969 15 11 5 
1970 16 14 6 
1965 1 28 35 6 
2 27 33 4 
3 23 29 3 
4 23 24 3 
1966 1 25 29 5' 
2 26 31 4 
3 25 29 6 
4 25 n 5 
1967 1 '21 25 7 
l 21 32 6 
' 3 18 25 7 
4 18 27 6 
1968 1 16 11 5 
1 15 19 5 
3 17 11 4 
4 17 16 3 
1969 1 19 16 3 
1 14 11 5 
3 13 8 9 
4 16 9 5 
1970 1 18 15 4 
1 19 19 10 
3 15 12 7 
4 11 9 5 
(a) Y comprb consommatlon de ferraille dans les fours 61ectrlques l fonte 
lvl compreso 11 consumo dl rottame nel fornl elettrld per 1hisa 
144 
Verbrauch an Schrott ln· den Roheisenerxeu· 
gungsanlagen (a) pro Tonne erxeugten Roheisens 
Verbrulk van schroot In de ~roduktle-lnstallatles voor 
ruwlj:r.er (a) ~er ton ge~roduceerd ruwlj:r.er 
UEBL • BLEU 
Nederland EGKS 
I CECA Bel~l~ue Luxemboura Be a I 
-
21 15 n 
-
18 17 19 
-
17 24 16 
-
18 49 15 
-
24 68 18 
-
26 30 27 
-
25 21 25 
-
29 20 n 
-
29 17 20 
-
20 14 n 
-
21 16 2J 
-
2J 14 n 
-
22 16 11 
-
19 18 19 
-
21 17 21 
-
16 17 17 
-
17 17 18 
-
19 14 16 
-
11 24 14 
-
18 n 17 
-
19 28 17 
-
10 17 17 
-
20 34 14 
-
16 47 14 
-
16 69 16 
-
26 83 20 
-
34 91 24 
-
22 70 17 
-
11 23 10 
' 
(a) Elnschl. Schrottverbrauch In Elektro-P.ohebenMen · 
Met lnbe1riP van het verbrulk van schroot In de elektrlsche ruwllzerovens 
Consommatlon de fonte, de splegel'et de ferro-
manganflse carbure, pour la production d'acler 
Consumo dl ghlsa, dl ghlsa speculare e dl ferro-man· 
ganese carburato per la produz:lone dl acclalo 
DEUTSCHLAND (BR) 
/ 
Verbrauch an Rohelsen, Splegelelsen und Hoch-
ofen-Ferromangan fiJr die Stahlerzeugung 
Verbrulk van ruwl}z:er, splegell}z:er en hoogoven· 
ferromangaan voor de staalproduktle 
FRANCE • IT ALIA 
Roheisen (a) • Fonte ~a~ 
Ghisa (a) • Ruwijzer a Spieceleisen und Hochofen-Ferromanlan Spiecel et ferro-manpnese carbur lnscesamt • Total Totale • Totaal 
Ghisa speculare e ferro-mancanese carburato 
Unabh. Stahl-
Spleaelijzer en hooaoven-ferromancun I Unabh. Stahl· 
Zelt cleBereien cleBerelen 
Stahlwerke lnscesamt Unabh. Staht. Stahlwerke P6rlode Fonderies Stahlwerke f:Berelen lnscesamt Fonderles Ac"rles d'acier lnd6p. Total Ac"rles d'acler lnd6p. 
Perlodo Aci6rles nderles Total 
Acclalerle Fonderle dl Total a d'acler lnd'f· Acclalerle Fonderle dl 
Tijdvak acclalo lndlp; Acclaierie Fonderie d Total• acclalo lndlp. 
acciaio lndlr.· Staalfabrleken Totul Onafh.stu· Staalfabrleken Onafh. s:aal- Staalfabrleken Totaal Onafh. stul-
cieterljen cleterljen cleterljen 
1 2 3 4 5 6 7 8 
Deutschland (BR) 
1967 
-24 539 5 24 544 266 2 268 24805 7 
1968 27479 5 27484 286 3 289 27765 8 
1969 30635 8 30 64l 315 3 318 30950 11 
1970 30309 9 30 318 308 3 3U 30 617 12 
1968 1 6682 1 6683 n 73 6 754 2 
2 6 560 1 6561 69 70 6629 2 
3 7225 1 7U6 73 74 7298 2 
4 7012 2 7 014 n 73 7084 2 
1969 1 7 416 1 7 417 78 1 79 7 <!94 2 
2 7438 1 7439 76 1 77 7 514 2 
3 7899 2 7901 79 1 80 7978 2 
4 7880 3 7 883 82 1 83 7962 4 
1970 1 •7742 2 77« 80 1 81 7m 3 
2 7 818 2 7 820 78 1 79 7896 3 
3 7 895 2 7 897 78 1 79 7 973 3 
4 6 853 3 6 856 n 1 7) 6925 3 
France 
1967 14434 7 14 «1 181 7 188 14 615 H 
1968 15 258 9 15 267 191 18 109 15 449 27 
1969 16 586 u 16 597 207 13 U9 16 793 23 
1970 112n 17 17 289 214 7 n1 17 486 24 
1968 1 41n 2 4 174 53 5 58 4225 7 
2 3113 2 3125 40 4 .... 3163 5 
3 3 579 2 3 581 45 5 so 3 624 7 
4 4384 2 4386 54 5 59 4438 7 
1969 1 4 281 3 4184 52 4 56 4333 6 
2 4168 3 4171 ss 4 59 4323 6 
3 3 609 2 36U 43 2 45 3 652 4 
4 4428 4 4431 57 3 60 4485 7 
1970 1 4 612 4 4 616 58 2 60 4670 6 
2 4518 4 Hn 55 2 57 4573 7 
3 3 804 3 3 807 46 1 47 3 851 4 
4 4337 5 4 342 ss 2 57 4392 7 
I tall a 
1967 7168 1 7169 82 1 83 7 250 2 
1968 7 925 2 7 927 85 1 86 8010 2 
1969 7 465 2 7 467 84 1 85 7 549 3 
1970 7825 2 7 817 93 1 94 7 918 3 
1968 1 1 959 0 1959 21 0 n 1 981 0 
2 1936 0 1936 n 0 n 1 958 1 
3 2005 0 1005 21 0 21 1026 1 
4 2026 0 1016 20 0 20 2046 0 
1969 1 2070 0 1070 23 0 2l 1093 1 
2 2095 1 1096 n 0 n 2 117 1 
3 1 844 0 1 844 21 0 21 1 865 1 
4 1455 0 1 455 18 0 18 1 473 1 
1970 1 1 930 1 1 931 24 0 24 1954 1 
2 1078 1 1079 16 0 16 2104 1 
3 2073 1 1074 24 0 14 2097 1 
4 -























































(a) Toutes c~t6corles, except6 celles des colonnes 4 l 6 
























































Consommation de fonte, de spiegel et de ferro· 
manganflse carbure, pour la production d'acler 
Verbrauch an Roheisen, Spiegeleisen und Hoch· 
ofen-Ferromangan fUr die Stahlerz:eugung 
Consumo dl ghlsa, dl ghlsa speculare e dl ferro-man- Verbrulk van ruwljz.er, splegell}zer en 'hoogoven• 
ganese carburato f>er la f>roduz.lone d'acclalo ferromangaan voor de staalf>roduktle 
NEDERLAND • BELGIQUE / BELGIE • LUXEMBOURG 
Rohelsen (a) • Fontelal Splecelalsan und Hochofan-Ferromanr" lnscesamt • Total 
Ghlsa (a) • Ruwllzer a Splacel et ferro-mancank• carbur Totale • Totul 
- Ghlsa 1peculare • ferro-m~ue carbunto 
Unabh. StahJ. 
SpleceiiJzer en hoocove erromancaan 
Unabh. Stahl-
cle8erelen cle8erelen 
Stahlwerke lnscesamt Unabh. Stahl- Stahlwerlce lnscuamt Fonderlu Stahlwerke f:!•nlen lnscuamt Fonderlu Ac16rlu d'acler lnd6p. Total derlu Ad6rlu d'acler lnd6p. Total Acl6rlu d'acl•r Jnd'f· Total Acclalerle Fonderle dl Totale Acclalerle Fonderle dl Total• 
acdalo lndlp. Acclalerle Fonderla d Total• ecclalo rndlp. 
ecclalo ':!t· Staalfabrleken Totul Onafh. • Staalfabrleken Totul Onafh. ataal- Stulfabrleken Totaal Onafh. staal-
cleteriJen cleterllen cleteriJen 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Nederland 
2217 0 2217 19 0 19 2136 0 2 236 
2544 0 2544 n 0 22 2566 0 2566 
3349 0 3349 29 0 29 3378 0 3378 
3568 0 3568 29 0 29 3 597 0 3597 
610 0 610 6 0 6 616 0 
"' 611 0 611 5 0 5 616 0 616 600 0· 600 5 0 5 605 0 605 
7ll 0 7ll 6 0 6 n9 0 n9 
778 0 778 7 0 7 785 0 785 
812 0 812 7 0 7 819 0 819 
856 0 856 7 0 7 863 0 863 
903 0 903 8 0 8 911 0 911 
889 0 889 8 0 8 897 0 897 
890 0 890 7 0 7 897 0 897 
899 0 899 6 0 6 905 0 905 
891 0 891 7 0 7 898 0 898 
Belglque/ Belgli 
8707 1 8708 89 1 90 8796 3 879P 
. 10195 2 10197 117 1 118 tom , 10 315 
11 040 3 11043 154 1 t55 11194 .. 11198 
10689 3 tO 691 HO 1 141 10829 5 tO 8l.f 
2519 0 2529 36 0 36 2566 2567 
2532 0 2532 18 0 18 1560 2561 
Hl.f 1 Hl.f 31 0 32 1466 2 <467 
2698 1 269P 31 0 32 1730 2 731 
2706 2707 37 0 37 1744 17<45 
2791 1791 35 0 35 1826 2827 
2684 2685 35 0 35 1719 2no 
1858 2859 47 0 ..., 1905 2 906 
2558 2559 35 0 35 1593 259<4 
2919 1930 33 0 3J 2962 1963 
2693 1694 36 0 36 2n9 2 730 




























































1 175 1l 
-
12 1187 
- t t87 1181 
-














































(a) Touta cat6corlu, except6 cellea des colonnea 4 l 6 (a) All• Sorten, auscenommen dlelenlcen der Spalten 4 bls 6 
Alia soorten, mat ultzonderlnc van die der kolommen .f tot ' Tutte le cetecorle eccettuate quell• delle colonne da 4 a 6 
146 
Production de coke de four des cokerles slderur-
glques de l'ensemble de la Communaute 
Produzlone dl coke da (orno delle cokerle slderur-
glche dell'insleme delta Comunltcl 
Erzeugung der Huttenkokerel~n an Hochofen· 
koks In der Gemelnschaft 
Produktle van hoogovencokes In de hoogovencokes· 
fabrleken verbonden aan de ljzer- en staallndustrle 
van de Gemeensc.hap 
Erzeucuna 
lnsaewnc 
Darunter HOttenkokeralan • Dont cokerlu sld6ru~quu 
01 cut cokerla sldarurclche • Wurvan hooaoven cok brleken 
Zelt Producclon 
P6rloda total a Gro8kob 




1965 74022 13 207 
1966 69868 12799 
1967 64070 12655 
1968 65t96 18 350 
1969 68 436 20 370 
1969 I 5706 1 693 
11 5 t91 1 542 
Ill 58tl 1 717 
IV 5 636 1675 
V 5847 1 742 
VI 5657 1683 
VII 5783 1702 
VIII 5757 1 699 
IX 5 587 1 6-46 
X 5 863 1762 
XI 567t 1694 
XII 5 915 / 1814 
1970 I 5787 1 902 
11 5305 1 774 
Ill 5 960 2034 
-
la) 1G-60 li~ Y comf.rll colonnes 4 et 5 l partlr de 1968. b Elnsch • Spalten 4 und 5 ab 1968. b Het lnbearlf kol 4 en 5 vanaf 1968. b lvl compres col. 4 • 5 dal1968. 
I 
GleBerelkob 
Coke de fond. 
























Brachkob • Coke Kobcrn 
Coke • Cokes Pouuler d.c. Sonstlaer lns-f.uamt 
Polvere dl c. Autre ocal 
Cokesaruls Altro Tocale 
8()..-60 
-40-20 And ere Towl 




3425 968 862 1137 19624 
3412 2 017(a) 936 133 19 320 
4571 875 762 139 19005 
793 103 19 246 
1 067 112 21 550 
. 92 1 t786 
. 83 .. t628 
. 93 6 t815 
82 5 1761 




. 90 13 1 805 
92 16 1806 
. 87 24 1756 
90 24 1876 
. 87 12 1806 













Sp. 8 100 
Sp.1 x 
Col. 8 100 
Col.1 )( 
Col. 8 100 
Col.1 )( 
























B Consumo dl coke Ja), #)er lnstollozlonl, e consumo dl oltrl combustiblll solidi (lnsleme dell C£CA) negli-stoblll-
mentl slderurglcl ello Comunita (b) (col<erle siderurglche escluse) 
1000 t 
Zelt UEBL • BLEU 
"rlocle Deutschland France lull a Nederland EGKS (BR) CECA Perloclo Bel~lque Lux mbour1 Tijdvak Be1il 
1 2 3 1--4---- --s·--. 6 7 
A) Koksverbrauch In den HOttenslnteranlagen • Consommatlon de coke dans les Installations d'; ~lom,ratlon 
A) Consumo dl coke netlllmpiantl dl a1flomerazlone • Verbrulk van cokes In de slnterlnstoll ties 
1967 2178 967 I -462 94 I 
446 202 4348 I 1968 2189 888 508 88 531 190 4 393 1969 2277 649 414 163 611 221 4 394 
1970 2239 164 524 214 605 233 4579 
1967 1 533 256 111 27 100 Sl 1049 
2 568 236 112 23 111 49 1099 
3 543 225 121 26 114 49 1078 
4 534 251 118 17 122 51 1 093 
1968 1 sss 271 129 19 125 51 1150 
2 548 178 126 21 137 -46 1056 
3 541 200 124 25 144 -46 1086 
4 539 238 128 22 125 -46 1098 
1969 1 552 179 129 26 153 ss 1094 
2 564 154 123 30 155 ss 1 081 
3 565 144 115 62 147 51 1084 
4 597 171 107 44 157 59 1135 
1970 1 560 205 128 ss 143 60 1 151 
2 554 180 133 ss 149 58 1129 
3 583 173 134 53 160 58 1161 
.. 542 206 129 51 153 58 11l9 
I 
B) Koksverbrauch In den Hochafen (c) • Consommadon de coke dans les hauts fourneau (c) 
8) Consumo dl coke negll altl(ornl (c) · Verbrulk van cokes In de hoogovens (c) 
1967 16 516 10 916 3 817 1 390 5609 ~ 085 41392 
1968 17 5-46 11 238 4019 1 534 6 413 ~ 305 44056 
1969 19038 11 817 4040 1 801 6 824 3 580 47100 
1970 18726 12023 4 376 1139 6 419 3 510 46 853 
1967 1 3 939 2918 935 33 ... 1 370 767 10163 
2 4170 2532 942 3 ... 5 1414 180 10183 
3 4289 2<178 1 021 351 1310 768 10117 
4 4119 2989 919 360 1 515 170 101n 
1968 1 4365 ) 075 980 388 1 619 179 11206 
2 ... 212 2 392 918 381 1 589 800 10352 
3 H83 2 622 1 029 369 1520 843 10866 
4 4481 3149 1032 396 1685 884 11633 
1969 1 HS2 3 043 1 044 385 1696 819 11599 
2 46-46 3 027 1 073 460 1 671 ~1 11774 3 4922 2 576 1 028 485 1 682 ~l 11605 4 4 918 3172 895 471 P73 ~2 12121 
1970 1 4810 3198 1 093 443 1 567 ~6 12007 2 4810 3 074 1 094 4-46 1 719 ~ 12 045 3 4 885 2734 1140 424 1 606 11668 4 4 281 3 017 1 048 426 1 527 32 111n 
I 
r) y comprls semi-coke et pouasler de coke (a) Compretl seml-coh • polvere d1 coke b) Non comprls les fonderles d'acler lnd6pendantes (b) Non comprese le fonderie dl acdalo lndipendent 
c) Y comprls foun 61ectrlques l fonte (cl lndusi fornl elenrid per 1hlsa 
148 ) 
I 
Verbrauch an Koks (a) nach Anlagen sowle Verbrauch an anderen festen Brennstoffen (EGKS insgesamt) 
in den Werken der Elsen· und Stahllndustrie der Gemelnschaft (b) (ohne Hi.ittenkokerelen) 
Verbrulk van cokes (a) fJer lnstallatie, verbrulk van andere vaste brandstoffen (totaal van de E.GKS) In de 
ljzer• en staallndustrle van de GemeenschaiJ (b) (hoogovencok.es(abrleken nlet lnbegreiJen) EJ 
EGKS • CECA 
UEBL • BLEU Braunkohlen Kob Stelnkohlen und ·brlketta Zelt lnscesamt und ·briketta Llfnlte et Deutachland France I tal la Nederland Houllle et br ,uettes P'rlode (BR) Total coke briquettes de icnlte 
Bel~l~ue Carbon foulle Llcnlte e ma«o- Perlodo a., 1 Luxembourc Totale coke e mattonelle nelle di llcnlte Steenkool en Brulnkool Tildvalc Cokes in totaal ·brlketten en ·brlketten 
8 
' 
10 11 12 n 1--14-- 15 16 
C) Koksverbrauch fUr sonstlge Zwecke In der Elsen· und Stahllndustrle • Consommation de coke pour autres usages dans la sld~rurgle 
q Consumo dl coke per altrllmpieghl nell'lndustrla slderurglca • Verbrulk von cokes voor ondere verbrulksdoelelnden lrt de IJ~er- en stoolindustrie 
127 251 77 7 17 2.7 505 1967 
1+4 243 7S 6 36 20 525 1968 
148 3SO 74 19 24 18 634 t969 
t28 293 64 6 29 t7 536 1970 
42 84 tS 2 14 10 167 1 1967 
22 54 20 1 2 3 95 2 
26 46 22 2 0 .. 102 3 
36 66 20 2 0 1t 133 4 
43 84 t6 1 10 6 160 1 1968 
29 45 20 2 0 3 99 ~ 
30 46 22 2 0 .. 104 3 
41 69 17 2 26 8 163 .. 
42 too t8 0 1 6 173 1 1969 
31 82 2t 1S 6 4 160 2 
32 70 t8 2 0 4 126 3 
42 98 17 2 t1 5 175 4 
42 94 t6 3 8 7 170 1 t970 
27 n 20 1 9 3 131 2 
28 67 t8 t 10 2 127 3 
31 60 10 t t 4 107 4 
D) Verbrauch an Koks und sonstlgen festen Brennstoffen lnsgesamt • Consommatlon totale de coke et d'autres combustlbles solldes 
D) Consumo toto/e dl coke e dl oltrl combustlblll solidi • Verbrulk von cokes en von ondere voste brondstoffen In totool 
18 821 1213S - 4416 1 491 
19 879 12369 4602 1 628 
lt 464. t2 816 4S88 1 983 
2ttS3 13 080 4963 1 959 
4514 3 258 1 061 363 
4760 2822 1074 369 
4858 2749 1164 379 
4689 3 306 1117 379 
-4963 3430 112S 408 
4789 26tS 1124 404 
5 060 2 868 1175 396 
5067 34S6 1177 420 
s 146 3 322 1191 4t1 
s 241 3 263 1 2t7 SOS 
s St9 2 790 116t 549 
5 SS7 3 +41 1 Ot9 St7 
Ht2 3497 1237 sot 
5 391 3 326 1 247 SOl 
5 496 2 974 1 292 478 
4854 3 283 t 187 478 
(a} ElnschlleBiich Schwelkob und Kobcrus (b Ohne Verbrauch der unabhlnclcen StahlcleBerelen 









































462-44 4157 111 
48974 3 881 143 
51130 4115 t11 
51967 3 931 109 
11509 1172 62 1 
11385 999 56 2 
11394 841 51 3 
11954 1145 52 4 
12 516 1201 54 1 
11507 891 31 2 
11056 800 ll 3 
12894 996 36 4 
12867 1134 ll 1 
13 014 951 17 2 
12 815 847 17 3 
13 432 1 082 15 4 
13328 1147 27 1 
13 306 914 10 2 
12 956 805 ll 3 
11377 1065 40 4 












Consommation de coke (a), par tonne de produit 
obtenu, dans les installations d'agglomeration et 
dans les installations productrices de fonte 
Verbrauch an Koks (a) pro Tonne er:z:eugten Sin· 
ters b:z:w. Roheisens in den Hiittensinteranhigen 
sowie in den Roheisen-Er:z:eugungsanlagen 
kg/t 
Consumo dl coke (a), fJer tonnellata dl IJrodotto 
ottenuto, negll lm~Jiantl dl agglomerazlone e nelle 
lnstallazlonl ~Jroduttrlcl dl ghlsa 
Verbrulk van cokes (a) iJer ton ge~Jroduceerd slnter 
In de slnterlnstallatles en fJer tons gefJroduceerd ruw· 
ljzerln de lnstallatles voor de 1Jroduktle van ruwljzer 
Zelt UEBL • BLEU 
P'riocle Oeutachland France lulla Nederland Perlodo (BR) 
Tijdvak Bel~l~ue Be cl I Luxembourc 
In den HOttenslnteranlagen (b) • Dans les Installations d'agglom,ration (b) 
Neglllmplantl dl Dlflomerazlone (b) • In de slnterlnstallatles (b) 
1967 71 -46 ss 29 58 
1968 68 39 58 26 59 
1969 67 25 56 48 62 
1970 64 28 58 68 61 
1967 1 72 48 58 34 54 
2 73 48 53 28 56 
3 69 -46 54 31 63 
4 69 42 54 27 59 
1968 1 71 -46 59 23 59 
2 69 37 59 25 61 
3 66 38 57 30 65 
4 65 35 57 27 52 
1969 1 67 27 58 31 65 
2 67 23 54 35 61 
3 65 24 52 70 60 
4 68 24 58 54 59 
1970 1 65 29 58 68 '62. 
2 63 26 58 69 57 
3 65 27 57 65 61 
4 64 28 60 66 63 
Oirekter Elnsatz In den Hoch6fen (c) • Enfournement direct dans les hauts fourneaux (c) 





















(a) Y comprls semkoke et pounler de coke 
Compreal aemkoke e polvere dl coke 
(b) En kc par t d'aulom6r6t produlte 
In q per t di acclomeratl prodottl 
(c) Y comprls fours "ectrlques l fonte 











































(a) Elnschl. Schwelkokt und Koktcrus 
Het lnbecrlp van halfcokes en cokucruls 
(b) In kr pro Tonne erzeucten Slnten 
In kc per ton aeproduceerd tlnter 
(c) Elnschl. Elektro-Rohelsen&fen 





















































































Receptions de combustibles solldes des uslnes 
slderurglques de !'ensemble de la Commu· 
naute (a) (cokerles slderurglques exclues) 
Arrlvl dl combustlblll ~olldl negll stablllmentl slderur-
glcl dell'lnsleme della Comunltd (a) (cokerle slderur-
glche escluse) 
Zugange an festen Brennstofl'en bel den Hi.itten· 
. werken der Gemeinschaft (a) (ohne Hi.itten· 
kokereien) 
Aanvoer van vaste brandstiffen bl/ de ljzer- en staal· 
lndustrle van de Gemeenschap (a) (hoogovencokes· 
fabrleken net llnbegrepen) ' 1000 t 






P'rlode aemkoke Pounler de 
de houllle coke 
Perlodo 
Coke e Polvere dl coke 
Tijdvak aemkokedl 




1966 41031 3698 
1967 4lll5 -4035 
1968 45-409 -4097 
1969 48788 -4318 
1970 ,49 079 4408 
1964 1 11186 991 
l 11 324 1 010 
3 11409 1 OlO 
4 11055 1073 
1965 1 11 731 1015 
l 11 557 978 
3 11183 967 
4 11 310 985 
. 1966 1 11 0-40 980 
l 10841 99-4 
3 10009 908 
4 10 1-40 915 
1967 1 10 524 983 
2 10 320 1036 
3 10-407 1 OOl 
4 10976 1 011 
1968 1 11558 1 055 
2 10 615 981 
3 11187 99-4 
4 12045 1 068 
1969 1 11 957 1 059 
l 11300 1077 
3 11079 1 078 
.. 12453 1105 
1970 1 12160 1065 
2 11726 1131 
3 11457 1100 
4 11 636 1 111 
(a) N011 comprb les fonderies d'ader lnd,pendantes 
Non comprese le fonderle d'acdalo lndlpendentl 
(b) Y comprb pounlera cl'anthradte 
lvl compreae le polverl dl antradte 
(c) y comprb le coke de u,nlte 























































































EGKS • CECA 
Jna, .. amt HOtten- Sonatl1e kokerelen 
Cokerl .. Herkunft lnscuamt Total ald,rur,tques 
~pru Aut rea Total Totale kerle provenancu 
Totaal alderur,lche Altre Total• proprie provenlenze Hoo1oven· Totaal 
CO es- Overlc• fabrleken 
5 6 7 8 
50623 I 17 567 31934 50501 50539 17167 33179 50346 
5] 59-4 17869 35 528 53407 
57307 19 519 37091 56 610 
57 758 11 956 34 967 56 929 
13406 H98 8985 13 38l 
13 340 4100 9107 13301 
13231 -4104 9025 13219 
14236 4-403 9 803 14205 
t3842 HH 9 376 13790 
13 540 H61 9061 13 523 
13112 .f-iOO 8 675 t3 075 
13 489 H67 8888 13 455 
t3 352 H77 8859 13336 
12868 .f-437 8 415 12852 
12005 4317 7656 um 
12 398 H36 8004 12 340 
12683 -4111 8 517 12637 
12 388 .oll89 8048 12337 
12 314 -4178 7 978 11257 
1315-4 H80 8 637 13117 
. 
13 836 H75 9181 13 756 
11515 H70 8108 12 478 
13060 4365 8658 13023 
14184 .f559 9 590 14149 
14259 -4780 9 397 14177 
14416 4892 9 334 14116 
14000 4850 8 973 13823 
14 615 -4998 9 391 14388 
14 517 5538 8878 14-415 
14890 5 606 9061 14667 
14 496 5 465 8780 14145 
13 854 5 347 8 249 13596 
(a) Unabhln1l1• Stahl1le8erelen nlcht ein,eschlonen 
Onafhankelijke ataal1lettrljen nlet lnbe,repen 
(b) EllllchlleBIIch Anthraziutaub 
lnduslef anthradet~ruis. 










































Bllan de la consommation de combustibles et d'energle dans la slderurgle de la Communaute (sans les 
cokeries siderurgiques, nl les fonderies d'acier lndependantes) 
Consumo dl conbustlblll e dl energla nell'lndustrla slderurglca della Comunitcl (non comprese le col<erle side· 
rurglche ne le fonderle dl acclalo lndlpendentl) 
Grupplerunc Elnheit lnscesamt 
llbel16 Unit a Total 
Descrlzlone Unltl Totale 
Groeperln& Eenheid Totaal 
1 
I) COMBliSTIBLES SOLIDES: I COMBUSTIBILI SOLIDI: 
1• Coke et semi-coke de houllte 
I Coke e semi-coke di carbon 1 000 t .f-4969 fosslle 2• Poussler de coke » .f:JOS Polvere di coke 3• Houille et briquettes (a) » 3 660 Carbon fosslle e mattonetle (a) 4• Licnite et briquettes ~) » :J7:J ~nice e mattonelle ( ) 
To · Totale » 53 307 
11) COMBUSTIBLE$ LIQUIDES: 
COMBUSTIBIU LIQUID!: 
1• Fuel et pz-oil ! 1 000 t 6 054 Olio combusdbile • psolio 2• Goudron et bral » 80 Bitume e r.ece 
Total • Tota • » '134 
Ill) GAZ 1 • GAS : 
t • De hauu fourneaux des 
I uslnes (c) million• 28 851 Dl altolorno decll m• ttabillmentl (~ l• Det cokerles es uslnes (d) Delle colcerle decll » 3927 stabllimentl (d) ~· D'autres sources » 5989 Oa altre fond 
Total • Total• » 38768 
IV) ~NERGIE ~LECTRIQUE : 
ENERGIA ELETTRICA : 
1• Produlte dans les usines ! millions Prodotta neall stablllmenti kWh 2· D"autres sources » Da altre fond 
Total • Total• » 31 tt7 
Anhanc Elnhelt lns.f,esamt 
Annexe Unlta otal Totale 
Allepto Unitl Totaal 
Blilac• Eenheld (e) 
Vl LIVRAJSONS : • CONSEGNE : 
1• De cu de haut fourneau ! millions 5 668 Dl cas d'altoforno m' 1• Gu de distlll•tion » 2St6 Gu dl distill•zlone 
3• D''lectrlclt6 Di elettrlcltl millions 7 614 kWh 
c Millions m• l 0' et 760 mm/H& 
d) Million• m• l 4 250 calories 
1965 9 1 66 
darunter • dont I darunter • dont dl cui • wurvan dl cui • wurvan Hochafen Strom- lnscesamt I Strom· 
erzeucunp- Hochafen (f) erzeucunp-
Hauu anlacen Total Hauu (f) anlacen fourneaux Centrales fourneaux Cencrales 
"ectrlques Totale 61ectrlques 
Alclfornl Central I Altlfoml (f) Central I 
elettrlche Totaal electrlche Hooc· 
Elekcrbche Hooc· Elektrbche ovens 
centrales ovens (f) centrales 
---1 3 .. 5 6 
.f-453) 1 -412:11 40 917 0 
.. 035 60 .ft:Jt :J 86-4 so 
821 1505 4360 t O:JO t 989 
162 -47 267 11-4 53 
49 551 1 6t3 49 989 45925 1092 
985 610 6-462 t 555 617 
8 5 t41 6 33 
993 6ts 6604 ts60 650 
14107 7725 16 6-41 11343 5 803 
229(1) 387 .ft04 l55(rJ 453 
16(&) 130 6800 245(c) 1St 
t4 36-4 8241 37 546 12843 7840 
5 696 963 »984 5184 1 075 
darunter Ober darunter Ober 
Vertellernetz lny,esamt Verteilernetz 
Dont au raeau otal Oont au raeau Totale Dl cui alia rete Totaal Dl cui alia rete dl distrlbuzlone dl dlstrlbuzlone 
waarvan un het (e) wurvan aan het 
voorzlenlnpnet voorzlenlnpnet 
. 4 619 . 
1817 2 t83 1647 
857 6 859 1034 
c Millon1 dl m• a 0' • 760 mm/He 
Mlllonl dl m• a 4150 calorie 
I 1967 
darunter • dont 
dl cui • wurvan 
lnscesamt I Strom-Hochilfen(f) erzeucunp-
Total Hauu anlacen 
fourneaux(f) Centralet Tocale "•ctrlqua 
Altifornl (f) Cencrall Totaal elettrlche 
Hooc· Elektrbche 
ovens (f) cencrales 
7 8 9 
.ft 765 -41 -481 0 
4340 -4074 19 
-4013 1128 1799 
221 108 -47 
50 399 -46 791 t875 
6945 1 871 760 
t60 8 -48 
7 tOS t 879 808 
26 605 12 663 7161 
.ft58 598(c) 380 
7-475 llS(c) 293 
38238 13-487 7835 
34 661 5 980 t 062 
darunter Ober 
lns.f.esamt Vertellernetz 
otal Oont au raeau Totale 
Totaal Dl cui alia rete dl distrlbuzlone 
(e) wurvan aan het 
voorzlenlncsnet 
5 500 I 
7 094 966 
la} Y compri1 poussler d'anthradte b Y comprl• coke de llcnite e) Directement l d'aucres ateliers localement lncecra (except6 les fonderies 
, d'acier) au raeau, l d"autres uslnes er aux cokerles sld41rurclques l~ lvl comprese le polverl di antradte b lvl compreso 11 coke dl llcnite • Dlrettamence ad alcre offidne localmencelncecrace (eccettuate le fonderle dl acciaio), alia rete, ad alcrlstabilimentl e alle cokerle sideruralche 
(() Y comprls Installations de preparation et d"aca:lom6ration de la charae 
(I) En partle esdm6 
152 
(() lvl compresl &11 lmpland di preparazlone e d'ara:lomerazione della carlca 
(&) In parte valutata 
I 
I 
Verbrauch von Brennstoffen und Energle In der Elsen· und Stahllndustrle der Gemeinschaft (ohne Hiit· 
tenkokerelen und unabhanglge Stahlgle6erelen) E Verbrulk van brandstoffen en energle blj de ljzer• en st.aallndustrle van de Gemeenschaf' (hoogovencokesfabrle-ken en onafhankelljke st.aalgleterljen nlet lnbegref'en) 
1968 1969 
darunter • dont darunter • dont 
dl cui • waarvan dl cui • waarvan 
lnscesamt Strom- lnscesamt Strom-Hochafen (f) erzeucuncs- Hoch&fen(f) erzeucunc,. lnsaesamt 
Total anlacen Total anlacen Hauu Hauu (f) Total 
fourneaux(f) Centrales fourneaux Centrales Tocale "ectriques Total a 61ectrlques Total a 
Totaal Altiforni (f) Central I Totaal Altiforni (f) Cent rail elettrlche elettrlche Totaal 
Hooc· Elektrlsche Hooc· Elektrlsche 
ovens (f) centrales ovens(f) centrales 
10 11 11 13 14 15 16 
44470 44223 
-
47483 4716$ 0 47174 
4417 4136 14 4554 4188 15 4 642 
3 867 1371 1 583 4 030 1 775 1 581 3 899 
141 70 18 117 1 93 100 
51906 49 900 1615 56 t71 53 303 ts96 ss 815 
7396 1194 734 8 071 1795 691 8 541 
113 2 34 127 2 58 90 
7 519 2196 768 8198 2797 750 8631 
27 851 13132 7 425 33174 13897 8042 29191 
4 328 655(&) 478 4849 1194(1) 532 5 974 
9 095 510(&) 718 11 354 754 1341 13557 
41 274 14 397 8611 49 477 15 845 9906 48823 
37166 6 457 1 089 40 415 7081 1201 41398 
darun~er Ober darunter Ober 
ln~uamt Vertealernetz •n..~esamt Vertellernetz lnl.f,esamt 
<tal Done au r6seau ota. Done au r6seau otal Tot ale Totale Total• 
Totul 01 cui alia rete Totaal Dl cui alia rete Totaal d. dlstrlbuzlone di distrlbuzione 
{eJ waarvan aan het (e) watrvan aan het (e) 
voorzienlncsnet voorzlenlapnet 
6 301 7258 7 116 
7 252 1 011 7767 1 351 7 318 
la) Einschlle81lch Anthrazlutaub b~ Elnschlle81lch Braunkohlenschwelkoks und Brlketutaub c In Hilllonen k~Nm' o• und 760 mm QS 
d In Hilllonen Nm von 4250 kcal Nm• ~. Unmlttelbar an sonstice llrtllch verbundene Betrlebe (ohne 6rtllch ver-
bundene Stahlformaie8erei), an du Vertellernetz, an andere Werke und 
die HUttenkokereien 




darunter • dont 
di cui • waarvan 
Einheit I Strom- Gruppierunc 
Hoch&fen (f) I erzeucuncs- Libell6 Hauu (f) anlacen Unit6s 
I 
fourneaux I Cenerales Unltl Descrlzione 61ectriques 
Altlfornl (f) Central! Eenheld Groeperlnc 
elettrlche 
Hooc· Elektrlsche 
ovens (f) centrales 
17 18 
I) FESTE BRENNSTOFFE : 
VASTE BRANDSTOFFEN : 
I 
1• Koks elnschl. Stelnkohlen-
.oj6 853 4 1 000 t achwelkoks 
Cokes en ateenkolenhalfcokes 
3 896 6 » 1• Kokscrus Cokesaruls 




4• Braunkohlen und -brlketu (bJ 
Brulnkool en ·briketten (b) 
51886 1 566 ,. lnsceaamt • Totaal 
11) FLOSSIGE BRENNSTOFFE : 
VLOEIBARE BRANDSTOFFfN : 
694 
i 1• Heizlll und Gulll 3433 1 000 t Stookolle en dleseloll• 30 1• Teer und Pech 8 • Teer en pek 
3 441 n4 • lnsaesamt • Totaal 
Ill) GAS 1 • GASSEN : I ···~-13746 7996 mlo Nm' G chtcu (c) Eicen Hooaovencu (c) 
1 032 2• Aus elaener Kokerei (d) 1 OSO[g] ,. Ult elfaen 
cokes brlek (d) 
1747 1478 • 
3• Sonsdces Gu 
Andere cusen 
16 543 10 506 • lnscesamt . Totaal 
IV) STROH: 
STROOH: 
mlokWh { 1• Aus elaener Eneucunc In eacen fabrleken aeproduc .. rd 
• { 2• Sonstlaer Strom Andere stroom 
7 657 1234 • lnscesamt · Totaal 
darunter Ober Elnhelt I Anhanc Verteilernetz Done au r6seau Unit6: Annexe 
Dl cui alia rete 
Unltl Allecato di dtnribuzione 
waarvan un het Eenheid Billace voorzieninpnet 
V) ABGABfN : • LEVERINGEN 
mio Nm' f 
1• Glchccu 
Hoocovencu 
,. 2• Starkf: 
I Distil atlef: 691 mlokWh 3• Strom · E ektrlcitele 
b) Bruinkoolcokes en briketstof inbecrepen 
c) Hiljoenen Nm1 bij 0' en 760 mm kwikdr...,r la) Antradeqruls lnbecrepen d) In miljoen· eenheden van 4250 cal. per Nm' e) Rechutreeks celeverd un plaaaelijk verbonden bedrijven (met uitzon· derlnc van de plaauelijk verbonden staalcieterij), un de voorzienincs-
netten, un andere fabrieken en un de hoocovencokesfabrieken 
(f) Het inbecrlp van sinter- en eruvoorbereidincs•nstallatles 































Tell I : Eisenschaffende lndustrie 
l6r' Partie : Siderurgie proprement dite 
1• Parte : Siderurg!a propriamente detta 
I' Deel : ljzer- en staalproducerende industrie 
Unabhinglge StahlgleBerelen 
Fonderle dl acclalo lndlpendentl 
VII 
Fonderles d'acler lndependantes 
Onafhankelljke staalgleterljen 
Production d'acler llqulde pour moul~ge, par 
r.
rocedes, dans !'ensemble des fonderles d'acler 
ndependantes de la Communautes (a) ( Quantltes. 
et Importance relative) 
Erzeugung von Fliisslgstahl fur StahlguB nach 
Verfahren In den unabhinglgen StahlgleBerelen 
der Gemelnschaft (a) (Mengen und Antell an der 
Gesamterzeugung) 
Produzlone dl acclalo splllato per gettl secondo 11 pro-
cesso dl fabbrlcazlone delle fonderle dl acclalo lndl-
pendentl della Comunlta (a) (Quantlta e lmportanza 
1000 t _ % relatlva) 
Produktie van vloelbaar stool voor gletwerk per pro-
cede In de onafhankelljke staalgleterl}en van de 
Gemeenschop (a (Hoeveelheden en aandeel In det 
totale produktle 
Nach Verfahren • Par proc6d& 
Secondo 11 procmo dl fabbrlculone • Per proc6d6 
In Xf d. Gesamterz. an 
Osslcst. f. Stahlc. 
Zelt lnscesamt En ~ de la production 
Elektrostahl Sonstlcer Total tot. d ac.Jiq, p. moulace P6rlode S.H.-Stahl In ~ della prod. tot. dl Electrlque Autres Totale Perlodo Martin Bmemer ace alo spill a to per ceu I 
Tijdvak Elettrlco Altrl Totaal In % van de tot. prod. Hartinstaal 
Elektrostaal And ere van vloelbaar staal voor cl etwerk 
1 
' 
2 3 4 5 
' 
1966 5 606 91 16 718 59,5 
1967 s 668 69 15 757 62.3 
1968 14 783 61 17 874 63,7 
1969 15 926 55 15 1 ou 65,6 
1970 17 981 45 15 1058 66,7 
1969 X 1 88 6 1 96 66,7 
XI 1 83 4 1 90 70,3 
XII 1 78 5 2 85 65,9 
1970 I 1 80 4 1 87 65,4 
11 2 81 3 1 88 65,1 
Ill 1 83 4 1 90 67,2 
IV 1 90 4 1 97 66,0 
V 1 80 4 1 86 67,2 
VI 1 84 4 1 91 67,9 
-
VII 1 70 2 1 75 61,5 
VIII 1 63 3 1 68 70,8 
IX 1 86 4 1 93 66,9 
X 1 92 4 2 99 67,0 
XI 3 85 4 0 93 67,4 
XII 2 85 4 2 92 6~.2 
In % der Rohstahlerzeugung lnsgesamt • En % de la production totale d'acler brut 
In % dello produzione di occlalo erezzo • In % von de totole produktie von ruwstool 
1966 0,0 5,9 
1967 0,0 5,7 
1968 0,0 6,0 
1969 0,0 6,7 
1970 0,0 6,6 
1969 X 0,0 7,5 
XI 0,0 7,6 
XII 0,0 7,1 
1970 I 0,0 6,3 
11 0,0 6,9 
Ill 0,0 6,5 
-
IV 0,0 6,8 
V 0,0 6,4 
VI 0,0 6,5 
VII 0,0 5,5 
VIII 0,0 6,8 
IX 0,0 6,6 
X 0,0 6,8 
XI 0,0 7,0 
I XII 0,0 7,3 
(a) Pour la France, fonderles autonomes et fonderles lnt6cr6es l d'autres 
Industries que la sld6rurcle 











































(a) FOr Frankreich, selbstlndice Stahlcle8ereien und Stahlcie8erelen, die mit 
anderen lndustrlen als der Elsen-und Stahlindustrie verbunden alnd 
Voor Fnnkrilk. zelfstandiee staalcleterljen en staalcleterilen, die met and ere 
lndustrleln dan de llzer- en staallndustrle verbonden zljn 
Consommation de matiflres premiflres de l'en· 
semble des fonderles d'acler lndependantes de la 
Communaute 
Consumo dl materle f'rlme dell'lnsleme delle fonderle 
dl acclalo lndlf'endentl della Comunlta 
Spleaelelsen u. Hoch-
ofen-Ferroman &an 
Rohstoffverbrauch In den unabhanglgen Stahl· 
gleBerelen der Gemelnschaft 
Grondstoffenverbrulk van de ona(hankelljke staal-
gleterljen van de Gemeenschaf' 
Schrott • Ferraille • Rottame • Schroot Steinkohlen und 
·brlketts Sonstia• Roheilen Spieael et ferro- Houille et briquettes 
Fonce 
Ferrolealerunaen Davon Elaenenclall manaanese carbur6 Zeit Autres ferro-alllaaes lnsaesamt 
P6rlode Ghlsa Ghlsa speculare e Altre ferro-leahe Total 
Dont de chutes propres 
Ruwlrer ferro-mn carburato Totale 01 cui: Ricuperllnternl Perlodo (a SpleceiiJzer en hooa· And ere Waarvan: Opbrenpt 
Tildvak oven-ferromanaaan ferroleaerlnaen Totaal uit elaen bedrllf (a) (a) (b) 
1000 t 
1 2 I 3 I .. I 5 
1966 15 16 2-f 710 328 
1967 15 11 21 716 3-43 
1968 18 23 19 856 407 
1969 2-f 18 27 968 .f51 
1967 1 3 3 5 183 85 
2 .. 3 6 185 89 
3 5 2 5 tS9 77 
.. .. 3 5 190 93 
1968 1 .. 6 .. 211 101 
2 .. 5 .. 194 96 
3 5 6 4 117 103 
... 5 6 .. 232 106 
1969 1 5 5 6 2-45 1H 
2 6 5 7 151 118 
3 5 ... 6 211 101 
... 8 ... 8 160 119 
1970 1 8 ... 7 268 116 
2 8 ... 7 27-f H5 
3 6 3 6 237 108 
Helzkob elnschl. Schmelzkob und Rohbraunkohle, -staub, 
Stelnkohlenschwelkob Spezlalkob 8raunkohlenbrlketts 
Coke et semi-coke Coke de fonderle et Ll~nite, pouulers et FIQulce 8rennstofre Gu 
Zelc de chaufraae coke sp6clal br quettes de lianite Combustibles liquldes Gaz 
P6rlode Coke e semkoke Coke da fonderia e Llanite, polvere e Combustiblllliquldl Gu 
dl rilcaldo coke spedale mattonelle dlllcnlte Vloelbare brandstofren Gu Perlodo 
Cokes en Gleterljcokes en Ruwe brulnkool, (d) TIJdvalc half cokes speda e cokes brulnkoolstof en brulnkoolbrlketten 
1000 t 1000 m• 
7 I 8 
1966 ... -40 
1967 ... 31 
1968 ... 3-f 
1969 ... 29 
1967 1 1 9 
2 0 9 
3 1 5 
.. 1 8 
1968 1 1 9 
2 0 7 
3 0 8 
.. 1 1~ 
1969 1 0 8 
2 0 8 
3 0 5 
... 1 8 
1970 1 2 7 
2 0 6 
3 I 0 5 
(a) Donnees par pays: voir tableaux pr6c6dents 
Oati per paese: vedere tavole precedent! 
(b) Non comprls la r6cup6ration dans les uslnes 
Non compresll rlcuperl dl demollzlone nello stabilimento 
(c) Y comprls poussi•re d'anthradte 
Compresa la polvere dl antracite 
(d) m• l .of 250 calories 





















I 10 11 
31 85 5-42 
32 91-438 
31 103 680 
3-t 1nm 








11 35 25-4 
7 29 3-47 
6 26006 
9 32165 
12 39 265 
9 19 734 
9 19-459 
(a) Underanpben siehe vorheraehende Tabellen 
Voor de cljfers per land zie de voorafcaande tabellen 
(b) Altschrott der Werke nlcht elnbecrlffen 
Oud schroot ult elcen bedrljf nlet lnbecrepen 
(c) Elnschlle811ch Anthraziutaub 
lnduslef anthradetstof 
(d) Berechnet auf .of 250 kcal Nm• 
8erekend op basis van .of 250 kcai/Nm' 
de houllle 





















































Tell I :. Eisenschaffende lndustrie 
Jr• Partle : Siderurgie proprement dite 
J• Parte : Siderurgia propriamente detta 
J• Deel : ljzer· en staalproducerende industrie 
VIII 
Stahlhandel 
· Commerclo del prodottl slderurglcl 
N6goce des prodults std6rurglques 
Staalhandel 
EJ Receptions n~tt~s et llvralsons nettes de prodults slderurglques des negoclahts (a), par prodults Arrlvl nettle consegne nette dl prodottl slderurglcl del commerclantl (a), per prodotto 
1000 t EGKS • CECA 
Musenstlhle • Aden onflnalre1 
' 
FlacheneuJnlue • Proclulu plat 
Zelt Stebstahl Halbzeu1 Schwere Profile Walzdraht Darunter: 
P6rlocle 
Proflla loi.rds Aden marchands lns, ... mt 
Bleche: > 3 mm 
Oeml-proclulu Fll machine 
Perloclo Lamlnatl mercantlll Total Dont: T6Ju > 3 mm Semlproclottl Profllatl paantl Ver&ellaln matelle 
TIJdvak Staafstul en Totale 01 cui: Halffabrlkut Zw:•ar proflelstul Walsdrud, 1ehupeld llcht proflebtul Lamlere > 3 mm 
Totul Wurvan: 
Plut> 3 mm 
1 l 3 .. 5 
' 
A) Zuglnge • R~ptlons • ArrM • Ontvanrsten 
1965 50 1584 30 ·f885 3861 1 9-11 
1966 31 1690 30 5 037 4272 21-43 
1967 -46 1 719 -45 5 661 5267 2 375 
1968 92 1"' 51 6162 5565 269-t 
1969 108 2500 37 6976 7621 3 703 
1969 IV 11 191 3 56-4 606 298 
V 12 182 3 567 583 292 
VI 7 181 3 586 629 321 
VII 10 178 3 556 621 31$ 
VIII 6 19-4 3 523 5-41 286 




1970 I 9 282 3 630 601 318 
11 11 230 3 631 600 316 
Ill 11 251 3 630 618 336 
8) Ueferuncen • Uvralsons · Conaerne · leverlnfen 
1965 <19 1577 30 5 00-4 3 8-47 1927 
1966 ll 1668 31 5032 4163 2 082 
1967 <13 1 681 -46 sa 5097 2293 
1968 89 1968 -49 6123 sa 2619 
1969 101 H85 3<1 6976 7040 3 33-4 
1969 IV 9 216 3 630 589 289 
V 10 221 3 630 m 280 
VI 11 1..0 3 669 593 291 
VII 7 13-4 1 638 566 287 
VIII 6 192 3 535_ 438 213 




1970 I 9 10-4 1 -47-4 52-4 276 
11 8 107 1 
-
518 275 
Ill 11 113 1 528 533 283 
(a) Non comprJ. la r'ceptlons en provenance d'un autre n'•oclant, nl pour Ju 
Jlvralsons, cellu l destination d'un eutr• n'&oclant du pays 
(a) Esdusl Ill arrlvlln provenlenza da un altro commerclante del paue e, per le 
con•••n•, quell• destlnace ad un altro commerclance del paese 
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Netto-Zuginge und ·Lieferungen der Hindler an Elsen• und Stahlerzeugnlssen (a) 
Netto-ontvangsten en ·leverlngen van l}zer· en staalprodul<ten van de handelaren (a) per- produkt 
EGKS • CECA 
•ccfalo comune • Gewone 1tulsoorten 
rodotd platd • Platte produkten ln•\uamt nach Herkunft bzw. Butlmmuna 
Otal par provenance ou dutlnatlon Edebtlhle Totale per provenlenza rlsp. deatlnulone 
Darunter: Darunter: Totul naar herkom•t rup. naar butemmlna Aden fins et 1p6claux Bleche< 3 mm Obenoaene Bleche 
Dont: T61., < 3 mm Dont: T61u revltuu lnacuamt Darunter: Au1 : Darunter: And. Under Acclal flnl • speclall bzw.ln du Inland der Gemelnschaft 
Dlcul: DJ cui: Total Dont: du/ven le pays Dont:autru pa)'l CECA Spedaalstaal 
Lamlere < 3 mm Lamlere rlvenlte Dlcul: Dl cui: Altrl ~ul 
' 
Total• Dal rlsp. nel paue della Comun tl 
Waarvan:- Waarvan: Waarvan: ult/aan Waarvan : and. landen Plaat< 3 mm Beldede plaat Totul het blnnenland van de Gemeen1chap 
1 8 
' 
10 11 12 
A) Zuglnge Receptions • Arrlvl • Ontvanrsten 
H65 189 10410 7896 2.of32 
1625 336 11060 8 391 2564 
2165 533 12738 9266 3239 
21.of7 519 13869 10 250 33<18 
3012 652 17242 12 303 .of.of57 
2.of1 .of7 1375 1 011 325 
2.2.of .of7 1 J.47 996 323 
237 .of7 1406 1035 330 
230 55 1368 989 3.of.of 
190 .of6 1267 929 303 
2.24 50 1424 1056 349 
212 51 1525 1 076 381 
215 47 H76 1 019 383 
545 51 1514 1 034 400 
B) Ueferungen • Llvralsons • Canserne • L.everlnren 
1 .of64 291 10507 10432 47 
1 595 326 10926 10830 71 
1112 528 12355 12247 90 
2100 520 13637 13476 139 
2891 588 16636 16 388 217 
235 47 1447 1424 21 
228 .of5 1436 H10 21 
233 
"' 
1516 H89 23 
li 
210 51 1447 1 427 18 
158 .of2 1174 1152 19 
216 54 1413 1391 19 
186 .of] 1il13 1j196 1.of 
183 41 1213 1206 1.of 








































(a) Die Zualnce von anderen Hlndlem bzw. die Lleferuncen an andere 
Hlndler du lnlandu slnd nlcht elnbecrlffen 
(a) De ontvanpten van andere handelaren, rup. de leverlnaen aan andere 







3 Receptions nettes· et llvralsons nettes de prodults slderurglques des negoclants (a), par prodults I Arrlvl nettle consegne nette dl prodottl slderurglcl del commerclantl (a), per prodotto 
1 
/ 
000 t I DEUTSCHLAND (BR) 
' 
-
Husenstlhle • Aclen ordinal • 
Flachlrzeu,nlsse • Proclula pi t 
Zelt Sabatahl Halbzeu1 Schwere Profile Walzdraht Darunter: 
P4rlode Aden man:hands lns1uamt Bleche: > 3 mm Demi-produia Proflla Jourds Fll machine 
Pe~Jodo . Laminatl mercandll Total Oont: T6l11 > 3 mn Semlproclottl Profllati pesand Ver1ella In maasoe 
Tijdvak Saafsualen Totale Olcul: Hallfabrlkaat Zwur !)I'Oflcllt.lal Walsdrzad, 11hupeld licht proflebtaal Lamlere > 3 mm 
Totaal Waarvan: 
Plut> 3 mm 
·- l 3 4 5 6 
A) Zuglnge • Rkeptlons • Arrlvl • Ontvanrsten 
1966 18 673 9 2075 H61 814 
1967 31 633 8 1 950 1460 8.f3 
1968 70 790 9 2 295 1 891 1105 
1969 88 1085 8 2 80.f 2539 1 554 
1970 94 1062 6 2626 2072 1 261 
1969 X I 9 109 1 282 l38 145 XI 6 107 0 276 195 119 
XII 6 120 - 1 264 229 137 
1970 I 8 145 1 269 226 137 
11 9 104 1 249 230 139 
Ill 9 112 1 241 m 146 
IV 9 112 0 268 219 128 
V 11 95 0 206 179 111 
VI 8 88 1 226 18.f 108 
VII 7 83 0 231 171 105 
VIII 8 74 0 197 131 8.f 
IX 5 71 0 18.f U9 73 
x· 6 73 0 204 132 81 
XI 8 58 1 187 124 76 
XII 6 47 0 164 124 74 
B) Lleferungen • Llvralsons • Consern• • ltverlnren 
1966 19 679 10 2088 1467 812 
1967 29 641 7 1 939 1469 837 
1968 66 765 8 2212 1785 1 038 
1969 ; 81 1 041 8 2 712 2378 1.f.f1 
1970 90 987 8 2533 2165 1327 
1969 X 8 101 1 277 225 135 
XI 7 8.f 0 233 187 126 
, XII 7 69 0 176 166 96 
1970 I 9 79 0 165 198 118 
11 7 81 0 176 193 115 
Ill 10 I 80 1 190 188 113 
IV 9 97 1 238 199 121 
V 9 81 1 202 161 99 
VI 8 90 1 232 180 1U 
VII 6 92 0 240 179 114 
VIII 4 79 0 215 158 99 
IX 6 85 0 240 190 117 
\ 
-X 7 85 1 247 186 113 
XI 7 n 1 221 181 113 
XII 6 61 1 167 153 95 
(a) Non comprb les r'cepdons en provenance d'un autre daoclant, nl pour les 
llvralsons, cell11 l destination d'un autre n6aoclant du pays 
(a) Eadusl all arrlvlln provenlenza da un altro commerdance del paese ., per le 
cons•1n•, quell• desdnace ad un altro commerdante del paese 
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Netto·Zuginge und ·Lieferungen der Handler an Elsen· '":Id Stahlerzeugnlssen (a) 
Netto-ontvangsten en ·leverlngen van l}zer• en staalprodukten van de handelaren (a) per produkt 
DEUTSCHLAND (BR) 
ledalo comune • Gewone ataalaoon:en 
'rodotd plattl Platte produkten lni\esamc nach Herlcunft bzw. Bestlmmuna 
ocel par provenance ou destination Edelatlhle Totale per provenienza rbp. desdnulone 
Darunter: Darunter: Totaal nur herkomat reap. nur bestemmlna Aden fins et apklaux Bleche <3 mm Oberzoaene Bleche 
Done: T61es < 3 mm Done: T61es nvltues lnaauamt Darunter: Aua Oarunter: And. Under Acdal flnl • apeclall bzw.ln du Inland der Gemelnachaft 
Dlcul: Dl cui: Total Dont: du/ven le paYJ Dont:autrea p&YJ CECA Spedaalataal 
Lamlen <3 mm , Lamlere rlvesdte Dl cui: Dl cui: Alcrl ~aesl 
Totale Dal rlsp. nel paese della Comun tl 
Waarvan: Wurvan: Wurvan: ult/aan Waarvan : and. landen Plaat <3 mm Beklede plaat Totaal het blnnenland van de Gemeenachap 
7 8 9 10 11 12 
A) Zuglnge • R~eptlons • Arrl'll • Ontvantsten 
-466 97 <1236 3-411 752 
431 102 .C082 3 300 684 
555 123 5055 3 829 1093 
675 164 6524 5 091 1255 
550 140 5 859 4708 994 
63 15 638 491 128 
51 14 584 +19 125 
62 17 620 478 123 
64 16 649 497 134 
64 15 593 456 116 
58 16 595 +19 119 
65 15 608 475 113 
47 11 491 391 90 
54 12 507 407 88 
41 9 493 410 75 
31 7 410 349 51 
29 6 379 317 56 . 
32 10 415 348 ss 
29 12 377 319 so 
32 11 341 290 47 
B) Lleferungen • Llvralsons • Consetne • l.everlnren 
4n 93 "263 4194 52 . 
. +13 103 4086 4010 61 
527 116 .C836 4761 ss . 
659 147 6220 6101 92 . 
568 153 5 784 5 670 88 . 
62 15 612 604 6 . 
49 13 511 SOS 5 
49 11 418 413 4 
56 14 451 +12 7 
54 13 457 448 17 
53 11 469 459 0 . 
53 14 ~ 5+1 533 8 . 
42 11 .c$4 +17 6 . 
46 14 511 501 8 
42 12 517 509 7 
39 11 456 +19 5 
49 14 522 509 8 . 
48 14 527 517 7 . 
47 13 488 478 7 . 















































(a) Die Zu,anae von andenn Hlndlem bzw. die Lleferunaen an andere 
Hlndler des lnlandes alnd nlcht elnbearlffen 
(a) De ontvanpten van andere handelaren rap. de levertn1•n aan andere 






G Receptions nettes et llvralsons nettes de prodults slderurglques des negoclants (a). par prodults Arrlvl nettle, consegne neHe dl.f'rodottl slderurglcl del commerclantl (a), f'er f'rodotto 
' 
/ I 1000t / FRANCE ' 
" 
. 
HusaMtlhla • Aclart ordinal te 
--- I 
Flacharzau,nbsa • Produlu pi t 
Zelt Stabstahl Halbzeu1 Schwere Profile 
-
Walzdraht Darunter: 
"rlode Adert marchands IMJU&mt Bleche: > 3 mm Dem~produlu Profll& lourda Fit machine 
Perlodo Lamlnatl mercantlll Total Done: T61u > 3 mn Semi prodottl Profllatl puantl Vercella In matllle 
01 cui: TIJdvak Staafttaal en Totale Haltrabrllcut Zwur proflelttaal Waladrud, cehupeld llcht proflebtaal Lamlere > 3 mm 
1 2 















































XII .... 41 
B) Lleferungen 














~p 54 50 
XII 45 
(a) Non comprltles r'ceptlont en provenance d'un autre n'Joclant. nl pour lu 




Plaat >3 mm 
3 ... 5 6 
Receptions • Arrl'l'l • Ontl'onrsten ' 
-
1 565 1645 7 .. 9 
-
1 759 1813 890 
-
1723 1836 896 
-
2 047 2504 1287 
2078 2 021 1 008 
-
189 197 103 
-
185 191 98 
-
19 .. 201 110 
-
216 2U 105 
-
196 185 91 
-
187 203 98 
' 
-
181 179 84 
-
129 112 60 
-
174 160 76 
-
168 139 75 
-
137 119 54 
-
121 118 54 
Llvralsons • Conseane l.el'erlnren 
1 543 1545 707 
1 ~9 1 661 797 
1 739 1798 870 
2078 1170 1 060 
1 847 1911 963 
159 177 89 
159 177 91 
179 196 100 
171 179 9l 
H9 156 77 
170 177 84 
149 148 7l 
104 65 38 
164 163 79 
164 161 81 
145 159 81 
134 153 83 
(a) Eldusl 111 arnvlln prove ... enn da un altro commerdante del paese e, per le 
conaecne, quell• destlnue ad un altro commerclante del paese 
Netto·Zuginge und ·Lieferungen der Handler an Elsen· und Stahlerxeugnlssen (a) 
Netto-ontbangrten en ·leverlngen van IJzer- en rtaal,rodukten van de handelaren (a) ,er ,rodukt 
FRANCE 
lcclalo comune • Gewl'n• .ualsoorten 
-
roclotd plattl • Platt• proclukten lns\esamt nach Herkunft bzw. Bestlmmunc 
otal par provenance ou destination Edelstlhle Totale per provenlenza rbp. destlnulone 
Darunter: Darunter: Towl nur herkomst resp. nur bestemmlnc Aden fins et spklaux 
'llleche< 3 mm Obenocene Bleche 
Dont: T&les < 3 mm Dont: T&les rev&tues lnscesamt Darunter: Aus Darunter: And. Llnder Acdal flnl e spedall bzw. In du Inland der Gemelnschaft 
Dl cui: Dl cui: Total Dont: du/ven le pays Dont:autres paysCECA Spedaalswl 
Lamlere < 3 mm Lamlere rlvestlte Dl cui: Dl cui: Altrl ~aesl 
Total• Dal rbp. nel paese della Comun tl 
Wurvan: Wurvan: Wurvan: ult/aan Wurvan: and. landen Plut< 3 mm Beldede plut Towl het blnnenland van de Gemeenschap 
' 
7 8 9 10 11 12 
A) Zuglnge • Receptions • Arrlvl • Ontvonpten 
686 161 3 654 2652 1 001 102 
703 174 4106 2849 1258 104 
710 177 4070 2958 1113 105 
920 228 521l 3 716 1652 156 
m 167 5 898 3294 1604 189 
70 17 455 327 128 16 
73 15 416 307 129 15 
72 18 471 332 140 18 
81 17 508 349 159 16 
72 15 443 299 1+4 16 
82 16 469 307 163 19 
74 16 424 273 151 15 
43 6 196 171 125 7 
65 12 408 256 152 18 
49 11 389 257 132 18 
49 12 318 215 103 15 
47 13 181 201 80 16 
B) Lleferungen Uvralsons • Consetne • leverlnfen 
637 158 3511 3 511 103 
646 170 3 798 3798 102 
700 178 4065 4065 106 
847 206 4918 4928 149 
716 177 4401 4401 160 
69 14 394 394 14 
68 13 397 397 14 
73 17 440 440 17 
68 14 410 410 16 
59 15 356 356 13 
10 17 407 407 16 
57 15 348 348 13 
19 7 101 201 5 
63 17 381 381 14 
59 16 379 379 15 
59 16 355 355 12 









































(a) Die Zuclnce von anderen Hlndlern bzw. die Lleferuncen an andere 
Hlndler des lnlandes slnd nicht elnbecrlffen 
(a) De ontvanpten van andere handelaren, resp. de leverlncen aan andere 





Receptions nettes et llvralsons nettes de prodults slderurglques des negoclants (a), par prodults 
Arrlvl nettle consegne ilette dl prodottl slderurglcl del commerclantl (a), per/prodottl' 
IT ALIA 
, Husen~clhle • Aden onllnaln 
Aacheruuanlsse • Proclulu pla1 
Zelt 
Schwere Profile Walzdraht Stabttahl Darunter: Halbzeua 
P'rlocle Aclen marchand1 IM&etamt Blache: > 3 mm Deml-proclulu Proflla lourd• AI machine 
Perloclo Lamlnatl mercantlll Total Dont: T&l .. > 3 mm Semlproclottl Profllatl paantl V eraella In matalle 
TIJdvak Staa&taal en Total• DJ cui: Halffabrlkaat Zwaar proflelstaal Walldraad, aehupeld llcht proflel•taal Lamlere> 3 mm 
Totaal Waarvan: 
I Plaat>3 mm ' 1 l 3 .f 5 6 • 
A) Zuglnge • Uceptlons • ArriYI • Ontvanpten 
1966 5 298 1 860 79S 397 
1967 4 286 15 383 t$84 445 
1968 5 363 8 1 064 1414 492 
1969 3 356 5 913 1996 583 
1970 
1969 VII 0 24 0 67 uo 33 
VIII 0 24 0 67 uo 33 





1970 I 0 29 0 63 130 58 
11 0 29 0 63 130 58 
Ill 0 29 0 63 130 58 
IV 0 35 0 66 121 52 
V 0 35 0 66 121 52 
VI 0 35 0 66 121 52 
VII 0 36 0 72 104 43 
VIII 0 36 0 72 104 43 
IX 0 36 0 72 104 43 
8) Lleferungen • Llvralsons • Conse1ne • Leverlnfen 
1966 6 291 1 180 778 379 
1967 .. 280 16 834 1574 465 
1968 6 367 7 1122 14U 520 
1969 3 356 4 905 1920 563 
1970 
1969 VII 0 26 0 68 us 38 
VIII 0 26 0 68 us 38 




1970 I 0 33 0 63 104 49 
11 0 33 0 63 104 49 
Ill 0 33 0 63 104 49 
IV 0 33 0 62 100 44 
V 0 33 0 62 100 44 
VI 0 33 0 62 100 44 
VII 0 38 0 77 137 53 
VIII 0 38 0 77 137 53 
IX 0 38 0 77 137 53 
{a) Non comprlll .. r'ceptlons en provenance d'un autre n6aodant. ni pour les (a) aclu•l all arrlvlln provenlenza da un altro commerdanta del paese •· par le 
llvralsons, cella l destination d'un autre n6&oclant du pan conse&ne, queUe destlnate ad un altro commerclanta del paese (b) Par aulte de chanaement et d't!laraluement du recensement les donnt!es (b) A causa della ~&lore amclezu della rllevulone a partlre dal 1967 I 
l partlr de 1967 ne aont plus comparablesl cella des ann~ .. prt!c6dentes datl non sono pi compare 11 con quelll deall annl precedend 
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· Netto·Zuginge und -Lieferungen der Handler an Elsen· und Stahlerzeugnlssen (a) 
Netto-ontvongsten en ·leverlngen von ljr.er· en stoolprodukten von de hondeloren (a) per produkt EJ 
ITAUA 1000 t 
' 1cclalo comun• • Gewone 1taalsoo"en 
'roclottl plaul • Pia«• proclukten lm\enmt nach Herkunft bzw. Be~tlmmunc 
otal par pi'O'Ienance ou de~dnatlon Edel1tlhle 
I 
Darunter: 
Total• par pi'O'Ienlenza rbp. dat1nulone Zelt 
Darunter: Totul nur herkomn rap. nur batemmlnc Adert flm et lp,daux Bleche< 3 mm Ober20cen• Bleche P'rlode I 
Done: T61e1 < 3 mm Dont:-T&Ie~ revetutl lm,enmt Darunter: Au1 Darunter: And. Under Acclal flnl • 1pedall Perlodo bzw. In du Inland der Gemelmchaft 
01 cui: 01 cui: Total Don~: du/vert le payt Dont:autra paytCECA Speclaal•taal TIJdvak 
Lamlere < 3 mm Lamlere rlvatlte 01 cui: 01 cui: Altrl ~atle 
Total• Dal rllp. nel pae~e della Comun tl 
Wurvan: Waarvan: Wurvan: ultfun Wurvan: and.landen Plut< 3 mm Beldede plut Totul het blnnenland van de Gemeemchap 
7 8 9 10 11 11 
A) Zuglnge • Uceptlons • ArriYI • Ontvangsten 
335 so H82 1<113 39 1966 
879 229 2749 1097 507 1967 
711 189 2853 2378 ~7 1968 
1174 220 3273 2116 718 1969 
1970 
61 15 201 151 28 VII 1969 
61 15 201 152 28 VIII 




56 14 222 131 42 I 1970 
56 14 222 131 42 11 
56 14 222 131 42 Ill 
52 14 m 146 40 IV 
52 14 m 146 40 V 
52 14 m 146 40 VI 
41 13 213 129 43 VII 
47 13 213 .129 43 VIII 
47 13 113 .129 43 IX 
B) Lleferungen • Llvrals~ns • Consetne • leYerlnten 
340 47 i456 1<156 1966 
863 227 2708 2708 1967 
713 196 ·2915 2915 1968 
1144 195 3188 3188 1969 
1970 
60 17 209 209 VII 1969 
60 17 209 209 VIII 




41 12 200 lOO I 1970 
41 12 200 200 11 
41 12 200 lOO Ill 
41 14 195 195 IV 
41 14 195 195 V 
41 14 195 195 VI 
65 17 151 252 VII 
65 17 151 252 VIII 
65 17 m 252 IX 
(a) Die Zuctn1• von anderen Hlndlem bzw. die lleferun1en an andere \a) De ontvanpten van ander• handelaren, resp. de leverln1en un andere 
Hlndler dt1 lnlandtl alnd nlcht elnbe1rlffen handelaren In het blnnenland dlenen nlet te worden lnbe,repen 
(b) lnfoiJe .l.nderun1 und Erwelterunf der Erhebunc 1lnd die Ancaben ab 1967 (b) AI• 1evolf van veranderln~n en ultbreldiRJ van de enqu te zlln de djfert 
mlt enen der vorher1ehenden Ja re nlcht mehr ver1lelchbar vanaf 196 nlet meer ver1e ljkbaar met die van vooraf1aande Jaren 
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' 
B Receptions nettes et livrafsons nettes de prodults slderurgiques des negociants (a), par produits Arrlvl nettle consegn.e nette dl f'rodottl ilderurglcl del commerclantl (a), f'er f'rodotto 
1000 t NEDERLAND (b) 
Husenttlhle • Aden ordlnalre 
flacherzeu,nlne • Produlu plat 
Zelt Stabstahl Halbzeu1 Schwere Profile Walzdraht Darunter: 
P'rlode Aclen marchands IMJaamt Bleche: > 3 mm 
- Deml-produlta Proflla lourds fll machine 
Perlodo Lamlnatl mei'QlltiR Total Done: T61u > 3 mm Semlprodottl Profllatl puantl VerJella In matuse 
Tlldvak 
Walsdrud, 1ehupelci Stufstaal en Total• 
Dlcul: 
Halffabrlkaat Zwaar proflelstaal llcht proflelstaal Lamlere > 3 mm 
Totaal Wurvan: 
' Plut> 3 mm 
1 2 3 .. 5 
' 
A) Zuglnge • R~ptlons • Atrlvl • Ontvonfstell 
1966 150 528 121 66 
1967 139 553 116 64 
1968 178 564 115 66 
1969 185 564 155 91 
1970 
1969 X 12 56 u 9 
XI 20 64 16 11 
XII 18 72 15 8 
1970 I 24 ss 16 9 
11 22 81 16 9 
Ill 25 78 17 10 
IV 24 69 12 7 
V 22 60 8 s 
VI 20 47 10 4 
VII 20 46 10 5 
VIII 15 39 7 3 
IX 15 39 6 2 
X 14 37 6 4 
XI 12 24 3 1 
8) Lleferungen • Llvralsons Consefnt • l.everlnten 
1966 149 534 123 68 
1967 137 534 113 63 
1968 172 550 121 71 
1969 206 634 145 83 
1970 
1969 X 19 60 14 7 
/ XI 17 59 1t 6 XII 14 48 1t 6 
1970 I 16 40 1t 6 
11 15 42 10 6 
Ill 17 49 1t 6 
IV 18 53 12 6 
V 15 47 8 5 
VI 19 57 1t 6 
VII 15 41 9 5 
VIII 14 46 9 5 
IX 18 60 1t 6 
X 16 55 11 7 
XI 15 49 1t 6 
(a) Non comprls lu r'ceptlons en provenance d'un autre "'aoclant, nl pour lu (a) Esdusl cllarrlvlln provenlenza da un altro commerdante del paue e, per I• 
llvralsons, cella l du:lnadon d'un autre n6coclanc du pays conse1ne. quelle destlnate ad un altro commerdante del pau• (b) Partlellement atlm6 (b) Stlma parzlale 
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Netto-Zugange und ·Lieferungen der Handler an Elsen· und Stahlerzeugnlssen (a) 
" . B NeHo-ontvabgsten en ·leverlngen van ljzer- en staalprodukten van de handelaren (a), per produkt 
NEDERLAND (b) 1000 
.cdalo comune • Gewone .culaoorten 
-
rodottl plattl • Platte produkten IM\aamt nach Herkunft bzw. Besdmmun, 
out par provenance ou d estlnatlon Edelltlhle Towe per provenlenza rltp. desdnazlone Zelt 
Oarunter: Oarunter: Totul nur herkomst resp. nur bestemmln1 Aders fin. et sp~laux Bleche< 3 mm Obeno,ene Bleche P'rlode 
Dont: T61es < 3 mm Dont: T61es rev.tuu ln.,uamt Darunter: Au1 Oarunter: And. Under Acdal ftnl • 1peclall Perlodo bzw.ln du Inland der Gemeln.chaft 
Dl cui: Dl cui: Total Dont: du/vers le pa)'l Dont:autret PIYI CECA Spedulstaal Tlldvak 
Lamlere < 3 mm Lamlere rlvutlte DJ cui: Dl cui: Altrl ~aul 
Total• Dal rhp. nel paue della Comun tl 
Waarvan: Wurvan: Wurvan: uh:/un Wurvan: and. land en Plaat< 3 mm Beldede plut Totaal het blnnenland van de Gemeen.chap I 7 8 9 10 11 12 
A) Zuglnge Uceptlons • ArrM Ontvcrnrsten 
33 13 800 150 6-40 1966 
31 12 808 177 615 1967 
l8 12 857 216 630 1968 
35 17 904 216 681 1969 
1970 
3 2 83 19 61 X 1969 
3 2 100 l8 66 XI 
4 1 105 31 63 XII 
4 2 95 24 69 I 1970 
4 1 t19 29 87 11 
4 2 120 25 91 Ill 
3 1 105 30 74 IV 
2 1 90 24 65 V 
3 1 77 19 57 VI 
3 1 77 27 49 VII 
3 0 60 23 37 VIII 
2 1 60 20 39 IX 
1 1 S1 17 39 X 
0 1 39 6 32 XI 
B) Lleferungen • Llvralsons • Conserne • Leverlnren 
33 12 806 806 '1966 
32 12 784 784 1967 
l8 12 843 843 1968 
36 15 985 985 1969 
1970 
4 1 93 93 X 1969 
3 1 87 87 XI 
4 1 73 73 ·XII 
4 1 67 67 I 1970 
3 1 67 67 11 
3 1 77 n Ill 
3 1 83 83 IV 
2 1 70 70 V 
3 1 87 87 VI 
2 1 64 64 VII 
2 1 69 69 VIII 
3 1 89 89 IX 
3 1 8l 82 X 
3 1 75 75 XI 
(a) Die Zu11n1• von anderen Hlndlern bzw. die Lleferun1•n an andere (a) De ontvanpten van andere handelaren, rup. de leverln1en un endere 
Hlndler des lnlandu llnd nlcht elnbe&rlffen handelaren In het blnnenland dlenen nlet te worden lnbe&repen (b) Tellwebe &tschlm (b) Ged .. ltelllk &eraamd 
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8 Receptlon_s nettes et llvralsons' nettes de prodults slderurgfques des negoclants (a), par produits Arrlvl nettl e consegne nette dl prodottl slderurglcl del commerclantl (o), per prodottl 
/ 
1000 t .BELGIQUE I BELGIE 
Husenstlhle • Aden ordlnalrt 
Flacherzeucnlsse • Produlu plat 
Zelt 
Walzdreht Stebstahl Halbzeuc Schwere Profile O.runter: 
P'rlode Aden marchands lnscesamt Bleche: > 3 mm DemJ.produlu Profl"• lourds Fll machine 
Perlodo Lamlnad mercantRI Total Done: T61es > 3 mm S.mlprodottl Profllatl p .. antl Vercella In matuse 
Tijdvak Stul'staal en Total• DJ cui: Halffabrlkut Zwur proflebtul Walsdrud, cehupeld llcht proflebtaal Lamlere > 3 mm 
Totaal Wurnn: 
Pluc> 3 mm 
1 2 3 4 5 6 
A) Zuglnge • Uceptlons • ArriY I • Ontvanpten 
1966 7 126 lO -487 2A8 117 
1967 10 137 l3 538 l84 132 
1968 17 157 3-4 517 309 135 
1969 17 214 23 648 427 188 
1970 
1969 VII 1 20 2 54 44 18 
VIII 1 20 2 54 44 18 
IX 1 20 2 54 44 18 
X 1 19 2 55 37 16 
XI 1 19 2 55 37 16 
XII 1 19 2 55 37 16 
1970 I 1 14 2 54 33 12 
11 1 H 2 54 33 12 
Ill 1 14 2 54 33 .12 
8) lleferungen • llvralsons • Conserne • leverlnren 
1966 7 127 20 -487 249 116 
1967 10 134 l3 532 280 132 
1968 16 137 3-4 501 291 131 
1969 18 202 22 647 425 187 
1970 
1969 VII 1 19 2 ss 40 17 
VIII 1 19 2 55 40 17 
IX 1 19 2 ss 40 17 
X 1 18 2 54 38 16 
XI 1 18 2 54 38 16 
XII 1 18 2 54 38 16 
1970 I 1 18 1 47 34 15 
11 1 18 1 47 34 15 
Ill 1 18 1 47 34 15 
(&J Non comprls les rtlceptlons en provenance d'un autre ntlcodan\, nl pour les 
llvnisons, celles l desdnadon d'un autre ntlcodant du pays 
(a) Esclusl ell arrlvlln provenlenza da un altro commerdmu del paese e, per le 
conse1ne quell• destlnate ad un altro commerdante del paese 
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Netto-Zugln~e und ·Lieferungen der Hlndler an Elsen· und Stahlerzeugnlssen (a) 
Netto-ontvangsten en ·leverlngen van l}zer- en staai~Jrodul<ten van de handelaren (a) fJer ~Jrodul<t 
BELGIQUE / BELGI~ 
•Cdalo comune • Gewone atulaoorten 
rodoul platd • Pia«• produkten lna\aunt nach Herkunft bzw. Budmmun1 
otal par provenance ou destination Edelatlhle 
· Total• per provenlenza rhp. dadnulone 
Darunter: Darunter: Totaal naar herkomat resp. naar batemmln1 Aden flna et ap6daux Bleche< 3 mm Oberzocene Bleche 
Dont: T61es < 3 mm Dont: T61es revkuu lnacesamt Oarunter: Aut IOarunter: And. Under Acdel flnl • apeclall bzw. In du Inland der Gemelnachak 
Dl cui: Dl cui: Total Dont: du/ven le pays Dont:autrespaysCECA Spedubtul 
Lamlere < 3 mm Lamlere rlvatlte Dl cui: Dl cui: Altrl ~aesl 
Total• Dal rlsp. nel paae della Comun tl 
Waarvan: Waarvan: Waarvan: ult/aan Waarvan: and. land en Plaat< 3 mm Beldede plaat Totul het blnnenland van de Gem .. nachap 
7 8 
' 
' 10 11 12 
A) Zu&ln&e RK.ptlons • Arrlvl • Ontvonrsten 
105 .16 888 755 132 1-4 
121 16 992 81-4 176 15 
1-43 18 t 033 869 16-4 16 
207 13 t 319 116-4 152 27 
2-4 2 tl1 103 18 2 
2-4 2 121 103 18 2 
2-4 2 tl1 103 18 2 
18 2 U4 103 11 2 
18 2 U4 103 11 2 
18 2 U4 103 11 2 
19 2 104 96 8 1 
19 2 104 96 8 1 
19 2 104 96 8 1 
B) Ueferungen Llvralsons • Consetne • l.everlnren 
107 16 890 863 19 1-4 
129 16 m 9-46 28 15 
132 18 979 891 85 15 
204 25 1314 1185 125 19 
20 2 117 105 11 2 
20 2 117 105 11 2 
20 2 117 105 11 2 
19 3 113 105 7 0 
19 3 U3 105 7 0 
19 3 U3 105 7 0 
17 2 101 93 7 1 
17 2 101 93 7 1 



































(a) Die Zucln&e von anderen Hlndlern bzw. die Uaferuncen an andere 
Hlndler des lnlanda alnd nlcht elnbecrlffen 
(a) De ontvancscen van andere handelaren, resp. de leverlncen aan andere 
handelaren In het blnnenland dlenen nlet te worden lnbecrepan 
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Tell 11 : Schrott 
11• Partle : Ferrailles 
lla Parte : Rottame 
11• Deel : Schroot 
-' 
I 
EJ Llvralsons totales des n4Sgoclants en ferrallle de Gesamtlleferungen der 54 hro tthindler der Ge· l'ensemble de la Communaut4S (ferrallle de fonte melnschaft (a) (Gu8bruc n u nd Stahlschrott) et d'acler) (a) , Consegne totale del commerclantl In rottame dell'ln- Totale leverlngen door de se ~roo thandelaren van de 




An Inland.- In andere Llnder dv Gemelnschaft Davon 
verbraucher A d'autra pays de la Communaut6 Abwracbchrott 
Auxconsont- Ad aluf paesl della Comunlcl In drltte Llnder lnsae~ mt Zeh Aan enderelanden VIII de Gemeenschap Dont fvrallla 
mateurs Aux pays tiers Tot~ naYIIa 
PU!ocle du pays 
AI consumuorl Andve Hlndler An Verbrauchv A paesl teral ToCI e .Dicul Perlodo del paae Ad'autra Auxconsont- ln'l::rt rottaml naYIII 
n•aodanu mateurs Naar Tott~ 
TIJ•vaiL Aan blnnenland$1 Ad altrl AI consumatorl Total• derde landen WIUYIII 
verbrulkers commerclentl Aan Totaal •ch .. puloopo 
Andere hendelaren verbrulkers achroot 
1 1 , .. 5 
' 
7 
1964 12626 833 2198 3031 121 15_ !17 582 
1965 12.fS4 1009 3629 4638 11 i7ot~ 358 
1966 12579 793 3805 4599 20 17 ~71 105 
1967 12719 1 3.f7 3 911 5168 31 18 Ot 272 
1968 13-457 t-413 3 761 5184 16 1865 183 
1969 1-4995 1184 3 833 5017 78 20 0_!1 
1967 VII 998 98 313 Gt 8 ~; VIII 913 91 317 -408 2 
IX 1104 116 3.f.f -460 1 ~~ X 1130 109 359 -468 0 
.XI 1 037 108 321 429 0 1464 
XII 1 084 115 321 436 
-
tSlCI 
1968 I 1 059 114 278 391 
-
t 45t 
11 1116 133 364 491 1 1614 
Ill 1157 138 383 520 0 1617 
IV 1161 118 339 467 1 1629 
V 1106 12-f 173 391 2 t 506 
VI 1084 119 266 384 2 1470 
VII 1 091 111 3.f1 463 1 1558 
VIII 973 96 261 351 0 t 330 
IX 1112 110 317 -437 '0 1549 
X 1197 126 338 464 1 1661 
XI 1139 107 30l / 409 2 1551 
XII 1262 95 300 315 4 t Ut 
1969 I 1215 112 286 391 6 1619 
n 1159 11-f 27-4 388 9 t 555 
Ill 1368 113 324 436 10 1 814 
IV 1293 55 -402 457 6 1756 
V 1 283 111 359 469 6 059 
VI 1 2S4 109 382 490 12 t 156 
VII 1205 103 -404 507 3 1715 
VIII 1 088 9-f 325 419 6 1513 
IX 1 293 100 296 396 4 1694 
X 1 387 103 309 .cu 5 1805 
XI 1266 90 253 343 5 161.C 
XII 1184 80 219 299 6 H89 
1970 I 1 181 77 286 363 8 ub 
11 1 332 138 491 637 7 t 916 
Ill 1 502 146 426 m 5 2019 
IV 1518 149 419 568 5 2 tot 





(a) Pour la France y comprla ferrallle de font• l panlr de 1961 
Pvla Frenda comprao rottame dl ahlu del1962 
(a) FOr Frenkrelch elnschl. Gu8bruch ab 1961 







' Llvrafsons nettes (a) de ferrailles d'acler (b) des 
n.Sgoclants en ferraille de chaque pays de la Com· 
munaute 
Netto·Lieferungen (a) der Schrotthindler an 
Stahlschrott (b) nach Lindern der Gemelnschaft 
Consegne nette (a) dl rottome dl occlolo (b) del com• 
merclontl In rottome, per poese dello Comunltd 
Nettoleverlngen (a) von stoolschroot (b) door de 











A) Lleferungen Jnsgesamt • Llvralsons totales 
A) Coruerne tDtoll • Totofe feverinren 
1967 8987 3 945 1173 745 599 15 .W9 
1968 9508 3 811 1205 647 693 15864 
1969 10055 4300 1 237 912 945 17 449 
1970 10826 1436 
1969 X 858 429 92 100 99 1578 
XI 846 324 84 73 83 1410 
XII 750 319 90 61 86 t306 
1970 I 768 341 104 78 77 t368 
11 978 428 120 99 94 t119 
Ill 072 517 120 94 17 1910 
IV 013 494 105 106 21 1 839 
V 937 422 113 93 19 1684 
VI 1907 129 106 115 
VII 1992 133 64 83 
VIII 897 93 70 84 
IX 843 135 68 95 
X 823 134 91 
XI 788 126 
XII 124 
1971 I 808 
11 
B) Darunter an lnllndische Verbraucher • Dont aux consommateun du mime pays 
8) Dl cui: ol consumotDrl del poese • Woorvon: Aon b#nnenlondse Yerbrutlters 
1967 6 993 2 293 
1968 7727 2132 
1969 8 365 2 559 
1970 8 581 
1969 X 735 272 
XI 732 207 
XII 656 209 
1970 I 659 191 
11 730 220 
Ill 761 323 
IV 828 300 








1971 I 605 
11 
(a) Llvralsons aux consommateurs du pays et des autres pays de la Commu-
naut6 alnsl qu'aux pays tiers 
N.B.: Cependant pour I'AIIemacne Rf les livralsons toules compren-
nent auul les livralsons aux dcoclants des autres pays de la Com-
munaut6 
Consecn.• al consumatorl del paese • decll altrl paesl della Comunld come 
pure al paesl tenl 
N.B.: Per la Germanla Rf le consecne total! comprendono anche le 
con seen e. al commerclantl decll altrl paesl della Comunitl (b) Y comprls les ferrailles de fonte alll6es (Pour I'AIIemacne (R.F.) non comprls 
les ferrallles de fonte alll6es) 
lncluso rottame dl chlsa lecau (per la Germanla Rf non compreso 
rottame dl chlsa lecau) (c) A partlr du 1• Julllet t 959 y comprls la Sarre 
Dal t • lucllo t 959 lnclusa la Sarre 
(d) Jusqu'au 30 Juin 1959 y comprls la Sarre 




















534. 584 11577 
438 692 12259 
637 944 tl74l 
74 99 1272 
53 83 1 159 
46 86 1 087 
74 
53 93 1 081 
58 116 1221 
70 120 1 390 
67 118 1410 





(a) Lleferuncen an Verbraucher des lnlandes und der Obrlcen Under der Ga-
melnschaft sowle In drltten Undern 
N.B.: FOr Deutschland (BR) umfassen die Gesamtlleferuncen auch die Llef• 
runcen ar. Hlndler In den Cbrlcen Gemelnschaftsllndern 
leverlncen un blnnenlandse verbrulkers, evenals leverlncen un vel' 
brulkers In de andere landen van de Gemeenschap en aan verbrulkers In 
derde landen 
N.B.: Voor Dultsland (BR) omvatten de totaleleverlncen ook deleverlncen 
aan handelaren In de overlce landen van de Gemeenschap (b) EinschlleBIIch leclerter GuBbruch (Bel Deutschland (BR) 1st der leclerte 
GuBbruch nlcht elnbecriffen) 
Met lnbecrlp van celeceerd cecoten schroot (Voor Dultsland (BR) celeceerd 
cecoten •chroot nlet lnbecrepen) (c) Ab t. Jull1959 elnschlleBIIch Surland 
Vanaf t Jull1959 lncluslef Saarland 
(d) Bls 30. Junl t 959 elnschlleBIIch Surland 





B Commerce exterleur et echanges lnterleurs de AuBenhandel und Blnnenaustau eh a n Schrott (a) ferrallle (a) pour !'ensemble de la Communaute, nach Sorten fur die Gemelnsch ft In sgesamt par categories , Commerclo estero, e scambl all'lnterno, dl roHa· Bultenlandse handel van- en rul ,erk eer blnnen-
me (a), #)er l'lnsleme della Comunlta e #)er categorle de Gemeenscha#) In schroot (a) pe. soort 
Nlcht I Sortlert oder ldaulert Nlcht Sortlert oder ldaule ~- aortlert oder Trlaou daua sortlert oder Trla ou clau61 
ldaulert Cemlte o dUiiflcete klaulert Cernlte o daulflcate 
Zelt Geaorteerd of aeklaueerd llll&a&mt NI crla nl 
Guorteerd of aeklaue rd l111auamt NI trla nil 
"rlode daua Aua Total claua Aua Totel Aua Aua 
Noncernlte Gulelaen verzlnntem SoMtlaer Noncernlte Guleben verzlnntem S 111tlaer Perlodo n6 Stahl Totale n6 Stahl Total a 
Tlldvak daulflcete De font• Defer6tem6 Autru Totaal daulflcete De fonte Defer6tem6 1 utru Totul Dl ferro Dl ferro / Nletaeaor- Dlahlaa acaanaco Altre Nlet aesor- Dlahlaa staanato l'ltre teerd of Vanvertlnd - , .. r.r of Vanvertlnd aeldaueerd Van aletllzer plaatliur Overla• aeldaueerd Van aletllzer plaatiJzer o •rfa• 
Elnfuhr aus drltten Llndern Ausfuhr nach drltten~ Ll dern 
Importations des pays tlen Exportatlons ven les pay tlen 
lmf>OrtGzlonl dal paesl terzl £sportGzlonl verso I paesl ~rzl 
ln¥aer ult derde landen Ultvoer naar derde lan en 
1965 183 29 55 1205 1473 2 3 0 13 18 
1966 93 29 70 611 804 2 1 0 16 19 
1967 1-40 81 74 876 1170 1 2 o· 22 25 
1968 173 ll8 72 1636 2109 8 1 1 27 37 
1969 282 239 76 1597 2195 4 3 0 80 87 
1970 
1970 I 30 9 5 161 205 0 0 
-
9 10 
11 21 11 3 108 143 0 0 
-
8 8 
Ill 24 18 6 116 164 0 0 
-
6 6 
IV 32 19 7 113 171 0 0 0 4 5 
V 19 12 7 113 152 0 0 
-
1 2 
VI 28 12 9 127 176 0 0 0 4 4 
VII 20 10 8 98 135 0 0 0 3 4 
VIII 13 3 7 82 105 0 0 0 3 4 
IX 2.1 25 7 190 243 0 0 
-
8 9 
BezOge aus Llndem der EGKS Ueferungen nach Llndern der GKS 
Rkeptlons des pays de la CECA Uvralsons aux pays de la CE A 
Arrlvl dal paesl della CECA Consegne al paesl della CEC i'KS Aanvaer ult landen van de EGKS Leverlngen aan landen van de E 
1965 222 2.66 8 H48 4945 132 281 2.4 -457 4945 
1966 lOO 237 12 4367 4815 177 2-40 29 
.... ~ 4920 1967 356 358 H H99 5728 lOO 377 f 38 5~ 5678 1968 299 329 17 H83 5428 210 316 38 4~8 5 462 
1969 322 417 18 4748 5505 146 388 -40 47n 5 366 
1970 
1970 I 29 28 1 330 388 9 29 3 3-4 382 
11 36 26 1 388 451 13 29 3 48 527 
Ill 61 34 2 4-49 546 15 39 5 58 \ 646 
IV 61 37 3 471 571 14 40 5 S-4 600 
V ss 34 1 415 SOS 11 33 3 41 472 VI 66 33 2 517 618 13 40 3 43 499 VII 70 32 1 422 525 17 41 2 47~ 526 VIII 43 26 1 357 427 13 2.4 3 : 446 IX 56 41 1 515 614 16 43 3 541 
I 
' 
(a) Ferrallle de font• et d'ader, non comprla lu vleux ralla (a) Elsen- und Stahlschrott, ohne alta Schlenen 
Rottame dl 1hba • acdalo non comprue le rotale uute Stealachroot an aeaoten achroot, aebrulkte ralla nlet lnbe 1 ltpen 
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Importations et exportations de ferraille (a) par 
pays ou zones geographiques · 
Eln· und Ausfuhr von Schrott (a) nach Lindern 
oder Lindergruppen · · 
lmportazlonl ed esportazlonl dlrottame (a) per paesl ,_In· en ultvoer van schroot (a) per land resp. landen-
o zone geograflche - groep 





Pays lnvoer ltvoer 
Paul (b) (c) 
Land en 
1968 I 1969 I 1969 I 1970 1968 I 1969 I 1969 I 1970 I-IX I I-IX I-IX I-IX 
--
EGKS/CECA 
!"""""""''.'' 1 812 1 836 1-438 1 573 1120 812 623 
893 
Fnnce 2H3 1279 1 736 1 837 171 177 ll8 153 
EGKS I tal la 6 l6 11 11 3 676 3 ......... 177-4 28-43 
CECA Nederland 7l6 691 551 6-49 1-43 197 lll ll5 
UEBL • BLEU 7-41 673 511 571 151 535 3-47 6-47 
EGKS • CECA SG8 5 SOS 4159 4 6-41 5 461 5 366 419-4 4 761 
1nsauamt • Total 1185 9-48 745 850 30 73 S-4 51 
GroBbrlcannlen • Royaume-Unl 660 360 310 308 1 5 1 0 
Schweden • Su~de 8 5 .. 10 4 1t 11 11 
West• Finn. • Norw. • Din./ Flnl. • Norv. • Dan. 75 55 37 36 0 .. .. 5 
Europa europa ~welz • Sulue 38 27 20 11 6 5 3 9 
errelch • Autrlche .. 7 3 .. 1 9 1 .. 
Europe Europe Spanlen • Espa~ne 1 0 0 1 13 . 37 30 19 de !ucoslawlen • oucoslavle 50 1-4 19 11 0 0 0 
I'Ouesc onsclce • Autres 19 l3 19 20 .. 1 3 1 
Zusammen • Total 865 501 -411 422 28 72 53 52 
dar. EFTA • dont AELE 783 -456 376 381 11 ,.. l3 31 
O.teuropa • Europe Oriental• 310 .f.f7 33-4 -429 1 1 1 0 { ............... 771 1 069 663 -486 0 0 0 0 Amerlka Nordamerllr.a • Amul?je du Nord 746 1053 651 444 0 0 0 -0 
daruncer SA • dont USA 650 916 539 362 0 0 0 0 
Am6rlque Mluelamerlka • Am6rlque Centra/e 2S 16 f3 26 0 
SOdamerllr.a • Am6rlque du Sud 0 0 0 16 0 
Afrika { lnsaesamt • Total 60 83 69 74 0 0 0 1 
Afrlque darunter Nordafrlka • dont Afrlque du Nord 33 -43 37 30 0 0 0 0 
Aalen • Aele 33 19 ll 33 7 t3 13 0 
Ozeanlen • Oc6anle 0 1 0 
Obrla• ·Divan 60 65 49 so· 0 0 0 0 
Drltte Under zu1ammen • Total pays tlen 1109 1195 1 549 1494 37 87 68 SJ 
ln1aesamt • Total a6n6ral 7 537 7700 5 808 6135 5499 5453 4261 4 814 
Deuuchland (BR) 
r~ EGKS ltalla CECA Nederland UEBL • BLEU 
EGKS • CECA 
ln•ae•amt • Total 
GroBbrltannlen • Royaume-Unl 
Schweden • Su~de 
w .. c- Finn. • Norw. • Din. f Flnl; • Norv. • Dan. 
Schwelz • Sulue Europa europa Osterrelch • Autrlche 
Europa Europe Spanien • Esp'/.ne de t:,coslawlen • oucoslavle 
I'Ou81t nstlce • Autr81 
Zusammen • Total 
dar. EFTA • dont AELE ' 
Osteuropa • Europe Oriental• { ................ Amerlka Nordamerlka • Am6riTie du Nord 
daruncer SA • dont USA 
Arrl6rlque Mlue/amerilul · Am6rlque Centro/e 
SOdamerllr.a • Am6rlque du Sud 
Afrlka 
Afrlqua 
{ lnsaesamt • Total 
darunter Nordafrlka • done Afrlque du Nord 
Aelan • Asle 
Onanlen • Oc6anle 
Obrlae • Divan 
-
Drltte Under zusammen • Total paya tlen 
IDIIIDmt • Total a6n6ral 
(a) Ferrallle de fonte et d'acler. non comprls les vleux rails 
Rottame dl chlsa • acclalo non comprese le rotaie usate 
(b) lmporutlons d81 pays tiers ec r6ceptlons d81 pays de la Communaute 






























(c) Exporutlons vers 1 .. pa)'1 clers et livralsons aux autr81 pays de la Commu• 
nauc6 . 
Esponulonl verso I paesl terzl • consecne acll altrl pa811 della Comunld 
73 -43 88 30 36 19 17 
11 10 6 1 741 1 596 1310 1127 
500 -403 516 l8 30 17 1-4 
113 156 147 30 120 58 lS-4 
798 611 856 t830 1 781 1414 1533 
135 178 lSO 11 35 l5 1l 
1H 9l 106 0 5 1 0 
3 1 3 1 10 10 1 
39 30 33 0 .. .. 1 
7 6 5 .. .. 3 5 
5 1 1 0 8 3 .. 






-1 3 3 4 0 0 0 
110 135 15-4 10 3-4 23 f2 
168 133 151 1 31 11 12 
65 -43 96 0 1 1 0 
' 108 36 .... 0 0 0 
-101 3S 37 0 0 0 
-88 18 37 
-
0 0 
-1 1 6 
- - - -0 0 0 
- - - -
0 0 6 
- - - -0 0 5 
- - - -
l 1 1 6 13 13 
-
1 0 0 
- - - -
64 .. 50 
- - - -
410 265 3St t7 49 38 1l 
t 208 877 t207 1 8-47 t830 t 461 ts45 
(a) Elsen- und Stahlschrott. ohne elte Schlenen 
Staalschroot en cecoten schrooc. cebrulkte rails nlet lnbecrepen 
(b) Einfuhr aus drltten Undern und BezDc• aus •nderen Llndem der Gemeln-
schaft 
lnvoer ult derde landen en aanvoer ult andere landen der Gemeenschap 
(c) Ausfuhr nach drltten Undern und Lleferuncen In andere Under der Ge-
melnschaft 
Ultvoer naar derdelanden en leverlncen aan anderelanden der Gemeenschap 
lmportatiogs et exportations de ferrallle (a) par Ein· und Ausfuhr von Schrott (a) nach Landerr 
, , pays ou z:ones geographiques . oder Landergruppen 
lmporta:zlonl ed esportazlonl dl rottame (o) per paesl In- en ultYoer Yan schroot (o) per land resp. landen~ 











lnscesamt • Total 
GroBbrltannlen • Royaume-Unl 
Schweden • SuWe 
West• Finn. • Norw. • Din. I Flnl. • Norv. • Dan. 
europa Schwelz • Sulue 
Osterrelch • Autrlche 
Europe] Span/en • Espqne 
de Jucoslawlen • Youcoslavle 
I'Ouest SOnnlce • Autres 
Zusammen • Total 
dar. EFTA • dont AELE 
Osteuropa • Europe Orlenule 
Amerlka Nordomerib • Amlr/que du Nord llnscesamt • Total darunter USA • dont USA Am6rlque M/uelamer/1«1 • Amulque Centrale · SQdamerlkD • Amlr/que du Sud 
Afrlka { lnacesamt • Total 
Afrlque darunter Nordafrlka • dont Afrlque du Nord 
Alien • Aele 
Ozeanlen • Ochnle 
Obrlce • DIYen 
Drltte Under zusammen • Total paya tlen 





I Deutschland (BR) Fran" Ned.rland UEBL • BLEU EGKS • CECA 
lnscesamt ·Total 
GroBbrltannlen • Royaume-Unl 
Schweden • Su~de 
w- Finn. • Norw. • Din. I Flnl. • Norv. • Dan. 
europa S.chwelz • Sulsse 
Onerrelch • Autrlche 
Europe Span/en • Espqne 
de Ju&oslawlen • You&oslavle . 
I'Ouut Sonsd&e • Autres 
Zusammen • Total 
dar. EFTA • dont AELE 
Osteuropa • Europe Orlentsle 
. llnsc .. amt • Total . Amerlka Nordamerllca • Am6rlque du Nord 
darunter USA • done USA 
Ani,rlque Miuelamer/1«1 • Amulque Central• 
• 1 SDdamerikD • Am6rlque du Sud . 
Afrlka { lnaaaamt • Total 
Afrlque darunter Nordafrlka • done Afrlque du Nord 
Alien • Aale 
Ozeanlen • Oc4anle 
Obrlae • Dlven 
Drltte Under zuaammen • Total pays tfen 
lnaa .. amt • Total a6n6ral 






1968 1969 11-1'-96:_9_,--:1:--97:-:-0-1 
I-VI I-VI 
FRANCE 


































































































































































































































































































































































(a) Elsen- und StahlsChrott, ohne alte Schlenen (a) Ferrallle de fonte et d'ader, non comprlsles vleux rails 
Rottsme dl &hlsa e acdalo non comprese le rotale usate 
(b) lmporudons des pays den et r6ceptlons des pays de la Communaut6 
lmportazlont dal paesl terzl e arrlvl dal paesl della Comunlcl 
Staalschroot en &e&ocen achroot, &ebruikte rails nlet lnbqrepen 
(b) Elnfuhr aus drltten Llndern und BezD&e aus anderen Llndem der Gem1 n-
schaft 
(c) Exporudons ven les pays den ec llvralsons alix autres pays de la Commu-
naut6 
Eaportazlonl verso I paul terzl • conse1n• 1111 altrl paesl della Comunlcl 
178 
lnvoer ult derde landen en unvoer ulc andere landen der Gemeenscl ap 
(c) Auafuhr nach drltten Llndern und Lleferun1en In andere Llnder der .. 
melnschaft 
Uitvoer naar derdelanden en leverln&en un anderelanden der G,meensc ap 
Importations et exportatlons de ferrallle (a) par 
pays ou zones geographlques _ 
lm#)ortazlonl ed es#)ortazfonf dl rottam~ (a) #)er #)oesf 
o zone geograffche 
Eln· und Ausfuhr von Schrott (a) nach- Lindern 
oder Lindergruppen 
In· en ultvoer van schroot (a) #)er land res#). landen· 
groe#) 
(NEDERLAND • UEBL/BLEU) 1000t 
' Elnfuhr Ausfuhr 
Under 
lm110rutions Exporutions 
lmporculonl esrnrcu~onl PaYI lnvoer ltvoer 
Paesl (b) (c) 
Land on 
1968 I 1969 I 1969 I 1970 1968 I 1969 I 1969 I .1970 I I-IX I-IX I I-IX I - I-IX 
NEDERLAND 
{""'""""''"' 31 33 30 29 586 -492 392 518 EGKS France 11 11 11 .. 36 29 25 11 CECA I tal la 0 1 0 2 15 16 H 11 UEBL • BLEU tot 25-4 ~187 202 69 1-4-4 105 111 
EGKS • CECA 1-4-4 300 n8 237 706 681 536 651 
lnaaesamt • Total 6 13 8 11 5 3 3 6 
Gro8brltannlen • Royaume-Unl 6 7 3 11 0 0 0 0 
Schweden • Suide 0 1 1 - 0 .. 1 1 2 
West• Finn. • Norw. • Din. I Flnl. • Norv. • Dan. 0 1 1 c 0 
Europa europa lf,hwelz • Sulue 0 0 0 0 1 0 0 .. terrelch • Autrlche 0 0 0 1 0 0 0 
Europe Europe Spanlen • Esp'l,ne 0 0 0 0 0 2 2 de t,aoslawlen • ouaoslavie 0 
I'Ouest natlae • Autrea 0 0 0 0 0 0 0 
Zusammen • Total 6 10 s 12 s 3 3 6 
dar. EFTA • dont AELE 6 9 5 12 5 2 1 6 
Oateuropa • Europe Orlentale 0 3 3 0 {lu ....... •T...O 2 2 2 1 Amerlka Nordamerllca • AmuiTio du Nord 1 1 1 1 
darunter SA • dont USA 1 1 1 1 
Amtlrlque M/ttaamer/ka • Amh'/que Centrale 1 1 1 0 
Sadamer/lca • Am6rlque du Sud 0 0 0 
Afrlka { lnaaesamt • Total 0 0 0 0 
Afrlque darunter Nordafrlka • dont Afrlque du Nord 0 
Atlen • Aale 0 0 0 0 0 
Ozeanlen • Ocianle 0 0 0 0 
Obrla• • Dlven 0 0 0 
Drltte _Under zuaammon • Total pays tlera 10 17 t1 14 5 3 3 6 
lnaaesamt • Totalatlntlral 153 316 239 251 711 684 539 657 
UEBL /BLEU {-'"" EGKS Franco CECA Jtalla Nederland 
EGKS • CECA 
lnaaeaamt • Total 
Gro8brltannlon • Royaume-Unl 
Schwoden • Suido 
West· Finn. • Norw. • Din. I Flnl. • Norv. • Dan. 
Europa europa ~welz • Sulue terrelch • Autrlche 
&urope Europe Spanlen • Esp'l,no de t,aoalawlen • ouaoslavle 
I'Oueat nstlae • Autrea 
Zusarnmen • Total 
dar. EFT A • dont AELE 
Oateuropa • Europe Oriental• 
Amerlka Nordamerllca • Am6rl~e du Nord 
darunter SA • dont USA 
{ou,.nm•·T...O 
Am,rlquo M/ttaamerilca • Amh'/que Centrale 
SOdamerllca • Am6rlque du Sud 
Afrlka { lnaaesamt • Total 
Afrlque darunter Nordafrlka • dont Afrlque du Nord 
Aalon • Aale 
Ozeanlen • Oc6anle 
Obrla• • Dlnn 
Drltte Llnder zuaammen • Total pays tlen 
lnaaesamt • Total a'n6ral 
(a) Ferr~~lle da fonte et d'ader, non comprla lea vleux n~b 
Rottame dlahlsa e acdalo non compreae le rotale usate 
(b) Importations des pays tiers et rtlcertlons des pafl do la Communaut6 






























(c) Exporudona vers les p&fl tiers et llvralaons aux autrea pays do la Commu-
naut' 
Esporuzionl verso I paesl terzl e conseane a~ll altrl paesl della Comunitl 
127 63 263 -434 ns 169 271 
275 186 295 203 20-4 168 113 
0 0 0 .. 0 0 3 
1-4-4 108 111 102 259 189 193 
547 358 669 742 688 526 580 
24 19 53 1 2 1 12 
15 13 -49 0 0 0 0 
2 1 1 0 0 0 9 





0 0 0 0 0 
- -0 0 0 
- - - -0 
-
0 0 1 1 
-0 
- - - - - -1 0 0 0 0 0 -
20 15 52 1 2 1 12 
19 H 52 0 1 0 12 
.. .. 0 
- - - -
7 7 1 
- - -
0 
7 6 1 
- - - -7 6 1 





- - - - - - -
0 0 0 
-
0 0 0 
0 0 
- -
0 0 0 





- - - - -
- -
0 
- - - -
32 26 54 1 2 1 11 
578 384 723 743 690 528 591 
(a) Elaen- und Stahlachrott, ohno alte Schlenen 
Staalachroot en aecoten achroot, aebrulkte nils nlet lnbearepen 
(b) Elnfuhr aua drltten Undern und BezDae aus anderen Undern der Gemeln· · 
achaft 
lnvoer ult derde landen en aanvoer ult andere landen der Gomeenschap 
(c) Ausfuhr nach drltcen Undern und Lleferuncen In andero Under der Ge 
melnschaft 
Uitvoer nur derdelanden en levorlncen aan and ere land en der Gemeenachap 
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Tell Ill : Eisen- und Manganerzgruben 
Ill' Partle : Mines de fer et de manganese 
111•. Parte : Miniere di ferro e di manganese 
Ill' Deel : ljzererts· en m'angaanertsmijnen 
Erzeugung, Lleferungen, 
Beschiftlgte, Lohne, Lelstungen 
Production, Llvralsons, 
Emplol, Salalres, Rendement 
Produztone, consegne, 
lmplego, salarlo, rendlmento 
Produktle, Leverlngen, 
Werknemers, Lonen, Prestatles 
/ 
/ 
8 Production et stocks de mineral de fer dans la Communaute Forderung und Bestande an Elsenerz In der Ge· melnschaft Produzlone e gfacenza _dl mlnerafe dl ferro della Comunlta Wlnnfng en voorraden van ljzererts In de Gemeen• schap 
1000 t 
Rohen:ftlrderunc 
Extrectlon brute Zelt de mineral Handeltflhlc• 
P•rlode Roherz Estrulona crezza Mineral brut 
Parlodo dl mineral• Mineral a 
Bruto- crezzo TIJdvak IJurertswtnnl~l In de handel 
cane bur 
ruwerts 
(a) I (b) (a) I \bl 
1967 66 011 19 872 57176 17160 
1968 71174 21 595 63129 19076 
1969 71 031 21 383 62873 18 901 
1970 71149 21 +43 63 547 19111 
1968 VII 5654 1691 4987 1~ 
VIII .ofl-46 1302 3 834 1 1-46 
IX 6 317 1 921 5615 1705 
X 6 955 2155 6165 1 916 
XI 6 315 1 90<1 5604 1688 
XII 6 034 1 826 5 +42 1 6-42 
) 
1969 I 6 745 2030 6021 1809 
11 6162 1 850 5497 1 6-47 
Ill 6191 1860 5507 1654 
IV· 6 373 1 923 5672 1 710 
V 6 231 1 891 5m 1690 
VI 6119 1852 5425 1 6-42 
VII 4959 Hn H63 1297 
VIII 4136 1 226 3 S<tO 1 0+4 
IX 6 316 1907 5 545 1671 
X 6 00<1 1805 5235 1 57<1 
XI 5818 1752 5159 1552 
, XII 5974 1 809 5 333 1611 
1970 I 6 579 1989 5 882 1774 
11 6 087 1 847 5 <107 1635 
Ill 6222 1880 5 561 1673 
IV 6209 1 874 5 571 1675 
V 5 872 1 783 5286 1 602 
VI, 6 391 1934 5757 1 742 
' VII 5 0-46 1 516 4520 1 360 
VIII 3 810 1116 3 258 947 
IX 6414 1 927 5n8 1 737 
X 6534 1 965 !=854 1 759 
XI 5954 1 795 5 285 1 591 
XII 6 033 1 816 5 387 1 617 
(a) Quantit& • Quantid 
(b) Fer contenu • Ferro contenuto 
(c) Minerals trait&, enrlchls, calibr&.crlll6s, frltt&, acclom6r&. etc. 
Hlnerall traltatl, arrlcchltl, calibratl, crlcllati, arroatltl, a11lomeratl 
(dl A la fin de la p6rloda 






Aufbereltetll Zusammen Era 
Hlnerai trait' Total 
Hlnerale Totala trattato 
Bereld erts Totul (c) 
(a) 
·I (b) (a) I 
6069 2-465 63145 I 5 593 2282 68723 
5 464 2212 68336 I 5150 2 063 68 697 I 486 197 5471 
399 16-4 4233 
-463 186 6078 
515 209 6680 
508 202 6112 
<131 . 17<1 5873 
<195 198 6517 
+47 180 594<1 
-463 188 5 971 
<154 185 6126 
-463 188 6 036 
<135 178 5 859 
<102 161 4765 
<131 172 3 971 
492 200 6 037 
495 199 5729 
<139 177 5598 
+47 184 5780 
479 196 6361 
464 187 5 871 
468 190 6030 
450 182 6021 
<113 166 - 5 699 
-461 184 6lt8 
373 1+4 4894 
357 1<10 3616 
427 169 6205 
429 171 6l83 








(a) StOfk • Hoaveelheld 




































Bestlnda bel den Gruben 
Stocb d11 mln• 
Giacenze delle mlnlara 
Voorraden bll de mljnan (d) 
--darunctr• 
dont• 
Zusammen dl cui.• 
WUrY&II• 
Total Roherz 
Total a Mineral brut 





7548 5 866 
6814 5 594 
10287 8260 
9501 7 536 
9659 7 721 
9m 781<1 
9559 7679 
9 390 7 560 
9358 7 549 





8915 7 209 




7548 5 866 
7425 5 732 
7491 5 796 
7 313 5 665 
7138 5536 
7152 5627 
7311 5 800 
6m 5410 
5 759 4 392 
6018 4707 
6 307 5050 
6441 5193 
6814 5 594 
, 
(d ElnschlieBIIch Rllsterz sowle Elsenemlnter der Gruben 
Het lnbecrlp van ceroosta en ceslnterda ertsen van de mijnen 
(d) Am Enda des Zeltraums 
Op het elnda van het djdvak 
Llvralsons des mines de fer de la Communaute 
Consegne delle mlnlere dl ferro della Comunlta · 
In die Gemeinschaft 
Oans la Communaut6 
Nella Comunltl 
Zeit Binnen de Gemeenschap 
"rlode ----
, Versand der Elsenerz:gruben der Gemelnschaft 
Leverlngen der l}:zerertsml}nen In de Gemeenschap 
Nach drltten Undern 
Oans les pa)'l den 
Nellaesl terzl 
Nur erde landen 
EJ 
' 1000 t 
lnsauamt 
Aufbereltetu En: Aufbereitetu En: T ota1 a6n6ral Rohen: Zusammen Rohen: Zusammen Mineral tralt6 Mineral tralt6 Periodo Total• a•nerale Mineral brut et arlll6 Total Mineral brut et arlll6 Total 
nJdvaJc Hinerale tratuto Mineral• tratuto Toual cenerul-
Hinerale arezzo • arlcllato Toute Mineral• arezzo • crl&llato Toule 
Ruwerts Bereld eru Toual Ruweru Benid eru Toual (a) (a) 
1967 59 000 5 762 64762 90 265 355 65117 
1968 62951 5979 68930 81 5 86 69016 
1969 63 780 6 055 69835 31 5 36 69871 
1970 63 329 5,656 68984 4 3 8 68 99l 
' 
1968 VII 5198 524 5722 11 1 u 5733 
VIII 4.445 455 4900 1 0 1 I 4901 IX 5355 506 5861 1 1 1 5 862 
X 6006 559 6565 10 1 11 6 576 
XI $619 598 6217 1 1 1 6119 
XII 5423 512 5935 1 1 1 5936 
1969 I I 5877 551 6429 10 1 10 6 440. 11 5 314 496 5810 7 1 8 5 818 
Ill I 5496 535 6 031 1 1 1 6 033 
IV 5 507 513 6 OlO 10 1 11 6 031 
V 5 418 515 5 933 2 0 2 5 935 
VI 5 312 502 5 814 1 0 1 5 816 
VII 4928 442 5 370 1 1 1 5 371 
VIII 4 394 482 4876 1 1 2 4878 
IX 5292 521 5 8t3 1 1 l 5 815 
X 5 562 SOS 6067 1 0 1 6068 
XI 5 274 492 5766 0 0 0 5766' 
XII 5 402 498 5900 0 0 1 5900 
1970 I 5 820 .of78 6297 0 0 0 6298 
11 I 5 329 '.of62 5792 - 0 0 5792 Ill 5 640 507 6148 0 0 0 6148 
IV 5 649 499 6146 0 0 1 6147 
V 5189 483 5 671 1 0 1 5672 
VI 5 540 470 6011 0 0 1 6011 
VII .of886 413 5198 0 
\ 
0 1 5199 
VIII 4282 443 4725 1 0 1 ' 4726 
IX 5 403 
I 
509 5 912 1 1 1 5 913 
X 5 522 506 6017 0 
-
0 6017 
XI 5104 444 5548 1 0 1 5549 
XII 4966 444 5410 0 0 0 5 410 
\ 
l 
(a) Minerals traita, enrlchls, calibra, crlllob, frltca, autom6ra, etc. 
Hlnerali tratutl, arrlcchltl, callbratl, crlcliatl, arroscltl, aulomentl 
(a) EinachlleBIIch Ri!sten: aowle Eisene_rulnter der Gruben ' 
Het lnbearip van cerooste en cuincerde eruen VII\ de mlinen 
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-I 
Production, livraisons et stocks de mineral de fer 
Produ:r.lone, consegne e' scorte dl mlnerple dl ferro 
Eisenerzforderung, Versand und Bestinde 
1/:r.erertswlnnlng, leverlngen en voorraden bl} de 
ml}nen 1 
1000 t DEUTSCHLAND (BR) • FRANCE 
Vernnd 
Llvralaons 
Conse,ne Batlnde R.ohem1Srderun1 Erzeu,un, Leverln1en 
von handebflhl1em Erz Stocb lla Extraction brute In andera Zalt de mineral da fer Production marchanda Llnder der fin dala lndu Gemelnschaft In drltta p'rloda P'rloda Estrazlon•rezza Produzlona udllzzablle Inland Llndar Zusamman 
dl mineral• I ferro Autres pays Score a Perlodo Produkde van In de handel Dansle pays dala Pays tiara Total alia flna dal 
Bruto-IJzerertswlnnlnc can1baar IJzereru Communaut' perlodo 
nldvak (c) Nel paue Altrl r,aul Paul tem Totale del a Voorradan 
Aan Comunld Aan Total blnnenlandsa Aan andara derda (d) I . I ' varbrulken landen van de landen (a) (b) (a) (b) Gemeenschap \ 
Oeutschland (BR) 
1967 8553 2380 6786 2184 
1968 7 714 2166 6447 2064 
1969 7 451 2088 6060 1 959 
1970 6 762 1 904 5 532 1 773 
1970 IV 584 165 490 157 
V 516 146 431 138 
VI 557 157 463 150 
VII 548 154 454 145 
VIII 524 146 414 132 
IX 547 152 443 141 
X 559 156 445 140 
XI 557 157 437 141 
XII 523 149 423 138 
France 
1967 49 845 15 515 
"'226 1H76 1968 55 787 17 441 55029 17 367 
1969 56019 17 352 ss 137 17 270 
1970 57 403 177 .. 5 56 621 17673 
1970 IV s 000 1 549 4941 1 546 
V 4856 1 509 4799 1 SOS 
VI 5246 1625 5 203 1626 
VII 3 846 1196 3 827 1199 
VIII 2662 813 2619 805 
IX s 242 1 616 5180 1 611 
X 5 390 1 661 5299 1 648 
XI 4 866 1499 4769 1 484 
XII 4953 1 524 4862 1 511 
(a) Quandta • Quantid (b) Fer contenu • Ferro contenuto 
(c) Minerals traita, enrlchls, callb~'•· crllla, fritta, acclom6ra, etc. 
Mineral! trattad, arrlcchld, calibrati, crlcliad, arroatid, anlomerad 
(d) A la fin da la p6rlode 















33 910 17187 
36816 18 355 
37 580 18 931 
37 522 19080 
3 405 1 611 
3147 1 543 
3 347 1 613 
2 716 1491 
2 259 1 376 
3 268 1 608 
3 297 1 716 
3068 1 564 
2 923 1 565 
(a) Stofk • Hoaveelheld (b) fHnhalt • Fe-,ehalta 
272 6765 2931 
13 6448 2523 
11 6Ut 2151 
8 5797 1 602 
1 522 1 976 
1 490 1 917 
1 49t 1 873 
1 478 1839 
1 495 1 745 
1 458 1703 
0 471 1688 
1 436 1 635 
0 422 1602 
83 5t t80 6067 
7l 55244 5 715 
25 56537 4375 
0 56602 4210 
-
5 Ot6 .. 148 
-
4 69t H46 




3635 3 0..2 
-
4876 3 339 
-
5011 3 647 
0 4632 3 814 
-
4488 4 210 
(c) Gewlnnunf von handelsflhlcem Roherz und Erzeucunc von aufbereltetam 
Erz elnsch R.ISsterz und Elseneralnter der Gruben 
Wlnnln1 van In da handel cancbur ruwera en produktla van bereld eru 
met lnbecrlp van 11rooste en culnterde eraen van da mljnen 
(d) Am Enda des Zeitraumes 
Op hat alnde van het tiJdvak , 
Production. llvralsons et stocks de mineral de fer Elsenerz:fiSrderung, Versand .und Bestinde 
IJzerertswlnnlng, leverlngen en voorraden biJ de 
mljnen 
Produzlone, consegne e scorte dl mlnerale dl ferro 




Conaecne Butlnde Leverlncen 
Extraction brute 
von hande lcem Erz Stocb lla In andere Zelt de mlnenl de fer Production marchande Underder ftn de la lndu In drltte p6rlode 
P6rlode, Eatrulone 5rGD Produzlone utillzzablle Inland 
Gemelnachaft Under 
dl mlnenle I ferro Autres paya 
Zusammen Scorte 
Perlodo Produktle van In de handel Dansle paya de la Paya tlen Total allaftnedel Bruto-Jjzererawlnnlnc cancbaar IJzerera \ Communaut6 perlodo TIJdvak (c) Nel paeae AltriRaesl Paesl terzl Totale de a Voorreden 
Aan Comunltl Aan Totaal blnnenlandae derde (d) 
. I I verbrulken Aan andere land en (a) (b) (a) (b) landen van de Gemeenachap 
ltalla 
1967 1nl 390 841 376 799 799 553 
1968 1191 380 766 319 855 ass 454 
1969 1157 367 735 308 746 746 360 
1970 1168 362 729 299 741 741 376 
1970 IV 87 28 52 22 59 59 369 
V 89 28 59 24 78 78 348 
VI 101 31 66 28 70 70 345 
VII 116 37 77 32 79 79 340 
VIII 94 30 54 21 62 6l 339 
IX 113 33 70 28 75 75 336 
X 110 31 63 25 
"" 
M 337 
XI 97 30 62 26 45 45 354 
XII 97 30 52 22 43 43 376 
Luxembourg 
1967 6 3()4 1557 6304 1 557 
1968 6 398 1 580 6 398 1 580 
1969 6 311 1 544 6 311 1 544 
1970 5 722 1 397 5722 1397 
1970 IV 529 129 529 129 
V 402 98 402 98 
VI 478 118 478 118 
VII 531 127 531 127 
VIII 521 125 521 125 
IX 503 124 503 124 
X 467 115 ' 467 115 
XI 4l8 107 428 107 
XII 451 110 451 110 
(a) Quandt6a- Quantltl 
(b) Fer contenu - Ferro contenuto 
(c) Minerals tnlt6a, enrlchla, calibr6a, crlll6a, frltt6a, a11lom6r6a, etc. 
Mlnerall trattatl, arrlcchltl, callbrad, crlcllad, arroatltl, acclomeratl 
(d) A la ftn de la p6rlode 
Alia ftne del perlodo 
' 
5 972 309 
6270 116 











(a) Stofk • Hoeveelheld 





























(c) Gewlnnunf. von handelsflhlcem Roherz und Erzeucunc von aufbereltetem 
Erz elnach • RISaterz und Elsenerzsinter der Gruben 
Wlnnlnc van In de handel cancbaar ruwera en produktle van bereld. erts 
met lnbecrlp van cerooste en cealnterde ertsen van de miJnen 
(d) Am Ende des Zeltnumu 




EJ Extraction brute et productl~m marchande de mineral de fer par regions £strazlone grezza e produzlone commerclablle dl mlnerale dl ferro per region/ 
1000t 
Oeuuchland (BR) France 
-
Nord I Hiue Zelt 
""od• Perlodo Salzcltter OsnabrOck 
' 
SOd (b) lnscesarnt Est 
Tijdvak llsede Wesar- Slecerland Hlttt SOd (a) 
Wlehencebirc• 
1 2 3 .. 5 6 7 
• Roherz • Mlnenl brut 
1961 6 349 512 1 691 8553 46 043 
196ll 6076 , 425 .1 212 7714 52 274 
1969 6109 376 966 7 451 52868 
1970 5 597 327 838 6762 54344 
1970 I 535 30 73 638 5081 
11 520 31 68 619 4708 
Ill 492 31 66 588 4700 
' 
IV 480 33 71 584 4717 
V 430 28 58 516 4601 
VI 458 29 71 $57 
-
4986 
VII 448 25 75 548 3 673 
VIII 431 25 69 524 2468 
IX 452 24 71 547 4986 
X 463 25 71 559 5 116 
XI 458 24 74 557 4619 
- XII 430 23 71 523 4688 
~ 
' I / 
Erzeugun1 von handelsflhlgem Erz (c) • Production marchande (c) 
1967 4881 I 434 1 471 6787 46 048 I 1968 4840 401 1 205 6447 52065 I 1969 4702 371 987 6060 52 578 
I 
1970 4364 323 844 5532 54163 
\ 1970 I 428 29 73 530 5 050 
11 408 30 70 509 4689 
Ill 395 31 66 492 4 695 
IV 382 I 32 75 490 4709 V 345 28 se 431 4595 
VI 363 29 71 463 4997 
VII 355 25 75 454 3690 
VIII 320 25 69 414 2461 
IX 349 24 71 443 4975 
X 350 25 71 445 5 078 
XI 340 23 74 437 ' 4574 
-XII 330 23 71 423 4651 
' 
I - I 
(a) Lahn-0111, Taunu .. Hunsi'Ock, Oberhessen 
(b) Oonererqeblet, Kreldee~eblet (c) "tlnerals tralta, enrlchis. lbra. crll"•· aaclom6ra, etc. 
t~ lahn-Oill, Taunus-HunsrOck, Oberhessen 
b Oonererzceblet. Kreideerqebiet 
c Hinerall trattatl arrlcchld, calibratl, 1rl1 liatl, arrosdtl, aaclomeratl 
186 
. 
Farderung von Roherx und handelsfahlgem Erx nach Bez:lrken 
Winning van ruweru en IJI de handel gangbaar erts per beldcen 
France UEBL • BLEU 
lulla 
Ouuc Centre-Midi Totalc6n6ral Belclqu• • Belcll Luxembourc 
8 9 10 11 ~ 12 13 
Mlnerale rrezzo • ltuweru 
3 747 ss 49 845 12ll 88 6 303 
3 486 27 55787 1192 81 6 398 
3130 21 56019 1157 93 6 311 
2 994 65 57 40] 1168 93 5.722 
289 5 370 85 8 478 
257 s 4970 96 7 394 
298 4 5 001 84 8 540 
277 6 5000 87 9 529 
248 6 4856 89 8 402 
252 7 5 246 101 8 478 
165 7 3846 116 s 531 
192 2 2662 94 8 521 
250 7 5242 113 8 503 
267 7 5]90 110 8 467 
239 8 4866 97 6 428 
258 7 4 95] 97 8 451 
Produzlone commercfoblle (c) • Produktle van In de hand~l ranrbaar l)zereru (c) 
3136 42 49226 841 88 6 303 
2 945 19 55029 766 81 6 398 
2546 12 55137 735 93 6 311 
2106 52 56621 93 s 722 
·2]5 5285 60 8 478 
207 3 4900 61 7 394 
241 2 4 9]8 51 8 540 
227 4 4941 52 9 529 
199 s 4799 59 8 402 
199 7 5203 66 8 478 
130 6 3827 77 5 531 
157 1 2 619 54 8 521 
200 6 5180 70 8 503 
216 s 5299 63 8 467 
188 7 4769 62 6 428 









66 011 1967 
71174 1968 
71 031 1969 
71 149 1970 





6 l91 VI 
5 046 VII 
3 810 VIII 




63 245 1967 
68 723 1968 
68]]6 1969 
1970 
6 361 I 1970 
5 871 11 
6 030 Ill 




3 616 VIII 
6205 IX 
628] X 
5 70] XI 
5797 XII 
la} Lahn-Dill, Taunus-HunsrDck, Oberheuen b Doe ererqeblet, Kreldeen:ceblet c Gew,nnunc von handebflhlcem Rohen: und En:eucunc von aufbereltetem En: etnschlleBitch Ri!sten: und Ellenen:slnter der Gruben ~
) Lahn-Dill, Taunu~HunsrDck, Oberhe11en 
b Doccererqeblet, Kreideerqeblet · ~ Wlnnln1 van In de handel 1•n1baar ruweru en produktle van bereid erts 






EJ i§volutlon de la maln-d'ceuvre lnscrlte dans les mines de fer E.volu:z:lone della mano d•opera nelle mlnlere dl ferro I 
' 
Arlel tar • Ouvrlen • 
Honauende 
Fin du mob Untercqe 
Fine del mese Arbeiter lnscesamt • Ensemble des ouvrlen au fond Complesso decU operal • Alle arbelden te zamen all'lnterno 
Elnde van de mund ondercronda 
Deuuchland (BR) I Fnnce I ltalla I Luxembourc EGKS • 1 l 3 .. 5 ' (1+1+3+4) 
1967 VII H11 13 264 1156 1 353 20384 13 055 
VIII H77 13 043 11.f9 1 3-42 20 Ut 12 858 
IX HSO 12 816 11.f3 1 3-45 19 as.t 12685 
X H73 12600 1138 1 3.f2 19553 12 517 
XI H.f1 1233.f 113.f 1 J31 19140 12 317 
XII H18 12059 1133 1 323 18933 12139 
1968 I .f37.f 11 891 1130 1285 18680 11 986 
11 .f318 11 817 1127 1 281 18 S43 11 898 
Ill .f015 11 .f98 1126 1282 17 921 11 554 
IV 398.f 11370 1103 1285 17 7.fl 11 .f.fO 
V 3 932 11 316 1099 1 281 17 628 11 3.f5 
VI 3 889 11 252 1 08.f 1271 17 .f96 11 287 
VII 3 87.f 11 216 1 070 127.f 17 .fl.f 112.f5 
VIII 3 802 11159 1 065 12.f6 17272 11163 
IX 3 785 11 06.f 1 063 1232 17144 11 087 
X 3744 10 9.f0 1065 1 231 16 980 10966 
XI 3 682 10859 1 062 1227 16830 10 858 
XII 3 6.fO 10701 1 051 1219 16 611 10710 
1969 I 3 634 10 .f64 1 041 1215 16 3S4 10 574 
11 3 607 10.fl6 1 O.fO 1218 16291 10 529 
Ill 3 565 10 406 1032 1217 16ll0 10 482 
IV 3 503 10 363 1 028 1215 16109 10407 
V H17 10 325 1 020 1213 15 975 10 330 
VI 3 374 10 275 1 015 1209 15 873 10 276 
VII 3 350 10261 1 012 
I 
1202 15 815 10 223 
VIII 3 330 10 224 1 001 1 201 15 756 10185 
IX 3299 10193 997 1 201 15 690 10160 
. 
X 3 276 10 085 993 1205 15 559 10 054 
XI 3 260 10058 985 1 203 t5 506 10 019 
-
XII 3 258 9973 978 1198 15 407 9968 
1970 I 3 247 9918 973 1188 15 326 9898 
11 3238 9907 971 1182 t5 298 9 897 
Ill 3 261 9900 961 1172 1529-f 9 897 
IV 3 256 9 821 959 1168 15 204 9 862 
V 3238 981'3 958 1161 t5170 9 823 
VI 3_258 9.805 952 1157 15172 9826 
VII 3 18.f 9 821 939 1144 15 088 l 9755 
VIII 3148 9 814 938 1136 
' 
15 036 9709 
IX 3140 9836 9.fO 1 131 15 047 9767 
X 3104 9 851 933 1126 15 01.f 9 738 
XI 3 096 9 826 932 1124 14978 9701 
XII 3 088 9 731 1119 
(a) Elnachlle81lch der Arbelukrlftebewecunc zwbchen Gruben denelben 
Gesellschalt (a) Y comprls les mouvemenu de maln-d'oeuvre entre mines de socl6t6 a mime 
188 
Entwlcklung der elngeschrlebenen Beschiftlgten lm Elsener:z:bergbau 
Ontwlkkellng van het aantallngeschreven werknemers l'n de IJ:rerertsmljnen 
Beschlftlate 
'' 
Arbeltakrlftebewef.una (Arbelter) (a) 
Houvement de a maln-cl'ceuvre 
)peral • Arbeldere lnscesamt ~uvrlereJ (a) 
Lehrllnce Ancestellte Hovlmento del mano 'opera (opera!) (a) 
Haln-cl'ceuvre Hutaties (arbeldere) (a) 
Apprentis Employu total• 
-
lm Tqebau 
Obertaa• Apprendlstl lmplecatl Hano d'opera Zualnc• Abalna• 
. Mines total• Arrlv6es 06parta l del ouvert au Jour Leerllnaen Beambten 
Hlnlere all'esterno Totaal Arrlvl Partenze 
a dalo aperto bovencronds werknemere Aancenomen Afcevloeld 
lndqbouw pereoneel pereoneel 
· CECA EGKS • CECA 
7 I 8 I 9 I 10 I 11 1l 1 13 (5+9+10) 
609 6 720 203 3 72-t 2<C3U 110 301 
605 6 6-48 187 3 701 13999 69 3.f9 
680 6<189 167 3 697 13 718 109 375 
, 
577 6.f59 167 3 6.f2 13361 62 .ofO() 
572 6 351 172 3 591 13003 60 301 
56-t 6230 153 3 550 11636 73 385 
556 6138 166 3511 11368 61 314 
536 6109 162 3 513 11118 88 ns 
515 5 852 155 H07 11<183 126 .f97 
519 5 783 173 3 379 11194 86 263 
510 5 763 173 3 363 11164 96 210 
I 571 5 637 188 3329 11013 51 183 
584 5 605 159 3300 20893 111 182 
S.f9 5 560 153 -3 281 10706 70 232 
531 5 526 143 3 262 10550 125 253 
515 $.499 140 3 228 10348 101 265 
526 s .f46 139 3 215 10184 ss 205 
515 s 386 125 3189 19915 59 278 
509 5 271 125 3177 19 6S6 137 394 
508 s 254 138 3157 19586 49 112 
514 5114 128 3155 19 503 90 161 
512 5190 151 3143 19403 60 171 
.f91 5154 149 3 121 19145 25 159 
484 s 113 146 3090 19109 46 148 
495 s 107 146 3100 19~071 81 129, 
501 s 070 140 3084 18980 86 155 
486 s 044 128 3 063 - 18881 110 176 
489 5016 121 3 044 t8n4 58 189 
487 s 000 120 3 038 18664 56 115 
485 4954 128 3 015 18 541 so 149 
486 4942 121 3 031 18478 50 144 
484 4917 120 3 032 18450 62 90 
478 .f919 113 3 021 18428 109 113 
480 4 862 119 2984 18 307 / 82 172 
.f78 4 869 117 2970 18257 50 90 
474 4872 117 2963 18251 91 89 
.f72 4 861 117 2 953 18158 135 219 
495 4 832 113 2945 18091 97 149 
.f94 4786 97 2941 18085 125 114 
489 4787 95 2928 18037 87 120 
492 4785 94 2924 17996 39 75 
Honataende 
Fin du mols 
Fine del mese 
















































Rendement par poste dans les mines de fer (a) 
Rendlmento per turno nelle mlnlere dl ' ferro (a) 
fr&JICI 
Lelstun~ Je Mann und Schlcht In den Elsener2 
gruben {a) _ · · , 
Prestotle per man en per dlenst In de ljzerertsml1 
nen 
Ita! la P6rlod• Perlodo 
Deuachland (BR) Eat Ouest _ France total 
Luxembourc Zelt Tlldvak 
Durh du poste 
Durata del turno 
Schlchtdauer 
Duur van de dlenst 
Fond • All'lntemo 
lour • All'esterno 
8,-
8,-








UnterTap • Ondercrone 















































Fond: mines souternlnu • All'lnterno: mlnlere In sotterraneo • Ondergronds 
25,26 16,23 24,01 7,67 19,32 
32,10 16,27 30,39 7,23 20,41 

























































































B) lm Tagebau • Chantlen de production des mines l clel ouvert 8) Cantlerl dl produzlone delle mlniere a clelo aperto • 
1967 46,85 119,47 9,50 
1968 68,88 225,38 10,34 





















































44,44 13,14 90,25 I 
78,60 14,93 96,03 


























































(a) Extraction brute par poste (ouvrlen et apprentls) 















































Salalre horalre moyen dans les mines de fer (sa· 
lalre direct (a) , 
Salarlo orarlo medlo nelle mlnlere dl ferro (salarlo 
dlretto) (a) 
Deuuchland (BR) 
Zelt Elnschl. Bercmannsprlmle P6rlocle 
Perloclo Y comprls la prime de mlneur 




Durchschnlttllche Bruttostundenliihne ln;'l Elsen· 
erz:bergbau (Direktlohn) (a) 
I 
Gemlddelde bruto-uurlonen In de l}z:erertsml}nen 
(dlrecte lonen) (a) 
France (Est) I tal la Luxemboura 
Hr Lit Flbc , 
Ouvrlen du fond • Untertagearbelter • O,.rol oll'lnterno • Onderrrondse orbelders {b) 
1966 X -4,89 6,-45 557 88,87 
1967 I -4,9-4 6,-46 S68 87,09 
IV 5,01 6,54(c) 603 89,5-4 
VII 5,00 6,65 617 89,05 
X 5,02 6,73 62-4 87,00 
1968 I 5,11 6,85 638 91,89 
' IV 5,16 7.02 628 91,07 
VII 5,32 7,-41 617 101,0-4 
X 5,3-4 7,56 6-46 98,20 
1969 I 5,51 7,68 645 96,93 
IV 5,67 7,85 661 98,18 
VII 5,78 7,83 7-48 101.91 
X 6,39 7,89 671 103,09 
1970 I 6,60 8,23 808 109,80 
IV 6,57 8,30 679 111.-45 
VII 6,66 8,70 916 117,89 
















































(a) Salalre horalre brut dlrectement 116 au travail effectlf des ouvrlen 
Salarlo orarlo lordo dlrettamence dlpendente dal lavoro effettuato dacll 
operal 
(b) Y comprls lu apprentls 
lvl comprulall apprendlsd 
(c) Hob de mars 










































































1 (a) Direkter Lohn, der In unmittelbarem Zunmmenhanc mlt dem Arbelts· 
elnsau steht 1 Dlrecce lonen, die onmlddellllk In verband stun met de celeverde arbeld 
(b) ElnschlleBIIch Lehrllnae 
lnduslef leerllnaen (c) Honat Hln 
Haand murt 
191 
Production, stocks et maln·d'ceuvre des mines de 
manganese 
\ Produzlone, scorte e mano d'ol'era delle mlnlere dl 
manganese 
Erzeugung, Bestinde und Beschiftlgte In den 
~anganerzgruben 
Produkt.le, voorraden e aant.al werknemers In de 
mangaanertsmljnen 



















































































Erzeu&unl von handelsflhl1em Erz 
ProCiuctlon marchande 
Produzlone utlllzzablle 

























































































~estl ~de bel 
den ruben 
Stocb es mines 
Scorte d la mlnlera 
Voo [ra~en 











































































(a) L'ltalle est le seul pays de la Communaut6 producteur de mineral de man-
pnbe (Mineral contenant plus de 20 % Mn) 
L'ltalla. nella Comunld, 6 la sola procluttrlce dl mlnerale dl manpnese 
(Mineral• contenente pl6 del 20 % dl Mn) 
(a) ltallen 1st du elnzl1e Erzeu1erland der Gen elnschaft von Man1anerzen ml 
elnem Mn-Gehalt von mehr als 20% 
ltalll 11 het enl1e land In de Gemeenschap d t manpaneruen met een Mn-
&ehalte van meer dan 20 ~ voortbrentt (b) Mlnerall traltu, enrlchls. callbr&, 1rillu, fritt6s, aulom6r6s, etc. 
Mlnerall trattad, arrlcchld, calibrad, Jrllllld, arrosdd, a11lomerad, etc. 
(c) En fin deJ:6rlocle 
Alia fine el perlodo (d) Ouvrlen, apprentls et employ6s lnscrlu en fin de p6riode 
Opera!, apprendlstl e hnpieptl lscrlttl alia fine del perlodo 
192 
(b) ElnschlleBIIch R61cerz sow1e Mancane=lnt r 
Met lnbesrlp van 1erootte en sainterde er flen (c) Am Ende des Zelcraums 
Op het elnde van hec tijdvak (d) Arbelter, Lehrllnc• und Ancestellte lnscesa t am Ende des Zeitraums 
Arbelden, leerlln1•n en beambten In totaa op het elnde VIII h~t tijdvak 
J 
Tell Ill : Eisen- und Manganerzgruben 
Ill~ Partle : Mines de fer et de manganese 
Jll• Parte : Miniere di ferro e di manganese 
lW Deel : ljzererts· en mangaanertsmijnen 
AuBenhandel und Binnenaustausch der 
Gemeinschaft an Eisenerz, Manganerz und 
Schwefelkiesabbranden 
(AuBenhandelsstatistik) 
Commercio estero di minerale di ferro, 
di mlnerale di manganese e dl cenerl dl plritl 
e scambl all'interno della Comunita ' 
(Statlstlche doganall) 
11 
Commerce exterleur de mineral de fer, de 
mineral de mangan~se et de cendres de pyrites, 
et echanges a l'interleur de la Communaute 
(Statistiques douanl~res) 
Bultenlandse handel en rullverkeer van de 
Gemeenschap In ljzererts, mangaanerts en 
pyrletresldu 
(Douanestatlstleken) 
Commerce exterleur et echanges lnterieurs 
de mineral de fer, de mineral de mangan4\se et 
de cendres de pyrites pour l'ensemble de la 
Communaute 
1000 t 
Commerclo estero e sca~bl all'lnterno della Comu• 
nlta dl mlnerale dl ferro, dl mlnerale dl manganese 





































Mineral de ler 
Mineral• dl lerro 
Qzerertt 
Manaanerz 
Mineral de manaanae 
Mineral• dl manaanese 
Manpanertt 
Schwelelkleubbrlnde 
Cendres de pyrite 
Cenerl dl plrld 
Pyrlet-ruldu 
\ 
Elnfuhr aus drltten Undern 
Importations en provenance des pays tlen 
ltnpoiWzlonl provenlentl dal paesl terzl 
lnvoer ult derde landen 
53 717 1972 1296 
50-461 2077 1 013 
55 J,77 1833 1 OJ,O 
67163 23J,9 1058 
7519J, 22-46 979 
6106 2J,3 110 
5209 216 56 
6 516 1J,J, 97 
7058 195 88 
7207 1195 126 
7 312 177 62 
7 903 201 857 
7956 2J,5 78 
7 J,56 202 72 
BezUge aus Undern der Gemelnschah 
R~eptlons des pays de la Communaut' 
Arrlvl dal paesl della Comunltd 
Aonvoer ult landen van de Gemeenschop 
20923 17 898 
18020 8 m 
16 719 11 865 
18 357 15 920 
18605 21 820 
1 615 1 60 
1 580 1 56 
1722 1 101 
1 57J, 1 86 
1 J,J,O 1 J,8 
1 678 1 SJ, 
1470 2 53 
1 280 1 67 
1 586 1 73 
AuBenhandel und Blnnenaustausch d r Gemeln· 
schaft an Elsener:z:, Manganer:z: und Schwefelkles· 
abbrinden 
Bultenlandse handel van - en rullverke r blnnen -
de Gemeenschap In l}zererts, mangaaner s en pyrlet• 
resldu 
Elsenerz 
Mineral de ler 
Mlnenle dl lerro 
IJzereru 
Manaanerz 
Mineral de manaanae 
Mineral• dl manaanese 
Manpanertt 
Schwa• ,kf.,abbrlnd• 
Cend ea de pyrite 
















Ausfuhr nach drltten Undern 
Exportatlons ven les pays tlen 
EspoiWzlonl verso I paesl terzl 















Lleferungen nach Undern der Gemelnsc 
Llvralsons aux pays de la Communaut 
Consegne al paesl della Comu'litd 
Leverlngen aan landen van de Gemeensch 
20778 19 
18188 9 
17 555 H 
18227 19 
18 570 21 
1 6J,7 1 
1698 2 
1 617 0 
H82 0 
1660 0 
1 580 0 
1331 0 
14S. 0 































Importations et exportations de mineral de fer, 
de mineral de mangan~se e~ de cendres de pyrites 
lmportdzlonl ed esportdzlonl dl mlnerdle dl ferro, dl 
mlnerdll dl mdngdnese e dl cenerl dl plrltl 
Einfuhr und Ausfuhr von Eisenerz, Manganerz 
und Schwefelkiesabbrinden 
lnvoer en ultvoer Vdn i}zererts, mdnfddnerts en PY· 
rlet-resldu 
EGKS / CECA 1000 t 
Eltenerz Schwefelklesabbrtnde Hanpnerz 
Under Hlnenl de fer Hlnenl de manpnue Cendret de pr.rlta 




{D•""""'"'' 31 Fnnce 18 561 EGKS lulla 0 CECA Nederland 11 
UEBL • BLEU 2 
EGKS • CECA 18 605 
r-~•·To~ 28 8-45 w-l""""'u·S•Id• 2-457-4 europa Finn. • Norw. • Din./ Flnl. • Norv •• Dan. 21n 
Europa Spanlen • Espaane · 1 039 
Europe Sonatlae • Autret 7 
Europe ~· Zus11mmen • TotCII , 27792 
I Ouett dar. EFTA • dont AELE 26653 
Otteuro lntfetCimt • T OtCII • 1 0.54 
Europe ~lent. { darunter UdSSR • dont URSS 1 053 
r-··T- 19 023 NordamerlkCI • An!Uft:e du Nord 4293 darunter anada • dont Canada -4292 Amerlka MlttelamerlkCI • Am6rlque CentNJie 0 
Sadamerlka • Am6rlque du Sud 14 731 
Amfrlque { Venezuela • Venezuela 299-4 
darunter Peru • "rou 622 
dont Bnalllen • Brull 10962 
Chile· Chill 153 
r-·To~ 24103 Nordafrlka • Air. du Nord 1 982 Hauretanlen • Mauritania 5 50-4 
Afrlka Slern Leone 1155 darunter Liberia • Llb,rla 12605 
Afrlque dont Gabun • Gabon 
-l """"I"'"'-· . "-' IKIM .... , -Anaola • Anaola 2515 
SOdafr. Union • Union Sud-Afr. 108 
{ lntauamt • Total -482 At fen Mittlerer Osten • Moren-Orlent ·8 
At le Obtllet Aslen • Rate del' Asle ' 474 
darunter lndlen • dont lnda -47-4 
Ozeanlen • Ocbnle 2740 
Drltte Under zutammen • Total pays tfen 7519-4 
ln•resamt • Total a6n6ral 93 799 
r~ (BR) 5106 Fnnce 20 EGKS lull a 0 CECA Nederland 6 
UEBL • BLEU 13-438 
EGKS • CECA 18 570 
GroBbrltannlen • Roysume-Unl 30 
Onerrelch • Autrlche 3 
Sonttlae drltte Under • Autres pays den ... 
Drltte Under zutammen • Total pays tlen 37 
ln•&uamt • Total a6n,ral 18 607 
(a) Importation• det pays den et r6ceptlons des autret pays de la Communaut' 
lmportazlonl dal paetl terzl e arrlvl daall altrl paal della Comunltl 
(b) Exportatlont ven let pays tlen et llvralsons aux autre• pays de la Com-
munaut6 
Esportazlonl veno I paesl te!'%1 e conteane aall altrl paesl della Comunltl 
l)zerertt Hanpaneru Pyrletraldu 
~ 1970 I 1969 1970 1969 I~ 1969 1969 X I-IX I-IX I-IX I-IX I-IX 
Elnfuhr • Importations • fmJ>ortcrzlonl • lrwoer ( 11) 
12 14 10 ... 2 26 16 26 
13 659 13 930 2 1 1 183 135 16-4 
0 0 
- - -
262 218 129 
3 7 9 7 8 79 62 56 
0 ... 0 0 0 270 217 222 
1367-4 n 956 21 11 11 820 6-49 598 
20 871 19 990 159 Ut 117 906 700 68-4 
17 73-4 16285 0 0 
-
36 27 2-4 
1..f31 1 7-43 
- - -
121 86 95 
8-41 1 062 2 2 
-
687 532 52-4 
3 1 0 1 2 7 5 -41 
20009 19 091 7 8 2 906 699 684 
19108 17 950 1 1 0 170 126 126 
862 899 152 123 125 0 0 0 
861 898 13-4 112 112 
- - -
1-4 039 19 699 192 182 191 68 68 65 ' 





68 68 65 
0 36 8 8 
- - - -11 155 1-4 051 184 173 191 
- -
0 
2129 3 931 
- - - -
0 
-407 591 0 1 
- - - -8 521 912-4 182 170 189 
- - -99 -405 2 2 2 
- - -
19160 21 052 1 687 1305 1 3-40 5 0 2l 
1695 13 ...... -49 -49 31 0 0 
-
..f-480 -4502 
- - - - - -833 773 
- - - - - -1015-4 12 013 
- - - - - -
- -
-490 39-4 -475 
- - -
-
1-43 107 8-4 
- - - -1 657 1 839 2-4 21 2 
- - -106 55-4 959 688 620 
- - -
283 611 U2 109 -42 0 0 0 
8 33 2 1 3 0 0 
-275 578 130 108 39 0 0 0 
275 578 125 102 39 0 0 0 
1913 2156 2l 19 ...... 
- - -
56267 63 508 22~ 17~ 1818 979 768 771 
69 9-41 77~ 2267 t 758 1829 1799 Ht7 1 368 
Auafu.hr • Exportation• • UportCizlonl • U/CYoer (b) 
3n9 3 923 9 7 1 -436 32-4 ..fOl 
3 20 2 2 0 l3 20 2-4 
0 0 ... 2 0 
- - -1 1 0 0 0 73 -47 58 
9962 10121 6 ... 0 100 75 86 
13 695 1-4 065 21 15 2 632 466 570 
29 2 11 7 6 19 19 
-2 1 1 0 0 20$ 1-45 17-4 
3 3 9 9 0 9 6 6 
3-4 7 21 16 6 233 170 180 
t3 729 1-4 072 .... 32 9 865 636 750 
(a) Elnfuhr aus drlnen Undem und Ba:Oae aus anderen Undern der Gemeln· 
achaft 
lnvoer ult derde landen en unvoer ult andere landen van de Gemeentchap 
(b) Autfuhr nach drltten Undern und Ueferunaen nach anderen Undem der 
Gemelntchaft 
Ultvoer naar derde landen en leverlncen aan andere landen van de Ge-
meenschap 
195 
Importations et exportatlons de mineral de fer, 
de mineral de manganese et de cendres de pyrites 
Elnfuhr und Ausfuhr von Elsenerz, 
und Schwefelklesabbrinden 
I 
lmf'ortazlonl ed esf'ortadonl dl mlnerale dl (erro, dl 
mlnerall dl manganese e dl cenerl dl f'lrltl 




CECA { ~~:land UEBL • BLEU 





I ~==•m~~:h!!~ • Suide europa Finn. • Norw. • Din./ Flnl. • Norv. • Dan. Europa Europ • Spanlen • Espacne de Sonstlce • Autret Europe I'Ouett ;:~~~ ." J:~l AELE O.teuropa { IIIIIU4mt • Totol Europe Orient. darunter UdSSR • dont URSS 
darunter Kanada • dont Canada 





lln••••amt:l N!~d~lka • Afr. du Nord Mauretanlen • Mauritania darunter Sierra Leone dont Uberla • Ub6rla Gabun • Gabon Konco (KI111hua)• Conco (Kinahua) Anrola. An cola SUdafr. Union • Union Sud-Afr. 
M/Uierer Oaten • Moye...Or/ent 
Obrlfet Aslen • Rute de f'Asle { 
lns.uamt • Total 
darunter lndlen • dont lndu 
Ozeanlen • Odanle 
Drltte Under zuaammen • Total pays tlen 
ln••••amt • Total •6n6ral 
EGKS 
CECA I France ltalla Nederland UEBL • BLEU EGKS • CECA 
Gro8brltannlen • Royaum•Unl 
O.terrelch • Autrlche 
So111tlce drltte Under • Autret paya tlen 
Drltte Under zuaammen • Total pays tlen 
ln••••amt • Total •6n6ral 
OEUTSCHLANO (BR) 
Elsenen 
Mineral de fer 
Mlnerale dl ferro 
ljzereru 
I 1969 ,_1970 1969 I-IX I-IX 
Mancanen 
Mineral de mancanue 
Mlnerale dl mancanete 
Manpaneru 
1969 I 1969 I 1970 
I-IX I-IX 
Schwefelklaabbrlnde 
Cendret de pyrltet 
Cenerl dl plrltl 
Pyrletretidu 
1969 
1969 I I-IX I 1970 I-IX 





























































































814 67t 668 
38 t.of.of 28 870 31 356 
























































































































































































































(a) Importation• det pays tlen et r6cepdona det autra r•ys de la Communaut6 
lmportulonl dal paetl tenl e arrlvl dacll altrl paet della Comunltl 
(a) Elnfuhr aua drltten Llndern und Bez01e aus anderen Llndern der Gemeln• 
schaft . 
lnvoer ult derde land en en aanvoer ult anderelanden van de Gemeenachap 
(b) Exportation• vera lu pays tlen et llvralaona aux autra pays de la Com-
munaut6 , 
Esportulonl veno I paal terzl • cor~~ecn• qll altrl paul della Comunltl 
196 
(b) Auafuhr nach drltten Undern und Lleferuncen nach anderen Llndern der 
Gemelnschaft · 
UltvOer nur derde landen eft leverlncen aan andere landen van de G•· 
mee111chap 
Importations et exportations de mineral de fer, 
de mineral de manganese et de cendres de pyrites 
I 
lmporta::r.lonl ed esporta::r.lonl dl mlnerale dl ferro, dl 





{._ ..... , .. , 
EGKS I tal la 
Nederland 
CECA UEBL • BLEU 
EGKS • CECA 
lnscesamt • Total 
w- r·~·- ...... Europa europa Finn •• Norw. • Din. f Flnl. • Norv. • Dan. Spanlen • Eapacn• 
Europe 
Europe Sonstl c• • Autres 
de Zuscrmmen • Total 
I'Ouest dar. EFTA • dont AELE 
Oateuro~ { lnscescrmt • Total 
Europe rlent. darunter UdSSR • dont URSS 
r-·T-· Nordcrmerlltcr • Am6rlfr du Nord darunter anada • dont Canada Amerlka Mlttelcrmer/ltcr • Am6rlque Centrcrle SOdcrmerfltcr • Am6r/que du Sud 
Am6rlque {Venezuela • Venezuela 
darunter Peru· • P6rou 
dont Brulllen • Brull 
Chile· Chill 
lnscesamt • Total {" ..................... 
Afrlka Maurltanlen • Maurltanle darunter Slerre Leone 
Afrlque Liberia • Ub6rla dont Gabun • Gabon 
Konco (Kinshasa) • Conco (Kinshua) 
Ancola. Ancola. 
' 
SUclafr. Union • Union Sud·Afr. 
{ lntcuamt • Total Alien Mluterer Oaten • Moyen-Or/ent 
As le Obrires Alien • lleate del' Alle 
darunter lndlen • dont lndu 
Ozeanlen • Oc~le 
Drltte Under zuaammen • Total paya tiers 
lnscuamt • Totalc6n6ral 
{ ........... (11 .. 
EGb Ita! la Nederland CECA UEBL • BLEU 
EGKS • CECA 
Gro8brltannlen • Jl.oyaume-Unl 
Osterrelch • Autrlche 
Sonstlce drltte Under • Autru pays tien 
Drltte Under zutammen • Total paya tiers 
lnacuamt • Totalc6n6ral 
Elnfuhr unCI Ausfuhr von Eisenerz, Manganerz 
und Schwefelkiesabbrinden 
lnvoer en ultvoer van IJ::r.ererts, mangaanerts en PY• 
rlet-resldu 
FRANCE 1000t 
Elsenen: Mancanen: Schwefelkleaabbrlnde 
Mlnenl de fer Mlnerel de mancanae Cendru de pr.rltea 
Mlnenle ell ferro Hlnerale ell mancanue Cenerl ell p rltl 
Qzererta Mancunerta Pyrletrealdu 
1969 I I 1969 t 1970 1969 1969 1970 1969 1969 1970 I I-IX I I·IX I-IX I-IX I-IX I-IX 
Elnfuhr • Importations • lmportGzlollf • lrwoer (a) 
1 1 0 0 0 0 
- -
1 
0 0 0 
- - -
20 17 22 
0 0 
-
1 1 3 





- - -3 1 4 1 1 3 10 17 13 
' 1345 951 1338 94 67 89 11 6 10 
1 083 741 1 035 
- - - - - -19 19 13 
- - - - - -143 190 190 1 1 
-






- -1345 951 1338 3 3 1 12 6 20 
1101 1047 
- - - - - -
- - -




90 64 B8 
- - -
1851 1317 1165 77 77 71 
- - -32 2 183 
- - - - - -31 2 183 
- - - - - -0 0 35 




- - - - - -354 147 155 




- - - ·- - -
3189 1681 3168 754 561 603 0 0 
-
39 39 0 36 17 19 0 0 
-
1757 1506 1 537 
- - - - - -10 10 
- - - - - - -1lll 919 1313 
- - - - - -
- - -
358 185 316 
- - -
- - - - - - - - -161 198 301 
- - - - - -
- -
18 330 119 138 
- - -
9 8 43 46 41 10 
- - -8 8 7 
-
1 
- - -1 1 36 46 41 19 
- - -1 1 36 44 39 19 
- - -
443 308 497 3 
- - - - -
6938 5166 7311 974 746 784 11 ' 6 10 
6941 5167 7315 976 747 787 31 13 43 
Ausfuhr • Exportatlons • Esportcrzlortl • Ulwoer (b) 
5059 3 681 3 818 0 0 
-
89 75 74 
- -
0 0 0 0 
- - -0 0 
-
0 0 0 
- - -13 431 9961 10117 0 0 0 9-f 71 85 
18 o489 13641 13 9.f5 0 0 1 183 1.f6 159 
16 16 0 0 
- - - - -
- - - - - - - - -0 0 0 0 0 0 
- - -
16 16 0 0 0 0 
- - -
18 515 13668 13 945 1 0 1 183 1.f6 159 
(a) Importations des pays tiers et riceptions des autru rays de la Communaut6 
lmporta:z:ioni dal paesl ten:i e arriVI dacll altrl paes della Comunid 
(a) Elnfuhr aus drltten Undern unci BezDce aus anderen Undern der Gemeln. 
schaft 
lnvoer ult derde landen en aanvoer ult andere landen van de Gemeenschap 
(b) Exportatlons vera lu pays tiers et llvralsons aux autru pays de la Com-
munaut6 
Eaportazlonl verso I paul ten:J • consecne acll altrl paul delle Comunid 
(b) Ausfuhr nach dritten Undern unci Lleferuncen nach anderen Undern der 
Gemelnschaft 
Ultvoer naar derde landen en leverlncen un andere landen van de Ge-
m .. nschap 
197 
1000t 
Importations et exportatlons de mineral de fer. 
de mineral de manganese et de cendres de pyrites 
lmf>ortazlonl ed esf>ortazlonl dl mlnerale dl ferro, dl 
mlnerall dl manganese e dl cenerl dlf>lrltl 
IT ALIA 
Elsenerz 
Elnfuhr und Ausfuhr von Elsenerz. Manganerz 
und Schwefelklesabbrinden 
lnvoer en ultvoer van ljzererts, mangaanerts en f>Y• 
rlet-resldu 
Schwefelklaabbrlnde Man1anerz 
Llnder Mineral de fer Mineral de man1anbe Cendrea de pr.rltes 
Pays Mineral• dl ferro Minerale di man1aneae Cenerl dl p rid 
Paeal 
Land en I 1969 
{"-'''"' 18 EGKS France 0 Nederland 0 CECA UEBL • BLEU 0 
EGKS • CECA 19 
lnsaesamt • Total tl18 
=., { khwodu • ''"'' 304 Europa Finn.· Norw. • Din./ Finl. • Norv. • Dan. 0 E Spanien • Eapacne 
-
Europe d urope SOnstiJt • Autres · 0 
. • Zuaammen • T ot4l ' 305 
I Ouest dar. EFT A • dont AELE 304 
Oneuroc, } IMfeaCimt • Total 1012 
Europe rient. darunter UdSSR • dont URSS 1 012 
r---·- 3864 Nordamerll«< • Aml:rl ue du Nord 1185 · darunter 1<anada • dont Canada ' 1185 Amerlka Mlttelamer/ka • Aml:rlque CentrGie SDdamerlka • Aml:rlque du Sud 2678 
Am6rlque {Venezuela· Venezuela 1211 
darunter Peru • P41rou 212 
dont Brulllen • Bre•ll 1 255 
Chile • Chill 
-
lneaesamt • Total 5 014 
r---~-··~ 1 322 Afrlka Mauretenlen • Maurltanle 1157 darunter Sierra Leone 20 Afrlque Liberia • Llb41rla 2197 
dont Gabun • Gabon 
-Kon1o (KIMhua) • Con1o (Kin•hua) 
-An1ola • An1ola 
-SOdafr. Union • Union Sud-Afr. 100 
Alien { ln~uamt • Total ' 1 
Aele M/ erer Osten • Moyen-Orlent -Obr/fa Arlen • Reste 4e I' Arle 1 
darunter Indian • dont lndu 1 
Ozeanlen • Ocnnle 734 
Drltte Llnder zusammen • Total pays den to 940 
lnsauamt • Totalab6ral tO 958 
{D ........ , (B•J 
-
EGKS France 0 
CECA Nederland -UEBL • BLEU 
-EGKS • CECA . 0 
g:oBbrltannlen • Royaume-Unl 
-terrelch • Autrlche 0 
Sonttllt drltte Under • Autru pay• tien 0 
Drltte Llnder zusammen • Total pays tlen 0 
lnsauamt • Totalt6n6ral 0 
(a) Importations de• pays tlen et r41ceptioM du autre• pays de la Communaute 
lmportezlonl dal paul terzl • arrlvl da111 altrl paul della Comunltl 
(b) Exportedons ven lu pays tien et llvral•ons aux autrea pay• de la Com-
munaut6 
&poruzlonl veno I paul terzl e coMtlnt acll altrl paul della Comunltl 
l,l:zererta Man,unerta Pyrletrealdu 
1969 I ~I 1970 ~ 1970 1970 1969 1969 J.IX I-IX X I-IX X I-IX 
Elnfuhr· Importations • lmporwzlonl • lnvoer .(a) 
0 0 0 0 1 
- -
0 
0 0 0 0 0 
- - -0 0 5 .. 3 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 
-0 0 6 .. 5 0 0 0 
1 040 941 16 14 8 6 .. 1 
218 175 
- - - - -
0 
0 59 
- - - - -
0 
- - - - -
6 4 
-2 0 0 0 
- - -
1 
220 234 0 0 
-
6 4 1 
218 234 0 0 
- - -
0 
821 707 16 14 8 0 0 
-821 707 15 13 8 
- - -
177) 3083 ,, 65 18 
- -
0 
742 1 176 0 0 0 
- -
0 
742 1 097 
- - - - - -
- - - - - - - -2 031 1 908 65 65 18 
- - -881 820 
- - - -
- -159 162 0 
- - - - -990 925 65 65 18 
- - -
- - - - - - - -
4 237 '3831 63 40 118 
- - -
1161 659 2 2 2 
- - -m 1 049 
- - - - -
-20 
- - - - - - -1 851 2100 20 







- - - -
- - -
0 
- - - -100 
-
32 9 53 
- - -




25 2 1 
- - - ~ 1 16 s 4 1 
- -1 16 2 1 0 
- -
0 
546 431 .. .. t1 
- - -
8 598 8 319 155 118 156 6 .. 1 
8 598 8 329 161 133 161 6 4 1 




.... 23 60 
- - - - -




73 47 58 






144 9J 141 
- - - - -
19 19 
-0 
- - - -
197 138 167 
0 0 0 0 0 7 0 5 
0 0 0 0 0 b3 162 tn 
0 0 0 0 0 367 155 313 
(a) Elnfuhr au• dritcen Llndern und 8ez01e au• anderen Llndern der Gemein• 
a eh aft 
lnvoer uit derde landen en aanvoer ult andere landen 'l&n de GemteMchap 
(b) Auafuhr nach drltten Llndern und Lleferun1en nach anderen Llndem der 
GemelMchaft 
Uitvoer nur derde landen en leverln1en aan andere landen .,., de Gt• 
meeMchap 
Importations et exportatrons de mineral de fer, 
de mineral de mangan~se et de cendres de PY· 
rites 
lmf>ortazlonl ed esf>ortazlonf dl mlnerale dl ferro, dl 
mlnerall dl manganese e dl cenerf dl f>lrltl 
I 
Elnfuhr und Ausfuhr von Elsenerz, Manganerz 
und Schwefelklesabbrinden 
lnvoel" en ultvoer van ljzererts, mangaanerts en f>Y· 
rlet·resldu 
NEDERLAND 1000 t 
Eisenerz Schwefelklasabbrlnde 
Under Mineral de fer 
Mancanerz 
Mineral de mancanese Cendres de pr.rltes 
Pays Mineral• dl ferro Mineral• di mancanes• Cenerl dl ~rid 




:: I I I I 1969 1970 1969 1969 1970 1969 1969 1970 I-IX I-IX I-IX I-IX I-IX 
{"'"""'""""'' 0 EGKS France 0 I tal la 
-CECA UEBL • BLEU 
-EGKS • CECA 0 
ln11"amt • Total I 086 
w- {""..,u·S.W• 561 europa Finn. • Norw, • Dln. I Flnl. • Norv. • Oan. 524 
Europa Spanlen • Etpacn• • -Europe Sonstlc• • Autres · 
-
Europe de ZUIGIIIIIIell • Total f 086 I'Ouest dar. EFTA • done AELE 1 086 
Osteuroga { lnsJesamr • Toral 
-Europe rlent. darunter UdSSR • done URSS 
-
r--·T·~ t515 Nordamerllca • Amilrlf(" du Nord f OfO darunter anada • done Canada 1 010 Amerlka Mltrelamerlka • Amulque Centrale 
-Slldcunerllca • Amulque du Sud SfS 
Am6rlque {Venezuela • "Y'enezuela 
-darunter Peru • P6rou 
-dont Brullien • Br6sll 515 
. Chile • Chill 
-
lntJ .. amt • Total 1181 r ................... -
Afrika l'fauretanlen • Maurltanle l60 darunter Sierra Leone 581 
Afrlque l.lberla • Llb6rle 1 342 done Gabun • Gabon 
-Konco (Klnthasa) • Conco (Kinshua) 
-An1ola. An1ola 
-SOdafr. Union • Union Sud-Afr. 
-
{ lnaJU&mt • Total 8 
Alien Mlu/erer Ostetl • Moyen-Orlenr 
-Asle Obrltes hlen • Reset del' hie 8 
darunter lndien • done lndes 8 
Ozeanlen • Ocunle 160 
Drltte Llnder zuaammen • Total pays tlera 4 961 
lnsJesamt • Tota1Jin6ral 4 961 
I D•~•••• (BR! 1 
EGKS France 0 
CECA ltalh 0 UEBL • BLEU 6 
EGKS • CECA 7 
GroBbrltannlen • Royaume-Unl 0 
Osterreich • Autrlche 
-Sonsdc• drltte Llnder • Autres paya den 0 
Orltte Lllnder ru•ammen • Total pays tlera 1 
lnscesamt • Total J4in6ral 8 
(a) Importations des pays tlen et r6ceptlons des autres pays de la Communaut6 
lmportazlonl dal paesl cerzl • arrlvl dacll altrl paesl della Comunltl • 
(b) Exportation• ven les pay• tlen et llvral1ont aux autres pays de la Com-
munaut6 
Eaportazlonl veno I paesl terzl e conae1n• acll altrl paesl della Comunltl 
I 
Elnfuhr • Importations • lmporu:donl • lmoer (a) 
0 0 .f 0 0 
- - -0 0 1 1 0 
- - -












- - - - - -307 320 
- - - - - -



















1 051 1451 3 I 
- - - - -683 f 229 
-
f 
- - - -683 1229 
-
1 
- - - -
- - - - - - - -367 223 
-
2 
- - - -




- - - -367 222 
-
0 
- - - -
- - -
1 
- - - -
I 643 1571 
' -
30 
- - - -
- - -
13 
- ·- - -260 46 
- - - - - -338 413 
- - - - - -1 045 1 071 
- - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -





- - - -
8 1 I 0 0 
- - -
- - - - - - - -8 1 1 0 0 




- - - - - -
3171 3741 54 41 78 
- - -
3171 3 741 58 41 78 
- - -
Ausfuhr • Exportations • £•port1Jzlonl • UiiYoer (b) 
1 84 7 5 
-




- - - -0 0 3 2 
- - - -0 3 2 1 
- - - -1 ~ 14 10 
-
79 56 65 
0 0 2 
- - - - -
-
'o 0 - - - - -0 8 8 - - - -
1 0 10 8 
- - - -
1 87 25 18 
-
79 56 65 
(a) Elnfuhr aus drltten Uridern und BezOce aus anderen Undem der Gemeln-
achaft 
lnvoer ult derdelanden en aanvoer ult andere landen van de Gemeenschap 
(b) Auafuhr nach drltten Undern und Lleferuncen nach anderen Undern der 
Gemelntchaft 
Uitvoer nur derde landen en leverlncen aan andere landen van de Ge-
m .. nschap 
199 
lmp~rtatlons et exportatlons de mineral de fer, 
de mineral de manganese et de cendres de pyrites 
Elnfuhr und Ausfuhr von .Eisenerx, Mang~nerx 
und Schwefelkiesabbranden 
lmportazlonl ed esportazlonl dl mlnerall dl ferro, dl 
mlnerale dl manganese e dl cenerl dl plritl 
lnvoer en uitvoer van ljzererts, mangaanerts en PY· 
rlet-residu 






Mineral de fer 
Minerale dl ferro 
l,l:zereru 
Mancanerz 
Mineral de manpnbe 
Mineral• di manpnese 
Mancaaneru 
Schwefelklesabbrlnde 
Cendres de pr.rltes 












j Deutschland (BR) France I tal la Nederland 
EGKS • CECA 
lnoceoamt • Total 
europa Finn. • Norw. • Din./ Flnl. • Norv. • Dan. 
Spanlen • Espacne 
Europe Sonstlce • Autres 
Wen- { Schweden • Suide 
de ZUIOII!men • TotiJI 
I"Ouest dar. EFTA • dont AELE 
Osteuropa { lnsresomt • Totlll 
Europe Orient. darunter UdSSR • dont URSS 
l
lnsceoamt • Total 
Nordomerlko • Am4rl ue du Nord 
darunter ~anada • dont Canada 
Mlttelomerlko • Am4rlque Centrole 
SOdomerlko • Am4rlque du Sud 
{ 
Venezuela • Vene11uela 
darunter Peru • P'rou 
dont Bruilien • Brull 
Chile • Chill 
lnsceoamt • Total 
{ 
Nordafrlka • Afr. du Nord 
Maurltanlen • Maurltanle 
darunter Sierra Leone 
Liberia • Llb6rla 
dont Gabun • Gabon 
Konco (Kinshua) • Conco (Kinshua) 
An cola. Ancola 
SOdafr. Unlo11 • Unlo11 Sud-Afr. 
{ 
lnaceoamt • Total 
Mlu/erer Orten • Moyen-()rlent 
Obrlres Alien • Reste ••• All• 
, darunter lndle11 • dont lndes 
Ozeanlen • Oc6anle 
Drltte Llnder zuaammen • Total pays den 
lnoceoamt • Tool c6n6ral 
EGKS 
CECA l Deutschland (BR) France ltalla Nederland EGKS • CECA 
GroBbrltannlen • Royaum .. Unl 
O.terrelch • Autrlche 
Sonstlce drltte Under • Autres pays tiers 
Drltte Llnder zuaammen • Total pays tlen 




































(a) Importations des pays tiers et r6ceptlona des autres fa>" del a Communaut' 
lmportazlonl dal paesl terzl • arrivl dacll altrl paes delta Comunltl 
(b) Exportatlons vers les pays tiers et llvralsons aux autres pays de la Com-
munaut6 
Esportazlonl verso I paesl terzl e consecne acll altrl paesl della Comunld 
lOO 























































10 261 11 771 













































































































































fa) El11fuhr aus drltten Llndem u11d BezOce aus anderen Undem der Gemeln· 
schaft 
lnvoer ult derde landen ell aanvoer ult andere lande11 van de Gemee111chap 
(b) Ausfuhr nach drlttell Under11 u11d Lleferu11cen 11ach anderen Undern der 
Gemelnschaft 




Tell IV : Verschiedenes 
IVe Partle : Statistiques diverses 
IV' Parte : Statistiche varie 
IVe Deel : Diverse statistieken 
Prelevement 
Heffing 
~volution du taux du prelevement sur la valeur 
des productions CECA en % et en unites de 
compte A.M.E. par t.m. de prodults (a) 
Entwicklung des Umlagesatzes auf den Wert der 
unter den Vertrag Uber die EGKS fallenden Er-
zeugnlsse In % und EWA·Rechnungseinheiten Je 
t Erzeugnisse (a) 
£voluzlone del tasso dl ~Jrellevo sui valore delle 1Jro-
duzlonl C£CA In % e In unlta dl conto A.M.£. fJer 
· tonnellata dl ~Jrodottl (a) 
VerloofJ van de hefiJng ofJ de waarde van de onder 
het £GKS-Verdrag vallende 1Jrodukten, In % en In 
£.M.O.-rekeneenheden fJer ton (a) 
%-RE/UC 
I Nettouml~&• I• t • Pr61hement net l la tonne • Prellevo netto per t • Netto-hefllna per ton 
Zelt Sau% Bnunkohlenbrlketu Walzstahlfenlc· und Bnunkohlen· 
achwelkob Stelnkohle P6rlode Taux en% 
Brl:\c"ettes et Houille Perlodo Tuso In% semlco • de llanlte 
' 
Hattonelle e Carbon foulle 
nJdnk Percentl(e aemlcoke dl llanlte (b) Brulnkoolbrlketten Steenkool 
en halfcokes van 
brulnkool 
1 2 3 
1953 I O,l O,OH1 0,03n 
Ill 0,5 0,0235 0,0620 
V 0,7 0,0329 0,0868 
VII 0,) 0,0423 0,1116 
1955 VII 0,7 0,0329 0,0868 
1956 I 0,45 0,0212 0,0558 
1957 VII 0,15 0,0220 0,0448 
IX 0,35 0,0220 0,0448 
1959 I 0,]5 0,0220 0,0448 
VII 0,]5 0.0277 0,0448 
1960 I O,lS 0,0277 0,0448 
Ill 0,35 0,0277 0,0448 
1961 VII 0,30 0,0237 0,0384 
1961 VII 0,10 0,0158 0,0256 
1964 VII 0,10 0,0180 0,0256 
1965 VII 0,25 0,0225 0,0360 
1966 VII 0,25 0,0247 0,0]60 
1967 VII O,lO 0,0297 0,0432 
(a) Le taux en '}', de la valeur moyenne de la production est commun l toua les 
produlu de la CECA - Son 6qulvalence en unlt6s de compte A.H.E. est 
fide d'apr~• la valeur moyenne l la t pour chacun des aranda aroupea de 
produlu CECA - ell• peut varler tors des raJustemenu effectu6s aur les 
valeurs moyennes, mala elle est commune pour chaque prodult pour toua 
les pays (le pr61hement lla t aubit en outre dea d6ductlona tenant compte 
des consommatlons de produlu d6il tax6s). L'6qulnlence en monnale n .. 
tlonale (voir tableau aulvant) d6pend en outre des fluctuations du taux de 
chan1e offlclel CJUI, 16aalement, d6flnlt la valeur des diff6rentes monnalea en 
unlt6s A.H.E. (1 unit6 A.H.E. vaut actuellement: 3,66 OH, 50 frs b. ou · 
lux., 5,554 Ffr., 625 Lit, 3,61 Fl) 
11 tauo In % del valore medlo della produzlone l comune a cuttll prodottl 
CECA. La aua equlvalenza In unltl dl conco A.H.E. l fluata aulla bue del 
valore medio per tonnellata per clucuno del anndl aruppl dl prodottl 
CECA. Eua puo varlare a seaulto del rae~lustamentl effettuatl aul valorl 
medl, ma essa l comune per oanl prodotto per tuttl I paesl (il prellevo 
per c. aublscelnoltre deduzlonl che tenaono con to del consumo dl prodottl 
all tauatl). L'equlvalenza in valuta nulonale (cfr. tabella aeauente) dlpende 
lnoltre delle fluttuazloni del tauo dl camblo ufflciale che flua leplmente 11 
valore delle varle valuteln unltl AHE (1 unld AHE equlvale attualmente 
a 3,66 OH, 50 fr. b. o luu., 5,554 Ffr., 625 Lit, 3,62 Fl.) 
(b) Date des chancements de taux ou des valeurs moyennes 
Data In cui aono acatl modlflcad I caul o I valorl medl 
(c) Non destlnh l la fabrication de l'acler 
Non destlnata alia fabbrlcazlone dell'acclalo 
202 
I 
Rohelsen Thom- Sonstlae und weitervenrb. 
Stahlrohbllk:ke Stahlbllk:ke Walzstahl-
Fonte fenlcen:euanlsse 
Linaou Thomu Aucresllnaou Produlu finis et finals Ghiu Prodoctl flnltl e flnall Llncottl Thomu Alcrlllnaoctl 
Ruwllzer WalseriJprodukten (c) Thomublokken Andere blokken en verder bewerkte 
produkten 
4 5 6 7 
0,1-tll 0,1]98 0,1884 0,0735 
0,2370 0,2330 0,]1-40 0,1225 
0,3318 0,3262 0,4396 0,1715 
M266 M194 0,5652 0,2205 
0,3318 0,3262 M396 0,1715 
0,2133 0,2097 0,2826 0,1103 
I 
0,1870 0,1738 0,2925 0,1003 
0,1870 0,1738 0,2925 0,1003 
0,1870 0,1738 0,2925 0,1003 
0,1870 0,1738 0,2925 0,1003 
0,1870 0,1738 0,2925 0,1003 
0,1870 0,1738 0,2925 0,1003 
0,1603 0,1490 0.2507 0,0860 
0,1068 0,0993 o,16n 0,057] 
0,1068 0,0993 0,1672 0,0573 
0,1071 0,1337 0,2117 0,0717 
0,1071 0,1l37 0,2117 0,0717 
0,1286 0,1604 0,2540 0,0860 
(a) Der Satz des mlttleren Wenes der Produktlon In % bt bel almtllchen 
EGKS.Erzeuanlssen alelch. Der entsprechende Wen In EWA-Rechnunp-
elnhelcen wlrd nach dem mictleren Were I• c fOr Jede der aroBen EGKS. 
En:euanbaruppen fescaeseczc - er kann alch bel Berlchtlcuncen dar 
mlttleren Wene lndem, fat jedoch bel Jedem En:euanb fOr alle Under 
alelch (die Umlaae I• t uncerl eat auBerdem cewlssen AbzOaen, wenn Er-
zeuanlsse verbraucht werden, fOr die barelts Umlqe cezahlt wurde). 
Der Wen In Landeawlhruna (alehe folcende Tabelle) hlnac auBardem von 
den Sch-nkuncen des amtllchen Wechaelkurses ab, der den Wen der 
venchledenen Wlhruncen In EW A-Rechnunpelnhelten beatlmmt (1 EWA-
Einheit fat eaenwlrcla clelch 3,66 OH, 50 bfn oder lfn, 5,554 'Ffr, 625 
Lit, 3,61 Fl.) 
Het percencace van de cemlddelda wurde van de produktle b voor alle 
produkten van de EGKS aelljk. - Het equivalent In EHO-rekeneenhe-
den wordt voor elke aroep EGK5-Drodukcen volaena de cemlddelde 
wurde per ton vutcesceld - deze lean enl.azlna dwljken -nneer er 
herzlenlnaen worden aanaebrachc In de aemladelde waarden, doch blijfc 
ceiiJk voor elk produkt voor alle landen (op de hefllna per t word en boven· 
dlen bepaalde kortlnaen toeceput lndlen produktan worden verbrulkc 
welke reeda zlln belut). Het equivalent In national• valuta (zle volaende 
tabel) hanac bovendlen af van de achommellnaen van de oflldlle wlssal-
koers welke wettelllk de waarde van de verschlllende valuta In EHO. 
rekeneenheden bepulc (1 EHO-rekeneenheld b momenceel c•IIJk 
aan: OH 3,66, -. Bfr.JLfr, $0, Ffr. 5,554, Lrt 625, Fl. 3,62) 
(b) Zeltpunkt der Varlnderuna dea Satzes oder der mittleren ·wene 
Datum van de wllzlalnaen In hec hefllnpp.arcentl(e of de cemlddelde 
waarden 
(c) Niche fOr die Stahlherscelluna bestlmmt 
Nlet bestemd voor de ataalfabrlcace 
/ 
~volution en monnale natlonale des taux du pre-
levement l la tonne sur la production des pro· 
dults slderurglques 
(Chlffres arrondls lla le dtklmale) 
Entwlcklung der Umlagesatze Je t auf die Erzeu-
gung der Elsen· und Stahlerz:eugnlsse In Landes· 
wahrung 
(auf die 3. Dezlmalstelle abgerundete Zahlen) El 
Evoluzlone In valuta nazlonale del tassl dl prellevo 
per tonnellata sulla produzlone del prodottl slderur· 
glcl (cl(re arrotondate alia terza declmale) 
Verloop van de hefflng per ton op de produl<tle vah 
1/zer· en staalprodul<ten, In natlonale valuta (Cij(ers 
afgerond op de derde declmaal) · 
Zelt Deuuch-
P6riode land (BR) 
Perlodo 
France ltalla Nederland 
TIJdval! (OM) (Ffr) (Lit) (FI) (d) (a) (a) 
A) Rohelsen (b) • Fonte brute (b) 
A) Ghlsa rreua (b) • Ruwijzer (b) 
1953 I 0,597 49,770 88,875 0,540 
Ill 0,995 82,950 148,125 0,901 
V 1,394 116.130 207,375 1,261 
VII 1,792 149,310 266,625 1,621 
1955 VII 1,394 116,130 207,375 1,261 
1956 I 0,896 7-4,655 131,313 0,811 
1957 VII 0,785 65,-450 116,875 0,711 
IX 0,785 78,-450 116,875 0,711 
1959 I 0,785 92,323 116.875 0,711 
VII I 0,785 92,323 116,875 0,711 
1960 I 0,785 0,923 116,875 
i 0,711 
1961 Ill 0,748 0,923 116,875 0,677 
VII 0,6-41 0,791 100,188 0,580 
1962 VII o.-427 0,527 66,750 0,387 
1965 VII 0,-428 0,529 66,938 0.388 
1967 VII 0.514 0,635 80,375 0,-466 
1969 IX 0,514 0,714 80,375 0,-466 
1969 X 0,471 0,714 80,375 0,-466 
B) Thomasblatke • Llncots Thomas 
8) Lln(ottl Thomas • Thomosblokken 
1953 I 0,587 48,930 87,375 0.531 
Ill 0,979 81,550 145.625 0,885 
V 1,370 114,170 203.875 1.2-40 
VII 1,761 1-46,790 262,125 1,59-4 
1955 VII 1,370 1H,170 203,875 1,2-40 
1956 I 0,881 73.395 133,063 0,797 
1957 VII 0,730 60,830 108,625 0,660 
IX 0,730 72,996 108,625 0,660 
1959 I 0,730 85,806 108.625 0,660 
VII 0,730 85,806 108,625 0,660 
1960 I 0,730 0,858 108,625 0,660 
1961 11 0,695 0,858 108,625 0,629 
VII 0,596 0,736 93,125 0,539 
1962 VII 0,397 0,-490 61,063 0,359 
1965 VII 0,535 0,666 83,563 0,-48-4 
1967 VII 0,6-42 0,792 100,250 0,581 
1969 IX 0,6-42 0,891 100,250 0,581 
1969 X 0,587 ~.891 100,250 0,581 
(a) Sarre comprise avec la France Jusqu'en Juln 1959, ensuite avec I' Allema,ne 
Le cifre relative alia Sarre sono comprese In queUe delle Franda flno at 
.clu.cno 1959 data a decorrere dalla quale sono comprese In quelle delta 
Germanla 
(b) Non destlnh l la fabrication de l'ader 
Non desdnata alia fabbrlculone dell'acdalo 
(c) Ou hentuellement produlu finals 
0 eventualmente prodotd flnall 
(d) Date du chan.cemenu de taux 
Data In cut sono stad modiflcatl I talli 
Oeuuch-




(a) (Ffr) (a) 
(Lit) (FI) (Fb ou 
Flb.c) 
C) Andere Blatke • Autres !Ingots 
C) Altrl llnrottl • Andere blokken 
7,110 0,791 65,940 117,750 0,716 9,420 
11,850 1,319 109,900 196.250 1,193 15,700 
16.590 1,846 153,860 274,750 1,670 21,980 
21.330 2,374 197,820 353,250 2,148 28,260 
16,590 1.846 153,860 27-4,750 1,670 21,980 
10,665 1,187 98,910 176,625 1,07-4 14,130 
9,350 1,229 102,375 182,813 1,112 14,625 
9.350 1.229 122,850 182,813 1,112 14,625 
9,350 1,229 14M09 182.813 1,112 14,625 
9,350 1,229 1-44,-409 182,813 1,112 14,625 
----
9,350 1,229 1,-4-44 182,813 1,112 14,625 
9,350 1,170 1,-4-44 182,813 1,059 14,625 
8,015 1,003 1,238 156,688 0,908 12,535 
5,3-40 0,669 0,825 10-4,500 0,605 8,360 
5,355 0,8-47 1,0-45 132.313 0,766 10,585 
6,-430 1.016 1,25-4 158,750 0,919 12,700 
6,430 1.016 1,411 158,750 0,919 12,700 
6,-430 0,930 1,411 . 158,750 0,919 12,700 
D) Fertlgerzeugnlsse (c) • Prodults finis (c) 
D) rrodottl flnltl (c) • Walserljprodukten (c) 
6,990 0,309 25,725 45,938 0,279 3,675 
11,650 0,515 -42,875 76,563 o.-466 6,125 
16,310 0.720 60,025 107,188 0,652 8.575 
20,970 o,926 77,175 137,813 0,838 11.025 
16,310 0,720 60,025 107,188 0,652 8,575 
10,485 0,-463 38,588 68,906 0,419 5,513 
. 8,690 0,421 35,105 62,688 0,381 5.015 
$.690 0,421 -42,126 62,688 0,381 5.015 
8,690 o.-421 -49,519 62,688 0,381 5,015 
8.690 0,421 49,519 62,688 0,381 5,015 
8,690 6,-421 o,-495 62,688 0,381 5,015 
8,690 0,401 o,-495 61,688 0,363 5,015 . 
7,450 0,3-44 o,-425 53,750 0,311 -4,300 
4,965 0,229 0,283 35,813 0,107. 2,865 
6,685 0.187 0,35-4 4-4.813 0,160. 3,585 
8,020 0,3-44 0,-425 53,750 0,311, -4,300 
8,020 0,3-44 0,478 53,750 0,311 . 4,300 
8,020 0,315 0,-478 53,750 0,311 , 4,300 
(a) Saarland bls Junl 1959 unter Frankrelch, anschlle8end unter Oeuuchland 
erfa8t 
Saarland bll Frankrilk lnbe.crepen tot en met Junl 1959, vervol.cens bll 
Oululand / 
(b) Nlcht fOr die Stahlherstellun.c besdmmt 
Nlet bestemd voor de staalfabrtca.ce 
(c) Oder ce.cebenenfalls Enderzeu.cnlsle 
Of eventueel elndprodukten 
(d) Zeltpunkt der .l.nderun.c du Umlquaau 
Datum van wiJzl.ctn.c van het heffinppercenta.ce 
203 
~volution des declarations relatives au prel&o 
vement, en valeur (V) par prodults et contribu-
tions relatives en %-de chaque prodult 
£voluzlone delle dlchlarazlonl relative ol f'rellevo. 
In valore (V) ~Jer ~Jrodottl e In % f'er f'rodotto 
Entwlcklung der Umlagemeldungen In Werten 
(V) nach Er:z:eugnlssen sowle Antell der eln:z:elnen 
i':r:z:eugnlsse In % 
Verloof' van de aanglften met betrelddng tot de he(• 
flnr. f'er ~Jrodukt. In waarde (V) en aandeel In % 
van elk f'rodukt 
MioRE/UC-% DEUTSCHLAND (BR) • FRANCE 
Elsen- und Stahlindustrle • lndustrle sld,rurJique • Industria slderur,lca • IJzer- en staallndustrle 










V I % V I % 
1963/196<1 3,-49 35,7 0,20 2,0 
196<1[1965 3,-42 32,2 0,22 2,1 
1965]1966 4.34 33,3 0,20 1,6 
1966/1967 3,88 31,4 0,21 . 1,7 
1967/1968 4,63 28.8 0,28 1,7 
1968VII-XII 2,39 27,3 0,15 1,7 
1969 4,81 25,9 0,~2 . 1,8 
1970 4,69 25,1 0,36 1,9 
19681 1,21 28,8 0,06 1,5 
2 1,10 27,3 0,07 1,7 
3 1,17 26,9 0,07 1,6 
4 1,22 27,8 0,08 1,8 
19691 1,24 27,7 0,07 1,7 
.2 1,15 26,4 0,08 1,8 
3 1,21 25,5 0,08 1,8 
4 1,20 25,3 0,09 1,8 
19701 1,18 24,6 0,09 1,8 
2 1,50 24,0 0,09 1,9 
3 1,18 24,9 0,09 1,8 
4 1,19 27,5 0,09 2,0 
1963/196-4 1,19 26,7 0,12 2,6 
196<1/1965 1,15 25,4 0,12 2,2 
1965/1966 1,51 25,5 0,11 1,8 
1966/1967 1,45 24.9 0,11 1,8 
1967/1968 1,61 23,3 0,11 1,6 
1968vn-xu 0,73 2G.4 0,06 1,6 
1969 1.52 19,6 0,14 1,8 
1970 1,-40 17,3 0,18 2,2 
19681 0.-4-4 22,8 0,03 1,6 
2 0,35 23,7 0,02 1,6 
3 0,33 20,6 0,02 1,6 
4 0,41 20,3 0,03 1,7 
19691 0,42 20,7 0,03 1,8 
2 0,41 20,5 0,04 1,8 
3 0,30 18,2 0,03 1,7 
4 0,39 19,1 0,04 2,1 
19701 0,39 17,8 0,05 2,1 
2 0,38 17,8 0,04 2,0 
3 0,28 16,2 0,04 2,2 
4 0,35 17,1 0,05 2,4 
(a) Non deatln'• l la fabrication de l'acier 
Non deatlnata alia fabbrlcazlone dell'accialo 
204 
Thom ... Walzstahlfertl~und 1 Sonatlfe weite"erarb. alz. Zusammen Stahlrohbl6cke Stahlrohb 6cke atahlfertiJerzeu,nlue 
Prodults finis et finals Total LinJoU Thomu AutreallnJoU 
Prodottl flnitl • flnall Total• LlnJotti Thomu Altrllln,otti WalseriJprodukten 
en verder bewerkce Totaal Thomublokken Andere blokken produkten 
V I % V I % V I % V I % 
Deutschland (BR) 
1,2-4. 12,6 3,56 
1,16 11,1 •f.28 
1,39 10,7 5,35 
1,22 9,9 5,36 
1,24 7,8 7,68 
0,62 7,2 4,30 
1,09 5,9 9,59 
0,63 3,4 10,26 
0,30 7,2 2,G4 
0,30 7,4 1,99 
0,33 7,7 2,14 
0,29 6,7 2,16 
0,29 6,6 2,21 
0,28 6,3 2,23 
0,28 5,9 2,44 
0,24 5,1 2,53 
0,16 3,3 2,65 
0,15 '3,2 2,68 
0,15 3,2 2,66 
0,16 3,7 2,28 
France 
1,00 22,5 1,36 
1.05 23,1 1,51 
1,39 23,6 1,87 
1,34 22,9 1,91 
1,63 23,7 2,28 
0,85 23,7 1,27 
1,71 22,0 2,90 
1,60 19,8 3,38 
0,46 23,5 0,66 
0,36 23,9 0,41 
0,37 23,5 0,57 
0,48 23,9 0,71 
0,46 22,6 0,73 
0,44 21,8 0,74 
0,37 22,4 0,63 
0,44 21,5 0,78 
0,44 20,5 0,87 
0,43 20,3 0,86 
. 0,35 20,2 0,75 
0,38 -18,4 0,90 
36,3 1,30 13,3 6,30 
-40,9 1,-4-4 13,8 7,10 
41,1 1,74 13,4 8,70 
43,3 1,69 13,7 8,48 
47,8 2,24 13,9 11,44 
49,3 1,27 14,6 6,34 
51,7 2,73 14,7 13,74 
55,0 2,74 14,7 13,99 
48,6 0,58 13.8 2,99 
49,1 0,58 14,5 2,94 
49,2 0,6<1 H,6 3,17 
49,3 0,63 14,4 3,17 
-49,5 0,65 14,5 3,22 
50,9 0,6-4 14,7 3,22 
51,8 0,70 14,8 3,51 
53,3 0,69 14,5 3,55 
55,3 0,72 15,0 3,61 
56,0 0,71 14,8 3,63 
55,6 0,70 14,7 3,60 
52,8 0,60 14,0 3,13 
30,7 0,78 17,6 3,26 
31,8 0,83 17,6 3,51 
31,7 1,02 17,4 4,39 
32,7 1,03 17.7 4,38 
33,1 1,26 18,3 5,28 
35,4 0,68 18.8 2,86 
37,4 1,48 19,2 6,23 
41,8 1,53 18,9 6,69 
33,7 0,36 18,4 1,51 
31,8 0,28 19,0 1,14 
35,8 0,30 18,7 1,26 
35,1 0,38 19,0 1,61 
36,1 0,38 18,9 1,60 
37,0 0,38 18,9 1,59 
38,5 0,32 19,3 1,34 
38,0 0,-40 19,3 1,67 
-40,2 0,42 19,4 1,77 
-40,4 0,42 19,5 1,76 
43,4 0,31 18,1 1,45 
43,5 0,39 18,7 1,71 
(a) Niche zur Stahlheratellun1 beatlmmt 











































T ocale ••nerale 
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~volution des declarations relatives au preleve· 
ment, en valeur (V) par produits et contributions 
relatives en % de chaque prodult 
£voluzlone delle .dlchlarazlonl relative al prellevo, 
In valore (V) per prodottl e In % fJer fJrodotto 
I 
Entwlcklung der Umlagemeldungen In Werten 
(V) nach Erzeugnlssen sowle Antell der elnzel· 
nen Erzeugnlsse In % 
Verloop van de aangiften met betrekklng tot de.hef· 
f'ng, fJer produkt, In waarde (V) en aandeel In % 
van elk produl<t 
IT ALIA • NEDER.LAND Mio R.E/UC -% 
' 
Rechnunp- Kohlenbercbau 






Eaerclzl dl carbone Ghlsa 
flnanzlarl 
BoekJur 
Kolenmllnen Ruwirer (a 
V I % V I % 
1963/1964 0,01 0,6 0,03 
1964/1965 0.01 0,3 0,03 
1965/1966 0,01 0,3 0,04 
1966/1967 0,01 0,3 0,05 
1967/1968 0,02 0,3 0,07 
1968VU-XII 0,01 0,2 0,03 
1969 0,01 0,'1 0,07 
1970 0,01 0,2 0,09 
19681 0,00 0,3 0,02 
2 0,00 0,3 0,02 
3 0,00 0,2 0,01 
4 0,00 0,2 0,02 
19691 0,00 0,2 0,02 
'1 0,00 0,1 0,01 
3 0,00 0,2 0,02 
4 0,00 0,3 0,02 
19701 0,00 0,1 0,03 
2 0,00 0,2 0,02 
3 0,00 0,2 0,02 
4 0,00 0,2 0,02 
1963/1964 0,26 32,5 0,02 
1964/1965 0,26 29,<4 0,02 
1965/1966 0,36 29,5 0,02 
1966/1967 0,29 24,3 0,04 
1,67/1968 0,28 19,1 0,04 
1968VII-XII 0,13 17,2 0,01 
1969 0,22 12,9 0,02 
1970 0,17 10,0 0,01 
19681 0,07 19,2 0,01 
2 0,06 17,5 0,01 
3 0,06 17,9 0,01 
.. 0,06 16,6 0,00 
19691 0,06 13,8 0,00 
2 0,06 14,1 0,00 
3 0,05 12,8 0,00 
4 0,05 11,3 0,00 
19701 0,05 10,8 0,00 
2 0,04 9,4 0,00 
3 0,04 9,3 0,00 
4 0,04 10,4 0,00 
(a) Non destlnh lla fabrication de l'acler 





































































Wal:atahlferti'Hund Sonatlfe welterverarb. ab- Zusammen Stahlrohb ikke stahlfertlcerzeucnlue 
Autrullncou Produlu flnlt et finals Total 
Prodottl flnltle flnall 
Altrllincottl WalseriJprodukten Totale 
en verder bewerlrte Total Andere ~lokken produkten 
v I % V I % V I 
ltalla 
1,52 73,9 0,43 21,0 2,08 
1,83 79,5 0,48 19,0 2,35 
2,80 79,9 0,65 18,7 3,<t9 
3,15 79,5 0,75 19,0 3,95 
4,14 79,0 1,01 19,3 5,22 
2,12 78,5 0,55 20,2 '1,70 
4,13 77,8 1,10 20,7 5,30 
4,36 78,0 1,12 20,1 5,58 
1,01 79,4 0,25 18,9 1,32 
1,06 78,2 0,27 20,1 1,35 
1,03 78,9 0,26 19,8 1,31 
1,08 78,1 0,29 20,6 1,38 
1,12 78,4 0,29 20,3 1,<t3 
. 1,12 78,1 0,30 20,8 1,43 
1,01 78,0 0,27 20,6 1,29 
0,82 76,3 0,23 21,2 1,07 
1,09 76,8 0,30 21,0 1,42 
1,16 78.2 0,30 20,1 1,48 
1,09 78,7 0,27 19,6 1,38 
1,02 78,4 0,26 . 19,9 1,29 
Nederland 
G.42 51,9 0,10 12,8 0,55 
G,-48 55,2 0,11 13,2 0,62 
0.68 55,5 0,17 13.8 0,86 
0,70 58,1 0,17 14.2 0,91 
0,89 61,6 0,24 16,3 1,17 
0,49 65,5 0,12 16,1 0,61 
1,19 70,7 0,26 15,4 1,47 
1,27 73,1 0,29 16,4 1,57 
0,22 61,9 0,06 16,1 0,30 
0,22 62,8 0,06 17,1 0,'19 
0,22 63,9 0,06 16,7 0,29 
0,26 67,1 0,06 15,7 0,33 
0,29 70,3 0,06 15,0 0,35 
0,29 70,2 0,06 14,7 0,35 
0,30 71,1 0,06 15,0 0,36 
0,32 71,1 0,08 16,6 0,40 
0,32 72,5 0,07 15,8 0,40 
0,33 73.0 0,07 17,0 0,40 
0,31 73,3 0,07 17,3 0,38 
0,31 73,5 0,07 15,5 0,38 
(a) Nlcht :rur Stahlherstellunc bestlmmc 

























































































~volution des declarations relatives au preleve· 
ment. en valeur (V) par prodults et contribution 
relatives en % de chaque prodult 
Evoluzlone delle dlchlarazlonl relative al prellevo, 
In valore (V} per prodottl e In % per prodotto 
Entwlcklung der Umlagemeldungen 11) Werten 
(V) nach Erzeugnlssen sowle Antell der elnzelnen 
f:rzeugnlsse In % 
Verloop van de aangl(ten met betrelddng tot de he(· 
flng, per produkt, In waarde (V} en aandeel In % 
van elk produkt 
Mlo RE/UC-% BELGIQUE • LUXEMBOURG 
Elsen- und Stahllndustrie • lndustrie sid,rur,ique • Industria aiderur1lca • Qur- en atulinduatrle 











V I % V I % 
1963/196-t 0,-48 28,0 0,01 
196-t/1965 0,<46 23,6 0,01 
1965]1966 0,56 22,9 0,01 
1966/1967 0,53 21,3 0,01 
1967/1968 0,58 17,4 0,01 
1968VII-XII 0,25 14,-4 0,01 
1969 0,51 12,8 0,01 
1970 0,43 11,0 0,01 
1968 1 0,15 16,7 0,00 
2 0,1-4 15,9 0,00 
3 0,12 14,5 0,00 
4 0,14 14,3 0,00 
19691 0,14 13,9 0,00 
2 0,13 14,6 
3 0,11 11,9 0,00 
4 0,13 12,3 0,00 
19701 0,09 9,5 0,00 
2 0,12 11,1 0,00 
3 0,10 10,9 0,04 









- - -1967/1968 
- - -1968VII-XII 




- - -2 
- - -3 
- - -4 
- - -
19691 
- - -2 
- - -
3 







- - -4 
- - - I 
(a) Non destln'e lla fabrication de l'acler 











































weltervenrb. alz· Zuummen Stahlrohbl&cke Stahlrohb &eke ltahlfertl1•rzeu1nlue 
Produlu flnlt et finals Total Lln1ot1 Thomu Autres lln1ot1 
Prodottl flnltl • flnall Totale Lln1ottl Thomu Altrl lln1ottl Wallerllprodukten 
en verder bewerkte Totul Thomublokken Andere blokken produkten 
V I % V I % V I % V I % 










































0,19 11,3 0,35 2M 1,23 
0,28 19,2 0,38 19,8 1,38 
0,53 21,6 0,-48 19,5 t.tO 
0,59 23,7 0,52 20,6 1,97 
1,02 30,-4 0,69 20,6 2,76 
0,67 37,0 0,37 20,4 1,55 
1,63 40,5 0,84 21,0 3,50 
1,85 -47,0 0,80 20,3 3,50 
0,28 31,1 0,19 20,8 0,75 
0,31 34,-4 0,19 20,6 0,76 
0,31 36.-4 0,17 20,1 0,72 
0,36 37,6 0,20 20,6 0,83 
0,37 37,6 0,21 21,5 0,85 
0,35 38,8 0,19 20,8 0,77 
I 0,38 40,6 0,19 20,4 0,83 
0,41 43,8 0,22 20,7 0,94 
0,-44 46,4 0,21 22,5 0,86 
0,50 46,5 0,22 20,2 0,95 
0,46 -48,4 0,18 18,7 0,85 






















6,3 0,18 I 29,-4 0,63 11,1 0,20 28,7 0,68 14,6 0,2-4 26,9 0,88 18,3 0,24 26,8 0,89 
29,2 0,29 25,3 1,14 
35,4 0,16 24,3 0,6-t 
36,3 0,34 24,1 1,41 
38,6 0,34 23,9 ~.4t 
33,2 0,07 24,6 0,29 
33,-4 0,07 2-4,8 0,30 
35,-4 0,08 24,4 0,32 
35,4 0,08 24,2 0,33 
35,7 0,08 24,5 0,34 
35,5 0,08 24,1 0,34 
37,2 0,09 23,8 0,36 
36,6 0,09 24,0 0,37 
36,7 0,09 24,5 0,37 
37,0 0,09 24,3 0,37 
38,9 0,08 23,7 0,35 
42,1 0,07 23,0 0,32 
(a) Nlcht zur Stahlheratellun1 bestlmmt 





















































































~volution des declarations relatives au preleve· 
ment, en valeur (V) par prodults et contribution 
relative en de chaque prodult 
E.volur.lone delle dlchloror.lonl relotlve ol prellevo, 
In volore (V) #)er #)rodotto e In #)er #)rodotto 
Entwlcklung der Uinlagemeldungen In Werten 
(V) nach Erzeugnlssen sowle Anteil der elnzelnen 
Erzeugnlsse In 
Verloop ron de oonglften met betrekklng tot de he(· 
flng, #)er #)rodukt, In woorde (V) en oondeel In 
von elk #)rodukt 
EGKS • CECA Mio RE/UC-% 
Rechnunc .. Kohlenbercbau 






Eserclzl dl carbon• Ghlaa 
flnanzlarl 
BoekJaar 
KolenmiJnen Ruwlr•• (a 
V I % V I % 
1963-1964 5,43 28,0 0,37 
1964-1965 5,50 25,0 0,40 
1965-1966 6,78 25,1 0,38 
1966/1967 6,17 23,1 0,42 
1967/1968 7,11 20,8 0,51 
1968vu.xu 3,51 19,3 0,25 
1969 7,07 18,2 0,57 
1970 6,71 17,0 0,65 
1968 3 1,68 19,2 0,11 
4 1,83 19,3 0,14 
1969 1 1,85 19,2 0,13 
2 1,76 18,5 0,13 
3 1,67 ' 17,9 0,14 
4 1,78 18,2 0,16 
1970 1 1,70 16,8 0,17 
2 1,69 16,4 0,16 
3 1,61 16,7 0,15 
4 1,71 1 18,2 0,16 
(a) Non datln6e l la fabrication de l'acler 



















Thomas· Sonstlf• Walutahlfertl~und 
Stahlrohbl15cke Stahlrohb 15cke weiterverarb. aJz. 
Un1ot1 Thomu Autre• lln1ot1 
stahlferticeneucn. 
Produlu finis et finals 
Prodotti flnltl • final! 
Llncottl Thomas AJtrlllncottl WaloeriJprodukcen 
en verder bewerkce 
Thomublokken Andere blokken produkten 
V I % V I % V I % 



















7,09 36,5 3,15 16,2 
8.45 41,7 3,44 16,1 
11.,36 42,1 4.31 16,0 
11,87 44,4 4,40 16,5 
16,33 47,9 5,72 16,8 
9,08 49,8 3,14 17,2 
19,95 51,5 6,76 17,5 
21,67 54,9 6,82 17,3 
4,38 50,1 1,49 17,1 
4,69 49,6 1,64 17,3 
4,85 50,2 1,68 17,4 
4,85 51,2 1,65 17,4 
4,89 52,3 1,62 17,3 
5,06 51,7 1,70 17,4 
5,50 54,3 1,81 17,9 
5,65 55,1 1,80 17,5 
5,41 56,2 1,62 I 16,9 
5,10 54,2 1,58 16,8 
(a) Niche fOr d1t Stahlerzeu1unc bpc1mmt 















31,73 l 83,0 











" Total cllnllral 
Totale cenerale 
Totaal ceneraal 



















Part en % de la contribution de chaque pays au 
prelevement CECA -
Antell des Betrags der elnzelnen Linder an der 
EGKS-Umlage, In % 
Quota percentuole dl ognl poese sui prellevo CE.CA Het aandeelln % von de bljdroge von elk land In de 
E.GKS.heftlng 
P.echnu~)ahr 
Exer ce UEBL • BLEU 
financier Deuuchland France ltalla Nederland Eserclzl (BR) 
Belclque • Belcll I finanzlarl Luxembour1 Boeklaar 
A) Gesamtumla&e • Pr,llvement total • 'relle¥o complessl¥o • TotDie heftlnt 
1963-1964 . 50,3 22,9 10,6 4,2 8,8 3,2 
1964-1965 50,2 22,3 11,3 4,2 8,8 3,2 
1965-1966 48,2 11,8 13,1 4,5 9,1 3,3 
1966-1967 46,2 11,8 14,8 4,5 9,4 3,3 
1967-1968 47,1 20,1 15,4 4,2 9,8 3,3 
1968 VII-XII 47,9 19,8 14,8 4,1 9,9 3,5 
1969 47,9 20,0 13,7 4,4 1M 3,6 
1970 47,4 20,5 14,2 4,4 10,0 3,6 
B) Umlace auf die En:eugunc der Elsen- und Stahllndustrie • Pr616vement sur la Sld,rur&l• 
PrelleYO lndustr/CJ slderurtlcCJ • Heffinr Of> de ljzer- en stDCJIIndustrle 
. 
1963-1964 44,8 13,2 1-4.8 3.9 8,8 4,5 
1964-1965 45,4 22,4 15.0 4,0 8,8 4,4 
1965-1966 43,0 21,7 17,3 4,3 9,4 4,3 
1966-1967 41,3 21,3 19,1 4,4 9,6 4,3 
1967-1968 42,4 19,6 19,3 4,3 10,2 4,2 
1968 VII-XII 43,1 19,4 18,4 4,1 10,5 4,4 
1969 43,4 19,7. 16,7 4,6 11,1 4,5 
-





















Tell IV : Verschiedenes 
IVe Partle : Statistiques diverses 
IVa Parte : Statistiche varie 
IVe Deel : Diverse statistieken 
Bestande und Bestandsveranderungen nach Er-
zeugnisgruppen bel den Erzeugern und bel den 
Handlern In den Landern der Gemeinschaft 
Scorte reall e varlazionl delle scorte per gruppo 
dl prodottl presso I produttorl e I commercianti 
nei paesl della Comunlta 
11 
Stocks reels et variations des stocks par groupe 
de produits chez les producteurs et les nego-
clants dans les pays de la Communaute 
Werkelljke voorraden en voorraadmutaties per 
produktengroep blj de producenten en blj de 





Stocks et variations des stocks par groupe de produits che:z: les producteurs et les n egoclants dans 
pays de la Communaute 
Scorte e varlazlonl delle scorte per gruppo dl prodottl presso I produttorl e I eo pmercl anti nel paesl dE 
Comunltcl 
1000t-% 
Bestlnde (1) • Stoeb riels (1) Bestandsverlnder naen (1) • Variations des atoel 
In Rohstahl· 
Taulchllche I I n Rohstah~ewlcht Mencen en 4 qulvalent 'acler brut Taulchllche Menaen • Tonnaaes ro!els aewlcht (3) Tonnaaes r4ela en 4qulvalent 
-d'acler brut (3) lr aesam t • Total 
Zeit 
P4rlode 
Halbzeuf. Fertla· ln%de 
Bl6cke und Cols e rzec:'lnlsse Rohstahle 
Llnaou Deml-produlu Pr ulu lnscesamt • Total Menaen • Qu ntit4a en C de 
et coils finis pro • d'ac 
brut 
1 l 3 .. I 5 6 7 8 
Deuuchland (BR) 
1967 1 -417 1 607 1611 -4636 5789 + 110 H + 1,6 
l -431 1570 1619 .. 631 5 783 - 5 6 - 0,1 
3 398 1 659 lofofS HOl 56H - 119 169 - 1,8 
.. ofOl 1719 1517 H-48 5 795 + 1-46 181 + 1,0 
1968 1 -416 1 881 1915 5113 653-4 + 575 739 + 7,3 
l ......0 1910 1979 5 339 6675 + 116 
" 
H1 + 1,-4 
3 ofof7 1 969 1910 5 316 6650 - 13 15 - 0,1 
.. -490 19H 3 016 5-430 6775 + 10-4 .. 115 + 1,1 
1969 1 of80 1053 3165 5 698 7117 + 168 + 3-41 + 3,1 
l 563 1 911 1885 5 369 6680 - 319 - -437 - of,O 
3 501 1 835 1891 5118 6 511 - H1 - 159 - 1,-4 
.. 511 1017 3313 5 861 7 316 + 633 + 80S + 6,9 
1970 1 SH 1891 39ofof 6350 7986 + -489 + 660 + -4,7 
l 553 1 998 -4107 6 658 8368 + 308 + 381 + 3,3 
3 515 1111 3 911 6 6-48 83-46 - 10 - 11 - 0,1 
.. 517 I 1169 3-477 6173 7 716 - -475 - 630 - 6,1 
France 
1967 1 188 1103 l-413 3 80of -4805 + 160 + Oof + 3,9 
l 179 1 Oll l-408 3709 -4689 - 95 - ~t - l,of 3 3-47 110-4 1510 3971 5 009 + 161 t ~ + 7,3 .. 319 1139 1559 .. 017 5075 + of6 + 1.1 









1 ~ ... 1,5 .. 198 1 006 1530 3 83-4 -485-4 + 139 + + 3,1 
1969 1 166 1 013 1699 3 978 5 051 + 1ofof + 1S ~ + 3,-4 l 313 1101 1571 3 987 50+4 + 9 - - 0,1 
3 l8S 118-4 2519 3988 5 Oofl + 1 - - 0,0 
.. l-40 1153 1613 .. 016 5095 + 18 + 5 + 0,9 
1970 1 l-43 1105 1681 -4019 5111 + 13 + l + 0,-4 
l 15-4 1119 1911 -4185 5-453 + 156 + 331 + 5,3 
3 303 1 685 3 065 5 053 6391 + 768 + 938 - 17,9 
.. 179 1 718 1995 •m 63H - 61 - 77 - 1,3 
I tal la 
1967 1 566 973 1 816 3355 -41-40 + 81 + 156 + -4,1 l 570 989 1 836 3 395 -4189 + ofO + -49 + 1,1 3 675 1150 1936 3 761 -4623 + 366 + -43-4 + 10,8 
.. 599 1170 1 999 3 868 -4770 + 107 + H7 + 3,6 
































-460 - 10,1 







.. 397 898 1785 3 080 3 8-43 + 99 + H1 + -4,1 
1970 1 357 831 1 910 3 098 3 889 + 18 + of6 + 1,1 1 370 1 019 1133 3531 -4-439 + -43-4 + 550 + 12,0 3 of6of 1177 2063 370-4 -4618 + 171 + 179 + of,l 
.. 
(1} Fin de trlmestre §J Alia flna del trlmestre 
Au coun du trlmestre Nel cono del trlmescra 8 Pour la convenlon en ad er brut les coefRdenu aulvanu ont 6t6 utills6s: Per la convenlone In acdalo arezzo sono stad udl lzzati I 1 uentl coefR-
Llnaou: 1,00; dem~rodulu: 1,18; coils: 1,1-4; produlu finis: coefRdent clentl: llnaotd: 1,00; semllavorad: 1,18j coils: 1,1-4; pr=~d flnld: 
mo~en da 1,30 l 1, 8 sulvant la structure des produlu dans les annfes coefRclente medio da 1,30 a 1,38 secondo a atrutt ura del 1 octl neall 
et es pa)'1 annl e nel_paesl 
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tande und Bestandsveranderungen nach Erxeugnlsgruppen bel den Erxeugern und bel den Handlern 
en Lindern der Gemelnschaft 
rraden en voorroodmutotles per produktengroep biJ de producenten en biJ de handelaren In de landen van de 
teens chop 
1 OOOt-o/o 
Scorte reall • Voorraden Varlazlone delle acorte • Voorraadmutatles 
In equivalent• (3) Tonn•l"!ftl realll In e,ulvalente dl acclalo &rezzo Werk Ilk• n ruwstaal- equivalent Tonnellaul reall • Werkelilke tonnaces dl acdalo &rezzo hoeveelheden In ruwstaal-
equivalent (3) Total• • Totaal 
Perlodo 
In ~ delta pro-
Tlldvak 
Semllavo- Prodottl 
.rncu' ratl • coils flnltl uzlone dl ilo en Halfrabrlkaten WalseriJ- Total• • Totaal Quantit• • Hoeveelheld acclalo &rezzo 
en coils produkten In % van de ruw-
stulproduktie 
1 2 3 4 I 5 6 I 7 8 
Nederland 
32 28S 478 795 1 001 + 17 + 22 + 2,6 1 1967 
41 262 454 757 950 
-
38 51 6,1 2 
65 246 472 783 982 + 26 + 32 + 3,7 3 
86 276 514 876 1 093 + 93 + 111 + 12,7 4 
38 252 545 835 1 057 41 36 4,0 1 1968 
11 203 SOS 720 923 115 134 15,2 2 
10 195 522 727 936 + 7 + 13 + 1,5 3 
58 185 567 810 1028 + 83 + 92 + 8,9 4 
55 252 590 897 1135 + 87 + 107 + 9,5 1 1969 
92 254 523 869 1088 28 47 4,1 2 
53 335 461 849 1066 20 22 1,9 3 
81 283 483 847 1 058 2 8 0,6 4 
110 329 619 1058 1318 + 211 + 260 + 20,4 1 1970 
48 411 637 1096 1375 + 38 + 57 + 4,4 2 
27 391 617 1 035 1 308 61 67 5,5 3 
4 
UEBL • BLEU 
80 499 882 1 461 1 831 + 105 + 132 + 3,8 1 1967 
97 521 904 1 522 1 901 + 61 + 70 + 1,9 2 
91 551 934 1 576 1970 + 54 + 69 + 2,1 3 
100 542 961 1 603 2006 + 27 + 36 + 1,0 4 
110 575 989 1 674 2092 + 71 + 86 + 2,1 1 1968 
124 552 1 037 1713 2143 + 39 + 51 + 1,3 2 
171 566 1064 1 801 2244 + 88 + 101 + 2,5 3 
150 627 1 062 1 839 2293 + 38 + 49 + 1,1 4 
90 569 1149 1808 2278 31 15 0,3 1 1969 
94 589 1017 1760 2206 48 72 1,6 2. 
159 638 1 081 1 878 2 335 '+ 118 + 129 + 1,8 3 
136 594 1138 1 868 1320 10 15 0,3 4 
98 484 1135 1 717 2162 151 158 3,5 1 1970 
153 566 1198 1 917 2401 + 200 + 239 + 4,9 2 3 
4 
EGKS • C£CA 
1383 4467 8201 14 051 17 566 + 473 + 6$6 + 3,0 1 1967 







1576 4 710 8301 14 593 18198 + 579 + 686 + 3,1 3 
1 506 4946 8560 15012 18 739 + 419 + 541 + 2,3 4 
1524 5131 9226 15 881 19867 + 869 +1128 + 4,5 1 1968 














1 626 4783 9094 15 503 19 372 + 119 + 151 + 0,6 4 
1473 4889 9487 15 849 19 863 + 346 + 491 + 1,8 1 1969 












1375 4955 9 342 15672 19 642 + 748 + 976 + 3,6 4 
1322 4 641 10289 16 252 20477 + 580 + 835 + 3,0 1 1970 
-1 378 5123 10987 17 488 22036 + 1236 + 1559 + 5,4 2 3 
4 
~) Am Ende des Vierteljahres 
::£) lm Laufe des Vlertellahres 
:3) FOr die Umrechnun& In Rohstahl&ewlcht wurden fol&ende Koefflzlenten 
benuczt: Blllcke: 1,00; Halbzeu&: 1,18; Coils: 1,24; Fertl&erzeu&nlue: i1l Aan het elnde van het kwartaal 2 In de loop van het kwartaal , 3 Voor de omrekenln& In ruwstaal·equlvalent werden de volcende colffl. cllnten toeceput: blokken 1,00; halffabrlkaat: 1,18; warmcewelst breed-
band (coils): 1,24; elndprodukten 1emlddeld 1,30-1.38 al nnr &•'uc van Durchschnlttl. Koefflzlent 1,30-1,38 le nach der Struktur der Erzeu&nlue 
In den elnzelnen )ahren und Undern de structuur van de produkten In de verschlllende laren en landen 
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Tell IV : Verschiedenes 
IV• Partle : Statistiques diverses 
IV• Parte : Statistiche varie 
IV• Deel : Diverse statistieken 
Industries de la premie~e transformation 
de la fonte et de l'acler 
Industria delta prima trasformazione 
delta ghlsa e delt'acclaio 
Ill 
lndustrien der ersten Verarbeitungsstufe 
von Elsen und Stahl 
Primaire lfzer- en staalverwerkende lndustrleen 
8 Production, par pays, des dlverses Industries de la premlflre transformation de la fonte et de l'acler (a) Produzlone, per paese, delle diverse lndustrle della prima trasformazlone dl ghlsa e dl acclalo (a) 
1000 t 
Deuuch- UEIL • ILEU Deuuch-Zeit land Neder- EGKS land 
"riode (BR) France ltalia land Bel~~ue Lux em- (BR) France ltl Periodo (I) •• • boura CECA (I) 
(h) (' 
TIJdvak 





I. Elsengu8erzeugung • Moulages de fonte Ill. Pre8-, Zleh· und Stanzt4 
GeUI di thisa • ljzertletwerk lmbutitura e cesaiatura 
1967 3 307 21M 1 300 llO M2 66 7369 195 (307) 
1968 3 832 2178 1 390 249 343 76 8068 235 [3l7) 
1969 4281 2417 1363 255 384 80 8780 294 
1970 4486 254 84 315 
1970 1 1147 420 62 97 74 
2 1172 . 64 98 . . 83 
3 1 048 58 81 . 78 
4 1120 . 71 81 
'. 
I 
Darunter: Rohre und FormstOcke . Dont: Tubes et raccords en fonte IV. Stahlrohre (c) 
Dl cui: Tuble raccard/ dl thlsa • Waarvan: 8u/zen en verb/ndlntsstuklcen Tub/ dl acclalo (c) 
1967 376 577 50 . 24 : . . 3 076 1410 11 
1968 405 577 61 . 29 . . 3 391 1472 1 : 
1969 418 569 54 . 23 . . 3 943 1768 1: 
1970 391 593 20 4 232 1 791 1 
1970 1 105 165 14 5' 5· . 1 094 497 
2 104 157 5 5 . 1 045 471 
3 91 106 2 4 1 085 353 
4 92 164 5 . 1 008 468 
5 ~ 
11. Schmleden und Gesenkschmleden (b) • Forge et estampage (b) Darunter: 1. Nahtlose Roh 
Fucl11a e ltatnpGffio (b) • Smeder/}en en stamptr/}en (b) Dl cui: 1. Tubl senza •aldaw 
1967 1138 [535) 199 . I . 5 . 1619 471 I 1968 1387 [532) 183 . . 8 1 618 498 I 1969 1 660 . 224 . . 11 . 1 794 601 I 
1970 1 732 244 12 . 1 810 623 
1970 1 445 61 3 462 176 
2 445 . 63 . 3 ,: 450 157 
3 403 58 . 3 460 126 
4 l 441 62 3 438 163 
Darunter: Rollendes Elsenbahnzeug • Dont: Bandages, frettes, essleux et centres de roues Darunter: l. GeschweiBte Re 
Dl cui: C~rch/onl, assail, centr/ dl ruota . Waarvan: Roftend mater/aalvoor spoorweren Dl cui: l. Tubl saldatl 
1967 87 [119) 30 
-1968 97 [112) 31 
-1969 132 . 34 
-1970 105 37 
-
1970 1 34 . 8 
-2 32 9 
-3 17 . 10 
-4 2l . 10 
-
(a) Pour plus de d4wls ae reporter au Bulletin de « Statinlquea lndunriellea » 
de !'Office (voir list• des publication• de !'Office en fin de Bulletin) oil on 
trouvera auul 1'4volution de l'activit4 des autrea lndunrles consomma. 
trlces d'acler (b) Comprend: les barres forc4ea, les pi~ces de force de plus et de molns de 
115 "!• les pi~ces estamp6es, les bandaces, frettes et centres de roues, 
Pour lltalie aeulement les uaines lnt6cr6ea l la sld6rurcle, 
le~ Y comprls tubes de pnclsion, tubes "•ctrlques et cros tubes soud4s d Production totale de fil tr6fi" almple e Production de barres d'acler, comprim6es, tournhs, profll6es, etc. f) Production de feulllards l frold hors tralt4 c) Production des profll6s obtenus par pliace l frold de feuillards (l frold ou 
chaud) ou de t61es 
ih) Llvralsons I) A partir de19M y comprls Berlin (Oueat) k) Seulement la production des ualnes qui font partle du recensement de 





. 1457 939 
24 
-
. 1773 974 ' 
2l 
-
. 2149 1167 . 
-
2422 1168 11 
6 
-
. 632 321 
5 
-
595 314 . 
4 
-
. 625 227 
-
. 570 305 
(a) Per macciori dettaeli consultare 11 Bolletdno dl « Statlstlche dell'lndustrla 
dell'lstituto (vedl elenco delle pubblicuionl dell'lstituto In fondo aJ Bolle1 
tino) ove si trover& anche revoluzione dell'atdvltl delle alcre lndustrl 
consumatrld di acclalo 
(b) Comprende: le barre forclate,l pezzl di fuclna macclorl • mlnorl di 115 kJ 
I peul stampatl, I cerchlonl e ruote laminate. Per l'ltaliasoltanto le azlend 
lntecrate alia slderurcla 
I* 
Compreail cubl dl preclslone, I tubl elettrlci ed 1 croul tubl saldatl 
Produzlone totale di filo trafilato semplice 
e Produzlone di barra d'acclaio stlrate, tornlte, profilate ecc. 
f) Produzlone di nutrllamlnad a freddo non contemplad dal Trattato 
c) Produzlone dl profilatl otcenud medlante plepmento a freddo di nutril 
caldo o a freddo) e di lamlere 
ih) Consecne I) Dai19M lnclusa Berllno Ovest) k) Soltanto la produzlone de~le azlende parteclpand alle rllevazlonl statlstlch 
dell' ASSIDER (19 azlende per I tubl nldatl a 6 azlende per I cubl senJ 
saldatura) 
/ -
:r:z:eugung der verschledenen lndustrlen der ersten Verarbeltungsstufe von Elsen und Stahl (a) 
' ' ' B 'roduktle van de verschlllende prlmalre ljnr- en staalverwerke'nde lndustrlein per land (a) 
1000 t 
UEBL • BLEU Deutsch· UEBL • BLEU 
er- EGKS land Neder· EGKS . Zeit . 
d Bel~~ue Lux em- CECA (BR) France I call a land B;l~~~e -Luxem· CECA P6rlode Be I bourc (I) (h) bourc Perlodo Tildvak 
-12 13 1-4 15 16 17 18 19 lO 21 
Emboutlssage et d'coupage V. Drahuleherelen (d) • Tr,fllage (d) 
Dleptrekkerljen en stanser/jen Trafllotura (d) Draadcrekkerljen (d) 
15 . 1728 841 1-45 716 . 1967 
. 12 1 878 870 163 737 . 1968 
. 62 . 2115 1 005 174 876 1969 
2077 1 000 167 1970 
. 21 551 269 44 228 1 1970 
22 532 275 38 220 2 
15 492 200 38 184 . 3 
501 257 . 47 4 
Tubes d'acler (c) VI. Kaluleherelen (e) • Etlraae (e) 
Stolen bulzen (c) Stlratura (e) • Pletterljen (e) 
"6 250 108 6632 555 139 I . . 24 . . 1967 76 258 . 99 7234 762 241 l7 . 1968 97 291 119 8134 930 313 37 . 1969 
92 105 979 324 1970 
52 70 31 1246 257 89 9 1 1970 
48 78 29 1186 258 85 9 2 
43 64 24 1017 234 64 7 3 ' 
49 21 230 86 4 
Dont: 1•• Tubes sans soudure VII. Kaltwalzwerke (f) • Lamlnaae l frold (f) 








3 316 1 610 201 -461 40 1969 
- -














829 361 40 89 9 3 
-
360 52 ' . 9 4 I 
Dont: 2• Tubes souda VIII. Herst. kaltcewalzter Profile (I) • Profllage l frold (I) 
Waorvon: 2• Gelaste bu/zen Profl/ati a freddo (c) 
16 180 108 3610 191 209 
'6 183 99 4180 215 210 
17 237 119 4818 305 255 
'2 204 105 263 247 
12 45 31 1357 70 69 
18 ss 29 1 310 64 67 
13 45 24 1198 65 52 
19 21 64 59 
Weltere Elnzelhelten slehe ,11ndustrlutadltik" des Scatlstlschen Amtes (vel. Ver6ffentlichunpverzelcnnls am Ende du Bulletins}. Die &.enannte 
Ver6ffentllchunc clbt auch AufschluB Ober die Entwlcklunc der Tltlckelt 
der Obrlcen stahlverbrauchenden lndustrlen 
UmfaBt: ceschmledete Stibe, SchmledestOcke unter und Ober 125 kc, 
GesenklchmledestOcke sowle rollendes Elsenbahnzeuc. FOr lcallen nur mlt 
der Elsen· und Scahllndultrie verbundene Werke 
Elnschl. Prlzlslonsrohre, Elektrorohre und cuchweiBte GroBrohre 
Gesamterzeucunc von kaltcezocenem Draht 
Erzeucunc von Blanklcahl (cezocen, cepreBt, cedreht, proflliert usw.) 
Erzeucunc von kaltcewalztem Bandscahl (auBerhalb des Vertracu) 
Erzeucunc von kaltcewalzten Profllen aus warm- oder kslccewalztem Band· 
stahl und Blechen 
Ueferuncen 
Ab 196-4 elnschl. Berlin (West) 
Nur die Erzeucunc der Werke, die an der Erhebunc der ASSIDER ceilneh· 
men (29 Werke fOr cuchwel8te Rohre und 6 Werke fOr nahtlose Rohre) 










(a) Voor verdere blizonderheden zle men .,lndultrlescatlstlek" (blauwe nrie-
zle .,Uitpven van het Bureau voor de Statlstlek" achcer In dit handboek), 
De 1enoemde publikstle bevat ook cecevens over de ontwikkellnc van 
de activltelt In de overlce stulverwerkende lndustrleln (b) Omvat: cesmede suven, smeedstukken onder 125 kc, stampwerk en rol• 
lend mater! eel voor spoorwecen. Voor ltalll slechts de In deiJzer- en scul• 
lndustrle celntecreerde fabrleken 
fc~ Met lnbecrlp van predslebuizen, elekcriclcelubulzen en celucearote bulzen d Total• produkde van 1etrokken drud • Produktle van blankltul (cetrokken, ceperst, cetordeerd, cepro• 
flleerd, enz.} · 
(f) Produktle van koudcewabt bandstaal (nlet onder het Verdrac vallend} (c) Vervaardiclnc van koudcewalste proflelen ult warm- of koudcewalst band· 
staal of plaat 
{
h) Leverlncen _ 
i} Vanaf 196-4 lndusief Berlijn (West) 
k} Slechts de produktie der fabrieken die aail de tellinc van ASSIDER hebben 
deelcenomen (29 fabrleken voor celme buizen en 6 fabrieken voor naad· 






Endverbrauch an Rohstahl 
Tell IV : Verschiedenes 
lYe Partle : Statistiques diverses 
IVa Parte : Statistiche varie 
IV• Deel : Diverse statistieken 
IV 
~changes indirecu d'acler 
Consommation-finale d'acler brut 
Commerclo estero indlretto d'acclaio 
Consumo finale di acclaio grezzo 
lndirecte buitenlandse handel in staal 
Elndverbruik van ruwstaal 
• I 
,I 
Exportatlons et Importations lndirectes d'acler (y comprls les echanges des produits slderurgiques ho 
Traitt~) calculees en equivalent d'acler brut , . · 
£sportazfoni ed lmportazlonl lndlrette d'acclalo (lnclusl gll scambl del prodottl slderurglcl fuorl trattat 
1000 t 
calco#ate In equlvalente dl acclalo grezzo · , 
218 
lndlrekte Stahlausfuhren lndirekte Stahlelnfuhren 
Exponations lndlrectes d'acler Importations lndlrectes d'acler 
Lleferuncen in Aulfuhr nach lnsfesamt BezOce .:us I Einfuhr IUI I Zelt Llndern der EGKS dritten Llndern lnscesamt P6riode Under der EGKS dritten Undern ( +l) (4+5) Periodo Uvralaona aux Total ll6ceptlon en Importations en Exportations TIJdvak payt de la CECA vera les payt. tiers (col. t+l) provenance des provenance des Total payt de la CECA , payt tiers (coi.H5l 
t l 
1958 . 
1959 . . 
1960 1 592 5853 
1961 1 722 5 550 
1962 2093 5 263 
1963 2 409 5064 
1964 2 750 5 342 
1965 2n4 5 823 
1966 3124 6003 
1967 3576 6408 
1968 4980 7 599 
1969 4639 8293 
1958 . 
1959 . . 
1960 480 2205 
1961 559 1621 
1962 605 2 226 
1963 841 2549 
1964 801 2526 
1965 1 023 2 571 
1966 1162 2 333 
1967 1 230 2 552 
1968 1378 2898 
1969 1 801 3321 
1958 . 
1959 
l960 215 1 084 
1961 260 1 384 
1962 363 1435 
1963 379 1 532 
1964 535 1616 
1965 717 1965 
1966 860 2 211 
1967 930 2482 
1968 1 217 2873 
1969 1406 2838 
(t) V or dem 6. )ull1959 wurde die Sur unter Frankrelch, nach diesem Datum 
unter der Bundesrepublik Deutachland ertaBt 
(l) Gesamtaustausch (lnnerhalb der Gemeinschaft und mlt dritten Llndern) 
(*) Die Ancaben Ober die Lieferun1en und BezD1e der Gemelnschaft als 
Ganzes mOBten slch theoretisch decken. Die zu beobachtenden DiOe-
renzen beruhen im wesentlichen auf der unvermeidllchen Unvollkom-











































. . 739 
. . 819 
443 400 843 
548 476 1 024 
749 519 1 268 
789 554 1343 
971 667 1 638 
1357 816 2173 
1 576 752 2328 
1400 630 2029 
1789 962 2 751 




609 225 834 
726 316 1 042 
863 360 1223 
979 400 1 379 
1196 519 1 715 
1261 451 1 712 
1579 466 2045 
1 823 460 2282 
2188 705 2893 
2818 748 3 567 
I tall a 
. 322 
. 360 
277 281 558 
368 321 689 
516 354 870 
766 541 1 307 
524 325 849 
494 451 945 
567 378 945 
674 392 1 066 
808 456 1264 
1 059 400 1 459 
(1) Avant le 6 Julllet 1959 la Sarre 6talt comprise dans la France; l pi 
cette date la Sarre est comprise dans I' Allemacne F6d6rale 
(l) ~chan1es totaux (lntracommunautalre et avec les paya tiers) 
(*) Les donn6es des llvralsons et r6ceptions de la Communaut6 d; 
ensemble devralent th6orlquement colnclder. Les di06ren X es qu' 
observer ressortent, dans une larce mesure, des ln6vitables imperi 
des statistiques de base du commerce ext6rleur 
' 
ndirekte A us• und Elnfuhr von Stahl ( einschlleBIIch des Austausches von Elsen· und Stahlerzeugnlssen 
!rhalb des Vertrages), umgerechnet In Rohstahlgewlcht . EJ 
!kte In· en ultvoer van staal (met lnbegrlf' van de IJzer· en staalprodukten die nlet onder het Verdrag 
1) ultgedrul<t In ruwstaal-equlvalent . 
Esporculonllndlrette d'acdalo 
lndirecte ultvoer van ltUI 
~nse~ne al Esporculonl veno Totale Arrlvl dal ldel CECA I paal terzl paesl della CECA (coi.Hl) 
·erlncen aan Uitvoer nur Totaal Aanvoer ult (kol.1+l) ender EGKS derde landen landen der EGKS 




. 831 . 
241 600 841 I 964 
306 570 876 1112 
321 643 964 1184 
342 551 893 1260 
426 551 9n 1740 
481 586 1067 1 881 
554 780 1334 2051 
627 743 1 370 2366 
681 735 1416 2509 
951 969 1 921 2m 
BLEU • UEBL 
. 1352 
. 1608 . 
521 1162 1683 534 
655 1165 1820 579 
752 1215 1967 650 
878 1 092 1970 756 
1057 1 235 2292 903 
1324 1 345 2669 1 072 
1448 1ln 2725 1 313 
1428 1191 2 618 1339 
1 717 1239 2956 1 336 
2180 1324 3504 1746 
/ 
EGKS • CECA 
(11 561) (l) 
. (13 448) 
3 049 (*) 10904 (13 953) 2827 (*) 
3 SOl(*) 11290 (14 792) 3 333 (*) 
4134 (*) 10782 (14 916) 3 962 (*) 
4 849 (*) 10788 (15 637) 4 550 (*) 
s 569 (*) 11270 (16 839) 5 334 (*) 
6 269 (*) 12290 (18 559) 6 065 (*) 
7148 (*) 12604 (19 752) 7 086 (*) 
7790 (*) 13 376 (21167) 7 602 (*) 
8 973 (*) 15 343 (24 316) 8 630 (*) 
10ffl (*) 16 745 (27 722) 10 810 (*) 
) Flno al 6 lucllo 1959 la Sarre en compresa nella Fnncla; dopo tale data 
la Sarre 6 compresa nella Gerinanla federale 
) scUnbl cloball (Scambl lntncomunltarl e scambl con I paesl terzi) 
) I datl delle consecn• e decll arrlvl relatlvl alia Comunltl nel suo lnsleme 
dovrebbero teorlcamente colnddere. Le dlscordanze che si pouono 
ouervare derlvano In larca mlsun dalle lnevltablli lmperfezlonl delle 
sutlsdche dl bue del commerdo estero 
1000 t 
lmporculonllndlrette d'acdalo 
Indirect• lnvoer van staal 
lmportazlonl Totale provenlentl dal (coi.HS) Zeit paesl terzl Pirlode 
Totul Periodo lnvoer ult Ti)dvalr 
derde landen (koi.+S) 
5 6 
1 037 1958 
. 1193 1959 
315 1279 1960 
357 1469 1961 
326 1 510 1962 
346 1 606 1963 
431 2171 1964 
398 2279 1965 
418 2469 1966 
396 2762 1967 





. 762 1958 
. 892 1959 
167 701 1960 
162 741 1961 
198 848 1962 
216 972 1963 
267 1170 1964 
313 1385 1965 
303 1 616 1966 
291 1 631 1967 
322 1658 1968 
3n 2123 1969 
(3 416) (2) 1958 
(3 839) 1959 
1388 (.of 215) 1960 
1 632 (.of 965) 1961 
1757 (5 719) 1962 
2057 (6 607) 1963 
2209 (7 543) 1964 
2429 (8 494) 1965 
2317 (9 401) 1966 
2168 (9no) 1967 
2856 (11 486) 1968 
3146 (13 956) / '1969 
(1) V66r 6 Jull 1959 wu Saarland becrepen onder Fnnkrljk; na cenoemde 
datum wordt Saarland becrepen onder de Duiue Bondsrepubllek 
(l) Totaal handelsverkeer (lntncommunautalr en handelsverkeer met derde 
landen) ' 
(*) De cecevens omtrent de leverlncen en de aanvoer blnnen de Gerneen· 
schap In zljn ceheel dlenen theoretlsch overeen te komen. De venchlllen 
die men waarneemt vloelen In sterke mate voort ult de onvermijdellfke 














































Exportatlons, Importations et exportatlons nettes d'acler,. dlrectes (prodults du Traite) et Indirect 
(produits hors Tralte et autres prodults finis des Industries de transformation de l'acler), calculees 
equivalent d'acler brut pour chaque pays membre (1) et pour !'ensemble de la Communaute (2) 
I 
£sportazlonl, lmportar.lonl e esportar.lonl nette d'acclalo, dlrette (prodottl del trattatoJ ed lndlre: 
(prodottl fuorl trattato e altrl prodottl flnltl delle lndustrle dl trasformazlone dell'acclalo}, calcolc 
In equlvalente dl acclalo grezzo per clascuno del paesl membrl (1) e per f'lnsleme delfa Comunltd (2) 
Ausfuhren von Stahl Elnfuhren von Stahl Nettoauafuhren von Suhl 
Exportatlons d'acler Importations d'ader Exportatlons nettes d'acier 
Oirekt lndirekt ln~!ft Oirekt lndlrekt lnslesamt Direkt lndlrekt I lnsce ~!:1 (1-4) ln~es (i-Directes lndirectes Dlrectes lndlrectes Oirectes To 
1 l 3 4 5 6 7 8 9 
Deutschland (BR) (3) 
4n4 I 6 025 I 10799 3 321 I 739 I 4060 + 1 453 lt 5 286 + 6 6 294 6534 12818 4328 819 5147 + 1966 5 715 + 7 
7944 1 4'45 15 389 -4958 843 5 801 + 2986 li 6602 +9 8 418 7272 15690 4300 1024 5 3l4 + 4118 6248 +U 8129 7 356 15 485 5 261 1268 6529 + 2868 6088 + 8 8 322 7 473 15 795 5 375 1 343 6718 + 2 947 6130 + 
' 8 826 8092 16918 6675 1 638 8313 + 2151 + 6454 + 8 
10286 8547 18833 6869 2173 9042 + 3417 + 6 374 + 
' 10 313 9127 19440 7059 2328 9387 + 3 254 + 6 799 + 1G 
12 619 9984 22 603 6596 2029 8 625 + 6025 + 7 955 + 13 
13 491 11 576 25 070 9 80>1 2 751 12 555 + 3 687 + 8825 + 1~ 
13163 12 932 26 095 10n9 3 530 I 14 309 + 2 384 + 9402 + 11 
France (3) 
5 091 I 2 355 I 7446 1 527 I 556 I 2083 + 3 564 + 1744 lt ! 6 374 3160 9534 1 868 575 2443 + 4506 + 2 585 j 6105 2 685 8 791 3702 834 4536 + 2403 + 1 852 + ~ 6 471 3180 9 651 3 798 1 042 4840 + 2 673 + 2138 + ~ 
5 820 2 831 8651 3 898 1 223 5 121 + 1 922 + 1 608 + ~ 
5 852 3 390 9242 4 361 1379 I 5740 + 1491 + 2 011 + l 
7014 3 327 10 341 5039 1 715 6754 + 1 975 + 1 612 + l 
7 566 3 594 11160 4658 1712 6 370 + 2 908 + 1 881 + • 
7 306 3495 10 801 5180 2045 7225 + 2126 + 1 450 + l 
7 346 3 783 11129 6016 2282 8298 + 1330 + 1 501 • ~ 7 868 4 276 12144 5 964 2 893 8857 + 1 904 + 1 383 + . 7494 5122 12616 8046 3 567 tt 613 
-
552 + 1 555 + 1 
ltalla 
' 
747 1113 1860 966 322 1 288 
-
219 + 791 + 815 1 315 2130 1 278 360 1638 
-
463 + 955 + 1135 1299 2434 2 229 558 2787 
-
1 094 + 741 -812 1 644 2456 2 927 689 . 3 616 
-
2115 + 955 - 1 729 1798 2527 3 652 870 4m 
-
2923 + 928 - 1 637 1 911 2548 4 838 1 307 6145 
-
-4201 + 604 -1 367 2151 3 518 3408 849 4257 
-
2 041 I+ 1302 -2 357 2 682 5 039 2448 945 3393 
-
91 + 1 737 + 1 
2 071 . 3 071 5142 3 203 945 4148 
-
1132 + 2126 + 1 895 3412 5307 3 689 1066 4755 
-
1 794 + 2346 + 2 220 4090 6310 3 292 1 264 4556 
-
1 072 + 2 826 + 1 1679 4244 5923 4701 1459 6160 
-
3022 + 2 785 -
(1) Binnenausuusch und Ausuusch mit drltten Undern 
(2) Austausch nur mit drltten Undern 
(1) ~chances lntracommunauulres + 'chances avec les pays tiers 
(2) ~chances avec les pays tiers seulement 
()) S. Erlluteruncen (1) der Tabelle 144 (3) Voir note explicative (1) du tableau 144 
(4) Alcebralsche Summe der Nettoausfuhren der Hltcliedstaaten (4) Somme alcnrlque des exportation• nenes des pays membra 
, I 
Ausfuhren, Elnfuhren und Nettoausfuhren an Stahl: dlrekt (Vertragser:zeugnisse) und lndlrekt 
(N lchtvertragser:zeugnlsse · und sonstlge Fertiger:zeugnlsse der welterverarbeltenden Stahlln·, 
clustrle), umgerechnet In Rohstahlgewlcht fUr )eden Mltglledstaat (1) und fUr die Gemelnschaft 
lnsgesamt (2) . · 
Ultvoer, lnvoer en netto-ultvoer van stool : direct (~Jrodukten welke vollen onder het Verdrog) en 
Indirect (~Jrodukten welke nfet vollen onder het Verdrog en andere elndf>rodukten van de verwerkende 
stoollndustrle) omgerekend In ruwstool voor ledere Ud-Stoot (1) en voor het totool van de Gemeen• 
schaf> (2) 
' 
Esporuzlonl dl acclalo 
Uitvoer van stul 
lmportUionl dl accialo 
lnvoer van staal 
Esportulonl nette dl acclalo 
Netco-ultvoer van staal 
lrette lndlrette Totele Dlrette lndlrette Total a Dlrette lndlrette Totele 
llrect Indirect Yo"t.!l Direct Indirect r+S) owl g--4) -irect (l-5) Indirect (~ To 















































































3 509 1921 5430 3239 3277 6 516 + 270 - 1 356 - 1086 
BLEU • UEBL 
I 
590 7270 1352 8622 354 762 1116 + 6 916 '+ I+ 7506 
7 683 1608 9291 553 892 1445 + 7130 + 716 I+ 7846 
8999 1683 10682 680 701 1 381 + 8 319 + 982 + 9301 
8268 1 820 10088 805 741 1 546 + '7 463 + 1 079 + 8 542 
8869 1 967 10836 919 848 1767 + 7950 + 1 119 + 9069 
8 965 1 970 10935 1115 972 2087 + 7 850 + 998 + 8848 
10 <405 2292 12697 1451 1170 2621 + 8 954 + 1122 + 10076 
11427 2669 14096 1315 1385 2700 + 10112 + 12&4 + 11396 
10 921 2 725 13""' 1762 1 616 3 378 + 9159 + 1109 + 10168 
11 764 2 618 14 382 1937 1 631 3 568 + 9 827 + 987 + 10 814 
13 647 2 956 16 603 1 920 1 658 3578 + 11 727 + 1 298 I! 13015 15 """' 3 504 18 950 2 390 2123 4513 + 13 056 ·+ 1 381 14 437 
' 
EGKS • CECA (l) (<f) (<f) (.f) 
12 354 1 360 + 10 994 + 8145 + 19139 
13 716 1 <407 + 12 309 + 9 609 + 21 918 
13 996 10 904 24900 2394 1388 3782 + 11 602 + 9 739 + 21 341 
13 549 11 290 24839 2 <403 1632 4015 + 11146 + 9 827 + 10973 
12136 10 782 22918 3166 1757 <f923 + 8 970 + 9197 + 18167 
11 778 10 788 22566 42<40 2057 6297 + 7 538 + 9030 + 16 550 
13639 11 270 24909 3408 2209 5 617 + 10 231 + 9 296 + 19 527 
18 577 12 290 30867 2 465 H29 4894 + 16112 + 10065 + 26177 
16151 12 604 28755 2923 2 317 5240 +13228 + 10 349 +llm 
18 647 13 376 32023 3 304 2168 5472 + 15 343 + 11 397 + 26551 
20069 15 343 35 412 3823 2856 6679 + 16 246 +1l<f87 + l873l 
18 533 16 745 35278 6 397 3 146 9 543 + 12136 I 










































:ambl lntracomunltarl + scambl con I paesl terzi 
1lamente scambl con I paesi terzl 
(1) Handelsverkeer blnnen de Gemeenschap en handelsverkeer met derde 
land en 
1dere nota (t) della tabella 1.f.f 
1mma alcebrlca delle esportUionl nette del paesl membrl 
(l) Ululultend handebverkeer met derde landen 
(3) Zle toelichtlnc bl! ubel1.f.f 
(.f) Alcebrstsche som van de netco-uitvoer van de Lld-Suten 
22t 
\ . 
Consommatlon finale d•acfer brut (1) par pays-
total et kg par habltant - dans la Communaute 
Endverbrauch an Rohstahl (1) nach Linder1 
- lnsgesamt und In l<g pro Kopf der Bev81ke 
rung- In der Gemelnschaft . 
Consumo finale dl acclalo grezzo (1) f>er f>aese 
- totale e In kg f>er abltante - nella Comunltd 
E.lndverbrulk Van ruw staal (1) f>er land - totaCI 
en In kg f>er hoofd der bevolklng -In de landen va1 
de Gemeenschaf> 
Zeit Oeuuchland (8_11.) (2) France (2) 
P~rlocle 
Perloclo 
TiJdvak 1 2 
.. 
' 1958 16 +f1 12036 
1959 19297 10+f2 
1960 23 582 12-43-4 
1961 23 206 12 863 
1962 23 510 13 ~3 
\ 
1963 22-450 13 82-4 
196-4 277-40 15809 
1965 27 29-4 15 052 
1966 25478 16 08-4 
1967 22 629 16 463 
1968 27 676 17 ....... 
·• ,. 
' 1969 32 991 21 389 
1958 303 269 
1959 352 231 
1960 -425 272 
1961 -413 279 
1962 -413 289 
1963 390 289 
196-4 -476 327 
1965 462 308 
1966 427 325 
1967 378 330 
' 
1968 460 349 
' 
·1969 542 425 
(1) En:eu&un& und Schrottverbrauch In den Walzwerken + Elnfuhren (dlrekt 
und lndlrekt)- Ausfuhren (dlrekt und lndlrekt) :1: Bestandsverlnderuncen (Be,ltlnde bel denWerken und bel den Hlndlern) 
f'tl llerlchtl&te Anpben, um annlherun,swelse die Auswlrkun&en der Nlchc-
elnbezlehun& der Sur In die Bundesrepubllk Deutschland vor dem 6. Jull 
'959 auszuachlie8en 
(1) Procl.uction + tonsommatlon de ferraille dans les Jaminolrs + Importations 
(dlrectes et lndlrectes)- exportatlons (dlrectes et lndirectes) :1: variations 
des stocks (atocks en usine et chu les n6coclanu) 
(2) Oonn6es recdfl6es pour ~llmlner approxlmatlvement !'influence de la 
non•lncluslon de la Sarre dana la R.F. allemande avant le 6Julllet 1959 , 
222 
ltalia Nederland UEBL/BLEU EGKS/CECA 
3 .. 5 6 
' 
1000 t 
5 955 2 563 1 9-41 38936 
6 710 2 8-45 21-43 41437 
8871 3 362 185-4 so 103 
10-456 3 -46-4 2 590 51579 
11 792 3 392 2 295 54562 
13 -476 3599 2 610 55 959 
10806 Hn 2 969 61 901 
10 751 HS-4 2 368 59945 
12476 4585 3 00-4 6t 627 
1-4646 4700 3 073 61 5tt 
15 6-47 5 276 3 091 69 t31 
I 
17 323 5 768 3 889 81 361 
kg 
121 229 207 231 
136 251 228 243 
179 293 196 292 
210 298 273 303 
235 287 2-41 3U 
I 
266 301 271 315 
211 3n 306 345 
208 365 2-42 ' 330 
. 
2-41 368 305 336 
·27-4 373 310 331 
291 -415 310 371 
320 448 390 .en 
(1) Produzlone + conaumo dl rotcame nel Jamlnacol + lmportulonl (dlrettt 
e lndirecte) - esportulonl (dlrette e lndlrette) :1: varlazlonl delle acortt 
(scorte presso ell atabillmencl • presso I commerdanti) (2) batl rettlflcatl per ellmlnare almeno approsslmaclvamente l'lnfluenu 
della non Inclusion• della Sarre nella R.F. tedesca prima del 6 luclio 195~ 
(1) Produktie en verbrulk van schroot In de walserljen + lnvoer (direct •~ 
Indirect) - ultvoer (direct en Indirect) :1: veranderlncen In de voorrud (In de bedrljven en bll de handelaren) 
(2} Gecorriceerde difers ten elnde bll benaderln& de lnvloed van het nleto 
lnslulten van Saarfand In de Bondarepubllek v66r 6 Jull1959 ult te tchakele~ 
~DEX EN QUATRE LANGUES DES NOMS DES PAY~ CIT~S 
DANS LE BULLETIN 
' NDICE JN QUATTRO LINGUE DEl NOMI DEl PAESI 
MENZIONATI NEL BOLLETTINO 
Deuuch 
~eutschland (BR) I EGKS rankrelch 
alien 
llederlande 

















)steuropa, ,darunter: UdSSR 
· NORDAMERIKA, darunter: 

















'ortug. Guinea } 
1ngola . Port. Afrlka 
toz:amblk 
\g)'pten 
wozllerte Uberseelsche Under 
ler EGKS (EAMA, DOM, TOM) 
iidafrlkanlsche Union 
ASIEN, darunter: 
1ittlerer Osten darunter: 
ran, Israel, lrak 











Allemagne (RF) } 
Pays-Bas 

















Europe orlentale, dont: URSS 


















Gulnlie Portug. } 
Angola Afr. Portug. 
Mozambique 
~gypte 
Pays d'Outre-Mer assocl" l la 
CECA (EAMA, DOM, TOM) 
Union Sud-Afrlcalne 
ASIE, dont: 
Moyen Orient dont: 
Iran, !srail, lrak 








VIERSPRACHIGES VERZEICHNIS DER IN DEM BULLETIN 
AUFGEFOHRTEN lANDERNAMEN 
VIERTALIGE LIJST VAN DE IN HET HANDBOEK VERMELDE 
LANDEN 
ltallano 
Germanla (RF) I Francla 
I tall a 
Paesl Bassi CECA 
Belglo 
Lussemburgo } UEBL 
Unlone Economlca 
Belgo-Lussemburghese 













Europa orient., dl cui: URSS 












AFRICA, dl cui: 
Algeria } 








Paesl d'oltremare assoclatl alia 
CECA (SAMA, DOM, TOM) 
Unlone Sudafrlcana 
ASIA, dl cui: 
Asia occldentale, dl cui: 
Iran, lsraele, lrak 










Oululand (BR) I Frankrljk 
Nederland EGKS 








































Landen overz:ee geassocleerd met 




Iran, Israel, lrak , 













VER0FFENTLICHUNGEN DES PUBLICATIONS DE 
STATISTISCHEN AMTES DER L'OFFICE STAT~STIQUE Df.S 19~ EUROPJliSCHEN GEMEINSCHAFTEN COMMUNAUT S EUROP ENNES 
I 
Preis Prix Preis Jahru- Prix ab 
Einzelnummer par l.um6ro abonnement menta 
Price per Issue Price annu I subscrl~ti.«?' 
TITEL TITRE Prezzo di ocnl Prijs Prezzo abbona- riJI 
numero per nummer mento annuo abonnt 
OM Frr Lit. Fl I Fb OM Ffr it. Fl 
PERIOOISCHE VER0FFENTLICHUNGEN PUBLICATIONS P~FUOOIQUES 
Allcemelne Statlstlk (violett) Statlstlques f6drales (violet) -
deutscll I franzGsiscll I italieniscll I nieder- allemand fran,ais I italien I nHrlanda/s I 
lilndiscll I enrliscll anrfais 
11 Hefte jlhrlich 11 num6ros par an 4,- 5,60 620 3,60 50 40,50 61,50 6 875 39,80 
Reclonalstatistik • Jahrbuch (violet1 Statistlques r6clonales - annuaire (violet) 
deutsch I franzOsisch I italieniscll nieder- allemand I fran,ais I italien I nHrlandais I 
lilndi1ch I enrli•cll anrfais 7,50 11,50 1250 7,25 100 
- - - -
Volkswlrtschaftllche Gesamtrechnuncen 
- Jahrbuch (violett) Compte• Natlonaux - annuaire (violet) 
deutscll I franzGslscll I itafieniscll I nieder- allemand I fran,ais I itallen I nHrlandais I 
lilndiscll I enrfiscll anrfais 11,- 17,- 1900 11,- 150 
- - - -
Zahlunpbllanzen • )ahrbuch (violett) Balances des palements • annual re (violet) 
deutscll I franzOslscll I italieniscll I nieder- al/emand I fra"'ais I italien I nHrlandais I 
lilndisch I enrliscll anrfais 7,50 11,50 1250 7,50 100 
- - - -
Steuerstatistlk • Jahrbuch (vlolett) 
deutscll I franzGsiscll 




Statlstlsche Studlen und Erhebuncen 
litudes et enqultes statlstlques (orance) (oranc~ 
4 efte jlhrllch 4 num6ros par an 7,50 11,50 1250 7,50 100 26,- 39,- HOO 26,-
Statlstlsche Grundzahlen Statistlques de base 
deutscll, franzGslscll, itafieniscll, nieder- al/emand, fra"'ais, itallen, nHrlandais, 
filndiscll, enrlisch anrfais 5,50 8,50 930 5,40 75 
- - - -
AuBenhandeh Monatsstatlstik (rot) Commerce ext6rleur: Statistlque men• suelle (rouce) 
deutscll I f!anzGsiscll allemand I fra"'ais 
620 3,60 IUSO 36,50 11 Hefte Jlhrlich 11 num6ros par an 4,- 5,60 50 37,- 56,-
AuBenhandeh Analytische Obersichten 
Commerce ext6rleur: Tableaux analytl· 
que~Nimex(l: (rouce); publication annuelle (Nimexe) (rot); jlhrlich (Jan.-Oez.) (1970) (jan. 6c.) (197?, 
deutscll I franzGsiscll allemand I ran,ais 
Band A - 4"dwirtschaftliche Erzeuc-
Volume A - Prodults acrlcolu 22,- 33,50 3 750 22,- 300 
-
niSSe 
- - -Band B - Mineralische Stofre Volume B - Produiu min6raux 11,- 17,- 1 900 11,- 150 
- - - -Band C - Chemlsche Erzeucnisse Volume C - Produiu chimiquu 22,- 33,50 3 750 22,- 300 
- - - -Band 0- Kunsutofre, Leder Volume 0- Mati•res plutlquu, cuir 18,50 28,- 3150 18,50 250 
- - - -Band E - Holz, Papier, Kork Volume E - Bols, papier, lli!f.e 15,- 22,50 2 500 15,- 200 
- - - -
Band F - Spinnstofre, Schuhe _ 
Volume F - Matii!ru textl u, chaus-
sures 22,- 33,50 3 750 22,- 300 
- - 1- -
Band G - Steine, Gips, Keramik, Glu 
Volume G - Pierru, plltre, c6ramique, 
22,50 2 500 15,- 200 verre 15,-
- - - -Band H - Eisen und Stahl Volume H - Fonte, fer et acler 18,50 28,- 3150 18,50 250 
- - -
-Band I - Unedle Metalle Volume I - Autres m6taux communs 18,50 28,- 3150 18,50 250 
- - - -
Band k - Muchinen, Apparate Volume k - Machines, appareils 22,- 33,50 3 750 22,- 300 
- - - -Band - Befilrderuncsmittel Volume - Mat6riel de transport 11,- 17,- 1 900 11,- 150 
- - - -
Band L - Pri:Eisionsinstrumente, Optik 
Volume L - Instruments de pr6dsion, 
optlque 18,50 28,- 3150 18,50 250 
- - - -
!ahrbuch (Under I Waren) Annuaire1fays-produiu) 22,- 33,50 3 750 22,- 300 
- - - -pezlalpreis 13 Blnde Prix sp6d 13 volumes 183,- 278,- 31250 181,- 2 500 
- - - -
AuBenhandeh Analrtische Oberslchten Commerce ext6rleur: Tableaux analytl• 
- CST (rot) (1970 ques • CST (rouce) (1970) 
deutscll I franzGsiscll allemand I fran,als jlhrllch ~ublicatlon annuelle 
Band Export olume Export 29,50 44,50 5000 29,- 400 
- -
1- -Band Import Volume Import 22,- 33,50 3750 22,- 300 
- -
1- -
AuBenhandeh Underverzelchnls • NCP (rot) Commerce ext6rleura Nomenclature des 
deutscll I franzGsiscll I itafien/scll I nieder- pays • NCP (rouce) 




AuBenhandeh Erzeucnlsse EGKS ~rot) Commerce' ext6rleur: Prodults CECA 










LLE COMUNITA. EUROPEE 
TITOLO 
B8LICAZIONI PERIODICHE 
Ltlstlche fenerall (viola) 
tedesco froncese I itoliono I o/ondese I inr/ese 
11 numeri all'anno 
Ltlstlche reJionall • annuario (viola) 
tedesco I froncese I ito/iono I o/ondese I lnr/ese 
ntl nazlonall • annuario (viola) 
tedesco I fr'oncese I ito/iono I o/ondese I inr/ese 
lance del,aaamentl • annuario (viola) 
tedesco froncese I if:Gliono I o/ondese I inr/ese 
atlstlche fiscal! • annuario (viola) 
tedesco I froncese 
udl ed lndaalnl atatlatlche (arancio) 
-4 numeri all'anno 
atlstlche 1enerall della Comunitl 
tedesco, froncese, ito/iono, o/ondese, inr/ese 
1mmerclo estero: Statistlca menslle (rosso) 
tedesco I froncese 
11 numeri all'anno 
1mmerclo estero: Tavole analitiche • (N lmexe) 
1sso); pubbliculone annuale (cen.-dic.) (1970) 
tedesco I froncese 
Volume A - Prodottl acrlcoli 
Volume 8 - Prodotti minerali 
Volume C - Prodotti chlmici 
Volume 0 - Materia plastiche, cuoio 
Volume E - Lecno, caru, auchero 
Volume F - Materia tessili, calzature 
'volume G - Pietre, cesso, ceramica, vetro 
Volume H - Ghisa, ferro e acclaio 
Volume I · - Altri metalli comunl 
Volume I - Macchlne ed apparecchi 
Volume K - Materiale da traspor~o 
Volume L - Strumenti di precisione, ottlca 
Ann~ario (paesi-prodotti) 
Prezzo speclale 13 volumi 
1mmerclo estero: Tavole analitlche • CST 
ISSO) (1970) 




1mmerclo estero: Nomenclatura del paesl • 
CP (rosso) 
tedesco I froncese I ito/iono I o/ondese 
pubblicazione annuale 
)mmerclo estero: Prodottl CECA (rosso) 
tedesco I froncese I ito/lono I o/ondese 
pubbllcazipne annuale 
UITGAVEN VAN HET 
BUREAU VbOR DE STATISTIEK 
DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
TITEL 
PERIOOIEKE UITGAVEN 
Alremene statlstiek (paars) 
Duits I Frons I /to/ioons I Neder/onds I Enre/s 
11 nummers per jur 
Realonaalstatistlek • jaarboek (paars) 
Oults I Frons I /to/loons I Neder/onds I Enre/s 
Natlonale rekenlnaen • jurboek (purs) 
Duits I Frons I /to/loons I Neder/onds I Enre/s 
Betallnpbalansen • jurboek (purs) 
Dults I Frons llto/ioons I Neder/onds/ Enre/s 
Belastlnastatlstlek • jaarboek (paars) 
Duits I Frons 
Statlstische studies en enqultes (oranje) 
-4 nummers per jaar 
Baslsstatlstleken 
Dults, Frons, /tolioons, Nederlonds, Enre/s 
Buitenlandse handeh Maandstatlstlek (rood) 
Duits I Frons 
11 nummers per jur 
. '
Bultenlandse handeh Analytlsche tabellen (NI· 
mexe) (rood); jurlijks (jan.-dec.) (1970) 
Ouits I Frons 
Deel A - Landbouwprodukten 
Oeel 8 - Minerale produkten 
Deel C - Chemische produkten 
Deel 0 - Plutische stoffen, leder 
Deel E - Hout, papier, kurk 
Deel F - Textielstoffen, schoeisel 
Deel G - Steen, cips, keramiek, clu 
Deel H - Gietilzer. ijzer en swl 
Deel I - Onedele metalen 
Deel I - Machines en toestellen 
Deel K - Vervoermaterieel 
Deel L - Preclsie-lnstrumenten, optische toe-
stellen 
Jurboek (landen-produkten) 
~peclale prijs 13 delen 
Bultenlandse handel: Analytlsche tabellen • CST (rood) (1970) 
Duits I Frons jurlijkse uitcave 
Deel Export 
Deellmport 
Bultenlandse handeh Gemeenschappelljke lan-
denlllst • N CP (rood) 
Duits I Frons I /to/loons I Nederlonds jaarlijks 
Bultenlandse handeh Produkten EGKS (rood) 
Duits I Frons I /to/loons I Neder/onds jaarlijks 
PUBLICATIONS 




General Statlstlca (furple) 
German I French /to/ion I Dutch I Enrlish 
11 Issues per year 
Rerlonal Statistics • yearbook (purJ?Ie) 
German I French I /to/ion I Dutch 1 Enrlish 
National Accounts ·yearbook (pur,le) 
German I French /ltolion I Dutch Enrlish 
Balances of Payments ·yearbook (purple) 
German I French //to/ion I Dutch I Enrllsh 
Tax Statistics· yearbook (purple) 
German I French 
Statistical Studies and Surveys (orance) 
-4 issues per year 
Basle Statistics 
Germqn, French, /to/ion, Dutch, Enrlish 
Forelan Trade: Monthly Statistics (red) 
German I French ' 
11 issues per year 
Forelrn Trade: Analytical Tables (Nlmexe) (red) 
yearlr Oan.-Dec.) (1970) 
German I French 
Volume A - AJrlcultural products' 
Volume 8 - Mmeral products 
Volume C - Chemical products 
Volume 0 - Plastic materials, leather 
Volume E - Wood, paper, cork 
Volume F -Textiles, footwear 
Volume G -Articles of stone, of pluter, ceramic 
products, clus and glassware 
Volume H - Iron and steel, and articles thereof 
Volume I· - 8uemetals 
Volume I - Machinery and mechanical ap-
llliances 
Volume K -Transport equipment 
Volume L - Precision Instruments, optics 
Yearbook (countries-products) 
Special price for 13 volumes 
Forelan Trade: Analytical Tables • CST (red), 
(1970) 




Forelan Trade: Standard Country Nomencla· 
ture • NCP (red) 
German I French I /to/Ion I Dutch 
yearly 
Forelan Trade: ECSC Products (red) 






VER0FFENTLICHUNGEN DES PUBLICATIONS DE 
-
STATISTISCHEN AMTES DER L'OFFICE STATlSTIQUE D£.5 191 EUROPAISCHEN GEMEINSCHA"EN COMMUNAUT S EUROP ENNES 
Preis Prix Prels Jahres- Prlx abc 
Einzelnummer par num6ro abonnement ment an 
Price per Issue Price annual subscri~tion 
TIT EL TITRE Preuo di ocni Priis 
Prezzo abbona- rijs 
numero per nummer mento annuo abonner 
OM Ffr Lit. Fl Fb OM Ffr Lit. Fl 
PERIOOISCHE VER0FFENTLICHUNGEN PUBLICATIONS P~RIOOIQUES 
Oberseelsche Assozllerter RUckbllcken- Assocl6s d'outre-merr Annualre r6tro-
des Jahrbuch des Au8enhandels der spectlf du' commerce ext6rleur des 
AASM (1959-1966) - Per Land (olivcrDn) EAMA 1959-1966 par pays (vert-olive) 
deutsch I franz/Jslsch I italienisch I nieder- allemand I (ra"'ais I italien I n6erlandais I 
tilndisch I enrlisch anrta/s 
~Mauretanien, Mali, Obervolta, Nicer, ~Mauritanie, Mali, Haute-Volta, Nicer, 
enecal, ElfenbelnkDste, To/,o, Oahome, 6n6pl, C6te-d'lvoire, T~o, Dahomey, 
Kamerun, Tschad, Zentrala rika, Gabun, Cameroun, Tchad, R6p. entrafricaine, 
Konco (Branaville), Madacaskar) Gabon, Conco-Brazzaville, Madacascar) 7,50 11,50 1250 7,25 100 - - - -
Oberseelsche Astozllerte: RUckbllcken- Assocl6s d'outre-mer: Annualre r6tro-
des Jahrbuch des Au8enhandels der ~ectlf du commerce ext6rleur des 
AASM (1967-1969) ~ollv,rDn) AMA (1967-69) (vert-olive) ' 
deutsch I (ranz/Js sch italienisch I nieder- allemand I fran,a/s I itallen I nierfandals I 
lilndisch I enrlisch ancfai1 
in 1 Blnden - je Band en 1 volumes - par num6ro 7,50 11,50 1250 7,25 100 - - - -
Oberseelsche Auozllerte: Statistisches Assoc16s d'outre-mer: Annualre statls-
Jahrbuch der AASM (1969) - (olivcrDn) tlque des EAMA (1969) (vert-alive) 
franz llsisch fran,ais 7,50 11,50 1250 7,25 100 - - - -
Oberseelsche Assozllerte: Statlstlsches Assoc16s d'outre-mer: Annualre Statistl-
Jahrbuch der AOM • (1970) (ollvcrDn) que des AOM (1970) ( vert-olive) 
franzllsisch (ra"'als 7,50 11,50 1250 7,25 100 - - - -
Enerclestatlstik (rubinfarben) Statlstlques de 1'6ner,le (rubis) 
deutsch I (ranzllsisch I italienisch I nieder- allemand I (ra"'als ltalren I n6erlandais I 
liindisch ~ enrlisch antais 
vierteljl rlich pu licatlon trlmestrielle 7,50 11,50 1250 7,25 100 37,- 56,- 6150 36,50 
Jahrbuch (im Abonnement ei?ceschl.) annualre (comprls dans l'abonnement) 13,- 10,- 1100 13,- 175 - - - -
lndustrlestatistik (blau) 
deutsch I (ranz/Jsisch I itallenlsch I nieder- Statlstlques lndustrlelles (bleu) 
lilndisch allemand I (ran,ais I italien I n6erlandais 
vierteljlhrlich publication trimestrlelle 5,50 8,50 930 5,50 75 11,- 33,50 3750 11,-
Jahrbuch (im Abonnement elnceschl.) annuaire (compris dans l'abonnement) 9,50 H,- 1 560 9,50 125 - - - -
Else11 und Stahl (blau) 
deutsch I (ranzllsisch I italienisch I nieder- Sid6rurcie Jbleu) 
lilndisch alleman I (ra"'ais f italien I n6erfanda/1 
zweimonatlich publication bimestrrelle 5,50 8,50 930 5,40 75 17,50 'i1,70 H80 17,30 j•hrbuch 196'i, 1966, 1968, 1970 (niche annuaire 196'i, 1966, 1968, 1970 (non 
m Abonnemenc einceschlossen) compris dans l'abonnement) 9,50 H,- 1 560 9,- 125 - - - -
Sonderver61fentlichunc: Erlluteruncen 
deutsclt I (ranz/Jsisch, italienisch I nieder-
lilndisch 
Publication sp6dale: Notes expllcatives 
allemand I (ra"'als, itDI/en I n6erlandais 
Sozlalstatistlk (celb) Statlstlques soclales Oaune) 
deutsch I (ranz/Jsisch I itD/ienisch I nieder- allemand I Jran,als I /tD/ien I n6erlandals ' 
lilndisch oder deutsclt I (ranzllsisch ou a/leman I fra"'ais 
6 Hefte jlhrllch .6 num6ros par an 7,50 11,50 1 250 7,50 100 19,50 ""·50 5 000 19,-
Jahrbuch (niche im Abonnemenc ein- annualre (non compris dans l'abonne-
geschlossen) 
' 





deutsch I franzllsisch Statlstlque afrlcole (vert) 
6 Hefce jlhrlich allemand fra~ls 
Jahrbuch (lm Abonnement einceschlos- 6 num6ros par an 
sen) Annualre (comprls dans l'abonnement) 5,50 8,50 950 5,50 75 18,50 28,- 3150 18~0 
Verkehrsstatlstlk (karmesinrot) 
deutsch I franzllsisch I itD/ienisch I nieder- Statistlques des Transports (cramoisi) 












I.LE COHUNITA EUROPEE 
TITOLO 
IBLICAZIONI PERIODICHE 
oclatl d'oltremare: Annuarlo retrospettlvo 
commerclo estero deJII SAHA (1959-1966). 
paese (verde ollva) 
tedesco I froncese I itoliqno I olondese I inrlese 
(Mauritania, Mali, Alto Volta, Niger, Senegal, 
Costa d'Avorio, Togo, Dahomey, Camerun, 
Ciad, Centnfrlca, Gabon, Congo (Brazzaville), 
Madagascar) · 
oclati d'oltremare: Annuarlo .retrospettlvo 
commerclo estero del SAHA (1967-1969) 
'de oliva) 
tedesco I froncese I itoliono I olondese llnrlese . 
2 numeri • prezzo unitario 
oclatl d'oltremare: Annuarlo statistico del 
i'IA (1969) (verde ollva) 
froncese 
oclatl d'oltremare: Annuarlo statistlco deJII 
•H (1970) (verde ollva) 
froncese 
tlstlche dell'enerJia (rubino) 
tedesco I froncese I itollono I olondese I inrlese 
pubbliculone trimestrale 
annuario (compreso nell'abbonamento) 
tistlche dell'lndustrla (blu) 
tedesco I froncese I itoliono I olondese 
pubblicuione trimestnle 
annuario (compreso nell'abbonamento) 
erur1la (blu) 
tedesco I froncese I italiono I olondese 
pubblicuione bimestrale 
ann11ario 196-4, 1966, 1968, 1970 (non compreso 
nell'abbonamento) 
Publicazione speciale: Note esplicative 
tedesco I froncese, itoliono I olondese 
tlstlche soclall (ciallo) 
tedesco I froncese I itoliono I olondese o tedesco I 
froncese 
6 numerl all'anno 
annuario (non compreso nell'abbonamento) 
.tlstlca aJrarla (verde) 
tedesco 1 froncese 
6 numerl all'anno 
Annuario (compreso neii'Abbonamento) 
•tlstlca del trasportl (cremisi) 
tedesco I froncese I itoliono I olondese 
annuarlo 
UITGAVEN VAN HET 
BUREAU VOOR DE STATISTIEK 
. DER EUROPESE GEHEENSCHAPPEN 
TITEL 
PERIODIEKE UITGAVEN 
Overzeese Jeassocleerden: Retrospectlef )aar-
boek van de bultenlandse handel van de GASH 
(1959-1966) per land (olijfgroen) 
Duits I Frons I ltolioons I Nederlonds I Enrels 
(Mauretanil, Mali, Boven-Volta, Niger, Senegal, 
' lvoorkust, Togo, Dahomey, Kameroen, Tsjaad, 
Centraai.Afrlka, Gaboen, Kongo (Brazzaville), 
Madagaskar) 
Overzeese Jeassocleerden: Retrospectlef )aar-
boek van de buitenlandse handel van de GASH 
(1967-1969) (olijfgroen) 
Duits I Frons I ltolioons I Neder/onds I Enrels 
in 2 delen, per deel 
Overzeese Jeassocleerden: Statlstlsch )aarboek 
voor de GASH (1969) (olijfgroen) 
frons 
Oven:eese JUSSocleerden: Statistlsch Jaarboek 
voor de AOH (olijfgroen) 
frons 
EnerJiestatlstlek (robljn) 
Duits I Frons { ltolloons I Nederlonds I Enrels 
drlemaandeliJks jaarboek (begrepen In het abonnement) 
lndustrlestatistlek (blauw) 
Duits I frons I ltolioons I Nederlonds 
driemaandelijks jaarboek (begrepen in het abonnement) 
IJzer en staal (blauw) 
Duits I Frons I ltolloons I Nederlonds 
tweemaandelijks jurboek 196-4, 1966, .1968, 1970 (niet begrepen 
in het abonnement) 
Speciale uicgave: Toelichting 
Duits I frons, ltolloons I Nederlonds 
Soclale statistlek (geel) 
Duits I frons I ltolloons I Nederlonds of Duits I 
frons 
6 nummers per jaar 
jaarboek (nlet begrepen in het abonnement) 
Landbouwstatistiek (groen) 
Duits I frons 
6 nummers per Jaar 
Jaarboek (begrepen In het abonnement) 
Vervoersstatlstlek (karmozljn) 
Duits I frons I ltolioons I Nederlonds jaarboek 
PUBLICATIONS 




Overseas Associates: Retrospective Yearbook 
of Forel'n Trade of the AASH by Country (1959· 
1966) (ohve7reen) 
German french I ltolion I Dutch I Enrlish 
(Mauritania, Mali, Upper Volta, Niger, Senegal, 
Ivory Coast, Togo, Dahomey, Cameroon, Chad, 
Central African Refublic, Gabon, Congo (Braz-
zavllle), Madagascar , 
Overseas Associates: Retrospective Yearbook 
of Forel1n Trade of the AASH (1967-1969) 
(olive-green) 
German I French I ltolion I Dutch I Ellrlish .· 
In 2 volumes - each volume 
Overseas Associates: Statistical Yearbook of the 
AASH (1969) (olive-green) 
french 
Overseas Associates: Statistical yearbook of the 
AOH (1970) (olive"'reen) 
French 
Enerty Statistics (ruby) 
German I French I ltolion I Dutch I Enrlish 
quarterly 
Yearbook (included in the subscription) 
Industrial Statistics (blue) 
German I French I ltolion I Dutch 
quarterly 
Yearbook (included In the ~ubscription) 
Iron and Steel (blue) 
German I French I Italian I Dutch 
bimonthly 
Yearbook 196-4, 1966, 1968, 1970 (not Included 
in the subscription) 
Special issue: Explanatory Notes 
German I French, ltollon 1 Dutch 
Social Statistics (yellow) 
German I french I ltollon I Dutch or German I 
French 
6 issues yearly 
Yearbook (not included In the subscription) 
A1rlcultural Statistics (green) 
German I French 
6 issues yearly 
Yearbook (Included In the subscription) 
Transport Statistics (crimson) 








So:z:lalstatistik: Sonderreihe , Wirt-
achafurechnuncen" (celb) (Auspbe 1966-
1967) 
deutsch I franz~lsch und ittJ/Ienlsch I 
n/eder/ilndlsch 
7 Hefce, bescehend aus jeweils einem 
Text· und einem Tabellenteil 
Elnzelheft 
So:z:lalstatistlk: Sonderrelhe ,Erhebunc 





hebunc Uber die Struktur der Jandwlrt-
achaftllchen Betrlebe. Zuaammenfassen• 
de Ercebnlase nach Erhebunpbe:z:lrken," 
Je Heft 
I 
Allcemelne Statlstlk: Sonderrelhe, ,Die 
Input-Output-Tabellen 1 965" (violett) 
franz~lsch und Sprache des betretfenden 
l.andes 
Abonnement fOr die ersten 6 Blnde 
Allcemelne Statistlk: Sondernummer: 
,Europllachea System Volkswlruchaft· 
llcher Gesamtrechnuncen" • ESVG 
deutsch, (ranz~isch, itDiienisch, nieder-
lllndisch 
Allcemelne Systematik der· 
Wlruchafta:z:welce In den Europllachen 
Gemelnachaften (NACE) 
deutsch I franz/Js/Sch und ittJ/Ienlsch I nle-
der/llndlsch 
Auspbe 1970 
lnternatlonales Warenver:z:elchnla fUr 
den Au8enhandel (CST) 
deutsch I (ranz/Jsisch I itDiienisch I nieder-
lllndisch 
Elnheitllchea GUterver:z:eichnis fUr die 
Verkehrsstatlstlk (NST) Auscabe 1968 
deutsch I (ranz~isch I italienisch I nieder-
lilndisch 
Harmonl1lerte Nomenklatur fUr die 
AuBenhandellltatlltiken der EWG-Lln· 
der (NIMEXE) 
deutsch I franz/Jslsch I itDiienisch I nieder-
liindisch 
Vollrtlndicer Text - Auscabe 1969 + 
Austauschblltter 1970 + 1971 
PUBLICATIONS DE 
L'OFFICE STATISTJQUE D.ES CO~MUNAUT~S EUROPUNNES 
TITRE 
PUBLICATIONS NON P~RIODIQUES 
Stati1tiques •oclale11 S6rle 1p6clale 
<< Budceta famlllaux » (jaune) (6dition 
1966-1967) 
Preis Prlx 
Elnzelnummer par' num~ro 
Price per Issue I 
Preno di ocnl Prijs 
numero per nummer 
DM Ffr Lie. Fl Fb 
allemand I (ranpl/1 et /ttJI/en I n~rlanda/1 
7 num6ros, comprenant chacun un ex-
pos~ et des tableaux 
par num~ro 16,- 20,- 2 500 H,SO 200 
Statl1tlques soclales: S6rle sp6clale 
« Enqulte 1ur la structure et la r6partl• 
tlon des salalres » (jaune) 
B volumes 
s6rle compl~te 
Stati1tlque acrlcole: S6rle sp6clale «En· 
quite de base sur la 1tructure del explol· 
tatlonl acrlcoles. R61ultat1 r6capitulatifl 
par clrconscrlption d'enqulte » 
par num6ro 
Stati1tiques c6n6rale1: S6rle 1p6clale. 
Les Tableaux Entr6e1·Sortle1 t965 • (violet) 
(ran,ai• + lanrue du poy1 concern' 
abonnement pour les 6 premiers volumes 
15,- 22,- 2 500 H,SO 200 
88,- 133,- 15000 87,- 1 200 
9,50 H,- 1 560 9,-
11,- 16,70 1 870 11,-




Statlstlques c6n6rales: Num6ro sp6clal 
cc Systilme europ~en de compte• 6cono-
mlques lnt6&r6s » • SEC 
allemand, (ran,ais, /ttJIIen, n~rlandais 18,35 27,80 3 120 18,- 250 
Nomenclature c6n6rale des actlvlt61 
6conomlquea dana les Communaut6s 
europ6enne1 (NACE) 
allemand I (ra"'a/1 et lttJI/en I n~rlandais 
~ditlon 1;70 
Classification statlstlque et tarifalre pour 
le commerce International (CST) 
allemand I fran,ais I ittJiien I n~rlandais 
Nomenclature unlforme de marchan• 
dl1es pour les statlstlques de transport (NST) ~dition t968 
aflemand I fran,ais I italien I n~rlandais 
Nomenclature harmonls6e pour les Ita• 
tlstlques du commerce ext6rleur des 
pays de la CEE (NIMEXE) 
9,50 H,- 1 560 9,- 125 
··- 5,-
620 3,60 50 
··- 5,-
620 3,60 so 
19i 
Preis Jahres• Prlx abo 
abonnemenc menc an 
Price annual subscription 
Pre:ao abbona- Prijs i 
menco annllo abonnen 
DM I Ffr Lie. Fl 
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